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gu tempô  
I^SHINGTON, nov. 27.—(Ab-
Jjed Press).—En una inter-
. exclusiva que concedió hoy a 
fiísociated Press, el nuevo em--
¡¿r cubano en los Estados 
L sr. Rafael Sánchez Aballí, 
],ró que cree que los lazos que 
. Cuba y los Estados Unidos 
«tituyen un depósito sagrado 
¡todos nosotros". 
que la base del gran por-
cubano-americano estriba en 
negocios y que cualesquiera 
En la mañana de ayer visitaron 
al Presidente de la República va-
rios hacendados, entre ellos los se-
I ñores Portuondo, González de Men-j 
doza y Díaz Albertini, para tratar 
| del problema azucarero. 
E l ex vicepresidente de la Re-! 
pública, general Carrillo, también I 
se entrevistó con el Jefe del Esta, i 
• do al mismo objeto. 
Despuis de estas entrevistas fue-; 
; ron recibidas las* Comisiones de co-
lonos de Orlente y de Camagüey; ; 
: Pero como la hora era algo avan-^ 
zada y tenía que reunirse en se-' 
slón extraordinaria el Consejo de 1 
; secretarios, «1 señor Presidente se 
¡ l imitó a saludar a los colonos yj 
• pedirles que volvieran por la tarde. 
A las cuatro y media, hora indi-
¡ cada por el general Machado, vol-
i vieron efectivamente las dos Comi-
¡ siones y fueron recibidas por el 
i presidente del Senado, doctor Váz-
quez Bello, y el Fecretario de Co-
municaciones, señor Espinosa, los i 
| cuales manifestaron a los colonos: 
que el Jefe del Estado se sentía al. 
go indispuesto por haber ido a pie i 
I desde Infanta hasta el Templete; 
, de los Estudiantes en la peregri ; 
nación de que en otro lugar damos! 
cuenta; y que les rogaba volvieran I 
el próximo lunes. 
Las anunciadas declaraciones! 
del señor Presidente han quedado! 
también aplazadas. Los señores! 
Vázquez Bello y Espinosa dijeron] 
a los repórteres que ni hoy ni mar ¡ 
• ñaña se hará nada en el problema.! 
I 
T R I S T E O E I 
Tanto lor, solemnes actos realizados junto al monumento 
de la Punta, como la peregr inación, y los efectuados luego 
en los centros docentes, fueron prueba del fervor patr iót ico 
mmtmmíHttnuM. »i«w co. «nw vt 
Rafael Sánchez Aballí 
en los cinco meses que lleva de 
¡ema que surja será siempre pregldente> el General Machado se 
mercantil, "puesto que 
dría haber otros en la histo-
nuestra gran amistad inter-
al, la cual, aunque sólo da-
Jie hace 25 años se extiende a 
(tida íntegra de mi patria, en la 
ilos Estados Unidos han segul-
|<! crecimiento de un niño des-
L más tierna infancia ,hasta 
i bella plenitud femenina". 
I'ül amistad por los Estados 
bíjs tiene hondas raices—dijo 
labajador—y fué para mí un 
tíejio acompañar a nuestro 
ha convertido en una de las más 
grandes figuras de América. Él 
está eliminando la discordia poli-' Con arreglo al programa ya 
j E l Presidente de la República con el Senador Barreras, el Jefe del 
Ejército y otras personas en el templete de la Punta. 
Un sentido tributo de veneración! su condición de secretario de la 
' rindió ayer el pueblo de L a Haba-'institución Comüé de la Bandera 
I na y muy especialmente los ele-! da lo? Estudiantes. E l señor Raúl 
| mentes estudiantiles, ante el mo-iAipíznr. habló a nombre-de la Co-
l numento erigido por el Ayunta-' lumna de Defensa Nacional. 
E l estudiante de la Escuela de 
Derecho señor Pablo Lavín pro 
miento junto al lugar preciso de 
la explanada de L a Punta en que 
tica y trayendo al mismo tiempo 
al campo de acción política todos 
los elementos más sólidos y capa-
citados de la vida cubana. E l pla-
cer de hallarme aquí se hace in-! 
mensamente mayor al saber que; 
represento a tal gobierno y a tal | 
presidente". 
E l Sr. Sánchez Aballí l legó a I 
Washington en la noche del pasa-; 
¡presidente el General Macha-1 do miércoles, acompañado de su j 
hando visitó este país después esposa, siendo recibido en la esta- j 
(r elección, mostrarle este gran | ción por todo el personal de la ! 
Embajada, el Dr. Leo S. Rowe, di-
rectof de la Unión Panamericana 
y por las dos hijas y yernos del 
embajador. 
E s probable que acuda a ver al 
Secretario de Estado Kellogg el 
anunciado, se ce lebró en New 
York el patriót ico homenaje 
fueron fusilados los estudiantes de nUnoi6 un discurso, recordando el 
Medicina en el 27 de noviembre de¡niartirio de los estudiantes fusila-
1871 
Desde muy temprano ocuparon 
dos; y las niñas Lucía Rosado y 
Ester González, de la Escuela Ro-
D E S F I L E D E N . A M E R I C A N O S "27 de Noviembre," recibiendo a 
! cuantas comisiones tomaron parte 
. ! en este piadoso recuerdo. L a Co-
Cubanos, e spaño le s y americanos j misión estaba compuesta por los 
sus puestos los jóvenes designados mualdo de la Cuesta y Soledad Pi-
por la agrupación de estudiantes nelli. de la institución Patria y 
Cultura, recitaron poesías alusivas 
al acto que se celebraba. 
L a orquesta de cuerdas de Pa 
en n ú m e r o de muchos millares, ' jf^"68 DGa^iei Calafell Leopoldo 
. . . . . 1 1 n Ll Reyes, Raúl Mena, Eladio Rojas v 
desfilaron por la casa del rueblo ¡ Ellas José Entraigo. 
ipe tanto amo, y ver el red-
ato que dispensó a nuestro 
«dente y el recibimiento pro-
do y expresado en las acclo-
|iel Presidente Coolidge, a 
he llegado a admirar perao-
nte tanto como antes le ha-
dmirado intelectualmente". 
sde nuestro regreso a Cuba, 
De nuestra redacción en Nueva 
York, Hotel Alamac, Broadway and 
Tlst street. 
L a fiesta de hoy en el ayunta-
miento de esta babélica metrópoli 
neoyorquina fué, como se esperaba, 
un glorioso homenaje a Cuba. E l 
solemne tributo rendido a la ban-
(Continúa en la página veintidós) 
•9 
i T E S P O R E L H A L L A Z G O D E U N 
H E C H O E N C I E G O O E A V I L A 
próximo lunes para presentarle sus dera de la estrella solitaria se ce-
ilebró con arreglo al ritual previa-
mente anunciado, y de sus detalles 
ya ht,brán dado amplia cuenta las 
informaciones de la Associated 
Press. Nosottos hemos de limitar-
noe, pues, a reflejar la nota culmi-
nante de la fiesta, que no estuvo 
precisamente en los protooclarlos 
discuRsos oficiales ni siquiera en 
los muchos y muy valiosos ramille-
tes de flores depositados al pie do 
la bandera nacional cubana, 
j L a nota culminante, la de más 
¡profundo interés para Cuba, la dió 
¡el noble pueblo norteamericano que 
i durante todo el día desfiló por su 
ayuntamiento, atraído por la gran 
. bandera extranjera que ondeaba en 
al que despojo un teniente de po l i c ía , que ya esta cesante |el balcón principaL Esa bandera era 
la de Cuba, y el himno que la sa-
ludara, juntamente con el de los 
Estados Unidos, era el de Bayamo, 
Por el salón del gobernador, donde 
habían de hacerse las ofrendas flo-
rales, desfilaron los norteamerica-
nos, como antes desfilaran los cu-
Como el Presidente de la Repú-
blica no asistió para izar a media 
at;ta la bandera nacional en el más-
tria y Cultura, bajo la dirección de 
los maestros Fernando Gómez Aday 
y Oscar Ugarte, ejecutó varias pie-
zas musicales y al finalizar estas 
conmemoraciones de la mañana, el 
Himno Nacional. 
E n las primeras horas fueron 
til situado junto al monumento,' depositadas junto al monumento 
realizó esa misión en su nombre,! las siguientes coronas de flores na-
el capitán ayudante Rodríguez turales del general Machado; del 
León, siendo las ocho de la ma. 
ñaña. 
Después usó de la palabra el se-
ñor Saturnino Escoto Carnón, en 
alcalde de la Habana; del Centre 
Catalá; del^Excmo. señor minis. 
(Continúa en la página lo) 
P O L C A 
ülítía el hallazgo en una botija llena de onzas de oro, 
laque fué hallada en una casa en construcc ión , por un obrero 
En un interesante cambio de impresiones con el Conde de. 
Rivero, presidente de esta Empresa, mani fe s tó que el Capitolio 
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CIEGO DE A V I L A , noviembre 2 7 . — D I A R I O DE L A M A R I N A . — 
pna.—Espérase esta noche en el rápido procedente de Camagüey, 
«gada del fiscal de la Audiencia, doctor Artal, cuya presencia en 
ha sido solicitada por el Alcalde municipal para Inspeccionar 
í:JIiiario que se Instruye en el Juzgado de Instrucción con motivo 
K m!^0^1 SUCeS0 0CU?Íd0 en la n]afTug^ del lunes último, b españoles y 
L 61 que aparece seriamente comprometido el teniente de la Poli-i UrtU" ^ ^ r. ¿ 
fe' José M " ' » - deClar6 " S " t e el A l M , d 1 ^ s í ^ p a « a e r l r p a t . , r % r p r o r 
piT, tuvo conocimiento del suceso, 
.j "^ho en cuestión es el siguiente: Hace unos días que, traba-
¿° en la construcción de una casa propiedad del señor Roberto 
• fué hallado por un obrero nombrado Lorenzo Alejo, un reci-
'lene de onzas de oro. E l referido obrero ocultó el hatlax^o, ¡ p ^ ^ í ^ ^ 
jendo por la noohe a la obra con el propósito de extraer la bo-
i*3' Pero se encontró con el sereno, a quien extrañó la presencia 
^ ella hora del Alejo y éste no tuvo más remedio que compartir 
tea T6110 el contenido del tesoro, desapareciehao ambos p'articl-
¡a J1 día siguiente, por lo que el dueño del terreno y el director | hov en 1(>g Estadog Uni 
1 de ü3' 80specharon lo ocurrido al ver el hueco que quedó en el evídenc¡a de cómo un pu 
* donde extrajeron la botija con el oro. 
êcbas las pesquisas del caso por el dueño del solar, pudo lo 
a(jSe.al sereno en Guantánamo, de donde fué trasladado a esta j es¿ bandera, por todos tan respe-
s-ingresando en el Vivac, manifestando que sólo había percibí-i tada, bien pudiera decirse que no 
es sólo la revolución, no es sólo la 
y dos horas, al ser puesto en libertad por el juez. 
vez primera enarboló Céspeder, el 
romántico redentor de los esclavos, 
al que siguieran aquellos cubases 
heroicos, rebosantes de fe, porque 
el patriotismo es 
fe, que no quisieron empuñar sus 
machetes sin poner con ellos su 
bandera al amparo de Dios. 
L a bandera de Cuba, ondeante 
idos, es la 
pueblo puede 
ser libre cuando, queriendo ser li-
bre, se merece serlo. Por eso, ante 
Ci?c,uenta onzas, las cuales habla gastado, 
i. £ 138 setenta 
j:; m j ! ^ ^ 0 nU€Vamente por el dueño del terreno por el hurto de 
aera, continuando detenido y sujeto a 
era. 
esta nueva causa, 
(Continúa en la página veintidós) 
fuerza, no es sólo siquiera el de-
recho, lo que da la libertad y la 
(Continúa en la página veintidós) 
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P U B L I C A R E M O S E L P R O X I M O D O M I N G O E N N U E S T R O 
S U P L E M E N T O E N R O T O G R A V U R E 
E l próximo dominffo 29 de Noviembre pnbUoaremos en la cecclón de 
hueco grabado las siguientes Interesantísimas Informaciones gráficas: 
Alemania honra sus artilleros.—Maniobras militares en Italia. 
"Ultimas fotografías del » e y Víctor Manuel, de su primer ministro Be-
nito Mussollnl.—Peregrinos alemanes en Roma. — E l ez-Eey Jorge de 
Oreóla acompañado de la ex-Beina Isabel. — Buque incendiado en alta 
mar: el "Comanche", a sois millas de Mayport, Florida.—Volando so-
bre Washington.—lia Princesa Astrld de Sneola que contraerá matrimo-
nio con el Principe Olaf, de Horuega. — Italia condecora al Cardenal 
Mundeleln: el Cónsul general de Italia en Chicago doctor Leopoldo Zu-
ninl imponiéndole a Bu Eminencia las Insignias de la Beal Orden de 
la Corona de Italia.—Los hermanos Stevens, del Instituto de Hoboken, 
que en sendos botes de doce pies se disponen a hacer la travesía Mue-
va York-Mlaml, viaje Míe les llevara dos meses j medie. — Jockeys 
mujeres en las carreras de caballos de liendres.—Catástrofe en el co-
rreo aéreo Nueva York-California: muerte del piloto.—El edificio de la 
Alta cámara del Gobierno Japonés, ardiendo. — Beouerdo de las trin-
cheras de Vertítm.— Honrando a un perro: Soldados de la Primera 
División Americana rindiendo homenaje al "cadAver" del perro mas-
cota "Bagjrs", can que perdió la vista en las trincheras de Francia,— 
Parts: Campeonato Atlétlco Infantil.—El Principe Inglés Jorge, en Yo-
koama.—Inglaterra: Los Obispos de Tokio y de Natal en la procesión 
de Eastbonrne, Inglaterra.—Novios desde sesenta y siete años, que se 
casan ¡al fin! a los 100 de edad en llueva York.—El aereoplano "Van-
guard", el m&s grande del mundo: en Detroit.—"Wanamaker vende ar-
ticules de señora en aereoplano.—El Bey de Serbia y su heredero.— 
E l Teniente de Aviación sefior Tate, del Ejército Norteamericano, arro-
JAndose desde un aereoplano a una altara de 1,600 pies, sobre la bahía 
de Pearl 
UN CUENTO INEDITO DE HUGO WAST 
En el Suplemento Iliterario aparecerá un valloslalmo original Iné-
dito de 
HUGO WAST 
b. Unstr« escritor argentino, autor de las famosas novelas "Pata 
de Zorra", "Desierto de Piedra", " la que no perdonó", "Ciudad Turbu-
lenta", 'Talle Negro" y "la Corbata Celeste", ha escrito 
EXPRESAMENTE 
PARA E L 
" DIARIO DE L A MARINA " 
un maravilloso cuento, que se titula 
" BZi TRAGICO TECHO DE PAJA " 
Bste bellísimo episodio aparecer* en el Suplemento Literario del 
próximo domingo 29 de Nortembre, entre otros Importantes trabajo» 
da Enrique Ooll, Alvares Marrón, etc. 
UN SONETO DE SANTOS OHOCANO 
seno de Reina", soneto del Ilustre poeta peruano, avalorara tam-
u*a PMTinas aonünloales. 
L o s G r a n d e s O b s e q u i o s d e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a e n 1 9 2 6 
R E G A L A R E M O S $ 1 0 5 , 0 5 0 
U N A E X P L I C A C I O N P R E V I A 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ha mantenido siempre el criterio,—y así consta en los 
Estatutos de la Empresa—de que un per iód ico debe tener una finalidad moral, aparte de la 
comercial o mercantil. E n tal virtud, debe adoptar un programa que no sea meramente eco-
n ó m i c o : propagar y defender ideales y doctrinas; brindar informaciones completas y ver í -
dicas sobre asuntos de interés p ú b l i c o : c ient í f icos , art ís t icos , po l í t i cos , e c o n ó m i c o s , socia-
les; trasmitir noticias autént i cas y de utilidad general; sugerir o trazar orientaciones.,. . 
E l D I A R I O ha procurado siempre, en la medida de sus fuerzas, cumplir ese noble 
programa per iodís t i co , y a ese fin jamás ha reparado en gastos. 
Dispone para sus abonados, de las m á s amplias y autorizadas informaciones cable-
gráf icas ; cuenta en el extranjero con el m á s selecto y nutrido cuerpo de corresponsales lite-
rarios, formado por escritores de gran reputación y prestigio; reúne en su R e d a c c i ó n , nume-
rosos "reporters", sin otra mis ión que recoger con la mayor rapidez y exactitud noticias e 
informaciones sobre los sucesos diarios de importancia, y redactores escogidos entre los mas 
renombrados de Cuba, expertos en las cuestiones sobre las cuales han de escribir para ilus-
tración del públ ico y servicio del pa í s . 
L a parte material no ha sido desatendida y sus talleres se hallan montados con los 
grandes adelantos de los m á s poderosos per iód icos del mundo. 
De conformidad con ese criterio, no hei í ios querido hasta ahora adoptar la prácti -
ca de concursos con obsequios y regalos, seguida por los p e r i ó d i c o s habaneros desde hace 
larga fecha, pero no podemos menos de rendirnos a la evidencia de que los abonados del 
D I A R I O no reciben tocante a ese punto las ventajas que los tales concursos puedan pro-
porcionar a los lectores de otros per iód icos . E l propós i to invariable del D I A R I O ha sido 
y es que sus abonados reciban con creces, todo lo que otro colega de Cuba o de fuera de 
Cuba pueda ofrecer a sus lectores y algo m á s . Por cues t ión de criterio per iod í s t i co , es tá-
bamos en una situación de descubierto respecto de ese punto la cual no queremos prolongar. 
En estricta obediencia a nuestra norma de conducta de dar a los lectores del D I A -
R I O , cuanto tengan los de los d e m á s , hemos resuelto organizar las series de regalos que 
hoy anunciamos. Pero con la mira de compensar a nuestros favorecedores del tiempo en 
que hemos estado aguardando el abandono o la supres ión de esa práct ica , por una parte, 
de que no se piense que nos mueve ningún fin de lucro, por otra, y finalmente, para cum-
plir con nuestro programa de brindar superiores ventajas siempre la suma que destinamos 
a esos obsequios alcanza la cifra antedicha de $105 ,050 . Nadie podrá , pues, pensar, que 
no h a c í a m o s antes los concursos por tacañer ía ni que ahora los iniciamos con miras a la 
exp lo tac ión del públ ico . 
D i s t r i b u c i ó n d e l o s $ 1 0 5 . 0 5 0 e n r e g a l o s v i a j e s 
a E s p a ñ a o F r a n c i a y r e g r e s o 
R e g a l o d e u n a c a s a d e $ 1 0 . 0 0 0 Estos ciento cinco mil y cincuenta pesos 
que el D I A R I O D E L A M A R I N A distribuirá 
entre sus favorecedores, a partir del V de 
Enero de 1926, se distribuirán de esta 
forma: 
De Enero 1" a Mayo 3 0 . . . . $ 41 .500 
De Mayo 30 a Septiembre 1 0 . . " 9 .550 
De Septiembre 10 a Diciembre 24 " 35 .000 
Gastos de o r g a n i z a c i ó n . . . . " 19.000 
$105 .050 
4 0 p a s a j e s d e p r i m e r a c l a s e 
de ida y vuelta a España o Francia , con 
dietas de $350 . 
1 camarote de lujo, familiar, para 5 per-
sonas, con 10.000 pesetas de v iá t i cos . 
S e r i e M u n d i a l d e B a s e B a l l d e 
1 9 2 6 
25 entradas para todos los juegos del 
campeonato. 
25 pasajes de primera clase de ida y 
vuelta desde la Habana a Nueva York y 
boletines complementarios de ferrocarril. 
100 dólares de v i á t i c o por persona. 
Esta será donada por el D I A R I O libre de 
todo costo para el feliz abonado al que le 
toque en suerte. L a valiosa propiedad es tará 
enclavada en el per ímetro de la Habana. 
D i e z a u t o m ó v i l e s d e ú l t i m o 
m o d e l o 
Estos p o d r á n ser, a e l ecc ión de los afortu-
nados a los que les toquen en suerte, abiertos, 
cerrados o tipo cuña . 
Y m i l l o t e s d e J u g u e t e s 
L e a en el D I A R I O D E L A M A R I N A de 
Diciembre 6, las bases al tenor de las cuales 
distribuiremos estos regalos. . . 
Los habituales abonados al D I A R I O D E 
L A M A R I N A recibirán pues en 1926, un 
gran per iód i co y por el mismo precio actual, 
tendrán derecho a percibir a d e m á s $10,5,050 
en regalos. 
Oportunamente anunciaremos las grandes 
reformas e innovaciones de que será obje'to 
este per iód ico en 1926 también. 
R E S U E L T A L f t R E G L f l M f l G I O N ñ L V f l R E Z G O V E ñ G 0 N L f l 
R E D U C C I O N D E L f \ D E U D A A L C U A R E N T A P O R C I E N T O 
Como estaba anunciado, se reu- ¡ menz/ará a discutirse en dicho 
El Comisionado (h- Policía de New York, Mr. Enright, y el Conde del 
Rivero durante la visita qne el primero hizo ayer al DIARIO D E 
I>.A MAKtNA 
En la tarde de ayer tuvimos el | ral curiosidad y de dedicar entu-
gusto de recibir en esta casa la vi 
sita de Mr. R . E . Enrigth, Pólice 
Comnissioner de la ciudad de New 
York. 
Acompañado de su secretario 
particular Mr. H . W. Deaborn, 
del señor Tomás Mederos y del te-
niente señor Carlos Manuel Calvo, 
de la Policía Nacional, Mr. En-
rigth expresó su deseo de conocei 
todos los departamentos del DIA-
RIO DE L A MARINA, siendo aten-
dido por el presidente de la E m . 
presa (s^ñor conde del Rivero) y 
por el secretario particular de és-
te, (nuestro compañero señor Sil-
vio Sandlno.) 
Después de eatisfecha su natu-
siásticos elogios al engrandecimien-
to de este periódico, Mr. Enrigth 
departió con el conde del Rivero 
acerca de diferentes asuntos de ac-
tualidad con una competencia ad-
mirable. 
Manifestó el distinguido visitan-
te su satisfacción por haber podido 
acompañar al pueblo de la Haba-
na en su peregrinación al monu. 
mentó erigido en La Punta en re-
cuerdo del fusilamiento de los es-
tudiantes, habiendo depositado 
también su ofrenda floral ante ese 
lienzo de pared, 
(Continúa en la página veintidós) 
nió ayer por la mañana, en sesión 
extraordinaria, el Consejo de Se- i 
cretarios, para tratar de la recia- ¡ 
mación del señor Dámaso Pérez, | 
como continuador de los señores i 
Alvarez y Govea, ascendente a más j 
de un millón de pesos. 
E l Consejo conoció y aprobó el j 
informe de la comisión de Secreta-
rios que por acuerdo de anterior 
sesión venia estudiando el asunto, 
y que recomendó aceptar un con-
venio que comprende los siguientes 
puntos esenciales: 
l o .—Reducc ión de la deuda a 
.un cuarenta por ciento de la mis-
ma, quedando a, favor del Estado 
el sesenta por ciento restante. 
2o.—Rebaja adicional de un 22 
por ciento en las partes proporcio-
nales de dicha deuda que se abo-
nen dentro del presente ejercicio 
económico. 
3o.—Pago del resto de la canti-
dad en un plazo de tres años, se-
gún el procedimiento fijado por la 
ley relacionada con la creación de 
la Comisión de Adeudos. 
Parece seguro que hoy, a la-? 
nueve de la mañana, se otorgue la 
correspondiente escritura ante el 
notario, doctor Mario Recio. 
LA L E Y SILVA 
El Presidente de la Cámara de 
Representantes, doctor Zaydín, vi-
sitó ayer al Jefe del Estado para 
informarse que muy en breve co-
cuerpo la Ley Silva, ya aprobada 
por el Senado desde hace más de 
un año y que se relaciona con lo-j 
promedios del azúcar. 
A t 1)1 K.\( IA-S A ( ON íiKl SIST \ S 
Han sido señaladas para el pró-
ximo lunes las audiencias a los 
señores congresistas, suspendidas 
el pasado jueves. 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E 
E l representante a la Cámara, 
señor San Pedro, estuvo ayer en 
Palacio para tratar del anunciado 
viaje del señor Presidente a Santa 
Clara, donde permanecerá dos días, 
30 y 31 de diciembre. 
P I D E UN AUTOGRAFO 
E l señor William Temple," de 
Georgia, Estados Unidos, se ha di-
rigido al Jefe del Estado pidiéndo-
le su autógrafo y unas breves li-
neas para un folleto que dicho se-
ñor edita y donde trata de hacer 
aparecer las firmas de todos loa 
primeros magistrados de las éistin-
tas naciones. 
E X P U L S I O N ES 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto la expulsión de los sub-
ditos españoles Francisco Jiménez 
Rueda, Germán Falovera Palomo, 
Antonio Cano Arias y Antonio 
Aparicio Domínguez, acusados de 
propagandas subversivas y atenta-
do a propiedades del central Ste-
wart. 
MOLIENDO 
E l señor Presidente de la KepU-
blica, fué informado ayer de ha-
ber comenzaido su molienda los 
centrales Isabel, en la zona de Ja-
maica, y Céspedes, en la zona del 
mismo nombre, 
MISS fLLlNOlS V Misa CHICAGO 
E l próximo lunes, a las diez y 
media de la mañana, serán recibi-
das por el Jefe del Estado, Miss 
Illinoia y Miss Chicago, señoritas 
americanas que en representación 
del estado y de la ciudad cuyos 
nombres ostentan, tomaron part« 
en un reciente concurso de be-
lleza . 
Ambas r i H s (raen credencialefl 
oficiales del Gobernador del Esta» 
do, Mr. Small, la primera; y d«' 
(Continúa en la página veintidós; 
D E C L A R A C I O N E S D E M A C 
D O N A L D S O B R E L A A C T U A L 
S I T U A C I O N EN E U R O P A 
( V é a s e en la p á g . 2 2 ) 
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C a p d e v i l a a n t e l a H i s t o r i a 3 e C u b a 
Un notable jurisconsulto cuba-
no, honor y prez del foro on la Re-
pública—el nombre no hace al ca-
so en una velada necrológica cele-
brada en honor de los estudiantes 
de medicina fusilados el 27 de No-
viembre de 1871, expresó el concep-
to, más o menos parecido, de que 
la defensa do los estudiantes del 71 
del capitán don Federico Capdevi-
la no tenía gran mérito, es decir: 
que carecía de la importancia que 
se le daba. 
Jamás hemos podido estar con-
formes -con ese juicio ligero, acaso 
pasional, do la labor intelectual rea-
lizada por aquel noble oficial del 
ejército espafi01 cn un momento his-
tórico difícil, en que veía amena-
zada la vida de sus cuarenta y cin-
co defendidos, niños casi adolescen-
tes aun y en la que corría también 
inminente riesgo—coího corrió la 
del propio defensor, amenazado por 
los voluntarios, que pedían sangre, 
bajo el uniforme de una institución 
armada. No perdió Capdevila la se-
renidad do ánimo en aquellos terri-
bles momentos. 
Las obras todas de las hombres, 
imperfectas por ser humanas, no tie-
nen do grandeza, si es ante la his-
toria, más que la situación del mo-
mento cn que se realizan; pero, el 
ropaje literario que las envuelve o 
cubra, resulta siempre billlante por 
la natural y-espontánea concepción, 
como fué la pieza oratoria forense 
militar, en que la espada amenaza-
ba a la Razón sin miramiento al-
guno. 
Los himnos concebidos a la li-
bertad de los pueblos no resultan 
obras literarias de exquisito valor, 
más que por la armonía musical, 
exaltando la psicología de las mul-
titudes a la defensa de sus dere-
chos de hombres. Esa es la sínte-
sis simbólica del Himno de Baya-
mo, o del Himno do Riego, o del 
Himno de Francia. 
Constituyen Joyas porque habla-
ron al alma de los pueblos enar-
decidos, víctima de la tiranía de los 
Reyes o del feudalismo impuesto y 
establecidos por el hombre; pero, 
no habrían concebido en un momen-
to de crisis en las multitudes o en 
un estado de turbación de la psico-
logía de los pueblos ante un pro-
blema del momento, cuyo mal tras-
cendía de pasados siiglos. 
! Por esas premisas fué grande y 
sublime la pieza oratoria de Cap-
devila, que a su vez denotaba la bri-
llantez "natural de una joya de va-
lor literario, de prosa vibrante y 
exquisita que hería como dardo pun-
zante el corazón de las turbas enva-
lentonadas, satisfaciendo a la mo-
ral ofendida. 
No existió en aquel militar pun-
donoroso, ningún eclipse, la sana 
rtizón ante el peligro inmediato del 
atropello a su persona, do amenaza 
a su vida o de pérdida a su liber-
tad o de daño a su profesión de 
militar culto e hidalgo, y, por el con-
trario su verbo fué correcto, su Pa-
lo bra fácil, como cuando so defien-
de una causa noble y humana aun 
a costa de la vida. 
Nada importa que militara en un 
campo opuesto al que militaban los 
Beparatistas cubanos dado que nin-
gún cubano adicto al principio de 
separatismo, como . aun hubiera 
¿ido capaz de realizar aquella de-
fensa, que jamás se le habría en-
comendado, por que se defendía a 
hijos de españoles, aicusados de un 
delito IMAGINARIO, de haber pro-
fanado la tumba del patriota espa-
ñol D. Gonzalo Castañón, cuando en 
aquellos niños casi adolescentes, 
aun no se concebía el odio políti-
co entre los hombres a los que no 
cuadraba imputarles el dictado de 
insurrectos, y dado también que, 
apenas tenían más historial que el 
de niños universitarios de familias 
acomodadas que buscaban, por vo-
cación y para su gloria personal un 
título científico. 
Hay también que aducir otro fac-
tor olvidado por todos aquellos es-
critores que omiten Juicios sobre tan 
luctuosos acontecimientos, de que 
en la sociedad habanera de enton-
ces apenas pesaba el sentimentalis-
mo cubano en simple estado de cri-
sálida, y que aun, en la época pre-
sente, de veinticinco años de vida 
independiente y. republicana, no ha 
logrado cristalizar de manera efec-
tiva, que realeo el amor ciego a la 
patria hasta en el. cumplimiento del 
deber de morir por ella aute una 
invasión o intrusión por cualquie-
ra bandera extranjera, que amba-
ra con sus parciales a someter el 
país al predominio de una hegemo-
nía eytraña a la sociedad o al pue-
blo cubano, en su manera de ser 
y de sentir, históricamente hablan-
do. 
Don Federico Capdevila, pundo-
noroso oficial del ejército de E s -
paña mostró con ese acto histórico 
y trascendental el valor cívico de 
la raza castellana y el honor de las 
armas españolas al frente de una 
turba de desalmados; y ese rasgo, 
bastará solamente para calificarlo 
de personalidad ilustre, comproba-
da por la letra y espíritu destaca-
do en el cuerpo de la defensa, de-
sarrollada con tal alteza moral de 
intenciones y de miras, de los que 
habrá pocos casos similares en el 
anchuroso campo de la historia. Y 
esa cultura militar la comprobó des-
pués, varias veces, cuando sujeto a 
un procedimiento sumario en la 
ciudad de Santiago de Cuba, del cual 
proceso fué absuelto por el Conse-
jo de Guerra que lo juzgó, logró 
fundar, con la ayuda de cubanos 
no menos ilustres también, un pe-
riódico semanario, Intitulado " E l 
Espíritu del Siglo X I X " , donde, re-
veló sus altas cualidades morales 
de las que pocos hacen mención, su 
amor a las libres instituciones, su 
culto a las ciencias y su probado 
civismo para contrarrestar el fana-
tismo religioso de su pueblo. 
Y fué—por eso mismo—un psi-
cólogo, un espíritu reformador, pe-
ro en cambio, demostró sus ideales 
de franco amor a la República es-
pañola, fundando y organizando un 
grupo republicano en la propia ca-
pital de Oriente, y su respeto al se-
paratismo cubano como a la auto-
nomía de los pueblos lo demostró 
en muchos actos, a extremo tal, 
que cuando en el territorio de San-
tiago de Cuba el sepáratismo, co-
mo Idea predominante entonces y 
ahora, levantó el pabellón de la 
estrella solitaria, el entonces ter 
niente coronel español don Federico 
Capdevila, no eriipuñó la espada pa-
ra combatir al pueblo sublevado, y 
ni tampoco adjuró de su bandera, 
ni de su condición natural de espa-
ñol, que mantuvo hasta la hora de 
su muerte. 
L A R E G E N T E 
D E A' t l ' jüNO Y AMISTAD 
avisa, por este medio, quo estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a .'as personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los In-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Capín y García. 
P I O R R E A A L V E O L A R 
L a inflamación supurativa de la 
cavidad en. que están engastados 
los dientes, llamada piorrea alveo-
lar, se creyó por muchos años que 
ira. una afección puramente local; 
pero se ha demostrado, slu embar-
Eoi que esa enfermedad, que es una 
fle las causas más frecuentes de la 
pérdida de dientes, es causada por 
jxn desarreglo constitucional en e; 
Jiual existe en mayor d menor gra-
fio la retención de sustancias ex-
crementicias. Este descubrimi?nto 
ha permitido el que ros expli^ue-
ínos la frecuencia con qu? los go-
tosos y los reumáticos sufren da 
piorrea alveolar. 
j Los depósitos calcáreos que gene* 
falmente ocurren en las coyuntu-
ras de las personas gotosas, o reu-
ínáticas, se forman también en !aa 
pavldades de las mandíbulas en que 
gstán encajados los dientes, donde 
jToducer una inflamación destruc-
tora de los tejidos.^ Esta tntlaraa-
pión asume con el tiempo oh carác-
íer supurativo y a consecuencia de 
^sto los dientes pierden su sopor-
le y se caen. Los depósitos de. sa-
?to que tan a menudo se ven jan-
:o a las encías, son-.generalmeatd 
Fué, pues, un carácter y una fi-
gura en la historia de Cuba: ti-
po ejemplar de caballerosidad, 
amante de la espotV.y de los hi-
jos que ansiaba más el calor de la 
familia quo las cosas y problemas 
del cuartel, y fué, además, uno de 
los pocos hombres que arribaron a 
las playas cubanas, dotados de 
grandes cualidades morales, desin-
teresadas y generosas, que muy po-
cos españoles revclaion. 
E l murió pobre en Santiago de 
Cuba a raíz casi, de haber termi-
nado la dominación española en las 
Amóricas, no Recibiendo ninguna 
atención de la nación donde viera 
la luz primera, a la que tanto 
enalteció y honró con su heroísmo, 
salvando el honor de España contra 
las que flageló cara a cara, pues, 
representó además el honor del 
ejército en el acto de la defensa de 
sus cuarenta y cinco niños defen-
didos, el cual Ejército jamás le ha 
levantado un simple monumento, 
ni en Madrid ni aun en el pueblo 
que lo viera nacer, premiando así 
el celo por el honor de la raza cas-
tellana y la hidalguía y valor de1 
Ejército de España. 
Todo lo debió Capdevila a la fi-
lantropía criolla, y acaso por eso 
no estimará la sociedad española, 
sea justo, levantar un monumento 
a la hidalguía y al civismo de un 
español que honró, con un acto su-
blime—a España y a sus instltucio- I 
nes monárquicas, cuando en ese 
momento histórico un extranjero 
llevaba el cetro español entre sus 
manos. 
\ no es que recibieran cubanos I 
separatistas e hijos de separatistas 
cubanos sublevados el beneficio de 
la heroica defensa expuesta ante el 
titulado Consejo de Guerra que juz-
gó a los estudiantes, compuestos 
por hombres aminalados por las 
turbas. 
C O N S T I T U C I O N D E L A S O - U n I n d i v i d u o q u e f u é E x p u l -
C I E D A D P E N I T E N C I A R I A 
UNA L A R G A E X P E R I E N C I A E N L A 
C O N F E C C I O N D E T R A J E S H E C H O S P A R A 
E L E G A N T E S , L A I M P O R T A C I O N E X C L U S I -
V A D E C I E R T O S T I P O S D E C A S I M I R E S IN-
G L E S E S Y L A M O D I C I D A D P R O V E R B I A L 
D E N U E S T R O S P R E C I O S , A S E G U R A N A V D . 
UNA C O M P R A S A T I S F A C T O R I A E N E S T A 
C A S A . , 
J 
D O C T O R A L F R E D O 
M ó d i c o C i r u j a n o 
D E I í A F A C U L T A D Y H O S P I T A L E S D E NEW T O R K T BALTIMOHH 
Especialista de «nferraedades de la piel, sangre y vías-irenlto-url-
narlas. Examen visual de la uretra vejiga y coteterlsmo de las uré-
teras. Enfermedades de seftoras. 
Tratamiento eléctrico novlslmoy efícaz contra la debilidad sexual y 
•afermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 3 a 6. 
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E L DR. TAMAYO, E L E G I D O PKB-
S I D E N T E D E E S T E 01U3AN1SMO 
E n la ¿oche del miércoles quedó 
constituida la Sociedad Penitencia-
ria de Cuba, alto organismo que se 
encargara de estudiar la reforma de 
nuestro status, penitenciario de 
acuerdo con los propósitos morali-
zadores del actual Gobierno. 
Asistieron a este acto los docto-
res Glspert, Secretario de Sanidad; 
Vázquez Bello, Subsecretario de 
Gobernación; doctor Diego Tama-
yo; Carlos M. PIñeiro y Juan An-
tiga; Carlos M. Palma, Capitán Pe-
dro A. Castélls, Jefe del Presidio; 
Coronel Abelardo Chapelli, Alcalde 
de la Cárcel; doctor Manuel Seca-
des Japón, Letrado Consultor de 
la Secretaría de Gobernación; y Ge-
rardo de Villiers, señor Juan F . 
Arango iSola, y las señoritas Eula-
lia Miranda y Aurora García. 
Resultó electa la siguiente candi-
datura: 
Presidente efectivo: doctor Die-
go Tamayo: 
Vicepresidente: lo. Coronel Abe-
lardo Chapelli; 2o., Dr. Carlos M. 
PIñeiro; 3o., Dr. Juan Antiga; 4o., 
Dr. Juan A. Vázquez Bello; 5o., 
Dr. Manuel Secades Japón; 6o. Dr. 
José A . López del Valle; 7o., señor 
José Grau Agüero; 8o., señor Juan 
F . Arango Sola; 9o., Dr. José R. 
Cruells. 
Secretario: señor Carlos M. Pal-
ma; Vicesecretario: doctor Gerardo 
de Villiers. 
Tesorero: Capitán Pedro A. Cas-
té l l s ; Vicetesorero: Dr. Miguel de 
Marcos. 
Comisión de Letrados Consulto-
res: Doctores Guillermo Pórtela, 
Rafael Guás Inclán, Hernández Fo-
guerea y Fernández Cónchese. 
Comisión de Prensa: Presidente, 
Agustín M. Pomares; Secretario: 
Alberto Potts. 
Vocales: O. Valdés de la Paz, Se-
rafín García, Ricardo Villares, Gui-
llermo Herrera, Manuel Salas, Ju-
lián del Rey. 
Las señoritas Miranda y García 
fueron designadas Contadora y Vi-
cecontadora, respectivamente. 
Después de haber significado el 
doctor Villiers el objeto de la So-
ciedad Penitenciaria, el doctor Se-
cades, Letrado Consultor de Gober-
nación, hizo elogio del doctor Die-
go Tamayo, electo Presidente de la 
institución. E l doctor Tamayp agra-
deció tales encomios, que conside-
ró inmerecidos. 
E l doctor Secades felicitó al jo-
ven periodista señor Carlos M. Pal-
ma por haber tenido la iniciativa 
plausible de traer al doctor Tama-
yo al seno de esta institución. Asi-
mismo ensalzó la obra de los se-
ñores Casíells y Chapelli, en el Pre-
sidio y la Cárcel respectivamente. 
A propuesta de los doctores Pi-
ñelro y Antiga se nombró una Co-
misión Integrada por los doctores 
Secades, Villiers y Palma, para que 
se reúna el próximo martes a las 
tres pasado meridiano en la Secre-
taría de Gobernación y redacte el 
Regl&mento. 
Erf" la próxi.ma junta se designa-
rá la Comisión que ha de visitar 
al Honorable señor Presidente de 
la República, para invitarle a la so-
lemne toma de posesión que se lle-
vará a cabo en la Academia de 
Ciencias. 
s a d o p o r I n d e s e a b l e , R e g r e -
s ó a C u b a y s e H a l l a e n l a 
H a b a n a 
L A POLICÍA E S T A S O B R E SU 
P I S T A 
Vicente Zubiri; o Antonio Cres-
po González; o Antonio Zubizarre-
ta, (a) E l Vizcaíno, souteneur y 
ladrón, que fué expulsado por In-
deseable, se sabe que ha vuelto a 
Cuba y ha logrado burlar la vigi-
lancia de la Policía desembarcando 
en la Habana, y ocultándose. L a 
Policía Secreta tiene confidencias 
que le permiten afirmar que en 
unión de " E l Vizcaíno" ha regre-
sado a Cuba otro indeseable nom-
brado Isabelino garrí . 
E l detective de la Secreta, se-
ñor Prio Rivns está comisionado 
para la captura de los dos peligro-
sos delincuentes y su .inmediata 
expulsión del territorio nacional. 
D E S A N I D A D 
L A H A B I L I T A C I O N D E QUATRO 
P A B E L L O N E S E X MAZORRA 
E n poder del Director de Bene-
ficencia se hallan ya los pliegos de 
condiciones para la subasta que ha 
de efectuarse en breve para la ha-
bilitación del equipo de los cuatro 
nuevos pabellones del Hospital de 
Dementes de Cuba (Mazorra) . 
Asciende en total dicha subasta 
a la cantidad de $1,500. 
SKIIAN DADOS DH A L T A OüÁ-
R E N T A \ \FÍ( OMANOS 
Próximamente serán dados de 
alta por el Director del Lazareto 
del Mariel cuarenta de los narcó-
manos allí recluidos, por encon-
trarse ya en perfectas condiciones 
y haberse curado radicalmente del 
vicio. 
Las autoridades sanitarias que 
visitaron el Lazareto antier, que-
daron altamente satisfechas del 
estado de los pacientes y del sis-
tema curativo oue con los mismos 
se emplea. 
G R A T A V I S I T A 
Acompañado de nuestro estima-
do amigo el señor Julio. Fernández, 
Vicecónsul de Costa Rica en la 
Habana, hemos tenido el placer de 
recibir la visita del señor José Ma-
ría Pinaud. culto redactor del im-
portante diario costarricense " L a 
Tribuna", y director general de 
detectives, que se hallaba en esta 
ciudad cumpliendo una importante 
misión de su gobierno. 
E n el vapor Toloa, embarca hoy 
para San José de Cost aRica, y 
desde aquí renovamos al distingui-
do compañero en la prensa nuestros 
más sinceros deseos de un feliz 
regreso. 
¡ I E S E - ñ U E N T G W 
- F A R K H U i R S v i o m f i w s . 5 ) 
C A I Z A D O D E C O R T f S 
PARA PIES DELICADOS . .. 
V I S I T A S 
L a Habana ha recibido en estos 
días las honrosas visitas del Alcal-
de y del Jefe de la Policía de New 
York. Ambos han venido en viaje 
de placer y han sido objeto de finas 
atenciones. 
Ambas visitas, hechas extraofi-
cialmente, sin finalidad política al-
euua, muestran con cuanto inte-
rés dirigen nuestros vecinos del 
Nort|' suí) ojos hacia nuestro sue-
lo. Y no se vea en esta expresión 
malicia alguna; nos referimos a la 
curiosidad, a la simpatía, al interés 
desinteresado, valga la paradoja. 
E l emigrar durante el Invierno 
es hábito inveterado en los Estados 
Unidos.' Emigran no solo el poten-
tado "businnes man", sino también 
el pequeño burgués y hasta el sim-
ple burócrata. Los norteamerica-
nos, con ese sentido práctico que 
los caracteriza, se han trazado para 
sus . viajes un plan económico ade-
cuado a la medida de sus recursos 
y merced a él resuelven esa necesi-
dad emigratoria sin realizar , cre-
cidos desembolsos. Así se explica el 
incremento que alcanzan las tem. 
poradas de invierno en las regiones 
de los Estados Unidos donde el cli-
ma es benigno y el negocio que gra-
das al turismo realizan los comer-
ciantes, industriales y terratenien-
tes de esos lugares. Hay en Norte-
américa ciudades que viven exclu-
sivamente del turismo. E n ellas la 
visita del turista es el "rnodus vi» 
vendí" casi exclusivo, de la misma 
manera que en otras lo es ]a mi-
nería, la pesca, ó el cultivo do la 
tierra. Se ha hecho del turismo una 
verdadera y floreciente industria. 
Validos del interés que á la ma-
yoría del pueblo norteamericano 
despierta nuestro pueblo debiera 
también en Cuba fomentarse el tu. 
rismo a la usanza de lo que se .ha-
ce en esas reglones a que nos he-
mos referido. Si cn ellas es posi-
ble vivir y medrar exclusivamente 
a costa de los turistas ¿por qué no 
pensar que el turismo puede mul-
tiplicar nuestros medios de vida, 
afianzar la economía ñádonál , ali-
viar nuestra situación cuando, co-
mo en el caso présente, lá zafra no 
da el esperado rendimiento y ser-
vir en fin, como un factor más de 
riqueza para el país? 
Entendiéndolo así l 
Turismo de in * 1 el Cô u 
merciantes Coít>80ci^ió;0m'l« J 
tesón y co, Q^Ua V * A 
en los c o S ? e n ¿ n t u < N 
'en favor del t u h ^ ^ 
cinaban fracaso o ri 0s ^ e T Í 
visto fallido su ^ Je8aliento V*í 
dación ha r e ^ ^ l l ' H 
reas en favor del tnri ^^es ' 
Ha en los actúa e8 9mo ^ S 
Peñada en la herbosa 
var a la Práctica u T h bor ^ 3 
grama de festejos J / 1 1 ! ^ ¿3 
gran animación a ia í e L l n f l 4 ? 
vernal, que brindará S ^ d a j 
de sano regocijo al m,^3 ioj 
servirá de extraordinart 0 > 
para el turista ganoso , mc^ 
y de divertimiento de Í H 
Las recientes excu re-
zadas a la Habana or! 68 r« 
raciones de los Estkdos t?0- Cofl 
mo los agentes de pasai 1(V| 
prominentes personal^ ^' 0r4 m 
;cho país, comí l a ° ^ 
namos al principio de VÍf 
[ lo, contribuirán sm duda * arUí 
auge de la temporada 1 maí 
en que ya. hemos entrad. lieí 
esos visitantes han E 1 T(í 
en Cuba con vivas mueStra,r?b! 
patía y afecto, con e s a H 
tradicional del 
siempre para el huésped ca™ i 
razón abiertos. E l recuerdo 
su. estancia, en la. ciudad sJt? l 
los referidos excnrsionishjj'l 
móvil que más espontáneamtSl 
impelerá a hacer de n u ^ J 
ble una excelente propagad 
el suyo. ^gaiu, 
Las Pequeñas deserciones A 
simismo do un número redni 
personas, la indolencia d* n 
puede ser bastante para det ? 
Comité de Turismo de ]a 
clón do Comerciántes en la l ívl 
sa ruta ya emprendida ¡M 
son más los de su parte l 3 
en el seno del Comité 'tSA 
henchidos de entusiasáo y ff} 
voluntad, los que una sonri .1 
optlm^mo proslgudh su ]abor 
parar mientes siquiera en las mJ 
culares ventajas que el'día de l 
ñaña puede reportarles su traiJ 
de hoy. Así se labóra. Lo demi,! 
la parodia, el remedó de actlvJ 






























T o m a n P o s e s i ó n l o s N u e v o s i U N C L A V O S A C A OTRfll 
C a p i t a n e s d e P o l i c í a i C L A V O 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
DE>IAROACIONES P A R A L A S 
Q U E HAN SIDO DJESTIXADOS 
E l Jefe de la Policía Nacional! 
general Pablo Mendieta. dispuso 
que los capitanes de la Policía Na-
cional recientemente ascendidos, 
señores Cert, Loinaz del Castillo, 
Lugo, Guillen y Albuerné, ¿asen a 
ocupar con fecha de ayer, .los si-
guientes destinos: Capitán Cert, 
mando de la Sección de Tránsito 
como actualmente se encuentra; 
Lugo, en comisión al mando de la 
Sub-Estaci5n de Arroyo Naranjo; 
Loynaz del Castilló, al mando de 
la Cuarta 'Estación de Policía; Gui-
llen al majido de lá Octava Esta-
ción; y Aibuerne, al mando de la 
Sexta. | - 1 M 
Anoche tomaron. posesión los 
nuevos capitanes^ dándosela el Se-
gundo Jefe de la Policía Nacional, 
comandante don Pedro , de Cárde-
nas . 
Felicitamos a los nuevos capita-
nes, a los que deseamos grandes 
éxitos que no dudamos obtendrán 
en el desempeño óe sus cargos. 
E n breve serán firmados los sie-
te restantes ascensos de tenientes 
examinados y aprobados quedando 
vacantes de capitanes por cubrir, 
que los serán al ser ascendidos di-
chos oficiales. 
Proceaimlento Qlentlflco para extlrl 
el asma 
CINCINNATI. Se ha ftífcfiW 
que el asma bronquial es generalnL 
te producida ror el choque ajbifl 
tico, o sen una rc^cclCn que «« 
mfiesta en- las células brommJ 
cuando (tetas, ya predispuestas] 
ciertas materias proteicas ules el 
el polen de. determinadas pUd 
partículas de alíménto, o de las I 
mas d¿ la almohada, caspa, pd 
etc. etc., rfenlben de nuevo'ei coi 
glo de dichas substancias. El resul 
do es un atíiaua de asma. 
Él nuevo, procedimiento ataca 
mal de raíz y consiste en la lid 
clón do una mezcla de rrotelnajl 
drolisadas que neutralizan la Inj 
clOn y destruyen la preQteposiclón 
las "células contra las citadas 
rías proteicas, de modo que cid 
éstas se írtroducen- de nrevo en] 
bronquios, estos ya no mcclonii 
su influjo, habiendo quedado 
nizados y el atma extlipeda. 
Las Inyecciones se han lanaíd 
mercado con. el nombre de PROtI 
G I í N O No. 4, y el tratamiento tal 
temarse de matios de un niédlcf 
por Indicación facultativa. la» pj 
cipales Drogrcrias de Cuba han ha 
fuertes pedidos a los Estados Uní 
y se espera que miílares de asj 
tiros en toda la isla se aprovecha 
de ía oportunidad de poner tn I 
ayuda este nueve descubrimiento! 
la ciencia. .A 
Ext. alt. «jy 
E l beneficio de la justificación 
de lá inocencia lo recibieron los 
españoles, amantes de España de 
sus tradiciones, de sus grandezas 
y del orgullo de la raza castellana: 
y eran en cambio refractarios he-
gemonía criolla o cubana y hasta 
enemigos declarados de la indepen-
dencia de Cubav • 
Y Capdevila fué una gloria es-
pañola por eso y nada más quo por 
eso. 
Los cubanos no hicieron nada 
que exponer, la magnitud cruel de 
la inmolación de niños en el esce-
nario de la Habana, primw cruce-
ro del mundo civilizado, a su paso 
por las Américas; a la vez. que pre-
parar . una. obra de justicia huma-
na, olvidada, glorificando a un 
hombre que había él solo desafiado 
con un gesto de civismo, las iras, 
y el odic^ de millares de inmolado- j 
yes de jóvenes adolescentes. 
Tapdevlla, con la defensa de los 
estudiantes, no realizó más que 
a acto humano, propio de un de-
ber de militar pundonoroso, com 
uno de los primeros indicios jeiipatible con su8 sentimientos filan-
desarrollo de la. piorrea alveohr. trópicos y revelar—a su vez con 
un valor poco común entre los 
hombres, por los grandes fueros de 
la Justicia y del Derecho pisotea-
dos el día 27 de Noviembre de 
1871. 
E n unión de un trata:miento lo-
^al adecuado. Salvltae suele-ser un 
^gente eficaz en esta enfermedad, 
porque tiende a evitar la formacóin 
fio depósitos calcáreos en las cavi-
lados ocupadas por los dienten, 
í Alt. .Manuel S E C A D E S . 
S U C H A R D - S U I Z A 
E X Q U I S I T O S C Ó C O A S Y B O M B O N E S 
" L A V I Ñ A " 
/<i\CHí. 
d« la Sóurco eet sur ta 
irm, m »u TABUSSEMENT THERM 
V i C H Y 
V I G H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e í E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T i N S 
A G U A D E I S A 
NUESTROS MODELOS DE 
U L T i M A NOVEDAD, HECHOS 
A MANO, SON E S P E C I A L E S 
PARA PIES D E L I C A D O S 
E L QUE ILUSTRAMOS E S DE 
C H A R O L Y GRIS , MUY APRO-
PIADO PARA L O S E L E -
GANTES 
Solicite nuestro catálogo 
P e d r o C o r t é s y C í a . 
OBISPO Y A G U A C A T E 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
N I Ñ ' ó Ú N 
d i s o l v e n i e d e l 
A C I D O - U R I C O 
e s t a n p o d e r o s o c o m o 
L A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
J E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
A V I S O 
E D R . G A R C I A A M A D O R , 
Especialista en Eníermcdacies de 1« 
Piel, Sangre y Secretah, dn lar. Facnl 
tadef. de Parií, Iiondres y Berlín, ha 
trasladado su Kablnstc a:íían Miguel 
i fnnerf- 21, entro JncuStria y Amistad. 
Consultas da 10 a 12 y "de 4 a 6. 
Telefono A-4S«n. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI. HOSPITATi MU-
CZPAI. OH EMBROENCTiAS 
Especialista en Vfes Uriaarias y 
Enferniedade* venéreas, Clstjscopla y 
iJateterlsmio 'de ? los uréteré?. Cirugía, 
¡de Vías Urinarias. Consulta:, de 10 ! 
* 12 y de .3. a 5 p. rh. <i\ la calle j 
^venida de la República 254. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
P I P E R A C I N 
M I D Y 
p u e s t o oue 50¿0e/ /a d/jue/^fn 
D r . C a l v e z G o ü l e r a 
IMPOTEVCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS, CONSULTAS D E 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
S o 
d e /os compuestos úricos 
A R T R I T i S M O . R E U M A T I S M O 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S -
A R E N I L L A S X Á L C U L O S , 
C I Á T I C A f 
2 a < » c u c T i a T a d Q S c í e l a s de caje p o r a Í 3 ) 
i f x i g í r e lnomí>re M / D Y 
'pora e v i i a r l a s J u h s ¿ ¿ f u c i o n e 5 
>Í ENV«OGRATlS DE LOS FOLLETOS tXPUCATIVOS' oiR 'A-
C A B O R A T O R I O S M T D Y 
^ Ap1.0137^ H a b a n a 
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, i S i S o R A H A D E N U N C I A D O 
' . i s i l E S P O S O L E H A S U S T R A I D O U N A 
E S C A R A , E L C E R T I F I C A D O D E B O D A 
ha de robos y hurtos en esta capital . — Una 
tinúaIaraCfrió |esioncs graves al ser arrollada por una 
ioven s.ul . Procesamientos dictados ayer por Juzgados 
; b¡ciclcla' _ 
raana Candelas YI T O T A L Ñ AMA 
, íeñora A* la calle Morro 
lí' recioa . r ai juez de Tor el vigilante 607, E . Saez, 
$ít 5. enVí0 sección segunda, | de la 9a. estación de polida, fué 
iírw-- de la , ce grave detenido ajvir Prácido Cuellaus Hi-
P e r s o n a s 
U I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 28 D E 1925 P A G I N A T R E L 
en el 
crl1 ntra su esposo, 
d» c0De9 casada con Rogelio 
f ,ual el día 29 de 
5 pl cuai oí — 
^eí'Jóximo pasado abando 
¿**JS conyugal, mar 
el ^ a Ciudad de México 
' í e r l lamad Justa Re-
iUIia "hn aue ella denunció en 
^ - ^ í d a d a la Sección de portun 
K V Í o T d o s flue residían en 
Éfióo ^^«fiipíros. ya se ha-
3 pero cuando los agentes 
m "de Clenfuegos 
b a proceder a la de-
l[aadenuncianT5 que hace 
ia8 regresó su esposo, en 
. íe la Relancio, y <iue en vls-
JD ^ 'él le habla enviado reca-
íeqnUvarios amigos para reí. 
¡ antiguas relaciones, ella 
¿recibiéndolo en su casa, 
!„ un descuido, el le sustra 
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dalgo, de España, de 40 años de 
edad, director y vecino del banco 
de préstamos sito en Consulado 
número 111, a petición de Julia 
Linares Ferrer, de la Habana, de 
30 años y vecina de Animas 36. 
Refirió esta última que eu el 
mes de abril de 1924, pignoró en 
dicho banco de préstamos un par 
de aretes, de oro, platino y bri-
llantes cuiyo costo era de $130, por 
la suma de $18; que la operación 
la hizo el Cuellans y que pasados 
algunos meses al ir a solicitar ella 
le devolviesen la prenda, fué in-
formada que otra persona se la ba-
hía llevado a nombre de ella. 
Cuellans por su parte dijo quR 
el día 25 de abril del aiVo 19 2 4. 
la misma joven había sacado la 
prenda, como según aparece en los 
libros de la casa. 
E l juez de instrucción de la sec-
ción segunda dejó en libertad al 
acusado. 
d e s p i es d e r e g i s t r a r T o -
d o s i /os e s c a p a r a t e s , sot70 
s e l l e v a r o n u n o s y u g o s d k 
p l a t i n o y n a c a r 
En la casa Paseo número 29, 
domicilio del Dr. Luis de Solo F a -
rros, español, ciudadano cubano, 
abogado, se cometió un robo. Di-
cho doctor fué avisado por la sir-
viente María Antonia Gómez Fer-
nández, dé que el candado de uña 
reja, estaba abierto, y rota la per-
siana de madera. Practicado un 
registro, notó la falta de numero-
sas prendas de su hijo Luis Solo, 
y su hija Silvia, pero dichas pren-
das aparecieron poco después en 
el patio de la casa Paseo 31 del 
Si*. Rogelio Quintero Madrigal, 
faltando solamente unos yugos 
>n vista de que la sociedad í propiedad de Luis, de oro, platino 
|¡a venido desde hace tiempo | y nácar. 
|prosperado, su socio Sawchyn ; 
ieiand(|ique abandone el ne-^ OTRO ROBO 
[.) v que ayer, le amenazó con 
¡muerte si no seguía sus con-' Denunciaron a la Policía ayer, 
¡ Daniel y Manuel Vega y Falcón, 
1JERO D E L "LA S A L L E " j españoles, de 29 y 26 años, respec-
DETENIDO tivamente, y José Valeron Dávalos, 
íorel detective Cid, fué deteni- de 24, vecinos todos de la casa 
liyer en los muelles de San i Manuel de la Cruz número 23, que 
pcisco el pasajero del vapor 
"La Salle", José Rafael 
•ra, porque al registrarle sus 
, le halló una fracción del bi-
inúmero 6168 del Sorteo de 
de la Lotería de Madrid. 
! acusado fué puesto eu líber-
fianza de. cien pesos por 
|ez de instrucción de la sección 
era. 
Uni¡dos un testimonio de 
ra hecha' ante el notarlo 
E Femado Zayas, número 47 
ño 1924, de la propiedad de 
'lasa de ella sita en el reparto 
'sbacoa y la certificación ma-
ial de ambos. 
la denunciante que Rodri-
gón esos documentos se apo-
la casa, presentando co-
[Vposa suya a la Relancio. 
loiBXAZAS D E M U E R T E 
fa escrito denunció ayer a la 
Pedro Chaykowsky, natural 
fpoIoDia. vecino de Habana 185. 
i tiene organizada una sociedad 
Uinada Habana Window Clea-
Co.", con un paisano suyo 
¡rado William Sawchyn. de-
jóse la misma a la limpieza 
is vidrieras de los estableci-
PROOESADOS 
[or los jueces de instrucción de 
pecciones primera, segunda y 
üra fueron procesados ayer los 
fientes individuos: 
violentando durante su ausencia 
el candado de la habitación que 
ocupan, les habían sustraído: al 
primero, ropa y prendas por valor 
de $90 y al segundo por valor de 
$230. Un vecino de la casa, nom-
brado Francisco Cobo Constanten-
la. declaró que vió a un mestizo, 
que entró en la cása preguntando 
si vivía allí una familia, y al de-
cirle o(ue no. se fué. 
A R R O L L A D A POR UNA 
C L E T A 
BtOI-
En lac alie S. Lázaro, entre 
Basarrate y Mazon. fué arrollada 
Fiillermo Flamarique, por es-j por la bicicleta que montaba Cris-
"i con $300 de fianza; Juanjtóbal Barrete Brindier, mestizo, de 
Kias Fernández, por infracción| 27 años, vecino de Jesús María 6, 
,J Ley de Lotería, con ñanza i Isolina Acosta y Vega, de 22 años, 
'200 ; José Rodríguez Rodrí-j vecina de S. Lázaro 333, sufriendo 
p̂or estafa, con $300 de fian-i contusiones, y la fractura del pe-
lvis Valdés Betancourt (a) | roñé izquierdo, sféndo asistida en 
•toza, por robo, señalándosele el Hospital de Emergencias. Que-
^ de $500, I dó en libertad Cristóbal. 
C O M E D Í A M f l S G U L I N f l 
á 9 L E O N I C H A S O 
t ^ ^ n n fB "La S5odema Poesía", «n la OMft 
' M ^ K i r l A «a • UW Wllaon, «n Minerva, en la Académica. 
VWI I U C d 4) J L " ~ •» Albela. en la Nueva, «a la Bargas 
~ Ima y «a otraw librerías. i 
E F U N C I O N E S 
de las defunciones que 
anotado el día 27 del mes 
) S I S . 
l0rbSe Montero Castillo, de la 
L an^. de seis meses de na-
E^nto Tomás 27. Bronquitis 
l í w ^ 8 ; de la raza blanca, de 
hto n , , 0 8 ^ e(iad. Hospital 
K r . rcía- Tuberculosis pul-
I' 'ar 
dM^r611"0' de la raza blan-
ijht. ¿33' Vedado. Mal de 
locho afi • rle la raZ8 blanca, 
Npa l « I9 edad- Hospital 
kbéD * .^nlngltls. 
N . de Irl Vno' d6 ,a rAZ¿ 
Tî nl . a y cinco aflos de 
. ^ a c i n ^ r í e r e - de la raza «e-
T ^ l Can 'nta afios d6 edad. 
S n c i o García- Asistolia. 
LÍ6 ^ u a L ? aZ' de la raza 
t - Hospu * J: años de 
í N o s i s ' , f:ali^o García. 
i S u f o Pulmona'-. 
L^es'nta0?8'< de la raza Man-
fcaI ¿nlcyin8ift6 «fioa de edad. 
r & l e ^ o ' Sulcldio por 
^ ^ 2 n c e ' ^ la raza ne-
R a s ^ N i ñ o s 
^ e s t á n doliendo. 
" « « « t r co l , c m 
h V n . J ' Do lo 'á tmutUi . 
gra, de cuatro meses de edad. Re-
creo 10. Bronquitis aguda. 
Alfonso Chen L l i , de la raza asiá i 
tica, de cuarenta y cinco años dei 
edad. 10 de Octubre 193. Afección: 
orgánica del corazón. 
Roberto Aranda, de la raza blan-' 
ca, de tres años de edad. Unión 5u. 
Tifus abdominal.. 
Teresa Sarrato, de la raza blan-
ca, de dieciocho años de edad. Rei-
na 105. Grippe. 
María C . Alemany, de la raza i 
blanca, de sesenta afios de edad.j 
Carmen 2. Arterio esclerosis, 
Guillermo Rivero, de la raza 
blanca, de cuarenta y un afios de: 
edad. Bélgica 73. Suicidio por ar.j 
ma de fuego. 
José Tejera, de la raza blanca, I 
de cuarenta y ocbo años de edad.j 
Centro Canario. Cáncer del estó-
mago . 
Herminio Manzano, de la raza 
negra, de cinco meses de edad. Ri-
ñera 2. Bronquitis aguda. 
Manuel Fernández, de la raza 
blanca, de veintitrés años de edad. 
Cerro 551. Bronco-pneumonía. 
Adolfo Hornos, de la raza blan-
ca, de setenta y seis afios de edad. 
10 de Octubre 30 8. Cardio-escle-
rosis. 
Josefa Agneda, de la raza blan-
ca, de catorce afios de edad. Je-
sús del Monte 201. Tuberculosis 
pulmonar. 
Manuel Camino, de la raza blan-
ca, de sesenta años de edad. Co. 
vadonga. Hipertensión arterial. 
Paulina Villati, mestiza, de vein-
titrés años de edad, Zequelra 66, 
Tuberculosis pulmonar. 
Eugenio Ibáñez, mestiza, de un 
mes de nacido. Nueva 2. Gastro-
enteritis . 
Juan de la Cruz, de la raza ne-
gra, de sesenta y tres afios de 
edad. Revlllaglgedo 50. Insuflcien 
cia mitral. 
Rafael Saneties. de la raza blan-
ca, de cuarenta y nuevo años de 
edad. Zapata, 3 . Tuberculosas pul-
monar. 
necesitan alimento más que dro-
gas y medicinas; nutrición con-
centrada que Ies enriquezca la 
sangre y aumente la fuerza de 
resistencia. Emuls ión de Scett 
es alimento concentrado: nada 
má^ que puro aceite de hígado de 
bacalao de Noruega en forma 
digerible y agradable al paladar, 
sin drogas ni alcohol. Crea fuer-
zas, sangre nueva, robustez. No 
hay desengaño en la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
¡ E n S e ñ a l d e D u e l o S u s p e n d i ó 
l a C á m a r a l a S e s i ó n 
L a Cámara estaba convocada 
para celebrar sesión a las tres de 
la tarde de ayer y con objeto de 
discutir y aprobar las leyes que 
resuelven la cuestión azucarera. 
Presidió el doctor Zaydín y se 
bailaban en las Secretarios los se-
ñores Candía y Cruells. 
Leída y aprobada el acta, el 
doctor Chardiet usó de la palabra 
y rogó a la Cámara en un breve, 
patriótico y sentido discurso que 
suspendiera la sesión anunciada, 
en holocausto a la memoria de los 
¡ Estudiantes muertos el año de 
i 1871, un día como el de ayer. 
Agregó el doctor Chardiet que 
j de ese modo el Congreso se asocia-
n<'i íntimamente n la pena que em-
i bargaba al pueblo de Cuba en la 
i conmemoración de aquellos luctuo-
¡ sos e inolvidables hechos. 
L a Cámara se puso de pie y 
^acordó suspender la ses ión. 
Para la tarde de hoy han s!do 
| l itados los Representantes para de-
, liberar públicamente sobre, el pro-
blema a^ucaífero. 
L e c h e C o n d e n s a b a 
MARCA 
F A V O R I T A 
A l levantarse por la mañana, tenga 
a mano la leche condensada marca 
•Favorita para su café. 
Empieze el día bien y con 
buen gusto en la boca. 
D E L E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T O 
LVv¿.ST!«>ADOR 
s 
U n F a l s o R e p r e s e n t a n t e de 
" L a P r e n s a G r á f i c a " de 
M a d r i d 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : , 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
E l Consulado General de Espa-
ña nos trasnijite el ruego que hace 
el señor J . Morji, administrador 
Delegado de la S. . "Prensa Grá-
fica" de Madrid, para que sea da-
do a conocer el hecho de que un 
sujeto llamado Gerardo del Río 
recorre las repúblicas americanas 
| haciéndose pasar por corresponsal 
de la importante empresa periodís-
tica y cometiendo con los lectores, 
agentes y corresponsales, multitud 
de fechorías. 
Queda hecho el aviso—a quien 
pueda interesar. 
ALMORRANAS ( H E M O R R O I D E S ) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E! UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos ca jilas 
Ibastan. L a f/rma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajits. 
Se ha nombiado Investigador al 
comandante José M. Bonich para 
esclarecer los méritos que concu-
rran en la actuación del Equipo 
de Tiro que fué en septiembre úl-
timo a Camp Perry, Ohio, a com-
petencias de tiro, en cuanto a si 
sus miembros están comprendidos 
en los últimos sub-párrafos de los 
párrafos 306 y 307 del Reglamen-
to de Tiro, 
INSTRUCTOR 
Se ha autorizado al Jefe del 
Sexto Distrito Militar para que 
nombre Instructor militar de los 
alumnos de la Granja Escuela 
Conde de Pozos Dulces al sargento 
Enrique Cárdenas y Carreras de la 
Tercera Compañía del Batallón 2 
de Infantería, los sábados después 
de la una de la tarde. 
DISTINTIVO 
Se ha reconocido el derecho que 
siste al ex-soldado Joaquín A . 
Martínez y Martínez, que fué del 
Escuadrón 41 de la Guardia Ru-
ral Segundo Distrito, para ufear el 
distintivo creado por el Decreto 
número 1155 de 27 de Agosto de 
1924. por haber servido en el Ejér 
cito desde el 9 de Abril de 1915 
al 30 de Junio dé 1919 . 
A B S U E T O 
Con motivo de la solemnidad 
del día, solo habrá hoy oficina en 
el Estado Mayor hasta las doce 
del día. 




HONORES M I L I T A R E S 
Ayer tarde se efectuó el entie-
rro del teniente coronel del Ejér-
cito Libertador, Alcibiades de la 
Pefia. 
Para tributarle los honores mi-
litares correspondientes se dispuso 
concurran a su entierro un Bata-
llón de Artillería con armón y car-
gadores correspondientes, así co-
mo la Banda de Música del Sexto 
Distrito Militar. 
L a Guardia de Honor la compu-
sieron los siguientes oficiales: 
Teniente coronel José González y 
Valdés. 
Teniente coronel Julio Morales 
v Bróderman. 
Comandante Federic oTabío y 
Espinosa. 
Comandante Ovidio Ortega y 
Campos. 
Comandante José Navarro y Her-
nández. 
Comandante Bernardo Sandó y 
Verdecía. 
E s u n g r a v e e r r o r p e n s a r 
q u e e s s u f i c i e n t e c u í ' d á f j l a s p a r t e s . e x t e r i o r e s ; d e l c u e r p o ( p a r a 
c o n s e r v a r i a l j u v é n t u d V . J a í b e l l e z a ^ a s í c o m o 1 { U n a a p a r i e n c i a 
s i m p á t i c a ' y ^ s a n á , d e H a h t f s i m ó V v a l o r p a r a t o d o s l í o s é x i t o s s o c i a l e s 
y p r o f e s i p n a l e s ) c t e l a 4 v j d a „ M u c h a ; J n i á s 4 i m p o r t a n t e e s c o n s e r v a r e n 
p e r f e c t Q ' f u n c i o ñ a m í e n t o l l o ^ J o r g a n o a j i n t e r n o s , * d e f e n d i é n d o l o s ' c o n t r a 
é n f e r m e d a d e s M n f e c c i o s a s d e t o d a Í n d o l e c ¡ u e c a s i n u n c a s u e l e n 
d e s a p a r e c e r s i n T d e j a r s u s s e ñ a l e s f a t a l e s . 
P r e v é n g a s e 1 V d . . c o n t r a J a , g r i p e , a n g i n a , c a t a r r o s * é I n f e c c i o n e s 
i n t e s t i n a l e s , t o m a n d o e l m e d i c a m e n t o p r e v e n t i v o y c u r a t i v o * m á s e f i c a í 
c o n t r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s . e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e 
d e l a s j v i a s , u r i n a r i a s : • 
L A S T A B L E T A S D E U R O T R O P I N A . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
F í j e s e e n j a m a r c a 
i n s i s t a fcn S)\ . e n v a s e f f o f i g i h á l d e . 2 0 . t a b l e t a s d e c i g r a m o . 
A C U E R D O D E L CONSEJO 
U N I V E R S I T A R I O 
Ayer recibió el señor Secretario 
de Instrucción Pública, una comu-
nicación del Rectorado de la Uni-
versidad Nacional, en que el doc-
tor Fernández Abren le transcribía 
el acuerdo tomado la víspera por 
el Consejo Universitario respecto a 
la intentada Asamblea que algunos 
estudiantes pretendieron celebrar 
el propio día 2 6 6en el recinto de 
la Universidad, 
Dicho acuerdo en su parte dispo-
sitiva, dice, literalmente copiado, 
así: 
"Que no pudiendo considerarse 
al señor Julio A . Mella—quien en 
la Universidad figura en su expe-
diente de estudios con el nombre 
de Nicanor Me Partland — como 
alumno de la misma, a virtud de 
la sentencia de expulsión por un 
año, dictada por el Consejo de dis-
ciplina de la Facultad de Derecho y 
confirmada í)or este Consejo en su 
sesión del día 14 de octubr* pró-
ximo pasado, el señor Mella no 
está sujeto ni a las autoridades ni 
a las disciplinas académicas y que 
pudiendo revestir los hechos, que 
ron repetición ha cometido, de in-
fracciones de la sentencia de expul-
sión, los caracteres de un delito de 
desobediencia grave, procedía que 
se comunicara al señor Secretarlo 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, a los fines que legalmente fue-
ran procedentes". 
E l doctor Fernández Mascaró 
dispuso que. ayer mismo, se diera 
traslado de dicha comunicación del 
señor Rector al sefíor Secretario 
de Justicia, para la resolución que 
estime pertinente. 
Al propio tiempo, el doctor Fer-
nández Mascaró se trasladó al Pa-
lacio Presidencial para informar 
de este asunto al Jefe del Estado. 
V I S I T A D E L S R . S E C R E T A R I O 
D E L A UNIVERSIDAD 
E l señor secretario General de 
la Universidad, doctor Manuel de 
Castro Targarona. visitó ayer al 
mediodía al doctor Fernández' Mas-
caró, en su despacho oficial. 
E l doctor de Castro Targarona 
nos informó que, actualmente, no 
exist eagitación estudiantil en la 
Universidad, siendo inexacto que 
en aquel recinto hayan ocurrido es-
cenas impropias de los elementos 
universitarios. 
Y agregó que ayer, durante la 
mañana, no había ocurrido inci-
dente alguno. 
d e r e b a j a s e r e a l i z a n 
C a m i o n e s R i c k e r y A u t o m ó v i l e s 
n u e v o s y d e u s o d e 
m a r c a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s 
C a . G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
AVENIDA DE WASHINGTON 2 
p a r a r e f r e s c a r l a b o c a 
D E D A L C I O € 1 0 6 0 5 ld.25 
p u r i f i c a n 
e l a l i e n t o 
MOVIMIENTO D E VLAJEROíí Y 
OTRAS NOTICIAS 
BALDOMERO F I G U E R O A 
Este fiel y antiguo empleado ce 
los F . C . Unidos, se ha retirado. 
Larga fué su vida de ferrocarri. 
lero, empezó en los talleres de 
c iénega pasando por todos los 
destinos hasta ser maquinista en 
buyo puesto se ha retira o después 
;le más de 25 años de servicios 
constantes. 
Baldomero Figueroa ha servido 
todos los trenes principales de los 
Unidos y su labor rendida merece 
toda clase de celebraciones. 
Deja a su retiro un vacío entre 
sus compañeros que le apreciaban 
por sus dotes de carácter y sus 
jefes pierden en él un fiel y cum. 
plidor emplea- o, disciplinado, se-
:io, obediente y servicial esas han 
sido sus cualidades para que hoy 
al dejar el servicio se note su 
falta. 
LA COMISION D E GUANTANAMO 
Regresaron ayer tarde a Guan-
ta ñamo los señores Ramón Mola 
Abren, J . Soler y Francisco Pan. 
do comisionados por la Cámara de 
Comercio de aquella villa y por ve. 
cinos de la misma para gestionar 
cerca del Jefe, del Estado mejoras 
para aquel término. Ellos han lo-
grado la firme promesa del señor 
Presidente de la República de la 
inmediata construcción de la ca-
rretera a Guayabal y la impresión 
que llevan de su visita es la mas 
grata. 
ALCANZADO POR UN T R E N 
E n la Estación de Jesús del 
Monte la señora de nacionalidad 
española Genoveva Portero Midel 
fué imprudentemente ha atravesar 
las paralelas pretendiendo hacer, 
lo antes que el tren 277 que 11; 
gaba en aquellos momentos sien, 
do alcanzada y lesionada trasla-
dándola a la Casa de Socorros el 
policía de los Ferrocarriles núme-
ro 177. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Este tren llegó a su hora de iti. 
nerario traído por el maquinista 
R. Pérez y el conductor Rogelio 
Fresneda y por él llegaron de: Ca. 
majuaní: José Sierra ex.represen-
tante a la Cámara; Sagua la Gran, 
de: Ramiro de la Presa, doctor 
Pedro Arroyo y señora, el señor 
Rafael Pesquera; Central "San Isi . 
dro" su administrador Carlos 
Martin Salazar; Caiharién: Mr. R . 
C . Holzmann, Hermán Hipp, Mi-
guel López y familia; Cifuentes: 
la señorita María Dolores Delga, 
gado acompañada de su señora 
madre, José Guerra; Cárdenas: 
Miguel de Sena. 
T R E N D E C I E N F U E G O S 
Llegaron por este tren a su hora 
traídos por Carlos Delgado y Ge. 
naro Lavin, de Clenfuegos: el re. 
presentante a la Cámara doctor 
Manuel Villalón y Berdaguer, el 
señor Melchon, Alberto Padrón, 
Daniel Gómez, José Mazarredo, Da-
río Davesa, Segando Vila, Arsenio 
Balanza, G . Pérez, Aurelio Suá . 
rez. 
T R E N E X P R E S O LIMITADO 
Por este tren llegaron de San. 
tiago de Cuba: Aurelio Arango; de 
Guayos: Silvestre Rienda; de Mo. 
rón; Antonio Sánchez; de Cama-
güey: J . M. Hernández, Dámaso 
Pasalodos Jr . , la doctora Isabel 
Iglesias, profesora de aquella es. 
cuela Normal, Antonio Piña; Nue. 
vitas: Generoso Carrillo, Luis Ma. 
riano Núfiez; el Representante a la 
Cámara O. Barrero, Julio Caste-
llanos; de Holguín: doctor Gómez 
Gallardo; de Ciego de Avila: Ra-
món Luace y familia el doctor Oc. 
tavio García y señora, la señora 
Micaela Ramos de Queral y fa. 
milla; de Cabaiguán: Francisco 
Prieto y familiares. 
E L A L C A L D E D E R E M E D I O S 
Regresó a Remedios el alcalde 
municipal de aquel término Angel 
Madán. 
LOS J O V E N E S CRISTIANOS 
A Cárdenas fueron los jóvenes 
que forman el tean de Basket Ball 
de la Asociación de Jóvenes Cris, 
f íanos. 
E L CONSUL DE SANTO 
DOMINGO 
A Santiago de Cuba para seguir 
a la república de Santo Domingo 
fué el sefior René Lluvere, Cónsul 
de aquella República en esta ca-
pital . 
SENADOR PORTORRIQUEÑO 
E l senador de Puerto Rico sefior 
José R . Aponte, regresó a su pai* 
via Santiago de Cuba 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron del Cen-
tral "aSnta Amalia": J . F . y Lau. 
rentino García; Cárdenas: Mr, R . 
L . Wharton. 
PARTIDA D E CAZA 
A Paso Real, fueron los caza, 
dores Jenaro de la Vega, doctor 
Domingo Maclas y otros. 
E L E X . S E C R E T A R I O DR 
JUSTICIA 
Regresó a Santiago de Cuba 
Erasmo Regleiferos ex-Secretario 
de Justicia. 
E L A L C A L D E DE P U E R T O 
P A D R E 
Regresó a Puerto Padre el sefior 
Gerardo Pérez Fuello, alcalde mu-
nicipal de aquel término, 
E L J E F E L I B E R A L D E NIQUERO 
Regresó al central "Niquéro" el 
Jefe del Partido Liberal en aquel 
central y pueblo coronel Pancho 
Molina. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a Calba. 
rién: Ruperot Corrales y familia; 
Diego Izquierdo Pereda y familia; 
Cárdenas: Diego Naranjo. Servan, 
do Escobar; Clenfuegos: Luis Mo-
rell; Hormiguero: Mr. Pekelha-
ríng y familiares; Colón: el inge. 
niero Descamps al servicio de los 
F . C . Unidos, Horacio Serrano y 
familia, Aurelio Campos; Sagua la 
Grande: Braulio Escasena y serio. 
ra; Yaguajay: Basilio Marrero; 
Matanzas: el comandante Juan 
Pedro de la Cotera, la sefiora Au. 
relia Rivero, la sefiorita Dolores 
Rivero, Manuel Portuondo, su se-
ñora y su graciosa hija Cecilia, Al-
fredo Alvarez. 
E L DOCTOR L A R E D O B R U 
E l detor Federico Laredo Bru, 
regresó a Clenfuegos. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Jaruco: 
el doctor Lorenzo Abeltran; Santa 
Clara: Juan González, empleado dp 
los Ferrocarriles Unidos, Miguel 
Hernández Campaner; Sants Faria. 
Leopldo Ruiz Berrayarza, Justo 
Sánche; Campo Florido: Ramón 
Rabassa: Camagüey: doctor An. 
drés Ramos. Abelardo José Adán: 
Sagua la Grande: doctor Ismael 
Veulens, José Ramón Menéndez y 
señora; Perico Enrique Wilson: 
Matanzas:- Manuel Magan, Mario 
Cuéllar, Alfred Pastor, el oficia! 
del E . N . Rogelio Sande, Jaime 
Rovirosa. Alfredo Heydrich; Espe. 
ranza: Manuel Quesada Cornide; 
Aguacate: Rafael Rodríguez: Ca. 
baiguán: señor Alberto Castillo y 
su señora Antonia Salazar y la se-
ñora Tranquilina Rodríguez; San 
Luis : Antonio y Manuel Benítez: 
Cárdenas: el Representante a hi 
Cámara Santiago Verdeja, Cario-
Díaz, Emilio Suarez Ruiz, el poeta 
Enrique Fontova, Coliseo: Julio 
Schutte; Manguito: señora Tomasa 
Velasco de Sardiñas y su hija la 
doctora señorita María Sardiñas. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron a Isla dp 
Pinos: Quirino García M, Corcy: 
San Diego: de los Baños: Vicenff 
Soler: Pinar del Rio: Aurelio Amo 
rez, J . J . Coll; Consolación del 
Sur: Angel Menéndez. 
TRÍEN D E SANTIAGO D E CURA 
Llegó retrasado y por el de Cár-
denas: Eloy Margañón. Ricardo 
Lloverás, Manuel Loza, Santiago 
Estévez, R . Bermúdez y sefiora, 
Mr. Mellon, la señora de Alzóla; 
Matanzas: Luis Trelles y sefiora, el 
teniente Morales Bróderman. el 
doctor Ruiz de León; Caiharién: 
J . F . Colón y sefiora; Santa Isabel: 
Isaías Cartaya; Santiago de Cuba: 
Matías Mrtin: Camagüey: Ramón 
Alvarez, Bonifacio Márquez; Santa 
Clara: señorita Esperanza Ruiz v 
su mamá Sixta Delgado de Ruiz; 
Jobabo: César Loríente; Morón: 
César Sánchez; Ciego de Avila: 
Pascual Vi laró. 
E L DOCTOR M A N U E L RABASA 
E l doctor Manuel Rabasa, que 
hace poco regresó de los Estados 
Unidos, fué a Trinidad donde tiene 
sus propiedades y algunos familia, 
res. 
E N V I A J E DE BODAS 
Llegaron de Saígua la Grande: 
donde ayer contrajeron matrlmo. 
nio, el señor Severino Fernández, 
comerciante de aquella plaza, y 
Nena García, señorita muy estima, 
da en aquella localidad. 
P A R A N I Ñ O S 
DE TODAS LAS EDADES, 
HAY UNA INFINIDAD DE 
ESTILOS 
P e ¡ e f e r i ( £ . 
^ R O A D W A Y 
En charol y en rusia $3.30. 
ZAPATOS PARA NIÑOS R E C I E N NACIDOS, DESDL 25 CEN-
TAVOS H A S T A $1.50. 
P E L E T E R I A . — ( L A MAYOR D E L MUNDO) 
« B R O A D W A Y , , 
BELASCOAIN ZANJA Y SAN JOSE 
Enylish Spojcen. Teléfono M-5874. 
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E N E L V A P O R M O N T E V I D E O H A N S I D O 
E M B A R C A D A S A Y E R F U E R T E S P A R T I D A S 
D E T A B A C O S P A R A L O S S O L D A D O S 
Por el patrón del v ivero cubano "Adel fa" se ha establecido 
una reclamación c o n t r a l a C o m p a ñ í a Cubana de Pesca, porque 
esta no quiere l iquidarle el pescado al precio convenido 
Bli "W- DE I j A . S A I X E 
Procedente <je Havre, v ía Cana-
rias, llegó ayer el vapor De L a Sa-
lle de la compañía Trasat lánt ica 
francesa, que trajo carga general 
342 pasajeros para la Habana y 40 
en tránsito para Houston,, 
Llegaron en este vapor Marta 
Bermudez, Ernesto del Junco Gó-
mez, Manuel k . Albo y señora, 
Santiago. Puigmoner, Manuel Roca 
Tunno, Zacarías Caralambo, José 
Santos Freijoso, Juana Arencibla, 
y señora, Manuel Ramos Domín-
guez, Otilia Ramos, Juan Alvara-
do, Manuel Castellanos, j Antonio 
Marttll, Celia Osorio, Fernando 
Galbán, Manuel Hernández , José 
Fakón, José Pérez, Dolores y E s -
peranza ' Su árta y i0g demás inmi-
grantes. 
E L R I O P A N T í O O 
E l vapor alemán Río Panuco lle-
gó ayer de New Orleans y Vera-
cruz con carga y pasajeros en trán-
sito y 15 pasajeros para la Haba-
na entre ellos los s eñores Adolfo 
Agorio, leabelino R o l d á n , Ernest 
Cordón y Johu Gordon. 
tA P E R L A 
Procedente «Je Boston l l egó ayer 
el vapor inglés L a Perla, que tra-
jo carga general 4 pasajeros para 
la Habana y nno ^e tráns i to . 
E L M o n t e v i d e o 
Conduciendo carga general y 20 
pasajeros para la Habana y 10 en 
tránsito llegó ayer de Verfacruz el 
vapor correo español Monteviedeo 
que siguió ayer mismo viaje para 
New York y Barcelona. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Daniel Romería, e hijo, Antonio 
Verdaguer, Concepción R e j ó n , Eze-
quiel Díaz, Federico Luchaca, Ama-
deo Conesa, Francisco Samper, 
Francisco Conesa y familia; Luisa 
Almendares. 
E L C R U C E R O "CUBA" 
Ayer tarde regresó de Key West, 
el crucero de la Marina Nacional 
"Cuba", que fué a dicho puerto 
norteamericano ipara llevar a los 
alcaldes de New York, Palm Be&ch 
y Miami, y a los periodistas ameri-
canos que nos visitaron reciente-
mente. 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
Por la Ruta de la Florida, y en 
el vapor americano Governor Cobb, 
llegaron ayer los señores Cayetano 
Soicarrá^, Cesáreo Fernández, M. 
Saba, José López, Leonardo López, 
Alberto Vilar, A. J . de la Peña, 
José M. Portuondo, y familia, Raoul 
Herrera, A . G . Abren, Alfonso Re-
lano e hila y B . C Rodríguez. 
Embarcaron en este vapor los se-
ñores Juan Canales López, Joaquín 
Lamas, Oscar Revira, Lella Moer 
e hijos, José A . Coto Leiseca, Sa-
ra Fernández Mercedes Otero, Emi-
lia Rodríguez, Ignacio Olmedo, Je-
sús Lalone, Juan J . Mutiozabal, 
José Cano y los demás turistas. 
E n este Tapor han sido embar-
rados las siguientes partidas de ta-
bacos, cigarros, paquetes de pica-
dura y dulces que son enviados co-
mo regalo de Pascuas a los solda-
dos españoles que e s t á n en ope-
raciones en Marruecos; 
10 cajas conteniendo 50 mil ca-
jetillas de cigarrinos envío del Cen-
tro Gallego y una caja Con 500 ta-
bacos. 
Cuatro calas conteniendo 28 mil 
cajetillas de cigarrillos env ío del 
Centro Asturiano. 
Una caja con 15O0 cajetillas de 
cigarros 200 libras de pasta de gua-
yaba, 20 libras de chocolate, 10 
libras de Picadura y 9 6 latas de 
frutas en «onserva, envío de la De-
legación de la Cruz R o j a Española 
en Cuba. 
E l "Diarlo Español", envía por 
este barco 159 cajas conteniendo 
274,923 icajetillas de cigarros, 
29,916 tabacos torcidos, y 963 li-
bras de picadura. 
Para la Compañía Arrendataria 
lleva además el "Montevideo" tres 
mil tercios de tabaco en rama. 
MERECIDO A S C E N S O 
Después de muchos a ñ o s de mag-
níficos servicios prestados en la Ha-
bana a la Compañía de ferrocarriles 
y vapores Southern Pacific, ha si-
do ascendido a Agente General de 
la misma, nuestro estimado amigo 
el señor Rafael Menéndez , quien 
desde el día lo. del próximo mes 
d» diciembre establecerá la Agen-
cia General en ia Manzana de Gó-
mez No. 307. 
Muchos éxitos le deseamos. 
L A S I F I L I S 
I X GRAX D E S C U B R E M I E X T O 
E l tratamiento antist f i l í t ico por 
vía bucal del cual he hablado en va-
rias ocasiones? no tiene ñadí* de 
t:omún con los productos que hasta 
la fecha han sido preconizados con 
sste mismo método. Basado en los 
raba jos qulmioterápicos^ m á s mo-
lernos que han sido objeto de ca-
.urosas comunicaciones y también 
;n largos estudios c l ín icos , repre-
senta uno de los m á s grandes des-
-ubnmetnos terapéut icos . Los com-
onmidos de Sigmargyl que permi-
en combatir a ia s í f i i i s en todos 
«us períodos con gran eficacia y de 
ina manera práctica, discreta y 
económica (un ft^p basta para 
a cuia de un mea) reemplazan ven-
tosamente a las inyecciones, (hás-
en ios casos donde otros produc-
os hubieran fracasado, porque su 
omposiclou permite atacar simul-
áneamente al agente productor de 
a sífuig con diversas armas reunI_ 
H n J l " V 0 1 0 Prod"cto. L o s com-
í p 1 6 S ^ a r g r y i se preparan 
'n el Laboratorio del doctor Fesa-
«m-tti rue Marbouf, París . Le re-
. r n * ^ n°8 la n o t , c i a M P M U I so-
^ c e T t ^ ^ ^ l » * W * * -
ra rio vJnf Sigmargyl se encuen-
de Cuba v en t0da8 las A r m a d a s 
iARRA T ^ l a 8 droguería8 J . B. 
Í U R ^ L o IINSON' T A Q U E C H E L , 
- E X t - I d 28 
E L A B A N G A R E Z 
E l vapor americano "AbangareJí"' 
de la Flota Blanca llegó ayer de 
New Orleans conduciendo carga ge-
neral y 32 pasajeros (para la Ha-
bana y 22 de tránsito para Cris-
tóbal. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores Gregorio Alonso y familia, 
Francisco Aldocoa, propietario de 
la línea de vapores españoles de su 
nombre, Josefina del Corral, Eduar-
do Arreche Cuevas, Manuel Menén-
dez, Charles Novel, Andi*és Oroz-
co, Gonzalo Crezco, Gustavo Ye 
pez y "Wenceslao del Barco. 
UNA R E C L A M A C I O N 
E l patrón del vivero cubano 
"Adelfa" Carlos Gutiérrez, ha da-
do cuenta a la Capitanía del Puer 
to que salió de este puerto con el 
mencionado buque que es de la 
propiedad de la Compañía Cubana 
de Pesca, bajo la condición d© que 
le pagarían el pescado que trajera 
a razón de 10 centavos libra, que 
hizo entrega de unas 12 mil li-
bras y que al Ir a liquidar con la 
compañía ésta solamente le quiere 
abonar a razón cTS 8 centavos. 
E l Capitán del Puerto señor Iz-
quierdo en vista de la anterior re-
clamación ha dispuesto que en lo 
sucesivo los contratos entre las em-
presas y sus tripulantes serán visa-
dos por la Capitanía del Puerto, 
para evitar todo litigio, y en el 'Pre-
sente caso no procederá a desenro-
lar la tripulación del "Adelfa" co-
mo se ha pedido, hasta tanto no 
se llegue a un acuerdo en el caso 
de las 12 mil libras. 
A L M U E R Z O A BORDO D E L B E L -
G E N L A N D 
E l señor Carlos Bacartsse, Ge-
rente de la Baoarisse comercial S. 
S. C. y representante del hermoso 
vapor americano Belgenland, que 
llegará mañana domingo con una 
excursión de 800 turistas, ha or-
ganizado un almuerzo Intimo a bor*-
do de dicho buque, habiendo invi-
tado a los señores cronistas socia-
les y repórter? del ipuerto. 
E L V A P O R D E K E Y W E S T 
Hasta la mañana de hoy no arri-
bará de Tampa y Key West el va-
por americano Cuba de la Peninsu-
lar Occidental S. S. Co. que trae 
carga- generíal y pasajeros. 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L "SI-
B O N E Y " 
E n el vapor americano Siboney 
de la Ward Llne embarcarán hoy 
para New Yorlj: los señores J . M. 
García, señor Carlos Duffau, Pablo 
Lancella, E . González, Hyman Mo-
rris, Jorge Jiménez, Rosa Singer, 
Casiana Sancho, Verónica Moran-
dian, el Juez do la Corte Suprema 
de los Estados Unidos Hon. Mr. 
Pierce H . Russell, J . K . Duyo, F . 
L del Haro y Enrique Canta-
ren. 
E L S E A KINO 
Procedente de |PensacoIa llegó 
ayer el remolcador americano Sea 
King que trajo a remolque dos lan-
chones cargados de madera. 
L O S F E R R I E S 
Los ferales Henry M. Flager, y 
Joseph R . Parrot han llegado de 
Key West con 26 wagones de car-
ga general cada uno. 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: el Governor Cobb, y los fe-
rries para Key "West, el español 
Montevideo para Barcelona el ale-
mán Hanna Klmme para Santiago 
de Cuba, los ingleses "VVatsness pa-
ra Nuevitas y el Gibraltar puerto 
Tarafa, le alemán Otto Hugo Stl-
nees para. Cárdenas, el Río Panu-
co para Veracruz, el americano A l -
bert E . Wastt para Tampico. 
UN C A D A V E R 
E n el vapor amei*icano "Gover-
nor Cobb" fué traído ayer el ca-
dáver del señor Alclblades de la 
Peña, que falecló en los Estados 
Unidos. 
E L C U B A F R A N C E S 
E l vapor francés "Cuba llegará 
hoy de Veracruz, conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
Esta Prueba 
es Gratis 
Prote ja e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra ^ la 
película, y luego la eUroina 
por medio de una substancia 
mucho más suave que el es-
malte. Nunca use Ud. un 
destrastor de la película que 
contenga substancias áspe-
ras raspantes. 
N o H a y J o y a s 
C o m p a r a b l e s a d i e n t e s 
c o m o p e r l a s 
C o m b a t a e s a P e l í c u l a S u c i a 
Existe un método para obtener 
üentes más blancos, más limpios 
y más sanos que ha sido adoptado 
por millones de familias. 
Esto significa nueva belleza y 
nueva protección. Esta prueba se 
lo demostrará. Hágala hoy mismo, 
observe los resultados y luego 
decida si sus familiares deben de 
usarlo también. 
U n a p e l í c u l a e m p a ñ a los 
dientes 
E s a película que siente Ud. en 
fus dientes es su mayor enemigo 
la causa de casi todas las afecciones 
dentales. Con los métodos anti-
guos de acepillar, una gran parta 
de película queda y se fija. Pron. 
tamente se descolora, formand* 
capas sucias, y de esta manera ios 
dientes pierden su belleza. 
Así mismo, la película retiene 
substancias alimenticias que se 
fermentan y forman ácidos. Man-
tiene los ácidos en contacto con los 
dientes, produciendo la caries. Los 
microbios se reproducen en ella 
por millones, y éstos con el sarro, 
son la causa principal de la piorrea. 
Pocas personas evitan tales afec-
ciones si no combaten la película. 
L a ciencia moderno, ha descu-
bierto métodos paca combatirla. 
Uno sirve para desintegrar la pelí-
cula en todas las ¿pocas de su 
formación y el otro para eliminarla 
sin necesidad de restregaduras per-
judiciales. 
E l gran éxito de estos métodos 
ha sido comprobado y una nueva 
pasta dentífrica fué hecha para uso 
éiado» Su nombre es Pepsodent. 
Los dentistas principales en tó-, 
das partes principiaron a recomen-} 
darla, y su uso se extendió pronto 
en todo ei mundo. 
A l ver sus efectos Ud- no podrá 
dudar más. 
Los resultados de Pepsodent son 
rápidos y palpables. No dejan 
duda alguna. Logra aún más que 
combatir la película. Multiplícala 
alcalinidad en la saliva, que sirve 
para neutralizar los ácidos de la 
boca. Multiplica el digestivo del 
almidón en la saliva, para digerir 
los depósitos amiláceos en los 
dientes. 
Todos estos resultados dan ua 
ipto de lo que signifi-
limt" 
nuevo conce 
can dientes ipios. 
Envíe el cupón para obtener un 
tubito para diez días. Note qué 
limpios se sienten los dientes des-
pués de usarlo. Observe la »u-
sencia de la película viscosa. Vea 
cómo los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de película 
desaparecen-
Siempre s i regocijará Ud. da 
haber hecho esta prueba. Corte el 
cupón hoy mismo. 
MARCA — T I — — — D 
E l Dentífrico Moderno 
Basada en investigación científica moderna. Reco-
mendado por los más eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud. verá y sentirá inmediatos resultados. 
mmmwt 
$•214 • 
De renta en tubos de dos tamaños 
en todas partes. 




| G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s ! 
¡ The Pepsodent Co., Depto C5-8, 
i 1104 So. Wabash Ave., Chicago, E . U. A. 
• Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 10 días a • 
i Nombre .•. ~ —^mm.. „ • 
i • 
i • 
i Dirección • 
Dé dirección completa—sólo un tubito para cada famiHa. 
Immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmm* 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
C O R B I N 
E l s ímbolo de estabilidad 
DE S D E sus comienzos , l a n o r m a c o m e r c i a l d e l a e m p r e s a C o r b i n 
h a cons is t ido e n p r o c u r a r q u e s u 
m a r c a de f á b r i c a ref leje l a e s tab i l idad 
de lo s productos q u e a m p a r a y d e los 
p r i n c i p i o s observados e n s u s o p e r a -
c iones c o m e r c i a l e s . E s t e correc to 
p r o c e d e r h a logrado sat i s facer tanto 
a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r c o m o a l 
c o m e r c i o d i s t r i b u i d o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n es u n a 
g a r a n t í a de e s tab i l idad . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 




P . & F . C o r b i n 
amncaiv hakovabe corpob atioh, sucesores 






R E Q U I E M I N P A C E 
Ayer, viernes, a las ocho y me-
dia de la mañana, se efectuaron por 
la Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, erigida en la 
iglesia parroquial do Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, ahora de la Ca-
ridad del Cobre, solemnes honras 
fúnebres en sufragio por las almas 
de los cofrades que durante el año 
que va terminando nos precedieron 
en el término de la vida terrena. 
Mis achaques y lo desagradable 
del tiempo me Impidieron asistir al 
piadoso acto; ipero fervorosamente 
envié al pie del catafalco cordiales 
oraciones po? el eterno descanso 
de los finados hermanos y por el 
completo olvido y perdón de las ini-
quidades de que fueron blanco en 
bu ipermanencia en la tierra. 
Ultees Gómez Alfan. 
N O T A S P E R S O N A L E S i E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S C U B A N O S D R . G. E S T R A D A D E E A R I V A 
E l doctor G . Estrada de la R l -
va, ha tenido la atención de ofre-
cernos su nuevo gabinete de con-
sultas sito en la calle de Lampari-
lla número 48. 
Muchos éxitos le deseamos. 
D e n t i c í o n p ^ b e b e -
J a m b e L w o f o s f a t o - s a r r a 
F a r m a c i a s 
A S O C I A C I O N D E R E P O R -
T E R S D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de un precepto 
reglamentario, se cita por este me-
dio a los miembros que integran el 
Directorio de esta Asociación, pa-
ra que concurran a la Junta ordi-
naria del mismo, que se efectuará 
a las tres de la tarde del próximo 
sábado, 28 del actual, en el edi-
ficio social de Zulueta, número 5, 
y a la cual so llevará la siguiente 
O R D E N D E L DIA: 
Lectura del acta anterior . 
Balance de Contaduría. 
Comunicaciones. 
Ingreso de asociados. 
Asuntos generales. 
De orden del señor Presidente de 
esta patriótica Institución, cito a 
los señores que integran su Direc-
tiva, para la sesión ordinaria de 
la misma, que tendrá eflecto el pró-
ximo domingo día 29 del actual, a 
las tres de la tarde, en nuestro lo-
cal social, calle de Bgido número 
I I , esquina a Sol, con la siguiente 
orden del dia: Lectura del acta an-
terior; comunicaclonca y asuntos 
generales. 
Ruego a todos la más puntual 
asistencia. 
Habana, noviembre 27 de 1925. 
Raoul Alpízar Poyo, 
Secretarlo de Correspondencia. 
Habana, 
1925. 
25 de Noviembre do 
Antonio D. TORRA 
Secretario. 
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
Con este título se ha editado 
en Alemania, de acuerdo con 
los mas modernos procedi-
mientos del arte tipográfi-
co, un magnífico Album, en 
el que su autor, Kurt Hlel-
scher, un gran fotógrafo y 
un gran artista, ha coleccio-
nado los mas bellos paisa-
jes, los mas valiosos monu-
mentos arquitectónicos, y 
los mas típicos y curiosos 
tipos populares. En efecto 
el título explica claramen-
te lo que ce el libro, por-
que esa España profunda e 
intimamente artística en los 
tres aspectos citados en bas-
tante desconocida y en 
cuanto a las fotografías 
que el Album contiene son 
todas origlnalee y casi nin-
guno de los asuntos que re-
presentan ha sido publicado 
en ningún otro Album o 
Portfolio, Como ha dicho un 
eminente escritor, al tratar 
del libro, mas que España 
Incógnita, la que represen-
ta esta libro merece el tí-
tulo de E T E R N A por el Ar-
te que en sus páginas pal-
pita es imperecedero. 
Forma la obra un hermoso 
volumen en folio con 304 
fotografías de gran tama-
ño, Impresa en color sepia 
por el moderno procedi-
miento de rotograbado y en-
cuadernado lujosamente. 
Precio del ejemplar . . . . . $ G.00 
ZiA REVISTA S S OCCIDENTE 
PUBLICACIONES DIRIGIDAS POR 
JOSE ORTEGA OASSET 
Tenemos los siguientes títulos 
VON U E X C K U L L (J).—Car-
tas Biológicas a una Da-
ma. (Bib. Nuevas ideas) ^ 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica.. 77 . . .» . v . . . $ 1-00 
HAUPMANN (GERARDO).— 
La Prodigiosa Isla de fcas 
Damas. Historia de un Ar-
chipiélago Imaginario. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 1.G0 
LANDSBERG (PABLO LUIS) 
L a Edad Media y Nosotros 
(Bib. Nuevas ideas). 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica \ ? 1.20 
OCAMPO (VICTORIA) .— De 
Francesca a Beatrlce. Epí-
logo de J . Ortega Gaseet. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 1.20 
SCWARTZ (EDUARDO). — 
Figuras del Mundo Antiguo. 
Crítica filosófica. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica ? 1.20 
DUNSAT (LORD). — Cuen-
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tos de un Soñador. 
tica., $ 1.00 
FROBENIUS (LEON) .— E l 
Decamerón Negro. Cuentos 
Mitos y Leyendas, 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 1.20 
SIMMBL (JORGE) — Filoso-
fía de la Coquetería. Filo-
sofía de la Moda. Lo mas-
culino y lo Femenino. E l 
Asa. Las Ruinas. 
Madrid, 1 tomo en 8o. rús-
tica % 1.00 
CANTOS Y CUENTOS D E L 
ANTIGUO EGIPTO. Con un 
Juicio sobre el alma del pue-
blo Egipcio, por José Ortega 
Gasset, 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica.. . , ? 1.00 
SHA"W (BERNARD). —Santa 
Juana, Crónica dramática. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica.. . . ; 1,20 
WEGENER (A) ,— Ltf Géne-
siss de los Continentes y 
Océanos. 
Madrid, 1 tomo en 4o, a la 
rústica,. , $ 1,50 
SCHULTEN (ADOLFO). — 
Tartesos. Contribución a 
la hlatoria mas antigua de 
Occidente. Contiene dos ma-
pas. 
Madrid, 1 tomo en 4o. a la 
rústica $ 2,40 
WORRINGER ( G U I L L E R -
MO).— L a Esencia del Es-
tilo Gótico. Contiene mag-
níficas fotografías fuera 
del texto. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica $ 2,00 
OTTO (RODOLFO), — Lo 
Santo, Lo Racional y Lo 
Irracional en la Idea de 
Dios, 
Madrid, 1 tomo en 4o. a la 
rústica $ 1.60 
PISCHER y R I C H T E R , —• L a 
Filosofía Presocrátlca. So-
crátes y k)s Sofistas, 
Madrid, 1 tomo en 4o, a la 
rústica í $1,00 
Natorp (Pablo) y Brentano 
(Francisco),— Platón. Arls 
toteles. 
Madrid, 1 tomo en 4o. a la 
rústica ? 1,00 
F R I S C H E I S E N KOHLER. 
BAENSCH y WALTER 
K I N K E L , — Descartes, Spi-
noza, Leibnltz. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica | 1,00 
L I B R E R I A "CERVANTES" D E R, 
VELOSO Y CIA, 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115, 
Teléfono A-4958, Rabana. 
Ind. 28-m 
f N O M Á S m i 
S A R R A y 
BuENAtFARMMÍAS. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A ^ B a Í Í 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a ^ 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del D l A R i n ^ 
MARINA ^ D E h 
Si no lo recibieron en el cuarto, icclámcnlo en la carpeta A i 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescas habitr.cioneí. Servido completo, Gran 
comidas y banquetes, Trocadero ea-Tuna a Prado, an «ai6r 
R I T Z 
Situado en Ncptuno esquina a Pcrsevcrancln Elegancia ,^„, 
mero. Todas sus habitaciDncs cor. bunoa y teléfonos, ' "níort y ̂  
P E R L A DE CUBA 
Frente al hermoso parque do CoK.n en la callo Amistad 
v 1S2. Todas sus habitaciones son amplias y confortables Rl'.rner'>l 
clientes atendidos con toda solicitud. • B'enco 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado conta 
un magnlfco ascensor. ' ai«nao 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercader*. ^ 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y fcafi 'X «U» 
callento a todaá horas, •tino y aĝ  
F L O R I D A 
De P. Morún y Co 
Amplitud, comodidad, exqv 
i N G L A T E R R A 
Gran hotel de mny cimentado nombre por sus mucho» aflo» A 
Unela. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su 
E l más selecto hotel y restaurant A [visito trato y gran confort. ' e ^bj, 
y tervlclos son completos. coD(or| 
SAN C A R L O S 
E l preferido per los viajeros por sus grandes relaciones banp« 
comerciales. Precios módicos, 200 habitaciones, baño y teléfono a 34 í 
de Bélgica número 7. 1 Avenij,í 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Reíllv • .„ , . 
Aguiar. " e-ciu,n»» 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen s*^ 
sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y fría y teléfonos pTr* 
rant de primera. Precios reducidos. ' û ii¡~ 
H O T E L HARD1NG 
Crespo, 9. Teléfono M-r010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado, Moderno, limpio y f. 
Elevadoi toda la noche, 'agua caliente y fría siempre, comidas ' 











E l hotel mejor situado de la Habana, lujoso» departamentos cen i, 
ño v teléfono, Gran salón para comldEB y banquetes, con vista al rn¡r 
de Méjico, Belasccaín número 5. Teléfonos M-1)S45 y M-9S4C 
H O T E L MAISCN R O Y A L E 
Cali© 17 esquina a J.i Vedado, 
Unico Hotel Francés. American Plan, 
módicos. 
nabltaclonej fresca?. Precio 
i Madres ! 
D a d l e a l o s n i ñ o s W R I G L E Y ' S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
U n p r o m i n e n t e m é d i c o d i c e : 
«orpredento lo sanos j bien preservado» que 
•e mantienen los dientes, con el oso de le goma 
de mascar después de cada comida." 
S a b e V d . lo d i f íc i l que es h a c e r 
q u e los n i ñ o s l impien s u dentadura . 
D á n d o l e s W R I G L E Y ' S , no t a n solo 
V d . l e s p r e m i a p o r l i m p i a r los 
d i e n t e s , s i n o q u e t a m b i é n ¡ e l 
premio es precisamente el medio 
por el cual efectúan este impor-
tante servicio! 
W R I G L E Y ' S t a m b i é n a y u d a l a 
d i g e s t i ó n , y a c t ú a como u n anti -
s é p t i c o l impiador de l a b o c a y l a 
g a r g a n t a . V a r i o s 
« b o r e s — t o d o s de l a 
ca l idad W R I G L E Y . 
E l Sabor 
P e r d u r a 
ffre 
E m p a c a d o 
e n su 
P a q u e t e d« 
P u r e z a 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W Q | 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
l : e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & COj 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b n p , 1 8 -
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T 
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t de Cuba. 
bancariaí I 
no a,..^." 
- ^ A Y U N Á N D O S E con Kellogg 
nErnm Flakes, todo el mundo queda 
^ v se crea la base segura de una 
ĉ ten • rnada. patentado y 
fl prueba de aire, conserva las 
r̂rado « ^ piakes siempre sabrosas 
^ ditas Se toman con leche o nata. 
C O K N T X A K E S Fabricamos también 
Kellogg's A L L BRAN— 
alimento laxante do 
puro afrecho. 
) . Av 
len serviel, 
nc3- KestaJ. 
P'o y freSc, 
3 n,iui8lnu, 
«̂a con h 
sta al Golf.J 
^f- Precios 
Hijos ítANrBARCEiu 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
f é m e / m o n 
T e n d r é i s siempre nn color poro 
y d iá fano , ana piel suave 7 fina 
- empleando la 
C R É M E S I M O N 
P A R I S 
Preparada con productos puros, 
de perfume agradable, resulta in -
sustituible en el tocador de toda 
mujer que celosa de su belleza, 
quiere conservar l a frescura 
7 transferencia de l a piel . 
p o l v o s V j a b ó n 
nú... a u6 recib"' V - u— 
^ Fabi 
lai* blanca 
Q Q A B E L O E N S U 
í m a q í n a c í o n 
L A S C O C I N A S D E G A S ^ B " 
SON L A S MEJORES» 
L A S MAS LUJOSAS 
Y L A S MAS BARATAS. 
*Los dos hornos son de aluminio. 
^ ^ t h ^ t T ^ Tenemos de todos los tamaños y de 
^celai* Kit" enteramente 
todos los precios. 
A V E L L A N O Y Q \ A 
CASA PRINCIPAL, SUCURSAL* 
^KSSAHaí (AMAB6URA)VHABAWA • i.rrZgNEA(NtPTUNO)Ng6j 
ÜABANA TEt- M TB20 
C A S O S Y C O S A S 
REMEDIOS CASEROS 
E N T R E G A A L A P O U C I A B E R L I -
N E S A E L A U T O R D E L A T E N T A -
D O A L P R E S I D E N T E D E -
P O L O N I A 
Cuando se enteraron todos 
mis amigos del ataque 
• de nefritis—que me tuvo 
treintaiseis horas cabales 
dando vueltas en la cama 
y en un quejido c o n s t a n t e — » 
empezaron a ofrecenne, 
c a d a uno por su parte, 
infinidad de remedios 
infalibles, colosales. 
( L o de todos mis amigos 
es un decir, y a se sabe, 
porque algunos ni siquiera 
se dignaron preguntarme 
" í c á e n o sigues?", a ú n sabiendo 
que sufrí lo inenarrable) . 
Uno me dijo muy serio: 
MOye, ¿ t ú quieres curarte? 
T o m a mucho cocimiento 
de semilla de aguacate"! 
MNo hagas caso—otro me d i j o — ; 
lo mejor para esos males, 
es tomar por las m a ñ a n a s 
una c u c h a r a / a grande 
de aceite de ol iva puro 
antes de desayunarse". 
Respecto a yerbas, jDios m í o ! 
empezaron a nombrarme , 
ra íces y m á s r a í c e s 
y hojas de todas clases 
y bejucos y semillas, 
un san fin de variedades. 
Y un negrito que me aprecia 
me d i jo : "mire, compadre, 
h á g a s e una b i o g r a f í a 
y entonces s a b r á aH instante 
si tiene o no tiene piedra. 
S i la tiene, hay que operarse**, 
Sergio A C E B A L , 
u g c s t l ó n I n c o m p a r a b l e d a a l c u t i s e l 
m a r a v i l l o s o 
u g o d e R o s a s 
Rojo líquido para los labios 
Por l a f i n u r a d e s u c o l o r a c i ó n , p o r s u 
p e r m a n e n c i a a p r u e b a d e h u m e d a d y 
p o r s u h i g i e n e , s u p e r a a c u a n t o s s e -
c r e t o s f a b r i c á r o n s e h a s t a e l d í a . 
F L O R A L I A M A D R I D 
Á 
B E R L I N , noviembre 2 6 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — S e b a entre-
gado voluntariamente a l a p o l i c í a 
berlinesa u n individuo l lamado 
Tetofil Olshanaka, qu ien en fecha 
reciente se c o n f e s ó autor de l aten-
tado cometido el a ñ o pasado con-
t r a el presidente Wojoiecibovmki, 
de Pelona, en cuya o c a s i ó n f u é 
arrojada mna bomba contra el esta-
d i s ta . O l s h a n s k a ha ampl iado bu 
c o n f e s i ó n 7, s e g ú n las autoridades 
admite que t r a t ó de ases inar a l 
Presidente de Po lonia por orden 
do una sociedad m i l i t a r eecreta 
u k r a n i a n a que a h o r a le I n s t ó a 
que cantase de plano ante l a po-
l i c í a para evi tar l a condena de 
Stanis law fíteiger. i t í s tudiante h é -
breo procesado por c o n s i d e r á r s e l e 
autor del atentado, 
ILa po l i c ía declara que los deta-
lles dados en la c o n f e s i ó n demues-
t ran claramente la culpabi l idad de 
O l s h a n s k a . 
S A N G R I E N T O I N C I D E N T E E N L A 
F R O N T E R A B U L G A R O 
Y U G O E S L A V A 
PAÍR1X3, noviembre 2 6 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — ü n despaoho 
de S o f í a recibido por L a L i b e r t ó 
da cuenta de haber ocurrido en l a 
frontera b ú l g a r o - y u g o e s l a v a un 
sangriento incidente en el que per 
dieron la v ida dos individuos , que 
se cree sean yugoeslavos y un sol-
dado b ú l g a r o . 
(Dice ese despacho que u n a par-
t ida de cuatro hombres armados 
t r a t ó de penetrar en territorio 
b ú l g a r o por entre las aldeas de 
Galabov y Gourgouliath^ proceden-
te do territorio ytugoetelavo. L o s 
invasores sostuvieron nutr ido t i -
roteo con el puesto de la guardia 
b ú l g a r a , quedando heridos dos sol-
dados b ú l g a r o s a m á s de l otro 
m u e r t o . L o s dos asaltantes que 
quedaron Ilesos se r e t i r a r o n a l te-
rr i tor io yugoeslavo. 
I N T E R E S A N T E S E N T E N C I A D I C T A D A 
P O R E J U E Z C I N C A R E S P E C T O A L 
A M P A R O E N L A P O S E S I O N 
Ayer comenzó la vista del juicio oral de la causa seguida 
por la muerte, a causa de un disparo de revólver, de un sujeto 
al que sólo se conocía por *'E1 Isleño", en M. Gómez y S. Pablo 
E N E L S U P R E M O 
Recursos declarados s in lugar 
H a dictado sentencia la S a l a de 
lo C r i m i n a l del T r i b u n a l Supremo, 
declarando no ¡haber lugar a l re-
curso de c a s a c i ó n que, por que-
brantamiento de forma e infrac-
c i ó n de ley, interpuso el procesado 
Gonzalo D í a z Q u i ñ o n e s , empleado 
y vecino de P i n a r "del R í o , impug-
nando el fal lo de l a Audienc ia de 
d icha provinc ia , que lo c o n d e n ó a 
l a pena de 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s 
de p r i s i ó n correccional , como autor 
de un delito de rapto. 
T a m b i é n ha declarado s in lugar 
l a c i tada S a l a e l recurso de casa-
c i ó n q u é e s t a b l e c i ó e l procesado 
J o s é L ó p e z A l m i r a l l , zapatero y 
vecino de Marianao , contra el fa -
llo de l a Sa la P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
que lo c o n d e n ó a l a pena de 3 
a ñ o s ; 6 meses y 21 d í a s de presidio 
correccional , como autor de un de-
lito de robo en casa habitada. 
Insns tanc iab le 
E n auto dictado a l efecto, la 
repet ida S a l a dec lara insustanefa-
ble el recurso de c a s a c i ó n que in -
terpus iera el procesado E r n e s t o 
V a r o n a F e r n á n d e z , combatiendo 
el fal lo de la Audienc ia de Santa 
C l a r a , que lo c o n d e n ó en causa por 
hurto . 
S E S A I j A M I F J N T O S E X E L SU-
P R E M O P A R A H O Y 
No hay . 
T O D O L O M A L O D E S A P A R E -
C E en cuanto usted use en e l 
b a ñ o y tocador el eficaz 
D E 
D E S U A V I D A D I \ C O M P A R A -
B L E Y D E L I C I O S O P E R -
F U M E . 
E s t e J a b ó n , que es lo mejor 
que hay contra toda clase de 
afecciones c u t á n e a s , se vende 
en d r o g u e r í a s , farmac ias , se-
d e r í a s y p e r f u m e r í a s . 
EN1 L A A U D I E N C I A 
Sobre caduc idad de patentes 1 
De acuerdo con lo Interesado 
por el D r . Mario D í a z Trizar, l a S a -
l a de lo C i v i l de esta Audienc ia h a 
confirmado l a sentencia r e c a í d a 
en u n juc io declarat ivo de mayor 
c u a n t í a sobre caducidad de paten-
tes, conf irmando l a sentencia de 
P r i m e r a Instancia^ y a v i r tud de 
l a cual se mantienen en todo eu 
valor las patentes que para l a fa -
b r i c a c i ó n de hornos t ienen regis-
tradas los Sres . G o n z á l e z y V i o r , 
de esta p laza . 
P le i to sobre r e s d s í l ó n de contrato 
L a S a l a de lo C i v i l y de lo C o n -
tencioso-Admlnistratlvo de l a A u -
diencia h a dictado sentencia con-
f irmando, en todas sus partes, el 
fal lo del juez de P r i m e r a Ins tanc ia 
del Norte, en los autos del juic io 
de mayor c u a n t í a que, sobre res -
c i s i ó n de contrato e I n d e m n i z a c i ó n 
ded a ñ o s y perjuic ios , promoviera 
l a sociedad de " F e r n á n d e z , L o y a 
y C o m p a ñ í a " , del comercio de esta 
p laza , contra Pedro R o d r í g u e z 
G a r c í a , agr icu l tor y vecino de 
G ü i n e s . 
E l Juez, declarando con lugar 
l a e x c e p c i ó n de falta de a c c i ó n 
opuesta por el demandado, deses-
t i m ó l a demanda con las costas a 
cargo de l a ent idad actora. 
E n cobro de pesos 
De Igual modo h a confirmado 
l a nombrada S a l a el fallo del juez 
de P r i m e r a Ins tanc ia de San A n -
tonio de los B a ñ o s , en los autos 
del ju ic io de menor c u a n t í a que, 
en cobro de pesos, s i g u i ó Justo 
H e r n á n d e z Romerado contra G o n -
z á l e z R i v e i r o Acosta , ambos pro-
pietarios y vecinos de la expresada 
local idad. 
E l juez , declarando con lugar l a 
demanda, c o n d e n ó a l demandado a 
pagar a l actor l a cantidad de 
2.890 pesos, 50 centavos. Intereses 
legales y costas. 
L a muerto de " E l I s l e ñ o " 
Ante l a S a l a Segunda de lo C r i -
m i n a l de l a Audienc ia c o m e n z ó 
ayer , y c o n t i n u a r á hoy, "el juic io 
o r a l de la causa ins tru ida a l proce-
sado Antonio P e r e i r a , por haber 
dado muerte de un certero dispa-
ro de r e v ó l v e r , en el establecimien-
to sito en la esquina que forman 
las calles de M á x i m o G ó m e z y San 
Pablo , en esta c iudad, a un sujeto 
a quien s ó l o se c o n o c í a con el 
a l ias de " E l I s l e ñ o " . 
No t e r m i n ó e l juic io por no h a -
ber hecho acto de presencia en e l 
T r i b u n a l u n Vig i lante de P o l i c í a , 
a quien se es t ima testigo de im 
portancia a los fines del e s c l a r e c í 
miento del hecho. 
Se le impuso u n a mul ta de tres 
pesos, d i s p o n i é n d o s e fuera n u e v a 
mente citado para l a s e s i ó n de 
hoy. 
Absolución 
De acuerdo con l a tesis Busten-. 
tada por el D r . Fe l ipe G o n z á l e z 
S a r r a i n — d e f e n s o r — l a S a l a Terce -
r a de lo C r i m i n a l h a absuelto a l 
procesado A g u s t í n E s t é v e z A r r i z a -
labalaga del delito de impruden 
c í a t emerar ia de l a cual resul taron 
lesiones graves, que le imputara 
l a a c u s a c i ó n ' personada en la cau-
sa . 
D i c h a parte acusadora p e d í a se 
M a r i p o s e a n d o 




m d j científ icas 
iftof-enslva l a encontrard 
en cf 
D I G E S T Ú M I C O 
DEL IT. V l C C N T K 
impus ieran a E s t é v e z 1 a ñ o y 8 
meses de p r i s i ó n correccional , a s í 
como el pago de una i n d e m n i z a c i ó n 
de 1,385 pesos a l a parte per ju-
d icada: pero l a S a l a dec lara que 
s i bien el a u t o m ó v i l que c o n d u c í a 
el acusado c h o c ó con el que guia-
ba el perjudicado F r a n c i s c o - J a v i e r 
R i v e r a Torres , causando ' graves 
lesiones a este y serios desperfec-
tos a l v e h í c u l o a su cargo, e l he-
cho no se d e b i ó a imprudencia del 
acusado, sino a u n accidente q ú e 
é l no pudo evitar n i prever. 
Penas que in teresa e l F i s c a l 
Interesa el Ministerio F i s c a l , en 
escritos de conclusiones provisio-
nales formulados a l efecto, las s i -
guientes penas: 
4 meses de arresto mayor y 
mul ta de 400 pesos, por i n f r a c c i ó n 
de l a L e y de Drogas, p a r a Adolfo 
Vi l laTerde de l a Osa o de la Oz. 
50 pesos de mul ta , por introduc-
c i ó n en el territorio nac ional de 
billetes de l o t e r í a ex tranjera , para 
V a l e n t í n R o d r í g u e z Nesta l . 
2 a ñ o s y 4 meses de p r i s i ó n co-
de l a Autor idad , p a r a Alberto de 
rrecc ional , por atentado a agente 
l a H u e r t a Romero . 
1 a ñ o de p r i s i ó n , por malversa-
c i ó n postal , para Miguel Ange l 
Pedroso C á r d e n a s . 
3 a ñ o s , 6 meses y 21 d í a s de 
presidio correccional , por robo, 
para Dello GSWOBO o Domingo G a r -
c ía . 
6 meses de arresto mayor y 
mul ta de 1.250 pesos, por Infrac-
c i ó n de l a L e y de Drogas , p a r a 
L u i s M o n z ó n M a r t í n e z . 
4 meses de arresto maiyor y m u l -
ta de 400 pesos, por igua l delito, 
parai J o s é Ortega V a l d é s . 
Y 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n correccional , p o r , rapto, 
para J u a n D í a z S á n c h e z . 
Sentencias 
Se absuelve a Constant ino J a -
cobo R o d r í g u e z , acusado de de 
f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a . D e f e n d i ó 
e l D r . S u á r e z del Co l lado . 
A M a r k u F a l p a l o r , acusado de 
hurto . D e f e n d i ó e l Pjr. R i v i s . 
Y a Gonzalo F e r n á n d e z P é r e z , 
acusado de robo. D e f e n d i ó e l D r . 
L o m b a r d . 
Se condena a G a b r i e l D í a z D í a z , 
por hurto, a 6 meses de arresto 
m a y o r . 
Y a Antonio G a r c í a , por robo 
f lagrante, a 2 a ñ o s , 11 meses y 
11 d í a s de presidio correccional . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A A U -
D I E N C I A P A R A H O Y 
No hay. 
S O B R E A M P A R O E N L A POSEJ-
S I O N 
Publ icamos a c o n t i n u a c i ó n u n a 
Interesante sentencia recientemen-
te dictada por nuestro estimado 
amigo el s e ñ o r Manuel F . Cinca , 
Juez Munic ipa l suplente del E s t e 
de l a H a b a n a . 
R E S U L T A N D O : que en e l es-
crito de fojas pr imera e l s e ñ o r C . 
r e f i r i é n d o s e a l juicio de desahucio 
establecido en este propio Juzga-
do por J . contra A . M . sobre 
d e s á l b j o de lo que ocupa en esa 
casa , sol ic ita se le ampare en l a 
p o s e s i ó n que en esa c a s a tiene 
co i í^ causahabie)nte de l d u e ñ o , 
l a que t e n í a con anterioridad a 
l a d i s p o s i c i ó n dictada en ese j u i -
cio de desahucio y con l a cual se 
le per turba en dicha p o s e s i ó n por 
lo que p e d í a se sus tanc iara dicho 
recurso de amparo conforme lo 
dispuesto en e l a r t í c u l o 80 de l a 
O r d e n n ú m e r o 362 de 1 9 0 0 . R ' S -
S U L T A N D O : que admitido y man-
dado sustanciar ese recurso de 
amparo, se puso de é l constancia 
en e l j u i c i o de desahucio que lo 
motiva y se dispuso t a m b i é n la 
U n C u t í s L i v i d o ^ j s ^ 
o A m a r i l l e n t o 
i n d i c a 
D o r m i d e z d e l a P i e l 
D e s p i é r t e l a ! 
E S o Z ™ ^ £ 5 S n S f e S & y radiante por de. * * 
ente tratamiento WOODBURY. . 
Al retirarse para dormir, llene su lavabo o palangana con agua bien 
caliente. Cubra la cabeza con una toalla espesa inclinándose hacia a 
palangana o fuente a fin de obtener el vapor de agua directamente en la 
cara por varios minutos. , 
Frote con un paño caliente el JABON FACIAL WOODBURY hasta 
producir una espuma espesa. Lávese el cutis bien con esta espuma 
frotando de abajo hacia arriba. 
Enjuage la piel bien, con agua templada y después con agua fria. _ 
Este tratamiento dos veces a la semana estimulara los poros inactivos 
y la circulación de la sangre produciendo un buen color, 
Las demás noches use el JABON FACIAL WOODBURY con agua tibia. Un 
Ia Obtenga una pastilla de JABON WOODBURY hoy. en su droguería perfum-
e r i f o l X i ^ L JABON WOODBURY dura ^̂ ^̂ ^̂  
uso general y para el tratamiento del cutis. E l JABON WOODBUKY es tamDien 
envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. . . • n » „„íon~ 
E l jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens Co quien» 
son también los fabricantes de la '̂ Crema Fac iarV Polvo F a c ^ marca Woodbury. 




Ocho día» «e tratamiento W O O D B í S T R T .por 10 ota. 
Envíe ente cupón y 10 centavo* al Agente Gene-
ral Florentino García, Apartado 1 6 M . Hafcan». 
Bírvanae enviarme por estos 
go en miniatura del Tratamle»le WOOVSJXBCt y*r 
ra el cutis, como Bi^ue: 
Un Jabón P A C I A I í Woodbn^, 
Un tubo Crema FACIAL, Woodbury. 
Una cajlta Polvo Woodbury. 
También el llbrlto describiendo el tratamiento lla-
mado "El cutis que todos desean acarlciar'V 1 
• p *i 1» m »m na 
NO., iu; m M 
¡»m mu :•». ».n mm n 
^ 1 
f 
U n e e d a B i s c u i t p a r a , E n s a l a d a s 
Unceda Biscuit es, sin duda, la mejor galleta de soaa dei m u n d o -
la favorita universal. Hecha de harina de trigo, la más fina, em-
pacada hermét i camente al salir del horno, lleg:a a sus manos lista 
para servirse, fresca, tostada y limpia^ 
Son deliciosas con ensaladas, sabrosísimas con guisos de leche o para em-
panar y hacen esponjado y apetitoso el relleno de las aves, los oimientos 
u otros platillos semejantes J 
Tal como vienen en el paquete, pueden usarse de muchos modos—-con 
conservas o jaleas, con frituras, con té, chocolate y otras bebidas calientes. 
Uneeda Biscuit es el encanto de los niños. 
De venta en todas partes. 
I U n e e d a 
E s t a es la marca que 
identifica a los famosos 
P r o d u c t o s " U n c e d a 
Bakcrs" . Los paquetes 
t sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
munde 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
' U n e e d a B a k e r s " 
c l t a o t á n de las partes p a r a e l acto 
Yerba l que s e ñ a l a el a r t í c u l o 8 
de la Orden mencionada, s e ñ a l á n -
dose d í a y h o r a para esa compa-
renc ia a la c u a l no concurr i eron 
ni e l promovente del recurso n i 
las partes en e l juic io de desahu-
cio expresado. C O N S I D E R A N D O : 
que e l a r t í c u l o 80 de l a Orden 
362 de 1900, exije de modo i m -
perativo la p r e s e n t a c i ó n de prue-
bas en e l acto mismo en que ten-
ga lugar la c e l e b r a c i ó n de l mis-
mo a que ese precepto se re f i ere . 
C O N S I D E R A N D O : que el objeto 
que Se persigue con l a p r o m o c i ó n 
de este recurso de amparo no es 
otro a Juicio del Juagado que el 
de obtener l a s u s p e n s i ó n de l a eje-
c u c i ó n de la sentencia d ic tada en 
el juic io de desahucio con m a n i -
fiesto perjuicio para los intereses 
del desahuciante, pues no o t r a cosa 
supone e l hecho de presentarse 
este recurso momentos antea de 
decretarse e l lanzamiento que ne-
cesariamente h a de suspenderse 
por d i s p o s i c i ó n expresa de l a 
Orden n ú m e r o 362 de 1900, en su 
a r t í c u l o 14, existiendo pues Indi -
cios racionales pura est imar que 
existe e l e n g a ñ o , dol cual se deri -
v a una d e f r a u d a c i ó n cuyos ele-
mentos son constitutivos del de l i -
to de estafa previsto y penado en 
e l a r t í c u l o 559 en su p á r r a f o p r i -
mero del C ó d i g o P e n a l , y a que 
s e g ú n tiene declarado el T r i b u -
n a l Supremo en su Sentencia n ú -
mero 322 de 1916, cometen dicho 
delito quienes apartntando dere-
chos imaginarios f raguan una re -
c l a m a c i ó n j u d i c i a l y se s i rven do-
losamente ü e los T r i b u n a l e s de 
Jus t i c ia con el f in de rea l izar u n a 
d e f r a u d a c i ó n ; por lo que procede 
que f irme como e s t á este auto se 
deduzca testimonio a l sr. Juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e -
r a , para que proceda a l a forma-
c i ó n e i n s t r u c c i ó n de l correspon-
diente sumarlo , s i creyere haber 
lugar a e l l o . C O N S I D E R A N D O : 
que no habiendo cumplido el pro-
movente de este recurso de A m p a -
ro , S r . C . lo estatuido en el a r -
t í c u l o 80 de la Or^en y a expresa-
da procede dec larar s in l u g a r d i -
cho recurso de amparo con las 
costas a cargo del promovente con 
expresa dec larator ia de m a l a f é a 
los efectos de la OIrden n ú m e r o 
3 de 1 9 0 1 . S B D E C L A R A : s i n 
lugar esto recurso de amparo es-
tablecido por el s e ñ o r C con mo-
tivo del ju ic io de desahucio es ta* 
blecido en esto propio Juzgado 
sobre desalojo de lo que ocupa en 
la casa cal le , con las costas a c a r -
go del promovente de dicho r e -
curso en concepto de l it igante de 
mala fe a los efectos de l a O r d e n 
n ú m e r o 3 de 1 9 0 1 . Y f irme que1 
sea este auto d e d ú z c a s e test imo-
nio de estas actuaciones y r e m í t a s e 
a l Befior J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a por s i e s t ima que 
las mismas dan lugar a l a Ins truc -
c i ó n del correspondiente s u m a -
r i o . A s í por este su auto lo m a n -
do y firmo el S r . D r . M a n u e l 
F r a n c i s c o de Cinca y R e c i o de Mo-
rales , J u e z Munic ipal Suplente d e l 
E s t e , e tc . e t c . 
. . -w) 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
V E R B E N A 
E L E N A G O M E Z 
TTná verbena hoy . 
L l a m a d a a un gran é x i t o . 
C e l é b r a s e en los dominios de Ví -
bora P a r k , en la Quinta de M a r l -
m ó n , como homenaje a l a s e ñ o r i t a 
E l e n a G ó m e z . 
L i n d a ru'bitai 
De s ingulares encantos . 
E m p l e a d a de l a casa Vasa l lo , 
B a r i n a g a y B á r c e n a l a s e ñ o r i t a 
G ó m e z . 
E n . el Cer tamen de Be l leza que 
l leva a cabo en sus columnas el 
p e r i ó d i c o E l P a í s , f igura entre las 
candidatas de m á s nombre y ma-
yores s i m p a t í a s . 
H a sido organizada l a rerbena 
de esta noche por el C o m i t é P r o -
E l e n a G ó m e z . 
S u presidente, el s e ñ o r Lorenzo 
D. B á r c e n a , se s irve I n v i t a r m e . 
A s í t a m b i é n l a festejada. 
Muchas gracias 
O T R A S F I E S T A S H O Y 
De g a l a . 
E n s u noche favori ta . 
A s í e s t a r á hoy el Majes t ic , el 
huevo y elegante hotel de la C a l -
zada de B e l a s c o a í n , que cuenta 
entre sus h u é s p e d e s a JesiSs T o r -
desil las y M a r í a Herrero , los s lm-
I>átIcos art istas del P r i n c i p a l . 
A q u e l roof, espacioso y re lucien-
te, se v e r á muy animado y muy 
concurrido 
Se b a i l a r a . 
Desde p r i m e r a h o r a . 
E l B o y a l B a n k C l u b Inaugura 
con u n b a i l é la temporada inver-
nal en sus salones de M a l e c ó n 54 . 
O t r o baile, del C l u b S a n Cario8 , 
en s u local de la V í b o r a . 
¿ Q u é m á s hoy? 
Y e l Sovl l la -Bi l tmore con su 
acostumbrado dinner dance de los 
s á b a d o s . 
E s t a r á muy an imado . 
Como s iempre . 
F I E S T A R E L I G I O S A 
M i s a solemnO. 
E n honor de la M i l a g r o s a . 
Se c e l e b r a r á a las nueve y me-
d ia de l a m a ñ a n a en el Colegio de 
L a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , of ician-
do e l director del plantel . Reveren-
do P a d r e H i lar io C h a u r r o n d o , 
E l Padre Manue l R o d r í g u e z , de 
l a Comunidad de loa P a ú l e s , pro-
n u n c i a r á el s e r m ó n . 
T o c a una b a n d a . 
L a de la Beneficencia. 
Y a cargo del Jard ín E l F é n k t 
el decorado que l u c i r á e l a l t a r . 
P o r las H i j a s de l a Car idad y 
t a m b i é n por l a A s o c i a c i ó n de la V i -
s i t a Domic i l i ar ia , que preside l a 
dist inguida s e ñ o r a R o s a L ó p e z de 
Izagu irre , ha sido organizada la 
f i es ta . 
F i e s t a tradic ional . 
De g r a n lucimiento. 
D E A R T E 
Conc ier tos . 
Dos los del d í a . 
Y los dos por l a tarde, a las 
c inco, de o r g a n i z a c i ó n d i s t i n t a . 
C e l é b r a s e uno en la morada del 
doctor J e s ú s A . F I g u e r a s , en S a n 
Miguel 117, por un grupo de las 
a lumnas m á s aventajadas de l a 
Academia de Canto y D e c l a m a c i ó n 
L í r i c a que dirige l a dist inguida 
profesora A m e l i a Izquierdo. 
T o m a n parte las s e ñ o r i t a s J u a -
n i ta M a r t í n e z , E s t r e l l a Cueto, Sa-
ra E s t r a d a , E l e n a R a d a . R o s a Rey-
na, V io l e ta Cordero, F e l á G o n z á l e z 
L a g e , Nona F I g u e r a s , Hoftensla 
P a y r o l , Ade l ina L ó p e z y M a r í a A u -
rel ia F e r n á n d e z H i d a l g o . 
A d e m á s , l a s e ñ o r a Nieves F e r -
n á n d e z , que c a n t a r á l a E l e g l e de 
Massenet . 
H é c t o r F í g u e r a s . 
Y Pablo de los Santos, J r . 
C A M P O A M O R 
T a r d e a r i s t o c r á t i c a . 
P e n ú l t i m a de l a ser le . 
E s l a de hoy con el estreno de 
L a r a z ó n do los d e m á s , obra <lel 
genial autor Italiano L u i s P i n d a -
rel lo , creador de nuevas normas 
e s c é n i c a s . 
E n s u d e s e m p e ñ o toman parte 
p r i n c i p a l í s i m a los dos notables ac-
tores M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n de 
G u e v a r a y R a f a e l R I v e l l e s . 
V a L a s de C a í n , por la noche . 
D iver t ida comedia . 
E s e l beneficio de don Fernando 
P o r r e d ó n , actor c ó m i c o muy cono-
cido de nuestro p ú b l i c o que s e r á 
objeto, a buen seguro, de u n a gran 
d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a . 
Y p a r a el martes l a f u n c i ó n a 
beneficio do los empleados de Cara-
poamor . 
M a g n í f i c o el programa. 
L l e n o de atractivos. 
(Continúa, en 1» página siete) 
o m o n j o m o o 
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" E l i d í a i s 
6 e l a ^ t í o 6 e 
Hoy mismo tiene a la venta los 
S o m b r e r o s 
y 
V e s t i d o s 
qoe llegaron con 
e . C u m o n t 
P R A D O 8 8 Y 9 6 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . • T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
K l t i m o s 3 t l o M o s e n V e s t i d o s 6 e T C a n a 
Hay en el Departamento de Vestidos de los Almacenes Fin de Sijlo—piso segundo—una nueva 
colección de trajes de lana. Verdaderas novedades en color, línea y adorno. 
Y otra novedad muy estimable: el precio. Un precio bajo, como la tcanperatura que hace opor-
tunos a estos trajes y estas cotizaciones. 
He aquí la prueba: 
r 
A í l á Q ' í ^ vestido de la izquierda es un cleganíe y sencillo 
^ modelo interpretado en charmcusse de lana pura, 
con franja vertical de gamuza y trenza bordada en seda 
A Í I l Q í ^ ^ 'a tkrec^a esta confeccionado con gabardina 
• ^ de lana, de exquisita calidad, con incructaciones de 
gamuza y bordados en cadeneta de oro. 
A B R I G O S D E 1ANA 
Es sumamente interesante 
nuestro surtido de abrigos de 
lana pura, por la diversidad 
de colores, estilos y adornos. 
D E S D E 
$13.75. 
V e s t i d o s p a r a A l i ñ a s 
NO D E J E DE V I S I T A R NUESTRO DEPARTAMENTO D E V E S T I D O S PASA NIÑAS, INSTA-
L A D O E N E L C U A R T O PISO, ENCON1RARA A L L I MUCHOS E S T I L O S Y NOVEDADERAS OPOR-
TUNIDADES PARA UNA BUENA INVERSION. 
A $2*50.—Vestidos tejidos con estambre de lana. En verde, rojo, beige, maíz, Prusia y pastel. 
O en cocnbinacioncs de estos colores. 
A $3-95.—Vertidos de jerssey de lana, con bieses del mismo género en colores contrastantes, y 
guarnecidos con botones de fantasía. En verde, pastel y coral. Tallas do 2 a 7 años. 
A $9-50.—Vestidos de jeríey de lana, con bordados de céfiro. E n pastel, fucsia, jade y beige. 
Tallas de 8 a 14 años. 
D e s d e $ 3 . 5 0 
T R A J E S DE SARGA D E LANA, EN TODOS L O S C O L O R E S . T A L L A S DE 4 A 14 AÑOS. 
~ K $ 3 . 5 0 
Abrigos tejidos con estambre de lana. L a parte baja, plisada, formando listas en diferentes tonos. 
Cuello y puños dé 'lana de los Pirineos. En beige, azul, rosa y carmelita. Tallas de 2 a 6 años. 
D e p a r t a m e n t o ó e T C a n a s 
iodos los días recibimos nuevos géneros ds lana, que dicen de las últimas exigencias de la moda. 
W. ,M • 
S A R G A S D E LANA, de un metro de ancho. . . . . . . . 
S A R G A S D E LANA, de un metro de ancho. Mejor calidad. 
S A R G A S D E LANA, de 54 pulgadas de ancho , . > . , . . . . » , . . . • . . > : 






GABARDINAS DE LANA P U R A . Extensa colección de estilo». 
PAÑOS D E LANA, en gran variedad de estilos. Todos los colore^ i 
PAÑOS SATINADOS DE LANA, gran novedad, 
C R E P E MAROCAIN DE LANA. 
S A R G A E S C O C E S A DE PURA LANA., 
Entiéndase que en todos estos géneros hay carta completa de colores. 
r 
Productos Conde 
Un fabricante de mucha y bien cimen-
tada fama. 
A $1.25.—Loción vegetal, para el cabe-
llo. Perfume Glo O'Or. 
A $1-80.—Artísticas cajas de poicos, con 
dibujos muy finos. Perfume Glo D'Ot, 
Frazadas , Colchonetas y A l fom br as 
En el nuevo edificio de los Almacenes 
Fin de Siglo, levantado en San José 16 y 
16, con pasaje interior que comunica con 
los de San Rafael y los de Aguila, hemos 
instalado el Departamento de frazadas, 
colchonetas, alfombras, almohadas y cojines. 
Buen surtido. Buenos precios. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
m o m o 
S u s c r í b a s e y A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
B A R R A D E J A B O N 
C O L G A T E ' S 
( H a n d y G r l p > 
Preferida por los que saben efeitane 
Inmejorable, muy duradera, 
facilita el corte de la navaja, 
haciendo muy abundante 
jabonadura. 
Conocida hace más de «do-
cuenta años, la usan a diario 
millares de hombres prácticos 
que gozan afeitándose. 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
QUE SUJETA LA BARRA 
Colíal* 9 Co.  Anmat 2 y 4, Habana. 
ANUNCIO OE VADIA 
D E E S T A D O 
E L O O N S U I i D E CUBA E N M E -
X I C O 
E l sefior Antenio Medina B a r r i o s 
ha participado a l a S e c r e t a r í a do 
E s t a f e , haber tomado p o s e s i ó n del 
c a r g t de c ó n s u l de Suba en M é -
xico el d í a 7 del corr iente mes. 
E M I L I O C A N O 
Se ruega a l a persona que sepa 
l a d i r e c c i ó n del p e ñ o r E m i l i o C a n o , 
quien hace tiempo estuvo estable-
cido en e l negocio de R e s t a u r a n t 
en New Y o r k , tenga l a b o \ d a d de 
informarla a l s e ñ o r G . M e n é n d e z , 
Consuladol 59, altos. C i u d a d . T e -
l é f o n o M-4962, de 12 a 2 y de 7 a 
9 p. m . 
C 1 0 . 6 6 6 I d 28 
A t o l l 
Q u e 
I n c o m o d i d a d ! ! 
obligados a guardar las 
a p a r i e n c i a s s o c i a l e s y 
sufriendo de salpullido ! 
K O R A K O N I A 
es infal ible p a r a salpu* 
l l idos, eczema o cua l -
q u i e r o t r a i n f e c c i ó n 
c u t á n e a . 
E n d r o g u e r í a s y far-
mac ias . 
I The Mennen Company 
iNewark, N.J., U.S.A-
L A A L I A N O T A 
L a m á s al ta notn <lo orig inal i -
dad y exceleviria en e l ca lza-
do de invierno l a d a con sus 
modelos exquisitos l a g r a n 
casa 
T R I A N O N 
R a s o n e g r o 5 0 
o r o . . . 
que en todas las estaciones del 
a ñ o se destaca, por ser l a casa 
que m á s var iedad presenta en 
los calzados de s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
N í P T U N O Y SAN NICOLAS 
T f l E f O N O A - 7 0 0 4 
C 10.681 i d 28 
S A B A D O B O T A R A T E 
CumpUiendo nuestra promesa de ayer, a 
tinuación estampamos una lista ck» telas de S ' 
da y Lana, a las que hemos fijado precios di6" 
paralados, de puro bajos hacen, simplemente 
honor a este Sábado Botarate. 
No serían disparatados, si la calidad de las 
telas estuviese de acuerdo con lo que por ellas 
pedimos, pero, seguros estamos de que a cual 
quiera de las que figuran en lista, le asigna, 
ra usitied un valor bastante mayor, cuando las 
examine. 
T E L A S D E SEDA 
A $ 1 . 8 5 . - C R E P CANTON, en todos colores 
A $2-50.—FLAT C R E P , do cualquier tonalicÚ 
A $2-50—CREP S A T I N 
A $3.25.—CREP MONGOL 
A $3.25.—FLAT C R E P , muy fino 
A $3-50.—CREP MONGOL 
A $3.50.—FLAT C R E P 
A $ 4 . 0 0 — F L A T C R E P , insuperable 
A $4.25^- B A Y A D E R A C R E P 
A $4.40.—SATIN C R E P 
A $4.75.—FAYET1NE 
A $5.00 .—DUBETINE SATIN 
A $5 .75—OLIAN p A Y E T I N E 
A $6.50.—FIAT C R E P , maravilloso, de 54 
pulgadas. 
T E L A S Dg LANA 
A $ 0 5 . - í ) U B E T Í N E > superior> 
A $2.00—LANAS D E FANTASIA, a listas 
y cuadros. 
A $ 2 . 5 0 ^ - M A R R O C A i N y GABARDINA, de 
54 puilgadds 
Debe tenerse en cuenta que todas estas te-
las son de calidad inraejcrablc, con arreglo a 
sos precios, cuyas variaciones marcan las ver-
daderas diferencias de una a otra clase 
EN UNA MESA 
GALONES Y T R E N C I L L A S , a 10 cts. vara, 
EN O T R A MESA 
P I E L E S estrechas, para adornos, a 20 cts. vara. 
A S T R A K A N A $1.50 
Por otra semana, solamente, mantendremos 
este precio límite, que hemos fijado a una ex-
celente calidad, de Astrakan, con un éxito sin 
precedentes. 
E S T A M B R E . Mientras tengamos existencia del 
que exponíamos en una vidriera, lo (continua-
remos vendiendo a 18 cts. bola. 
é 
M I 
Z E N E A ^ ^ ^ ^ ^ ^ y S A N 
( n e p t u n o ) ~ ^ S v ) 0 3 0 f t ó ^ o N i c o l á s 
J O Y E R I 
CON TALLERES PROPIOS) 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Los tenemos con p u ñ o de oro o de plata y 
con incrustaciones. 
Los bastones, de maderas especiales. Y I03 
paraguas, de la mejor calidad. 
Ambos art ículos los hay sueltos o en elegan-
tes estuches. 
Visitar " E l Gal lo" o " L a Estrella de Italia' 
es encontrar el objeto desead" 
^PLATERIAS 
E L G M ) 
flAñAflAY 
OBRAHA 
-A ÍSlRELÍA ÍSfftAUA 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o i i r a u d 
Mejore V d . s u aspecto. C o n ó z c a la alegría de 
una tez mejor . P u e d e V d . dar instantaneanjeme 
a s u tez el aspecto hermoso, blanco aperiaa » 
suave, que s o r p r e n d e r á a sus am^35» 
usa la C r e m a Orienta l de Couraud 
Rtmítanse 10 centavos para obtener 
una muestra de prueba. . 
J a b ó n ^ M e d i c i n a l d e G o u r a f f 
E l jabón ideal para la piel y la tez. *iei todo ¿ 
eficaces que quitan completamente de P.uce un» 
polvo suciedades y materias venenosas. ^ e 
espuma rica como crema. * " , 
pelo y el pericráneo no tiene >g"^ 
Remitan* diez centaMPa"°bte 
una muestra de pruar-
Lafayettí 
¿ P a d e c e d e t r a s t o r n o s h e p á t i c o s o ¡ n t e s H ' i 1 3 : . ; 
P r u e b e : L A C T O D E 
V E A N U E S T R A E X P O S I O I C I O N O B I S P O 
x T r | N 
•x 
n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 8 D E 
P A G I N A S I E T f c 
R a b a n e r a s 
(Viene óe la páctna Mis) 
M A Ñ A N A S A R T I S T I C A S 
A N D R E S D E S B G U B O L A 
an Nueva Y o r k . 
rt*0888 mro por su c a r á c t e r . 
sU ^ a las m a ñ a n a s a r t í s -
^ f / e f i o r A n d r é s de 3egu-
, « (ixlto del afio an-
l o n i ! reanudarlas eQ el 
. y ^ e l gentlenmn tan cor-
tot^L elegante. 
• ^ " ^ ya la segunda. 
W ^ ^ r t e L u c r e z l a B o r l , el 
TomScha León y e l planista 
fl trea cantantes y el audl -
Co0 ilto y distinguido, se v e í a n 
U n t a d o s en el mat inal con-
^r nnce p a í s e s . 
' ^ r e U d ó n s ^ impone. ( 
i ^ B a í u c ^ M r s . Theus Munds 
J J ' George Brokaw. de la é l i t e 
^ H a r o l d Me C o r m i c k . 
^Condesa del Rivero y la sefio-
Menocal de Massagner, de 
t d a m e France l l , de P a r í s , L u -
. Bori de E s p a ñ a , y Slgnora 
ÍUlIas' , de Ital ia 
!ri príncipe Kadgar de P e r s i a . 
Primo del S h a h . 
pomlngo Merry del V a l , ingenie. 
ro e s p a ñ o l , hermano del Cardenal 
y del E m b a j a d o r . 
E l Conde del R i v e r o . 
De C u b a . 
E l Conde Da G a m a , p ^ t u g u é s , 
y e l B a r ó n de V a u x , art i s ta y clnb-
m a n f r a n c é s . 
E l p lanista Alfredo Casellas, i ta-
l iano, el tenor ruso Mischa L e ó n , 
el s e ñ o r Samuel P lza , de Costa R i -
ca, el Joven Vicente B o r j a , de E s -
p a ñ a , y el arquitecto de Nueva 
Y o r k , s e ñ o r Manuel S u á r e z , de Bo-
g o t á . 
E l distinguido actor F r a n c e l l , de 
l a Opera Comlque, de P a r í s . 
M r . K e n e t h Patterson, de Nueva 
Y o r k , y M r . W l g h a m , de Nueva 
Y o r k y L o n d r e s . 
A d e m á s , e l s e ñ o r Conrado W . 
Massaguer, el querido ausente, a 
quien no tardaremos en ver por la 
H a b a n a . 
A c o m p a ñ a d o de su gentil esposa 
s a l d r á el 19 del mes p r ó x i m o de 
Nueva Y o r k . 
Uno de los objetos principales 
de su v ia je es festejar el d é c i m o 
aniversario de l a f u n d a c i ó n de 
ftoclal en los primeros d í a s de 192 6 
D e s p u é s de la una tuvo t é r m i n o 
el concierto promovido por el se-
ñ o r de S e g u r ó l a . 
U n l u n c h f i n a l . 
Ofrecido a la concurrenc ia . 
E N E L S A L O N V E R D E 
m junta ayer , 
la tarde 
Convocada fué para «1 s a l ó n 
de E l Encanto por uno de los 
wos Que han de f igurar en la 
r(rbena de los Martstas . 
El Kiosco de los Refrescos. 
Organizado ya por completo. 
Quedó constituido con las s e ñ o -
y señoritas cuyos nombres doy 
continuación. 
Pres identa 
Regina I n t e r l á n de F r i g o l a . 
Secretaria 
Angela Alonso de Meunler. 
Tesorera 
Mercedes A . de Gavid la . 
Vocak».— L a s e ñ o r a F e r n á n d e z 
Armentar, la s e ñ o r a de Alamo y 
.señoritas Rosa H i l d a M o r o j ó n , 
imen López, Mercedes Camos, 
irita Díaz, Ofelia Sá , Mercedes 
pijo, Ofelia Ba lparda y E r n e s -
.i Camos. 
íary y Margot Rodrigue! . 
Margot F r i g o l a . 
E l Kiosco de los Refrescos, do-
nado por la s e ñ o r a de F r i g o l a . l u . 
e i rá en su Interior una g r u t a . 
E s p l é n d i d a la I l u m i n a c i ó n . 
T o d a r o j a . 
A d e m á s de refrescos se expende 
rán tortonls, skimog pays y napo-
litanos, regalo de las s e ñ o r i t a s F l o -
r a y R a q u e l I n t e r i á n . 
H a b r á hot dogs, obsequio de las 
s e ñ o r a s de G a v l r d i a y de Meunler, 
un plus que regala l a s e ñ o r a de 
Alamo y seiscientas medias-noches 
que ofrecen las s e ñ o r i t a s Merce-
des U r q u l j o y J u a n i t a L e ó n . 
Algo m á s t o d a v í a . 
U n a r i f a . 
C o n s i s t i r á en un D o n Pancho , 
obsequio de L a S e c c i ó n X , cuyas 
papeletas se v e n d e r á n a l í n f i m o 
precio de 40 centavos. 
E n los tal leres de E l E n c a n t o y 
de conformidad con los d i s e ñ o s del 
art is ta de la casa, L ó p e z M é n d e z , 
se c o n f e c c i o n a r á n los trajes de las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s del Kiosco de 
los Refrescos . 
L l a m a r á n la a t e n c i ó n . 
Del mejor gusto. 
M O S A I C O S D E M A R T I 
i y 
los 
tín bello e s p e c t á c u l o . 
Mosaicos de M a r t í . 
!« ofrecen esta tarde, a la ho-
h costumbre, con u a programa 
:3do de atractivos, 
leiidrán comienzo con la repre-
lacíón de E l cnart i to de hora , 
i de los Quintero, por J e . 
líquierdo y la g e n t i l í s i m a E n -
ita Serrano. 
ués. L a C o n f e s i ó n , p á g i n a 
Iradíshna del gran ChapI , que 
por vez pr imera ante nues-
público el notable b a r í t o n o Or-
ez. 
continuación, el couplet par l -
Flores de Amor, por Consuelo 
Igo. 
lego una romanza de l a opere-
ta E v a que c a n t a r á P i l a r A z n a r . 
Otros n ú m e r o s m á s . 
Amenos y recreativos. 
E l A d i ó s a l a A'ida, de la ópera 
Tosca , por e l tenor Alfredo Díaz , 
el couplet E l hombre h a de ser feo. 
a cargo de E n r i q u e t a Serrano, bai-
les por las hermanas Corlo y la 
regocijada char la de Juanlto Mar-
t í n e z . 
A p r o p ó s i t o de M a r t í . 
U n a obra n u e v a . 
No es otra que E n c a m a l a Mis-
terio, divertido s a í n e t e cuyos pape, 
les principales e s t á n confiados a 
Consuelo Hidalgo, M a r í a Si lvestre, 
Juanlto M a r t í n e z , Izquierdo, L a r a 
y R u í z . 
Se estrena esta noche . 
A segunda h o r a . 
(Contmoa en la pagina <liex> 
V e n t a P r e B a l a n c e 
Debido a la proximidad de nues-
tro Balance, y con el deseo de ami-
norar la enorme existencia de mer-
c a n c í a s , el d í a primero de Diciem-
bre iniciamos una gran Venta E s -
pecial en nuestro departamento de 
S a n Miguel. A h í realizamos infini-
dad de art ículos a precios reducidos 
en más de un 50 por ciento. 
No deje de visitarnos, pues por 
una cantidad exigua podrá usted ad-
quirir excelentes objetos, bien para 
regalos o para adorno de su hogar. 
Sk$> 
L A C A 9 A D E IX)5 R E C A L O » 
AVE. 0 C ITALIA, I O S - T C L . A - 2 8 5 f 
P A R I S - V I E N A t iene a c t u a l m e n t e la m a y o r v a -
" e d a d en cub ier tos d e p l a t a C r i s t h o f l e , sueltos 
y en elegantes es tuches . 
ambien p r e s e n t a l a m á s e x t e n s a c o l e c c i ó n d e 
VaJ>Has de p o i c e l a n a . 
acj 08 a r t í c u l o s , s e ñ o r a , es o p o r t u n o q u e lo? 
quiera a h o r a y no f e s t i n a d a m e n t e en las p r o -
b a s P a s c u a s . . . 
{ % 0 ^ T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a V e r b e n a d e l o s M a r i s t a s 
I n t e n s a a c t i v i d a d e n l o s t a l l e r e s d e " E l E n c a n t o " 
actividad que en estos d ías 
se observa en nuestros talle-
res es la mejor prueba del entu-
siasmo que ha suscitado la gran 
verbena de los Maristas 
L a c o n f e c c i ó n de los trajes que 
han de lucir las s eñoras y señor i -
tias de los numerosos kioscos ya va 
muy adflantada, y m a ñ a n a podre-
mos decir c u á n d o haremos la expo-
s ic ión de lo& modelos 
O T R O D A T O E L O C U E N T E 
L a s cuatro mil entradas que se 
h a b í a n impreso se colocaron con tan-
ta rapidez, y es tal la demanda exis-
tente, que la A s o c i a c i ó n de los A n -
tiguos Alumnos de los M é r m a n o s 
Maristas se ha visto en la agradable 
necesidad de imprimir otro crecido 
n ú m e r o de ellas. 
Gracias a que los terrenos de V í -
bora P a r k son suficientemente am-
p l i o s . . . Y , a d e m á s de amplios, in-
mejorables para fiestas de esta clase. 
G R A N L U C I M I E N T O 
Todo garantiza que la verbena 
del 5 de Didembre a l c a n z a r á un 
gran lucimiento. 
¡ B i e n lo merece el noMe fin que 
ha inspirado su acertada organiza-
c i ó n ! 
L a m o d a y " E l E n c a n t o " 
U A R A una persona elegante, 
para una persona de buen 
gusto, interesada por lo tanto en to-
do lo que pueda afectar a la moda, 
aun en los más nimios pormenores, 
es, no ya una conveniencia, sino 
una necesidad imperiosa visitar con 
la mayor frecuencia posible el do-
ble y a m p l í s i m o sa lón de vestidos y 
sombreros de E l Encanto . 
¿Exp l i cac ión de esta necesidad? 
Muy sencilla. 
No pasa un solo d ía sin que pon-
gamos en ambos salones algo nue-
vo a la venta. 
Nuevos vestidos, nuevos sombre-
ros, nuevos abrigos, nuevas pieles, 
etc., etc. 
E s decir, que todo lo nuevo que 
v a "saliendo", todo lo que hace su 
apar ic ión en Par í s y es aceptado y 
sancionado por el espír i tu de la gran 
ciudad, encariiado en sus mujeres re-
presentativas, viene a E l Encanto in-» 
mediatamente y puede ser conocido 
en seguida de aquellas perdonas que 
tienen la plausible y beneficiosa cos-
tumbre de visitar con asiduidad nues-
tra C a s a . 
Y si del Departamento de Vesti-
dos y sombreros nos trasladamos a 
los d n n á s sectores de la t ienda— 
¡ c i n c u e n t a departamentos distin-
tos!—, ¿ c ó m o no ver con el mayor 
interés la infinidad de cosas inédi-
tas, llenas de suges t ión y de encan-
to, que recibimos todos los d í a s ? 
E l Encanto—es , pues- - por mil ob 
vias razones—, la verdadera sede 
de la moda en C u b a . 
V e s t i d o s 
N u e v a s c o l e c c i o n e s 
TJn delicioso vestido de "sport" 
" N Í U E V A S colecciones de vesti-
•^•^ dos acaban de llegar a E l 
Encanto. 
D E " S P O R T " 
Vestidos de sport franceses. E s el 
vestido de m a ñ a n a , tan práct ico y 
airoso. E l éx i to de la anterior re-
mesa nos indujo a hacer un nuevo 
y urgente pedido por "cable". Y a 
es tán aqu í los nuevos vestidos. Y 
se v e n d e r á n ; t a m b i é n , en seguida. 
^ E " S O I R E E " 
De vestidos de noche—teatro, bai-
le, so irée , gran dinner—ha venido 
ahora una c o l e c c i ó n maravillosa. P a -
ra estos trajes no hay adjetivos su-
ficiente^nente expresivos. E s preciso 
v e r l o s . . . 
D E C A L L E 
Otra c o l e c c i ó n indefinible: la de 
vestidos de calle. Estos nuevos tra-
jes denuncian a las claras su ilus-
tre procedencia. Son obra acabad^ y 
perfecta de los modistos que esta 
a ñ o presentaron las mejores colec-
ciones de Par í s . L a sencillez es !a 
nota dominante en estos modelos. E s 
decir, la nota ún ica . L a b e l l « a , la 
elegancia de estos trajes reside en 
el corte, en la l í n e a . L a dif íc i l faci-
l idad: he a q u í la norma que este 
a ñ o ha inspirado a los grandes mo-
distos . . 
S E C C I O N E C O N O M I C A 
Para que juzguen ustedes de lo 
interesante que en estos momentos 
resuílta visitar nuestra " S e c c i ó n E c o -
n ó m i c a " , en el piso de los vestidos 
y sombreros, hagan el favor de ver 
los precios que siguen: 
Veatidos de seda a $14.50, 19.50 
y $24.50. 
Vestidos de lana, a $8.50, 12.50, 
y $14.50. 
Capas de seda o de lana, a $8.50, 
10.00 y $12.00. 
Esto la í y chales de as tracán a 
$5.50, 11.00 y $12.50. 
Y abrigos a $14.50 y $17.50. 
Tenemos que repetir la interro-
g a c i ó n con que terminaba uno de 
nuestros anuncios ú l t i m o s : 
c Q u i é n renuncia al placer de lu-
cir, en la presente temporada, bue-
na ropa de invierno pudiendo ad-
quirirla en E l Encanto a precios 
tan e c o n ó m i c o s ? J 
A V I S O 
P A Ñ U E L O S D E S E Ñ O R A 
Y D E N I Ñ O S . 
Llegaron los p a ñ u e l o s que es-
p e r á b a m o s . P a ñ u e l o s para n i -
ñ o s , de a l g o d ó n , con m u ñ e c o s 
bordados, en fondo blanco y 
en colores enteros, en cien di-
bujos diferentes y en distintas 
calidades. E n cajitas de un 
cuarto de docena y de media 
docena. 
D E S E Ñ O R A 
T a m b i é n vinieron p a ñ u e l o s 
de hilo para s e ñ o r a , en colores, 
bordados y estampados. Est i -
los n o v í s i m o s . Y p a ñ u e í o s de 
seda lisos y con encaje . ¡ E x -
quisitos! 
S A C H E T S 
Con los p a ñ u e l o s recibimos 
sachets para perfumarlos y 
guardarlos. De raso, pintados a 
mano (pa i sa jes ) . 
C A L C E T I N E S D E N I Ñ O S 
Asimismo han llegado calce-
tines de seda para n i ñ o s , clase 
buena, en los colores rosa, azul, 
champagne, gris, peach, carne 
y blanco, en todos los tama-
ñ o s . 
Y calcetines 3|4 de largo, 
de seda y de hilo, é n nuevos 
colores para la temporada. 
U N A V I D R I E R A 
E n una vidriera de Galiano 
p o d r á verse una s e l e c c i ó n de 
las interesantes novedades lle-
gadas ahora para el Departa-
mento de art ículos de punto de 
señora y de n iños . 
¡ L l e g a n tantas diariamente! 
C o r t e s y r e t a z o s 
H o y , s á b a d o , v e n t a d e cor tes y r e t a z o s d e te las v a r i a s : l a n a s , telas b l a n c a s 
y n e g r a s , c r e p é s de C h i n a , M o n g o l y C a n t ó n , c r e p é s georget tes y sedas c s t a m a p a s . 
S O L I S , E N T R 1 A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael . S a n Miguel . Telf. Centro Privado A-7221. 
C H A L E S D E A S T R A K A N 
a $ 5 5 0 
M a t i z a d o s en m u y d i v e r s o s c o l o r e s , c o n e speso y l a r g o f l eco , t a m b i é n 
m a t i z a d o s e n los m i s m o s co lores que los d e l a s t r a k á n y e s t á n f o r r a d o s c o n f o u l a r d 
e s t a m p a d o e n c a p r i c h o s o s y d e l i c a d o s d i b u j o s . U n a t a v í o f e m e n i n o e c o n ó m i c o , 
p r á c t i c o y e l egante . 
U n c i e s e 
P a r a varoncitos. Jo tenemos 
en charol o mel de rusia c lara . 
T a m a ñ o s , de í 5 112 al 8. $4 .25 . 
y del 8 112 al 11, $5.00. 
'Bazar ¡tKitf 5. Rafael t ImnjíTkia 
MAB ANA-CUBA 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es -
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o s i se t ra tase d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
to , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C9738 Ind. 27 Cet. 
C O N C I E R T O P O R R A D I O 
B 3 T A O I O X P W X 
Programa del concierto que se-
rá trasmitido desde el Es tud io de 
la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P . W . 
X . , de la CUban Telephone Compa-
ny, asociada d!e( la Internat ional 
Telephone and Telegraph Corpora-
tion d© New Y o r k , el d í a 28 de 
noviembre de 1925, a las ocho de 
la noche. 
P r i m e r a P a r t e : 
1. —iCapricho E s p a ñ o l . Del maes-
tro Ojanguren. Piano por la n i ñ a 
de doce a ñ o s L i l i Hte'rnández. 
a c o m p a ñ a d a a l violi ny violoncello 
por su hermano el n i ñ o Ediuardo 
de catorce a ñ o s y por s u padre, su 
profesor maestro Aure l io H e r n á n -
dez . 
2 . —{Romanticismo. ( serenata -
V a l s ) , Del maestro M . B u r g é s . Dos 
vlolines y piano por los n i ñ o s L i l i 
y E d u a r d o y Profesor s e ñ o r H e r -
n á n d e z . 
3 . — I I iLibro Santo, m e l o d í a , 
del maestro C i r o P lnsut i , * s ó l o de 
b a r í t o n o con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
piano, v i o l í n y violoncello, por los 
n i ñ o s L i l i y E d u a r d o y el profesor 
s e ñ o r Aurel io H e r n á n d e z . 
4. — P r e l u d i o , de E d u a r d o Stolz. 
V i o l í n , violoncello y piano. 
C a b r i a en e s p a ñ o l por el anun-
c iador . 
S^gnncla P a i i e ; 
t i — S e r e n a t a do Sohubert. V i o -
l í a y piano por los n i ñ o s L i l i y 
E d u a r d o H e r n á n d e z . 
2 . — A v e Mar ía de Schubert . 
Wl lhe lmy . P o r los mismos art is -
tas. 
3 . — R o m a n z a Anda luza , de S a -
rasa te . Por los mismos art i s tas . 
4. — Polonesa Br i l lante , del 
maestro R a f a e l Pastor , de la A c a -
demia de Ar te s de Cuba y Bel las 
Artes de F r a n c i a , por loa mismos 
art istas . 
C h a r l a en i n g l é s por el anuncia-
dor . 
T e r c e r a P n r í e : 
1. — C z a r d a s . A ires H ú n g a r o s , 
del maestro O. Michlel , para dos 
vlolines y plano por los n i ñ o s L i l i 
y E d u a r d o y profesor s e ñ o r A u r e -
lio H e r n á n d e z . 
2 . — 'Br i sas E s p a ñ o l a s , del maes-
tro I . H e r n á n d e z , v i o l í n y plano 
por los n i ñ o s L i l i y E d u a r d o H e r -
n á n d e z . 
3 . — C a n t o del Pres id iar io , del 
maestro Alvarez , b a r í t o n o con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de p i o l í n , violon-
cello y piano, por el P r o í e s p r se-
ñ o r H e r n á n d e z y n i ñ o s LÍlí y 
E d u a r d o . 
4. — R e c u e r d o s de mi t ierra, 
gran Jota bri l lante. Por su anitor, 
a l v i o l í n , s e ñ o r Aurel io H e r n á n d e z , 
piano por e l n i ñ o L i l i , L a s coplas 
o cantares de esta jota s e r á n can-
tada» por b a r í t o n o . 
S E D A S 
A M I T A D D E P R E C I O 
L o s tipos m á s nuevos, los 
colores m á s vistosos, l a mejor 
cal idad, todo a p r e c i o » con-
quistadores. 
Crepé C a n t ó n todos los 
colores , , . , , , $ 1 . 7 5 
Crepé C a n t ó n y F i a t . 2 , 9 0 
Crepé de China supe-
rior 0-90 
Cr«pé de brillo, estam-
pado . . . . . . . 1 .60 
Jersey, de seda, todos 
los colores a 90 cen-
tavos y 1 .20 
Jersey de seda, todos 
los colores a $1.00 y 1 .26 
Seda espejo blanca a 
11.00 y 1 , 2 5 
E n adornos para sombreros 
y vestidos, l a mayor cantidad 
y variedad. 
L A Z A R Z U E L A 
N « p t a n o y Campanario 
I A S E M A N A D E I A S S Í O A S 
C i é r r a s e h o y , c o n b r o c h e de o r o , c o m o t a n t o 
se h a d i c h o y se d i r á , l a S E M A N A D E L A S S E -
D A S , h a b l a n d o de las M E D I A S D E S E Ñ O R A y 
C A L C E T I N E S D E C A B A L L E R O q u e o f r e c e m o s e n 
n u e s t r o b i e n a t e n d i d o D e p a r t a m e n t o de A r t í c u l o s 
d e P u n t o . 
A este e fecto h e m o s r e b a j a d o c o n s i d e r a b l e -
m e n t e los prec ios d e todos los a r t í c u l o s d e es te 
D e p a r t a m e n t o y c o n e s p e c i a l i d a d los de s e d a . 
V e a n : 
M e d i a s d e f ibra de s e d a , d e s u p e r i o r c a l i -
d a d , e n todos los c o l o r e s , a , . . . . . . . . $ 0 . 6 5 
I d . d e c h i f f ó n , en todas las t o n a l i d a d e s 
de m o d a , a 0 . 9 0 
M e d i a s d e s e d a , de m e j o r c a l i d a d , a . . . . 1 . 0 0 
M e d i a s d e s e d a , f i n í s i m a s , a 1 . 2 5 
D e c h i f f ó n , m u y f inas , c o n p o i n t e x , a . . 
D e s e d a , m a r c a " C a s a G r a n d e " , p i e f r a n -
06Sb f\ 
1 . 4 0 
1 .65 
D e c h f i f ó n , f i n í s i m a s , e n l a m i s m a m a r c a , 1 .85 
Y a s í s u c e s i v a m e n t e , e n todos los c o l o r e s y 
ta l las , a $ 2 . 0 0 . $ 2 . 3 5 , $ 2 . 6 5 , $ 3 . 0 0 , $ 3 , 4 0 , 
$ 3 . 5 0 , e tc . , etc . 
C A L C E T I N E S D E C A B A L L E R O 
D e s e d a , en b l a n c o , n e g r o , c a r m e l i t a , gr i s , 
b e i g , e t c . , a 8 0 c e n t a v o s . Y e n s e d a t a m b i e n j d e 
m e j o r c a l i d a d , a $ 1 . 1 0 , $ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 . 
D e cuch i l l o c a l a d o y a r a y a s , d e s d e $ 1 . 3 5 e n 
a d e l a n t e o f r e c e m o s g r a n v a r i e d a d d e est i los . 
L I Q U I D O V E G E T A L C O N C E N T R A D O 
P a r a l a v a r m e d i a s d e s e d a o c u a l q u i e r o t r o 
a r t í c u l o c o n f e c c i o n a d o c o n s e d a , es n e c e s a r i o 
u s a r el E X T R A C T O V E G E T A L C O N C E N T R A D O . 
E s t e m a r a v i l l o s o l í q u i d o r e s t i t u y e a l t e j i d o s u 
p r i m i t i v o br i l l o , d e j á n d o l o c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
E l f r a s c o de c u a r t o d e l i tro v a l e 6 5 c e n t a v o s y 
e l d e m e d i o l i t ro , $ 1 . 0 0 . 
S E I N S D E V E N U S 
¿ C o n o c e u s t e d , s e ñ o r a , e l m a r a v i l l o s o l í q u i -
d o f r a n c é s d e n o m i n a d o S e i n s d e V e n u s ? E s lo 
m e j o r q u e se h a i n v e n t a d o p a r a res t i tu ir a l s e -
no t o d a s u b e l l e z a y a t r a c t i v o . C a d a f r a s c o v a -
le $ 5 . 0 0 . P í d a l o en nues t ro D e p a r t a m e n t o 
de P e r f u m e r í a 
- Y 
C o m p a ñ í a 
g a l i a n o 
Y 
R A F A E 
yi]J¿Mm|ll]ll|̂ |lll̂ [̂|rT 
L O QtTB T S T B IXDESÍEE E » 
V A J I L L A S 
Nuestro surtido extenso, v a r i a -
do, c o m p l e t í s i m o , satisface el gus-
to m á s exigente. 
H a y formas y decorados de 
gran novedad. 
P a r a todos los Presupuestos 
D E S D E $ 2 5 . 0 0 H A S T A $ 2 , 0 0 0 . 0 0 
( ¡ T A S X X 
Z E r i E A ( n E P T U n O ) 2 4 \ > ^ ^ / T E ! L E F 0 r i 0 A - 4 4 9 8 
2d-27 Anunc ios T R U J I L L O M A R I N 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c . 
calmará la irritación 
o el dolor al momento. Evito la infección. 
QompteunVubofay» En las Farmacias 
Pida mneitra |rotíi • Tk* Sorwich Pharmaeol Co 
{Emport Dtpt.) Ntm Ycrt. E.Ü. A. 
U N G U E N T I N E 1 
.;; - ¡ e n s e g u i d a ! V | 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo d» Mart í Maaínft • 
• m m San Safael ) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Novedades internacionales; 
Actualidades Nacionales; E l canto de 
amor, por Norma Tahnadge. 
A las cinco: Novedades internacio-
naes; Actualidades Nacionales; E l 
canto de amor. 
A las nueve y media: Novedades 
internacionales; Actualidades Nacio-
nales; E l canto de amor. 
P B I N C I P A I i D E I>A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de Comedia de Lui s E s -
trada. 
A las cinco: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio Ramos Martín, L o que 
no se tiene. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Juan Antonio Cavestany, E l 
Idilio de los Viejos (estreno). 
P A Y R . E T (Paseo de Martí •BqniM a 
San J o s é ) 
A las ocho y media: función del Cir -
co Santos y Artigas. 
Matinées los martes, jueves y sá -
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
M A S T I (Znlneta esanlna a Draffonti) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela cómica L a Vaquerlta; estreno 
del sa ínete en dos actos, de Fernando 
Luque y Enrique Calonge y los maes-
tros Soutullo y Vert.Enoarna la Mis-
terio. 
CAMPO AMO B (Indostrla esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de Comedia Ladrón de 
Guevara-Rivelles. 
A las cinco: la comedia en tres ac-
tos, dp, L u i s Pirandello, L a razón de 
los d e m á s . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, L a s 
de Caín. é 
A I i H A K B B A (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
A las ocho: Los efectos del Ba T a 
Clan . 
A las nueve y cuarto: L a toma de 
Alhucemas. 
A las diez y media: E l Bello Valen-
tino (estreno). 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E L DEBUT D E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Se in ic ia hoy, "por la noche, en 
Payret , la temporada oficial de c i r -
íco de los populares empresarios 
cubanos Santos y Art igas . 
T r a e la c o m p a ñ í a formada, selec-
cionando n ú m e r o s en E u r o p a y en 
los Es tados Unidos, un elenco es-
p l é n d i d o . 
F i g u r a n en é l equi l ibristas , ex-
c é n t r i c o s , payasos, art is tas h íp i cos , , 
malabaris tas , bai larinas , m ú s i c o s , 
barristas y domadores admirables . 
L o mejor que puede hal larse en 
el g é n e r o J e s ú s Art igas , empresario 
infatigable, ha logrado contratar 
un conjunto de primer orden que 
hoy con un Interesante programa se 
p r e s e n t a r á en el rojo coliseo. 
E l p ú b l i c o , que sabe de estas co-
sas y que conoce a Santos y A r t i -
gas d i r á la ú l t i m a palabra. 
L A TEMPORADA DE MARTI 
E S T R E N O D E E N C A R N A L A 
M I S T E R I O 
Hoy se e s t r e n a r á en el Teatro 
Mart í un interesante s a í n e t e t i tu-
laTTo Encai 'na la Misterio. 
E s obra l lena de situaciones y 
pasajes teatrales que tiene escenas 
que caut ivan, encadenan la aten-
c ión del espectador. 
E n c a r n a l a Misterio a l c a n z ó en 
Madrid un gran é x i t o . F u é aplau-
d í d í s i m a . 
Consuelo Hidalgo, que h a r á la 
parte do la protagonista, r e v e l a r á 
sus grandes aptitudes de I n t é r p r e -
te en ese g é n e r o . 
G u s t a r á mucho esta nueva obra, 
donde Izquierdo, L a r a y Juani to 
M a r t í n e z hacen gala de sus facul-
tades de actores c ó m i c o s . 
Por la tarde, a las cinco, h a b r á 
una tanda elegante c ó m o todos los 
s á b a d o s : los Mosaicos con n ú m e r o s 
atrayentes Consuelo Hidalgo canta-
r á e l couplet parisino F l o r de 
A m o r , E n r i q u e t a Serrano c a n t a r á 
E l hombre l i a de ser feo, P i l a r A z -
nar , la romanza de E v a y Augusto 
O r d ó ñ e z , el gran b a r í t o n o , una pá-
gina musica l de Chap í . 
L o s Mosaicos y el estreno de 
E n c a r n a l a Misterio l l e v a r á n m u -
cho p ú b l i c o a l coliseo de Di^ago-
nes. 
EN E L PRINCIPAL DE L A COMEDIA: ESTRENO DE " E L 
IDILIO D E LOS VIEJOS" 
E L P R O X I M O D E B U T D E M A R I A T E R E S A M O N T O Y A 
Muy interesante e l programa del 
las dos funciones que hoy ofrece 
el Teatro P r i n c i p a l de la Comedia . 
L a pr i mera se c e l e b r a r á a las c in-
co de la tarde . S u b i r á a escena 
" L o que no se tiene," or ig inal del 
festivo escritor Antonio R a m o s 
M a r t í n . L l e n a de grac ia y de do-
naire esta comedia ha val ido u n 
gran triunfo a los m e r i t í s i m o s ar-
tistas de la C o m p a ñ í a de don L u i s 
E s t r a d a . 
P o r la noche se c e l e b r a r á l a fun-
ción de moda y abono que no pu-
do efectuarse ayer, viernes , porque 
f u é día de recogimiento nacional . 
Se e s t r e n a r á una obra del Insigne 
poeta y a c a d é m i c o J u a n Antonio 
Cavestany t i tu lada " E l idilio de 
los v i e j o s . " L a referida comedia 
ha sido ensayada cuidadosamente 
bajo la d i r e c c i ó n h a b i l í s i m a y com-
petente de Eduardo A r o z a m e n a . 
H a b r á as imismo fin de fiesta, 
por María Herrero, que c a n t a r á 
canciones e s p a ñ o l a s con esa maes-
tr ía que le es peculiar. Cas i todas 
estas canciones son nuevas . 
M a ñ a n a , en la m a t i n é e , otra vez 
" E l idilio de los viejos" y cancio-
nes por María H e r r e r o . Por la no. 
che, tercera r e p r e s e n t a c i ó n de " E l 
idilio de los viejos" y la comedia 
t itulada "No la hagas y no l a 
t e m a s . " 
M A R I A H X R R E R O , QfJJ¡ E S T A N O C H E H A B A "IMH DB F I E S T A ' 
E L P B I N C I P A I . B E L A COMEDIA 
E N 
L a gran actriz mexicana M a r í a 
Teresa Montoya d e b u t a r á e l mar-
tea, primero de diciembre, en fun-
c ión ex traordinar ia . L a obra esco-
gida por la art i s ta para su prime-
ra p r e s e n t a c i ó n ante e l p ú b l i c o ha-
banero es " Z a z á , " de la que e l la 
hace una c r e a c i ó n . 
E l debut de l a s e ñ o r a Montoya 
ha despertado gran i n t e r é s en el 
p ú b l i c o . 
A los abonados se les r e s e r v a r á n 
su« localidades hasta esta noche, a 
las nueve. Luego se p o n d r á n a la 
venta en taqui l la , donde las solici-
tudes se mul t ip l i can . 
E l jueves tres se e s t r e n a r á en 
la Comedia un drama del poeta 
matancero Miguel A . Macan t i tu-
lado " L a herencia maldi ta ," obra 
que ha merecido juicios muy lau-
datorios de autoridades l i t erar ias 
nacionales y ex tranjeras . 
E l s e ñ o r Macau es un escritor 
notable y es de presagiar que el 
é x i t o le a c o m p a ñ a r á en su empre-
s a . L a C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l I n . 
t e r p r e t á í á esta obra a conciencia y 
la E m p r e s a la p r e s e n t a r á con m i -
nucioso cuidado. 
(Continúa en la página diez) 
MARTI, HOY "ENCARNA L A MISTERIO" . - MOSAICOS 
Martí ^ a , l a s cinco el teatro P08 ofrece ^ acostumbrada sec-Mm elegante, exhibiéndose una nue-
imnio Mosaicos. 
i^LJtíí? ser1^ fiKuran los siguien-
tes .números: Danza de Crótalos ñor 
Celinda: el adiós a la vida de ¿ óne-
M a l d ^ f . ? ^ Alfredo D ^ z ; 
Maldito fox. origina del maestro A r l 
mayor por las Hermanas R ^ e r o " 
el couplet parisino Flor de Amor^ ñor 
S ' S f e . 1 ^ * ? ; la fantaSlamM4dr?d 
romflí ,^ aH«P^r MarIa y Mlna Corlo; 
romanza de la opereta E v a , por P l -
a ^ r ; n f / : 61 poTema cómico ¿ o s ¿ 4 -
lo^dI^ ^8WPOr JZqiÍ,erdo; estreno del 
SJMP*" Hombre ha de ser feo, por 
^mVjueta Serrano: L a fiesta d¿ lo. 
n« Jnf',^0r laS .Co?ío: la confesión, be-S ~ . * * E 5 5 musical del maestro c W l 
fiS*n0rá6tleZ Fellflano M couplet de ^xito por Consuelo Hidalgo y flnal-
^n"unto * holandés ^número de 
« i 0 ^ 1 ^ " 2 ? - e^ta fecclón elegante con 
f i -e l£ ,r*5lé8 ?* 103 Hermanee Quln-
tóro W Cnartltp de hora desempeñado 
por Enriqueta Serrano y Jesfls l íqSfer-
Por la noche a las ocho y tres cuar-
tos y previa la representación de la 
zarzuela cómica L a Vaquerlta tendrá, 
lugar el estreno del saínete, original 
de Luque y Calonge, música de los 
maestros Soutullo y Vert, titulado E n -
carna la Misterio. 
Encarna la Misterio nos llega pre-
cedida del enorme éxito alcanzado en 
Madrid y en cuantas partes lia sido 
representada: el reparto dado a esla 
obra ha sido excelente y en él fieu-
í ? " 'os nombres d eConsuelo Hidalgo 
^ar¿a Silvestre. Ana Romero, JuLlT-
to Martínez, Lara , Izquierdo Rulz v 
Mercé, estando los números de conjun-
to a cargo de las segundas tiples 
lo* 0ha?uC "í8 para estaa funciones ¿on 
r^rn fn itUal<l!: "í10 velnte Ia luneta 
b £ ? í f I000 £n *Ie**Bt« y dos pesos 
para la función nocturna. 
en viíttÍe?fi0 a i t e r a d a s peticiones y 
S . « S ^ a L F Í 1 1 , éx , to alcanzado por 
del Martf ^ l " ^ la áiT^^ art íst ica 
S ^ L i ^ ha Q'spuesto para mañana 
estataad0mlr?hi nUeva " p r e s e n t a c i ó n de esta aa irable zarzuela. 
M R . M O R G A N 
B a i l a r í n e x c é n t r i c o c ó m i c o 
R e y del Jaz . 
EL FASTUOSO DEBUT DEL GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
e n e i T e a t r o P A Y R E T 
La décima temporada de estos populares empresarios 
se inaugura esta noche a las 8 y 30, con un desfile general 
de toda la Compañía y empleados del Circo y la gran banda 
uniformada, por el escenario. 
De los maravillosos actos contratados se han seleccio-
nado los mejores para el primer programa. 
El célebre chimpancé JOHNSON the GREAT, con û 
acto cómico sportivo. Las bellas trapecistas HERMANAS 
MERCEDES. ORIENTUS, el hombre misterioso, con su tra-
bajo incomprensible. DANIA DESKO, la bailarina de las dan-
zas expresivas, elegante y sugestiva. LA TROUPPE RAI-
NATS con su sensacional acto de vuelo de pájaros y salto 
Leotard. EL TRIO MADRAS, con su gran acto de gymnasia, 
originalísimo. LES WORCESTERS, agilísimos acróbatas. 
THE0D0R0 y FELIP, excéntricos musicales, clowns, paro-
distas y dialoguistas con un al maneen de chistes. Los famo-
sos artistas JAPONESES, SOGA TRIO con un acto nuevo 
en la Habana. MAC CARTY, el Rey del Equilibrio. LES FE-
RRARI. La TROUPPE AD-KRIM-BELAS. TOMMY and MER-
RI SISTERS. CAV FELIPE. MORGAN, bailarín cómico ex-
cénrico y Cav PAROLIS, con su colección de leones y leonas 
africanos, completarán el programa de esta gran noche de 
alegría. 
La banda del profesor Crimi amenizará la función. 
M A C C A R T H Y S 
Acto de novedad, c r e a c i ó n especial 
F E L I P 
Olow, Payaso inimitable 
Desde las siete de la noche habrá concierto popular, 
fuegos artificiales y otras atracciones frente al teatro. 
Quedan suprimidas las entradas de favor sin distinción 
de personas. 
H E R M A X A S M E R C E D E S 
Notables trapecistas 
M f l f l f l N ñ , DomlnQO, D O S M I T I N E E S a l a s 2 n a l a s 4 de la « 
LLEGA A PARIS GEORGE 
TCHITCHERIN 
P A R I S , noviembre 2 6 . — ( P o r 
AsBooiated P r e s s ) . — E n las pr i -
meras horas del d ía de hoy ha lle-
gado a é s t a el Comisario del Pue-
blo Ruso para Asuntos de Es tado 
George Tch i tcher in . 
P o r la tarde v i s i t ó a l Ministro 
de Es tado B r i a n d en la Quai D ' O r -
say a pesar de haber dicho ante-
riormente que sai v iaje a P a r í s no 
P R E O C U P A D O S 
L a s personas que a toflo le te-
men, que todo le desconcierta, son 
enfermos de los nervios, que todo 
lo ven aumentado, agravado en la 
m á s d i f íc i l s i t u a c i ó n . L o s nervios 
hay Que aplacarlos , nivelarlos, so-
juzgarlos tomando E l í x i r Antinor-
t e n í a n inguna s i g n i f i c a c i ó n d ip lo- .v ioso del doctor Vernezobra. T 6 -
m á t i c a por cuyo motiva no se en- m e l ó , no vaci le; aquiete sus aer-
t r e v i s t a r í a con el Ministro de E s - vios. 
tado f r a n c é s . A l t . 2 ñ o r . 
ACCIDENTE DE AVIACION 
OCURRIDO EN ITALIA 
BíEiLLA, noviembre 26 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — V o l a n d o de R o -
ma a Miraf ior l , en uno de los avio-
nes qoie usaba D'Anunrzio en sus 
vuelos a V i e n a en tiempos de l a 
gran guerra, el teniente G i a n n i 
Glordano s u f r i ó un accidente r e -
sultando l igeramente lesionado. L a 
m á q u i n a que h a b í a de haber pasa-
do- a un museo, f u á destruida. 
M l i n a d g e 
m 
E L C A N T O 
D E A M O R 
T E A T R O N A C I O N A L 
T E L E F O N O S M-9921t M-0022; A - S 7 8 0 
Ult imos d í a s , 28 y 29 Suntuosa E s p e c i a l . P e l í c u l a F I R S T N A T I O N A L . 
( L a Ar i s tocrac ia de las P e l í c u l a s ) 
T a n d a A r i s t o c r á t i c a de las 5 
Palcos con 6 entradas $2 .00 
Tandas de las 11, 1, ; i , 7 
Palcoe con 6 entradas: | 1 .20 
Lunetas 30 
P a r a í s o . . . . 10 
L u n e t a s 
P a r a í s o 
T a n d a de las 0% 
Palcos con 6 entradas: $ 3 . 2 0 
50 L u n e t a s go 
15 P a r a í s o 20 
T E A T R O MENDEZ 
i S C E R C A O E T I M I D I O S ! ! 
B a l b u c e a b a e l n o b l e 
P a s t o r d e l B i e n " 
Cuando ia 
dienta de 
•Kol8mo le ojio , 
ron. P ^ i é n d o K * ^ 
sros mas a° ! «^a. 
tud . , . i qu6 vlr. 
Estrena « • » 
:ula cumbre ar,nPelU 
coloso actor POr «1 
clembre41 ^ 
njüslca a l t a m e „ t 6 ^ 
^ y veré, cVL'" 
Un 
cfc la. producstda. FOX 
Separe con tiempo su localidad numerada para el Vleraet 
C10657 
( E l cine elefante de la Víbora) 
"Maldito sea el amor", es el título 
de la preciosa obra que se exhibirá 
en las tandas ar i s tocrát icas de las cin-
co y cuarto y nueve y media, y en la 
que tanto se luce la s impát ica Elalne 
Hammerstein. 
E n la sección de las ocho y cuarto 
se pondrá "Riéndose del peligro" por 
Richard Talmadge. 
Mañana, domingo, gran matinee, con 
un programa seleclonado de primer or-
den. 
VOTO DE CONFIANZA AL GA-
BINETE INGLES 
( P o r l a Uni ted P r e s s ; 
L O N D R E S , noviembre 2 6 . — L a 
C á m a r a de los Comunes ha pasado 
hoy un voto de conf ianza a favor 
del gobierno en lo que respecta a 
su p o l í t i c a sobre el problema de 
la falta de trabajo , derrotando una 
enmienda c o n t r a r i a de los laboris-
tas por un voto de 322 contra 133. 
HOY DEBUTA E CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
cient© de que en ese programa hay ad 
tos para todos los gustos, bailes aero] 
batas. Icarios, japoneses, actos de fiel 
ras, monos sabios, gimnastas, « « ¡ 1 
trieos musicales y originalidades dJ 
toda clase. Un buen programa puedJ 
hacerse cuando hay una buena comí 
pañla y Santos y Artigas han imporl 
tado este año uno de los mejores gruí 
pos que han venido a la Habana. I 
Rainats, el secesor de Leotard ni 
podrá hacer su acto sin malla por'hil 
berlo prohibido el Jefe de espectáculo/ 
pero de todos modos será su acto 
más sensacional del programa, porl 
que vuela a más distancia que ninguif 
otro artista de su género y a mayol 
al tura. 
Y la fiesta del debut empezará desl 
de la una de la tarde, hora en que fail 
drá la cabalgata de Malecón y Caml 
panario para recorrer toda la Habanaf 
por las principales calles de sus dis 
tintos barrios. Y a las siete de la 
che, habrá concierto por varias ban| 
das frente a Payret, fuegos artificia 
les y otras atracciones. 
E n Santos y Artigas domina Bien 
pre la idea de que de sus triunfos paij 
ticipe el pueblo y por eso, sablend 
que no todos pueden ir al debut, pô  
que el teatro es Insuficiente para 
público organizan estos festejos pq 
pulares a l empezar sus temporada* 
, circo. 
Hoy hay un gran acontecimiento tea-1 L a demanda de localidades i» i 
tral en la Habana. Santos y Artigas i cae un momento, tanto para «'»11 
inauguran en Payret su décima tem- che como para las dos matinees toam 
perada de Circo y la inauguran a lo ñaña Domingo. . 
grande con un programa compuesto I Una a las dos y otra a las cuatro fl| 
solamente de actos estrellas con el ali- la tarde. 
D A N I A D ' E S K O . Bailarina Internacio-
nal la mas expresiva que ha venido a 
Cuba. 
« o Y - f A l l S T O " 0 * 
a 1 1 
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C a r t e l 
d e C i n e m a t ó g r a f o s 
„ Martí Maum» a 
* «i „arto y a las nueve 
^ ^ ' ¿ t r e n o de E l Venga-





.„ y media: 
^ och or T. Roy Barnes y S 
C011Btiad0 7 
v cuarto y a las nue-
]»» ci0C°a Estatua de Carne, por 
v ^ Z o T * ^ocho y raedia: 
V ^ J , Chez Maxim; Regenera-
raí"* 
vedado) 
^ i o y cuarto: L a Hija de la 
Agnes Ayres. 
rt»1* v cuarto y a las nue-
cln l v í s P ^ de moda; C a -
ííncos. Por Betty Compson' ;A!htoDyEdmund Lowe. 
ayS»BA ( « ^ ^ Cftrr1110 y 
í̂ . «auna) 
Lo que dan los hombres. 
5 Rich. J""6 Marlowe y John 




. Taimada6 • 
cinco y cuarto y 
'"nía- E l camino prohibido, por 
wale Dorotby Mackall y 
'R Francis. 
,„ ocho y media: E l mismís imo 
tío. 
y media: L a seductora, por Mary As-
tor, 
A las ocho y media: L a Ciudad Eter-
na, por Barbara L a Marr. 
OLIMPIO (ATenlda WUaon mquIju • 
B., Védalo) 
A las tres:' Mariposeando; Sangre 
de pista. 
A las siete y media: cintas cómi-
cas; Mariposeando. 
A las ocho y media: Sangre de pista. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Su reputación, por Mac Mo 
Avoy y Lloyd Hughes. 
MENDEZ (Avenida Sonta Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Maldito sea el amor, por He-
laine Hammersteln. 
A las ocho y cuarto: una cinta cft-
mica; Riéndose del peligro, por R i -
chard Talmadge. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Maldito sea el amor. 
FliOBENOIA (San fc&zaro 7 San 
Trancisco) 
A las ocho: una cinta cómica; Pena 
de artista; E l Castillo de los Espec-
tros, por Wallace Reíd y L i l a Lee; 
estreno del drama L a s descarriadas, 
por Gloria Swanson, Vera Reynolds y 
Teodoro Roberts. 
TB1ANON (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Doble engaño, por Hoot 
GlLson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Lulú buscando sensaciones, 
por Patsy Ruth Miller y Monte Blue. 
^ (Padre Tárela y Genera] 
ü! cinco y cuarto y a las nueve 
.¡j. E l Bandido Enmascarado, 
Vm Ix. Katherine Myers y A . 
pin 
0 Mackall 
LIBA (Industria y San José). 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Su único 
amor, por Robert Frazee; Luú bus-
cando sensaciones, por Monte Blue; 
js tres y media y a las ocho: L a ¡Claros de L u n a , por Bebe Daniels, 
tada. por George O'Brien y A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; Lulú buscando sensa-
ciones. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Su único amor; Claros 
de L u n a ; L u l ú buscando sensaciones. 
ld-2S BOTIT (Oonmüado entre Animas y 
peidtro) 
siete y cuarto: una revista; 
comedia. 
ocho: E l expreso limitado, por 
itBlue. 
lu nueve: Claros de L u n a (estre-
por Bebe Daniels y Nita Naldl . 
la diez: Dick Turpln. E l Bandl-
¡iDascarado. por Tom Mlx. 
iriuiro (Keptnno esquina a Fer-
ias cinco y cuarto y a las nueva 
liABA (Prado esquina a Virtudes) 
A la una: cintas cómicas; Noble y 
plebeyo, por Big Boy Wil l iams; L a 
Hermana Blanca, por LiLllan Gish . 
A las cuatro: cintas cómicas ; Noble 
y plebeyo; L a Hermana Blanca. 
A las siete: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y a las diez: Noble y 
plebeyo. 
A las nueve: L a Hermana Blanca. 
¡VUELVA BLANCA SU ROPA DE COLOR! 
U n a cosa maravi l losa , pero sen-
ci l la y f á c i l . No d a ñ a la ropa ba-
jo g a r a n t í a en absoluto. P ida L O S 
P O L V O S iDE BiLANQUlEAuR D E 
P U T N A M . De venta en todas las 
farmacias . 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
010,568 I d 28 
i 
ni 
b a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
'itnnedades nerviosas y mentales. P a r a S e ñ o r a s , cxclusivamentoi 
Cal le B á r r e l o , n ú m e ro, 62 . Guanabacoa. 
" R I A L T O " 
H O Y 
5 ' 4 y % 
R E E S T K E N A E N C U B A L A P R O D U C C I O N A L T A M E N T E E S P E C T A C U L A R 
L A E S T A T U A D E C A R N E 
Por la a r i s t o c r á t i c a estrel la , modelo de bel leza 
I T A L I A A . M A N Z I N I 
U n a in tr iga en l a a l ta socie d a d . . . ! U n a l inda enmascarada que con su trato exquisito sub-
yjiga a m á s de un a d m i r a d o r . . ! R e g i a soiree en donde contemplamos bellezas s in igua l . . . . I 
Refinamientos sociales, una n o c h e de gala en el gran m u n d o . . . ! U n apoteosis encantador . 
U n a f i lm de arte con escenas maravi l losas y de verdadero m é r i t o . . . . ! 
" R I A L T O " el cinema centro de r e u n i ó n de l a sociedad habane ra boy v e s t i r á sus mejores ga-
las con esta p r o d u c c i ó n de 
L A M A C E S T I C F I L M C O M P A N Y 
'i\Caidado\\\ 
c 10656 
TERRIBLE TEFPESTAD EN EL 
MAR DEL NORTE 
L O N D R E S . noviembre 2 6 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — H o y han 
entrado en el puerto de L o n d r e s 
varios buques con hielo basta en 
las chimeneas, diciendo sus capi-
tanes que el temporal m á s furioso 
que recuerdan en su v ida de m a -
rinos lo corr ieron ayer en el Mar 
del Norte . 
Despachos recibidos de los pa í -
ses del Noroeste de E u r o p a dan 
cuenta de los grandes d a ñ o s regis-
trados . E n Norddeicb, cerca de 
Bremen, se desplomaron dos eleva-
das torres i n a l á m b r i c a s y en D i n a -
marca el temporal o b l i g ó a l Rey 
a v a r i a r el i t inerar io de su v ia je 
a L o n d r e s , donde a s i s t i r á a l sepe-
lio de l a R e i n a A l e j a n d r a , desorga-
n i z ó el t r á n s i t o en general y cor-
t ó las comunicaciones. 
A lo largo de las costas de I n -
glaterra que b a ñ a el Mar del Nor-
te, lo mismo que en l a s continen-
tales, quedaron d e s t r p í d a s nume-
rosas eimbarcaciones pesqueras y 
de cabotaje, p e r d i é n d o s e una ve in-
tena de v i d a s . 
"Hubo un momento—declara e l 
p a t r ó n de uno do los barcos que 
cruzan el canal desde Amsterdam 
— e n que el viento era tan fuerte 
que b a r r í a las olas materialmente 
a s e m e j á n d o s e e l mar a iuh gran 
mante l blanco tendido en torno a 
nosotros. E n los muchos a ñ o s qne 
lleyo smrcando el mar j a m á s be 
visto nada por e l est i lo". 
M A L T I N i L T I V O L I 
U T P 
I O > s 
H A L T 1 N A 
P U N T A A L E G R E Y S U A Y U N T A M I E N T O 
IMPORTANTE REUNION 
E n el dia de ayer se reunieron 
en n ú m e r o mayor de trescientos ve-
cinos de este barr io , en el teatro 
local, convocados por la C o m i s i ó n 
Pro-Ayuntamiento de P u n t a Alogre 
a l objeto de o í r e l parecer del ve-
cindario con respecto a la conve-
n ^ n c i a de volver a sol ic i tar del 
Congreso de la R e p ú b l i c a l a crea-
c i ó n del Ayuntamiento a que con 
just i f icados motivos aspiramos, asi 
como t a m b i é n p a r a investigar s i el 
promedio del diez por ciento de 
los vecinos de este barrio ha pac-
tado con el vecino barrio de Cham-
bas p a r a f igurar unidos ambos te-
rr i tor ios a.1 logro de que se cree el 
sus terrenos son de envidiable ve-
j e t a c i ó n , por lo c u a l su produc-
c i ó n azucarera v a a l a cabeza de 
la mayor parte de las de este pa í s , 
s irviendo de ejemplo el caso de que 
el Centra l " P u n t a A l e g r e " 'haya 
elaborado en la pasada zafra m á s 
de quinientos c incuenta m i l sacos 
de a z ú c a r ; son t a m b i é n inmensa-
mente grandes sus criaderos de ga^ 
nados de todas clases y promete 
cada dia i r mejorando notablemen-
te su Bifuacion e c o n ó m i c a en senti-
do general . Su c o n d i c i ó n de puer-
to de m a r le permite una pronta 
y eficaz c o m u n i c a c i ó n con todos los 
puertos de l a Costa Norte de la 
Ayuntamiento de Chambas, s e g ú n l o | I s l a y le proporciona la venta ja de 
solicitado por l a C o m i s i ó n pro-
Ayuntamiento de a q u e l . 
A l acto a c u d i ó el Notario doc-
tor J o s é E n r i q u e Br ingu ier y L a r e -
do y d e s p u é s de hacerse saber a 
los concurrentes e l motivo de la 
r e u n i ó n , se e x p l o r ó l a voluntad de 
todos a p r o p ó s i t o de los, dos pun-
tos antes s e ñ a l a d o s , o y é n d o s e la 
voz u n á n i m e de asentimiento en 
cuanto a lo pr imero , o s é a s e a l de-
seo de crear el Ayuntamiento de 
P u n t a Alegre , y l a protesta en 
cuanto a que este barr io , forme 
parte del Munic ipio que Chambas 
intenta c r e a r . 
A l l í se expusieron razones de tal 
fuerza que no dejan lugar a dudas 
sobre las ventajas de lo primero y 
la desventaja de lo segundo. 
A l l í se dijo y se d e m o s t r ó docu-
mentalmente que P u n t a Alegre en 
la actual idad t r ibuta a l Municipio 
de M o r ó n tre inta mi l setecientos y 
pico de pesos anuales y que para 
lo sucesivo con una a d m i n i s t r a c i ó n 
equitat iva y honrada, a s c e n d e r í a la 
r e c a u d a c i ó n a l a suma de c incuenta 
mi l pesos a n u a l e s . 
Se d e m o s t r ó que el barrio de 
Chambas solo tr ibuta a l Municipio 
de M o r ó n trece mi l pesos y que 
por mucho que pudiera aumentar 
su t r i b u t a c i ó n j a m á s h a b r í a de a l -
canzar a las dos terceras partes de 
l a r e c a u d a c i ó n de nuestro b a r r i o . 
T a m b i é n se d e m o s t r ó de manera 
evidente que este vecindario en n in -
guna p r o p o r c i ó n h a autorizado a la 
C o m i s i ó n P r o Ayuntamiento de 
Chambas a tener a este barrio como 
conforme p a r a formar parte de su 
pretendido A y u n t a m i e n t o . 
Y , s i P u n t a Alegre bs mayor 
en t r i b u t a c i ó n y en vecindario que 
Chambas , s i P u n t a Alegre s in el 
concurso de otro barrio del T é r m i -
no de M o r ó n el capaz por s i sola de 
mantener s u Ayuntamiento y de 
mejorar su r e c a u d a c i ó n , ¿ c o m o es 
posible que P u n t a Alegre pueda 
aceptar bajo n i n g ú n concepto i r l i -
gado 9, C h a m b a s s i aquel barrio es 
en todo infer ior a este tanto en 
t r i b u t a c i ó n o en n ú m e r o de habitan-
tes y bas ta en su p o s i c i ó n t o p o g r á . 
f i ca? 
P u n t a Alegre tiene dentro de los 
l í m i t e s de s u d e m a r c a c i ó n como ba-
rr io del T é r m i n o de M o r ó n una de 
las mayores y m á s r icas fincas 
azucareras , el C e n t r a l "Punta Ale-
gre", en e l c u a l existen una ofi-
c ina de Correos y T e l é g r a f o s . E s c u e 
las P ú b l i c a s , P l a n t a E l é c t r i c a , F á -
br ica de Hie lo , Acueducto y un 
Hosp i ta l y C l í n i c a montados con 
todos los adelantos modernos, asi 
como t a m b i é n Ig les ia y una inme-
jorable casa C u a r t e l de la Guardia 
R u r a l ; cuenta con u n a Amplia y 
m a g n í f i c a red t e l e f ó n i c a part icular 
y a d e m á s de l a r g a distancia, te-
niendo as í mismo u n a extensa y 
bien d is tr ibuida red ferroviar ia que 
nos permite c i r c u l a r por toda la 
d e m a r c a c i ó n has ta F a l l a en que en. 
tronca con los F e r r o c a r r i l e s del 
Norte de C u b a . 
E l barrio de P u n t a Alegre a su 
vez cuenta con dos f á b r i c a s de ye-
sos, cuyo m a t e r i a l es considerado 
como lo m e j o r de l a R e p ú b l i c a ; 
con inmejorables y productivas sa-
l i n a s . Cuenta a d e m á s con una frá-
br lca de curt idos , con sus grandes 
e l a b o r a c i ó n de c a r b ó n vejeta l de 
tales importancias que es probable 
no se xncuentren mayores en la 
R e p ú b l i c a ; sus sembrados de p l á t a -
nos abastecen l a provincia de Santa 
C l a r a y Matanzas l levados t a m b i é n 




R I A L T O 
L A E S T A T U A D E C A R N E 
Complaciendo a la sociedad habane-
ra que con marcado Interés ha reca-
bado de Rlalto un reestreno de " L a 
Estatua de Carne" por Ital ia Manzini 
se exhibirá hoy solamente en las tan-
das elegantes de 5 y cuarto y 9 y me-
dia esta gran pel ícula por la estuaria 
estrella. 
E n las tandas de las 4 y de las 8 y 
media " L a Dama de Chez Maxim" por 
Pina Menichelll. 
E n las otras "Regeneración" por 
Clara Kimbal Young y comedias. 
E l 4 de Diciembre será el d ía del 
mayor acontecimiento social en el año 
con la exhibición de la pel ícula cunv 
bre: " L a Plegaria de una Virgen" pa" 
r a cuyo estreno se han numerado las 
localidades. 
C I N E G R I S 
exportar sus productos . 
U n territorio que .posee estas 
ventajas no puede ofrecerse a ocu-
par un lugar secundario a l lado de 
otro de c o n d i c i ó n i n f e r i o r . 
P u n t a Alegre no acepta ni acep-
t a r á de buen grado que Chambas 
lo arras tre a su pretendido Munic i -
pio y e s t á n dispuestos los vecinos 
de este lugar a l u c h a r denonada-
damente hasta obtener sus dos f i . 
nes indicados: ser Ayuntamiento l i -
bre y nQ l í j a m á s unido a Chambas 
por que esto ú l t i m o lo e s c l a v i z a r í a 
para siempre, i m p i d i é n d o l e s u se 
g r e g a c i ó n . 
P u n t a Alegre no es u n a r e g i ó n 
salvaje, n i sus habitantes son un 
grupo de adocenados como ta l pa-
rece se l e s supone. P u n t a Alegre 
cuenta con elementos que poseen 
capacidad y e n e r g í a s suficientes pa 
r a saber defender sus fueros y de 
rechos; conocen los preceptos Cons-
titucionales y de l a L e y O r g á n i c a de 
los Municipios que se oponen a ser 
l levado un pueblo contra s u volun-
tad, probada en m a y o r í a , a formar 
parte de u n t é r m i n o que pretende 
crearse IHu el asentimiento de su 
venc idar io . 
Nosotros defendemos nuestros 
derechos, no atacamos nunca , pero 
s i por desgracia el Ayuntamiento de 
Chambas fuera un hecho c o n t á n . 
dose QQ^no parte de su terr i t ir io este 
baz'rio, entonces nos v e r í a m o s obli-
gados a a tacar porque p r o b a r í a m o s 
de una manera , fehaciente que se 
han cometido ilegalidades' por la 
C o m i s i ó n Pro-Ayuntamiento de 
Chambas ; p r o b a r í a m o s que no ha 
mediado la in ic ia t iva contando con 
e l diez por ciento, a lo menos, de 
los vecinos de esta p o r c i ó n de te-
rreno, a lo que se contrae e l A r -
t í c u l o 18 de la L e y O r g á n i c a de los 
Municipios, y que de haberse as í 
hecho f igurar en l a e x p o s i ó n y so-
l ic i tud de aquel la C o m i s i ó n , se ha 
cometido un delito que nuestro Có-
digo castiga porque a q u í nadie ha 
f irmado esa conformidad y en el 
supuesto que algunos vecinos lo b u . 
hieren hecho, lo que dudamos, se-
r ía en una p r o p o r c i ó n tan insigni-
ficante que no l l e g a r í a a cincuenta 
f irmas , y como que P u n t a Alegre 
tiene un censo de p o b l a c i ó n mayor 
do cinco mi l habitantes q u e d a r í a 
demostrada la insuf ic iencia del pro-
medio y . . . quien s a b e . . . si tam-
b i é n quedara idemostrada la fa l -
sedad de las f i r m a s . 
E l vecindario de P u n t a Alegre se 
encuentra unido en una causa co-
m ú n y sus elementos m á s valiosos 
de l a p o l í t i c a e s t á n dispuestos a 
premiar los esfuerzos de los s e ñ o -
res de l Congreso que los apoyan 
en sus l e g í t i m a s aspiraciones, a s í 
como t a m b i é n e s t á n dispuestos a 
volvesrles l a espalda a aquellos que 
hic ieran oposicin s i s t e m á t i c a en 
contra de tales derechos; sin con. 
s i d e r a c i ó n a personalidades n i a 
matices p o l í t i c o s . 
E n P u n t a Alegre , sobre su Idea 
de defensa local , no existen l ibera-
les, populares n i conservadores; en 
P u n t a Alegre solamente existe un 
blok de fuerza colectiva que otor-
g a r á sus votos a quienes rotos me-
rezcan, 7 los elementos p o l í t i c o s de 
esta local idad ofrecen algo m á s a 
cuantos aspiren a cargos electivos 
en los p r ó x i m o s comicios: conce-
derles votos, muchos votos, pero 
gratuitos, s in necesidad de que en 
la c a m p a ñ a que se avec ina tengan 
que hacer sacrif icios e c o n ó m i c o s . 
Y , ¿ q u i e n e s s e r á n los aspirantes 
p r e m i a d o s ? . . . E s o lo s a b r á n ellos 
Sábado 28 de noviembre 1925. 
Tanda d e8 y cuarto Caribbean F i l m 
Co. , presenta la comedia en 5 actos 
L a H i j a de la Fortuna por Agnes 
Ayres . 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto 
1—La graciosa comedia E n Vísperas 
de Boda. 
2—Caribbean F i l m Co. presenta la 
producción especial en 7 actos Ca-
pullos Blancos 
(The White Flower) 
Betty Compson, la sublime intér-
prete de E l sexo enemigo. E l tauma-
turgo y tantas otras obras de gran 
mérito, demuestra su verdadero valor 
art íst ico con su interpretación de Ca-
pullos Blancos. 
Secundan a Betty Compson en esta 
obra las conocidas estrellas Si lvia 
Ashton y Edmundo Lowe, las que lle-
van a cabo una labor Insuperable. 
Mañana, matlnee Novedades Inter-
nacionales No. 49, Historia his tér ica 
de Marco Antonio y Cleopatra, Los 
dos pilletes episodio 3, L a ciudad de 
las estrellas, y ¿Dónde estuve Yo , por 
Reginald Denny. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto. Un 
Diablo Santificado, por Rodolfo V a -
lentino, Nita Naldl y Helen I^Algy. 
Lunes 30 E l Vengador de Alaska, 
por Thomas Melghan y Estelle Tay-
lor . 
Martes 1: Lulú Buscando Sensacio-
nes por Patsy Ruth Miller y Monte 
Blue, ^. 
Miércoles 2: Sangre de Pista, por 
Gertrude Astor y Henry B . Walthal l . 
Jueves 3 Dick Turpin o E l Bandido 
Enmascarado por Tom Mix. 
No es una pel ícula del Oeste, sino 
una obra social presentada con gran 
luj .o 
Seleccione su calzado: nues-
tro surt ido extenso, ^variado, 
c o m p l e t í s i m o , satisface el gus-
to m á s u l t r a exigente 
R a s o ; hebil la de f a n t a s í a ; 
$ 1 4 . 0 0 
Raso oro: 
$ 1 2 . 0 0 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
T E L E F O N O : A-3632 . 
c l ü . e ' í u i d '¿a 
PAGINA NUEVE 
R l N - T I N - T I N 
P E R S O N A L M E N T E E S C O G E L A P R E C I O S A H E R O I N A P A R A 
SUS P E L I C U L A S 
Los millones de fanáticos 
del "peno prodigio" se 
preguntan intrigados: el 
por qué la heroína en todas 
las películas de RIN-TIN-
TIN es la "monísima" es-
trella JUNE MARLOWE. 
Es un hecho cierto y po-
sitivo que a RIN-TIN-TIN 
le gustan las mujeres y que 
de todas las estrellas de la 
Compañía es JUNE MAR-
LOWE la "preciosa muñe-
quita animada", la que más 
gusta al "perro maravillo-
so". Cuando se empezaron a filmar las primeras escenas de 
"EL CIRCULO DEL TERROR" RIN-TIN-TIN se negó a tra-
bajar. La Compañía tuvo que llamar precipitadamente a 
JUNE MARLOWE pára que desempeñara el primar papel 
femenino con RIN-TIN-TIN. El maravilloso animalito empezó 
a desempeñar sus partes con tanto juicio y cuidado, ha-
ciendo de "EL CIRCULO DEL TERROR" la mejor de todas 
sus películas. 
E l C í r c u l o d e l T e r r o r 
R I N - T I N - T I N C O N J U N E M A R L O W E 
F A U S T O : L U N E S 3 0 
Pronto: Lowell Sherman en "Satanás entre Mujeres' 
C 10655 l d - 2 8 
L I R A 
Grandioso es el programa que para 
hoy ha combinado la Empresa de este 
regio sa lón . 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco, una entretenida comedia en dos 
actos, reglo estreno de la gran cinta 
especial titulada "Su Unico Amor" por 
Robert Frasses , grandioso estreno de 
la regia producción Joya de la F r i s t 
Nacional que tiene por titulo "Lulú 
Buscando Sensaciones" por el actor de 
loe besos Inquietantes, Monte Blue y 
la s i m p á t i c a . e s t r e l l a Patsy Ruth Mi-
ller, L a Caribbean F i l m presenta el 
reglo reprlss de la cinta especial de 
la Paramount "Claros de Luna" por 
Bebe Dañé i s y Nita Nardi . 
Tanda elegante a las cinco y media 
una comedia en dos actos y la super 
Joya de la Fr ie t Nacional "Lulú Bus-
cando sensaciones", por Monta Blue y 
Patsy Ruth Miller. por la noche gran 
función a las 8 y media con el mismo 
programa de la matinee. 
M R O W I I S O I I 
J j e l a s c o a í n y S a n R a f a e l 
T e l é f o n o ; M-5863 
5^4 
S A B A D O 2 8 , 
T A J N D A S , 
.¡jp 
H O Y [o 
9 ^ 
K a t h e r i n e Myers , T o m Mlx y 
A l a n Ha le , en l a reg ia a t r a c -
c i ó n en nueve actos: 
El Bandi 
T E A T R O V E R D Ü N 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
por el estilo a lo magistral de la fun-
ción preparada. A las siete y cuarto 
una revista y una comedia. A las ocho 
en punto E l expreso Limitado por 
Monte Blue . A las nueve en punto 
estreno Claros de L u n a por Bebe Da-
niels v Nita Naldl. A las diez en pun-
to Dick Turpln el Bandido Enmsaca-
rado por Tom Mix donde el famoso 
cow boy deja la espuela por la es-
pada. 
Mañana Maldito sea el Amor E . 
Hanmersteln en L a Enemiga de los 
Hombres por Cullen Landis y Scara-
mouche por Ramón Novarro y Allco 
Terry Matlnee y noche. 
Lunes 30 E l Novio de Ultramar es-
treno Vida Aventurera y Camino Pro-
hibido. 
Martes 1 de diciembre Amoríos de 
Niña, Desolac ión y Persistencia que 
Triunfa . 
Miércoles 2 Capullos Blancos es-
treno y Cruce Temerario estreno en 
Cuba. „, 
Jueves 3 E l Jinete Rojo y E l Sim-
pático Conquistador^ 
Orquesta en ambas tandas 
C i n e m a I N G L A T E R R A 
S a n R a f a e l y Consolado. 
T e l é f o n o : M-5 768 
T A J V D A S * «94 
E s t r e n o en C u b a de l a a t rac -
c i ó n especial en ocho actos, 
por C r e í g t h o n H a l e , Dorothy 
M a c k a i l y Alee B . F r a n c i s , 
C I N E 0 L 1 M P I C 
Hoy en l a matlnee de las 3, l a co-
media Mariposeando y la archlcolosal 
cinta en 7 actos tiulada Sangre de 
Pista y grandes carreras de caballos y 
mil situaciones cómicas . 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
L a F i r s t National Picture presentan 
a la genial actriz May Me Avoy en 
la grandiosa producción titulada Su 
Reputación en esta pe l í cu la encontra-
rá usted lujo arte y belleza. 
Mañana en la matinee de 1 a 3. 
nuevo episodio de la serle Los Dos 
Pilletes y Hoot Glbson en la sensa-
cional cinta titulada A Caza de Emo-
ciones. 
Matlnee de 3 a 5 nuevos episodios 
de la serie E l Tren Rápido y la emo-
cionante cinta E l Mediador. 
Tanda de 5 y cuarto nuevo episo-
dio de l a serie Los Dos Pilletes y 
Elalne Hammersteln en la grandiosa 
cinta Maldito sea el Amor. 
Tanda de 9 y media nuevo episodio 
de la eerie Los Dos Pilletes y Mllton 
Sllls en la grandiosa producción ti-
tú la la E l Halcón de los Mares. 
mi smos . E s o lo s a b r á n t a m b i é n 
los s e ñ o r e s Congresistas a l tratarse 
o discutirse el proyecto de L e y pro-
Ayuntamiento de Chambas y el pro-
yecto pro-Auntamiento do P u n t a 
A l e g r e . 
A R T U R O Q U I N T A N A . 
Secretarlo de la C o m i s i ó n P r o — 
Ayuntamiento de P u n t a A legre . 
Noviembre 22 de 1925 . 
• 
T A L C O f f l 
de Vioaudou 
U s e cuanto quiera del talco 
M a v i s d e s p u é s del b a ñ o . L e 
proporciona una s e n s a c i ó n de 
bienestar perfecto, y su per -
fume dulce aumenta el efecto. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
París • Nenu York 
E l 
M A T I N E E A L A S D O S P A S A -
D O M E R D Í í A N O Y T A J N U J A 
D E O C H O Y M E D I ^ 
RIcjhard Ta lmadge en l a a t r a c -
c i ó n en siete actos: 
a 
C 1 0 . 6 6 8 I d 28 
C A R R E R A Y M E D I N A 
E s t r e n a r á n en el gran tea-
tro 
N A C I O N A L 
L o s d í a s 3 y 4 de dic iembre 
en las tandas de 5 y 9 y media 
la suntuosa y espectacular pro_ 
d u c c i ó n . t i tu lada: 
M A S C E R C A 
No lo dude, el enemigo l lega, ca-
da d í a da un paso, cada momento 
e s t á i n á s p r ó x i m o . E l Invierno con 
sus nortes y sus frescos, a t error i -
za a l a s m á t i c o , pero s i este se pre-
para con tiempo, e l asma no la ha -
rá su fr i r este a ñ o . Sanahogo es la 
m e d i c a c i ó n del asma, t ó m e l a con 
tiempo. 
A l t . < Nov. 
L a Z o n a d e l 
D i v o r c i o 
( R E N O ) 
por C A R M E L M Y E f t s , L E W 
C O D Y H E L E N B C H A D W I C K 
y G E O R G E W A L S H . 
C 10654 2d-27 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I I O D E L A M A R I N A 
1 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 8 D E 1 9 2 5 
cue l lo a l to , l a f a l d a a m p l i a y c o r t a 
y l a s m a n g a s l a r g a s " , he a q u í s in t e t i zada l a 
m o d a d e h o y . A s í lo p r o c l a m a e l be l lo m o d e -
lo f r a n c é s q u e c o p i a m o s . 
T o d a l a H a b a n a lo s a b e : v e s t i d o s a u t é n -
t i c a m e n t e f r a n c e s e s y a l m i s m o t i e m p o e c o -
n ó m i c o s , s o l a m e n t e en u n a c a s a : en es ta c a -
s a d e " L a F r a n c i a " d o n d e gustosos e s p e r a -
m o s s u a m a b l e v i s i t a . 
P o r l a s t a r d e s n u e s t r o s sa lones son e l 
p u n t o d e r e u n i ó n d e l a gente b i e n . 
¿ E S L A F A R M A C I A ? 
L e sup l i co m e mande u n frasco de la 
" P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
» pero t enga cu idado sea l a l e g í t i m a , pues 
me h a n d i c h o e x i s t e n productos s i m i l a -
res adul terados y el Doctor me hareco^ 
mendado tome s o l ó l a de Bosque . U s t e d 
sabe c o m p r o s i empre en s u F a r m a c i a 
por l a conf ianza que me i n s p i r a . 
L a "Peps ina y R u i b a r b o B o s q u e " produce 
inmejorables resultados en el.trataniiento de la 
P i s p e p s i a , Digest iones d i f í c i l e s , Falta de 
apetito, Neuras ten ia g á s t r i c a , E s t r e ñ i -
miento , G a s e s , V ó m i t o s , etc . , etc. 
L A B O R A T O R I O D E L D R . B O S Q U E 
T E J A D I L L O 3 6 - H A B A N A 
DE VENTA, CN TODAS LAS FARMACIAS DE LA ISLA 
H a y A l g o O c u l t o 
P e r o N o S e c r e t o 
e n t o d a m u j e r e l e g a n t e y e s a h í , 
d o n d e e s t r i b a e l a r t e d e s u e l e g a n c i a . 
I n q u i e r a V d . d e l a m u j e r m á s e l e -
g a n t e q u e c o n o z c a , q u é h a c e p a r a 
e l e g a n t i z a r s e y l a ú n i c a r e s p u e s t a l e 
s o r p r e n d e r á p o r s e n c i l l a , f á c i l y p o -
s i b l e d e a l c a n z a r . 
L e d i r á q u e e l l a u s a 
C e ñ i d o r T R E O 
T o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s t i e n e n e l 
s u r t i d o T R E O y p o r e s o , e s t a n d o 
a l a l c a n c e d e t o d a s l a s d a m a s , e s 
f á c i l d é g a n t i z a r s é . 
E l C E Ñ I D O R T R E O , ha hecho m á s 
por la e legancia femenina que todos 
los modistos c o n sus creaciones . 
L a s b u e n a s t i e n d a s t i e n e n e l s u r t i d o 
c o m p l e t o d e T R E O . 
H á g a s e l o mostrar . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S ! 
BRANDON Y RODRIGUEZ, Aguiar 105 
ANUNCIO DE: V A D I A E Z I 
H A B A N E R A S 
(Viene a* la pastn* siete) 
E L B A F L E D E L N A C I O N A 1 . 
U n tema f i j o . 
E l baile del Nac iona l . 
Viene o r g a n i z á n d o s e bajo los 
auspicios de un grupo de la cróni -
ca socia l p a r a el s á b a d o 19 de Di -
c iembre . 
¿ C u á l su objeto? 
E s t á dado ya. a conocer. 
U n homenaje al C o m i t é Organi-
zador y a las Presidentas de los 
Kioscos de l a gran Verbena del 
Padre V i e r a en los terrenos que 
vienen p r e p a r á n d o s e con destino a 
la Segunda F e r i a Internacional de 
M u e s t r a ' 
E n pleno baile se i m p o n d r á n las 
medallas de oro otorgadas a la pre-
s identa de kiosco que mayor re-
c a u d a c i ó n obtuvo, a l a poseedora 
de a l c a n c í a que mayor recolecta a l -
c a n z ó y a la que mayor n ú m e r o de 
entradas v e n d i ó . 
H a b r á r i fas gra tu i ta s . 
Y concursos . 
Concursos de d a n z ó n , de fox y 
oe tango con sus premios corres-
pondientes . 
E s t á n ya de venta las entradas. 
A l precio de 2 pesos. 
S A L A E S P A D E R O 
E n la tarde de hoy . 
U n gran concierto . 
L o ofrecen J u a n Torroe l la , vio-
l in i s ta notable y su esposa, l a dis-
t inguida pianista F i d e l m a G a r c í a 
M a d r i g a l . 
E s t á dispuesta para las cinco en 
la ya h i s t ó r i c a Sa la E s p a d e r o . 
Selecto el programa. 
Dividido en tres partes . 
E n l a segunda se e j e c u t a r á el 
Concierto de B a c h por los esposos 
T o r r o e l l a . G a r c l a con el concurso 
del Joven y admirable v io l inista 
Virg i l io Diago . 
U n a Sonata de Mozart y otra 
Sonata de SJogren l l e n a r á n , res-
pectivamente, l a pr imera y terce-
r a parte del programa. 
M a g n í f i c o el plano, de la marca 
Steinway, que u s a r á la s e ñ o r a de 
T o r r o e l l a . 
E s su favorito 
E N E L P R I N C I P A L H O Y 
F u n c i ó n por la tarde . 
Y f u n c i ó n por la noche. 
L a p r i m e r a , a las cinco, de to-
dos los s á b a d o s , con l a representa-
c i ó n de L o que no se tiene, come-
dia muy graciosa de Ramos M a r t í n . 
Por la noche es de moda . 
Y de abono. 
Corresponde a l a que tuvo que 
transfer irse ayer en s e ñ a l de res-
peto por la solemnidad del d í a . 
Se e s t r e n a r á E l idil io de loe 
v iejos por l a C o m p a ñ í a del P r i n -
c ipa l . 
U n a del icada comedia, l lena de 
bellezas, cuyo autor, el i lustre poe-
ta J o s é Antonio Cavestany, v i s i t ó 
hace a ñ o s la H a b a n a . 
A p r o p ó s i t o . 
U n acontecimiento p r ó x i m o . 
S e r á el debut en l a escena del 
P r i n c i p a l la noche de1, martes in-
mediato de M a r í a T e r e s a Montoya. 
H a elegido Z a z á p a r a su presen, 
t a c i ó n la b e l l í s i m a ac tr iz mexicana. 
No quedan ya palcos. 
Y lunetas, muy contadas. 
L O U I S E O L I V T E R 
E l chapean de moda . 
E l e g a n t í s i m o . 
H a venido entre la ú l t i m a reme-
sa de Invierno que acaba de rec i -
bir mademoise l le Lou i se O l i v i e r . 
A l l í e s t á , en Prado 2 2, la nueva 
y reluciente maison de la bella y 
a irosa f rances i ta . 
Modelos de L e m o n n i e r . 
Rose Descat , Reboux, L e w l s . . . 
Desde el d ía de hoy e s t a r á n a l a 
d i s p o s i c i ó n de las dist inguidas da-
mas que han formado siempre, en 
todo tiempo, la c l ientela de Louise 
O l i v i e r . 
L i n d o s los sombreros. 
E n una gran variedad 
D E V U E L T A A L N O R T E 
R o s i t a S inger . [s iempre del C e c i l , se ha captado 
Nos da su a d i ó s . muchos afectos y muchas s impa-
E n el vapor Siboney, de la "WArdi t í a s la bella y muy graciosa s e ñ o -
L i n e , regresa a Nueva Y o r k . j r i t a S inger . 
Durante las dos temporadas que V o l v e r á ? 
ha pasado en esta capital , h u é s p e d ' ¿ C u á n t o s a d e s e a r l o ! . . . 
L A B O D A D E L D I A 
E n el A n g e l . I Mar ía L ó p e z V i l a r e l l o . 
U n a boda esta noche. Ante el a l tar mayor de la bella 
U l t i m a del largo y animado ca- parroquia u n i r á su suerte a l a del 
p í t u l o nupc ia l de noviembre. Joven J o s é Manuel Df lgado. 
Muy bonita la nov ia . I Boda s i m p á t i c a . 
M A S D E L D I A 
L a f u n c i ó n del P r i n c i p a l . 
Y la de M a r t í . 
Hablo de «Has . por separado, en 
notas especiales de la plana Inme-
diata . 
F á l t a m e a n u n c i a r la nueva y be-
l la c inta que con el sugestivo t í -
tulo de E l Canto de Amor se ex-
hibe hoy en todas las tandas del 
Nac iona l . 
Creac ión de N o r m a T a l m a d g e . 
E s t r e l l a del c i n e . 
Y entre los e s p e c t á c u l o s del d í a 
el debut del C i r c o . 
E l Circo Santos y Art igas . 
E n Payre lr , 
Mundo elegante. 
B r e v e n o t a . 
I sabe l l ta Rasco , 1?. l inda s e ñ o 
r i ta , se encuentra ya repuesta d e í 
ataque grippal que la o b l i g ó a pa . 
sar su santo en un completo y sen-
sible re tra imiento . 
R e c i b i r á esta tarde . 
S in c a r á c t e r de f iesta. 
E n l a C a p i l l a Santa E m i l i a . 
De l a Creche del Vedado. 
A par t i r de m a ñ a n a se c e l e b r a r á 
la misa de doce todos los domin-
gos para los fieles que deseen 
o í r l a . 
Me apresuro a dec ir lo . 
P o r expreso encargo. 
L o l l t a M e l ó . 
E n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a . 
H i j a del s e ñ o r Meló Oliva, dis-
tinguido funcionario del poder j u -
dic ia l , muy estimado por su exqui-
s i ta c o r r e c c i ó n . 
F u é operada p o r . e l doctor Gon-
z á l e z en la gran casa de salud de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Satisfactorio su estado. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
H a partido de las damas que 
componen la C o n g r e g a c i ó n del N a -
zareno en l a P a r r o q u i a de J e s ú s 
M a r í a . 
E n una r e u n i ó n convocada a l ob-
jeto acordaron promover una re-
colecta p ú b l i c a . 
Se l l e v a r á a í a b o en breve 
Por tiendas y ca l l e s . 
E n la C l í n i c a . 
L a del doctor Bustamante-
Al l í se encuentra el s i m p á t i c o 
Joven Beblto Morales y Calvo des. 
p u é s de s u f r i r u n a o p e r a c i ó n de la 
garganta . 
L e f u é parct lcada con el m á s fe-
liz acierto por el doctor F e r n á n d e z 
Soto. 
E s t á muy mejorado . 
E n v í a s de restablecimiento. 
Nueva i n i c i a t i v a . 
E n pro de los n i ñ o s pobres. 
. . Mot de l a f i n . 
E l sombrero de la e s t a c i ó n . 
E s t á en E l I x m v r e , el veterano 
L o u v r e de l a calle de Neptuno, in -
mediato a l a C a s a V e r s a l l e s . 
De fieltro, en tonos varios, con 
el a la corta y replegada en los bor-
des l igeramente. 
U l t i m a novedad. 
Muy elegante. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
N O O L V I D E 
Que somos los que tenemos tos calzaditos de n i ñ o m á s boni-
tos y mejores. P a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s los tenemos de piel y de 
raso en f a n t a s í a . Precios muy baratos. 
E L B U E N G U S T O 
Ave . de I ta l ia 70. T e l . A-5149. a l lado de L a Opera 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA:: : 
con las ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : 
EXQUISITA PARA U BASO ¥ E l PANUEIO 
De venta: DRSGUEIHA iOBBSD.'l, f l MARGAU, Obispo 36, esquina a Ajuiar 
C 10660 3(1.27 
W T R J -
G E N P L s 
STOMAOO. B E B A 
P - E e 5 t í v o - I l m = O A C H A T 
L A M A S E F I C A Z A G U A DE RCOIMCM 
E U X I R E S T O M A C A L . ¡ $ 1 — 
J «ff 1 — — A l . P O R M A Y O R 
Ó A R R A y 3 U E N A 5 - F « R n A C ¡ A 5 , D R O G U E R I A " S A R R A " 
E l N U T R I G E N O L es u n t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e de 
g r a n v a l o r a c a u s a de s u s componentes q u e s o n : C a c a o , 
C o c a , K o l a , C a r n e , Gl icerofos fa to de C a l y V i n o de J e r e z . 
I n a p r e c i a b l e en todos aque l lo s estados en que es necesar io 
r e s t a u r a r l a s fuerzas y a u m e n t a r l a s e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
A n e m i a , Es tados c o n s u n t i v o s . A t o n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r . 
C a n s a n c i o o fatiga c o r p o r a l , e tc . , e tc . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E C U B A ' 
Para los Jinetes Elegantes 
M a g n í f i c a b o t a de m o n t a r , d e 
c u e r o a m a r i l l o , a $ 2 2 . 
L a s t e n e m o s en v a r i a s p ie les y 
dis t intos co lores . 
S o n r e c i b i d a s e x c l u s i v a m e n t e p o r 
nosotros . 
So l i c i t e c a t á l o g o . 
L A ( M A D A 
T O D A S L A S D A M A S S A B E N que la casa 
que s iempre se adelanta en presentar las ITLTI iMAS 
O R / B A C I O N E S de la M O D A es 
S a n 
Ra-
fael 
1 1 The Fa ir 
P o r los iiltimog vapores hemos recibido bellí-
s imos y originales Modelos de 
Vestidos 
Franc eses 
Producidos por famosos art is tas que dir igen 
los m á s acreditados talleres de 
P A R I S 
V é n g a n l o s a ver , s e ñ o r a s . H a y divinidades 
de u n a or ig inal idad n u n c a v is ta . 
L o s precios economizan a rusted una suma i r -
portante. 
10.665 I d 21 
MEDICOS NOTABLES 
Traemos hoy a las referencias 
del elogio los prestigios de este jo-
ven m é d i c o cubano, quien d e s p u é s 
de cursar con bri l lantez estudios en 
l a Univers idad de la H a b a n a y de 
tud en el concierto de los univer-
sales aportes a l a c u l t u r a c o m ú n , 
bien e s t á presentarles e l caso de 
la juventud m é d i c a cubana, en la 
que sobresalen prestigios como los 
de los M a r t í n e z C a ñ a s , los Garc ía 
Marruz , los B a r i l l a s , los Montoro, 
los A b a l l í , los F i t e r r e , los L e z a , 
los N ú f i e z Portuondo, los Garc ía 
Amador y tantos otros . 
A p r o p ó s i t o del doctor Garc ía 
Amador nos complacemos en hacer 
saber por este medio a su nume-
rosa cl ientela que h a trasladado su 
consulta a San Miguel , 21, entre 
Indus tr ia y Amis tad , donde queda 
instalado el nuevo gabinete que 
cuenta con todos los adelantos mo-
dernos para el tratamiento de las 
enfermedades de s u especial idad. 
Deseamos todo g é n e r o de felici-
dades al notable galeno en su nue-
va c a s a . 
T e a t r o s , y A r t i s t 
a s 
(Viene de la página ocho) 
ESTRENO Y BENEFICIO EN CAMPOAMOR 
L A F Ü N O I O N D E M A C A N A . — L A D E S P E D I D A D E l 
E s t a m o s asistiendo a las ú l t i m a s 
funciones de la C o m p a ñ í a de co. 
media L a d r ó n de G u e v a r a - R i v e -
l l e s . . . E l lunes se d e s p e d i r á de 
nuestro p ú b l i c o el notable con-
j u n t o . 
Hoy, en m a t i n é e dQ abono, se 
e s t r e n a r á " L a ra^ón de los de-
m á s , " or ig inal del genial autor ita-
l iano L u i s P irande l lo . 
Por la noche, se c e l e b r a r á la 
f u n c i ó n «n honor y beneficio de 
don Fernando P o r r e d ó n , el admi-
r a d í s i m o primer actor c ó m i c o . 
P o r r e d ó n ha escogido para " s u " 
noche", " L a s de C a í n , " comedia de 
los hermanos Quintero, de cuyo t i -
po central hace una v e r i . , 
t e r p r e t a c i ó n . ^ ^ « n 
M a ñ a n a , domingo v v 
m a t i n é e s y la ordinaria f« 4 H 
por la noche. E n la n , cl6i j . 
a q u é l l a s , corriente. o c u S ? ^ 9 
co e s c é n i c o " E l bailarín t í,61 J 
j a d o r ; " y en la segunda 1tral1 
no, " L a propia e s t i m a ^ ab> 
de B e n a v e n t e . . . Por i» °' ^ 
gran galeote." a ^ e . ' • , 
E l lunes, despedida dn i . « 
ñ í a y beneficio del n o U » 2 2 P 
primer actor Rafael Rivln é8l« 
" L a loca de la casa ." elle8- 0 
L a tarde de dicho día . i 
brará m a t i n é e aristocrátio!6 c« l 
" E l conflicto de Mercedes •.• Coí 
L A COMPAÑIA D E L T E A T R O CAMPOAMOR 
María T u b a u . Rafae l L ó p e z y A n 
tonio Torner , F e l i s a A m e l i v i a , Ma-
nolita Serra , Amel ia Doval . C h a -
ro Cast i l lo , Concha Pous, J o s é Se-
r r a S a l v ó , E d u a r d o Vives , Josc 
Berr io , Carlos S á n c h e z , Car los A l -
ba, E r n e s t o Cl iment , F r a n c i s c o Mu-
ñ o z y otros art is tas f iguran en la 
C o m p a ñ í a que a c t u a r á en C a m p o a . 
mor y que d e b u t a r á el d ía 3 de di-
c i embre . 
E l d í a 2, probablemente, l lega 
r á n a la H a b a n a María T u b a u y 
Antonio Torner . a bordo del " E s -
p a g n e . " Sabemos que la E m p r e s a 
les prepara a estos buenos art istas 
un c a r i ñ o s o rec ibimiento . 
( T o r n e r trae, como exclusivas pa-
ra l a C o m p a ñ í a de Campoamor una 
l i s ta de obras de las que m á s éx i -
to obtuvieron en su estreno k , ! 
é s t a s vienen, en fin de a . . I 
M u ñ o z Seca, Paso y AbaU H 
¡!ada de todos los que f o r ' J ^ 
l lamado "trust de la risa " Q i 
los que con m á s acierto 2 1 3 
el teatro c ó m i c o . Y bueno ¡ J 
para ello aprovechamos la 
que el púb l i co sepa que e l T í J 
que ú n i c a m e n t e trabajará estl SS 
p a ñ í a s e r á s i c ó m i c o . 1 
L a obra de debut «s la 
s ima comedia de Paso y LóiwHI 
nis " iMujerc i ta m í a ! " . La Tnfí 
d e b u t a r á con "Niñeta ," « * H 
vodevil. traducido del franeéi 
pecialmente para el la. 
E l abono a las siete función»., 
moda de diciembre, los lunes y i 
ves, se e s t á cubriendo rápidanl 
E CONCIERTO SINFONICO DE MAÑANA 
M a ñ a n a , a las 10 a. m., se ce-
l e b r a r á en el teatro "Nacional" el 
anunciado concierto de l a Orques-
ta F i l a r m ó n i c a de la H a b a n a . T i e -
ne esta a u d i c i ó n un c a r á c t e r ex-
t r a o r d i n a r i o — f u e r a de abono—y 
su objeto es recabar fondos para 
adquir i r nuevas obras y nuevo ins-
trumenta l . Se trata , por consi-
guiente, de u n doble beneficio: 
beneficio para la orquesta, que en-
g r o s a r á su repertorio y a d q u i r i r á 
nuevos instrumentos que necesita, 
y beneficio para el p ú b l i c o que 
s a l d r á ganando en su a f i c i ó n con 
ambas c o s a á . 
E n el Interesante programa 
anunciado se destacan dos n ú m e -
ros de pr imordia l i n t e r é s : el con-
cierto para v l o l í n y orquesta de 
Mendelssohn, en el cua l a c t u a r á 
de sol i s ta el notable v io l in i s ta c u -
zano Sr . Cas imiro Z e r t u c h a ; y el 
estreno de la "Obertura sobre T e -
mas Cubanos" de Amadeo RoldJ 
el joven y m e r i t í s i m o múalco enj 
no, subdirector y violln concerü] 
de la F i l a r m ó n i c a . 
He a q u í el orden en que 
s a r r o l l a r á el programa: 
I . O b e r ó n (obertura), ^reb| 
<& p e t i c i ó n ) ; A r i a de la Suite 
R e . Bach . 
I I . Concierto para vlolín d 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta, M« 
delssohn; I ) Allegro molto' aj 
sionato. I I ) Andante. I I I ) Alie» 
molto vivace. Solista: Sr. Casi 
ro Zertucha. 
I I L Obertura sobre Temas 
b a ñ o s , Amadeo Roldán (prime 
a u d i c i ó n ) . 
L a s localidades pueden adquirí 
se en la Secretarla de la Onjuesf 
R e i n a 12, altos, o por los teléj 
nos A 8858, A 6623 e I 6009, 
m a ñ a n a en la taquilla del "Xacj 
¡ n a l " antes de comenzar el conci| 
to. 
M O D A " I 
i 
Gal iano y N e p t u n o Av de I ta l ia r Zenea 
F R A I L E R O S Y B A R G U E Ñ O ^ 
Una valiosa colecclftn. 
De gran mérito ar t í s t i co . 
E l buen gusto, ha hecho de los Frailero* y Bargrue-
ños, dos muebles indispensables en todo hogar ele-
gante. 
Tenemos Infinidad de modelos distintos. 
Todos esculturalmente tallados a mano, luciendo loa 
primorosos arabescos y las famosas figuras simbóli-
cas del Renacimiento. 
Disponemos también de enorme cantidad de distinta* 
piezas para v e s t í b u l o . 
Todo lo cual, aún tratándose de muebles altamente 
clás icos , queda sujeto a nuestra gran rebaja de precio». 
Invitamos a nuestra Expos ic ión . 
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R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o u v e a u t e s d e P a r í s 
P R A D O 1 0 0 o . 
I 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E 
S U A V I Z A E L P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
I 
l>r. F . ( j a r c i a A m a d o r . 
pasar en P a r í s y B e r l í n algunos 
a ñ o s e s p e c i a l i z á n d o s e en enferme-i 
dades de la piel y l a sangre y c ier- ' 
tas afecciones como barros, luna-1 
res y manchas de la cara , ha esta-' 
blecido consultorio en la Habana . ! 
logrando en poco tiempo fama y 
renombre . 
A los que discuten, s in m á s ele-
mentos de juic io que el t ó p i c o , los 
afanes y las facultades de la j u v e n . 
tud cubana para imponer una vlr-1 
T E J I D O S D E S E D A , C O N L A N A , 
P R E C I O S D E O C A S I O N 
Finalizaremos el mes corriente, (y también c¿ a ñ o ) , como los " g u í a ' " de los buenos ca par»"' 
carreras finalistas. Este " s í m i l " lo aplicamos a la V E N T A D E F I N D E A Ñ O . que ^™0S * •'r(l̂  
do a base de P R E C I O S E C O N O M I C O S E X T R A O R D I N A R I O S . L e robamos se impinga ^ i 
t r a " : R A T I N E D E S E D A de $2.50. lo damos a $1.95. R A T I N E D E S E D A Y L A N A , de ^ 
a $2.15 
.bailo» 
S E D A " P U N T O I T A L I A N O " , 
He $2.00, a $1.15. 
C R E P E C A N T O N , T O D O S E D A 
de $2.50, a $1.75. 
S E D A S E S T A M P A D A S , P R E -
C I O S A S , de $2.50, a $1.75. 
0 
I i ó p e z y R i o , S . e n C 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a ^ N ^ V ' 
A v e n i d a d e I t a l i a y S n . M i G ^ 
^ C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
de gratitud a sus fervientes admiradoras de la labor que en Cuba, realizan 
16^ J u Asociación C a n a n a . — V a n a s juntas.—Importantes asuntos del Centro Cas-
10 í L o — - J u n t a DirectlVa del Círcul0 á l e n s e . — L a matinee bailable de los de 
' Villares en el Carmelo.—Acuerdos de las Secciones de Propaganda e I n -
migración aprobadas por la Directiva del Centro Asturiano.—De la 
Junta general de los boalenses.—Entre todos los elementos de la 
Colonia Españo la se advierte gran entusiasmo para influir 
en la pronta aprobac ión del Tratado de Comercio 
Hispano-Cubano 
¿SOmClO* CANAKIA 
^ dlah,icamos una patriótica 
P ^ T u n g u l d a señorita 
W - ^dlos. de Majagua. íer-
^ Aradora de la labor que 
V a l ú a n los Canarios: y. 
Sflmo3 estas columnas, re-
' ^ T l l patriótico Mensaae 
i*cm * nue el escritor eetior 
•^«"rte escribió y dirigió a 
, Oidores del homenaje que 
• ^ S n Canaria tributó a la 
"Ida señorita y a su com-
e r l a ^rez . en el Teatro 
/ J e Majagua, el dia 21 de 
del ano pasado. Este 
fué leído en aquel solemne 
Tío insertamos en esta Bec-
' Complaciendo a valiosos aso-
que desean conservarlo. 
IjíEUSAJB d e g r a t i t u d 
, pe un día memorable para 
.ilación Canaria de Cuba. Me-
h por dos causas de gran 
í ación colectiva: por la tras-
Lcia que entraña este home-
simpatía que la Delegación 
agua consagra a las dlstln-
K¡J señoritas Cecilia Remedios 
Ua Pérez, y por ser la prime-
U durante sus diez y ¡ ocho 
vida, que la Asamblea de 
Uentantes, naciendo labor de 
GT acuerda premiar pübllca-
i la labor realizada por la mu-
U pro de nuestra colectividad, 
a fuerza de Inauditos es-
4 de constantes desvelos, üe 
sos sacrificios... 
M y ocho años de vida cuen-
|jla Asociación Canaria; y, en 
jeste transcurso de tiempo, han 
jnuclios, muchísimos los actos 
¡relieve social que se han cele-
üonrando la labor de sus 
jentuslastas colaboradores; pe-
[línguno como éste que se coi» 
a la mujer canaria y a la 
fe: cubana. "La mujer es la so-
jliborádora de Dios" —dijo el 
poeta mejicano Amado Ner-
Algo más raltó decir al ator-
ado visionario, algo que puede 
tizarse en esta frase: la mu-
la única colaboradora del 
do observo a multitud de 
\ y cubanos trabajando, en 
camaradería, en todos los 
que involucran bienestar pa-
ta y para mis Islas; cuando 
mo se esfuerzan por elevar 
tra colectividad al lugar que 
esponde ocupar entre las so-
is regionales, que son gala 
lio de la libre América, se 
mi espTfllü de verdadera sa-
ícifil, experimento intensa ale-
P̂orque ello me demuestra que 
We üan nacido en Canarias, 
i enaltecer a nuestra patria en 
5,8 «trallas y los que han na-
^ CliDa, no olvidan la labor 
Mesiros antepasados hicieron 
*a maravillosa perla que arru-
" mar Caribe, laborando b u n 
«es tierras, honrándola con el 
Kon la pluma y derramando 
Por verla un día libre y 
de sus destinos: pero 
"Va Prensa, que es el más al-
ónente de la cultura de un 
L ^ 6 resaltar la labor de aana y de una cubanai qUe 
^ constancia, de fe y de pa-
*o. soportando las Incl^men-
36 «oí y cfs ra lluvia, empren-
d e hacia ros vegueríos de 
tívit l penetran en las huma-
» d ^8 camPesluas, haciendo 
i on! Sa recole<:ta destinada 
Muh ' C,Cl6n de 103 Pabellones 1 êrCulosos> que se están eri_ 
^ ( l s terrenos que ocupa 
W Úe Salud' inscribien-
*ÍKTT™úe soclo* Y exalten-
W m £ hacia nuestra Socie-
^tac ló?HCe C0ntemplar la re^ 
ôs vín., . 008 Puebl08 unidos 
^torS v ae Ia san^e. de 
Cíba. idioma: Canarias 
D̂arían f i 
I las iJ, el ParaI5o abandoña-
^¡L ih má3 bellas del pla-
' ' ' S a L H 61 SOn0r0 A ^ n -eilSueno mí Patria, mar 
W ñ S ^ ^ mi inrancla y 
an.,!nrud' mar mío"—como 
r11 hario ";'4i"luu nereuero d( 
^orale; n^BtT0 inmortal To 
a<luei legitimo heredero de 
,raies. 
^ S T a n n r ? ^ ^ í P i é l a g o de 
^ de ?a<l aHmaS' ÚQ las u i^as 
. trtéaie8 o f o r T ^ 8 ^^ndas , 
.1,11 ¿ v w : ú o n ú e Ia vlda «s 
e^or: Pclema de ensueño 
/0^l( la8 anrtísuas Afortuna. 
i ^ ^ ' s t a ^ s ^ ^ 0 3 V renl-
''611 nomhr Ü.S0 FernándeZ de 
• i tíerra de Patna iaolatra-
S doaoe ^Shma3 s r a t ^ re-
í6 C a u s a n Va11 ^ v i v ^ 
aolv«cJaDIe tntmIs h u e r t o s . . . . 
u ^ «ue?L la mia' ^ dl«: 
^aí íealtad v ^ Por 8U ^stona. 
Í C o a t a c ¿ P V e r punto ^ 
f f c 8 6 ^ ¿ása8Inílaf 
uno a uno a sus 
¡Ul*1** le^es h U S t Í C Í a 8 8 0 -
íüe , berras Zltlran^8. cuan-
C a c h o s üeeCr08 ^ cegado la 
C r i I e r ^ envf» 003 ^Uesiíos 
>8 8 ; Uiayor^11^^ «ompu-es-
V ^ . l u e p u ^ T j ^ n e s ca-
S C ' ^ Z T Mostrar 
^ la8 a^0r 
reglo Prensa, cb-
el mad f y el «enti-
lí ^ ye8a,8lefia« Por 
s ^ U S t ó s 08 enCar-
^ ^ e n a r ^ ' casi cente-
cubrldoras hacia la virgen Améri-
ca y que. erando ee levanta hacia 
los cielo.*: r*J?r!iadd de nieve, co-
mo dicieudoie a ios isleños: "Yo 
seré vuestro gula, para ayudaros á 
subir harm ia cúl¿bre de la^nooer-
na r e d e D . . * T ; * r . — -
Cuba, la más joven República de 
la América TTuertada por los esfuer-
zoa constantes ae los Uollvaí*, loa 
Sucre, lo» Miranda, loa San Mar-
tín y loa Cérdova, "la llave del 
Golfo", que se enorgüTiece de con-
tar entre sus héroes ^"Céspedes, a 
Agrámente, Calixto García, Maceo 
y Marti; ia que honra su historia 
con loa nombres de Yai'a, de Bai-
re. Punta Brava y Santiago.. . ; la 
de los esbeltos palmares, la que so-
portó con estoicismo admirable los 
máa cruentos sacrificios en aras de 
la Independencia, la Isla hospita-
laria y cuita, cuyos campos fueron 
regados con la sangre de sus már-
tires, en la epopeya redentora y cu-
yas lomas oleen al peregrino que 
en sus tierras' üuermen todavía mu-
chos anónimos paladines de la li-
bertad. . . láia de ensueño y de ter-
nura, donde el canario parece con-
templar una prolongación do su pa-
tria. Cuba, la bendita tierra de pro-
misión para el campesino Isleño, 
que a sus playas llega, ansioso de 
cultivar sus "campos y de trabajar 
por su fchgraTideciiniento, la segun-
da patria de los canario^, a quie-
nes no se'les puede negar la hon-
ra do haber fundado pueblos hoy 
jóvenes y vigorosos, colectividades 
de renombre, 7 úé levanf^ soora 
sus hoffiDroj ef S E T E N T A POR 
CIENTO dé la zafra azucarera v 
el NOVENTA POR CIENTO de la 
tabacalera; £! trabajador más pre-
ferido en el Nuevo Continente dea-
de las prósperas cierras Argentinas 
hasta las elevadas cumbres mejica-
nas. . . 
¡Cecilia Remedios y María Pé-
rez! - Cuando vosotras Ibais de cana 
C I R C U L O S A L E N S E 
E n la sesión celebrada últlmamen-
mente por la junta directiva del 
Círculo Sálense de la Hatíana, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Después de leída y aprobada el ac-
ta anterior, se conoció del esta-
do económico floreciente de la so-
ciedad que llega ya muy cerca de 
cuatro mil pesos, siendo uno de los 
faictores que más contribuyeron al 
auge de la misma, la labor eficien-
te y perseverante de la Comisión de 
Propaganda que preside el señor 
Manuel Rodríguez, a quien secun-
dan admirablemente lo8_yocales se-
ñores Emilio García y Antonio Fer-
nández, para los que la junta acor-
dó un voto de gracias. 
Se leyeron varias peticiones de 
socorro y ayuda de salenses nece-
sitados, acordándose gestionarle el 
pasaje para España al señor Ma-
nuel López y hacerle un donativo en 
efectivo de $40.00, en vista de la 
situación que atraviesa, de imposi-
bilitado para el trabajo, y carecer 
de recursos para poder embarcarse. 
Otras peticiones pasaron a infor-
me de comisiones. 
También se nombró la Comisión 
que ha de visitar los salenses en-
fermos en la "Covadonga", y otra 
para que vaya estudiando los asun-
tos electorales para la renovación 
de la mitad de la junta directiva 
y presidente que cesa en el pró-
ximo mes. A las 10 p. m., sin ha-
ber más asuntos que tratar, se ter-
minó la Junta. 
QUINTA " L A B A L E A R " 
Movimiento de enfermos habido 
en la Quinta L a Balear, el día 25 
de Noviembre de 1925. 
Entradas: Dolores Ernesto Alva-
rado, Josefa Sánchez Alvarez, Cor-
nelia Rodríguez Pérez, Jesusa Gon-
zález Rodríguez, Manuel Amejeira 
Barrios, José Mayang Serra, Ade-
laida^ Ferreiro Cadahía, Teresa Fei-
jóo de Aguiar, Soledad Gancedo 
en casa, de bohío en bohío, traoa- TD°Íore8 Gon/áiez N a r r r ? -
iflnrtn wsn n.nu^n it^lpnoo a TCarmen ^Pez Fernández. Olimpia 
Lorenzo Fernández y Josefa Juan 
e se yer-
a81rvíó ¿W*f! coloso del 
C h a n t e s S'f a Io* 
m 6 la c9'03 Piados 
t r á b e l a s des-
jando cóñ denuedo, enalteciendo a 
nuestra institución, en todo ei es-
plendor de vuestra juventud, repre-
sentábals el almá de Cu da y el al-
ma de Callarlas, unidas en frater-
nal anhelo, para decirles a los hi-
los del Archipiélago y a los /hijos 
de Cuba: "Haceos socios de la co-
lectividad que úosi honra, conrri-
buid con vuestros donativos al flo-
recimiento ael organismo, por el 
cual tanto se cresveiaron aauenos 
honrados compatriotas': Domingo 
Fernándeí Cuba, Manuel Linares, 
Alejandro Biefles y Manuel Fernan-
dez Cabrera; contribuid al progreso 
del Centró que a tantos desventu-
rados ¿a redimido del pesar y que 
a tantos Infelices ha salvado db las 
garras do la muerte. Por vosotraj 
hablaban Cananas y, Cuba, y estos 
nobles hijos dei trabajo—muchos 
de los Que a~qul se congregan en 
este Instante—al escuchar de vues-
tros labios la exhortación 3ue lo» 
hacíais, evocaban, sin duda, el do-
lor de aquellas anclanítaa que un 
día los vieron partir y que aún es-
peran su regreso, los últimos abra-
zos de las hermanas amofos&s con 
quienes jugaron éh la Infancia, ei 
afecto dé—las novias y el recuerdo í 
de la patria que, en pléno siglo X X , j 
no ve su p'ropló horizonte porque 
está todavía lejano el día de sü re-
surrección. . . Ante vueptra presen-
cia, • ihlcíevon silencio un Instante 
y exclamaron: ••¡Hacednoá socios, 
sí; nosotros contribuiremos a le-
vantar 5n Cuba el prestigio de la 
obra más hermosa, que los canarios 
han'hecho en todos los tiempos, 
porque ella es una esperanza para 
nosotros f será tina' fSSXlQBfl para 
nueáTros aescendlentes!,, 
Mujeres canarias, mujeres cuba-
nas, mujeres que sabéis amar y sen-
tir: Imitad la conducta de estas jó-
venes a quienes hoy se tributa me-
rocido homenaje; pensad que de vo-
sotras espera mucho el porvenir, 
que la sociedad os admira, que en 
el hogar sote estrellas para alum-
brarlo y amor para enaltecerlo, que 
sabéis Interpretar las aspiraciones 
de los hombres y que mientras pal-
iRite el ritmo de la vida, es a vo-
sotras a quienes corresponde el hon-
roso título de Reina de la Crea-
ción. 
¡Cecilia Remedios y María Pé-
rez! Por" vuesta noble ejecutoria, 
por vuestros laudables esfuerzos, 
por vuestra acción generosa en pro 
de la Asociación Canaria, permitid 
que un humilde obrero de la cul-
tura, un fei^vlente admirador de las 
causas justas y honradas, un isle-
ñQ que ama a su patria con el co-
rázón, os envíe este sencillo mensa-
je de gratitud, en este día en que 
los más distinguidos miembros de 
la Asociación, os consagran el ho-
menaje a que os habéis hecho acree-
doras. E n él va también una sú-
plica para vosotras: la de que pi-
dáis en expresiva carta al Sr. Pre-
sidente de la República, derogue el 
decreto de expulsión que sirvió pa-
ra deportar del país a muchos com-
patriotas nuestros, trabajadores sen-
cillos, acusados de extranjeros per-
niciosos, y que ningún delito han 
cometido, para que puedan regre-
sar a sus hogares cubanos donde 
tienen unos, familias que atender 
y que educar, y otros, medios pa-
ra ganarse el pan honradamente. 
Haccdlo así, mujeres abnegadas. Os 
lo ruega quien, por sobre todas las 
Injusticias sociales, por sobre to-
das las tristezas, ve volar siempre 
las blantcas garzas de la esperanza 
y del ensueño, encargadas de ofren-
dar a vuestros pies en esta hora so-
lemne, las rosas de su más fervien-
te admiración (1) . 
Juan. 
Salidas: Agueda Miguel Sintes, 
Sara Calviño González, Carmen 
Urra Viera, Estrella González Ber-
múdez, Adelaida Méndez Rodríguez, 
Marcelino Ferreiro Torres y Con-
cepción de la Torre López. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Gran sensación ha causado entre 
los castellanos la decisión de la Sec-
ción de Recreo y Adorno, de dedi-
car el resultado de la función que 
celebrará el sábado 5 de Diciem-
bre,'a integrar los fondos para la 
construcción de la portada, la que 
será levantada en breve plazo. E l 
pedido de localidades es inmenso, 
pues los castellanos, dándose cuen-
ta del motivo de dicha función se 
prestan a cooperar de manera de-
cidida. Además de ser este suficien-
te aliciente, el hecho de que se pre-
sente esa noche a "Juan José"^&e 
Dicenta, también es un motivo Im-
portante para que los salones del 
Centro se vean colmados de públi-
co. Las entradas pueden solicitarse 
en la secretaría del Centro cual-
quier día. 
Próxima visita 
E l viernes a las nueve de la no-
che la junta directiva recibirá en 
sus salones a la eximia publicista 
madrileña Carmen de Burgos (Co-
lombino), la que será presentada 
en este Centro, por el culto perio-
dista señor Martín Bizarro. L a se-
ñora Carmen de Burgos, autora de 
varias obras notables, eg además 
(cooperadora en España de la ense-
ñanza Institución libre, alternando 
con los gloriosos nombres de los 
Glner de los Ríos, Cosslo, etc., etc. 
De paso por este país, el Centro 
Castellano recibirá su visita, ha-
biéndose citado a la junta directi-
va por tal motivo. 
Excursión a Güira de Melena 
Cada día que pasa se nota mayor 
entusiasmo por los castellanos pa-
ra asistir a dicha excursión, y ca-
da día se agrqgan más atractivos 
Para que la misma resulte un gran-
dioso éxito. L a excursión de refe-
rencia será presidida por el señor 
Manuel Rabanal, presidente social, 
al que acompañarán distintas per-
sonalidades de este Centro entre los 
que se cuentan al doctor Teodoro 
Cardenal, que tiene a su cai'go la 
parte oratoria, así como los Ilus-
tres señores Fernando López Sainz, 
Inventor de la boya Cuba, y el se-
ñor Manuel Benito y de la Rosa, 
notable inventor y que tiene paten-
tado un aparato previsor de los ac-
cidentes automovilistas. Los equi-
pos de la Juventud Montañesa y Ju-
ventud Deportiva Castellana, que 
también toman pane, discutirán 
una copa, regalo del Centro Espa-
ñol, y a última hora se nos anun-
cia que "The Canesbritte Films", 
de cuya asociación cinematográfica 
es presidente el señor Nestal, se 
agrega a la excursión con objeto 
de tomar una película de dicha ex-
cursión en todos sus actos. Los pre-
cios de la excursión son de $2.50 
para caballeros, y de $1.50 para 
las damas. 
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local social, palacio del Centro Ga-
llego; cuya junta será de gran Im-
portancia, pues se someterá a ella 
la aprobación de los planos paia 
nuestra primer casa escuela. Orden 
del día: lectura del acta anterior, 
balance y asuntos generales. 
SOCIEDAD J O V E L L A N O S 
L a junta directiva ha de celebrar-
se el día 29 del corriente a las 8 y 
media p. m., en nuestro local so-
cial. 
(1) Una larga sajva de aplausos 
premió la lectura de esto patrióti-
co trabajo, y el público puesto en 
pie, se adhirió a la petición hecha 
por el escritor, la que fué cumpli-
mentada por las señoritas a quie-
nes se tributaba merecido homena-
je. 
T ABO ADA, CHANTADA Y P U E R -
TOMAfctX 
L a junta general ordinaria ha de 
celebrarse en el Centro Gallego el 
día 29 de Noviembre a las 7 y me-
dia de lajQoche. Orden del día: lec-
tura del acta anterior, balance tri-
mestral, informe de la junta de go-
bierno, dar conocimiento de los pla-
nos con las reformas que se le han 
hecho y que está todo ultimado, in-
forme de la comisión de glosa y 
asuntos generales. 
R I B E R A S D E L T A M B R E Y V A L L E 
D E L A MAHIA 
L a Junta general ordinaria se ce-
lebrará el día 30 de los corrientes, 
a las 8 y media de la noche en el 
SANATORIO D E L A ASOCIACION 
CANARIA 
25 de noviembre. 
Ingresos: Manuel Francisco Con-
cepción; Roque Domínguez Gi l ; 
Eladio Fleltas Matías; José Mora-
les Díaz; Ignacio Camacho Reyes; 
León Hernández Rodríguez; Luis 
Tejera Rodríguez y Adolfo Rodrí-
guez González. 
Altas: Juan Bordón Ortega; Do-
mingo Pulido Martell; Rosendo 
Castilla Cabrera; Juan Hernández 
Cabrera; Cecilio Hernández Díaz; 
Julián de Paz y Paz; Fél ix Her-
nández Rodríguez; Antonio Martín 
Sánchez; Ildefonso Martín Acosta. 
24 de noviembre: 
Ingresos: Clrila( Falcón Rodrí-
guez; Manuel Rodríguez Machín; 
Vicente Suárez Hernández; Manuel 
Navarro Rlvero; Juan Leal Concep-
ción y Domingo Bauto Dorta. 
Altas: José Navarro Mendoza; 
Ramón Guevara Carbajal y Juan 
Guerra Pérez. 
23 de noviembre: 
Ingresos: Francisco González y 
González; Francisco Lezcano y San-
tana; Isidro Valdés y Fernández y 
Tomás García Cabrera. 
Altas: Alvaro Rolo González; 
Ramón Opeda Lantlgua iy José An-
tonio López ( fa l lec ió) . 
SANATORIO "COVAIK>NOAM 
Entrados: señores Modesto Gon-
zález Méndez, Manuel Méndez Fló-
rez, Adalberto Peñón Acosta, Be-
nigno Sixto González, Euluterio Al -
varez González. 
Francisco Pérez Flórez, Pedro 
Santos Posada, Aurelio Alonso Gar-
cía, Juan Faedo González, Federico 
Rodríguez Fernández, Inocente Pé-
rez Pérez, Baldomero González 
Fuentes. 
Carlos Manuel Arlas Valdés, Juan 
del Río Tamaños, Enrique Suárez 
Alonso, Donato Valdés Beltrán, Isac 
Valdés Pérez, Joaquín Blanco Fer-
nández, José Nicolás Bardales, Pe-
dro Pando Valdés. 
Celestino Suárez Valdés, Paulino 
Fernández Alvarez, Antonio Alva-
rez Menéndez, Rafael Méndez Suá-
rez, Luciano Boán del Río, Joaquín 
Labado Miró. 
Angel Luque López, José Alvarez 
García, José Pérez Pérez^ Angel Pé-
rez García y Antonio ^Rodríguez 
Fernández. 
Altas: señores Jopé M. Valledor 
Urla, Avelino Menéudoz González, 
José Riesgo Flórez, Francisco Cam-
blor Torres, José Castro Armas. 
Manuel Alvaré Fernández, Per-
fecto Martínez Díaz, Enrique Morán 
García, Manuel Bobes Fernández, 
Caridad Paz Paz, José VigU Sán-
chez. 
Evaristo Rlvero Presno, Juan 
Fuentes Fernández, Francisco R l -
vero Prieto, Enrique Noval García, 
Gabriel Campo Carballo, Alfonso 
Vuelta Sierra, Esteban Rodríguez 
Queipo, Nicanor Escalada Rodrí-
guez. 
¡ Aurellano ópez Fernández, Adol-
fo Lima López, Segunda Sala-
zar Péi'ez, Manuel Blanco Heugo, 
Eustasio de la Lamas, Celestino 
Fernández López, Ignacio González 
Travieso, Francisco Fernández G. 
Alfonso Artíbez Fuentes, José Pé-
rez Fuentes, Patricio Quintana Her-
nández, Agustín Alvarez Morán, Jo-
sé A. Velasco Alvarez. 
Florentino A. Blanco, Manuel Be-
rros Arboleya y Andflés Platas Cas-
tro. 
Habana, 25 de Noviembre de 
1925. 
L O S B O A L E N S E S 
Celebró Junta General Extraor-
dinaria la Sociedad de Instrucción 
Naturales del Concejo de Boal, 
bajo la presidencia del Sr. Salvador 
Díaz, actuando de secretarip el Sr. 
Celestino Alvarez. 
Dada cuenta de los asuntos de 
la orden del día en los que figu-
raba la correspondencia del Apo-
derado' de la Sociedad, dando 
cuenta del estado de los trabajos 
en la escuela de la Bajada, actual-
mente paralizados, y de la oportu-
nidad qne tenia para contratar la 
terminación de las obras, ae acor-
dó que liquidara al Delegado de 
aquel Distrito el adeudo cuyos 
comprobantes tiene en su poder, y 
que proceda a contratar con otro 
señor las obras de carpintería que 
faltan en aquella casa Escuela, y 
que proceda a la compra de los 
materiales de pintura para la 
misma. 
De acuerdo con los deseos del 
Apoderado Sr. Constantino Peláer, 
se acordó notificarle por cable 
dicho acuerdo anunciándole nuevos 
detalles por correo. 
Después dió cuenta el Presiden-
te» de haber tratado la Directiva 
el asunto de la Federación de So-
ciedades Asturianas de Occidente y 
del acuerdo recaído, terminando 
la sesión. 
V I L L A R E S Y SU COMARCA 
Esta simpática Sociedad Que 
con tanto entusiasmo viene labo-
rando por el engrandecimiento de 
la misma, tiene proyectado cele-
brar una matlnée bailable el día 
29 del corriente en los espléndi-
dos salones del Carmelo, paradero 
del Vedado. 
Y para cuyo fin han celebrado 
Junta el día 26 los señores que 
forman parte de la Comisión de 
fiestas^ presidida por el digno 
j Presidente el Sr. Antonio, y el In 
I cansable Sr. Secretarlo Diego Ló-
pez. E n ella se tomaron Importan 
tes acuerdos para la organización 
y brillantez con que quieren lle-
rar a cabo dicha fiesta. 
Animarse, ¡pues, viUarenses y 
comarcanos, que el día 29 será un 
día fraternal y de expansión para 
todos, y que contamos con la fa-
mosa orquesta del Sr. Felipe Val-
dés que para ese día tiene un pro-
grama de piezas de lo más moder-
no. Pueden pasar a recoger su In-
vitación a Neptuno 141. 
C E N T R O ASTURIANO 
De la Sección dé Propaganda, 
han sido aprobado* por li o unta 
Directiva del Centro Asturiano 
estos acuerdos: 
E l informe de la Comisión de 
estadística que acusa un aumento 
de socios durante el raes de octu-
bre de 534, siendo el total de ellos 
en primerea del mes actual de 
58,495. 
Se aprobó el informe de Ja C o l 
misión de Delegaciones, que abar-
ca varios acuerdos de índole inte-
rior de las mismas, y el balance 
general, que arroja el siguiente re-
sultado: Liquidaciones de las dele-
gaciones, $36.640; gastado en las 
Delegaciones, $12,516,70. Dietas 
en la Covadonga, $16.á"í2. Supe-
rávit $9,981,0ff. 
Se acordó no aceptar la renun-
cia del cargo de vocal de la Sec-
ción del señor Faustino . Grafía, 
nombrando una comisión para que 
lo visite y recabe y desista de di-
cho 'propósito. 
L a Sección acordó conceder di-
plomas, de gratitud a los señores 
Ambrosio Navasi de Jatibonico. 
J . Cillero, de San José de las 
Lajas. 
Pedro Pastores, de Ciego de 
Avila. 
Eduardo Sánchez, de Marlanao 
y Pedro J . Cano, que se han hecho 
acreedores a tal distinción. 
So acuerda que a los señores 
Cillero y J . Cano, Ies sean entre-
gados los diplomas por una comi-
sión de la Sección de Propaganda 
en aténción a que sin ser asturia-
nos (gallego el primero y cubano 
el segundo), han hecho y conti-
núan en pro del Centro Asturiano, 
una labor merltlslma. 
Se acordó también que se lleve 
un registro especial de los Diplo-
mas de gratitud que se "Vayan ex-
tendiendo, numerándolos y hacien-
do constar en el registro los me-
recimiento? de cada una de las 
personas a quienes se concedan di-
chos diplomas. 
Se resolvieron varios particula-
res relacionados con el nombra-
miento de personal en las Delega-
clones, se nombró una comisión 
compuesta por los señores Nicaslo 
Martínez, Luis Muñiz Blanco, An-
tonio Sierra Pérez y Valeriano F a -
no Suárez, para que actúe Inme-
diatamente y estudien la forma de 
resolver la indicación de los seño-
res recaudadores, que alegan que 
dado el crecido número de reclbosN 
que tiene que cobrar cada uno, 
no puedan visitar a todos los seño-
res socios, dentro de los primeros 
diez días de cada mes. 
SECCION B E INMIGRACION 
También fueron sancionados por 
la misma Directiva estos acuerdos 
de la Sección de inmigración: 
Be enteró la Sección de que du-
rante el mes de octubre último, 
fueron inscritos somo solios del 
Centro Asturiano, gestionados pa-
ra salir de a bordo y de Tlscornla, 
194 Inmigrantes de los cuales, eran 
asturianos 175, y los 19 restantes 
de otras provincias españolas. 
De estos inmigrantes 170 embar-
caron en el puerto de Gijón y 24 
en otros puertos de España. 
E l señor Cónsul General de E s -
paña en la Habana solicitó que 
siempre que haya que extender 
actas notariales para el desembar-
co de menores, debe preferirse al 
del Consulado, acordándose respon-
derle que se ha tomado buena nota 
de su escrito. 
Conoció la Sección de un escrito 
en el que se trata acerca de la 
propaganda que hacen en el puerto 
de la Coruña, para Inscribir a los 
asturianos en otras s'ociedades 
haciéndoles ver que solamente con 
los documentos que son entrega-
dos en dicho puerto, tienen dere-
cho al desembarque en esta capi-
tal. 
L a Sección se di ó por enterada 
y acordó proponer a la Junta Di-
rectiva que lo aprobó, que se en-
víe un escrito a la Efirección de 
Emigración, poniéndole en conoci-
miento del engaño a que son so-
metidos los menores de edad por 
l^s comisiones que suben a bordo 
de los barcos en los puertos do 
la Coruña y Santander. 
Se dió lectura a una carta del 
asociado señor Arturo Villafañez, 
en la que expresa las gracias al 
Centro Asturiano, por haberlo 
prestado todas las facilidades, pa-
ra el desembarco de una señorita 
procedente de España y sobre la 
cual ejerce la patria potestad. 
Y por último se aprobó el en-
vío de un cablegrama dé felicita-
ción al Directorio español, dándo-
le las gracias por haber Incluido 
en la escala obligatoria de los bu-
ques que conduzcan emigrantes 
para Cuba, al puerto de Gíjón. 
Dicho despacho ha sido cursado 
por la Secretaría General. 
T R A T A D O HISPANO CUBANO 
Se advierte entre los elementos 
valiosos de la Colonia Española 
un admirable entusiasmo para avi-
var las gestiones para que el Tra-
tado Comercial entre Cuba y E s -
paña sea pronto una realidad. 
Al efecto nuestras personalida-
des de la citada Colonia han visi-
tado eit estos días a^ presidente 
del Comité de Sociedades Españo-
las, don Marcelino Cantera, y al 
secretario doctor José F . Fuente, 
para cambiar Impresiones respec-
to a la conveniencia de activar la 
gestión que- se suplica por los or-
ganismos citados al principio y 
orientarse sobre las formas más 
convenientes a recabar del Direc-
torio Militar Ta concertaclón del 
Tratado. Se ha hablado de la efec-
tiva que pudiera ejercer el envío 
de un cablegrama que evidencie el 
anhelo de todas las colectividades 
y una exposición donde puntuali-
zando las ventajas de ese Tratado, 
ton más amplitud se llevara al áni-
mo de los actuales gobernantes la 
Impresión de la unanimidad de la 
colonia española en la convenien-
cia de la firma de ese Tratado. 
También prevalece el criterio de 
someter toda la campaña en este 
sentido a la Cámara Española <lo 
Comercio. 
ENTIERRO 
SRA. E D U V I G I S SANTOS I>B 
F E R N A N D E Z 
E n la mañana de ayer se efec-
tuó el triste acto de la conducción 
a la Necrópolis de Colón del cadá-
ver de la i-eñora Eduvlgis Santos 
de Fernández, que recientemente 
"había sido sometida a una delicada 
operación quirúrgica. 
Los cuidados de sus familiares 
y los esfuerzos de la ciencia, fue-
ron inúti les para salvar de las ga-
rras de la muerte a la bondadosa 
dama. 
Descanse en, paz y reciban la 
expresión de nuestro más sentido 
pésame su viudo, el Sr. Nicolás 
Fernández y demás deudos, par-
ticularmente su hermano el Sr. 
Miguel de los Santos, amigo nues-
tro muy estimado, por tan dolo-
rosa pérdida. 
ü n R E M E D I O que C U R A 
Cada año más de 200.000 
personas mueren de en-
fermedades de pecho por 
la sola razón que 39 han 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar- de decir " no se-
rá nada ", ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo» 
sa, ó probado productos 
más ó menos charlatanescos ofrecidos por ami-
fjos interesados, si hubiesen leido, SI ieidoso-amente el tratado sobre las E N F E R M E D A D E S 
del PECHO publicado por el Snr. R a v k n b t . ha-
brían visto y entendido como habían cogido el 
daño y como podían curarse, pues la explica-
ción ae las enfermedades es tan inteligible, la 
teoría nueva en que está establecido todo el 
tratamiento indicado por la BACILUNiI es tan 
cie»tiflca, las curaciones expuestas en el texto 
— son tan comprobantes que no podemos dejar de 
Así se siente el pobre reumático repetir que las personas padeciendo de Asma, 
«n cnantn pmnipzíin 1o<j frpscos días 0P'iesi6n con expectoraclán, Laringitis. Bronquí-
en cuanto empiezan ios irescos aias f/í crónicat catarro, Enfermedades del Pecho y 
del Invierno criollo. Agarrotado toda afección de las olas respiratorias deben 
seguirá si no se precabe y toma en leer este precioso libro y seguir el tratamiento 
la oportunidad que se le brinda ?^S^rd|X?.,11<l0 ^ ^ ^ *' 
ahora, Antirreumatico del Dr. Rus- Laboratorio délaBACILLINERAVENET 
sell Hurt, de Filadelfla, que hace ¡jj, Rué Vaugelas, París 
eliminar las causas del reuma. r9rmmol„ E r n ^ s V ^ ^ n e i j o h k b o . 
alt. lo. NOV. y todas bueiias farmacias y droguerías. 
A G A R R O T A D O 
A S O C I A C I O N D E V I A J A N T E S D E L C O M E R -
C I O D E L A I S L A D E C U B A 
A V I S O 
E n bamplimlonto de lo que -dis-
pone el Apartado K dol artículo 
46 de nuestros Estatutos, se hace 
saber a nuestros consocios que 
en el día 31 de Diciembre próxi-
mo, quedarán vacantes los cardes 
de nuestra Directiva que a conti-
nuación se enumeran: V I O E - P I i E -
SIDETfTE, T E S O R E R O , V I C E - T E -
S O R E R O , V I C E - S E C R E T A R I O , 
nueve V O C A L E S y tres V O C A L E S 
S U P L E N T E S . Para cuyos cargos 
se celebrarán elecciones la 
Junta {General qne deberá efec-
tuarse el últ imo domingo de Di-
ciembre . 
Habana, 27 de Noviembre de 1925 
Vto. Bno. A N G E L GOMEZ, Presi-
dente.—JUAN B A D U H L L , Secre-
tario . 
c 10672 ld-28 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
Subasta Pública de Mobiliario y Enseres 
Hasta la3 niieve de la mañana del 
día 13 de Diciembre próximo, se ad-
miten proposiciones en plíopo cerra-
do, en la Afinilr.istración de la Casa 
de Salud, "La Pi rlslma Conctpcifin", 
(Jes^s del Monto 10C) tMrjpldaa al 
Sr. Prfsidento Social, para dotar al 
pabellón de Cirugía "Avelino Gonzá-
I í s " , d« los artículos siguientc-s: 80 
camas Foulor completas, 80 camas 
coa bantldores Kimmcns C0«; 200 Bi-
llas, 200 mecedoras, 1R0 mesas do 
hierro con ala auxiliar, 400 plíinchaa 
de Vltrollte para mt-saa de IS'AxlS^ 
y de 1-2 grueso; 150 perchas de me. 
tal alemanas de 2 ganchos. 20 lám-
raias para sala de cvcraclones con 
bombillos de 200x200 con bajante 'le 
cadena do metal de una yarda y todos 
loi» accesorios JMkrá Instalarlas; 120 
bombillos para Eofiolos de 25x200 azul, 
verde y punzfi; 50 lámparas interlo-
xes o n bombillos de 100x200 con ba-
lantes cadena de una yarda y acceso-
ríos, 45 lámparas oxlerlores con bom-
llllos de 200x220 con bajantes cade-
na y accesorios, 4 brazos de metal 
para escaloras con bcmhlllos y pan 
U-llas da C0 por 220, 25 libras telpó 
nfgro; 150 bombillos con pantallas de 
80x220 con bajantes de cadena y ac-
cesorios para halIlaciones. 
1. —Se .ulmlten proposiciones por 
te do o parto de loa artículos subas-
tados. 
2. — L a Asociación se reserva el do-
rocho do rechazar las proposiciones 
que no considero convenientes a b u s 
Intereses. 
2.—Los postores deberán presentar 
en la Casa de Salud, con bus propo-
tlclones, mucstias de los artículos 
con sujeción a los mcdtlos allí ex-
prest os. 
4.—ti Sr. Admlrltrfrador de la 
Casa do Salud dará ct'nntos Informes 
Fe le soliciten on relación con osta 
subasta. 
Habana, 26 do Noviembre do 1923. 
C A R L O S M A R T I , 
Secretarlo General, 
C 10638 alt 8 d 26 
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D E COMUNICACIONES 
Relación de las cartas certificadas 
nacionales que se encuentran archi-
vadas en el Negociado de Certificados 
y Rezagos de la Secretarla de Comuni-
caciones, en virtud de no haber podido 
ser entregadas a los destinatarios ni 
devueltas a los remitentes y las cuales 
están en dicho Negociado a disposi-
ción de unos u otros, mediante Iden-
tificación. 
Caso de no i.er reclamado* estos cer-
tificados serán abiertos oficialmente y 
el dinero o yalores qne contuvieren se 
Incautara de ello el Bstado. (Articulo 
356 del Reglamento del senrlcio de 
Correos). 
Cualquier reclamación sobre corres-
pondencia debo hacerse en el plazo 
de un año contando desde el día de 
la Imposición. 
LISTA 366 
Remitente: Samuel Shadman, Flori-
da. Destinatario: Patterson Salvia. 
Santo Domingo. 
Remitente: Arsenlo Sánchez, Haba-
na: Destinatario: Perefla Teresa, Es-
paña. 
Remitente: Pedro Hernández, Zaza 
del Medio. Destinatario: Pérez Agus-
tín, Guantánamo. 
Remitente: Marcelino Hallech, Ta-
guajay; Destinatario: Pelaez Emilio, 
Falla. 
Remitente: José Chavez. C. Najasa; 
Destinatario: PItezen Eduardo, San-
tiago. 
Remitente: Duke Quong. Habana; 
Destinatario: Quong Slng Ca. China. 
Remitente: José Martin, Pina; Des-
tinatario) Qulfiones Dominga, Pálma 
Sorlano. 
Remitente: Manuel Perelro. Suc. Par 
que Trillo. Destinatario: José R . Ro-
dríguez, Espafia. 
Remitente Ramón González, Suc. 
Est. "P"; Destinatario: Rodríguez An-
tonio, Ecpafia. 
Remitente. Andrés Camafio, Habana; 
Destinatario Rodríguez Genaro, Bra-
sil. 
Remitente: Juan González, Agramon 
te; Destinatario: Rodríguez Clemente, 
Camaguey. 
Remitente: John Rtollal, Delicias; 
Destinatario: Rollay Benardo, New 
York. 
Remitente: Gustavo Delgado, P. Be-
tancourt. Destinatario: Risco Ra-
món. 
Remitente: Gustavo Delgado, P. 
Betancourt; Destinatario: Reyes Se-
bastián. 
Remitente: Mabel Nel«on, Camaguey, 
Destinatario: Alfredo Ruardo, Cama-
guey. 
Remitente: Tomás Morcira, Bara-
coa; Destinatario: Romero Vicente, 
Cuatro Caminos. 
Remitente: Gregorio Requejo, Cés-
pedes; Destinatario: Requejo Manuel, 
Santos. 
Remitente: Trino Suárez, Santia-
go: Destinatario: Roja Rogelio, Barre-
dera. 
Remitente: Jacobo Mateo, Nuevltas; 
Destinatario: Ramos Ernesto, New 
Tork. 
Remitente: E . Suárez. La Esmeral-
da; Destinatario: F . d© la Rubiera 
Ramón, Tampa. 
Remitente: Alfonso Rodríguez, Es-
meralda. Destinatario: Roelmejes Es-
peranza, Habana. 
Remitente: Consuelo Mendoza, Qul-
vlcán; Destinatario: Rodríguez Juan, 
Habana. 
Remitente: José Mazurcla, Nuevltas; 
Destinatario: Rodríguez Santiago, Ca-
maguey. 
Remitente: Egbert Bent, L a Esme-
ralda; Destinatario: Eduardo Spence, 
Jamaica. 
Remitente: E . Wlnght, La Esmeral-
da; Destinatario: Stanford Lall, Ja-
maica. 
Remitente: T . St. Liesbissch, Ma-
tanzas. Destinatario: Y . Schecter 
Companlos, Canadá. 
Remitente: Marcial Seljo, L a Esme-
ralda; Destinatario: Seljo Manuel, U . 
S. A, 
Remitente: José L , d© Urlarte, P . 
flel Rio; Destinatario' Segerla Concep-
ción, Espafia. 
Remitente: E . "Wallbunger, Clenfue-
gos; Destinatario: Cchubert Adolfo, 
Alemania. 
Remitente: Juan Babera, Rodas» 
Destinatario, Schubert Alejandro, Ca-
maguey. 
Remitente: Omrie Sinclair, Francis-
co; Destinatario: Herry Sinclair, Ja-
maica. 
Remitente: Manuel de la Paz, Mi-
randa. Destinatario: Geyba Elpidio, 
Tacajo, O. 
Remitente: Eloísa .M. Vega, prace-
D e O b r a s P ú b l i c a s 
CAMBIARON I M P R E S I O N E S IrOS P R E S I D E N T E S D E L S I A A J K ) V 
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MINACION D E LAS OBUAS D E L C A P I T O L I O 
E l señor secretario de Obras Pú- cho lugar pueda hacerse el tráfico 
Micas, doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, ha celebrado en el día 
de ayer un importante cambio de 
impresiones con el presidente del 
Senado, doctor Clemente Vázquez 
Bello, y con el de la Cámara de 
Representantes, doctor Ramón Zay 
din, en relación con la distribución 
que se le ha de dar al local que 
ha de ocupar el Senado y la Cá 
mará, respectivamente, al edificio 
del Capitolio. 
A esta reunión concurrieron, 
también, los arquitectos señores 
Cabarroca y Govantes, y algunos 
funcionarios del Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares 
de la Secretaría de Obras Públicas. 
Hoy no vacan las oficinas 
E l señor secretario del Ramo ha 
dispuesto que hoy se trabajen los 
dos turnos, conforme al Decreto 
presidencial que así lo dispone, y 
en atención al mucho trabajo que 
hay actualmente en la Secretaria a 
su cargo. 
Mejoras para el tránsito público en 
Padre Várela y Ancha del Norte 
de subida y bajada, y así descon-
gestionar aquel lugar. 
Citación a \oá represen tan tes de 
los mataderos Industrial y Lykes 
Brothers y del Mercado Unico 
E l señor secretario de Obras Pú-
blicas ha dispuesto que se cite a 
los representantes del Matadero In . 
dustrial. señores Lykes Brothers y 
a los del Mercado Unico, a fin de 
llegar con los mismos a un acuer 
DICEN EN WASHINGTON 
QUE NO S E P R E P A R A 
OTRA CONFERENCIA 
Había circulado el rumor de 
que entre los E. Unidos y la 
Gran Bretaña se concertaba 
(Por P . M. C . J A H N . ) 
(Corresponsal del United Press . ) 
WASHINGTON, noviembre 26. 
E l Departamento de Estado ha ne-
gado, de un modo terminante, el 
hecho de que fuese cierta la noti. 
cia que «e ha recibido de Londres, 
de que se estuviese tratando entre 
esta nación y la Gran Bretaña, la 
concertación de una nueva confe-
rencia acerca de la limitación de 
do respecto a la limpieza que vie-1 armamentos, ni aun de un modo 
ne llevando a cabo la Secretaría 
de Obras Públicas en los matade-
ros y en el Mercado Unico, toda 
vez que dicho funcionario entien-
de que, por tratarse de concesio-
nes privadas, están éstos en la 
obligación de reembolsar al Esta-
do loa gastos de limpieza de los 
mismos. 
Se ha autorizado al ingeniero je-
fe de la ciudad de la Habana, para 
que haga las obras de mejoras pa-
ra el tránsito público, en la esqui-
na que forman las calles de Padre 
Várela y Ancha del Norte, en una 
extensión de ciento cuarenta y un 
metros lineales, a fin de que en di-jen el 71. 
Ofrenda floral a los Estudiantil , 
4del Secretario do Obras Públicas 
E n la tarde de ayer visitó el mo-
numento de los Estudiantes en L a 
Punta el doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, acompañando al Honora-
ble señor Presidente de la Repú-
blica . 
E l señor secretario dQ Obras Pú . 
blicas hizo, al Igual que el Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica, una ofrenda floral a la me-
moria de los estudiantes fusilados 
L A RECAUDACION D E L A C U E D U C T O D E A L B E A R 
Recaudación por todos conceptos de septiembre 14 a 
noviembre 26 $613.984.48 
Recaudado ayer por ATRASOS «. 
Recaudado ayer por E . C O R R I E N T E . . . . 
$3.967.16 
619.33 
Total recaudado ayer % 4.586.49 
Recaudado ayer por Depósitos Diversos 1.203.50 
FONDOS D I S P O M B L K S : 
E n noviembre 
E n noviembre 
25 $558.510.96 
26 
FONDOS NO D I S P O N I B L E S : 









Se espera que en el mensaje de 
Coolldge al Congreso so definirá 
la actitud favorable de esta admi-
nistración a cualquier movimiento 
que redunde en la consecución de 
ese objeto, de cualquier lugar que 
.parta la Iniciativa; pero en el men-
saje se establecerá, de un modo fir. 
me, que en cuanto a la reducción 
de los armamentos terrestres los 
Estados Unidos han llegado ya al 
límite, por cuya razón esta nación 
no está, en ese asunto, primordial-
mente Interesada. 
De todos modos, se tiene la 
creencia de que los Estados Uni-
dos no rehusarán la Invitación pa-
ra participar en una conferencia 
de esta clase, aunque venga de la 
Liga de Naciones; sobre todo si se 
establece de un modo que no dejo 
lugar a dudas que en la confereu 
cía no tiene más participación la 
Liga que la organización üe la 
misma. 
E n los círculos gubernamentales 
se duda acerca del posible resulta-
do efectivo de una conferencia de 
esa índole, sobre todo quedándose 
Rusia fuera. 
Se espera que el mensaje del 
presidente Coolldge estipule, de un 
modo directo, el deseo de su Go-
bierno de continuar la labor Ini-
ciada en la primera conferencia de 
esta índole celebrada en Washlng. 
ton, lo quu significa que esta na-
ción verá primero el curso que to-
ma la Iniciativa de la Liga para 
determinar si existe entonces at-
mósfera favorable, e Intentar en-
tonces, sobre bases seguras, la re-
novación de una conferencia de es-
ta índole . 
De todas maneras, los observa-
dores convienen en afirmar que 
los planes pacifistas de Coolldge 
no podrán materializarse durante 
el año próximo y auguran como la 
fecha más cercana en que ellob 
podrán ejecutarse el otoño de 1927. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D E H I S P A N O - A M E R I C A 
173 3IILLOXE.S D E PESOS E N 
FAVOR ÓB M L J I C O 
Un cuadro estadístico que acaba 
dq formar la Secretaría de Indus-
tria, Comercio y Trabajo, sobre el 
movimiento comercial con el exte-
yores transacciones se realizaron 
con los Estados Unidos, de donde 
recibimos mercancías por valor de 
$169.144,286.00; y a donde envia-
mos productos diverges con un va. 
lor en conjunto de $309.459,322.00. 
La Gran Bretaña ocupó el segun-
rlor en los siete primeros meses del do lugar en el movimiento mercan 
corriente año, Indica que Méjico 
exportó mercancías con un valor 
muy superior al de los artículos que 
recibió del extranjero. 
E n efecto, asienta el cuadro en 
cuestión, que las importaciones as-
cendieron a $249,998.00, en tanto 
que las exportaciones sumaron 
$411.174,709.00 hubo pues, una di-
ferencia a favor do Méjico, por la 
cantidad de $172.924,711.00. 
Según el miímo cuadro, las ma-
Deetlnatarlo: Veloda José, Calbarlén. 
Remitente: Antonio Vázquez, Man-
guito; Destinatario, Vázquez Isidro, 
Orense, Espafia. 
Remitente: A . Fontana, Habana; 
I>estinatario, Vlgo María, Kspafia. 
Remitente: H . Selnerlger, Marlel. 
Destinatario: Vargón Nena, Bruselles. 
IMPORTANTE 
Se recomienda al público que al di-
rigir solicitudefl sobre esta corres-
tU de Méjico. Se le enviaron pro-
ductos por valor de $28.585,987.00] porte, púdlendo condúcrr además 
Los dos vapores con que Inicia-
rá el servicio esta nueva línea, ha-
rán durante un año, que es el pla-
zo de duración del contrato que se 
ha celebrado y que podría llamar-
se de prueba, ocho viajes redon-
dos en conjunto. 
Estos vapores son, como antes 
se indica, de 6,500 toneladas de 
y se recibieron de ella artículos con 
un valor de $21.368,338.00. 
600 cabezas de ganado y 30 pasa, 
jeros cada uno. 
L A R I Q U E Z A P E S Q U E R A E N M E -
XICO 
L a Dirección de Estudios Bioló-
gicos, en la última conferencia que 
ofreció el profesor Isaac Canclno 
Gómez, 'encargado de la Sección de 
S E R V I C I O MARITIMO E N T R E M E -
J I C O Y L A ARÓENTINA 
E l señor Presidente de Indus-
tria, acaba de comunicar a la Con-
federación de Cámaras de Comer-
cio de los Estados Unidos Mexica-
nos, que por acuerdo del señor l Peces, dló a conocer en la Blbliote-
Presldente de la .República, se ha ca de Ciencias Sociales la riqueza 
celebrado un contrato entre la L e . pesquera de Méjico y algunas es-
gación de Méjico en la República 1 pedes notables. 
Argentina, en representación dell Se trató ampliamente de la pes-
Gobierno Federal, y una casa deica de los litorales, la que fué llus-
armadores Ingleses, para el esta ! trada con gráficas que demostraron 
bleclmlento de una línea directa do l ía s distintas pescas que se hacen 
navegación entre la Argentina y j y la intensidad*de cada una de ellas. 
Méjico. 
F L O R E S D E L C I E L O 
, AZUCENAS Q U I E R E DIOSI 
" L a conciencia piadosa no pue-
de menos que advertir qoie el Co-
razón de Jesús, fuente de pureza 
y santidad, quiere en la margen 
iimpla de su manantial divino de 
carismas y consuelos (el comulga-
torio sagrado), condénelas send-
llas resplandecientes de pureza y 
corazones hermosos Bedientoe de 
amor de Dios. 
Este dulce amor del Cielo debe 
estar acompañado de un recogi-
miento santo y espiritual, alejando 
toda vanidad de espíritu y toda 
ostentación material de cieno, de 
inmodestia y de Impudor. 
SI bien es verdad que la mo-
destia del corazón es la nota esen-
cial de una acrisolada pureza, no 
es menos cierto que a eso dulce, 
euave y tranquilo recogimiento del 
alma debe corresponder un exte-
rior humilde y santo, luz y esplen-
dor de aquella modestia interna. 
Dios ve el fondo de loa cora-
zones con sus purísimos ojos, y 
tremenda es la responsabilidad de 
un alma que llamándose fervoro-
sa y buena no pone escrúpulo en 
ofender co'n los atrevimientos de 
una Moda pagana la santidad de 
esa dulce HOSTIA en la que se 
oculta con velos de hiumildad la 
majestad de om Dios que exige 
una morada siempre limpia y slera 
pre santa, humilde y pura. 
¡Más prudencia y menos Ucen-
cia; más modos y menos moda»! 
menos vanidad y más verdad; más 
edificación cristiana y no tanto 
atrevido mal ejemplo de Paganis-
mo y carnal dc&uudez!. . . 
E s es lo que exige la voz de 
una conciencia limpia cuando vue-
la hada el C O M L L G A T O R I O con 
las alas de fervorosa devoción. 
Otra c o s a . . . sería ofrecer yna 
vela a Cristo y otra al Diablo . . . 
y a Dio» no se le engaña. 
Un la hora de la muerte, cuan-
do los atrefvimlentos y procacida-
des de la Moda cedan paso a la 
mortaja severa . . . ¡ay cuántos re-
mordimientos de corazón; cuántas 
amarguras y acideces en el alma 
dejará el recuerdo BÚbito de aque-
lla MODA llena de mentira, do va-
nidad y de escándalo, que al acer-
carse atrevida, profanando la Sa-
grada Mesa E-ucarístíca, no tuvo o 
no qiulso tener en cuenta que se 
asomaba a un abismo: EiL ABIS-
MO D E L S A C R I L E G I O . 
SI llegas a comulgar 
con desnudeces paganas 
piensa que impía profanas 
la pureza del altar. 
Vé en la moda, la licencia 
de tu modo de vestir; 
pero debes advertir 
que traicionas tu conciencia. 
INo busques la ostentación. 
L a modestia dulce y p<ura... 
es la mejor -vestidura 
de la Santa Comunión. 
Pedro Lozano Dumas 
(Capellán de San Glnés." 
De "¡La Semana Católica" de 
Madrid, 26 de Septiembre de 1925. 
DOMINGO I D E ADVIENTO 
E s el primer día del año ecle-
siástico. L a Epístola nos anuncia 
nuestra próxima Redención: E l 
Evangelio nos da a conocer las es. 
pantosas señales que precederán a 
la última venida de Jesucristo, al 
fin de los tiempos, porque la Igle-
bla quiere que los suspiros y con-
suelos de la esperanza se mezclen 
con las lágrimas de la penitencia 
y el temor del Juicio final. SI que-
remos ver sin temor al Ddos que 
ha de venir como Juez, dispongá-
monos a recibirle ahora que vie-
ne como salvador, 
SANTO E V A N G E L I O 
todas estas cosas sean hechas. Bl 
Cielo y la tierra pasarán, más mis 
palabras no pasarán. 
R E F L E X I O N 
Dos afectos enteramente opuestos 
causa en las almas la considera-
ción del Juicio final: de espanto 
y terror en los malos; de consue-
lo y satisfacción en los buenos. 
Allí se acabarán las Ilusiones, la 
hipocresías, las apariencias, y sólo 
quedará la realidad. Triunfad aquí, 
si podéis, descreídos, tiranos; pe-
ro día vendrá en que el Supremo 
Juez os pedirá estrecha cuenta do 
todas vuestras injusticias, las ma-
nifestará a la faz del mundo y os 
aplicará Irremisiblemente vuestro 
merecido castigo: alegraos, Justofl, 
porque todas vuestras buenas ac-
ciones, y aún los deseos y pensa-
mientos serán alabados a la faz 
del mundo y remunerados con 
eterna corona. Entonces aparecerá 
en todo su esplendor la providencia 
de Dios y su jiust.lda. Dios es pa-
ciente, porque es eterno; nadie se 
le escapa. Espera al pecador en 
e Itlempo; pero jay de aquél q,ue 
siga siendo pecador al fin de los 
tiempos! 
Ahora nos preparamos con el fin 
de celebrar su venida en carne mor 
tal para salvarnos. Aprovechemos 
el tiempo y ganémosle la voluntad, 
haciéndonos sus amigos, ya que 
nos convida con su amistad. 
en Cuba y predicará el Reverendo 
Padre Guardián. 
E n los cantos del novenario y 
fiesta tomará parte para dar real-
ce y variedad, un coro de niños, a 
quienes enseña ¡vheo y canto reli-
gioso el Reverendo Padre Leonar-
do Celaya, acreditado organista de 
San Francisco de la Habana. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en las Sier-
vas de María, sita en la calle 23. 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, a las ocho antes meridiano, 
Misa, Comunión, plática y preces 
por la conversión de los pecadores. 
E n Ursulinas solemnes cultos en 
honor a las Beatas Mártires de 
Orange. 
E n los demás templos. Misa y 
Salve cantada en honor a la Vir-
gen. 
C U L T O C A T O L I C O 
MAÑANA 
P A R A 
E l Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo X X I , ver-
sículos 25 al 35, Eegún San Lucas. 
E n aquel tiempo dijo Jesús a 
Con proyecciones luminosas se se-' dIscípulos. Habrá 6eñaleg en 
pendencia mencionen el número de es-
tas; Destinatario: Torres Juan B . Pla-]ta lista y la fecha de su publicación, 
cetas. Ss siempre conveniente expresar en 
Remitente: Eloísa M. Vega, Place- la Dirección de las cartas y ¿«m&s co-
tas; Destinatario: B. Torres Juan, ¡ rrespondenclas los dos apellidos para 
Placeta . 
Remitente: Francisco Tirado, Cham-
t>as; Destinatario: Tirado Eladio, Pto. 
Rico. 
Remitente: Ana Luisa Hernández, 
Morón; Destinatario, Torres Marceli-
no, Camaguey. 
Remitente: Rosa Fernández, Nuevl-
tas; Destinatario: Torres Luis, Camp. 
Columbla. cióles A. R. cuyo significado es (Avl-
Remltcnte: S. M. Pelaez, Camaguey,I so de Recepción.) 
Esta línea de navegación conta-
rá por el momento con dos vapo-
¡ res de 6,500 toneladas de port'j. 
I que harán viajes entre Buenos AI-
' res y Tamplco, tocando como puer-
j tos Intermedios en Veracruz, Puer-
to México y Progreso, y en el res-
facuitar la entrega. | to del recorrido hasta Buenos Al-
Al respaldo de todo certificado debe I res, los que las necesidades comer, 
consignarse claramente por el remiten- cíales y demandas Impongan, e 
te su nombre y dirección por estar 
prohibido hacerlo al empleado que lo 
recibe. 
SI al depositar nn certificado para 
el extranjero se desea obtener acnse 
de recibo consigne en el sobre las Inl-
igual criterio se observará cuando 
exista demanda do carga o servi-
do de un puerto mejicano, quedan-
do entendido que las escalas en los 
puertos intermedios, (Veracruz, 
Puerto México y Progreso, se efec-
tuarán siempre que la carga y la 
demanda, lo justifiquen. 
N e v e r a c o n F i l t r o 
(Patentada) 
^ T R O P I C A L ^ 
Fabricada por P. R. Rincones, Jr. , Co., Inc« New York 
Construida toda de acero esmaltado, serpentín desmontable, dos llaves, doble tanque y filtro 
O F E R T A E S P E C I A L 
$ 3 9 . 5 0 
Cómprela ahora, en el Verano le costará más. 
Distribuidores! 
J o s é A l i ó y C í a . , S . e n C . 
Zanja 140, entre Espada y Hospital. Villegas y Amargura. 
ñalaron las especies más notables 
que se pescan, como lá albacora, la 
mojarra, el jurel, la lisa y otros 
en la Baja California y casi en to-
da la costa del Pacífico, y el hua-
chinango, el róbalo, el maqueral, el 
agujón, etc. en el Golfo de Méjico. 
E n resumen, se seftaló la cantl. 
dad de 25.061,688 kllógramos dt, 
pesca con un valor de 12 millones 
530,844 pesos. Entre los produc-
tos de pesca están, además del pes-
cado fresco, el carey, la langosta, 
el abulón, la concha madre perla, 
pulpos, esponjas, etc. 
Otro punto tratado, digno de 
mencionarse, fué el de la pesca In-
dustrial, que ya empieza a tomar 
incremento en Méjico y que se re-
fiere a la pesca de aquellos peces 
el sol, y en la luna y en las estre-
llas, y en la tierra consternación 
de las gentes, por l a . c o n f e s i ó n 
que causará el ruido del mar y de 
sus olas, quedando los hombres 
yertos por el temor y retcelo de 
las cosas que sobrevendrán a todo 
el Universo, porque las virtudes 
de los cielos serán conmovidas, y 
entonces verán al Hijo del Hombre 
venir echre una nube con gran po-
der y majestad. Cuando comen-
zaron, pues, a cumplirse estas co-
sas, mirad y levantad vuestras 
cabezas, por-que está cerca vuestra 
Redención. Y lea dijo una seme-
janza: Mirad la higuera y todos 
los árboles: cuando ya producen 
do si el fruto, entendéis que cerca 
está el e s t ío . Así también vosotros, 
IGIiESIA DEL MONASTERIO D E 
SANTA TERESA 
En la iglesia del Monasterio de 
Santa Teresa de Jesús, tuvo lugar 
el 24 del actual, solemnísima fun-
ción en honor a San Juan d© la 
Cruz, el místlgo poeta de la Or-
den del Monte Carmelp, 
Oficiaron en la Misa solemne, los 
Padres Carmelitas de la Habana. 
Fué pronunciado el panegírico 
por el Ilustre Carmelita M. R. P. 
Fray José Vicente de Santa Teresa, 
tenecen a la gran familia carmeli-
tas de Cuba. 
L a parte musical fué Interpre-
tada por orquesta y voces, bajo 
la dirección del maestro señor 
Jaime Ponsoda. 
L a Muy Reverenda Comunidad 
de Madres Carmelitas Descalzas de 
la Habana, adornó él templo con 
exquisito gusto artístico. 
Asistió un numeroso concurso de 
fieles, predominando los que per-
tenecn a la gran íamllia carmeli-
tana. 
Fué San Juan de la Cruz natu-
ral de Fontlveros (Avila) , hijo do 
Gonzalo de Yepes y de Catalina 
Alvarez. E l admlnistradoa: dlel 
hospital de Medina del Campo, 
don Alonso Alvarez de Toledo, 
prendado de las bellas cualidades 
del niño Juan, le pidió a sus pa-
dres para que asistiese a los en-
fermos, ofreciendo darle alimen-
tos, vestidos, estudios y capella-
nía. L a cordial devoción que pro-
fesó siempre a la Madre de Dios 
le movió a ingresar en la Orden 
del Carmelo, consagrada a la glo-
ria y culto de Nuestra Seiñora, re-
cibiendo su hábito a los veintiún 
afios de edad. Tan pronto como 
cumplió los veinticinco le obliga-
ron los superiores a recibir las 
sagradas órdenes, sin dar oídos a 
la profunda humildad de Juan, 
que le hacía insistir en permane-
cer en el estado de lego. Anhe-
lando mayor perfección su fervo-
roso espíritu, estaba resuelto a 
pasar a la Cartuja del Paular, 
cuando legó a Medina del Ca^npo 
Santa Teresa de Jesús . Sabiendo 
el designio de Juan, le disuadió de 
ello, d idéndole que sin salir de eu 
Orden lograría sus deseos resta-
bleciendo la regla primitiva entre 
los religiosos, como ella ha^bía he-
cho ya con las monjas. Así lo hi-
zo Juan, dando principio el día 28 
de Noviembre de 1568. E n tan 
breve biografía no es posible dar 
Idea de sus admirables virtudes, 
fundaciones y trabajos, ni aún de 
las obras espirituales que* dejó es-
critas, en prosa y en excelente ver-
so. Falleció en Ubeda el día 15 de 
Diciembre do 1591. a los cuarenta 
y nueve años de edad, siendo ca-
nonizado por Benedicto X m el día 
22 de Marzo de 1732. 
No fué solamente en Santa Te-
resa, también en la parroquia de 
Naestra Señora del Carmen, hubo 
Misa de Comunión general, y so-
lemne Triduo y procesión. 
No entramos en pormenores por-
que esto será objeto de descrip-
ción eti la Sección "Ecos del Ve-
dado". 
I G L E S I A D E SAN PRANCUSOO 
Novena y Fiesta a la Inmaculada 
Concepción 
PROGRAMA 
E n los diversos templos, Misa 
cantada con explicación del San-
to Evangelio. 
E n San Francisco, cultos al 
Santísimo Sacramento por las Ma-
rías de los Sagrarios. 
Como domingo hay deber de oir 
Misa y abtenerse de obras servi-
les. 
sabed que cerca está el reino de 
Dios. E n verdad os digo que no 
pasará esta generación hasta que 
U N A S C U C H A R A D A S 
que suministran a la industria su I cuando vleréds hacerse estas cosas 
piel y su grasa, como las rayas, 
el mero, el tiburón y otros. L a pes-
ca del tiburón produjo «n aletas, el 
año anterior, la cantidad de 96,000 
kllógramos con un valor de pesos 
200,000.00 y la del mero, en las 
especies grandes 11,197 kllógra-
mos. 
Por último, se trató de la pesca 
científica con el objeto de despertar 
interés por la oceanografía, seña-
lando en la pantalla peces rarísi-
mos que viven a 2,000 y 3,000 me-
tros de profundidad en los mares 
dotados de forforescenda y que dan 
una idea do la variadísima y mará. 
vUlosa fauna de los mares. 
SI son de Sanahogo, la medica-
ción del asma, calman el acceso, 
si se repiten alivian tan notable-
mente que el más inveterado asmá-
tico prosigue el tratamiento y que-
da satisfecho en definitiva. Sana-
bogo es la medicación del asma, to-
mándola a tiempo se evitan acce-
sos. 
Alt. 
C 10680 alt. 2d-2 8 
E L P E N I T E N T E 




C E C I L I A V A L D E S 
Precio: $1 .00 ejemplar 
D« "vo.nta en todas las librerías r en la Admlnlstraolón «el DIARIO 
DE LA MARINA, pedidos a esta dlthna, al señor Antonia Rosellfl 
Envíos al Interior, bajo paquete certificado, JO centavos extra, 
gastos postales. Par» 
Mañana: 
¡Día 29 del Noviembre, primero 
de la Novena: misa cantada a las 
9 a, m., y ejercicio de la Novena. 
Los demás días la misa cantada 
será a las 8. 
Tarde: 
A las 7 y cuarto: Exposición del 
Smo., Corona Seráfica, Novena, 
cantos a María, Plática, Bendición 
y Reserva de Su Divina Majestad. 
Orden que se observará todos 
los días del Novenario hasta el día 
7 de Diciembre Inclusive: en tal 
día por la tarde, como también el 
día 5, se cantará además. 
O R D E X D E P L A T I C A S 
E l Reverendo Padre Comisarlo: 
primera y cuarta. 
E l Reverendo Padre AJuria: se-
gunda y sexta. 
E l Reverendo Padre Meló: ter-
cera, séptima y octava. 
E l Reverendo Padre Guardián: 
quinta y octava. 
Fiesta Solemne. 
E l día de la gran festividad de 
la Inmaculada Madre de Dios cu-
yo excepcional privilegio defendie-
ron siempre los franciscanos, a cu-
ya cabeza figura el Víale, doctor Su-
til, Juan Duns Escoto, llamado con 
razón el Paladín de la Inmaculada 
—el día ocho a las siete y media 
antes meridiano, misa de comunión 
general. A la^ nueve antes meridia-
no, misa solemne en la que oficia-
rá el Muy Reverendo Padre Comi-
sarlo de loa Religiosos franciscanos 
L A S OBRAS D E L A I O L E 8 I A PA-
RROQUIAL D E L MARI E L 
"Decíamos en números anterio-
res que habían quedado concluidos 
el barandado del presbiterio, el 
púlpito y el sagrario con la corres-
pondiente escalinata del altar ma-
yor. 
Hoy podemos decir que el altar 
mayor con su retablo está también 
completo, si exceptuando el mani-
festador que está esperando la ge-
nerosidad de alguna persona cari-
tativa, y *alguno que otro detalle 
de menor Importancia que también 
falta. E n él ha trabajado el hábil 
maestro José Cándales. 
Además han concluido también 
la pavimentación de la Iglesia, el 
barandado del coro y la Instala-
ción de la corriente eléctrica. 
E l mosaico que se ha Invertido 
en la pavimentación ha sido cos-
teado por la piadosa señora Rosa 
Cuervo de Compte. L a pavimenta-
ción ha sido llevada a efecto por 
Rufino. 
E l barandado del coro, que jhace 
bonito juega con el del presbite-
rio 7 con el estilo gótico de la 
Iglesia, ha sido fundido en cemen-
to por el citado José Cándales, y 
colocado por Gonzalo Víctores ba-
jo la vigilancia de aquél. 
Cuatro hermosas lámparas pen-
den ya de la bóveda de la Iglesia y 
ocija debajo del coro, iluminadab 
por buen número de bombillos. 
Cuatro potentes reflectores, dos de 
ellos colocados en las columnas del 
presbiterio y otros dos en los án-
gulos del barandado del coro, es-
parcen su luz por los ámbitos de 
la Iglesia dándole un vistoso as-
pecto. 
L a instalación eléctrica es obra 
de nuestro querido e inteligente 
hermano en Religión, F r . Andrés 
Aldasoro. Vino de la Habana para 
prestarnos estos Importantes servi-
cios. 
Una de las cosas que más ha lla-
mado la atención en el pueblo fué 
el ver iluminada la Iglesia. Multi-
tud de curiosos vinieron a la Igle-
sia luego que se dieron cuenta de 
que por los ventanales de ella apa-
recían los resplandores de luz. L a 
Iglesia había cambiado de aspecto. 
Como si dijéramos que había pasa-
do de la muerte a la vida." 
(Del "Faro del Marlel", 20 de 
noviembre de 1926.) 
RUMBO A CUBA 
Ha embarcado rumbo a Cuba, el 
20 del actual, el Provincial de la 
Compañía de Jesús de León y Cu-
ba. Muy Reverendo Padre Fernan-
do Gutiérrez del Olmo. 
Deseamos una fiellz travesía al 
distinguido hijo de San Ignacio de 
Loyola. 
L A DEVOCION H E L A S C U A R E N -
TA A V E MARIAS 
E l lunes 30 uel actual da comien-
zo la popular devoción dj las Cua-
renta Ave Marías, la cual consiste 
en ofrecer a la Virgen mil Ave Ma-
rías, en obsequio al Nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Concluye esta devoción el 24 de 
dlciembrd. 
Las Cuarenta Ave Marías se divi-
den en cuatro decenas o dieces, re-
pitiéndose a cada Ave María, la de-
precación correspondiente a cada 
diez. 
En las librerías puede hallarse 
el aposculito de esta devoción, de-
oída a Santa Catalina de Bolonia. 
UN CATOLICO. 
D í a 28 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Capi-
lla de laa SIervas de María. 
Santos Gregorio I I I , papa, y Jaco-
bo, confesores; Valeriano, Florencio y 
Crescente, obispos y Basilio, mártires; 
Santa Faustlna, virgen y mártir. 
San Gregorio I I I papa y confesor. 
Fué Sirio de nación. Hizo maravillo-
sos progresos tanto en la virtud como 
en las creencias. Promovido a las or-
denes sagradas, era el ornamento de 
todo el clero de Roma, en el que se dis-
tinguía notablemente por la santidad 
de su vida, por la pureza de sus cos-
tumbres, por su eminente piedad y 
por su gran sabiduría. 
Vacó la silla apostólica por muerte 
de Gregorio II , que sucedió en el mes 
de Enero del afto 731, y como en Gre-
gorio concurrían todos los requisitos 
Indispensables para tan alto empleo, 
por aclamación de todos se hizo la 
elección en él. 
Con la nueva y alta dignidad que 
acababa de obtener, se a'imentó de un 
modo extraordinario su santidad. 
San Gregorio murió en el Señor el 
día 28 de Noviembre del aflo 741, des-
pués de haber gobernado la nave de 
la Igrleaia diez attos y cerca fle nueve 
meses. 
m h a c i e í í 
Estado del T w 
Rentas del n, 
Pondo Especial de obra-
noviembre- * 
^5.043.494.38 
Recaudación de Qbraa prtíll 
día 26- Úb,,<*, 
^16.182.71, 
Aduana do la Habana. R-^ 
<!* ayer: 
596.454.06. 
PAGOS P R Í ^ D I ^ 
Se ha declarado nropo(. 
Pago de la, dos ^ Z l l ^ 
determina el Artículo 52 rf8 I 
del Servicio Civil y ,na de \ 1 
clones y haberes'dev^nl 
falledmiento ^ ^ 7 ^ ^ 
Borrego, en favor de loS J 0 * 
aquélla. Leopoldo, ¿ ¡ t } ^ 
otros. '^rniao 
IMMO. ,Ue determina4: a ? 
número 62 de la Ley d! 
Clvl. a favor de l a ^ r ? ? 
nía Cuesta y Rodríguez r ^ l 
da del empleado Í Z ' ^ * * 
Luis Borges. guarda almacén 
de la aduanare Camagüe;! 
UNA INVBSTIGAOIOX 
Por la Secretaría de HarU' 
se ha comisionado al doctor m S 
Corrales, inspector de b i e n ? 
Estado, para que practlqj 
amplia Investigación en r L t l 
con las fincas 'La Punta" y 
tal" en Sagua de Tánamo. 
E L IMPUESTO SOBRE HITYvtI 
CAS, CENSOS Y OTROS 
VALORES 
E l secretario de Hacienda 
propuesta del jefe de la Sección 
Obras Públicas, ha dirigido a 
administradores de Zonas y Dist 
tos Fiscales de la República U 
guíente circular: 
"Que siendo adelantado el 
del Impuesto del dos por ciento 
bre hipoteca y censos con el car 
ter de íntegro y anual, confor 
determinan los artículos 65 y 
del Reglamento de la Ley de 0b 
Públicas, procede realizar éste d 
tro de los treinta días al comí 
zo de la anualidad que correan 
de el adeudo, en todos aquellos 
sos en que consta el plazo del t 
cimiento o de la prórroga, debii 
do la administración hacer la llq 
dación por mensualidades comp 
tas en los casos que expresa el 
clso 2 del artículo 63 del citi 
precepto legal; y cuando se tr 
del pago del Impuesto por el p 
mer vencimiento, o séase, desde 
21 de julio del año 1925 en que 
menzó a regir la ley. si no ce 
prende una anualidad completa, 
exigirá por el tiempo que me 
desde el 21 de Julio a la fecha 
primer vencimiento de la oblí 
ción, ya que el cobro está bas 
en la anualidad del contrato y 
en la anualidad económica. 
SI el vencimiento de la annaj 
dad es, por ejemplo, en 30 de 
viembre, se cobrará de 21 de \\ 
a 30 de noviembre, y a partir 
ese día del mes de noviembre 
darán treinta días al contrlbnf 
te para pagar la segunda ana 
dad; igual procedimiento habrá 
seguirse para el cobro de los c 
sos. 
E n cuanto a los bonos, oblli 
clones, etc., según se trate de en 
sienes por semestres o anualidad̂  
el procedimiento a seguir para 
cobro será el siguiente: 
Un semestre o anualidad Qj 
venza, por ejemplo, en 16 ê 
clembre, deberá abonarse por i 
ses completos hasta esa fecha, i 
pronto se le requiera de pago- I 
E l siguiente pago o sea el fl 
comience a partir del 15 de dicien 
bre, deberá ^bonarse adelantad 
dentro de los treinta días de < 
comienzo con arreglo al citado Pj 
cepto del artículo 79 y no al 
cimiento del cupón." 
I N S P E C T O R E S T>EL DIP lT^ 
CESANTES 
A virtud de expediente y por 
soluciones recaídas en los mIfn 
el secretarlo de Hacienda l>"J 
ayer un decreto, declarando 
tes a los Inspectores del W u 
to de Alcoholes del Dlstr"0.J 
Santiago de Cuba, señores-M»"^ 
Díaz Granado, Angel Geor̂ er!(, 
mírez, Ernesto Mestre M8^ 
Pedro Suñol y Dictino Polanco-
l l 
S E E N T R E G A E L OVIO A 
NIDAD 
E l secretarlo de Hacienda^ 
ayer una resolución Por , Bd: 
dena al administrador de i 
na le entregue a la SeCr, bot 
Sanidad y Beneficencia v * 
cientos kilos de opio ocUlJ ^ dí 
el doble forro de vari^te pneH 
caudados, llegadas a ^ p0r "^j 
hace varios meses en el tr4n 
tioquía." y que se encuen̂  ^ „ 
bidamente resguardadas d< 
mácenos de Orgen Gene 
aduana 
' Loe que han ^ f i o ^ 
mfermedad J se ^V^eflo ? V 
por afios, consiguen ei b ber»eV 
«nso poco después/» "g» 
do el Üngüento Cadu^ V 
do wr un gran t ^ P y 
()XC 0 1 
M I O N D E L A L C A L D E , E L 
— 1 P E R M A N E C E R A A B I E R T O 
D E S D E A Y E R H A S T A F E B R E R O 
j Conductores y Motoristas de la Habana 
•at0 ^una gran asamblea en domicilio social de 
^rara Jrt " gaimundo 
^ T E M P L E T E 
, A* usa reaolucfón dol 
Liredl0u dispuesto que el 
Üiffl Lncca, abierto ayer, 
mediados de Fe-
i' elución es en beneficio 
i resa toda vez que • estos 
iisi43' — osos meses de 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 28 D E 1925 
P A G I N A T R E C E 
'tl^a..ncl0 Cabrera. 140. — Otras noticias del Municipio 
[ ^ v e r n a l . 
ISTAS Y CONDUCTORES 
registro General ba re! 
»?! comunicación del Se. 
\a\ Sindicato de Motoris. 
rronductores de la Habana. 
r,.. 0autoriZación a la Alcal-
^ celebrar una Asamblea 
Utraordinaria hoy dia 28 
• m.. en 8U Iocal 80cial 
Raimundo Cabrera 140. 
CCBRIR PLAZAS D E 
OFICIALES 
Lretarlo de Guerra y Ma-
r l t i ó a la Alcaldía cinco 
ILes de la Circular 18 del 
•i'4Mayor del Ejército, en la 
|f riega al señor Alcalde haga 
fa los estudiantes que deseen 
L r algunas de las plazas de 
[¡es del Cuerpo General y de 
Listas, que pueden enviar su 
^¡plazas ascienden a 25, 
LoVlIitS r A i m U t L i A K E t i . 
W o DE A L Q U I L E R 
hecretaría de Hacienda tras-
|si Alcalde un informe del 
li»! Negociado de Inspección 
^Secretaría, dándole cuenta 
\i> acuerdo con la denuncia 
ida por el Sindicato de 
fears de la Habana, se ha 
los automóviles marca-
rlos 411, 4235, 620, 4668, 
2025, 2024, 2023, 4219, 
Ir 4268, matriculados como 
] particulares, se dedican al 
ide alquiler, con perjuicio 
¡denunciantes. 
esa Secretaría al Al-
lie informe los domicilios de 
«propietarios, con el propó-
i comprobar todo lo que se 
i al pago del Impuesto de 
lorte y Locomoción, 
jjma la atención del Alcal-
pca de que los propietarios 
ios autos están infringlen-
1 Decreto municipal de fecha 
(liilio último. 
REPOSICION 
IPresidente de la Comisión 
Vicio Civil, ha trasladado 
¡ j la AlcaJdia de la resolu-
í ese organismo, ordenando 
Isición en su cargo de Agen-
lApremios del Departamento 
pestos, al señor Francisco 
i y Mestre. 
ERARIO MUNICIPAL 
soTlmiento de Fondos rea-
dnrante el dia 27 en la Te-
Municipal fué el siguiente: 
Ejerc$icio Corriente: pesos 
¡1.25;; por Resultas: pesos 
17 y por Consejo Provincial: 
77. 
íMrss las operaciones en 
ayer, la existencia en 
era: 
1:Ejercicio Corriente: peso» 
líll-41 y por Consejo Pro-
529,909.94. 
«istencias por el concepto 
'litas continxian afectadas 
« Pagos atrasados del mes 
Fmio. 
^ TARIFAS D E L I B R E 
REGULACION 
r !a Secretaría de Goberna-
na solicitado de la Alcal-
l¿ remiSi(jn de una copla cer-
J* del acuerdo del Ayunta-
£ numero 83, adoptado 'por 
P¡ra Municipal en su sesión 
^ Diciembre de 1922, ex-
ia fecha en que ese acuer 
do' fué aprobado por ol señor Al-
calde. 
Solicita estos datos el Secreta-
rio de Gobernación, para que sur-
ta sus efectos en el expediente pro-
movido por el Presidente del Co-
legio de Farmacéuticos de la Ha-
bana . 
MCEXCLA'S C O M E R C I A L E S 
A la Alcaldía han sido acepta-
das las siguientes solicitudes para 
establecer las industrias que a 
continuación se expresan: 
Serapio Bros, Tienda de Teidos 
sin taller, Plácido 68; Fernando 
Blanco, puesto de tabacos y ciga-
rros con quincalla, Ignacio Agra-
monte y Mayor Gorgas; Basilio 
Fernández, tienda de pescado fres-
co, San Ignacio 104; Pedro Creo, 
Figón M. F . de Castro 106; 
Bonifacio G . Secados, Comisionis-
ta con muestras en Riela 98, De-
partamento 409; Fortunato Egui-
luz. Corredor de Apuestas, Aveni-
da de A . Maceo .356; José Rodrí-
guez, Figón, Jesús Maria 90; Ra-
món Puerta, tienda de tejidos sin 
taller, Avenida de Bélgica 145; 
Francisco Solaun, Fábrica de Ta-
bacos de Vuelta Abajo, Padre Vá-
rela 34. 
Lo recaudado por este concepto 
aseendió a la suma de $464,34 . 
J O R N A L E R O S QUE RBGLAMAN 
Se ha recibido en la Alcaldía, 
uíla petición formulada por el se-
ñor Eulogio Gonz-ález, en nombre 
de los obreros del Mercado de Co-
lón, interesándose por los jorna-
les dejados de percibir durante 
los meses de Mayo y Junio. 
L A S I T U A C I O N S E A G R A V A E N 
E L E S T A D O L I B R E D E IR-
L A N D A 
I t O N D R E S , nov iembre 26.— 
(Por United P r e s s ) . — L a situa-
ción en el Estado iLibre de Irlan-
da se acentúa p"or momentos, se-
gún dice un despacho recibido en 
esta capital, dtf Dublin. 
Los fiuncionarios irlandeses di-
cen que es nn milagro que ya no 
se haya alterado el orden en la 
frontera. 
Como se sabe, la disputa acerca 
del estado de ésta, entre la r€>-
gión de Ulster y el Estado Libre, 
determinó hace días la renuncia 
del Ministro de Educación Pública 
del mismo, por no estar de acuer-
do con las disposiciones de la co-
misión de l ímites. 
L a única solución posible sería 
que se estableciesen ciertas distin-
ciones en el acuerdo de la Comi-
sión, disponiendo que determina-
das áreas de la región en disputa, 
donde la población es católica, pa-
se a pertenecer al Estado Libre . 
L o s B o x e a d o r e s 
Campeones son aquellos que 
poseen salud perfecta y sangre 
rica, potente y saludable. Si 
Ud. también quiere ser fuerte y 
capaz de gozar el placer de los 
deportes atléticos, tome una 
cucharadita do N E R - V I T A en 
cada comida. Estimula el ape-
tito, ayuda la digestión y enri-
quece la sangre. L a usan mi-
llares de atletas en los Estados 
Unidos y en Inglaterra, porque 
los hace vigorosos y fuertes, 
•noainistrando a la ••ngre todas ^ 
las tales mincrale» neoetaria* para 
la «alud perfecta. 
N E R - V I T A 
D E L D R . H U X L E V 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
I F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL 63 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
F A L L E C I D O 
su hoy sábado 28 de 
mañana, sus hijos y nietos ' b ! Acriben llueve d e la ,  nij   mwiuo 
Wgk a laá POr 81 y a nombre de los demás familiares 
la! Ucci6n / f ^ o n a a d e su amistad les acompañen a la 
• ^ a l9 Qei cadá/vo r, de la casa mortuoria calle 1.2 e«-
0r Por gj eparto Almendares, al Cementerio de Colón, 
cual leg qu c iarán eternamente agradecidos. 
' ¿s de noviembre de 1925. 
rUlí D¿diotgenio 1)6 «"ot; E l i sa Montano de Dodiot; 
6 > U ó n tLGarcía; E1,8a y Margarita Dediot y Mon-
"ediot y García. 
C o n p i a d o s o r e c o g i m i e n t o s e c o n m e m o r ó a y e r l a f e c h a t r i s t e . » . 
(Viene de la primera página) 
tro de México; de la Escuela Ro 
mualdo de la Cuesta; del Partido 
Nacionalista de China y de la re-
dacción del periódico "IMan Sep 
Yah Po"; de la Asociación de la 
Colonia China y del presidente de 
la Cámara, doctor Ramón Zaydín. 
• — L a s niñas de la Escuela del 
Centro Gallego, acompañadas de 
sus profesoras, depositaron sendos 
ramos de flores en el monumento. 
—'También las alumnas do la 
Escuela Romualdo de la Cuesta, 
con su director señor Galainena, 
desfilaron por junto al monu-
mento .' 
— L a corona del Centre Cátala 
fué depositada por una Comisión 
de su Junta Directiva en "la que 
figuraban los señores Conangla, 
presidente, y Jaime Basté, primei 
vicepresidente. 
A la ceremonia matutina asis-
tieron los señores Agustín Toledo, 
presidente del Comité de la Ban-
dera de los Estudiantes; doctor 
Manuel Secados; doctor Ramón 
ZaydínT señor Domingo Espino; 
doctor Ramón O'Parrill; doctor 
Antonio Navarrete; señor José Ma-
ría de la Cuesta, alcalde munici-
pal; señora viuda del doctor Fer-
mín Valdés Domínguez; coronel 
de cariño del pueblo d^ L a Haba-
na, en compañía do nuestra distin. 
gulda compañera de periodismo se-
ñora Carmela 'Nieto viuda de He-
rrera . 
Por los estudiantes del Comité 
27 de Noviembre, se agradeció en ¡ 
todo su valer espiritual, este bello 
rasgo de la señora Carmen de 
Burgos. 
E L COMISIONADO D E POLICIA 
D E \ E W Y O R K 
También depositó un hermoso 
ramo de flores en el monumento 
Mr. R . E . Enrigth, comisionado 
de policía de la ciudad de Nueva 
York, que era acompañado de su; 
secretario particular Mr. H . W , 
Dearborn y del teniente de la Po-
licía Nacional señor Carlos Manuel 
Calvo, que está a sus órdenes en 
tanto dure su estancia en la Ha-
bana. 
Emigrados, tomó parte la brillante 
la 
Maqueta del Monumento 
L a señora Ofelia Rodríguez Aran-
go de Herrera, esposa del briga-
dier Herrera, jefe del Ejército Na-
cional, entregó ayer tarde al pre-
sidente del Comité 27 de Noviem-
bre, señor Rodolfo Romero, una Secc'lón de viol in¿s de 1 
maqueta hecha en hueso por el sar.{ clón con au prcstigioso profesor se-
: ñor Fernando Aday, alcanzando 
calurosa acogida; así como una vi-
brante recitación de la señorita 
Soledad Pinelli. 
Y por la noche, en la velada de 
la Asociación de Maestros, esplén-
dida, también se distinguieron los 
alumnos de Ugarté con: Marcha 
Fúnebre, de Chopín; Fede, de Ros-
sini; ¡Inocentes!, de Casas; Ave 
María (cantada por el doctor Ra-
miro Marqués); y E l Llanto de la 
Urbe, composición recitada por la 
señorita Pinelli . 
i 
clónales, acompañados de sus ofi-
ciales, banda de cornetas, tambo-
res, bandera, etc. Al llegar junio 
al lugar en que reposan los pie 
ciados restos do los estudiantes 
los oficiales y exploradores deposi-
taron flores y montaron guardia 
de honor. 
E n el Aula Magna de la Universidad Nacional.—La presidencia de la velada conmemorativa efectuada 
anoche 
L a peregrinación de los estudiantes en marcha por el Malecón 
Bartolomé Masó y comisiones de 
distintas agrupaciones patrióticas 
y culturales. 
L a peregrinación 
Organizada "por el Comité 27 de 
Noviembre, compuesto por los es-
tudiantes universitarios, se llevó a 
efecto ayer tarde la peregrinación 
al monumento de L a Punta. 
Verdadera concentración de ele. 
mentes escolares en todas sus gra-
duaciones culturales, fué esta pe-
regrinación, en que todos los de 
talles fueron previstos, constituyen-
do por ello un gran éxito. 
Partió de la Universidad Nacio-
nal, continuando por la Avenida de 
la República (San Lázaro) hasta 
pasar por el Parque de Maceo a la 
Avenida del Golfo, siguiendo el 
Parque de L a Punta. 
Un piquete de la Policía Nacio-
nal marchaba al frente, siguiendo 
luego el Presidente de ía ..Repúbli-
ca, general Machado, acompañado 
del vicepresidente, señor Carlos de 
L a Rosa y de los secretarios de 
Despacho: doctor Hernández Car-
taya, de Hacienda; Daniel Gispert, 
de Sanidad y Beneficencia; Gui-
llermo Fernández Mascaré, de Ins. 
trucción Pública; Rafael Iturralde, 
de Guerra y Marina; del rector de 
la Universidad Nacional, doctor 
Gerardo Fernández Abreu; de loa 
decanos do ese centro docente doc-
genio del Ejército señor L . Ariza, 
quo reproduce exactamente el mo-
numento do los estudiantes erigi-
do en La Punta. 
Esta maqueta ha sido donada al 
Comité 27 de Noviembre, 
Ofrenda de la Policía Nacional 
E n nombre del Cuerpo de la Po-
licía Nacional, los tenientes Cert y 
Alfonso y el sargento Qulrós, de-
positaron una hermosa ofrenda! 
floral junto al monumento. 
Los hijos de los veteranos 
Entre las Comisiones que con-
currieron ayer a este acto había 
una de la Asociación de los Hijos 
de los Veteranos de la Independen- cional: Comite Lniversitano 2 < de 
E n la Necrópolis de Colón 
Con motivo de la luctuosa fecha 
que ayer se celebraba, tuvieron lu-
gar solemnes honras fúnebres por 
el alma de ios estudiantes. 
A las ocho y m«dia penetramos 
en la mansión de los muertos di-
rigiéndonos al mausoleo levantado 
en la necrópolis para recordar es. 
ta dolorosa fecha. 
Como en años anteriores, ya sen-
cillas» ya suntuosas ofrendas flora-
les entretegidas por el dolor, se 
veían rodeando el panteón donde 
descansan los restos d§ los estu-
diantes. 
Y a a aquella hora, numeroso pú-
blico lo rodeaba, orando por los 
que allí descansan. 
Algunas coronas de las ofrenda' 
das: Del Honorable Presidente do 
la República; Senado; Consejo Na-
cional de Veteranos; Ayuntamien-
to de la Habana. Universidad Na-
ron al mausoleo, donde monseñor 
Alberto Méndez, en nombre del Ex-
celentísimo señor arzobispo cantó 
el responso final, que fué contes-
tado por la orquesta. 
Después hicieron uso de la pala-
bra los señores Antonio Anclarte, 
en nombre del alcalde, que no pu-
do asistir, y el señor Manuel 
Gayol, por el Comité Universitario. 
Cuando estaba en el uso de la 
palabra el señor Gayol,'aparecieron 
en lo alto cuatro aeroplanos, que 
arrojaron flores sobre la tumba de 
los mártires. 
Ocupaban estos aeroplanos los 
jóvenes estudiantes Antonio F . de 
Velasco, Enrique Jiménez, S. Pe-
reira y Carlos Mendoza. 
Seguidamente leyó una bella poe-
sía el estudiante de quinto año de 
Medicina señor Maza. 
Los estudiantes montaron guar. 
días ante el monumento, y varios 
cia, compuesta por los señores Má-
ximo y Bernardo Gómez Toro, An-
tonio Maceo, Albertino Tamayo, Ve-
nancio Suárez, Rodríguez Tamayo, 
Yosino Garcés, todos del Consejo 
Supremo de la referida institución. 
Más coronas 
Además de las coronas deposita, 
das por la mañana, en horas de la 
tarde fueron colocadas alrededor 
del monumento, cubriéndolo por 
completo, las siguientes: de la E s 
cuela Normal para Maestras; del 
Director y Alumnos de las Escue-
la San Rafael; Colegio Sepúlveda-
tores Luis Ortega, Juan M. Dihigo i Sala; Escuela José Mari Far ia; 
y José A . del Cueto; del director 
del Instituto de Segunda Enseñan 
za de la Habana, doctor Bernal, y 
de numerosos catedráticos y altos 
funcionarios del Estado. 
E l desfilo 
Bandas de música del Ejército 
Nacional, de la Marina y del Muni-
cipio d© la Habana, distribuidas 
convenientemente, formaban parte 
de la peregrinación. 
E l desfile junto al monumento 
se fipíctuó en debida formación, pa-
sando de uno en fondo todos los 
componentes del conjunto, deposi-
tando loa escolares flores natur/-
les al pie del resto de pared que 
recibió las descargas de los ejeou* 
tantes de la orden de fusilamien-
to de los estudiantes. 
Pasó la comitiva presidencial. 
Luego pasaron los universitarios 
agrupados por escuelas, portando 
sus banderas desplegadas. 
Seguidamente desfilaron estos 
centros de instrucción: 
Asociación de Alumnos y ex Alum-
nos del Colegio Estrella; Club Ro-
tarlo déxja Habana; Consejo y Go-
bierno Provincial de la Habana; 
Alumnos del Colegio de Belén; Se-
nado de la República; Damas Emi-
gradas y Revolucionarias Cubanas; 
Escuela Normal para Maestros; 
Colegio Amelia de Vera; New York 
Pólice; Alberto Barreras; Escuela 
del Hogar; Colegio Inglés; Centro 
Asturiano de la Habana; Acade-
mia Habana; Escuela Pública de 
Isla de Pinos; Carlos Miguel de 
Céspedes, secretario de Obras P ú . 
blicas, y una lira del general Ge-
rardo Machado. 
Cerca de las cuatro de la tarde 
terminó el extenso desfile. 
Conjuntamente con la policía di-
rigieron todos los detalles de la 
peregrinación a su paso por el mo-
numento, jóvenes Boy Scouts de 
la Habana y miembros del Comi-
té 27 de Noviembrte. 
Actuaciones d© "Patria y Cultura" 
L a institución cívica "Patria y 
E l s e ñ o r R a ú l A l p l z a r haciendo u s o de la. p a l a b r a , en nombre de los 
E m i g r a d o s Revolucionarios , d e s d e el templete de l a P u n t a . 
Noviembre; Alumnas de Obstetri 
cia del curso 19 25; Fraternidad 
Viboreña; Artes y Oficios; Colegio 
Habana; Colegio L a Salle del Ve-
dado; Colegio Champagnat de los 
Hermanos Marlstas; Escuela Na-
cional de Enfermeras. 
Entre flores se destacaba aquel 
mausoleo, debido a la suscripción 
popular. 
A las nueve nos dirigimos a la 
capilla central, que se hallaba inva-
dida por numeroso público. 
Alzase en el centro un severo tú-
mulo rodeado de cirios y plantas; 
las paredes están cubiertas de ne-
gros paños, dándole al conjunto un 
triste aspecto. Detrás del catafal-
co, una hermosa corona, ofrenda-
da por el Ayuntamiento de la Ha-
bana. E l altar luce una profusa 
iluminación eléctrica. 
Pocos momentos después dió 
princí?T5 la misa de réquiem en la 
que ofició Mons. Alfonso Blázquez, 
ayudado de los padres Eustasio 
U n a y Plácido Marrero. 
Qrquesta y voces bajo la direc-
ción del maestro Francisca de Pau, 
'a Arango, ejecutaron la gran mi-
sa de Calahorra, tomando parte en 
ella los señores Julio García, Gas-
par Flores y Gurruchaga. 
E l conjunto musical realizó la-
bor magnífica. 
Ayudaron como acólios los jó-
venes René Antuña, Luis Men y 
Zacarías Santedrián. 
Terminada la misa, ocupó la sa-
grada cátedra el padre Moisés 
Arrechea, profesor do Derecho Ca-
nónico del Seminario. 
Su oración fúnebre fué conmo-
vedora. Recomendó el perdón pa-
ra los que en momentos do extra-
víos equivocaron su carcinoí la. 
mont^blemente • 
Este joven sacerdote, que ha re-
gresado de Roma recientemente, es 
hijo de Alquízar, dará días de glo-
ria a su patria y a la religión, por 
sus relevantes cualidades. 
Presidieron el acto el Cuerpo de 
Profesores de la Universitaria con 
su ilustre rector, monseñor Alberto 
Méndez, por el señor arzobispo, el 
capitán Núñez por el alcalde de la 
Habana; el gobernador provincial, 
señor Antonio Ruiz; el introductor 
de ministros, señor Soler; el padre 
Mendlola, escolapio, con un grupo 
de alumnos; el alférez de navio se-
ñor José del Salto, en representa-
ción del jefe de la Marina; seSor 
Agustín Santana, en representa-
L a Estudiantina del maestro 
Ugarte ejecutó en los Intermedios 
los siguientes números: 
a) Marcha Fúnebre de F , Cho-
pín , 
b) Fede, de Rossini. 
c) "Inocentes", Luis Casas. 
d) Ave María, por el tenor se-
ñor Ramiro Márquez. 
Fué, en suma, la velada ofrecí, 
da por la Asociación Nacional de 
Maestros un elocuente homenaje a 
la memoria de los estudiantes fa-
llecidos en hora inolvidable, y poi 
ello merece la» más sinceras con-
gratulaciones tan popular y queri-
da institución. 
E n el Instituto de Segunda Ense-
ñanza 
E n el Instituto de Segunda E n -
señanza de la Habana celebraron 
anoche la velada anunciado, los 
E l público congregado frente al mausoleo de 
Cementerio. 
los estudiantes en el 
colegios desfilaron pbr aquel lugar 
arrojando flores. 
L a velada en la Asociación Nacio-
nal de Maestros 
L a Asociación Nacional de Maes-
tros, fiel a su honrosa y noble tra-
dición, quiso contribuir, con la 
brillantez que siempre ha desplo. 
gado en todas sus iniciativas pa-
trióticas, a conmemorar la luctuo-
Amigos del General Luis Solano. 
A esta velada habían sido Invi-
tados los Emigrados Revoluciona-
rios, la Columna de Defensa Nacio-
nal y diversas asociaciones cultu-
rales laS que enviaron sus respec- aquel ya saturado ambiente, inter 
tivas representaciones. 
V E L A D A U N I V E R S I T A R I A 
Hecho culto rl recuerdo, que la 
efemérides de ayer señala por la 
clase estudiantil universitaria, ha-
bía de ser el Alma Mater templo en 
que tuviera su más adecuada evoca-
ción y así anoche bien parecía el 
Aula Magna como altar mayor en 
que los iniciados y cofrades cele-
braran, con la máxima pompa so-
cial y académica que le prestó la 
desbordante concurrencia pía, so-
lemnísimo oficio necrológico en 
aras del octelo de inocentes caídos 
en la fatídica tarde del 71. 
L a amplísima sala, los espaciosos 
corredores aledaños, las escaleras 
mismas y la alta galería fueron es-
pecios pocos para acoger al público 
que invadió, desd© temprana hora 
aquel severo y augusto recinto uni-
versitario. 
L a mujer cubana, en evidente se-
lección, tuvo su más nutrida repre-
sentación, ocupando plenamente el 
sitio reservado a las familias y 
aun aparte de los estrados que se 
destinan al Claustro Universitario 
así como gran parte de la balco-
nad.a 
E n la presidencia el señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Be-
llar Artes Dr. Guillermo Fernández 
Mascaré, en representación del Je-
fe del Estado y del Gobierno de que 
forma parte, con el señor Rector de 
la Universidad Dr. Gerardo Fernán-
dez Abreu, el señor Decano de la 
Facultad de Letras y Ciencias Dr. 
Juan Manuel Dihigo, el do la de 
Medicina Dr. Luis Ortega, los Pro-
fesores Dres. Alfredo Aguayo y Jo-
sé Guerra López y el Presidente del 
Comité "27 do Noviembre" señor 
Romero. 
E l Secretario General de la Uni-
versidad Dr. Manuel de Castro Tar-
garona y buen número de Catediá-
ticos ocuparon los sillones latera-
les. 
L a Banda de Música del Estado 
Mayor prestó su valiosa coopera-
ción al mayor realce del acto, inter-
pretando, como inicio de la velada 
el "Himno Universitario" del Te-
niente Luis Casas, que dirigió tan 
excelente conjunto; al promediar el 
programa otra soberbia página del 
propio maestro Casas marcha fú-
nebre "Inocentes", nunca como ano-
che tan aplaudida y tan magistral-
mente ejecutada, cerrando la sesión 
con el Himno Nacional. 
L a apertura estuvo a cargo del 
señoi» Rector en una sentidísima y 
breve alocución, alusiva a la triste 
data allí conmemorada. 
Segudiamente, la alumna seño-
rita Carmen Raviña diio de manera 
impecable y saturándola do conta-
giosa y exquisita emoción "Elegía"' 
de José Joaquín Palma, premián-
dese su bello aporte con larga y me-
recida salva dé aplausos. 
Como insuperable ofíenda artís-
tica, la excelente orquesta Filcrmó-
nica de la Habana, dirigida por el 
maestro Pedro Sanjuán, pobló de 
nuevas y muy Intonsas emociones 
E l programa se cumplió en to-
das sus partes, pronunciando dis-
cursos alusivos a la conmemoración 
de la luctuosa fecha los señores Ga-
briel Gutiérrez, Celso Rodríguez, 
sa fecha de ayer y, al efecto, cele-! Francisco Rey. Vicente Castro, ha-
bré en sil domicilio social do la ciendo el resumen el señor Lula 
Grupo do concurrentes a las honras fúnebres celebradas en l a Capilla 
Central de la Necrópolis, con ^ corona enviada por el Ayuntamiento 
pretando con toda propiedad "Mar-
cha Húngara", de Berlioz, "Andan-
te de la Canción," d© Mozart y 
Obertura de "Obersu", de "Weber,1 
tributándosele, sucesivas ovaciones 
cálidas y justas. 
E n nombro del "Comité 27 de 
Noviembre", STzo uso d© la 'palabra 
el estudiante señor Sopo, estando 
el discurso de Clausura a cargo del 
Dr. José Guerra López, Catedrático 
de la Facultad de Derecho, como 
siempre elocuente y pródigo de fe-
licísima inspiración, amén del ejem-
plar tino y valiosa edificación que 
supo dar a su vibrante oración tan-
to al evocar la tragedla inmoladora 
de los ocho inocentes como al seña-
lar las sublimes enseñanzas que 
para la juventud universitaria ate-
sora aquella triste y desgarradora 
página, sabiendo así unir au Inte-
gridad de maestro con su fervor 
Patriótico, que le permitió hablar 
como un iluminado. 
Por todo ello el Dr. Guerra Ló-
pez fué, a despecho de su incorre-
gible modestia habitual, colmado 
de felicitaciones por su magnífico 
discurso de clausura, a él tan ati-
nadamente encomendado por el Co-
mité organizador, que así seleccio-
nó a tan docto como elocuente Pro-
fesor. 
calle de Neptuno, 174, (altos) una 
velada que resultó muy concurrida. 
Puede decirse, sin incurrir en 
exageraciones que, el hogar de la 
Asociación de Maestros no era su-
ficiente para 'contener el número 
de invitados que allí acudió anoche 
desde las primeras horas. 
A las nueve en punto comenzó 
'el acto, ejecutando la siempre 
aplaudida Estudiantina del maes-
tro Oscar Ugarte el Himno Cubano 
auténtico de Figueredo, el cual 
fué escuchado en pie por la concu-
rrencia distinguidísima que allí se 
dió cita, con religiosa unción. 
En la mesa de honor, que ocupa-
ba el testero principal del salón. 
García Díaz. 
L a velada tuvo lugar en la plan-
ta baja del Instituto, en el gran sa-
lón que para fiestas u otros actos 
se encuentra situado al fondo de ía 
entrada principal del edificio. 
.aparecían: el presidente de la Aso-
^ J f J 0 ^ ? ' * ^ Nacional de Maestros se-
ñor Alvaro Alfonso Valdés; el pre. 
d.—28 nerv 
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Academia Municipal do Música, 
distintas escuelas públicas. Institu-
to de la Habana, Escuela Normal 
para Maestras de la Habana; Colé, 
glo María Luisa Dolz; Escuela de 
Artes y Oficios; Academia San Ra-
fael; Colegio y Academia Hacina; 
Academia Manrique de L a r a ^ Co-
legio d© Belén; Instituto Cuba; 
Colegio Mimó; Colegio Néstor Leo-
nel Carbonell; Escuelas Pías de la 
Habana; Colegio de L a Salle; Co-
legio Champagnac; Academia New-
ton; Colegio Inglés; Candler Co-
ll©ge de Marianao; Colegio José 
María Parias; Escuela Normal para 
Maestras ¿[e la Habana y Academia 
Morales. 
Carmen do Burgos 
Una delicada ofrenda floral hizo 
junto al monumento la notable no-
velista española Carmen de Bur-
gos, que participó d© estq tributo 
Cultura" ha actuado en el día de 
ayer de manera digna de elogios. 
Gestionó días antes su director, 
el profesor señor Oscar Ugarte, 
cerca del señor Morell, alto em-
pleado de la casa Pennino, para 
que los "medallones de bronce" 
que la Escuela Pública, por inicia-
tiva de aquella Institución, ha 
ofrendado al monumento de los E s -
tudiantes, fueran limpiados. Tam-
bién gestionó del jefe de la Poli-
cía Nacional, general Mendieta, 
que se eviten en lo posible los jue. 
gos de pelota y otros pasatiempos 
en los placeres, etc., ya que el día 
es de recogimiento nacional y loa 
primeros en guardarlo, por lo que 
se relaciona con su educación, de-
ben ser los n iños . E l peticionario 
fué atendido en la Jefatura. 
Por la mañana y en el acto que 
b© ha hecho tradicional ante el 
Templete, organizado anualmente 
por el Comité de la Bandera, y los 
el vicedlrector de la Escuela de Ar 
tes y Oficios, señor Rafael García; 
representación de los Emigrados 
Revolucionarios; el presidente del 
Consejo de Veteranos, general Pe-
dro Betancourt; la Facultad de Sa-
grada Teología del Seminario, re-
prosentada por catorce alumnos y 
otras muchas. 
Durante el acto religioso mon. 
taron guardia junto al catafalco, 
el claustro universitario, autorida-
des alumnos de las diversas facul-
tades y Escuela de Enfermeras. 
Terminados los oficios nos diri-
gimos al panteón de los estudian-
tes. Allí estaba el Comité Univer-
sitario 27 de Noviembre, integrado 
por su presidente señor Rodolfo 
Romero, y loa miembroa di mis-
mo señores Rafael Casado; Marce-
lino Gálvez; Manuel V . Comas; 
Manuel Gayol; José Fontán; Cari 
los Mendoza; Raúl Granda; Enr i -
que Jiménez; J . E . Calafet; Elias 
J , Entralgo; Francisco Bayes; An 
tonlo F . Velasco; Raúl Mena- Da" 
vid Martínez Vlllena; Abráham 
Barrial J r . y Pedro Sánchez To-
ledo. 
Estos cultos jóvenes trabajaron 
de manera incansable. 
Público y autoridades s© dirigía-
Los Exploradores hicieron guardia 
de honor 
A los actos conmemorativos ve-
rificados ayer en esta capital con 
motivo de la luctuosa fecha, asis-
tieron de completo uniforme los 
exploradores y girl scouts nació, 
nales. 
E n orden de tropa y en correc-
ta formación fueron a la Necrópo-
lis do Colón los exploradores na-
L A F E C H A LUCTUOSA E N P R O -
VINCIAS 
HQLGUIN, 27 de nov.—DIA-
RIO, Habana.—Por iniciativa del 
Colegio Los Amigos, se organizó 
aquí hoy una nutrida manifesta-
ción patriótica, depositándose flo-
res junto al monumento de los 
mártires de la Independencia, le-
vantado en el Parque Céspedes, 
en sentido homenaje a los jóvenes 
estudiantes de medicina fusilados 
en la Habana en 27 de noviembre 
de 1871. 
Las autoridades secundaron la 
iniciativa, así como los veteranoa 
de la Independencia y 'Sociedades 
de distinta índole. 
(Continúa en la página veintidós) 
sidonte d© la Cámara de Represen 
tantes (doctor Ramón Zaydín); el 
subsecretario de Instrucción Públi-
ca (doctor Lucas Lamadrid); el 
presidente de la Junta de Educa 
clón (señor Valdés de la Paz) ; el 
superintendente provincial d© es-
cuelas doctor Hernández Massí; el' 
tesorero de la Asociación Nacional 
de Máestros (señor Joaquín He-
via) ; el secretario de la propia 
Asociación (señor Barbarrosa); el 
presidente de los Emigrados Re-
volucionarios (doctor Ramn O'Fa-
r r l l ) ; el administrador escolar 
(doctor García Galán); el s e ñ o r 
Esplugas, en representación del se-' 
cretario de Instrucción Pública; el! 
presidente del Club Atenas (doc-i 
tor Miguel Angel Céspedes . ) 
Abrió el acto, en breves pala. I 
bras, explicando el objeto del mis-| 
mo el señor presidente de la Aso-' 
elación de Maestros (Alfonco Val ¡ 
dés) siguiéndole en el uso (fe la 
palabra el doctor Lucas Lamadrid. 
E l resumen estuvo a cargo del 
doetór Zaydín, que arrancó vibran-
tes y entusiastas aplausos de la 
concurrencia por su discurso, de 
tonos patrióticos y lleno de concep-j 
tos bellos y hermosos. 
S A N A T O R I O 
" L f l M I L ñ G R O S f l " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
Para señoras y n iñas expresamente 
Cuota mensual: $2 .00 ' 
Director: Dr. J o s é A . Fresno. 
Sub-director: Dr. Emilio Romero. 
M é d i c o s de visita: Dr. Antonio Camacho, Dr. César 
Cabrera Calderín, Dr. J o s é R . V a l d é s Anciano. 
M é d i c o s internos: Dr. Osvaldo Cabrera Macías y 
Benito Durán y Castillo. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 28 D E 1925 
0: 
i n i o r m a c l ó n T a b a c a l e r a 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o de L A Z A F R A D E A Z U C A R D E E l C o m e r c i o E x t e r i o r e I n t e -
R o d a s y l a L e y L o m b a r d C A Ñ A E N L O U I S I A N A r i o r de l o s E s t a d o s U n i d o s 
D E L MERCADO D E DAMA 
Trescientos cuarenta y dos ter-
cios do broncos y colas, y de man-
fhados'de Remedios, vendieron los 
Sobrinos de Antcro González a Ca-
lixto López. . , ; ' 
Todo eso tabaco fué registrado 
ayer mismo en los almacenes d© 
"Barcelona" e "Industria". 
Ambas partidas fueron ya regis-
tradas y cargadas por el compra-
dor. 
Sobrinos de Antero González 
compraron a Luis Vallq, cien ter-
cios de octavas viejas. 
Octavas también, pero do la úl-
tima cosecha, vendieron ayer Foyo 
y Rodríguez a " E l Mocho". 
Fué un pequeño bote, de unos 
Otros fabricantes, Rodilguez, j veinticinco tercios solamente. 
Méndez y Compañía, también estu-1 
vieron ayer en el mercado 
E n la Secretaría de la Federa- , Carta recibida en la Asociación 1 Traducción d.o un artículo del 
< ión Nacional do Corporaciones i de Hcaendados y Colonos de C u - ! "Baltlinor© Sun," remitido a la Se. 
i Kcun^micas de Cuba, so ha recibí- . ba, de la Oficina do Comercio Ex-1 cretaría de Estado por el cónsul de 
i 'o la siguiente comunicación de la | terior de la Secretaría de Estado, Cuba en aquella Mudad, señor | rrlI1" ton procedent» do Key 
Cámara de Comercio, Industria, j transcribiendo informe del señor ; Eduardo Desvernlne. consignado a R. L . Branneñ. 
Agricultura, Propietarios y Ganarte | Cónsu! do Cuba on New Orleans y " E l Departamento de Comercio, 
¡ros de Rodas: nue trata sobre la zafra de azúcar ; en sus cálculos estimativos corres-i ^mk\cz y Suárez: 27,216 
do caña on Louisiana: , 
M A N I F I E S T O s 
Habían comprado una grande 
cantidad de "botes" a la Compañía 
do Abraham Haas, y en los alma-
cenes de ésta registraron doscientas 
nueve pacas de la mencionada cla-
se de cigarrería. 
José Suárez y Compañía hicie-
ron una nueva compra de quintas 
y segundas de la reglón cspirltua-
L a próxima semana hemos de ver 
algunas ventas más do terceras. O 
el registro de las mismas porque 
varios lotes o partidas sabemos ven-
didas. 
Acaso también conozcamos luego 
nuevas operaciones con clases lim-
pias, pues no han parado los pe-
didos de la Argentina. 
26 de Noviembre de 1925. 
Sr . Presidente de la Federación 
Nacional de Corporaciones Eco-
nómicas de Cuba. — Habana. 
Señor: 
Confirmamos nuestro telegrama 
de fecha 22 del forriente, protes-
tando de la aprobación de la Ley 
Lombard, por considerarla perju-
Ilabana, noviembre 10 de 1925 
Señor Presidente de la Asociación 
de Hacendados y Colonos de 
Cuba, Amargura número 32. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto "de trasladar íi 
dlcial a los intereses generales del | ufted -un informa remitido a esta 
Consistió en trescientos cuarenta 
y cuatro tercios, en los que también 
cntraorn. además de los de las cla-
ses limpias apuntadas, algunos do 
OC t ftVflS. 
Lobeto y Miguel fueron los ven-
dedores, quienes ayer entregaron 
dicho tabaco. 
Esta firma almacenista, como la 
de Torres y Meneses y alguna más. illar. 
va no disponen do un tercio de quln- E n otras zonas han sido pocas 
las aguas caídas. Sin embargo sa-
país. y atentatoria a derechos a-d-
qulridos, al amparo de las leyes y 
a su carta fundamental. P R I M E -
RO: Porque quedarían sin ocupa-
ción un número considerable de 
elementos valiosos, que en su ma-
yoría no son aptos para otros ejer- > ciudad entre los banqueros de la 
ciclos. SEGUNDO: Que el personal I misma y Representantes de la L i -
Reclblmos noticias de Villaclara ¡ para el comercio al detall, no sej ga Americana do azucares de ca-
anunclándonos que en una parte del improvisa, por ser obra de muchos | ña, acbrdaron al final de la reu-
nión, dar a la prensa la siguiente 
L A POSTURA A ,5» 
Oficina por el señor Cónsul díi 
Cuba en New Orleans, sobre la za-
fra de aziúear do caña de Louisla 
na, y que dice: 
•Tengo el honor de informarle 
que una reunión celebrada en esta 
los vegueríos de aquel término, ha j años, necesitando tener mucha 
llovido lo bastante para efectuar ¡ constancia y voluntad, para a fuer 
las siembras, y en consecuencia los 
cosecheros de las fincas favorecidas 
se encuentran sembrando. 
Pei'o la postura escasea y ya se 
está pagando a tres pesos el mi-
za de privaciones y sacrificios y 
pondientes al mes do octubre, He 
ga a la conclusión que las expor-
taciones ascenderán a cuatrocien-
tos noventa y dos millones de pe-
sos y las Importaciones a trescien-
tos setenta y dnco millones de pe 
sos arrojando un saldo en favor de 
los Estados Unidos de ciento die. 
cisleto millones de pesos. 
Estos cálculos demuestran un 
incremento en las importaciones y 
un descenso en las exportac/onea 
comparado con el mes de octubre 
de 1924, en el qne las Importacio-
nes llegaron a $310.751.608 y las 
exportaciones a $527.171.781. 
Las Importaciones del mes deido» cortes 
octubro del año en curso han sido i p Gutiérrez 
mayores que las de cualquier otro 
mes desde marzo de 1920, y las ex 
MANIFIKSTO 123!).— Vapor ame- M Oriol: 1 fardo idem, (, 
rlcano .T. R. l'ARROTT, capitán Ha-¡dulces. 
Weat, A A: 236 sacos papas. 
I* Inclán Co: 25 huacales, 510 
i Ja spescado. 
kilo». La Isla: 2 Idem dulces. 
International Drug Store: 1 idem Id 
cajabi MANIFIESTO 
|«¡4ll R I O P a n u c o 
1 Procedente dg 
c*-|consignado ¿^^y^^H 
manteca 
Morris Co: 20,301 Oldem Idem. 
M I B C E Z . A N B A : 
Crespo y Carda: 21 huacales tu-
bos. 
P Garcia: 15 Idem Idem. 
J Alió Co: 19 idem Idem. 
Purdy y Henderson: 15 Idem idem. ' 
Walter y Cendoj a: 20- bultos ac-1 
cesorios gas. 
Fábrica de Hielo: l.SOO sacos mal-, 
ta. 
General Electrical Co: 900 piezas 
tubos. 
F C Unidos: 1 carro y accesorios, i 
Cuba Lubricanting: 30,292 kilos; 
aceite. 
E P Manoney: 34 bultos maquina-; 
ría. 
Sabatés y Co: 27,709 kilos graea. 
Compañía Cervecera In: 2,055 ata-
American Grocerv Co: 4 idem id 
A Llyi: 5 
Con ca rga on 
MANIFIESTO rii^no ' 
P ^ s ^ d o ^ ^ - l í S ^ í ^ ^ l a ^ Ü 
ta y segundas. 
portaciones, aunque menores que 
resolución: "Qii'? procederemos i Ias de cua,(iuier otro mes del año 
unidos y cooperaremos hasta obte-1 actua'• Ijas importaciones de oro 
economías, poder sostenerse. T E R - ' ner que la zafra de azúcar de cafia i a8cieen(len a $50.740.349 y las ex-
C E R O : Siendo este un país que sejde este año en el Estado de Lout-i Portac,0»e5 llegan a $28.039.190. 
encuentra en principio del desarro- .siana, se venda por los mismos pre-
11o de su riqueza, la que se com-| cios que loS quo so están pagando 
pletará al tener DIEZ millones de por este producto en otros mer-
habitantes, entendemos que en ve¿-j rados. E s la creencia del Comi-
do restringir y poner obstáculos a j (<s, que debemos obtener un pre-
Durante el año, y hasta la fecha 
los Estados Unidos han recibido 
110.601.053 en oro y exportado 
$232.311.992. Las exportaciones 
de plata durante el mes de octu-
1,816 piezas ma-
dera. 
Gancedo Co: 2.070 Idem idem. 
Souto y Santana: 1,509 idem Idem. 
Buergo y Alonso: 1,956 Idem id. 
J Huerta: 1,710 atados cortes. 
CENTRALES: 
Hershey Corp: 27 bultos 
ría. 
Morón: 256 Idem idem. 
Velasco: 283 Idem idem. 
m' ca-
bemos que en parte de las fincas, elementos afines, que en su mayo-1 do por lo menos igual al de los bre ascendieron a $.783.376, 
Ciento veinte pacas de capadura 
de Remedios, vendieron Abraham 
Haas y Compañía a Geral C. Smith. 
Este exportador y despaliHador. 
compró también treinta y cuatro 
pacas de la misma clase a Tomás 
Bénítez León. 
'de tabaco de Manicaragua, algo s e r v í a forman familias cubanas, y la 
transplanta ya, y también otro poco | boran por su engrandecimiento, 
én Tamarindo. I siendo estos elementos por lo ge-
Donde no ha llovido es en la zo- I neral de orden y trabajo, en vez 
na de Taguasco. Zaza del Medio, i de ponérseles obstáculos, debe* de 
la mayor, porque en la finca "Los | atraérseles y ampararlos como 
Tramojos" cayera un aguacero, na-j hoy se hace. CUARTO: Que on-
da dice y menos resuelve, ¡ tendemos que ni el comercio ni la 
i industria está cerrada a los ele-
' ¡ mentos del país aptos, para estos 
A n i p r i l n * H a la C o m i s i ó n F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a ha, hay casas de comercio de cu-
/ i t u c i u v o baños, y muchas más de cubanos 
asociados a españoles, y creemos 
que la Ubre contratación es un he-
cho, dejando en libertad a cada 
cual de que busque el personal que 
mejor desempeñe su cometido. 
Estas son las razones claras y sin-
ceras que esta Cámara expone a 
la consideración de ustedes. 
Con la mayor consideración. 
( f . ) Francisco Alonso, 
Presidente. 
contra de las importaciones de pe-
sos: 5 .601.851." 
T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n H a b a n a y A l m a c e n e s d e R e -
B a n c a r í a g l a L i m i t a d a 
Celebró ayer sesión la Comisión 
Temporal de Liquidación Banca-
ría . 
Presidió el doctor Enrique Her-
nández Car taya. 
•Se autorizó a la Junta Liquida-
dora del Banco H- Upmann y Com^ 
pañía. para imprimir unos avisos 
que serán remitidos por correo a 
los acreedores de dicho Banco, 
haciéndoles sabsr que el día 14 de 
diciembre vence el término conce-
dido para recoger los certificados 
de acreedor de aquellos cuyos cré-
ditos han sido reconocidos y gra-
duados por la Junta, par lo qaie de-
ben apresurarse a recoger dichos 
certificados antes de la techa Indi-
cada. 
Con relación a los billetes de la 
emisión del Gobierno Español que 
existen en el Banco Español, se 
acordó autorizar a la Junta para 
vender diez ejemplares de cada se-
rie de los qiue fueren propiedad 
del Banco, de loa cuales existen 
$346,405.00, haciendo lo mismo 
con los billetes que íueron opor-
tunamente amortizados por el Go-
bierno Español, do los que existen 
ios depósitos: uno por $769,000.00 
y otro por $1.815.000.00 y los 
cuales fueron retirados de la cir-
culación por orden de la Intenden-
cia General de Hacienda, de los 
q̂ ue existen 25.000 billetes de a 
diez pesos, debleudo destruirse 
por el fuego todos los demás ejem-
plares de las series que compren-
den los billetes que se dejan re-
lacionados, lo mismo que aquellos 
que no llegaron a ponerse en cir-
ca ladón por el Gobierno Español, 
de los que existen firmados con 
estampilla $4.754.000.00 y sin 
lirmar $2,800,000.00. 
Además se autorizó a dicha Jun-
ta para devolver a quilines resul-
ten ser sus dueños, billetfes por las 
cantidades de $2.876,000.00 q̂ ue 
aparecen entregados en distintas 
fechas al Banco y oros por una 
cantidad de $1.418,000.00 que fue-
ron depositados on dicho Banco 
mediante un convenio realizado 
por la Internacional Cooperativo 
Co., compañía que se comprome-
tía a gestionar el pago de dichoa 
billetes en España. 
También estudió la Comisión las 
cuentas presentadas por el señor 
J . M. Casanova. por la molienda 
del Central Limones en el año 
1924-25, y observando que dichas 
cuentas no vienen firmadas por dl-
cho eeflor, acordó devolverlas a la 
Junta Liquidadora del Banco Na-
cional para que por ésta se pro-
cure subsanar esa omisión. 
ADMLMSTRACION G E N E R A L 
Habana, noviembre! 27 de 1925 




A continuación tengo el gusto 
de facilitarle los detalles de los 
productos brutos estimados en 
nuestra recaudación durante la se-
mana pasada, correspondientes a 
esta Empresa y a la Havana Cen-
tral Rallroad Company. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Semana terminada 
21 de noviembre 
de 1925. . . . .$ 274.802.44 
E n igual período del 
año 1924 . . . . 317.193.12 
Diferencia de menos 
este año . . .% 42.390.6S 
azúcares de Cuba polarización 96o 
y que la diferencia con los de más 
alta graduación, no debo pasar de 
20 puntos del precio corriente del 
granulado; también se acuerda 
cooperar mutuamente y por todos 
los medios posibles, para alcan-
zar precios más altos". Según mis 
informes, estuvieron representados 
los Bancos de esta dudad Whlt-
ney Central, HIbernia e Interetate. 
Desde luego qne, el precio que ellos i CARGA PARA TUASPOIíDAR EN 
quieren es el de los azucares de T'A HABANA 
Cuba en este mercado, esto es. In-
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
Manifieato de cabotaje del vapor 
cubano CA1BARIEN, que cntrp.rá hoy, 
pibado, procedente de Calbarií-n, con, 
rigrado a la Empresa Naviera dé 
Cuba. 
cluyendo los derechos de impor-
tación que se carga a nuestro pro-
ducto". 
De usted atentamente, 
(f.) B . Martínez IBOR, 
Jefe de la Oficina. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Con tono m-uy firme permane-
ció ayer el mercado local de azú-
car, cotizándose en almacén alre-
dedor de 2.10 centavos libra. 
Por distintos puertos de la Re-
pública se exportaron ayer 43,799 
sacos de azúcar. 
Han comenzado su zafra los 
centrales "San Isidro", en Sagua; 
"Elfa", en Nuevltas; "Céspedes", 
en Camagüey. 
"Muelen hasta la fecha siete cen-
trales . 
Total desde el pri-
mero de julio . .$5.777.896.75 
E n igual período 
del año 1924. . 6.538.940.60 
Diferencia de menos 
este año $ 751.043.85 
Havana Central Railrond Company 
Semana terminad.i 
21 de noviembre 
de 1925 . ; . . . $ 
En igual período del 
E n igual período 
año 1924 . . . 
62.527.10 
62.120.53 
Diferencia de menos 
este año . . . . | 406.51 
Total desde el pri-
mero de julio . .$1.151.698.8S 
E n igual período del • 
año 1924 . . . . 1.232.724.64 
Diferencia de menos 
este año . . . . $ 41.025.70 
T . H . MASON, 
Administrador General. 
Muy firme el mercado de azú-
car de New York, reportándose 
ventas a 2.7|16 centavos libra cos-
to y flete, sin expresar cantidad. 
E l movimiento de azúcar en los 
puertos del Atlántico durante la 
semana pasada, fué como sigue: 
Arribos: "47.8<3S toneladas. 
Dercte-ldos: 49.000 toneladas. 
Existencias: 57.ÜS5 toneladas. 
Aunque fueron presentados 100 
lotes para entrega contra contra-
tos de Diciembre, estos lotes fue-
ron fácilmente absorbidos y los 
precios en la Bolsa del Azúcar su-
bieron de un modo bastante soste-
nido basa tocar diciembre el tipo 
do 2.39 centavos después de lo 
cual el mercado aflojó. 
Los cables del Reino Unido dan 
cuenta de un mercado más firme, 
sin mencionar transacciones algu-
na . 
Exlxstenclas a 4.14 centavos. 
INFORMACION GANADERA 
L a venta en pió: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y tres cuarto a 7 
y cuarto centavos. 
Cerda de 10 a 11 centavos el 
del país y de 13 a 14 el americano. 
Lanar de 8 y medio a 9 centa-
vos . 
FARA PUBP-TO PADRE 





J. Zaldlvar, 2 
ca.ias cuo-
S cajas chorizos. 
MANIFIESTO 1230.— Vapor ame-
ricano GOVERXOS COBB, capitán 
Phelan, procedente de Kcy West, 
consignado a K. L . Brannen. 
A Ríos: 3 cajas camaronea. 
G Sánchez: Z idem idem. 
American R. Express: 18 bullos tx-
press. 
algas marlnafl. 
Ii Kent: ü idem pescado 
MISCELANEA: 
Ct Mydlarski: 2 fardos posta»»<j. 
American Tradlng: 400 tambores | 
f-arburo. 
F A Orti?.: 4 cajas ferreteria. I 
Seoane y Fernández: 1 idem papel. | 
B Uarcia: 4 idem ferretería. 
Útl 11 atados tinta. 
P S y Co: 35 bultos idem pasta. 
R D: 35 idem Idem. 
Carasa Co: 65 idem idem. 
Solana Hermano: 63 idem diem. 
Texldor Co: li caja bolas. 
Cuban Cano Sugar: l caja mué-
bles. 
A N Rodríguez: 5 idem accesorios 
elíotrlcos. 
B Sarrá: 56 Idem drogas. 
No marca: 46 bultos tinta y pasta. 
J A Vázquez:- 847 bultos alambres. 
General Electrical: 257 Idem Id. 
P Fernández Co: 32 bultos pasta 
y cola. 
FTaquechal: 4 cajas drogas. 
Celis Tamango Co: 3 cajas ligas. 
International Tradlng: 25 rollos pa-
pel. 
L M P: 50 atados pasta. 
M y Co: 3 barriles cola. 
E Sarrá: 28 cajas drogas. 
F aquechel: 13 huacales idem, 1 
:aja jabón. 
Ji 5 barriles aceite. 
.1 A: 27 bultos tinta y pafta. 
Harris Hermano Co: 7 cajas hojas 
para navajas. 
M S: 1 caja libros 
do 
VIVERES: 
F Ezquerro: 300 
Te'a Gutiérrez v 
y Co: 7 
^ Alonso: 200 








Co: * ^rnández:¿O30C0aJa.s oRti0n 
barraqué Macl4 y ̂  ^ harina. ^ J Co: 
00 cajas Sierra: ^ahalcta j 
J J ; 600 sacos 
B Echevarría y Co 
S: 250 Idem 
^ : 250 S J * 
frijol" t̂T*-
' ^holla, 
mafz/00 i ^ J 
Starks Inc -To 'Í!?1 
A Alonso: 200 s^as 




w » . #62 Idem al ir 
«roiag 
Madero Hno. y r"00, 






y Co: loo" t e 7 c ^ « 
« "f; 10 ̂ Ja» dulces. 9,1 
f Amaral: 600 saco. - v 
Swift v Co- ' i fiíJL ^ol'ai, 
las mantera -0 t,na?' ^ t,,^ 
Hevia Vázquez: :oo «»,.„ , 
C A T v Co: 100 c a j a ^ J S ! 
MISCELANEA: "maro^ 
K E y Co: 40 
Castcleiro Vizoso Co: 15 idem pin 
MANIFIESTO 1231.— Vapor espa-.tura. 
ftol MONTEJVIDEO, capitán Caro, ¡ Duarte y Co: 25 cilindros amonla-| B 
procedente de Veracruz, consignado a ico. 
M. Otaduy. C C: 4 cajas sobres. 
M Garcia Co: 250 sacos garbanzos.; Droguería Johnson: 11 Idem drogas. 
A Montaña Co: 250 Idem Idem.' Artes Gráficas: 7 cajas libros. 
MANIFIESTO 1232.— Vapor Inglés I J L Villamll: 3 idem ferretería 
bultos 
cortes. 
7 caJas mediaí. 
bultos 
LA PERLA, capitán Scott, proceden-
te de Boston, consignado a la Uni-
ted Frult. 
V I V E R E S : 
González y Suárez: 50 cajas Jabón. 
Munro Trading Co: 153 Idem Idem, 
1 Idem anuncios. 
L A S T A R I F A S D E L P U E R T O 
Matadero de Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero so cotizan a los sikuien-
tes precios: 
Vacuno de 24 a L'6 y 27 centa-
vos. 
Vacuno de 24 a 26 y 27 cen-
tavos. 
Cerda de 42 i ."¡4 centavos. 
Re^ea sacrlfu ndas en este Ma-
tadero: Vacuno 120; Cerda 72. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centa-
vos. 
Cerda de 42 a 5 4 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos. 
Reses «aerificadas en este Ma-
tadero: Vacuno 291; Cerda 19 4; 
Lanar 69. 
cajas chorizos. 
PARA SANTA CRUZ D E L SUR 
Viuda H . Martínez, 2 cajas chori-
zo». 
1 APA MANATI 
J . Betancourt, 2 bultos suela y pie-
les. 
CAPiGA PARA LA HABANA 
C. Tropical 60 bultos botella». 
J . P. Rulz, 5 envates. 
M. Fernández y Ca. CS pecas es-
I.cnjas. 
M Gonzáles y Ca. 1 caja bacalao. 
Mf>rl& y Ca 2114 pipotes vacíos. 
M. Bueno, 2 fardes .-uc-la. 
P. Vila 1 id. Id. 
P. EJtchevery. 13 bultos suela-
Pita Hnos. 2 saoog garbanzos. 
Palatinc, 48 bultos botellas. 
R. Ortega 1 máquina de coser. 
Tropical, 124 barriles bottflas. 
V. G Mendoza, 1 eje acero.' 
W. India, 26 envases. 
V. O. Mendcza, f.O ruedas carre-
tas y 2.) ejes con tuercas. 
E l señor Roberto de Guardiola. 
Secretario de la Asociación de Co-
merciantes, ha dirijido una comu-
nicación a los miembros de dicha 
institución rogándole se dignen 
asistir a la Asamblea que la ya 
citada asociación celebrará el día 
30 del presente mes, a las cuatro 
de la tarde, en el ¿alón de Actos 
de la Lonja del Comercio, en cu-
yo edificio tiene instaladas sus 
oficinas. 
Se tratará en dicha reunión del 
aumento que han sufrido las tari-
fas de cobro del Puerto de la Ha-
bana, para conocer las medidas 
que deben adoptarse en defensa de 
los intereses comerciales e indus-
triales que esa Asociación repre-
senta . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
S i t u a c i ó n d e l o s V a p o r e s d e 
C a b o t a j e 
M O V I M I E N T O D E P U E R T O 
D E A M B E R E S 
durante el mes de Septiembre de 
1925 entraron S41 buques con unibanqueros en libras cabl 
tonelaje total de 1.752.734 tonela-
das Incluso 10 veleros con 1,654 
toneladas. 
Durante el mes correspondiente 
0̂ 1 año pasado, las cifras eran de 
^30 buques con 1.645.601 tonela-
das incluyendo 11 veleros con 7,13 6 
loneladas. Luego hay. para el mes 
do Septiembre del corriente año, un 
Húmente de 107.133 toneladas. E l 
tonelaje medio de las entradas en 
el mes de Septiembre es de 2,084 
toneladas por buque. Para los nue-
ve primeros meses del año hav nn 
«umento de 324 buques y de 929 
mil 995 toneladas. 
Los buques entrados en el puer-
to durante el mes de Seiptiombre 
tje 1925 llevan las siguientes ban-
deras de: 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tono de firmeza rigió ayer este 
mercado. 
Firmes la libra esterlina y la peseta 
española. 
E l franco francas, aunque ganó 7 
puntos, no creemos que su firmeza 
sea duradera en vista de los aconteci-
mientos que se desarrollan en Fran-
cia. 
Sostenida la lira Italiana. 
Flojo el cambio sobre New Tork. I 
Hubo operaciones entre bancos y | 
4.84.f it 
Importantes Intereses relaciona-
dos con Cuba se cree que están 
comprando diciembre y vendiendo 
posiciones posteriores, mientras 
que los operadores de afuera e in-
tereses locales se hallan vendien-
do; pero en conjunto el movimien-
to do compras es algo más agre-
sivo que el de ventas. 
Xo hubo ningún acontecimiento 
especial en el mercado de crudos; 
pero el tono es decididamente fir-
me y la intensidad de la demanda 
de los refinadores, el miércoles 
pareció haber creado la Impresión 
do que no están tan bien previstos 
de crudos para hacer frente a su? 
necealdadea do refinado como en 
un principio se creía. 
Pearcnll's. 
Comparado con el cierre de Lon-
dres del 25 de noviembre, el mer-
cado abrió esta mañana sostenido 
de T. .3|4 a 4 . 1 | 2 peniques más al-
to. 
a pagar en cheque sobre New Tork a 
1|32 descuento y además otras opera-




Los refinadores británicos han 
subido el proclo del azúcar refina-
do en tres peniques para la entre-
ga en diciemlbre-enero y en seis 
penlqmes para la de febrero. 
Entrarlas de Ganado: 
Se espera esta nocho un tren 
ganadero de Camagüey que viene 
consignado a la casa Lykes Bros. 
Para la misma casa llegaron 
LSI cerdos remitidos a su consig-
nación desde Sanctl Spíritus. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Enero (1926) 20.16 
Marzo (1926) 20.07 
Mayo (1920) 19.68 
Julio (1926)... 19.20 
Octubre (1926) 18.59 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vap^r Antolln del Collado, en Vuel-
ta Abajo. S j espora el día 20. 
Baracoa, ge wmsrs esla noche pro-
cedernte de Nuevítaa. Salid ayer a las 
S a. m. 
Cayo Cristo, cargando para Nuevl_ 
fas. Manatí, Puerto Padre y Chapa-
rra. Saidrá mafiana.. 
Caj7> Mambí, en Santiago de Cuba. 
Clenfuegos, sin k t J r c do salida de 
Cienfuegos para la Habana. Se es-
pera mañana. 
Caibarifn. se espera esta noche, 
procedente de Matanzas. 
Eusebio Coterillo, cargando para 
Baracoa, GoautáMUno (Caimanera) y 
Srrtliigo de Cuoa. Saldrá moñana. 
Gibara, en reparación. 
Guantánani-> sin noticias <íe la 11'!-
ítula a Santiago de Cuba, viaje d*1 
retorno. Se eeptra el lunes. 
Habana, saldrá mañana de Santia-
go de Cuba para Puei lo Piala y Puer-
to Rico. 
Joaquín Godoy. <arpando para todon 
los puertos di la Costa sur. SaldrÁ 
hoy. 
Julián Alivnso, en Baraioa, viaje d© 
Ida. 
La Fe. raí gar do para Calbarlén, 
Punta Alegre, y Punta San Juan. Sal-
drá mafiana. 
Las Villas, en Guayabal, viaje do 
Ida. 
Manzanillo. catt:ando para la costa 
norte. Saldrá mañana. 
Puerto Tarafa. s'.n rperaclonts. 
Tíápld,), sin operaciones. 
Sanrlago de Cuba, en Panes, viajo 
J o Ida. 
Por escritura otorgada ante el 
Xotario de esta Villa doctor Anto-
nio Asencio Ramos, se ha consti-
tuido una sociedad mercantil eh 
comandita, bajo la razón de J . M. 
L6pez, S1. en C., para continuar en 
la plaza de iFlacetas la explotación 
del establecimieñto denominado 
" E l Parque", dedicado al giro de 
café, cantina, hotel y restaurant, 
sito en las calles Central y Prime-
ra del Oeste y que antes giraba co-
mercialmente a nombre de José 
Roche iLuzaldo, quien lo a aporta-
do a la sociedad que ahora se 
constituyó. 
Forman esta sociedad el señor 
José María López Fernández, co-
mo Gerente y el señor Josó Roohe 
Luzaldo como Comanditario. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
E S P A Ñ O L A 
Celebró sesión la Directiva de 
la Cámara de Comercio Española 
para tratar sobre el proyecto de 
Ley Miel setenta y cinco por ciento 
acordando después de amplia de-
liberación, nombra una comisión 
para que rinda informe sobre di-
chos problema, para después de 
conocerlo la Directiva, pasarlo a la 
eFierac ión Nacional de Corpora-
ciones Eteonómica-5», 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
López Pérez Co: 1 idem etiquetas. 
.1 Rodríguez Co: 1 Idem tejidos. 
V Rodríguez Co: 2 idem Idem. 
M Isaac: 4 idem Idem. 
Menéndez y Granda: 4 Idem idem. 
Caso y Mufiiz: 2 Idem Idem. 
L Garda Co: 1 idem Idem. 
Solls Entrialgo Co: 4 Idem idem. 
González Hermano: 26 idem Idem. 
International Trading: 76 tambores 
alquitrán. 
Harris Hno. Co: 6 cajas libros y 
juguetes. 
Costa Hermano: 20 barriles alqui-
trán. • , 
National Paper y Type Co: 71 bul-
tos papel, 124 Idem tinta y pasta. 
PERIODICOS: 
DIARIO DE LA MARINA: 45 rollos 
papel. 
¡01 Mundo: 43 idem idem. 
Heraldo de Cuba: 20 Idem idem. 
L a Semana: 24 idem idem. 
E l País: 28 idem idem. 
Wah Mon S Po: 22 idem idem. 
CAIiZADO: 
J Gandarilla: 10 cajas calzado. 
J Llano: 2 idem calzado. 
C Rivera: 2 idem idem. 
Fraga Co: 5 idem Idem. 
Fernández Tourino: 2 idem laom. 
Francos y Hernández: 1 dem id. 
A G Carballal: 1 Idem Idem. 
H Llano: 2 Idem Idem. 
M f López: 1 idem idem. 
V A López: 4 Idem Idem. 
Huerta Co: 5 idem idem. 
Turro Co: 17 Idem. Idem. 
H Wlltz: 5 Idem 'idem. 
E M Olaquiber: 1 idem Idem. 
Canoura Co: 1 idem Idem. 
Gutiérrez Garcia Co: 36 Idem Id. 
O J Perelló: 5 Idem Idem . 
Peletería Broadway: 16 bultos ac-
cesorios para calzado. 
.1 López Co: 37 idem calzado. 
F Blanco: S Idem Idem. 
A Fernández M: 3 Idem Idem 
Abadin Co: 17 Idem Idem. 
Mercadal Co: 2 idem Idem, 
Ferfrándcz Alonso Co: D Idnm id. 
Martínez Quifiones Co: 5 Idem id. | 
Roset# y Pérez: 2 Idem Idem. 
M Mleres: 1 Idem idem. 
M Garcia: 3 idem Idem. 
Hermanos Gandarilla: 6 Idem 
Ussla Co: 1 idem idem. 
Poblet y Pérez: 17 idem Idem. 
F Garrido: 3 ide'm idem. 
Moreiras Hno: 4 idem idem. 
V Gómez: 2 Idem Idem. 
Menéndez Co: 17 idem idem. 
Cueto Co: 22 idem Idem. 
González Hermano: 7 Idem Idem, 
T AL ABARTE RIA : 
Unidas de Calzado: 1 bulto cuero. 
N García: 4 Idem Idem. 
G S Corp: 1 idem Idem. 
L Galán: 3 Idem idem. 
Sanmiguel Co: 1 idem Idem. 
H Muñoz: 1 Idem Idem. 
Tomás Co: 1 idem idem. 
J Balaguero: 10 idem idem. 
Conrado Pelotería: 1 Idem Idem. 
B Varas Hermano: 29 idem id. 
P Gómez Cueto Co: 33 idem Idem. 
U S M Co: 72 Idem Idem. 
M Varas Co: 1 idem Idem. 
Armour Co: 1 idem Idem. 
Muñoz y Agusti: 6 Idem Idem 
Rodríguez Incera Co: 2 Idem Idem. 
Xo marcas: 
P H T: 600 sacos' ves0 
Ropublln Motor: 3 
3 idem Idem 
* T. 11 cajas drora. 
A C: If 
r gan. 
. cajas algodón. 
Baraguá Sugar: 2 bult 
ros. 











b . a 
B. c 





J Z Horter: 78 bultos m.„, i I 
!>30,-4 cajas tejidos " ^ ' H 
Co: 5 idem Idem 
Co: ó Idem Jabón. 




L G Aguilera 
bles. 
M L Sed: 1 caja medias 
ir López: 1 piano. 
G B: 2,000 atado» cortes 
No marca: 85 polines, 
A S: 2 cajas Juguetes 
Republlc Motor: 6 bultos 
ríos, 
F P C: « fardos cuerdas 
C M N: 20 barriles Jarras' 
Central Amistad: j caja all b 
O BUchmann: ó bultos muelle. 
Diaz Hno: 2 Idem muestras 
Cuban Importación: 5 autos i ( 
Ja accesorios. 
P D Pool: 2 Jaulas gallina*. 
No marca: 60 piezas madera 
C Pardo: 14 piezas latas tacUi 
No marcas: 640 atravesaños 
Sinclair Cuban Olí: 183 barriles 
aceite y grasa. 
| MANIFIESTO 1239— Vapor H 
icés DE LA SALLE, capitán BIav! 
[procedente de Havre y escalas t coi 
A Alvarez: 1 Idem mufieca» 




MANIFIESTO 1233.— Remolcador 
americano SEA KING, capitán High-
tower, procedente de Peneacola, con-
signado a Lykes Bros. 
En lastre. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 5 - 2 6 
REPORTADAS POR LOS COLEGIOS 
DE CORREDORES • 
Matanzas 2.002710 
MANIFIESTO 1234.— Lanchón ame 
rlcano CONSUL, capitán Hand. pro-
cedente de Pensacola, consignado a 
Lykes Bros. 
MADERAS: 
Alegrct y Pclleya: 2,007 piezas ma-
dera. 
J M Fernández: 3.297 idem Id. 
T Gómez: 27,557 Idem Idem, 1 pos-
te, 1,612 listones. r 
Han comenzado la molienda los I DEDUCIDAS POR E L PROCEDI-
Las exportaciones de azflcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los Apnrtadoc Primero y 
Octavo del Decreto 1770 fueron las 
siguientes: 
Aduana de Nuevltas: 11,524 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 12,775 sacos. 
Destino: Queenstown. 
Aduana de Cayo Mambí: 19,500 sa-
cos. Destino: New York. 
Inglaterra . . ,- 34g 
il,;nían,a 140 
Bélgica 07 
Francia \ [ [[ g7 
Holanda m\ ' \ R^ 
Noruega , ] ' [ 47 
Buecia 3 6 
Dinamarca *.* ' * 26 
América del Norte . . *' 12 
Japón .* . ' .* . .* ! 13 
New Tork vista 
New York cable 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días. . 
París cable . . . . 
3 |64 D. 





París vista 3, 
Hamburgo cable . . . . 







Zurich cable , 19.28 
Zurlch vista 19.27 
Amsterdam cable 40.24 
Amsterdam vista 40.22 
Toronto cable 
Toronto vista 
Hong: Kong cable . . . . 














N . G e l a t s & C o . ! " • " " " 0 ! 
^ ^ J 3 J ^ ^ 106.108 
Vendemcs Cheques de Via jeros 
P a g a d e r o s en Todas P a r t e s d e l Mando 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
en l a s Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
mm—e——«——«•••ÉiiwiÉ» i'imtiMiíiintiHTiiiim 
Redbimos Depósito* en Esti Sccdfe, Pagando Interés del 3 por 100 ArbiI 
T̂odaM esta optradonet patdan « fre faert t también por corr t f 
siguientes centrales: , 
"Río €auto", en Manzanillo, no-
viembre 21. 
"Isabel", en Guantánamo, no-
viembre 23. 
"Macarefio". en Santa Cruz del 
Sur, noviembre IM . . 
"Manatí", en Manatí, noviem-
bre 24. 
"Elía", en Camagüey, noviem-
bre 26. 
"Céspedes", en Camagüepr, no--
Tlembre 26. 
"San Isidro", en Sagua, noviem-
bre 26. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
MIENTO SEÑALADO EN E L APAR-
TADO QUINTO D E L DECRETO 1770 
Habana 1.944249 
Cárdenas 1.947326 
Sagua . . . . ; 1.975018 
Manzanillo 1.941173 
Cienfuegos 1.945788 
P r o m e d i o d e l a C o t i z a c i ó n 
O f i c i a l de l P r e c i o d e l A z ú c a r 
NOVIEMBRE 
Primera quincena 





MANIFIESTO 1235.— Lanchón ame 
rirano P E T E R capitán Lynch, proce-
dente de Pensacola, consignado a Ly-
kes Bros. 
Para varios: 20,474 piezas madera. 
Angel y Co: 27B cajas champín. 
Serrano Martin: 20 Idem Idem, 
Orejas Hno: 46 Idem licor, 
j M Ruiz y Co: 20 idem :dim. 
Casa Recalt: 40 Idem Idem. 
F Domínguez: 52 Idem ¡dem. 
j Raféeos y Ce: 30 idem idem. 
P N S: 600 cajas champan. 
Nestle S Mllk: 60 cajas choco'.at 
H F González: 35 idem licor 
González Hno: 60 idem írutai, 
B N S: 50 cajas licor. 
¡ B: 25 idem idem. 
j Blanco: 14 Ídem blrcoclioi. 
Wile Blum: 30 cajas licor, 1 ide 
anuncios. 
MISCELANEA: 
E Estévanei S: t cajas perfumeri 
M Varas y Co: 11 cajas hcrraine 
tas. 
G Ciolll: 1 idem libros. 
Ganfeld 20 Idem perfumeri». 
Amado Paz y Co: 5 idem idím 
Escalante Castillo y Co: » ÍW 
A T: 1 Idem bronce. 
Cuervo Sobrino: 2 Idem vorctUt 
Hno. G René: 12 Idem libros. 
C Osls: 1 Idem alfombras 
aZldo y Co: 1 tonel porcelan». 
H B: 2 calas juguete». 
C Y K: 15 Idem agua mineral. 
B F : 3 Idem lámparas. 
C T H: 2 Idem papel. 
M H: 1 idem hilo. 
F V: 1 idem Idem. .„„.,.. 
Barach Hno: 1 caja perfume •» 
p T: 1 Idem bustos. 
F R Miranda: 1 Idem perfum-
Hierro y Co: 1 Idem Idem-
E G C: 2 cajas hornillas-
C San Pedro: 1 caja muebk* 
O Aragón: 1 Idem nov«da«<»y 
Romero y Co: 3 Idem j u ^ -
A Miranda y Co: 4 bultos T^c* 
U S M y Co 
r: 1 caja ropa. 
A M González Hno: • 
sorlos pintor. _ . . . «„cuetf' 
Mesa Venuera: * C*J" . ^ V 
Nacional de Perfumería, a f 
I botellas. ««.trumentoi. 
S Iglesias: 1 caja Instrum 
C T C: 2 Idem metai. vjUjr 
A Rlbis Hno: 5 idem cucB 
F T C: 3 Idem tintura. 
B C H: 1 idem hilo, 
•g P" 2 idem idem. 
Z Rey: 1 Idem tejido». 
R J C: 1 Id*™ hilo w 
T-riaxte y Viscay: 1* »U1 r 
teria. _ . .oe fdem 
3 Fernández y Co. ¡ ¡ ^ m 
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C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BI7 ÜA BOI.8A 
Comp. Vend. 
Casa Blanca, noviembre 27.— 
DIARIO, Habana. — Estado del 
tiempo: Estados Unidos, altas pre-
siones excepto bajas en Grandes 
Lagos. Golfo de Méjico, tiempo va-' 
riable, barómetro algo bajo, vien- ¡ Banco Nacional 10 20 
tos variables. Pronóstico mitad I Banco Español Nominal 
Oriental Isla, buen tiempo en ge-! Banco Español cert. con 
neral hoy y el sábado, terrales y 
brisas frescas. Mitad Occidental, 
algunos nublados 7 posibilidad de 
lluvias ligeras hoy y el sábado sin 
gran cambio en temperaturas. Vien-
tos variables. 
Ubserratorlo Nacional. 
el 6 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con la. y 
2a. 6 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
MANIFIESTO 1236.— Vapor ame-
ricarh H . M. F L A G L E R . capitán 
Hansen, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift Co: 150 cajas manteca, 60 
Idem lomo, 228 Idem salchichas, 64,760 
kilos puerco, 70 tercerolas manteca 
para Matanzas; 70 Idem, 10 tinas !d«in 
para Calbarlén. 
Cudahy Packing: 300 cajas carne, 
2;?.608 kilos puerco. 
Cárdenas y aén: 522 rajas peras. 
Cuban Fnilt: S82 huacaleU uvas. 
AArmand e Hijo: 400 Idem hue-
vos. 
A Qulroga: 400 Idem idem. 
Lope» Hermano: 400 Idem Idem. 14 
mil 380 kilos coels. 
A del Campo: 400 cajas huevos. 
MISCELANEA: 
Thrall Electrical Co: 23 bultos ma-
teriales. 
Van Gorder y Romero: 25 bultos 
Impresos y accesorios. 
' Cuervo y Cañal: 2 cajas tejido». 
S Gómez Co: 3 idem Idem. 
M Araujo: 12 idem estufas y acce-
sorios. 
Betané.ourt y de la Nuez: 2 fardos 
cuero. 
Viuda Humara y Lastra: J caja má-
quinas. 
Thrall Electrical Co: 66 bultos ma-
teriales. 
B P Mahoney: 22 bultos maquina-
rla, 12 piezas Idetn. 
Havana Electrical R R: 11,500 la-
drillos. 
Lykes Bros: 138 cerdos. 
Havana American Jockey Club: 8 
cabal 1 
.T Barquín y 
G Barañano 
teria. _ 
Abril Paz y C ^ 
F T F ^ ^ O f-av51 
S ca Ja* ^ 
1 auto 
Cuban Auto y Co. l * sorlos. _ . e raias í*1"1 
B Zabala y C'o:. * B R: 2 cajas iden. 
Feiz: 1 caja ™V" ?fo9 hier" 
.1 Charavay: 20 bul^» ntoi. 
R E M: 1 caja 1^"' 
R B T: 22 cajas ^ 
Vda. Humara: H ^ ¿tt 
Capeetíiny Ciaray > *; jdem -
.1 Fernández y Co. ^ át 
Canosa y Marurl 13 ̂ en,. 
Felto Cabezón: « J ^ r c e l * * ' 
j Novoa: 10 cajas Por 
ide" 
caja» DROGAS: F Taquechel: «"f' s 
neral, H6 bultos dror8^. 
T ^em T d ^ . 
| I r r á : 12 ^ J ^ r 
D Guerrero: 8 
B S: 51 Idem ' « ¡ " ' « U 
Droguería .T^nso^ . 
518 cajas agua mi^ buuo* J 
H Le Blervenu. id*»' 
lié* 
j páuly y Coj 
M Pozo: 9 Idem 
H Lecours: 2 Idem 
E R: 107 Idem ide»11 
idem. 
Idem-
Urlarte y Co: 10( 




eRmG Mena Donald r C* ¿> 
,d*m-D s. 1146 Id""1 lie*' 
E Sarrá: L140.' jss agua minera^j0E:g 
VIVE»»»: ! ttc<* ' 
• Rafecas v co. 












































D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R F 2 8 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
s 
g Ó L S A D E L A H A B A N A 
1S. r^.V*'*, 
sean — • — d l r o C t o r e s de 
. reunieron o,osd^ cuba para 
tíitof " S c ' o n a - ^ con .a 
acord6 dividendo alguno a 
'Aciones ^ei!^aS-• .ráTíoB Ferrocarriles 
acciones ° e m á - flojas. 
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licor, 1 iilcl 
is perfume;'.! 
¡as hcrrain'íl 
excupón lo» bonos 
^ ^ u d f interior-
3 < f a ^ ^ ^ t e q » i d o f t e n cuanto 
•5•?eíiery,obllgaciont;a•• . 
, boDoS • — _ h« Havana 
^ a* acciones « ' Bolsa 
É f ^ r ^ f r r i m p r e ' 
'Pste l ? nuevo papo1-m reí • ^ " l a l alguna sobro 
v noticia &i£.u<te40* de 
f S - S l e V l a n S T a r a f a . 
^df^ Eléctrlcoa .y 
"<!tiecen-
10S de«ás valores no hay nada 
28 40 
el me 
rcado con alguna pesa-
BONOS ComP- Ven<,• 
R Cuba Speyer.. . 
£• ruba D- lnt- •' 
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rnba Spever 1904, 
iCytsS 000,000 . . 101 102% 
Cuba' Deuda Inte-
. 1905, cap. Currer.-
n.ies.soo . . . . . . . 
Ciúa 1909 4 1)2 por 
capital CurreUcy 
«,0.0.0.. , . . . . . . . . 
Cuba 1914. Morgan 
, Cy iO.000.000 . . 
'Cuba 1917. Puertos. 
• Cy 7.000,000..- •• 
Cuba 1'.^. 5 Itü cap 
50.000,000 
itaniento Habana la. 
•tees, cap. Currency 
¡3,000 
Kimientx) Habana 2a. 
teca, cap. Currency 
ij.OOO.. . . . . .. .. ^. 
t¡ Territorial, capital 
.(M.00O '.. . . . . . . 
ido, cap. $400,000... 
wrá, 'capital. Curren-:.m,ooo.:„ 
de Avila, capital 
roo.ooo . . • 
:ígosr capital pesos 
W.OOQ., , 








{eneral, capital Cy 
100,0 0 0 . . .'. '.. 
•ra, capital pesos 
000 7. . . 
icturera. cap., pe-
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'fo. cap, J500,000. 
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f&.^P'tal Curiten-
000 , 0 0 0 
jjyerlo A . ' W p I t á í 
^ n ^ P ' t á l ' Curreiil 
'•5oo,ooo,. 
¡& ^Pital * libras 
(mnas 2.000,000 . . . . 
^0 (Conv Gol.) ca-
S cy s.soo.ooo. . 
A c i o n e s 
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^ S T R O S AGENTES 
"blo pn -
* * * * ' 1 
C8utsar'-y-1 que co. 
* tesP«ctwrapo' y estl. 
q,,e «oí Z a í Ú ^ u a« gran fnte-
Manufacturera, comunes, 
cap. $6,000,000 2% 4 
Maadero, cap, $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas capi-
tal Cy 2,000,000 . . . . 7514 78Va 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000,000 i s% 19% 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. 3,000.000 350 
Perfumería prefs. capital 
1,400,000 66 74 
Perfumería, comunes, ca-
pital 1.850,000 14 20 
Pesca, preferidas, capital 
1.000.00Ü 100 — 
Pesca, comunes, capital 
1.500,000,. 
cy 1,500,000 Nominal 
Sancti Splritus, cap. Cy 
39,800 Nominal 
Tolófono, prefs. , capital 
2.000,000 107 108 
Te .é lono comunes, capital 
6. 000,000 122 200 
1>1, International capital 
Cy 25,000,000 112 11& 
Truts. cap. $5.000,000 . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 106% 107% 
Union Oil, capital pesos 
1.000.000 Nominal 
Unión Nacional, prefs. , 
cap. $750,000 75 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 . . . . . . — 
Urbanlzadora, prefs. , ca-
pital $1.500,000 Nominal 
Urbanizadora, comunes, 
cap. $3.000,000 — 
Metropolitan Auto . , . . l i o S in 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
aver al cierre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
m CENTIMOS 
por cada doDar. 
L a Ley del Setenta y Cinco 
por Ciento de Empleados Cu-
banos y el Comercio 
Con motivo del proyecto de ley 
reforente a qme en cada estatdecl-
mlento mercantil el setenta y cin-
co por ciento de sus empleados 
sean cubanos, el Presidente p. e. 
r., de la ILonJa, señor Armando 
Pons, ha hecho las siguientes de-
claraciones. 
Que como precisamente fué ayer 
cuando tomó posesión del cargo 
de Presidente de la Lonja por sus-
titución reglamentaria, le parece 
prematuro hacer declaraciones a 
nombre de la entidad; pero que no 
tiene inconveniente alguno en ex-
presar sai opinión particular en 
este sentido. 
Qu* entiende que el espíritu de 
la ley es plausible como todo lo 
que tienda a' beneficiar a los ciu-
dadanos cubanos. 
Que siempre ha laborado por 
qiue los elementos de valer arrai-
gados fen el país 'adopten la ciuda-
danía cubana, ya que de esa ma-
nera completan su personalidad, 
pues quien hace vida con carácter 
permanente en un país que no es 
el de su origen, resulta extranje-
ro en todas partes, cuando es lo 
cierto que instintivamente ama el 
lugar donde se gana la vida y pros-
pera y fomenta una familia y don-
de está fuertemente atado pov los 
vínculos de la amistad y de las 
relaciones sociales y mercantries. 
Que en esta plaza existen va-
rios ejemplos de importantísimas 
casas comerciales que fundadas 
por españoles estáu hoy dirigidas 
por sus hijos cubanos que conti-
núan y acrecientan la eficiente la-
bor de sus progenitores. 
Que esa corriente es cada vez 
mayor y que comprendidolo así, 
muchos industriales y comercian-
tes y propiétarioa se han hecho y 
otros traían de hacerse cubanos le-
galmente, pues ya lo eran prácti-
camente por su devoción a esta 
tierra. 
Pero entiende que la ley del 
setenta y cinco por ciento de em-
pleados cuibanos no es apropiada 
para un país como éste, necesitado 
de que la savia de la inmigración 
robustezca el árbol nacional, y sin 
duda sería causa de grandes per-
juicios ya que obligaría a un cam-
bio violento en el personal de to-
dos los establecimientos mercanti-
les, cuyo negocio se resentiría no-
tablemente al no seguir aténdiéu-
dolo quienes lo han venido hacien-
do por espacio de muchos años y 
por consiguiente han adquirido los 
conocimientos y experiencia Indis-
pensable para la mejor marcha de 
cada giro o funciones especiales. 
Aparte de todo esto la referida 
ley vendría a vulnerar derechos ad-
quiridos y los principias de la li-
bre contratación, y en último caso, 
más recomendable una aplicación 
parcial o escalonada en el perso-
nal, lo oual a la vez permitiría que 
se preparasen debidamente muchos 
jóvenes cubanos para asumir las 
funciones de importancia que hoy 
no podrían cubrir en la amplitud 
necesaria por no haberse arraiga-
do antes en nuestros jóvenes na-
tivos la vocación poír las profesio-
nes mercantiles en la proporción 
debida a la gran importancia que 
tiene el comercio de la República, 
,Y debería tenerse en cuenta asi-
mismo para comprenderlos dentro 
del. dicho setenta y cinco por cien-
to a aquellos que declarasen su 
intención de nacionalizarse como 
cubanos. 
Compañías Inspeccionadas 
Por resolución del Honorable 
señor secretario de Agricultura, 
Comercio y Traibajo, se ha cerra-
do • en el día de ayer el Departa-
mento de Fianzas de la Compañía 
"La América", toda vez que dicha 
Compañía no ha presentado el jus-
tificante de haber solventado las 
obligaciones qiue tenía pendiente 
por incautaciones dictadas por los 
Tribunales de Justicia. 
El doctor Juan Alemán y Fortún 
Inspector de Bancos, Empresas y 
Compañías, ha elevado sus infor-
mes al señor Director de Comer-
cio, relativos a las inspecciones 
practicadas ,en las Compañías de 
Seguros denominada "La Eléctri-
ca" y "Employer's Liability Assu-
rrance' Corporation. 
Asimismo el también Inspector 
señor Rafael Velez, ha elevado sus 
Informes relativos a la^ inspeccio-
nes que ha practicado en las Com-
pañías denominadas "Maryland 
Casualty Company" y "La Unión 
Latina", ambos de Seguros de Ac-
cidentes del Trabajo. 
Hasta fl presente, además dé 
las citadas, se han Inspeccionado 
por el doctor Alemán las Compa-
ñías de Accidentes del Trabajo 
slgtilentes: "Ouba", " E l Comer-
cio". "La Alianza" y "Seguros 
AgiicoLa". 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , noviembre 27. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L a s fuerzas 
constructivas volvieron a actuar hoy 
en el mercado de valores, que se re-
puso de su reciente debilidad sobre 
un volumen moderado de transaccio-
nes. E l avance de hoy no produjo nue-
vas liquidaciones, cerrando las cotiza-
ciones alrededor de los más altos ni-
veles del día con una larga lista de 
ganancias netas de uno a 7 puntos. 
L a Incertidumbre referente a la ac-
titud del Banco Federal de Reserva 
de New York en relación con el tipo 
de redescuento, cont inúa pero apa-
rentemente ha perdido su influencia 
dominante como factor en el mercado. 
E l alza de los prés tamos sin plazo fi-
jo desde el 4.S|4 el 5 por ciento tam-
bién pasó inadvertido. 
" L a abundancia de órdenes para to-
da clase de art ícu los de primera ne-
cesidad y las compras liberales para 
entrega a principios de primavera con-
tinúan caracterizando las noticias de 
los mercados de todos los lugares del 
país", dice la revista de Dunn. "Aun-
que el comercio de otoñ a l por mayor, 
especialmente en art ícu los secos y ren-
glones aliados ha llegado aparentemen-
te a su punto culminante a principios 
de este mes, la distr ibución en el co-
mercio a l po? menor ha sido relativa-
mente mejor", dice la revista de Brods-
treet. 
L a s acciones do motores continuaron 
reponiéndose desde la baja del mar-
tes. Chrysler cerró con alza de 6 pun-
tos a 189.7|8 contra una cotización 
mínima de 167.1|Z del martes y Gene-
ra l Motors mostró una ganancia ne-
ta de 7.118 a 118.114 después de ha-
berse vendido a 106 en los primeros 
días de la semana. Hudson mostró 
una ganancia neta de 5.318 a 101. 
L a s acciones de aceto respondieron 
a las noticias de una expansión en 
las operaciones de las fábr icas , Sloss-
Sheffleld fué la caracter ís t ica espec-
tacular de ese grupo, ganando 16 pun-
tos a un record alto de 140 y bajó des-
pués a 136.1|2. United States Steel 
comunes avanzaron a 52 después del 
anuncio de que había logrado utilida-
des netas de un 5 por ciento más que 
en el mismo mes del año anterior. 
Youngstown Sheet and Tube, Republic 
y Gulf States cerraron cerca de tres 
puntos más altas. 
L a s acciones tabacaleras estuvieron 
fuertes en espora de un aumento de 
los negocios alcanzando nuevas coti-
zaciones máximas para el año Conso-
llr'ated Clgar, Liggett and Myers co-
munes y acciones "B" y Tobacco Pro-
ducts A . L a s emisiones mercantiles 
también ganaron terreno, avanzando 
un punto Hartman Corporation. 
L a s petroleras dieron una buena de-
mostración de fuerza como grupo al 
tenerse noticia de que mejora la si-
tuación para dicha industria. " Otros 
renglones industrailes fuertes fueron 
American Can, American Water Works 
Case Threshlng Machine, Internatio-
nal Combustión Englneeerlng. Postum 
Cereal, United States Cast Iron Pipo 
y Universal Pipe preferidas, United 
States Realty Ward Backing y Wes-
thinghouse Air Brake con ganancias 
de 3 a 7 puntos. 
L a s ferroviarias continuaron reci-
biendo fuerte apoyo de compra, con-
certándose el in terés especulativo en 
los ferrocarriles del Syr , Atlantic 
Co.-i-st Line ganó 8 puntos a 234 y 
Kansas City Southern se co t i zó a 
44, l j2. 
Los prés tamos a plazo fijo y el pa-
pol comercial continuaron sin cam-
bio. 
REVISTA D E BONOS 
N U E V A Y O R K , noviembre 27. (Poi 
The Associated P r e s s ) . — L a fuerza de 
los bonos d© la Libertad fué la ca-
racteríst ica de la sesión de hoy del 
mercado de bonos, que raenudó su mo-
vimiento de alza d e s p u é s de la festi-
vidad de ayer. Varios acontecimientos 
favorables c o n t r i b u y é r o n l a la firme-
za de las cotizaciones, especialmente 
el mantenimiento del 3.112 por cien-
to para el redescuento local y la más 
satlsfactrola s i tuación de l a polít i -
ca francesa. 
L a oferta del departamento del te-
soro para comprar bonos del tercer 
emprést i to de la Libertad del 4.1|2 
directamente a los tenedores creó una 
gran demanda para estas obligaciones 
que subieron rápidamente a 101.112, 
a cuyo precio serán adquiridas por 
el gobierno. Los d e m á s bonos de la 
Libertad y del Tesoro avanzaron en 
s impat ía . 
Los avances en las acciones ferro-
viarias fueron acompañados de .corres-
pondientes alzas en los bonos. L i s 
emisiones de alta cotización y cemi-
especulativas participaron en el mo-
vimiento, reg is trándose ganancias sus-
tanciosas por K a t y ajustados del 
Chicago and Alton del 6.112 Lou's-
vllle and Nashvllle del 4.112, ChlRipo 
and Eastern Illinois del 5 y NortDrn 
Pacific del C. 
Los bonos franceses se mantuvieron 
firmes debido a los progresos que so 
han hecho para l a formación de un 
nuevo gabinete bajo la jefatura de M. 
Briand. Algunas de las emisiones mu-
nicipales recuperaron m á s de un pun-
to. 
Los bonos del gobierno y de los fe-
rrocarriles mexicanos estuvieron más 
bajos debido a las noticias no confir-
madas de que se tropieza con diflcuN 
tades para ejecutar los planes con el 
fin do devolver los ferrocarriles a las 
empresas privadas. 
Pocos nuevos flnanclamlcntos se tra-
jeron al mercado, pero un emprést i -
to de $3,000.000 para la ciudad de 
Dulsburg, Alemania, fué bien reci-
bido. 
J U L I O B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O 
B O N O S D E L M E R C A D O U N I C O 
Y C R E D I T O S D E L E S T A D O 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tho Associated Press) 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , noviembre 27. 
I N G L A T E R R A : L ibra esterlina. Par 
$4.86% por soberano. 
Vis ta 4.84 U 
Cable 4.84 
Sesenta días 4.80 % 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.19 
F R A N C I A : Par ifl.a centavos por 
franco. 
Vis ta 3.89 
Demanda 3 . 8 9 % 
S U I Z A : Par 19.3 centavos por franco. 
Demanda 19,26 
B E L G I C A : Par 
franco. 
Demanda.. . . 
19,3 centavos por 
. . .." 4.52 % 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda , . 4.03 
Cable 4.03 % 
S U E C I A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.76 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
f lor ín . 
Demanda . . 40,12 
G R E C I A : Par 19,3 centavos por drac-
ma. 
Demanda 1,34 
N O R U E G A : Par 26,8 centavos por 
corona. 
Demanda 20,33 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corana. 
Demanda 24.87 
C H E C O E S L O V A Q U I A : : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda . , . . . . 1.77% 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por le í . 
Demanda 0.45% 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
zloty. 
Demanda. 14,70 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda . . 23,80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
chel ín . 
DemanÜa 0.14 
C H I N A : Par $1.0278 por tael. 
Demanda 77 % 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 43 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. ^ 
Demanda.. . . 41,44 
B R A S I L : Par 32.46 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda 14,18 
M O N T R E A L : 
do'Var, 
Demanda . . 
Par 100 centavos por 
100.5132 
P L A T A E N B A K R A S 
Plata en barras 69% 
Péss mejicanos 
B O L S A S E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 27. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 27.45 pesetas. 
Franco: 34,06 pesetas. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , noviembre 27. 
E l dollar se cotizó a-7,02 pesetas. 
B O L S A S B P A R I S 
P A R I S , noviembre 27. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
lares , 
Renta del 3 por 100: 46 fr.s. 
Cambios sobre Londres: 124,56 f r s . 
Emprést i to del 5 por 100: 50,50 frs 
E l dollar se cotizó a 25,69 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 27. 
Consolidados por dinero: 55 3|4. 
United Havana Rai lway: 101. 
Emprést i to británico del 5 por 100: 
100 1|2. 
Emprést i to británico del 4 1!2 por 
100: 94 718. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , noviembre 27, 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.23; 
bajo 99.18; cierre 99.23. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.7; 
bajo 101.27; cierre 102.7, 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100,26; 
bajo 100.23; cierro 100.25. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.7; 
bajo 101; cierre 101.3. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102,4; 
bajo 101.30; cierre 102,3. 
U . S. Treasury 4 por 100: Alto 
103.1; bajo 102.30; cierre 103. 
U . S . Treasury 4% por 100: Alto 
106.15; bajo 106.12; cierre 106.15. 
Internacional T e l . and T e l . C o . : 
—Alto 114 1I2j bajo 113 112; cierre 
113 1|2; 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 27. 
Hoy se registraron las siguientes 
ctizacionea a la hora del ciern» para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
Alto 102; bajo 102; cierre 102. 
Deuaa Exterior 5 por 100. 1904.— 
Alto 99 814; bajo 99 3|4; cierre 99 314. 
Deuda Exterior 5 poi 100, 1949.— 
Alto 96; bajo 96; cierre 96. 
Deuda Exterior 4 112 por 100,, 1949. 
Cierre 90. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88 114; bajo 88; cierre 88 112. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 27. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 112; bajo 83 112; cierre 
84 112. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 84 1|2; bajo 83 5iS; cierro 84 112. 
Ciudad de Marsella, H por 100 de 
1949. — Alto 84 112; bajo 84; cierre 
84 1|2. 
Emprés t i to alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 7|8; bajo 101 114; cie-
rre 101 518. 
Emprés t i to francés del 7 por 100 de 
1949. — Alto 89; bajo 88 1[2; cierro 
88 518. 
Emprés t i to holandés del 6 por 100 
de 1954,—Alto 1Ú3 314; bajo 103 112; 
cierre 103 lt2. • 
Emprés t i to argentino del G por 300 
de 1957,—Alto 96 1|2; bajo 96 318; 
cierre 96 318. 
Emprés t i to de la Repúbl ica de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 112; 
bajo 101; cierre 101 118. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 114; bajo 
101; cierre 101 1|4. 
• A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 27. 
American Sugar. Ventas 900. Alto 
73 112; bajo 73; cierre 73. 
Cuban American Sugar: Ventas 
900. Alto 25 314; bajo 25 l U ; cierre 
25 518. 
Cuba Cañe Sugar.Ventas 400. Alto 
9 114; bajo 9 114; cierre 9 1|4. 
Cuba Cañe Sugar pref.; Ventas 
1,000,— Alto 45 114; bajo 45; cierre 
45 1|8. 
Punta Alegre Sugar: sin cotizar. 
BOLSA D E NEW Y O R K 
N O V I E M B R E 2J. 
Publicamos Ta totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa d* 





Los checks canjeados 
en e! Clearing House 
de New York, impor-
taron: 
$1.035.000.000 
! ¡ P R O P I E T A R I O S ! i C O B E R C I A N T E S ! ¡ O B R E R O S ! | 
¿¿¿Ya tenéia la garantía que necesitabáis para mestro des-
envolvimiento ? ? ? 
CLEARiNG HOUSE 
Los compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
tidad de j i . 469,388,6 7. 
DE ION Y 
SOCIEDAD MERCANTIL 
Antlclpoa y gestiones de to da índole a los propietarios, en 
relación con sus fincas urbanas, Consultoría legal. Servicios a 
los obreros respecto a los accidentea del trabajo. Preferente 
atención a los comerciantes sob re sus negocios mercantiles. 
Oficinas: AtíUIAK num. 71. DEPTO. 815. 
TELEPO NO M-6238. 
Se solicitan agentes idóneos. 
Pidan Reglamentos a la Compañía 
C 10200 a l t T 16 d 8 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 franco francés se cotizo 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 5 FRANCOS 
77 CENTIMOS 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , noviembre 27. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l único ne-
gocio realizado ayer en el mercado de 
crudos consis t ió en 20.000 sacos de 
Cuba, pronto embarque, vendidos a 
una refineríe, de fuera del puerto a 
2 7|16 centavos costo y flete, opera-
ción que todavía no se ha confirma-
do. 
L a s ref inerías locales se negaron a' 
pagar ese precio y como los vendedo-
res no parecen inclinados a ofrecer 
azúcar al antiguo precio de 2.3|8 cen-
tavos, el mercado asumió una posi-
ción expectante, • 
L a noticia de que los intereses pro-
ductores estaban vendiendo meses de 
la nueva zafra puede haber causado 
alguna influencia sobre los compra-
dores, mientras el hecho de que 7 cen-
trales están ahora moliendo, fué un 
factor que atrajo considerable aten-
c ión . 
A l cierre el mercado local conti-
nuaba nominalment esln cambio a 
4,15 centavos entrega. 
r U T U R O S D S A Z U C A R C R U D O 
E l mercado d efuturos en crudos 
abrió con alza de 1 a 3 puntos y 
cerró desde sin cambio a 2 puntos 
más alto. L a s ventas para el día so 
calcularon en 57,000 toneladas. 
L a característ ica de las operaciones 
de hoy consist ió en la compra de di-
ciembre por un importante operador 
que se cree es tá realizando ventas de 
azúcar actual. 
L a s condiciones del mercado no se 
han alterado materialmente pero 
mientras el tono del mrecado fué fir-
me, los abances encontraron más opo-
s ic ión . 
Diciembre . 237 238 235 236 236 
Enero . . . 241 242 241 242 242 
Febrero 
Marzo . . . 252 253 250 251 251 
Abril 256 
Mayo . . . 267 267 263 265 265 
Junio 
Julio . . . . 276 277 273 275 275 
Agosto i... . . . 280 
Septiembre . 285 285 282 285 285 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Los precios en el mercado del re-
finado continúan nominalmente sin 
cambio de 5 a 5.40 centavos para el 
granulado fino. 
Nuevas compras se hicieron sola-
mente en proporcioiíes moderadas. 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , noviembre 27. (Por 
The Associated P r e s s . — E l mercado de 
futuros en ca fé estuvo hoy m á s bajo, 
bajo ofertas relativamente p e q u ) e ñ a s 
que parecían estar Inspiradas por el 
fáci l tono del cambio de Río y las 
noticias de m á s fác i l mercado de cos-
to y flete. 
E l mercado abrió de 19 a 30 pun-
tos más bajo. 
Después de venderse marzo a 16.20, 
cerró a 16.27, pero los ú l t imos pre-
cios mostraron pérdidas netas de 10 
a 34 puntos. 




Enero . . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 








NOTAS D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , noviembre 27. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l Interés en 
relación con el redescuento del Banco 
Federal subió hoy de punto al publi-
carse una nota semanal del Banco do 
New York, que ofrece una brusca ba-
j a en las reservas hasta el 79.6 por 
ciento contra 82,8 por ciento la sema-
na pasada. 
L a New York Telephone Company 
ha autorizado el gasto adicional do 
$4.180.365 para nuevas construccio-
nes, subiendo el total de los créditos 
concedidos desde el día 1 de año a 
J60.981 935. 
Colegio de Corredores-No» 
tarios Comerciales de la 
Habana 
I C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L si D E 
N O V I E M B R E D E 1926 
CAMBIOS Tipo» 
Par 
3 164 D. 
4.84 % 
4.84 % 
R I Y E R 0 , Z E N O E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y S O T A R I A 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D T P T C T O í 
B A N C O C O M E R C I A L , O E O U B A 
Aguiar 73, Optos. 710, 11 y 12 
Teléfono: M-1472. Cable: Rizenca. 
1S1E. Unidos cable , 
S i E . Unidos vista , 
Londres cable , , . . . . , 
Londres vista 
Londres 60 d í a s / t 
Par í s cable ( 3 9 1 
París vista 3 ¡59 
Bruselas vista . . . . . . 4.54 
Espafía cable 14.22 
España vista 14 21 
Ital ia vista ^ 
Zurlch vista 19 28 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista . . 
Copenhague vista 
Chrlstlanía vista 
Hstocolmo v i s t a . . 
Montreal vista 8 |16 P 
Berlín vista 
Wotarloi d« turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotlsaclón ofl-
clal de la Bolsa de la Habana; Rafael 
Gómez Romagosa; Raúl E , A r g i M l e s . 
Vto. Bno. A . R . Campiña, Síndco-
Presldente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
_ 
Amer. Agrlculture C h e n . . 
Amer. Agrlculture pref^, 
American Can v. 
Atlantic Coast Line . . . . 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper Mining. . 
American Car Foundry . . 
American For Pow 
Atlantic Gulf & West 1. 
American International. . . 
American Locomotive.. . . 
Ajax Rubber , 
American Smelting Ref . . . 
American Sugar Ref . C o , . 
Atchlson 
Amerclan Woolen 
Baldwin Locomotive Works 
Baltlmore & Ohio . . . . . . 
Bethlehem Steel . . . . . 
Calf . Pet. . . ; 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
Central Leahher pref , . . . 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot , 
Chesapeake & Ohio R y . . . . 
Chic . & N . W 
C , Rock I . & P 
Chile Copper 




Continental Can . . . . ¿. 
Cruclble Ste^l . 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davldson , . , , . . . . . . 
Delaware & Hudson . . . . 
Dodge Motors com 
Du Pont 
Er le . . ', 
Er ie F i r s t 
Kndlcott Johnson Corp , . . , 
E l ec , Llght Pow, , . . . , 
Famuos playors . . 
F i s k Tire ¿i 
P L M 
General Asphalt . . 
General Motors . . . . . . . . 
Goodrich , 
Great Northern 
Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel . . 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R , R . 
International Paper . . 
Internat i T e l , & T e l . . . . 
Independent OH & G a s , . . . 
Jordán Motors , , 




































































Loulsville & Nashvllle . . . . 
Moon Motor 
Mongomey Ward 
Missouri Pacific Rai lway . . . 
Missouri Pacific pref 
Marland OH 
Mack Trucks Inc •< 
N . Y . Central & H . Rlver . . 
N Y N H & H 
Northern Pacciflc . . 
National B i scü i t 
National Lead . . . . . . •.. • • 
Norfolk & Western R y . . . . 
Pacific OH Co 
Pan A m . Petl , &• Tran Co,. . . 
Pan A m , Pt . class "B" . . . . 
Pensylvannla . . . . . . . . . •• 
Plerce Arrow com 
Pierce Arrow pref 
Pitts , & W , Virginia 
Packard Motors 
Puré OH 
Phlladelphia & Co 
Phillips Petroleum- Co 
Royal Dutch N . Y . , 
Radio 
Reading . . . . . . 
Republic Iron & Steel . . ^ . . 
Standard OH California . . . , 
St . Louls & St, Francisco . . 
St, Louis & Southwestern . . 
Seaboad ar Line com 
Seaboad ar Line pref. . . 
Sears Roebuck . . . . 
Sinclair Oil C o r p . . . 
Southern Pacific 
Southern Rai lway 
Studebaker Corp 
Stdard .Oü (of New Jersey) . 
Sim Petroleum 
Savage Arms . . . . . . . . . . . 
Standard Gas & Elec. , , . . . 
Texas Co • • 
Texas & Pac . . 
Thnken Roller Bear C o . . . . . 
Tobacco Prod 
Union Pacific . . 
United Fru i t . . . . . • 
V. S . Industrial Alcohol , . . . 
U . S*, Rubber • • 
U . S. Steel 
Underwod . . 
Vanadiun . . . . «• •• 
Wabash com 
Wabash pref. < • • 
Westlnghouse 
Willys-Over 
Willys-Over pref, . . . . . . 
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L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O n C I A Z u P A R A V E N T A S A I . P O R M A Y O R T A l CONTA-
DO, S E A Y E R , 27 D E N O V I E M B R E 
A C E I T E : 
Oliva latas 23 libras qq 
Semilla de algodón, caja de 
16.00 a 
AFRECHO: 
Fino harinoso qq. de 2.80 a. 
A J O S : 
Capadres morados 
Capadres bañólas de 0.66 a . . 
Primera 45 mancuernas . . . . 
Murcianos . . 
A R R O Z : 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo n ú m . I qq . . . . 
Semilla S. Q. quintal 
Siam Garden número 1 q q . . . . 
6tam Garden extra 6 por 100 
quintal 
Siam Garden extra lü por lóO 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a . . 
Valencia leg í t imo q u i n t a l . . . . 
Americano tipo Valencia q q . . 
Americano partido q q , . . . . • 
A V E N A : 
















H E N O : 
America^- quintal . . , 
J a M O N : 
Paleta qq. de 24-00 a. 
Pierna qq de 34.50 a , 
A Z U C A R : 
Refino l a . quintal . . . . 
Refino l a . Hershey q q . . . 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia q q . . . . 
Cent, corriente quintal . . 
B A C A L A O : 
Noruega caja 
Escocia caja 
Aleta negra caja 
Aiaska caja 
B O N I T O Y A T U N : 
Caja de 16.00 a 
C A F E : 
Puerto Rico qq. de 39.00 a. 
Pa í s quintal de 26.00 a . . . 
Centro América qq. de 35 a . 
Bras i l quintal 
C A L A M A R E S : 
Caja de 8.76 a . 
C E B O L L A S : 
Medios huacales Isleñas . . . 
E n huacales gallegas Idem.. 
E n 112 huacales idem 
E n sacos americanas 
Del pal-
Egipcias saco , 
A ut. tralla 
Semilla 
Murcianas 1|2 huacales 50 li-
bras 
Is leñas huacales semilla . . . . 
Italianas saco 















F I D E O S : 
Pa í s quintal, 
F R I J O L E S : 
Negros país quintai 
Negros arribeños quintal . . . . 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos qq 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California qq 
Carita quintal de 6.00 a . . . . 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a ; . 
Blancos marrowa europeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows d i l l e , . . 
Negros americanos 
G A R B A N Z O S : 
Gordos sin cribar qq 
H A R I N A : 
De trigo, según marca, saco, 
de 8.75 a . . 














M A N T E C A : 
Primera refinada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de media libra, 
quintal . . . . 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
M A I Z : 
Argentino colorado quintal . . 
Argentino pálido quintal . . . . 
Do los Estados Unidos q q . . . 
Dominicano 
Del país quintal 
P A P A S : 
E n barriles Long I s l a n d . . . . 
E n sacos americanas 
E n tercerolas Canadá 
Semilla Bl i ss , . . , 
Tercerolas Hallfax 
Príncipe Eduardo saco de 180 
libras ; . 
Príncipe Eduardo saco de 90 
l ibras . . 
Semilla blanca 
P I M I E N T O S : 
Españoles 114 caja 
Q U E S O : 
Patagrás , crema entera, quin-
tal de 35.00 a . . . , . . .-, 
Media crema quintal 
S A L : 
Molida saco . 
Espuma saco 
S A R D I N A S 
Espadín Club 30 m¡m c a j a . . 
Espadín planas 18 m|m caá. 
Chicharros 
T A S A J O : 
Surtido quintai 
Pierna quintal 
T O C I N O : 
Quintal 
T O M A T E S : 
Españoles natural 1I« caja . 
Natural americano un kilo, 
Puré en 1|4 caja 



























Asociación de Encomenderos 
En junta general fué electa por 
aclamación, para regir los destinos 
de esta Sociedad, la candidatura si-
guiente: 
Presidente: Domingo Loynaz. 
Vice: Donato Com jo. 
Secretario: José R. Roca.. ^ 
Vice: José Ramón Rodrigues. 
Tesorero: Mateo Rosendo Roca. 
Vi/ce: Manuel Ferro. 
Vocales: Pedro Cadavleco, Ma-
nuel Rey, José I nfante, Indalecio 
Cimadevilla, Pedro Ayala, Antonio 
León, Rogelio Barrios. 
Le deseamos a la expresada Di-
rectiva el mayor éxito en sus ges-
tiones. 
o d i g a g a s e o s a 
I S 
8 P O R Q U E ? 
S A L U T A R I S e« la ga-
rantía. <1e la mejor De-
bida gaseada que usted 
puede li-gerir. Ks mejor 
por sus materias pri-
mas y por bu elaborar 
clón perfecta y única. 
POR TANTO NOOI6ACASEOSA 
P a B R Í C A P O O R C U B A I N D U S T R I A L 
N O V I E M B R E 2 8 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 
D E S P U E S D E V A R I O S A Ñ O S D E 
E S P E R A , L A C A M A R A M E X I C A N A 
A P R O B O L A L E Y D E L P E T R O L E O 
En el territorio de Tierra Caliente, será construida una 
gran represa cuyo costo se hace ascender a seis millones 
de pesos. M é x i c o i m p o r t ó quince millones de pesos en hierro 
CONCURRIO E L MINISTRO D E 
E S T A D O A N T E 1«A CAMARA 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 27.—Ayer concurrió a la Cá-
mara de Diputados para defender 
los puntos de vista del Gobierno 
en los tratados que acaban de fir-
marse con España V Alemania, so-
bre las indemnizaciones por los 
daños sufridos en la última revo-
lución, a fin de que estudiados por 
los legisladores sean aprobados o 
modificados para mas tarde poner-
los en vigor. 
Las reclamaciones alemanas 
comprenden varios períodos, sien-
do uno de ellos de diez años a con-
tar de 1911 a 1921 y ascienden a 
varios millones de pesos. 
HKIXA VA L A T R A N Q U I U D A D 
E N N A Y A R I T 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 9 7 . — L a rápida intervención I 
del Ministerio de la Guerra puso 
lia a la disputa entre el Coronel 
Romero y el General Ramos en el 
Estado de Nayarit, vollviendo a 
reinar allí una calma relativa con 
este motivo. 
D R O G U E R I A 
L,A M A Y O R 
BUSTS A TODAS pAB I"AB-
MAGIAS A8ZSXTA TOPOS 
tOS 3PU.» T I.OS ItARTB» 
TOSA I>A NOCKB 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
Aranguren número 27. 
Belascoaín 117. 
Calle C número 14 (Vedado). 
15 ent. Concepción y Dolores. 
10 de Octubre número 114. 
Zapata entre B y C. 
Esperanza número 57. 
Santa Catalina No. 61, Víbora. 
Luyanó número 121. 
Crespo número 7 y medio. 
Paula número 56. 
Cerro número 815. 
Infanta y San Rafael, 
Trocadero número 115. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
Jesús del Monte número 267. 
Jesús del Monte 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15 (Cerro). 
12 y 21 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael Y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptvi.o e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta número 40, 
Monte número 412. 
Cárdenas número 5 5. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Gallano y ZanJa. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
Infanta y Jesús Peregrino. 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa y Colón. 
Zequeira 119, C. 
Merced número 92. 
FARMACIA T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OA^ZASTO Y ZANJA 
ABIERTA TOSA I,A NOCHE 
L O S S A B A D O S 
Teléfonos: A-2171, S17S, 8173 
Los Diputados al Congreso de 
la Unión siguen Intrigando para 
que se abra una investigación so-
bre las pasadas elecciones, que 
tildan de amafiarlas y parclalles, 
pidiendo que sean anuladas. 
I N G L A T E R R A P R E S E N T A UN 
A N T E P R O Y E C T O D E OONVKMO 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 2 7 . — L a Secretaría de Rela-
ciones Exteriores recibió de la 
Legación de Inglaterra en esta ca-
pital un anteproyecto de conve-
nio para las reclamaciones pen-
dientes, semejante al firmado con 
los Estados Unidos, Francia. E s -
paña, Alemania y otras nacionea. 
F E S T E J O S E N HONOR| D E L O S 
E S T U D I A N T E S MEXICANOS 
CIUDAD DE M E X I C O , noviem-
bre 27.—Despachos de Madrid 
bablan de loa festejos allí orga-
nizados en honor de los estudian-
tes mexicanos sefiores Humberto 
Soto y Ramón Martínez Zaldua por 
la Universidad de Madrid. Dichos 
estudiantes son delegados por la 
Asociación Hispano Americana de 
México v propónense contituir una 
socledaq que procurará el «cerca-
miento escolar hispano americano. 
N I E V A S EXPI/OTACIONBB P E -
T R O L E R A S D E LOS F E R R O -
C A R R I L E S 
CIUDAD DE M E X I C O , noviem-
bre 2 7 . — L a Dirección de los Fe-
rrocarriles Nacionales ha ordena-
do que se proceda a abrir nuevos 
pozos petroleros, para ensanchar 
los negocios de la empresa a la 
producción de aceite en cántidad 
que después de cubiertas sus ne-
cesidades le permita Ir al mercado 
en magníficas condiciones. 
R E I N A ARMONIA E N E L P U E R -
TO D E V E R A C R U Z 
CIUDAD D E MEXICO, noviem-
bre 27.—Informes llegados a la 
Secretaría de la Gobernación dicen 
que se ha llegado a un acuerdo 
con el Sindicato de Obreros de los 
muelles, cesando el estado ''e pre-
huelga existente desde hace varios 
d ías . 
APROBADA A L F I N L A L B T 
D E L P E T R O L E O 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 27 .—Después de varios años 
de espera por la nación, ayer que-
(tó aprobada la nueva ley petrole-
ra por la Cámara de Diputados, 
pasando inmediatamente al Sena-
do para su inmediata discusión. 
IMPORTO M E X I C O QUINCE MI-
L L O N E S D E PESOS E y 
H I E R R O 
CIUDAD D E MEXICO, noviem-
bre 27 .—Las estadísticas demues-
tran que las importaciones hechas 
por México de los Estados Unidos 
en los cuatro primeros meses del 
presente aflo en artículos de hie-
rro ascienden a quince millones de 
pesos. 
S E LdPVAMXAK I ' I j A M U S i ' A K A 
UNA ORAN R E P R E S A 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre "27.—El Gobenardor y el Ge-
neral del Estado R . Ramírez- y el 
General LIdargo Cárdenas han sa-
lido para el territorio de Tierra 
Callente con el objeto de levantar 
los planos para la construcción de 
una gran represa cuyo costo, será 
de seis millonea de pesos. 
Va con ellos el personal téc» 
nico necesario a fin de dejar he-
chos los estudios y poder Iniciar 
las obras cuanto antes. 
V a l i o s o o b s e q u i o de l a s c a -
s a s P a r t a g á s y R o n B a c a r d í 
a l o s P r e s i d e n t e s d e l a s R e -
p ú b l i c a s C e n t r o a m e r i c a n a s 
HA SIDO GESTIONADO POR L O S 
" E X M I L I T A R E S PRONUNCIADOS 
E N 1917" 
Por gestiones de la agrupación 
de "Ex-mlIItares Pronunciados en 
1917", dos poderosas empresas ma-
nufactureras de Cuba: la fábrica 
de tabacos "Partagás" y la del Ron 
Bacardí, han en\iado, por medio 
del Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en Centro América, sefior 
Luís Solano, un valioso y fino ob-
sequio de fffis propios productos a 
cada uno Ch los funcionarios aue 
rigen loa destinos de las repúblicas 
hermanas de la América Central. 
Consiste (Tícho obsequio, por par-
te de los señores Cifuente, Pego y 
Cía. fie-?a c3Sa "Partagás", en cin-
co hercrc^as cajas de tabacos, he-
chas con maderas del país y artísti-
camente orSáCtaé, cada una de Jas 
cuales ostenta el nombre del Presi-
dente a quien se le remite, con la 
correspondléñte dedicatoria; y por 
parte de la casa Ron Bacardí en 
sendos envfos de ron de la mejor 
calidad, TfiálB y artísticamente em-
botellados. Tanto el uno como el 
otro son valiosísimos presentes, 
dignos de las altas personalidades 
a quienes serán entregados. Son 
éstas los sefiores doctor Miguel Paz 
Baraono, Presidente de la Repúbli-
ca de Honduras; Alfonso Quiñones 
Molina, de la República de E l Sal-
vador; General José M. Orellana, 
de la República de Guatemala; Dr. 
Carlos Soiórzano, de la República 
de Nicaragua y Licenciado Ricardo 
Jiménez, la República de Costa 
Rica. 
L a compañía de vapores de " L a 
Flota Blanca" se ha ofrecido gal^n. 
temente para transportar las cajas 
que contienen dichos obsequios fias* 
ta Puerto Limón, para de allí ha-
cerlas llegar a manos del sefior An-
tonio Brlon, Cónsul General de Cu-
ba en San José de Costa Rica. E l 
ex Comandante Luis Solano, uno 
de los runcionarios diplomáticos 
más activos de la República, ha 
brindado su cooperación en este 
asunto, habiendo sido designado, 
en su carácter de Ministro Plenipo-
tenciario en Centroamérlca, para 
hacer entrega de dichos presentes 
a cada uno de los funcionarlos men-
cionados. . . 
Aparte de la cortesía y fineza que 
por parte de las casas cubanas Par-
tagás y Bacardí significa dicho ob-
sequio, constituye éste, gín duda, 
un eficaz medio de Introducir dos 
de las más valiosas manufacturas 
de! país en la América Central. E s -
te gesto de los sefiores Bacardí y 
Pego, Cífuentes y Cía. puede ser1 
U N G E N L R A L D E L C O N S E J O Q U E J U Z G A 
A M I T C H E L L D I J O Q U E E L A C T O E R A 
" U N A E S T U P I D A E I N D I G N A F A R S A " 
Asustado de sî g propias palabras, al saber que el abogado 
defensor las h a b í a o í d o , dijo que lo lamentaba mucho; pero 
aqué l quiso que constasen en los autos del consejo de guerra 
cENTAVo. 
L A I N F A N T E R I A ' D I O E L MA-
Y O R C O N T I N G E N T E D E O F I -
C I A L E S M U E R T O S 
WASHINGTON, nov. 27.— (Uni-
ted Pres s ) .—El brigadier general 
Edward L . King, miembro del tri-
bunal que juzga al coronel Mít-
chell, olvidó hoy por un instante 
la dignidad del lugar en que esta-
ba y calificó de "estúpida e in-
digna farsa" el curso del proceso. 
Sugirió además el brigadier que 
se suspendiese el juicio. 
Por un momento, el exabrupto 
de King, hecho al coronel Blanton 
Wlnshlp, miembro también del tri-
bunal, amenazó afectar el futuro 
del consejo de guerra. E l repre-
sentante Reíd, abogado de Mlt-
chell, aconteció oír la observación 
y obligó a que se insertase ofi-
cialmente en los autos. 
Sin embargo de ello, después 
Reíd declaró que no se aprovecha-
ría del Incidente y que haría que 
las quitaran de los autos. 
Al principio la explosión del 
brigadier amenazó dar al traste 
con el consejo de guerra, 'de un 
modo abrupto, por defecto de for-
ma. 
— F n ó un episodio desgraciado 
y lamento su ocurrencia—dijo 
Reíd.—Este es un tribunal impar-
cial. L a observación puede que se 
Interprete por algunos, pero no 
por mí, como indicación de que 
hay un miembro del tribunal in-
clinado al peso de la evidencia. E l 
lunes hará por que se quite de los 
autosi y así se lo he dicho ya al 
general King; no me aprovecharé 
del incidente, aunque, como todo 
abogado sabe, si este fuese un 
T)roce*> civil, el jurado habría sido 
disuelto Inmediatamente. 
L a declaración de Reíd dispone 
definitivamente del Incidente. 
L a observación de King ocurrió 
durante el interrogatorio por la 
defensa del segundo testigo de la 
acusación, comandante Jarvis J . 
Bañe, oficial del estado mayor. E l 
interrogatorio se había embrolla-
do en los fondos Intrincados de la 
el Inicio de una prospera era de 
relaciones comerciales entre Cuba 
y las repúblicas centroamericanas. 
E s , pues, de alabarse la simpá-
tica y deslnteresadí: gestión de los 
"Ex-Milltares Pronunciados en mil 
novecientos diecisiete", q>e tan ca-
lurosn acogida halló en esas dos 
empresas nacionaiea, fuertemente 
representativas de la pujanza ma-
nufacturera del país. 
ley militar que respecta a la uni-
dad de mando entre el ejército y 
la marina. 
6e veía claramente que a King 
no le agradaba el desarrollo del 
mismo. Por último, no pudiendo 
contenerse por más tiempo, se in-
clinó hacia el coronel Wln8hlp_y 
en voz queda, aunque algo ronqiie-
clna le murmuró: "Esto es una 
farsa estúpida o indigna y debe po-
nérsele coto". 
Reíd saltó rápidamente y decla-
ró: "He oído esas palabras". 
E l general King enrojeció. "Yo 
hablaba a mi compañero", explicó 
confuso. 
—He oído su observación y ten-
go objeciones que hacer a seme-
jantes observaciones—replicó Reíd 
además, quiero que conste en los 
auKs que en su opinión esto es 
una farsa Indigna y estúpida, pero 
no así en la de los demásí. 
E l rostro de King pasó del ro-
sado al rojo vivo. Hizo una pausa 
antes de contestar, rechinó los 
dientes, brillaron sus ojos coléri-
camente y por último dijo: 
l o lamento muqho, Mr. Reíd 
—Muy bien, pero me sorprende 
mucho—fué la respuesta del abo-
gado.—El incidente pueda fasti-
diarle a usted, pero yo tengo una 
misión que cumplir aquí por este 
hombre (sefialando a Mitchell) y 
pienso llevarla a cano. 
WASHINGTON, nov. 27.— (Ser-
vicio Especial) .—Las estadísticas 
compiladas por el Departamento de 
la Guerra demuestran que el 76,9 
de los oficiales americanos muer-
tos durante la guerra mundial per-
tenecían al arma de Infantería. Del 
total de 2,285 oficiales muertos 
en acción o posteriormente a con-
secuencia de las heridas recibidas 
en combate, 1,756 eran de infan-
tería. 
Siguen después en Importancia, 
en razón al número de sus muer-
tos, las fuerzas aéreas, que perdie-
ron 175 hombres en acción y 16 
de heridas que recibieron, hacien-
do el porcentaje de 8.4 sobre el 
total de oficiales. 
Las cifras del departamento de 
la Guerra, basadas en los infor-
mes recibidos del Registro de 
Tumbas de Francia y de otras 
fuentes de información, demues-
tran que el maiyor número de 
muertos entre los oficiales duran-
te la guerra mundial, por grados, 
ocurrió entre los primeros tenien-
tes con 999 o sea el 43.7 por cien-
to del total. 
Entre los segundos tenientes 
hubo 958, 264 capitanes, 44 co-
mandantes, 14 tenientes coroneles, 
5 coroneles y un general de bri-
gada. 
Los muertos áel arma de arti-
llería subieron a 103. Los demás 
muertos correspondientess a las 
distintas armas fueron: 73 oficia-
les del cuerpo médico, 71 del cuer-
po de ingenieros, 27 de caballería, 
26 del cuerpo de señales, 15 de 
artillería de costas, TO capellanes, 
5 del cuerpo de cuartel maestre, 
2 del cuerpo de tanques, 3 del 
cuerpo dental, 1 del servicio de la 
guerra química v un veterinario. 
H O Y E S T A M P A R A H I N D E M B Ü R G S U 
F I R M A A L P I E D E L O S P A C T O S 
A P R O B A D O S Y A E N E L R E I C H A S T a g 
A pesar del intenso fr ío que se dejaba sentir, en los 
alrededores del Reichstag se es tac ionó una multit A J 
curiosos con el deseo de saber si al fin q a ^ í e 
erian probad. 
(Por Er i c Keyser, Corresponsal de 
la United Press) 
N o n o e s F i e b r e T i f o i d e a l a 
E n f e r m e d a d d e l D e t e n i d o 
V i l l i a v é r d e 
L a Comisión de Enfermedades 
Infecciosas vis i tó en el hospital 
Las Animas, al enfermo Francisco 
Vlllaverde, que había sido llevado 
a dicho hospital, procedente del 
buque de guerra "Máximo Gómez," 
en el que esperaba el momento de 
ser expulsado bajo la acusación de 
Indeseable. 
Los médicos diagnosticaron el 
caso negativo de tifoidea, estiman-
do que bien pudiera ser las fiebres 
que sufre, de carácter palúdico. 
DOS M U J E R E S A S A L T A R O N 
UN B A N C O 
SIOUX F A L L 6 , Sd., nov. 27.— 
(Associated Press).—Dos mujeres 
armadas asaltaron el First States 
Bank de Renner hoy, apoderándo-
se de ^500 en monedas de plata 
y huyendo e» un automóvil de tu-
rismo. 
Las dos mujeres penetraron en 
la ciudad en automóvil y entraron 
serenamente en el Banco. Mien-
tras una amenazaba con una pis-
tola al cajero H. S. Wllkenson, la 
otra se apoderaba de toda la pla-
ta que había a la vista. 
"No se asuste", dijo la mujer 
de más edad mientras apuntaba 
i con su pistola al cajero. "No me 
1 gusta matar, pero tendré que ha-
' cerlo en caso necesario". 
Wllkenson no ofreció la menor 
I resistencia y tuvo sus manos en 
' alto mientras la más joven saquea-
ba el cajón y se apoderaba del 
dinero que había en la caja, donde 
no vió un paquete que contenía 
$300. 
Después, cambnando de espal-
das sin dejar ni por un momento 
de apuntar a Wllkenson, las mu-
jeres saltaron a su automóvil y 
desaparecieron rápidamente. In-
mediatamente Wllkenson, ayudado 
por otros tres hombres, trató de 
iniciar la persecución del automó-
vil, pero no logró ihallar la menor 
huella. 
Una de las mujeres tenía unos 
25 años de edad y la otra de 35 
a 40. 
No se advertía en las acciones 
de estas mujeres nada que Indica-
se que estuviesen más nerviosas 
que los ladrones del sexo masculi-
no, dijo Wllkenson, agregando 
"que obraron como si supieran lo 
que estaban haciendo". 
Las cincuenta jóvenes americanas qno alcanzaron mayor número de votos en un certamen de simpatía 
celebrado en Georgia (Estados Unidos), y que actualmente se hallan en nuestra ciudad, visitaron ayer 
" E l Encanto", donde fueron gentilmente cumplimontadas por la gerencia de los famosos almacenes. 
B E R L I N , noviembre 27.—Ale-
mania entrará en la Liga de lás 
Naciones y ayudará al manteni-
miento de la paz en la Europa oc-1 tes 
cidental. Por una mayoría abru-
madora ,el Reichstag, venciendo la 
oposición de comunistas y naciona-
listas, aprobó los pactos de Lo-
carno. 
E l Presidente Hindenburg san-
cionará mañana dicha aprobación 
estampando su firma al pie. E l 
goblnete ha decidido que el Canci-
ller Luther, el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Stressmann, y otro 
de sus miembros firmen los pactos 
el martes en Londres, después>de 
lo cual renunciará en pleno. 
L a oposición comunista fué de-
rrotada con una votación sencilla, 
o sea, alzando simplemente las 
manos. A la nacionalista se le 
concedió el honor de una votación 
regular, siendo los resultados no 
menos decisivos. 
Montones de curiosos y de ciu-
dadanos interesados en el asunto, 
tiritando de frío por la 
cretarlo de Estado, z ^ , , 
la opinión del M l n i s í r d ? ^ ' % 
que decía que los t r a L ' Jü!^3 
camo no i n f r i n g í a n ^ 0 » ^ 
ción. por lo que no er* í 0 1 ^ 
una mayoría de (Tos ^ r c e ^ . 
E l Conde WestarD i m 
nallsta. dijo que su ¿a í h " ^ 
dispuesto a apoyar todo í est«bJ 
to tendiente a la paz 
tratados de Locarnó ¡wJí^ H 
la esclavitud de Alemania í1CaM 
tido. según él. se neKaríV Su M 
Carie Blanche autoridad ^ ^ 
trar en la Liga de las Narí*ra ,D| 
Dice una autoridad 
Constitución alemana, nn" ' 1 
recurso legal para ioe I 0 0 â, 
de los tratados de Locarn?0nentfl 
que la anunciada Intención d5 
nacionalistas de apelar aiVr, 
Supremo para la anulación h? 
ey de aprobación, no tiení ,6 
Supre o para la 
l   r ci , 
alguno de esperanzas de l 
Los nacionalistas sostienen trimiíoi 
entrada en la Liga'"af¡ctT h^8 . 
modo la Constitución aue oV l 
dría casi a una enmiend 
misma. a «w 
aunque 
fuerte nevada que caía, se mantu-1 A T A Q U E COXTRA LOS P a o 
vieron estoicamente en los alrede-' E N E L PARLAMENTO pm? 
dores del edificio del Reichstag,1 
mientras que los diputados toma-
ban parte en los sesenta minutos 
históricos que duró la votación que 
definitivamente coloca a Alemania 
al lado de sus antiguos enemigos, 
para el mantenimiento cooperativo 
de la paz. 
E l Reichstag votó que la ley 
aprobando los pactos de Locarno 
estuviese en vigor al día siguiente 
de su promulgación. 
De los trabajos preliminares lia-
ra la paz europea queda sólo la 
firma de los tratados de Locarno 
que tendrá lugar en Londres el 
martes 1 de diciembre. Después de 
esto se pondrán en práctica las 
clásulas diversas de los diferentes 
tratados hechos en Locarno y al LISBOA, noviembre 27 (p, 
aplicarse éstas será cuando venga Associated Press) .—En los clre 
la verdadera prueba de los pactos. ! ^ ^ ^ j 0 ^ 8 se que el Pr« 
Reinó en el Reichstag una calma r 
VARSOVIA, noviembre ir I 
(Por la United Press) -17, d 
lamento rechazó hoy ^ L/M 
contra los pactos de Locarno he 3 
hoy, en vísperas de la partid, ,3 
premier Skrzynski. para L m l 
con el objeto de firmarlos 
L a oposición del ala Í2q„iwí 
presentó una moción de desconf,. 
za; pero el Parlamento se S 
aprobarla. 
R U M O R A S E E N LISBOA OlJ 
T E I X E I R A GOMEZ D I M I B 
sorprendente durante las diferen 
tes votaciones que fueron necesa-
rias antes de que todas las fases 
de los tratados hubiesen sido apro-
badas. De vez en cuando se oían 
gritos esporádicos de aprobación o 
desaprobación y después de la vo-
tación final unos cuantos fascistas 
rompieron el aire con gritos de 
" ¡Bu!" E l general Lundendorff y 
el almirante Von Tirpítz se halla-
ban presentes y aplaudían a los 
oradores que se opusieron a los 
tratados. 
L a votacln a favor del proyecto 
de aprobación de los tratados en 
pleno fué de 291 contra 174; para 
la entrada en la Liga, Ja votación 
fué de 278 contra 183. Las demás 
votaciones fueron muy parpeidas a 
és tas . 
E n nombre del Gobierno, el Se-
dente de la república portugue 
Manuel Teixelra Gómez, se prot 
ne dimitir el 12 de diciembre. 
Se agrega que -Duarte Lete, BH 
bajador en el Brasil, será InrlQ 
a que ocupe la presidencia. 
E n el pasado a/brll despni 
haber sido presidente de la repl 
bllca dmrantei año y medio, TeiiJ 
ra Gómez presentó bu dlmisií 
pero el parlamento se negó a acs 
tarla. Esta resolución siguió s 
estéril intento para derrocar el 
bierno. 
(Las elecciones parlamentar 
en Portugal se celebraron a pr 
cipios de este mes y sus resuitadj 
constituyeron una fraac« Tto| 
para el gobierno. ¡La Totactón 
' efectuó sin desórdenes. 
V A D E C A Z A L A P R I N C E S A 
Y O L A N D A 
R I E T I . noviembre 26. — (Por 
United P r e s s ) . — L a princesa Yo-
landa y el conde CalvI salieron hoy 
de cacería en los estados del prín-
cipe Potenzíaní, acompañados ¡oor 
la princesa Colonna Del Graro, el 
conde Di Campello y los marque-
ses Francassl y Berlinigeri. 
A 
Para facilitar a aquellas personas del interior que en-
v í e n tapas, vales, etc., para canjear por votos del Con* 
curso Infantil de S impat ía , en estos últ imos días, se leí 
p o d r á n llenar los votos en la oficina siempre que asi 
lo expresen en la carta con la que vengan acompaña-
dos los e n v í o s . 
Diariamente publicaremos una relación de los votos 
que se llenen a pet i c ión de los interesados, y así podrán 
estos comprobar si ha llegado a nuestro poder lo re-
mitido. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Rec6rt««5j est* cnpon por 1» Ua«» 
( J 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s i n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
S i 
«eoórtes» •«*• «ap^n per U U j m * 
DISPOSICIONES F I N A L E S QUE D E B E N CONOCER TODOS LOS 
INTERESADOS EN E L GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
E l Concurso, según las Bases publicadas en el DIARIO D E L A 
MARINA, quedará cerrado el día 30 de] actual mes de Noviembre, a 
las doce de la noche. 
E l cange de tapas y cupones por votos, debe hacerse antes del día 
29, pues si debido a la aglomeración de público, no pudiera realizar-
se este antes de la hora y fecha fijadas, no habrá en lo absoluto de-
recho a reclamación, aunque se alegare estar esperando turno dentro 
de la oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche quedarán, en cajas selladas por Notario 
Público, todos los votos recibidos durante el día, no abriéndose dichas 
cajas hasta el momento del escrutinio que será el domingo 6 de Di-
ciembre. 
Desde el día 8 hasta el 17 de dicho mes, se entregarán en las 
oficinas del Concurso, los vales numerados que corresponden a cada 
candidato, en la proporción, de un número por cada cien votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior te Ies remitirán estos cupones por 
correo, motivo por el cual se ha exigido el envío del retrato con la 
dirección a todos aquellos que tengan más de cien votos. 
A los que por falta de dirección no se les pudiera remitir, se les 
designarán los números, y se publicará una relación en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
E l sorteo, para la adjudicación del Premio Nacional de $5.000, 
«e llevará a cabo el domingo 20 de Diciembre en el lugar que opor-
tunamente se señalará, así como la forma de verificarse dicho sorteo. 
Las entregas finales de votos deberán hacerse en sobres cerrados 
con el nombre del candidato en el exterior, a fin de rimplificar el tra-
bajo del escrutinio. 
Se ruega por último a los concursantes, que manden sus votos 
escritos con la mayor claridad, con el nombre y dos apellidos, y la 
provincia a que pertenecen. 
NO D E B E D E J A R S E PARA E L U L T I M O DIA L A E N T R E G A DE LOS 
V O T O S . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
JOSEFINA RIVEKO T GONZALEZ. San Claudio. 
Los votoa que usted reclama han sido expedidos por esta oficina, 
siendo nameropas las quejas de quo estos no llegan a su destino. SI usted 
quiero decirnos el norrlTo del nifio o niña a quien han de sc-r ncreditados. 
se los pondremos antes de finalizar el Concurso, También le hemos remi-
tido los juguotos a cambio do las tapas dp "Trimalta". 
MARIA MORILLA I.STRADA.—(Sin oirección). 
Su retrato será publicado el lunes 7 del entrante mes. 
JOSE DIEZ CU>DRADO.—Coliseo. 
Uptsd debe haber teclbido los votos que reclama, pnes se los enviamoa 
por correo el dta 23 y su carta es do fecha 24. Fu;ron 1.270 votos. 
" ram Wonoc 
oficina, aparece ^ " I f U ^ f l Ku< 
umen último, o «e»1» ¡ U dé Según el estado que llevamos en esta Guasch y Grané con 1.380 votos en el res 
más de los que usted dice en su carta que debía tener 
AVELINA LINARES.—Matanzas. 
Como interesa, Ee le anotarán aquí los 400 votos por if" ' . 
tapas que envía. 
MARIA ROSA GUARDADO GONZALEZ.—Rodas. 
Los números de votos que ust'3d tiene vienen bien cen la neta que noi 
envía. En el último eccnitinlo podrá comprobar su exactitud. 
ANGEL PEÑA.—(Sin dlreccién). 
¿Cómo podemos mandarle los votos si uated no nos da su dirección? 
SI tiene tiempo de escribir antes del íO, díganos a nombre de qut nlAo 
desea poner los votos. Exprese en la carta el número exacto de ellos. 
JOSEFINA LEDO Y KODlíiGUEZ.—Jovellsnos. 
En vista de que sns vetos se h»n extraviado, le hemos anotac'o aquí 
los que le correapondían. Ksperam >s la remeta que nos enuncia^ 
R A F A E L DIAZ —Santa Clara. 
Los votos qno le han nido enviados por esta oficina, tiene que llenar-
los a nombre de las cardWatas y remitirles de nuevo. No nos txplica 
mos cOî o a los cinco meses del Cononrso. todavía se Ignora este par-
ticular. 
PíX)RO HERRERA.—Matanzas. 
i . p 5 ™ 0 . ^ ' " * . usted que hayan salido publicados les votos que envirt 
Sfti l *e,,r wrri*,,íto- " aun no se ha celebrado el tECTutinlo' Lo quo 
f^res resumen de los cinco escrutinios parciales ant^ 
JOAQUIN ALVAKEZ GONZALEZ.—Central S¿naJo. 
2i ^ o ^ ^ ^ & ^ É ^ ^ J ^ ^ ^ P0Kr l0* » » • le eomffp4nd*ra I r o f S k ^ debido Leñarlos cen su nombro y remitirlos de nuevo a 
MARIO AMADOR RAMOS.—Real Camplfla. 
anotaos I q u T q"* U corr^OI?d« Por su . cupones se los hemos dejado 
TICENTE! QUASH GRANE.—Santiago de Coba. 
ULPIANO VARONA MEDEROS.—Camagiley. 
Nos hemos carsado de publicar oue los val?» ""^r?'',08^"»* 
mío Nacional de ?5.000 no so entregarán hasta después del "» 
tinlo, v 
INES MARIA HERNANDEZ MARTINEZ.—Camagtiey 
cemblo de 'o* Le anotaremos en la oficina los 100 votos a 
qno remite. 
CARMITA JIMENEZ DH LA HOZ. 
Por correo le escribimos detalladamente. 
ANGELES D E L RIO—Banagflises. 
E l retrato de la nlfta Carmelita Llaz Padilla paldrá FU 
7 de Diciembre. 
blieaao ^ 
LOLITA FERNANDEZ.—Bejucal. 
publicará el <"* 1. También le anunciamos que su retrato se puonoai» — 
CONFORME A LO PUBLICADO E N BENEFICIO DE LO 
' T A REI''* 
SANTES D E L INTERIOR, DAMOS A CONTINUACION LOS NIÑOS A QUIENES SE L E S HAN ANOTADO VOTOS-
HECTOR ALVAREZ ALVAREZ—Matanras. . . 
E L V I R A VAZQUEZ CEPEDA.•—Oriente . . . . 
CLARA LUZ S1NTES —Orienta 
LEONOR MIRANDA CARTAYA.—Matanzas. . 
GLORIA SUAREZ.—Habana. 
LUCIA QUINTELA.—Rodas 
MIN1TA ANCLES T SANTOS. —Orlente . . . • 
R. YOYITO ZUBIAKRAIN.—Matanzas 
EMILIO JONZALEZ AVILA . — Santa Clara • . • 
LUIS F E L I P E AUGUD1N.—Oriento 
CLARA LUZ VALLS —Orienta ' 
MILAGROS C. RAMIREZ.—Matanzas 
AURELIO COSIO CAPELLAN, —Santa Clara . • 
ROLANDO MARTINEZ.—Pinar del Rio.. . . • 
DORA ALICIA PEREZ.—Orlente • 
PBDRIN H . ROBAU. —Fanta Clara. . . . . . . 
MARIA D E L CARMKK HERNANDEZ.—Sarta 1 
ADELA ROSA MORENO Y TOKRES.—Motanzas. . 
DIGA CORREA Y CASAS.—Santa Clara 
ROSA LOPEZ Y MARINA.—Sarrta Clara,. - » • ' 
MANUEL TRUJ3LLO GARCIA—Habana . . - Ar.Vá . 
MARIA LUISA TORRJENTE Y PU O A,—Santa GTaf» 
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TURQUIA HA RECHAZADO E L 
A R B I T R A J E O B L I G A T O R I O 
EN L O DEL MOSUL 
dijo 
bien q 
e| general cristiano 
bandonase la política 
se aprestase a luchar 
CALMA EN P E K I N 
# a de la defección de 
'hosde sus partidarios, se 
^ga inútil toda resistencia 
( ^ b i n e t e q u i e r e i r s e 
LONDRES, noviembre 27. 
—(Por Associated Pl-ess).— 
—iLa Exohange Telegraph da 
cuenta de que el Consejo de 
Ministros turco presidido por 
el Bajá Kemal ha decidido re-
chazar el arbitraje oWlgatorio 
de la Liga en la disputa que 
sostiene con la Gran Bretaña 
en el territorio del Mosoil si-
tuado en la parte septentrio-
nal de la Mesopotamia. 
El pasado sábado, el Tri-
bunal Permanente de Justicia 
Internacional de la Haya dis-
puso que el fallo que el Con-
sejo de la Sociedad de Nacio-
nes rinda en la disputa del 
Mosul sea aceptado obligato-
riamente por las partes inte-
resadas y defina de una vez y 
para siempre la frontera que 
separa a Turquía del Mosul. 
E L 
Se estudiará la situación que 
ha creado la dimisión de Mac 
Neil, representante del E . Libre 
CAUSO UNA GRAN SORPRESA 
Siempre había mostrado la 
intención de cooperar para 
la firma del laudo propuesto 
LA COMISION SIGUE AUN 
ro PoSS rTso-Lm dispone hoy de 
fl^lsoldados; pero cien mú 
O.^Er^-miosmejore^; se 1. 
ocarnoleÜ «-KIN, noviembre 27 . -
 Sed Press).—El general 
S Feng Yu Shiang pusohoy 
U0 imiento dd Mariscal Chang 
L I Í Í H E R C O N S I G U I O 
:lempo poderoso dic-
««fÍManchuria. que abandone 
•,!itic a o se apreste a combatir envió al jef ; de Mukden un 
¡de recomendándole que se re-
De otra suerte—decia el men-
ería atacado enmediatamen-
Por una votación de 291 contra 
i 74 el Reichstag aprobó el pacto 
cJe Locarno y los suplementarios 
E L INGRESO EN LA L I G A 
DIMITIR ,fkin continuaba hoy en calma 
ríe la marcha de los aconte-
ntes q:ue ha convertido al xe-
,0 Feng en dueño de esta pro-
, amenasiando con eliminar a 
'de la arena política, 
üentras los despachos de Muk-
decian que Chang Lin estaba 
rte LeteVuiMiflto a luchar hasta el último 
seW, invitad lento, se anunciaban otras de-
jones entro sus partidarios, mo-
por el cual se considera inútil 
asistencia. Al mismo tiempo las 
del general cristiano están 
¡erándose de posiciones estraté-
sen Pekín, haciendo más firme 
arra de Feng sobre la capital. 
negó a ace ¿dérase probable su próxima 
a esta capital desde su ouar-
eneral en Kalgan. 
ejecutivo, mariscal "rúan 
Jai, aun continúa en Pekín, lariamentan ,̂. ̂  los deseos ,q,ue ha mani. 
\o el gabinete de presentar su 
da y quedan completamente 
del embrollo €.n que se en-
sumido el norte de Ohina. 
ne entendido que ha recibido 
dades de Feng Yu Tsiang y de 
üng Ling, gobernador civil de 
X en cuya provincia se en-
tra situada la ciudad de Pekín, 
sentido de que la paz no será 
fbafla. Li, que era uno de .los 
•«vientes partidarios de Ohang 
Jn. se ha declarado completa-
í independiente de su autori-
• que en-
del Con-






•2ng Tro Lin, seg;ún los deŝ  
W de Miukden, está resuelto a 
las demandas para quo se 
s Que le han hecho algugnos 
Jj que fueron sus partidarios y 
fiider su posición en Manohu-
Arengando a un ejército de 
M hombres en su cuartel ge-
^ declaró recientamente que es-
tría 9U primera línea de de-
51 «a Shanhaikwtan, por donde Sontoñ-ic .. i- n- .i_ ' 
^ corren hacia el mar, a unas 
""'las al nordeste de Tientsin, 
ando un estrecho y difícil des-
«o por ei cual co-n.e el íetT0. 
^Pekín Mukden. su último 
«W lo haría, caso de ser nece-
• dijo, en el río Liao, que co-
\
por el sur a unas pocas millas 
de Mukden. 
dispone de uftos 50,000 
ôs. mientras 100,000 horn-
e e formaban parte de su 
í V i1"6 constituían lo más 
ton mIli<;ia de Ja Manchu-
01* er^0Cen ;ihora la jofatura del 













Aunque el resultado final no 
fué nunca puesto en duda, la 
lucha parlamentaria fué larga 
BERLIN, noviembre 27. — (As-
sociated Press) . — '2'1 Canciller 
Luther y el Ministro de Estado, 
Stresemann, alcanzaron hoy una 
victoria en su lucha para la ratifi-
cación por parte del parlamento 
de los tratados de Locarno y la , 
entrada de Alemania en la Liga !a su re&reso Para .af ,8 
Funoandose en los precedentes 
la comisión actuará a pesar de 
la retirada de un componente 
LONDRES, nov. 27.— (Servicio 
Especial).—La Comisión Judicial 
del Consejo Privaoo ha recinido el 
ruego de que estudie la situación 
k-gnl ¡dauteada por la dimtstón, 
como miembro ú-.í Ta Comisión 1»-
laudes^ de Eronteras, del profesov 
John McNeill, ' opreseutante (¡el 
Estado Libre. E l problema que se 
plantea es el de si la dimisión del 
profesor McNeill invalida la comi-
sión. 
Los restantes dos miembros de 
la misma están continuando su la-
bor, en la inteligencia, aparente-
mente, de que la comisión no ha 
side invalidada. También han da-
do a la publicidad una nota que 
dice: 
'Nuestras relaciones con ei Di. 
McNeill en la resolución de los 
asuntos de la comisión han sido 
de la mayor confianza mutua y así 
continuaron nuestras relaciones 
hasta el 20 de noviembre, cuando 
de las Naciones. Por una votación 
final de 291 contra 17 4 votos, el 
Reichsfcag aprobó el proyecto de 
ley que legaliza el compacto de 
seguridad acordado en Locarno, y 
los tratados suplementarios con 
Francia, Bélgica, Polonia y Che-
coeslovaquia. También se aproba-
ron los preparativos para el In-
greso de Alemania en la Liga. 
La sanción parlamentaria llegó 
después de una violenta lucha par-
tidaria que duró seis semanas. E l 
resultado jamás se puso en duda, 
pero el Canciller y el Secretario 
de Estado, tuvieron que hacer 
frente a una oposición sin cuartel 
por par.te de los reaccionarios. 
E l compacto de seguridad y loa 
tratados fueron ratificados por 300 
contra 174 votos, mientras la ad-
hesión de Alemania a la Liga lo 
fué por 278 contra 183 votos. 
Por una gran mayoría el Reichs-
tag aprobó una moción, presenta-
da por los tres partidos del centro, 
en virtud de la cual se pide al go-
bierno que haga toda clase de es-
fuerzos en el interregno compren-
tír a una reunión de la comisión 
anunció que estaba dispuesto a re-
tirarse. 
"En vista de la parte que el Dr. 
McNeill había tomado en nuestros 
procedimientos durante los últimos 
doce meses, este anuncio causó 
una gran sorpresa entre nosotros. 
Hasta esa fecha el Dr. McNeill ha-
bía dado a entender claramente su 
intención de unirse a nosotros pa-
ra la firma del laudo de la comi-
sión, en donde se recomendaba la 
nueva frontera, cuyas característi-
cas principales se aprobaron en las 
minutas presentadas en 17 de oc-
tubre. 
"Se pensaba dar a la publicidad 
una nota haciendo constar que los 
miembros de la comisión ihabían 
decidido prescindir de sus diferen-
cias personales con el propósito 
de llegar a un laudo unánime, pe-
ro sin especificar en qué consistían 
las diferencias entre los comisio-
nados. 
"Desde el 17 de octubre toda la 
labor de la comisión se desarrolló 
dido hasta la formal admisión de sobre la base de una delimtiva 
Alemania en la Liga para obtener 
de los aliados mayores concesiones 
de las que han concedido hasta 
ahora. 
Las mociones pidiendo un voto 
de censura para el gobierno, pro-
atañas y la gran muralla de puestas por los nacionalistas y los 
^uei^!1?1 división y jefe de 
entre los partidarios de 
Üu1516 «olpe a la causa del 
:ia d(!TÍano lü 68 8il1 duda la 
h defección del general 
W 'g ChanK. gobernador de 
''islLV11 lm tiempo uno de 
' gul(los inaurtenientes. 
^ de 8e- neg6 a 0bedec6r las 
^n^r ^ que se tras-
Han* J0511" dfesde Tsingtao a 
»íen puerto más próximo a 
^ diel 2ng TsUng Chan^ ae-
ô aun T a p r o b a d o la actitud 
'üé 7*?.Ijlen' basándose en 
y ^ fen interé8 de la 
û I>erar oo/^^1"^^08 a fin ^ t r a sn í Ku° y LI CMag ^ Jef ex-:jefe. 
,ra Chan»del golpe de estado 
Jo8e va !i Parecen estar divi-
:onWio 1 . tín- Un anuncia-
í y Kuo t J 6 el cris-
•a ^Portan^e8 ^ COnCede 
comunistas, fueron derrotadas co 
mo también otra moción naciona-
lista proponiendo la fecha para la 
vigencia de los Tratados. 
Los nacionalistas comunistas y 
fascistas presentaron un compacto 
frente de oposición al gobierno re-
cibiendo el apoyo de una docena 
de votos aislados procedentes de 
grupos parlamentarios indepen-
dientes. E l apoyo del gobierno con-
sistía en los socialistas, centristas, 
demócratas y miemhros de los par-
tidos popular y popular bávaro. 
Nada sensacional ocurrió al 
cierre de los debates, puesto que 
ya el sentimiento del Reichstag 
,había: sido sometido a decisiva 
prueba ayer al ponerse a votación 
las medidas, en segunda lectura. 
E l Canciller Luther y el Minis-
tro de Estado Stresseman saldrán 
el domingo para Londres para to-
mar parte en la firma oficial de 
los documentos de Locarno por to-
dos los gobiernos contratantes. 
Acompañaráles ef Subsecretario de 
Estado Herr von Schubert y tal 
vez el técnico legal de ese depar-
tamento gubernamental, Dr. Gauss. 
Cediendo bajo la presión de los 
líders de los partidos del centro, 
los delegados alemanes Informarán 
francamente a Austen Chamber-
lain, a Briand y a Vt. Vandervelde, 
representantes de Inglaterra, Fran-
inteligencia entre nosotros para 
que el laudo diese unas fronteras 
acordadas por unanimidad y una 
completa descripción de 'dicha 
frontera, con los mapas necesarios, 
cuya prenaración se está reali-
zando. 
'A fin de impedir erróneas in-
terpretaciones parece necesario 
hacer ahora esta deeclaración, pe 
ro nos reservamos el derecho a ampliarla cuando llegue el momen-
to de presentar el informe." 
Aunque eK primer ministro Bald-
win no ha dado a conocer en el 
Parlamento su criterio acerca de 
la posición causada por la renuncia 
del Dr. McNeill. se sabe que a jui-
cio del Gobierno la comisión con-
tinúa en existencia y puede rendir 
un informe definitivo. El gobierno 
basa su opinión en la resolución 
del Consejo privado sobre un asun-
to canadiense, en el cual uno de 
los tres árbitros se retiró^ 
E L PRINCIPE AAGE, DE DINA-
MARCA. DARA CONFEREN-
C I A S EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
NUEVA YORK, noviembre 27.— 
(Por Associated Press).— El 
Príncipe Aage. de Dinamarca, so-
brino de la extinta Reina Alejan-
dra y Primo de los Reyes de Dina-
marca e Inglaterra, llegó hoy a 
bordo del vapor Aquitania, de la 
Cunard Line, para dar conferen-
cias en los Estados Unidos. 
de la fortuna "Soy soldado t y 
durante los tres últimos años he 
cía y Bélgica respectivamente, de | Bldo ca.pitán de la Legión Extran-
jera en Marruecos—dijo que el pueblo alemán en general 
y los partidos del Reichstag en 
particular, que se hallan nominal-
mente de acuerdo con las normas 
políticas adoptadas en Locarno. 
„ r n S - al ¿ri^"",'c Provincia de E L A ^ | ^ maPnrtĉ ro y la3 treg pro_ 
t Tso Lin ^ regida8 Por I sienten impaciencia en cuanto a 
Hc8erá entregó i' ChanS la extensión de las concesiones he 
J6 HonaT, ^ada al soberna 
ía ̂ debele'11 0hung-Lin se i?g' mientra8 a Ll 
^ t í , d e cehi¿rced6rá Jeh-
¿ í í e s c l ^ * de ^ang 
ilí ral de k * a* En el cuar-
^ - \ 5 y a ; 0 r a h o m b r e s 
• i L . 
Ste,i\novlenibre 07 ,„ 
iaa Pre^) * • — (Por 
\ JJ grave siti.nMA consecuen-
^o í í* se ha y. ^ planteada 
chas por los aliados a Alemania. 
E l Presidente von Hindenburg 
estampará su firma en la ley de 
Locarno antes de que los delega-
dos alemanes salgan para ^ r ^ ^ ^ her.do la ^ 
mavera pasada en Marruecos cuan-
siendo 
de la guerra de lo que me propon-
go hablar". 
El Príncipe, hombre delgado pe-
ro de constitución atlética, tiene 
poco más de 38 años de edad. Re-
nunció a sus derechos al trono de 
Dinamarca hace nueve años, pero 
declaró hoy "que no había hecho 
gran cosa al renunciar" puesto que 
era solamente nn sobrino. 
El Príncipe "tiene una licencia 
"^as chinas. 
dando así vigencia parlam 
a los tratados antes de ser estos 
firmados oficialmente. 
En el último momento fueron 
rechazadas varias mociones que 
presentaron los enemigos del go-
bierno nroponiendn que para la 
aprobación de los tratados fuese 
necesaria una mayoría de dos ter-
ceras partes, obedeciendo el fra-
caso de los oposicionistas a que 
dicha aprobación no constituía una 
enmienda confitituclonal y por lo 
tanto sólo hacía falta una mayoría 
i normal. 
do hizo explosión un cañón de 
campaña. También luohó con los 
grie-gos contra los búlgaros en 
1913. Dijo que los rifeños eran 
"los hombres más valientes que 
había conocido; luchan con la in-
tensidad del fanatismo". 
La iguerra en Marruecos, mani-
festó el Príncipe, ofrece condicio-
nes similares a las de Pilipinas y 
el norte de México. Los ejércitos 
contrarios están siempre próximos, 
explicó, y hay constantes combates 
cuerpo a cuerpo. 
T«pi»wooB:«;oíi.oí«j*ooor»caj 
Aristide Briand 
La dificultad que halla en persuadir a Loucheur para que 
acepte la cartera de Hacienda, es la causa de que no iiaya 
hecho públicos ya los nombres de los miembros del gabinete 
PARIS, noviembre 27.—(P01 
Associated Press) .—Después de ex-
tensísima conferencia que obligó a 
M. Briand a permanecer tn pie has-
ta una hora para él extraordinaria-
mente avanzada, el presunto Prs 
sidente del Consejo logró por fir 
convencer a iM. Loucheur, reputado 
popularmente de ser el hombre más. 
rico de Francia, de que debía ha-
cerse cargo del Ministerio de Ha-
cienda . 
Decidióse no nombrar ministro 
alguno para la cartera de Presu-
puestos, haciéndose cargo de ella el 
Ministro de Hacienda. A la misión 
de M. Loucheur coadyuvará una co-
i misión consultiva cuyo deber habrá 
[ de consistir en estudiar los proyec-
tos fiscales que preparen los funcio-
narios permanentes del ministerio. 
En esta comisión, que funcionará 
bajo ia aiutoridad general del gabi-
nete, tomarán parto los represen-
tantes más capacitados de las finan-
zas, el comercio y la industria y 
los regentes del Banco de Francia, 
así como los funcionarios ejecuti-
vos de las grandes instituciones 
bancarias y los presidentes de las Cámaras de Comercio de las prin-
cipales ciudades. 
Halábase tan satisfecho M. Briand del éxito de su conferencia 
con M. Loucheur, que a pesar de ser ya cerca do las once de la no-
che gjilió precipitadamente en su automóvil hacia el Palacio del Elí-
seo para dar cuenta al Presidente Doumergue de los satisfactorios 
progresos que estaba haciendo en su misión. Al abandonar la mansión 
presidencial, acotaba sonrientemente: "Todo va bien. Acabo de dar 
cuenta al Presidente de los trabajos del día. Quedará formado el 
Gabinete (a menos que surja algo imprevisto, lo que no espero) ma-
ñana y tal vez a primera hora. Tengo una cita con el Presidente 
a las once a. m." 
PARIS, noviembre 27. (Associated Press).—Arístides Briand 
anunció esta noche que demoraría el anuncio definitivo de su nuevo 
Gabinete hasta mañana por la tarde. Se debe esto a la dificultad con 
que tropieza para persuadir a Louis Loucheur para que acepte la 
Cartera de Hacienda. 
Por lo demás, según se indica, M. Briand será primer ministro 
y Ministro de Estado; Paul Painlevé, Ministro de la Guerra, y Camlle 
Chautemps, Ministro de Justicia. 
El resto del Ministerio es como sigue: 
Interior: Edouard Deladier. 
Marina: Georges Laygues. 
Educación: M. Roustain. 
Comercio: Daniel Vincent. 
Obras Públicas: Anatole De Monzle. 
Trabajo: Antoine Durafour. 
Colonias: León Perrler. 
Agricultura: Jean Durand. 
La lista del nuevo Gabinete 
Estado, antes de que M. Briand fuese al Palacio del Elíseo 
flcar al Presidente que había logrado formar Gobierno. 
\ Se decía que esta lista estaba sujeta a cambios, los que podrían 
ocurrir en los últimos momentos. 
La formación de esta nueva combinación progresó con toda fe-
licidad durante todo el día hasta las primeras horas de la tarde, que 
fué cuando, casi en el preciso instante en que M. Briand tenía "que 
acudir a ver al Presidente Doumergue, el estadista se encontró en 
la necesidad de bordear las dificultades Interpuestas a su paso con 
unos cuantos elementos disidentes de la vieja colialición de las iz-
quierdas, que todavía no quieren convencerse de que el bloque ha 
pasado a la bistorla. 
Los radicales plantearon entonces la cuestión de la política ha-
cendística del nuevo Gobierno: querían saber qué medidas se trataba 
de Implantar en sustitución de los proyectos presentados por M. 
Painlevé. 
"Yo soy la política del próximo Gobierno"—fué la contestación 
de M. Briand—. "Mientras mi Gabinete no se reúna para ponerse de 
acuerdo en cuanto a su declaración ministerial, yo soy el todo; y si 
algún grupo está descontento de la selección hecha por el Presidente 
de la República, que vaya al Palacio del Elíseo". 
Esta enérgica actitud pronto puso fin a la naciente»oposición. 
En el transcurso del día se pidió a M. Painlevé que reanudase la di-
fícil tarea de deshacer la maraña financiera, con el presunto propó-
sito de tomar de nuevo en sus manos sus propios proyectos, tal cual se 
hallaban antes do ser modificados al antojo de los socialistas. No 
obstante, Painlevé declaró que profería abandonar el Ministerio de 
Hacienda, puesto que Ministro de Hacienda era cuando fué derriba-
do del Poder. En cambio, accedió a regresar al Poder como Ministro 
de la Guerra, para desarrollar el plan de reorganización del Ejército 
que figuraba en el programa del Gobierno cuando, en el pasado oc-
tube, cayó su primer Gabinete. 
SERA, PROBABLEMENTE, MINISTRO DE HACIENDA LOUIS 
LOUCHEUR 
PARIS, noviembre 27. (United -Press) .—Es casi seguro que el 
Rockefeller de Francia, Louis Loucheur, será Ministro de Hacienda 
en el nuevo Gabinete. 
Loucheur hace tiempo que desea hacerse cargo de la empresa 
Ardua que significa la solución del intrincado problema de las finan-
zas francesas. Su inmensa fortuna y su subida espectacular hasta la 
posición que hoy ocupa, ocurrida durante la guerra, lo han hecho una 
figura dotada, en la imaginación popular, con la misma especie de 
genio que los norteamericanos asocian con Henry Ford. 
La interrogación seU si el político negociante, Loucheur podrá 
triunfar donde los políticos Demonzle, Caillaux y sus predecesores 
fracasaron. 
E 
Dijo en un discurso que Chile 
había creído que podría manejar 
a Pershing, según sus deseos 
CAUSA DEL DESCONTENTO 
Arica—dijo—es el teatro de un 
drama nacional en el que Perú 
quiere ser otra vez conquistador 
DE LA EMBAJADA PERUANA 
Explica cómo ocurrieron los 
sucesos de Challavientos y la 
muerte del carabinero chileno 
fué facilitada en el Ministerio de 
á notl-
E L S O V I E Í E N 
H A P E N S A D O E N E R A R E N L A L I G A 
Durante las semanas últimas—dice la nota oficial aludida—los 
periódicos de varias naciones han publicado noticias de que el 
soviet había cambiado de modo de pensar, cosa que es incierta 
RUMORES RELACIONADOS CON LOS PACTOS DE LOCARNO 
Agrega que si bien considera a la Liga como una unión 
amistosa de naciones, también cree que es la asociación de 
las grandes potencias para usurpar derechos a las otras 
MOSCOU, noviembre 27. — (Ser-
vicio Especial) . — E l ministro in-
terino de Estado del soviet de Ru-
sia, M. Litvinoff, publicó hoy una 
nota en nombre del gobierno des-
mintiendo las noticias que se han 
venido publicando, especialmente 
en el extranjero, acerca de las in-
tenciones del soviet de ingresar en 
la Liga de las Naciones. 
La nota del ministerio de Asta-
do, dice: 
"Durante las semanas últimas 
han circulado rumores por los pe-
riódicos de diferentes países ale-
gando que el gobierno soviet ha 
cambiado de actitud hacia la Liga 
de las Naciones. En los órganos 
de opinión de mayor importancia 
han a.parecido editoriales comen-
tando aisladas sentencias de la 
prensa soviet y se han publicado ! 
entrevistas dadas por los represen-
tantes del soviet- en el extranjero. 
"En muchos casos las declara-
aciones de los últimos han sido ter-
giversadas o Interpretadas con ma-
licia. Esto no fué accidental y 
coincide realmente con la firma de 
los convenios de Locarno. y' evi-
dentemente tuvieron por objeto el 
deseo de estimular la aceptación de 
tales convenios por una sección 
de la opinión pública de los dis-
tintos países. 
"Puede asumirse que los rumo-
••es acerca de la supuesta actitud 
del gobierno soviet hacia la Liga 
y Locarno estuvieron inspirados 
por ciertos círculos por sus razo-
nes. Creo conveniente despejar la 
atmósfera artlfical que se ha crea-
do y declarar de manera categórica 
que estos rumores y comentarlos 
en manera alguna corresponden 
con las Intenciones del gobierno 
soviet. 
"Continuamos considerando la 
Liga de las Naciones como una 
unión amistosa de naciones, las 
(Por la United Press) 
LIMA, noviembre 27.—El Pre-
sidente Leguía al pronunciar hoy en 
ocasión do la fecha en que se con-
memora la muerte del soldado Bo-
Icygnesi, cuando la guerra contra 
Chile, y al pie del monumento que 
a su memoria se le ha levantado en 
esta capital, dijo que el gobierno 
chileno habla creído que los Esta-
dos Unidos y el General Pershing 
Permitiría que las cosas se desarro-
llasen de tal modo en Tacna y Ari-
ca, que los chilenos podrían dispo-
ner la situación de tal modo que 
ya para siempre fuese suya dicha 
región, y que al encontrarse con 
la actitud justiciera que había asu-
mido Pershing y que el pueblo y 
el gobierno norteamericano respal-
daban se encontraban muy descon-
tentos. 
—Arica, dijo Leguía, es en este 
momento el teatro de un drama 
emocional en el cual Chile' desem-
peña por última vez el ipapel de 
conquistado?. Chile creía que en el 
plebiscito se iba a satisfacer de un 
modo fácil su rapacidad guerrera 
y que los representantes del arbi-
tro consentirían en ser cómplices 
del fraude. Chile creía que el Ge-
neral Pershing, cuya vida es un 
modelo de virtud .y cuyo nombre 
pronuncian con respeto todos los 
que lo conocen que en el mundo 
son muchos, se iprestaría a servir 
de instrumento dócil para cubrir 
con su personalidad la mixtificación 
electoral por la que pretendían con-
denar a los peruanos al silencio, y 
a la consiguiente resignación por 
la derrota. Afortunadamente los 
agentes norteamericanos se han ne-
gado a servir de cómplices en el 
crimen y actúan como verdaderos 
y ecuánimes representantes de la 
justicia. 
E l sentimiento en todo el país 
es extraordinariamente tenso. La 
multitud que asistió a la solemni-
dad de hoy aplaudió entusiástica-
mente las palabras de Leguía. 
LA EMBAJADA PERUANA EN 
WASHINGTON HACE DECLARA-
CIONES RESPECTO A LO OCU-
RRIDO EN CHALLAVIENTOS 
(Por la United Press) 
WASHINGTON, noviembre 27.— 
La embajada peruana ha publica-
do en la última parte del día de 
j hoy una nota referente a los acon-
j tecimient'os ocurridos en Challa-
vientos que culminaron en la muer 
j te de un carabinero chileno y de 
I cuyo suceso el Coronel Marchand, 
¡ jefe de las tropas destacadas en di-
1 cha región, acusa directamente a 
1 los comisionados peruanos en la 
Comisión de Límites. 
La declaración que fué transmi-
tida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Lima dice: 
— E l incidente que tuvo lugar en 
la pequeña población de Challa-
vientos, la que está guardada por 
carabineros chilenos, ha dado opor-
tunidad al jefe de los mismos de 
dar publicidad a un informe desti-
nado a entorpecer las labores de los 
delegados peruanos en la Comisión 
de Límites y refiriendo acerca de 
éstos una porción de consejas, 
como la de que éstos eran los que 
suministraban armas y municiones 
a los habitantes de dycha región 
añadiendo que después de perpe-
trada la muerte del carabinero, los 
delegados peruanos dieron asilo en 
sus barracas a los autores de la 
misma, hecho que es dlflcilífcimo 
de comprobar dada la distancia que 
existe entre el lugar donde se co-
metió el suceso y la residencia de 
los delegados de esta nación. 
—Tan pronto como el delegado 
'peruano en la Comisión tuvo cono-
cimiento de este informe solicitó 
la reunión de la Comisión para es-
tablecer ante ella sus puntos de 
vista solicitando la formación de 
una comisión que investigase la cer-
teza de lo ocurrido y comprobase 
como no podía ser cierta la acu-
sación dado que los delegados pe-
ruanos no poseen armas de ningu-
na clase y nunca han hospedado a 
nadie en sus cuarteles. 
— L a reunión solicitada tuvo 
efecto en la tarde de ayer y como 
el delegado chileno no pudo soste-
ner la certeza de las acusaciones 
del jefe de los carabineros aludi-
dos, se retiró de la misma, dándo-
se la razón por los restantes miem-
bros presentes a la tésis peruana. 
(Continúa en la página veintidós) 
GRAVE SITUACION EN E L 
ESTADO L I B R E DE 
IRLANDA 
L 
LONIDRBS, noviembre 27. 
—(Por United Press).—El 
corresponsal del Morning Post 
en Dublin informa a su perió-
dico que la situación del Es-
tado Libre de Irlanda es bas-
tante grave, añadiendo que 
los funcionarios del mismo 
opinan que sólo un milagro 
impedirá que resurjan los 
viejos conflictos en la verde 
Erin. 
Mientras tanto, se dice que 
la conferencia celebrada ayer 
entre el Primer Ministro 
Baldwin, el Presidente del 
Estado Libre, Congrave y Sir 
James Cralg, Premier de Uls-
ter, no ha dado resultado al-
guno . Con esta conferencia 
se pretendía arreglar las di-
ficultades que han surgido con 
motivo del informe que esta-
l-a a punto de rendir la Co-
misión de Límites entre el Es-
tado Libre y Lister. 
D E 
E S I A E N L A H A 
Informa que los franceses 
han recibido ya refuerzos para 
empezar una contraofensiva 
S 
Tres condesas rusas, a las que les 
fueron confiscados sus bienes, 
se ganan la vida en los E E . UU. 
RECLAMAN DESDE N. YORK 
Cuando las tropas del soviet 
derrotaron a las de Kolchak 
perdieron aquéllas sus bienes 
NUEVA YORK, noviembre 27. 
(iSarvicio Especial).—(La supues-
ta resolución ilegal del gobierno 
soviet de Rusia de confiscar las 
propiedades pertenecientes a tres 
mujeres que se dice han sido 
miembros de la nobleza rusa, cada 
una de las cuales disfruta del títu-
lo de Condesa, ha provocado un 
pleito ante el Tribunal Supremo de 
este estado contra el gobierno so-
viet, al que se reclama la suma de 
$45,587,000. La cuestión judicial 
ha sido planteada por la Usetiíco 
Company, a nombre de sophy Ka-
pnlst, Marie Karpoff y Vera Kar-
po£f Pesteroff. 
F . Dedley Kohler, abogado de 
la compañía, ha manifestado que 
las propietarias se encuentran en 
este país, donde se ganan la vida, 
pero que desconoce sus preeentefe 
ocupaciones. Bl escrito está fir-
mado por Stephan de Pomerski, 
como vice-presidente d'o la corpo-
ración. Esta es la primera acción 
que se ejercita por miembros de la 
nobleza rusa en este país para de-
terminar su derecho a recuperar 
las propiedades que les f ueron con-
fiscadas por el gobierno soviet. 
E l escrito dice que el cinco de 
diciembre de 1919, Sophy Kapnist 
poseía rublos oro, mueibles, joyas, 
bonos, acciones do compañías de 
minas, trigo, ganado y maquina-
ria por un valor de $20,837.000 
que se hallaban en las cercanías 
de Kharkov, en la Pequeña Rusia, 
durante el régimen del almirante 
Kolchak. Cuando las tropas so-
viet derrotaron a las fuerzas de 
KolChak se incautaron de estas, 
propiedades. En cuanto a Marie 
Karpoff se dice que poseía propie-
dades análogas por valor de 
$11,500.000 mientras Vera Kar-
poff Esteraff disponía de propie-
dades por la suma de $13,250.000. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
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ACTUAN EN CUADRILLAS 
Militarmente considerados, los 
sucesos ocurridos en la Siria, 
son como los de Marruecos 
LOS MUSULMANES NO AYUDAN 
Se tiene entendido que Francia 
retendrá el control legislativo 
por no creerlos capacitados aún 
Por John O'BRIEN 
(Corresponsal l^pecial de la 
United Press) 
Nota de la Redacción: John 
O'Brien distinguido corresponsal 
de la United Press, que estuvo en 
el frente francés euviándonos dia-
riamente correspondencias cable-
gráficas acerca de los movimientos 
militares allí ocurridos, regresó a 
París, cuando se determinó por el 
Alto Mando la cesación de las ope-
raciones con el objeto de conocer 
a fondo los antecedentes d© los 
.acontecimientos de la Siria, que 
se iniciaron durante su permanen-
cia en el frente marroquíe y una 
vez obtenido esto marchar al Asia 
Oriental para informarnos dtfbida-
mente de los sucesos diarios, tal 
como lo hizo en Marruecos. U. P. 
LOS FRANCESES SE DISPONEN A 
EMPRENDER UNA OFENSIVA 
(iENERAD OON E L OBJETO DE 
RECHAZAR A LOS DRUSOS 
HASTA SUS MONTAÑAS 
BEIRUT, noviembre 27.—Han 
llegado ¡ya refuerzos bastantes pa-
ra que los franceses puedan arro-
jar en el curso de las operaciones 
militares futuras a los rebeldes 
drusos a sus montañas pedregosas. 
Es cierto que todavía dominan 
en determinadas regiones, pero ac-
túan en pequeñas cuadrillas asal-
tando a las poblaciones indefensas. 
Pronto ha de terminar este estado 
de cosas pues dentro de poco los 
franceses han de estar en condi-
cíoneo de salvaguardar debidamen-
te esos lugares. 
En sentido militar los aconteci-
m'entos aquí desarrollados son 
muy parecidos a los ocurridos en 
Marruecos pues es como en aquel 
langar, una guerra de -guerrillas la 
que llevan a cabo los rebeldes, 
quienes no entablan batalla cam-
pal . 
Las . esperanzas de los drufjps 
se están desvaneciendo pues espe-
raban obtenetr de los musulmanes 
todos un apoyo más eficaz. Los 
sucesos de Damasco demuestran 
que estos no están dispuestos a se-« 
candar a aquellos. Es cierto quo 
existe en la siria una hostilidad 
secular entre musulmanes y cris-
tianos pero están tan divididos los 
creyentes en una y otra religión, 
que se bace dificilísimo el resolver 
todos los problemas a que esta 
multiplicidad de sectas y de ten-
dencias políticas da origen. 
Sin eimbargo para la resolución 
de los problemas existentes en la 
Siria, mucho se habrá adelantado 
cmando se presenta a la Liga de 
las Naciones el estatuto orgánico, 
que ha de regir el mandato colo-
nial que por deletgación de aquel 
organismo, ejerce Francia en esta 
región. 
Se tiene entendido que Francia 
retendrá la iniciativa en los asun-
tos legislativos pues no consideran 
qué los sirios se hallen a/un capa-
citados Para la dirección de los 
asuntos propios. Los nativos sos-
tienen la tesis contraria man-
teniendo que la autoridad del Al-
to Comisario debe ser de natura-
leza consultiva. 
Los soldados drusos al igmal que 
los rifeños demuestran que son di-
ficilísimos de vencer. Pelean con 
furia fanática pues tienen un odio 
feroz contra todos los cristianos. 
Se calcula que sólo quedan en 
el campo unos seis mil rebeldes 
pero su número disminuye diaria-
mente . 
BEIRUT, nov. 27.— (Associated 
Press).—Se han reproducido los 
actos de bandidaje en Homs, te-
rritorio septentrional de la Siria, 
donde son muchas las escuelas 
que tuvieron que cerrar sus puer-
tas. Algunos cristianos buscan re-
fugio en los recintos de las misio-
nes extranjeras y otros huyen con 
dirección al Mediterráneo. 
La derrota Infligida por los 
franceses a los ruíos en Rashelya 
y en el valle de Bika parece ha-
ber exacerbado la rebeldía de los 
yebel-drusos. 
En el monte Hermon y otras al-
turas se ven grandes hogueras que 
llaman a las armas a los drusos 
que todavía no se alzaron. 
Respondiendo a ese llamamien-
to, los fieros montañeses abando-
nan sus aldeas, en las que sólo 
quedan las mujeres, los niños y 
los viejos. Los cabecillas están for-
tificando a Rasheíy»/ para defen-
derse de los ataques franceses que 
se avecinan y, a ser posible, vengar 
su reciente derrota'. 
Un comunicado oficial franréa 
dice que son Inminentes impor-
tantes operaciones. 
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contribuir a dilucidar con su expe-
riencia, su buena fe y su espíritu con-
ciliador. De los señores José Mará 
Espinosa y Clcmcntte Vázquez Be-
llo, representantes del Ejecutivo y 
del Congreso en la Comisión no hay 
que hablar; constituyen una aha 
I garantía para todoj 
Esperemos, pues, que no sea es-
téril este primer contacto entre ha-
cendados y colonos por el cual ve-
nimos abogando tesoneramente des-
de el inicio del conflicto. 
LQ QUE APORTA LA MUNIFICENCIA 
PUBLICA A LA INSTRUCCION 
se tienen en cuenta las exigencias 
con que abruman las autoridades a 
los propietarios en general y, espe-
cialmente, a los que poseen edificios 
arrendados para escuelas. 




te adoptados para la confección de 
un diario moderno, eximen en reali-
dad de la sustracción de espacio a 
las ediciones sucesivas para una fe 
de erratas, que tendría que ser casi 
diaria y con frecuencia bastante ex-
tensa . L a reintegración de la línea j dustria después de la vuelta de 1? 
impresa al lugar que le correspon-j pr0£jutc¡¿n a su equilibrio norma! 
día según el "original" y el "salto* I paSado el período de la post-guerra, 
en el desarrollo del argumento o la j debiendo por lo tanto los hacenda-
explicación del concepto, constituyen j ¿os hacer algunas concesiones a los 
colonos; y tercera, en la de lograr 
pública sobre los términos en que la 
cuestión se planteaba, exponiendo 
con absoluta fidelidad los puntos de 
vista y las ideas, tanto de los colo-
nos como de los hacendados; segun-
do, en la de dejar sentado que la si 
luación de los colonos era angustio 
sa, que la contratación no respondía 
?.! estado de cosas creado en la ¡n-
algo que por imposiciones de la pre-
mura exigida al redactor, al correc-
tor y al linotipista, se hace preciso ran act¡tudes de desconfianza e in-i 
que colonos y hacendados depusie-
PRIMARIA. 
D E D I A E N D I A 
¿Conjura Iwichevlque? 
•Comienza a sospecharse que 
nuestro campeón ajedrecista, nues-
tro maravilloso Carablanca, va a 
rogresar de Moscou* de capa calda. 
E n opinión de los expertos, la ca-
tástrofe parece luevitaible. Y como 
disculpas quiere la muerte, »e 
buscan disculpas a la de-funcúm 
moral que ya se vaticina pora naes-
tro gallo del tablero. 
Hay la explicación de los fata-
listas, que aseguran que los inge 
Según datos del Negociado de Es 
tadística de la Secretaría de Instruc 
ción Pública y Bellas Artes, durante i nios 4e nuestra raza, son fuego 
el curso escolar de 1924 a 1925 |de virutas que dejan la escena a 
existieron tres mil seiscientas vein-
tisiete casas-escuelas, destinadas a la 
enseñanza primaria que ofrece el Es-
tado. 
entregar ordinariamente al buen jui-
cio y la discreción de quien leyere. 
Pero, a veces, lo omitido o lo al-
terado, tratorna sustancialmente el 
criterio del periódico. Y entonces no 
hay mas vía que la aclaración si se 
quiere impedir que las actitudes, en 
ningún caso, puedan aparecer con-
tradictorias y las palabras bajo nin-
gún pretexto, resulten susceptibles de 
interpretarse como rectificaciones. 
Así ocurrió en uno de nuestros edi-
toriales de ayer referente a un acuer-
do de la Comisión Temporal de L i -
quidación Bancaria. L a omisión de 
un párrafo y el cambio de alguna 
frase permite indudablemente que se 
confunda nuestra verdadera aprecia-
ción de los hechos y las circunstan-
cias a que dicho artículo se contrae. 
Nos referiamos, en primer término, 
h una comunicación dirigida a la 
Comisión Temporal. Y después de 
transcribir lo que en ella se decia— 
como opinión particular de los indi 
viduos que la suscribieron—consigná-
bamos lo siguiente: 
"A nuestro juicio, sinceramente ex-
presado, existen en tal apreciación 
"errores fundamentales. No se tra-
"ta ahora de la defensa de la aclua-
"ción de los miembros—anteriores y 
"actuales—de la Comisión Temporal 
"de Liquidación Bancaria, cada uno 
"de los cuales tiene su nombre, su 
"reputación y su historia. Es senci-
"liamente que sería muy discutible la 
"impugnación de ilegal a un acuer-
"do tomado por todos los miembros 
"de la Comisión en ejercicio de sus 
"funciones, y que cuanto en ello pu-
"diera sospecharse de irregular, no 
"cabría en ningún criterio transfor-
"marlo en consecuencias perjudicia-
"les para terceros^ que procedieran 
"a virtud de tales acuerdos, ni siquie-
"ra en responsabilidades para los 
"otros dos miembros de la Comisión, 
"toda vez que, debiendo cumplir sus 
"funciones, carecían ostensiblemente 
"de medios y recursos, para que por 
"el Presidente de la República se 
"nombrara sustituto al tercer Comi-
"sionado en uso de licencia oficial. 
"A mayor abundamiento el, acuerdo 
"fué ratificado por dicho tercer Co-
"misionado, desde el punto y hora 
"en que autorizó su inclusión, como 
"resolución del precitado organismo, 
"en el informe de la Comisión al Je-
"fe del Estado, hecho público y re-
partido profusamente". 
Comparando las líneas que deja-
mos copiadas con lo que ayer fué pu-
blicado, se verá sin dificultad que 
hemos tenido en esta ocasión, nece-
sidad absoluta de la "fe de erratas". 
HACENDADOS Y COLONOS AL 
HABLA 
A Dios rogando y con el mazo 
dando. Desde el mes de Agosto pró-
ximo pasado cuando comenzó a or-
ganizarse el "Bloque Agrícola" en 
Camagüey con la mira de proveer a 
transigencia, que se pusieran al ha-
bla y que buscaran términos razona-
bles de avenencia para resolver, den-
tro de ciertas líneas generales y uni-
formes de equidad, el caso particular 
de cada colono, ya que la diversi-
dad real de los contratos hacia muy 
difícil o imposible una solución igual 
para todos. 
Cuando vimos que las semanas ca-
saban y la zafra corría peligre, sin 
que se columbrasen señales de acer-
camiento ni de arreglo, lanzamos la 
idea, como única solución posible, 
de la amistosa intervención del Hono-
rable Señor Presidente de la Repú-
blica, ya que las dotes de imparcia 
lidad y rectitud del general Macha-
do, su conocimiento completo del 
problema y su deber como Jefe del 
Estado Ce veflar tanto por la defen-
sa de los intereses de los hacenda-
do» como de los colonos, le coloca-
ban en posición excepcionahnente 
ventajosa para mediar en el asunto, 
íin despertar recelos a ninguno, c 
inspirando confianza a todos. Nadie 
podrá negar que no en uno, sm en 
varios artículos expusimos la necesi-
dad de la mediación presidencial, 
que ya se ha hecho sentir de manera 
efectiva y que ha conducido a otro 
de los puntos de lo que pudiéramos 
llamar nuestro programa: el acerca-
miento de las partes en conflicto pa-
ra discutir serena y razonablemente 
fóimulas equitativas de arreglo. Es 
legítima nuestra satisfacción al ve: 
que las ideas mantenidas tenazmente 
por el DIARIO, inspiradas en el sin-
cerísimo deseo de ayudar a colons y 
hacendados a entenderse, velando a 
la vez por la defensa de nuestra in-
dustria contra la competencia extran-
jera se abren paso, y dan lugar a que 
ya el problema se presente bajo una 
nueva faz. 
Es absolutamente indispensable 
ahra, que las comisiones designadas 
en representación de las dos partes, 
vayan a la discusión animadas de 
un espíritu de cordialidad y de tran-
sigencia. Hay que examinar el pro-
blema en términos razonables y con 
sentido práctico, no pretendiendo lo 
imposible, que es el total sacrificio 
de una parte en beneficio exclusivo 
de la otra. Hay que amonizar y 
consolidar los intereses comunes de 
hacendados y colonos, resolviendo 
por el momento las dificultades máb 
graves y urgentes, echando las ba-
ses para una revisión más detallada 
de la cuestión en todos sus aspec-
tos . 
Mucha confianza nos inspiran los 
nombres de Jos primeros comisio-
nados, que son los únicos conoci-
dos en él momento en que redacta-
mos estas líneas. Los señores Anto-
nio G . de Mendoza y Aurelio Por-
tuondo, son personas de responsabi-
lidad, de capacidad y de gran sol-
vencia moral en todos sentidos. No 
cabe esperar de ellos actitudes de 
la defensa de los intereses de los co- intransigencia ni de acritud. En 
lonos, el DIARIO D E L A MARINA CUanto a los señores Escipión de Va-
midicndo con exactitud y espíritu |ronat Coronel Antonio Luaces, Ga-
previsor la importancia y la grave-
dad del problema planteado, pres-
tó cuidadosa atención al estudio del 
mismo y realizó los mayores esfuer-
zos para contribuir a la solución del 
mismo en tres direcciones bien defi-
nidas: Primero, en la de informar 
exacta e imparcialmente a la opinión 
No utilizamos ese dato para decii 
que constituye una imperiosa nece-
sidad aumentar el número de casas-
escuelas, porque en Consejo de Se-
cretarios se dio no ha mucho cuenta 
del alarmante incremento del anal-
fabetismo, consecuencia lógica de 
evidentes deficiencias en el ramo de 
instrucción. 
Traemos a cuento el número de 
casas-escuelas que estuvieron abier-
tas en el pasado curso, para hacer 
notar algo que es muy digno de que 
se divulgue. Y es la contribución vo-
luntaria de los particulares al soste-
nimiento de la enseñanza pública 
y . . . la forma en que la agradece 
el Estado. De los tres mil seiscien-
tos veintisiete locales destinados a 
los establecimientos de instrucción 
primaria a que nos venimos refirien-
do, mil cuatrocientos noventa y ocho 
fueron cedidos gratuitamente por sus 
propietarios, en beneficio de la cul-
tura. 
A fin de que resalte más la impor-
tancia de esa aportación, diremos que 
el resto de las escuelas estuvieron ins-
taladas durtante el expresado cur-
so en ciento ochenta y cuatro casas 
propiedad del Estado, cuarenta y una 
de Ayuntamientos, y que por las mil 
ochocientas cuatro restantes arren-
dadas, se pagaron seiscientos trein-
ta y seis mil cuatrocientos veinticua-
tro pesos y un centavo. Esta canti-
dad dá idea de la economía obteni-
da merced a la munificencia de los 
particulares que atentos a los fines 
de la enseñanza pública ceden gene-
rosamente por tiempo limitado o ili-
mitado edificios para instalar es-
cuelas. 
Todo hace suponer que el Estado 
no podría pagar con los recursos de 
que dispone para instrucción pri-
maria, el alquiler de las mil cuatro-
cientas noventa y ocho casas que 
patrióticamente facilitan los particu-
lares para que se propague la ense-
ñanza, porque a pesar de esa apor-
tación inestimable, es tal la caren-
cia de aulas, que el analfabetismo 
aumenta de manera alarmante y 
constituye una de las más graves 
preocupaciones del Gobierno. Por 
cietto que en esto del incremento del 
analfabetismo hay algo que debe es-
tudiarse. Lo achacamos generalmen-
te a deficiencias de la instrucción pú-
blica, y en buena parle obedece a 
ello; pero ¿hasta qué punto influyen 
en ese problema las inmigraciones in-
deseables, formadas por individuos 
de-razas inferiores y ayunos en su 
mayoría de la más elemental cultura } 
Prescindiendo de ese factor, cabe 
afirmar que sin la ayuda generosa 
que recibe el Estado de los particu-
lares para la preparación de la en-
señanza oficial, sería infinitamente 
mayor de lo que es el analfabetismo. 
L a plausible munificencia de los que 
ceden casas para escuelas, tiene uní 
importancia incalculable, y, a pesar 
de ello, lejos de estimularse, se ha 
venido haciendo todo lo posible pa-
ra contenerla. Lo menos que puede 
exigirsele al Estado es que atienda a 
la reparación de los edificios que de-
sinteresadamente se han puesto a su 
disposición, y tal deber no lo ha em-
pleado de un modo satisfactorio, lo 
cual dará motivo para que no se le 
ofrezcan más casas gratuitamente y 
oscuras, cuando más contento estA 
uno con la llamarada. Es la an-
tigua teoría de que el cubano se 
pasma, teoría desmentida por |08 
Varona, los Gaiteras, los Finlay y 
tantos otros que, verdaderos sa-
bios, han sabido mantener el fue-
go de la inteligencia, bajo la nie-
ve de las canas. 
Nos gusta más la clave que nos 
ofrecen los científicos, diciéndouos 
qu<? el cerebro de cada hombre 
trabaja mejor en su clima nativo 
y recuerdan en este caso, lo que 
le ocurrió a Lasker, el ex-Campeón 
Mundial, cuando vino a la Habana 
a disputarse el Campeonato con 
Capablanca, qiue jugó literalmente 
con el alemán, al extremo de qüe 
hanr quien dice que solo por lás-
tima no le dló el mate del Pastor. 
;:<HJÍmos en una crónica an-
terior dedicada a este asunto, que 
ahora en Moscou iba a confirmarse 
esta teoría, y en efecto pareice es-
tar confirmándose: Capablanca es-
tá jugando en Rusia, como Lasker 
juigó en Cuba: como un campeón 
local. 
Consecuencia: Que para saber a 
que atenernos y colocar a los t í o s 
maestros en igualdad do condicio-
nes, habrá que concertar un match 
entre los dos cñ un clima inter-
medio. O bien meter a Raúl en 
una estufa y a Enmanuel en una 
nevera ¡y que se "fajen" por te-
lefono! 
Queda una duda: Como el joven 
mejicano Torre, no habituado tam-
poco al clima glacial de Rusia se 
está llevando de calle a todo el 
mundo y anda con frecuencia alar-
mante por la cabecera de la lista. 
No puede negarse que la duda 
es desconcertante, pues aunque se 
ve que el muohacho lleva una gran 
ventaja en jugar con tres torres 
— l a del apellido y las-do» dei-ta^ 
blero— de todos modos su haza-
ña, entre tantos maestros, cuando 
él acaba de salir de la escuela, es 
para consignarla en letras de oro, 
¿Será acaso que los bolchoviquea 
quieren llevarse de todos modos 
este campeonato? MotiTos hay pa-
ra la sospecha, viendo día tras 
día en el primer lugar al campeón 
de Rusia. 
Kl alumbiudo sin hilos 
Dice un colega que en estos días 
ha de tener lugar una conferencia 
entre el Director de la Havana 
Electric- y la Comisión del~Túris-. 
mo, con el objeto de estudiar la 
posibilidad de soterrar los cables 
del alumbrado pú'blico en esta- ca-
pital, que muchos aviadores con-
funden con una inmensa tela de 
araña. L -
Pero el caso es que, según ca-
ble recibido ayer por el DIARIO 
D E L A MARINA, un Inventor ita-
liano acaba de Inventar la luz ina 
lámbrica. y espera perfeccionar, el 
sistema dentro de breve, tiempo. 
Por lo cual es de suponerse quo 
M/r. Stelnhart pida un plazo pru-
dencial para ver en que para el 
invento, cosa de que no lo hagan 
dinero inútilmente. 
Como el argumento es do peso 
y defiende muchos millones de 
Idem, creemos que gracias a é l—u 
otro por el estilo— la Habana ae-
iguirá O'freciéndoles durante otros 
ve-inta años el mismo maravilloso 
espectáculo a los aviadores. 
Puede que con el tiempo contri-
buya al fomento del turismo y en-
tonces se adopte el sistema "alam-
brado" dé una vez, aún cuando ya 
todas las ciudades hayan adoptado 
el alumbrado Inalámbrico. 
Incongruencia histórica 
Bello y sonoro el "Mensaje cor-
dial a una dama española" recitado 
en el Ateneo de Sevilla, por su 
autor, nuestro querido amigo el 
de las que ocupa. El actual gobier-
no trata de remediar este mal, como 
otros muchos. En el último Mensa-
je se pide al Congreso que autorice 
bnel Mouriño y doctor Max Enriquez un crédito anual para atender a esa 
Ureña, son hombres de bien probado 1 necesidad, que por razones de or-
patnotismo, de serenidad de juicio, den no sólo material, sino moral, re-
putamos urgente. Los que destinan 
generosos al desarrollo de la ense-
ñanza pública una propiedad, tienen 
a 
laureado poeta Gustavo Sánchez 
hasta para que se le quiten muchas Qalarraga. 
Tiene, sin embargo, un lunar 
de gran valer intelectual y moral, 
con la noción clara de la cautela y 
la mesura, que no excluyen la firme 
defensa'del derecho, con que hay i derecho a esperar que el Estado 
que proceder en cuestiones de tanta| mantenga en buenas condiciones. Y 
para los que nos empeñamos en 
que los grandes versos no deben 
tener ni pequeños defectos. 
E s en aquella estrofa, donde el 
poeta dice: 
"porque aún, en nuestras almas. 
(qog sentimos de lejos, 
hermanos de Pe/layo y biznietos 
(del Cid" 
Parece así que no sabemos his-
toria de España y que creemos que 
el Cid fué anterior a Don iPelayo. 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
•-• - —•—• r—< 
ETi MOíSTMBTSlno Al» P O E T A F H \ \< X)-OrBA?fO JOSE MARIA D E 
' ] * K E U E D 1 A . 
(Por Armando 31.MlllJO\A) 
Josó María do Heredia, el orfe-
bre maraViloso de los "Tro feo»" 
cuya gloria no es para ser ingó-
nuamente descubierta aho^a. tiene 
en París, a más de una callo con 
su nombre, un mon-umento. En el 
Jardín del L/uxemburgo, cerca de 
Después habló el Feñor Georgos 
Lecomte en nomhre de la Sacíete 
des Gens des L/eUren. "Los Tro-
C R O N I C A S I N G L S s \ n 
< O R R E S P O N D E X C I A C A B L E G R A F I C A , IXWniiiro -m-»̂ . 
T U S I V A XW, » . | > , A R , o „ e L ? 5 S S ^ ^ 
nno M . i - ocurrida do manera i ejemplo fué " ¡ ¡ ^ n 8 Uni*>9 » 
brusca y admitida,ofielalmente por Lituania P^rli 0 ^ H,, ^Witá ) 
el Gobierno que la ocultó con cen- nía ^ 0 ^ 0 ^ a' ^ ^ l ^ i É U 
foos-dljo—es. cerno en un espejo 6urada precaución por espacio de 
nei. la historia de la Humanidad, veinte horas ha causado una im-
entera. Que sínto^ls ea esta obra pre8lón desconcertante en el pue-
y cuán atrayente por la potencia blo lngléa qne giente en lo máa v i . 
los de V^lalne, Vlcalre Reconté ^ ^ " ^ J - r la pureza de l Vo de orgullo nacional, más que 
de Lisie, T. de Banville y Jorge 
Sand, álzase el bloque de mármol 
rosa en cuyo centro su busto de 
bronce recordará, por los siglos, 
la expresión habitual, los rasgos 
faciales, la estructura física, en 
fin, de la testa creadora de los 
versos "que, más se han acercado a 
la perfección." 
Asistir c-n Parít, a fiestas de 
gran significación Intelectual, o 
con torneo de ingenios verbales y 
con aelstencia de los príncipes de 
las letras, es ya cosa difícil; pero 
ser c-Iemento dinámico, organizador 
y nervio imperativo de ellas, es un 
poder casi taumatúrgico reservado 
a unos pocos franceses y a mu-
chos menos extranjeros. 
Así el hecho rdo haber sido un 
cubano quien movió personallda 
sus rasgos, por su estricta T * * i ^ \ ^ ^ w ^ M ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ Z ^ ^ Z 
pintura! .So diría casi un" altano-: ^ X ^ ^ 
ro desafio: "yo encorraré-parec ia ¡ ^ ^ a . n n a ?ue, constituye la 
decir H e r e d i a - las visiones más í " ! " a ^ á ? ^Portante de su sobe-
vastas en el cuadro más pequeño". 
Cómo cumplió su palabra! Víctor 
Hugo había liberado maravillosa-
mente el alejandrino; Josó María 





ranla en el mundo entero. Con ad-
mirar y querer tanto a sus solda-
dos, Inglaterra siente la más ¡uta 
admiración por sus marinos 
han surcado triunfalpiente 
zecholosvaquia laRn> C 
timamente Italia ^ . f ^ S i c a 7 ^ 
como Francia. Grecia n a c C 
Armenia, o n0 han p ' ^ f ^ 
cuentas para el a r r e ^ ^ o V ' 
t ^ ^ R u ^ 0 ' d e S t o ; e ^ ; o ía 
tar a Rusia porque, n,., cle6con 
deudora, no se espera 
mientras gobierne ei aqotUe / 
ma soviet. act,ial 8i<te.| 
Los economistas i n g w , 
ntan por qué io8 Estafi 86 ^ 
que emplean normas de prlfr3 ^ « N 
todos tre s»3 deudores v trnt ncia enJ 
se pequeño poema de forma fija, i i°84 lware8 ^ combatido contra las i ble dureza económica rCOn »isi 
el cual antea que él lo hubiera nota8 ma8 grandes de las naciones | quo fué la primer» n ^tetr' 
ignoraban sus posl-| con8Í(lera(Ias coino Potencias marí-1 pagar las deudas L acudlí • 
- i t a s : Todo en Here itlmafl-,La marina es la que ha con-1 de el punto de vista ni,-,1"1,3- W 
día debía inclinarse hacia ese poe-! I"18111*10 el lu«ar que Inglaterra | parábola bíblica nn vT tra Un 
ocupe en la escala de las Potencias, | que a unog se le cobr 0íen8a ma de precisión que es, después de 
los Trofeos, el soneto." 
Le siguió luego el Presidente de 
la sociedad de Poetas (Franceses, 
(de la que Heredia fué uno de sus 
Presidentes de Honor), Sebastián 
Charles Lecomte, quien en alarga-
dos, acordó fechas y preparó ele- das vocales y declamación de per 
mentes para fiestas como el ho 
menaje a Alfonso Reyes, el home-
naje al doctor José 1. Rivero y la 
inauguración del monumento a Jo-
só María Heredia, es cosa q'ue de-
bería de llenarnos a todos de pa-
triótico orgullo, 
Desde muy temprano, en la ma-
ñana otoñal —que el buen 'EMos hi-
zo t i b i v si** sol» sin lluvia y sin 
viento— comenzaron a llegar In-
vitados y curiosos. E l anuncio de 
que iba a hablar Jíichepin es Imán 
que atrae tanto a los intelectua-
les como a los literatos. 
Frente al monumento velado 
aún, se alzab^ una gran tritbuna 
-palio, lanzas y escudos de Fran-
cia, en la c ual se veían a la Viuda 
del poeta, bella aún, bajo su», ne-
gros velos resplandecía de dicha 
su rostro enmascarado de blancos 
rizos; sus hijas, la escritora "Ge-
rard d'Ho.uxville", (María de He-
redia, esposa del poeta Henri de 
Regnier), la señora de René Du-
míe y la señora de Edmund Hara-
court; como representantes de la 
Academia Francesa, Jean de RI-
chepin, Plerre de Noblac y Bedier; 
Robert de Flers, .1. de Portorriche, 
el Abate Bremond, Paul Valery, 
Mad. de Richepin; señora Cora (La-
parcerie-RIchepin, señora Herold, 
Derennes, Valmy-Baisse. Charen- . 
sol. Marcel Espían, le ^ d ( m S J t f f , í ! I?**á}J?fMí* ha ,0CU 
sonaje de Echegaray habló largo 
ralo en elogio del bardo antillano 
a quien llamó repetidas veces su 
maestro. 
Su Excelencia el Ministro de' 
Cuba comunicó, a su turno, la 
f-mooión que sentía al contemplar 
la eligió del poeta, nacido en su 
ifla lejana que no ha perdido a 
su hijo, porque Ib ha encontrado 
entro los inmortales de la Francia, 
es decir, entre los raros de toda 
la humanidad. 
Mohsleur Coville. Director de 
la (Enseñanza Superior, le^ó el 
discurso del señor Yvon Delbos. 
'Ministro de Instruicción Públicn, 
que no pudo asistir por hallarse 
ausente de París . Su discurso fué 
una pieza maestra de didáctica 
que agradecimos todos los presen-
tes, pues nos iluminó sobre los 
orígenes, evolución y desarrollo de 
las escuelas romántica y parnasia 
n^ francesas. 
Finalmente, Madame Weber, gran 
artista de la Comedia Francesa, cu-
yo trajo de tono rojizo armonizaba 
con el follaje otoñal, leyó con al-
ma ardiente y cálida voz unos ver-
sos de Armando Godoy, en home-
naje a José María de Heredia, que 
fueron publicados en la "Revue 
des Deux Mondes" y de los cua-
porque eln ella, y sin el valor he-
roicamente temerario de sus hijos, 
otra fuera su suerte. apesar de la 
valentía indiscutible de sus solda-
dos. E n la balanza del- poder- In-
glés los Nelson pesan más que los 
WeUlngton. 
•egít una 
otros menos, siendo 
deuda, pero, es que esa pref.; '1 
en la actual posición e c S ' e n c i l 
las Naciones "post bolwmiCa 
entrañar una benevolencS 'jM 
cíal a intereses de teroorn JU(i:1 
mientras a unas naciones 
Por esta razón cada vez que el 1 dan facilidades indirectas n 1 
destino le arrebata una unidad de ¡ Puedan reconstruirse o ^ N 
su marina, ya sea por choque, por mente por medio de arre^ H 
más 
Ernest Prcvost, Vaoudoyer, tí. 
Theophlle, Ferret, Rotor, Sainnt 
Florend, Alfred Vallett, Dorchaln. 
Payen, Dumur, Andró de Fouquie-
res, —Jefe del Protocolo—, doc-
tor José Manuel Cortina, Presiden-
te de la Comisión de Rielacionos 
Exteriores del senado Cubano;' 
doctor Rafael Martínez Ortiz, Mi-
nistro de Cuba en Francia; doc-
tor Ramiro Hernández Pórtela, 
Consejero de la Legación de Cuba, 
y señora; Gonzalo Zaldumblde, Jfci-
nistro del Ecuador, el Marqués de 
Peralta, Ministro de Costa Rica y 
Decano del Cuerpo Diplomático 
acreditado en Francia; Alfonso Re-
yes, Ministro de los Estados Uni-
dos Mejicanos; Ismael E . Arcinio-
gues. Ministro de Colombia, Beli-
sario Porras, Ministro de Panamá; 
Ldo. Adrián Rocinos, Ministro de 
Guatemala; Ruy de Lugo Viña, 
Delegado Intermuniclpal de la Ha-
bana en la Liga de las Naciones; 
Francisco García Calderón, del 
Cuerpo Diplomático peruano,- Ven-
tura García Calderón, Alberto Zo-
rega Fombóna, Francois de Cisno-
ros. Charles Lesea, Director de la 
Revue de la América Latina; doc-
tor Santiago Rey, doctor Luis L a -
ta Pardo," Diego Bonilla. Rolando 
Martel, Pedro Juvenal Rosa, Di-
rector de " L a Voz Latina"; Miguel 
Santiago Valencia, Jiménez Armen-
gol, el Ahate de Mendoza, Mlg-if>l 
Angel Asturias, Director de " E l 
Imparcial" de Guatemala; el Viz-
conde de iLazcanotegui, Francois 
do Miomandre, etc.. etc., etc. 
" L a base del monumento estaba 
literalmente' cubierta de-flores— 
dice el parisino New York Herald 
-•^entre las. cuales eobresalían una 
magnífica palma de rosas ofrecida 
por el cuerpo diplomático latino-
americano, una Inmensa "corbellle" 
ofrecida por el Ministro de Cuba, 
y un -bouqiuet de rosas blancas que 
una señorita cubana —Lydia Ri-
vera—tipo de belleza ibérica que 
cantó el - poeta, depositó graciosa-
mente en ofrenda en nombre de la 
Asociación París Araerique Latí 
he." 
Jean Richepin, Presidente del 
Comité Pro Monumento a Heredia, 
apareció el primero sobro un pe-
queño estrado, levantándose de su 
sitiaT académico rojo y oro v lu-
ciehd'o él uniforme verde aceitu-
na con áureos laureles, de los Acá-: 
démicos Franceses. Su fogosa Im-
provisación fué muy aplaudida. 
Contó cómo Heredia, nacido en 
puba de materna ascendencia fran-
cesa, se sentía pequeño criollo, 
triste, désamparado, con la' nos-
talgia de su país de luz..". Luego 
llegó' á ser un enamorado y do-
minador de la lengua gala. "Resu-
citó en sus poemas la Leyenda de 
los Siglos. Víctor Hugo fué el 
Miguel Angel. Horcdia fué el Ben-
venuto Ceilinl í Como éste, él sabía 
cincela-í- también el combáte de los 
titanes en la empuñadura • de una 
daga." Demostró con suma espi-
ritualidad lo útil que en el niundo 
ec un j i .e la . Y terminó afirmando: 
"Cuándo la tierra muera, solo 
quedarán las canciones de íos 
grandes poetas, y estoy seguro 
que cutre ellas habrá las del Maec-
tro que aquí representado, del 
obrero perfecto quo escribió loa 
"Trofeos"/el gran Conquistador de 
la Belleza por el Verbo, José María 
de Heredia." 
Inútil es deolr cins los aplausos 
fueron largos, atronadores, intermi-
nables. . 
pado con encomio, augurando a 
su autor triiunfos sucesivos. 
Inmediatamente después Riche-
pin da fin a la ceremonia al grito 
de: "¡¡Gloria a Heredia!!" 
Que Heredia tenga un monumen-
to en París parece solo una jus-
ticia rendida a su memoria; pero 
la significación del acto, su tras-
cendencia, van mucho más lejos. 
E l Monumento a Heredia es algo 
más que el trozo de pulido már-
mol que enmarca un busto de 
bronce; el premio de literatura 
que ofrece el Comité Pro Monu-
mento a Heredia será de una re-
percusión constante, periódicamen-
te repetida, que hará recordai y 
amar al poeta y su obra, a las fri-
turas generaciones literarias. Y, 
además, al Impulsar esta obra Ar-
mando Godoy persigue otra fina-
lidad Inmediata que —-como todas 
las silbas—llevará a feliz término: 
la, erección de un monumento • a 
Martí, en París, es este tema para 
otra crónica. Ahora bástanos en-
viar un aplauso, a quien, tan mo-
destamente oculto, giuipp manejar 
con hahilidad los engranajes del 
éxito y repitamos las palabras que 
en su discurso le dedicó Richepin: 
"Quiero agradecer profundamente 
al animador de nuestro Comité, se-
ñor Armando Godoy, nacido tam-
bién en Cuba, como Heredia. y 
poeta en lengua francesa. Gracias 
a su celo infatigable hemos po-
dido sumar a h colaboración do 
explosión o por causas ignoradas, 
como en el caso del submarino "M. 
1", el dolor es más vivo porque es 
dolor de entraña vital. Cuando 
pierde sus barcoá en combate el 
dolor, como es fruto del heroísmo 
de sus marinos, se trueca en glo-
ria, y de ese dolor que es su orgu-
llo brotan las. columnas de Trafal-
gar. 
L a tripulación del "M:l" era.or-
dinariamente de 60 hombres, pero 
se le añadieron 8 más Para reali-
zar su último viaje trágico al fondo 
de los mares. E l mensaje de sim-
patía que el Rey acaba de mandar 
a la.? lamillas de los que han pere-
cido en la catástrofe es la dolorosa 
confirmación de la muerte que han 
encontrado dentro de su prisión de 
hieiro cercada de aguas profundas. 
Para los que han iniciado la 
campaña nacional en favor de la 
supresión de los submarinos en la 
guerra moderna y, por consecuen-
cia, la inutilidad de nuevas costo-
sas construcciones, la pérdida del 
"M. L " , que era uno de los mayores 
que poseía el Almirantazgo, es una 
nueva razón para proseguir en su 
campaña, pero es todavía muy pre-
maturo que se adopte la resolución 
de llegar a ese deseo, pues mien-
tras no se acepte por todas las Po-
tencias, Inglaterra seguirá constru-
yéndolos aun cuando se sucedan las 
catástrofes, porque el sentimenta-
lismo de los paciíietas no puede 
sobreponerse a las realidades in-
ternacionales, y el mundo aun no 
ha logrado cerrar las puertas del 
templo de Marte y Locarno tal vez 
no sea más que un sueño de vera-
no que puede ser deshecho por un 
viento que Uegue de Rusia o del 
mundo mahometano. 
Otra actualidad inquieta a los 
políticos y economistas ingleses 
desde que se conocieron las condi-
ciones del arreglo ventajoso que la 
comisión italiano ha ..inseguido en 
Washington. E n los. círculos finan-
cieros de Londres y. en sus prolon-
gaciones en los Estados Unidos no 
se dudaba de que el Conde Volpi 
de Miaurata, tino de los talentos 
matemáticos más notables de E u -
ropa, obtuviese conecsionos favora-
bles, mayormente habiéndose nota-
do que procedía a la inversa de IÓ3 
comisionados franceses que qui-
sieron tratar políticamente una 
compleja cuestión de números . Los 
italianos han demostrado que cono-
cían mejor el carácter de los nor-
teamericanos que M. Caillaux, ¿ y 
desde el momento que desembarca-
ron en New York obraron como 
hombres que iban a tratar de. nego-
cios íún usar procedimientos de po-
líticos, y en esa conducta estuvo-el los franceses la de los cubanos y 
latino-americanos y reunir la gu-!éxito de ,a comisión italiana que, a 
ma necesaria para elevar este m o - j ^ ^ s horas, está de regreso a su 
aumento, y también una réplica | País llevando Consigo un alza en 
que será erigida en Santiago de ilas cotizaciones de los valores ita-
Cuba, la ciudad natal del gran es-
critor cuya memoria honramos hoy 
aquí." 
PARIS , Noviembre, 1925.. 
llanos y una fuerza mayor para 
sostener el Gobierno de MussoUni. 
Inglaterra fué la primera Poten-
cia deudora que arregló sus deu-
S I M P A T I A S A M E R I C A N A S 
P A R I S Y CUBA 
Lo cual nosotros lo hubiéramos 
evitado escribiendo: 
"Biznietos de Pelayo y herma 
(nltos del Cid". 
E n el bulevar de la Magdalena 
se ha fundado una asociación que 
parece llamada a desempeñar un 
leliz papel en nuestras relaciones 
con los latinos del Nuevo Mundo. 
Ordinariamente se funda un club 
para estar entre gente de la mis-
ma raza, del mismo oficio o del: 
mismo rango social, y los Clubs fe-
lices no tienen historia. E l primer 
círculo que emprendió la tarea de 
reunir a la gente venida de los 
cuatro rincones del horizonte, fué 
el Círculo Interaliado, nacido de la 
guerra, donde oficiales y dlplomátfr' 
eos de las naciones aliadas hablan 
formado momentáneamente, un pe-
queño mundo homogéneo. E n él se 
dan banquetes muy diplomáticos. 
A su vez, el círculo del bulevar 
de la Magdalena, si se hubiera con-
tentado con abrir un salón común 
a los Suramerlcanos de París, no 
Interesaría nada m á s que a ellos. 
Pero se ha propuesto—más curio-
samente—unirlos con los parisien-
ses. Cuando se ofrece un banquete 
a algún extranjero considerable 
que llega de paso, son los francé-
ses los que lo reciben, agasajan y 
arengan. Ayer fué el doctor José 
I . Rivero, Director del mejor pe-
riódico de la Habana. E l marqués 
Robert de Flers hizo los rituales 
cumplimientos, mientras el mar-
qués de Castellane y otros, se ofre-
cieron a hacerle los honores de Pa-
rís. 
Esos contactos por muy rápidos 
que sean, no tienen lugar sin dejar 
Puede que haya otro giro más1] fruto. Y así, ,hemos podido ver ayer 
elegante, pero es que nosotros no 
somos poetas y no sabemos re-
dondear mejor la frase. E n cam-
bio Gustavo, si se hubiera fijado 
en el contrasentido, con seguridad 
que lo salva mucho mejor. 
Por eso le decimos —con cariño 
—estaa cosas; Para que ee fije. 
la República de Cuba en principio: 
el gobierno ha sido entregado deli-
beradamente a los ciudadanos jóve-
nes. Ese director de un gran perió-
dico—y el DIARIO D E L A MARI-
NA es uno de los seis o siete más 
opulentos y más activos de todo el 
nuevo mundo—, lo hemos visto de 
cerca: tiene treinta años y aparen-
ta veinte y cuatro, A esa euad un 
periódico francés no le confiaría 
una rúbrica. A su lado, el. presi-
dente del Senado cubano, Dr. Váz-
quez Bello, parecía también muy 
Joven: tiene 35 años. ¿Vén ustedes 
a nuestros venerables Padres Cons-
criptos del Luxemburgo, presididos 
por un joven de 35 años? Esté iba 
acompañado de su esposa, dama de 
pura distinción, y muy linda como 
todas las cubanas, pero con la edad 
de una subprefecta. 
Con ese palmito, en el mundo po-
lítico parisién, se es todo lo más 
mujer de un auxiliar de despacho. 
Dicha dama desempeña el papel que 
entre nosotros han desempeñado la 
séflora Lóubet o la señora Fall ié-
re. ;' ^ 
Me diréis que la República de 
Cuba no es con todo la República 
francesa. E l l a no tiene más que 
tres millones de habitantes. Mas 
vive una vida de negocios y de pla-
ceres. L a Habana es a la vez un 
Marsella y una Niza. Su paseo tren 
te al Océano, el Vedado alinea en 
algunos kilómetros un bulevar de 
palacios y villas, donde 25,000 au-
tomóviles ruedan cada noche a to-
da velocidad conducidos por ado-
lecientes o jóvenes muchachas, l i-
bre la cabeza para mejor respirar 
la brisa del mar. Bajto el firma-
mento cubierto de estrellas, al rui-
do sérico de las olas fosforescentes, 
esos millares do focos de autos ha-
cen la ilusión de una eterna fiesta 
nocturna. Sin embargo, los directo-
res de periódicos y los presidentes 
del Senado no pueden divertirse. 
Después de haber luchado contra 
España, ayer, les es necesario lu-
char ,hoy contra la tiranía de otra 
manera peligrosa, puesto que no 
se atenúa con ningún parentesco de 
raza, la tiranía de esos capitalis-
tas de Nueva York que hacen dan-
zar el precio del azúcar a sus ca-
prichos y fantasías. 
i'réstanül 
les de cumplir, a otras se l . 
de esas facilidades obliRáZ?"" 
pagar sumas fabulosas que ^ 
m0 la hipoteca del porvenir en 00 
nos del Tesoro de Washing J/3 
esta conducta de preferencia ¿'vj 
puesto más de evidencia ahora H 
el éxuo d é l a comisión i t a S ^ 
ha conseguido mucho más d 1 
que los observadores interna? I 
les podían prever. miernacioiul 
Cuando en 1922 se liegó a 
acuerdo económico entre i J V l 
biernos- de Londres y de W 
ton, se aceptaron iag COn¿k. 
Impuestas porque se creyó on! íl 
misma medida sería aplicada a , j 
demás deudores, pero no ha 'iS 
asi L a medida ha sido alterada 
cada caso, y, en todos, ha quediUi 
de relieve que la más alta oblí 
ción le ha sido impuesta a ln¿ 
térra sin tener en cuenta él sacr 
f icio enorme que realizó durante lo 
años del gran conflicto mundial 
quo, si bien es cierto que recibí 
compensaciones en colonias que S 
tenía, no lo es menos que contrai 
la difícil y pesada carga d¿ svsíé 
das int(j?oies y las de ^üeft f l l 
C'Oiies cuo recibieron 
mediante su garantía. 
E l contribuyente inglés n i | 
saber por qué él tiene que pa 
más impuestos por las deudas di 
la guerra que los contribuyentes d] 
Bélgica y de. Italia, y por qué 1 
Estados Unidos sonríen a las c 
misiones de otros países mlentr 
mantuvieron el rostro enjuto 
displicente al estudiar y resolver I 
cuestión económica inglesa. Y e 
to pueblo que fué el salvador 
Bélgica y de Francia al sospech 
que esa complacencia del Gobier 
de Washington no es otra cosa q 
efecto de la nueva política épon 
mico-Imperialista de los Estad 
Unidos para provocar el rápido í 
surgimiento de algunos patees 
comprimir la expansión íinanci 
ra inglesa con vistas a debilitar 
potencia productiva y, en cóns 
ouenciá, a retardar su liberacv 
económica. 
Italia ha pagado ya cinco mili 
nes que corresponden al prón 
año, según el convenio, al íirinw 
las cláusulas hace pocos días, 
aun cuando el Secretario MeHoai 
quería aceptarlos porquo le íaltj 
al convenio la aprobación del CO: 
greso, finalmente los recibió a m 
gos del Conde Volpi que ha dema 
trado ser tan político como bde] 
calculador. Este rasgo no supnn 
tenerlo nosotros, y no quereffl 
restarle importancia por haber 
realizado la comisión italiana 
el mundo no se hundé en otra gu 
rra peor, la deuda de Italia qued¡ 
rá liquidada on 1987, en cuya íed 
nosotros estaremos pagando P; 
muchos años más, nuestras deua 
a los Estados Unidos. Puimos 1 
primeros en decir que queriaiw 
pagar, y creyéndonos ricos se nt 
pidió hasta la última libra, y 1° 







han enseñado una miseria " m ^ 
grande de la quo en realidad 
consume, y han sido tratados m 
pobres de solemnidad. Bélgic» 
Italia ha sido esos pobres, y » 
vuelto con grandes riquezas « 
respectivos países . A nosotros m 
perjudicó la precipitación t 18 
ma de ricos. nflá( 
raí 
"e de Í 
de 
ôs ha 
'le o cu 
s?Uare 
Pero el pueblo inglés no 
bsistaesed^ J ^ consentir en que s u — — 
quilibrio en el arreglo de1"j!itf 
das, porque perjudica a 
«•ros, 
lo8 últ 
^ la y reses del Imperio, y ha de pro que se revise el convenio ce _ ^ 
do entre los dos P a ^ s P ^ ^ 
todos tengan iguales 
para su restauración «cu b9rts 
sin la cual es imposible ja 
política de ninguna nación. 
james Ven ^ 
Londres, 20 Nov. 1925. 
vece-3 
He estado en Cuba dos 
3rvalo. 
america^ ^ quince años de intervalo-do comprobar la americ^ ̂  ^ 
progresiva de los 1)&TS' . 
teles, de las agencias, eu- ^ 
fondo español y l a t i ^ 
dad cubana no ha vana ^ e 
que pude comprobar ta î j m 




francés desenvuelto ^ y ^ j ítiŝ m 
Nuestra Compañía de J 
lántica ha tenido * ^ la -ra e] 
centrar como agente par ^ 
na, a un vasco á*** 
nosotros tanto como ¡tCr 
para 
baños ricos vienen a P 
caciones a Francia en 
Nueva Y o r k - d i e z días 

























11 di ^8 d 
fr % 
París no 8aDr.ilf(,''latineo ^ 
capital de simpatía9 j j . j , ^ 
lo capaz de ^l^tet***3 > 
vasto juego de los -
d ia l e s -a l <*f*^ner < 
nen y pretenden re ^o-s" 
turo los imperios ^ p 
Como ayer v r e ^ f * ^ * 
suramerlcano, QV*J_ u 
^ i n » T 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
r Hu o x c m 
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M ) C A M P O Y M O R A N P E L E A N E S T A N O C H E E N E L S T A R B O U T D E A R E N A C O L O N 
llmendaresy uan fosé, Sugarán GstaUarde en Opaón a la Copa *f7)iareo de la Ttfarína" 
[ ¡ f l j Ñ b U Z C Ü D U M U N I D O A L A C U A D R A D E F R A N C O I S D E S C A W P S S A L D R A P R O N T O P A R A N E W Y O R K 
í í e s i l e r y j o h n y w h i t e h a n 
í í ) D O S r e f e r e e s m u y c e l e b r e s 
I A C T U A R O N E N T I E M P O S P A S A D O S 
;n declaró vencedor a Jeffries sobre Sharkey en la pe-
F fañosa que se ce lebró el a ñ o 1899 en Coney I s land J — U 
I' Comisión de Boxeo de New York ha introducido una 
innovac ión muy censurable 
su derecho a ostentar su título, ga-
nado en buena Hd. 
Otro réferee también de primera 
clase fué el difunto Johíiy Whlte 
que en otra pelea ocurrida cuando 
existía la ley Horton. en 1896 en-
tre Dixon y Eme, notables Tkixers, 
ambos poseedores de campeonatos, 
1 innarios que actúen en ei i se enredaron en una disputa acer-
' !íi competentes, merece en-¡ ca de cuál había sido, el vencedor 
' ^ Comisión de Boxeo del ¡ en el encuentro que Sam Austin. 
de New York. i réferee del mismo había otorgado 
^ YORK, noviembre 27.— 
S p W - L o s referees com-
!. y los Jueces honrados ipue-
.Sfacer al público dando de-
r justas aún en los casos en 
ff¿l io tenga que estar p?e-
áe una ardua discusión. 
L.sa'deseo Ge lograr que todos 
• - actúen en el 
ahora esta distinguida Co-
, ha introducido ligeramente 
al disponer- que las decisio-
le ios referees y jueces se ba-
Ij el resultado de cada round; 
Icir, que proclamen vencedor en 
utienda al boxer que haya ga-
más rounds en el curso de 
fee cambio radical ha de causar 
descontento, pues dará lu-
lique a muchos boxers .que se 
sn para el final y que en rea-
ímerecen por su labor en estos 
¡os rounds la victoria, se les 
Lje de la misma. 
[tipo del referee honrado que 
imitar los actuales es el de 
lje Siler. Actuó como referee 
mejores peleas de los tfem-
jutifuos y sus decisiones fue-
¡«iscutidas muy pocas veces, 
¡declarar vencedor a Jeffries 
iSharkey actuó de acuerdo con 
[istiicia. Esa pelea tuvo lugar 
de 1S99 en Coney Island. 
Ifntonces hubiera regido la ac-
lóisposición de los sabios co-
lados neoyorquino?, esa deci-
ho hubiera podido otorgarse, 
p los diez y ocho primeros 
ide la pelea (duró 25) Shar-
¡üevaba ventaja sobre su con-
peru en los últimos siete. 
|¡1 la golpeadura que éste le 
|í que lo enfermó bastante 
después de la pelea. 
Hecisión causó mucha excita-
itre los concurrentes a la pe-
•ro el mismo Sharkey le dió 
a Siler, mucho más cuan-
había tenido que Ir a repo-
¡i un hospital de los golpes 
¿os. SI la decisión hubiera sl-
utraria, Siler le hubiera qul-
h Jeffries de un modo injusto 
a Eme. Después de mucho clamo-
reo se efectuó el match de revan-
cha y actuó White de réferee, dan-
do la pelea a Ernie, siendo esta 
vez aceptada la decisión. 
(Ahora para recuerdo de pasa-
das glorias voy a llevar a conoci-
miento de mis lectores, el nombre 
de una seide de réferees honestos 
que viven en la memoria de todos 
los fanáticos que ya ni concurren 
a las peleas). 
Además de Siler y de white, sop 
dignos de mencionarse Tim Hursi. 
Eckardt. Dumm, Hogan, Al Smith. 
Todos estos actuaron en peleas cé-
lebres de otros tiempos. 
Getty, correeponsal del 
^ United Press. 
¿ L 0RK:' noV- 27.—Mañana 
j u r a r á el magnífico ediri-
^ acero 7 concreto y por 
Je más de cinco millones 
8a Imiho erigir en el lu-
So °aipaba el antiguo Madi-
^ r e Garden, Tex Rickard, 
"fcne acostumbrados a es-
^ 68 de efecto. 
3tt t V d * rMÍde2: extraordinaria. 
ft,;-albafiile3 y herreros 
i lm08 to(lue8 a la "^n del 
pU€¿ 
facili 





uerte - ^ 
ara 1» Jjd» 
die*1 
d» 
"̂f*  ^ " U ñ a r l o ' 
Cuando se efectúe en esta ciudad 
i la reunión de los magnates de la 
1 Liga Nacional, reunión que comicn-
| za el día 8 de diciembre, se cele-
| brarán honras fúnebres por el re-
| cuerdo de los notables del base hall 
que han pasado ya a la historia. 
L a lista de los fallecidos en este 
año incluye a John Motgomery 
Ward. que fué manager del N. Y. 
Nacional, John B. Day. ex-propíe-
tarlo del New York Giantes, Char-
les Ebbts presidente y Keever vi-
ce presidente del Brooklyn; A. S. 
Soden. expresidente de los Braves 
y N. Ashley Lloyd, accionista del 
New York National. 
También se celebrarán honras fú-
nebres en honor de Mathewson, Co-
re, secretario de la presidencia de 
la Liga Nacional; de los Cronistas 
de Sports Bill Phelan y Sam Cra-
ne, que eacribían en los periódicos 
de Cincinnatti y New York y Mar-
vin Góodwinn, que actuó como pit-
cher de los Reds. 
Triste final de año para aquel 
en que se celebra el jubileo de la 
Liga. 
Joe Vila. 
E V O M A D I S O N S Q u A R E G A R D E N 
ERA A B I E R T O E S T A N O C H E C O N L A 
C O M P E T E N C I A _ C I C L I S T A D E 6 D I A S 
«•es, carpinteros, herreros y electricistas, e s tán dando los ul-
105 loques en la cons trucc ión del nuevo gran edificio que se 
ha levantado por iniciativa del promotor T e x R i c k a r d 
ter-
^Aleb* í, 7' , ^ « c i o . luchando 
'"'"ni * ^ dP?l0CÍdad ^1 tiempo y 
es P a » . ^ ̂  vencerlo, para que a las 
•iador^0 e' eI decano de lo8 '«mbw, neoyorkinos. con su 
% * *rite Para cono-
C a m n a ^ : "iPrÍmer event0 
1ocheanTmncha5 Cosas notables 
^án'oi bandas de música 
61 /«Pació con su fanfa-
entí f8 Con(lucirán 
• Lo8 PÚbllco a s ^ • 
^ C n a ^ 8 , 8 ^ " 3 8 y « o l e . 




^ckard ha sido 
W , rser de boxeaHnr0< 
de esa empresa. Rickard hacía 
producir dividendos muy ventajo-
sos a sus accionistas y pronto ob-
tuvo la confianza de los hombres 
de "Wall Street. 
Mañana por la noche, después 
que haya logrado escaparse de los 
aplausos, de la^ felicitaciones y 
de las "picadas" seguras, Tex pro-
bablemente se escurrirá hacia una 
esquina apartada de las galerías 
superiores donde podrá saborear 
su tabaco, mirando con sus ojillos 
vivos la escena pintoresca que ten-
ga lugar en esos momentos. 
Pon la pista' se seguirán en 
fantástica procesión muc/hos ciclis-
tas Inclinados sobre sus veloces y 
un poco ridiculas máquinas de co-
rrer. Cubrirán sus cabezas con 
séndas gorras extrañamente colo-
readas. L a banda de música toca-
rá en esos momentos algún aire li-
gero y fácil. Tex pensará en el 
carroussell de dinero que está en-
trando en esos momentos por la 
puerta del edificio levantado por 





al célebre tejano 
^ PetíeiJ; qUe ateDdie8e una 
^ 1 1 ^ 0 ^ nada Interesan-
h*edi 5 omotor-
l d!. l0,s albañiles. elec-
E N L A M A Ñ A N A D E H O Y S E 
R E U N E L A L I G A G E N E R A L 
D E B A S E B A L L 
E l F i l i p i n o P e d r o C a m p o O f r e c e r á E s t a N o c h e u n a ™ ^ ^ ^ 
G r a n P e l e a e l C a m p e ó n d e E s p a ñ a d e l P e s o W e l t e r 
——————————— —————— 
Eddie (Smiling) Maguire, manager de Campo, declara que si su pro tegido no vence esta noche a Julián Morán, a b a n d o n a r á la Habana 
T O D O E L P R O G R A M A H A D E A G R A D A R A L O S F A N A T I C O S 
r 
M A T C H P O R E L C A M P E O N A T O M U N D I A L 
L a serie amenaza para el ruso Bogoljubow, que se encuentra de 
leader en el estado del torneo, v e n d r á en los rounds d é c i m o 
noveno y v i g é s i m o , en los cuales se enfrentará 
con Capablanca y Lasker 
De izquierda a derecha tenemos la interesante cabeza del boxer filipino de la. división del peso ligero, Pedro Campo, que se enfrentará 
esta noche con Julián Morán, campeón de España del peso welter. A continuación al mismo boxer acompañado de su bella esposa, la se-
ñora Olive Campo, y su lindísimo baby, un baroncito de cinco meses al que han puesto por nombre Kenneth, y al que vimos ayer cenar 
pavo con puré de papas y dé man zana y terminar la cena del Día de Dar Gradas, con un tra-guito de Bacardi. E l chiquillo es una mo-
nada, un verdadero bibelot-
Esta noche, apenas el histórico 
cañonazo de las nueve se deje oir 
en todos los ámbitos de nuestra 
gran ciudad, dará comienzo el 
programa que la United Promo- i 
ter Corp. , ha confeccionado para j 
deleite de los fanáticos del arto 
que reglamentó el Marqués de 
Queensberry. 
E l star-bout. en el aue hace su 
primera aparición ante nuestro ptí. 
bllco el boxer Pedro Campo, cono, 
cido por la "Maravillá filipina" y 
de quien tantas veces eT cable nos 
ha traído noticia?, ha de bastar 
por si f o I o . para complacer a aque. 
líos más exigente?. 
Conociendo, como conocemos to-
dos el espíritu combativo de Julián 
Moran, el excelente 
no, que ha de ser 
del filipino, y 
c 
Hilario, ha estado entrenando a 
Morán, parar acostumbrarlo a la li-
gereza de Campo y podemos decir, 
sin que pequemos de exagerados, 
qué nunca antes Morán ha estado 
en tan espléndidas condiciones co-
mo ahora. 
E l hablar sobre Campo, es re. 
petir lo que ya es de público do. 
minio y por tanto, no lo creemos 
necesario, bastando a los fanáticos 
saber que el'filipino tiene una de. 
cisión sobre el actual Campeón 
Goodrioh y- otrav muy* decisiva so-
bre Charley Pitts, cuyo calibre ds 
sobra conoce nuestro público 
cha mayor elocuencia de la que 
podríamos usar nosotros. 
Pero, no es solamente el star, 
bout el que ha de llenar de entu. 
tusiasmo a la afición; el último de 
los preliminares. en que toman 
parte Kid Santiago y Luis Sardi-
Esto, de por sí, basta para ca- ñas, será una verdadera batalla. 
talogar a Campo y habla con mu. 
welter hispa-
el adversario 
sabiendo las par^. 
Idas'dotes del hijo de la isla de 
Cebú, es mas que \ógico pensar, 
aue habremos de presenciar una 
verdadera batalla. desde que el 
gongo anuncie el comienzo de las 
hostilidades. E*ta pelea, hahrá 
de ser de las que por la calidal 
de los golp»»s, U'ndrá en suspendo 
a todos los fanáticos, que puestos 
en pié, esperará i. un rápido final 
en cualquier momento, ya que am. 
bos participantes son de los llama, 
dos de "punch". 
E l T u e g o d e H o y 
v i ^ e » J1* 61 *fifl0'. ^ckard les 
i a ^ 
^ ^ S i ' tenlend0 
^ 8 de e ^ ^ ^ i o n e s de las 
Mío. e8caPe para casos de 
1̂ citard ha 
> < i ^ S l c í T l 1 - a ^ U \ d é U -
L Utl PJ, d*' 
C1100 «el r 
S V . 0 ? 1 0 ̂ j o 
negocio 
Bon Square Gar-
A las diez y media de la maña-
na de hoy se reunirá la Liga Ge-
neral de Base Ball en la Secretaría 
de Sanidad en junta extraordina-
ria para tratar de varios asuntos 
de la mayor importancia, rogándo^ 
se por lo tanto la más puntual 
asistencia a los miembros de la 
Liga, no debiendo faltar un solo 
delegado de los clubs inscritos en 
el qhampioít. 
Entrega de Tro feos de B a s -
ket esta T a r d e en e l Instituto 
A L M E N A R E S V SAN TOSE 
Esta tarde jungarán los clubs 
Almendares y San José en 
opción al Ohampion Nacional. 
Morera es el lanzador que 
está en turno para actuar en 
el centro del diamante, pero 
es muy probable que sea el 
indicado para actuar Jess 
Wlnter, pues ros Josefinos 
quieren salir de su continun-
do slump ganando algún jue-
go. A continiuación publica-
mos los llne-ups de ambos 
clubs: 
E L F O O T B A L L P R O F E S I O N A L 
P R O N T O T O M A R A E L M I S M O 
A U G E Q U E E L B A S E B A L L 
Con el ingreso de R e d Grange en los Chicago Bears se h a cruzado 
el R u b i c ó n . — T e x R i c k a r d tiene la mirada fija en el mag-
ní f ico negocio que se le presenta 
Las universidades serán las incubadoras de las estrellas y luminarias 
pagas. — Serán constituidas dos Ligas con equipos repre-
sentativos de las principales ciudades 
SAN J O S l ^ 
Montano, rf. 




Mesa, If . 
Oscar, 2b. 
Morín, c . 
Wlnter, p. 
En los salones del Instituto de 
la Habana se efectuará esta tarde 
a las cuatro la entrega de trofeos 
ganados por el team de basket ball 
de ese Instituto en el último cam-
peonato Unlversitario-Inte^colegial • 
He aquí el programa: 










Cuarenta mil espectadores pre-
senciaron ayer el debut de Harold 
"Red" Grange, como jugador pro. 
fesional de foot ball en el encuen. 
tro efectuado entre los Chidago 
Bears y los Chicago Cardinals, ter. 
minando la refriega en un honro-
so encuentro a cero iguales. 
L a parte más sustancial del ca-
ble que ayer nos informó de este 
juego, se refiere a la presencia de 
cuarenta mil entusiasmados espec. 
tadores en el terreno, un tremendo 
golpe recibido por la ex.estrella del 
Illinois en el ojo derecho, la con-
fesión de no haber tenido aun el 
tiempo suficiente para perfeccio-
nar su encaje como pieza en el en-
granaje del team, y por último, el 
hecho de haber percibido Grange 
la tremenda suma de veinte mil 
pesos por sus servicios profesiona. 
• les en su primera aparición. 
E n cuanto a los honorarios que 
se dice recibidos por el famoso 
"Red", superiores en mucho a los 
que percibía Enrico Caruso en los 
días de mayor esplendor de su pri. 
vilegiada garganta y al sueldo que 
reciben la mayor parte de las estre-
llas baseboleras por toda una tem-
porada, me parecen algo exagera-
dos y no dudo de que en este caso, 
como en otros muchos, se haya em. 
pleado el inveterado sistema ame. 
rlcano de publicar que se le pagan 
n un atleta cantidades fabulosas, 
far.uucic éste que halaga la vista y 
p ! oído del público, que se dispone 
a presenciar en bandadas el espec. 
tárnlo, cuando posiblemente 
para perdurar—has arrived. como 
dicen los yankees—aunque los es. 
critores deportivos, Bob Edgren y 
Joe Víla digan lo contrario. 
Estos muy leídos confréres han. 
declarado siempre que al salir loe 
fotbolistas de sus respectivas Alma 
Mater e iagresar en teams profe-
sionales, no podríais poner en el 
juego el mismo interés que cuando, 
a la vista de sus compañeros estu. 
diantes, efectuaban un encuentro 
contra el equipo de la universidad 
sangrienta y reñida. Este encuen 
tro. puede muy bion figurar como 
pelea estelar en cualquier progra. 
MOSiOU. noviembre 27. — (Por 
United Press) .—Despuiés de efec-
tuado el round décimo-tercero, el 
Torneo Internacional de Maestros 
de Ajedrez está próximo a entrar 
en la recta final, faltando ocho 
su sensacional derrota a manos de 
Carlos Torre en el duodécimo 
round, todavía se sostiene en el se-
gundo lugar. Exceptuando su pró-
ximo encuentro con Bogoljubow, 
ya ha pasado los peligros del tor-
Un total de 125 juegos se han 
llevado a cabo. quedando pen-
dientes cinco juegos para el pró-
ximo martes. 
E . Bogoljubow, Campeón de Ru-
sia, con un promedio do 9.1|2 poi 
2.1|2 ee mantiene a la cabeza del 
grupo y parece dispuesto a mejo-
rar su score en su jueigo pendien-
te con Loewenfisch: juego que se-
lló con mejor posición. Por otra 
parte, aunque el doctor Lasker 
ocupa el segundo lugar con 3-3 a 
su crédito, es de tenerse en cuenta 
que Bogoljuibow no ha tenido des-
canso, lo que no le corresponderá 
hasta el round décimo-séptimo. E l 
ruso, que se encuentra en Inmejo-
rables condiciones de juego, repre-
senta las esperanzas de sus com-
patriotas, siendo creencia gen ?ral 
que tiene una excelente oportuni-
dad de ganar el primer premio. 
En ese caso sería posible un match 
con Capablanca por el Campeonato 
del Mundo. L a seria amenaza pa-
ra Bogoljubow vendrá en los 
rounds décimo-noveno y vigésimo, 
en los cuales se encontrará con 
CapaJblanca y Lasker respectiva-
mente. De los otros contrarios. 
Reti, de Checoeslovaquia, parece 
ser el único capa;? de derrotarlo. 
E l doctor Lasker, no obstante 
rounds Para dar por terminada la > neo y es de esperarse que mejore 
contienda. progresivamente. 
Torre, con dos derrotas a ma-
nos de los rusos Bogoljubow y Ro 
manowsky, se ha enfrentado tam-
bién con los más peligrosos excep-
tuando al polaco Rublnstein, con 
quien se encontrará en el décimo-
sexto round. E n este encnuentro. 
Torre conducirá las piezas blan-
cas.. 
Marshall, Campeón de los Es-
tados Unidos, ha sido derrotado 
tres veces por Torre, Saemisch y 
Capablanca, pero sus probabilida-
des de terminar tercero o cuarto, 
al igual que en Marienbad el pa-
eado verano, son excelentes. En 
el décimo-cuarto round, Marshall 
se encontrará con Lasker. despue-
del cual bien puede pensar en bu 
regreso a su patria hasta que so 
encuentre con Rubinstein en el 
décimo-octavo round. 
E l Campeón Mundial Capablan 
ca parece haber recuperado algo 
de su buena forma, como lo de-
mostró en su juego agresivo con-
tra Mairshall, a quien derrotó en 
el round décimo-tercero. E l cuba-
no, qiuien ha sido derrotado dos 
veces, también por rusos. Genewsky 
y Werlinsky, pudiera lograr un 
tercer o cuarto lugar, y al final 
posiblemente mejorar. E l parece 
desesperanzado de poder alcanzar 
a Bogoljubow y Lasker. 
E L D I A 2 0 D E D I C I E M B R E S A L E D E 
P A R I S P A R A N E W Y O R K E L C A M P E O N 
E S P A Ñ O L D E P E S O P E S A D O , U Z C U D U M 
I r á a c o m p a ñ a d o de Georges Carpentier, Paul Fritsch y Bert Molina, 
boxeadores franceses. — "Me gustar ía pelear con Dempsey 
en cualquier tiempo por una suma razonable", dec laró 
el pugilista e s p a ñ o l 
B E R L I X . noviembre 27. (Por 
The Associated Press).— Paulino 
Uzcudun, pugilista español de peso 
completo, que se encuentra eu esta 
capital para tomar parte en un bout 
que se celebrará el martes próxi-
mo icontra el pugilista alemán Brei-
ma y ello nos prueba la calidad i tensteraeter, dió a conocer hoy los 
pañado por George Cai'pentier, Paul 
Fritsch y Bert Molina, boxeadores 
franceses. 
Paulino tiene un record de :;2 
victorias en 36 matches por knock-
outs en Europa, y se le conoce con 
el nombre de " E l tigre de los Pi-
rineos". 
de los matchs que nos proporciona 
la United Promoters Corp. 
PROGRAMA 
P R I M E R P R E L I M I N A R fA 4 
Rounds): Servando Fernández 
vs Fidel Ugarte. 
SEGUNDO P R E L I M I N A R fA 4 
Rounds): Francisco Rodríguez 
vs Ramón Pérez. 
T E R C E R P R E L I M I N A R (A 4 
Rounds,: Jack Santiago vs Luis 
Sardiñas. 
CUARTO P R E L I M I N A R (A 4 
planes que abriga para una ínva 
sión de los Estados Unidos con el 
propósito de retar al campeón Jack 
Dempsey. 
Paulino, que tiene el título de pe-
so completo de su país, declaró que 
hahía recibido una carta de Tex 
Rickard, promotor de New York, 
pidiéndole condiciones para luchar 
en los Estados Unidos de acuerdo 
con un contrato que le permitiría 
sostener un bout con Dempsey en 
el caso de que el pugilista español 
llegase a alcanzar el calibre nece-
Rounds) : Amado Brañas vs ¡ s a ^ ° 
món Morales. 
S E M I . F I N A L • ÍA 6 Rounds): 
George Gilmore vs Nemesio 
Ponslano. 
O F I C I A L (A 12 Rounds): P E D R O 
CAMPO, (Campeón Filipino) 
vs J U L I A N (JIM) MORAN, 
(C&mpeón welter de E s p a ñ a ) . 
O F I C I A L E S 
Referee: Fernando Rio?. 
Time.Keeper: F . Valmaña. 
Anunciador:, Sargent Joe Her-
nández. • • 
L O QUE D I C E T E * R I C K A R D 
NEW Y O R K , noviembre 27.— 
(Por The Associated Press).—Tex 
Rickard declaró hoy que no -había 
hecho ninguna oferta definitiva a 
Paulino Uzcudun, pugilista español 
de peso completo, para un bout con 
Jack Dempsey o cualquier otro bo-
xeador americano, ipero agregó qn» 
estaba dispuesto a dar al púgil es-
pañol una oportunidad en este país 
con el fin de determinar su cali-
bre. 
"De las noticias que he r'ecbido 
Me alograria luchar con Demp- I de Europa, Paulino es el 'pugilista 
iey en cualquier tiempo por una; extranjero de peso completo que 
suma razonable", 




E M B A R C A K A CON T R E S B O X E A -
D O R E S 
E l pugilista español, que se en-
cuentra actualmente balo la direc-
ción de Francois Descamps, dijo 
que se propotiía salir do París para 
New York el 20 de diciembre, acom-
más promete", dijo el promotor. 
"Voy a proporcionarle la misma 
oportunidad parp, que demuestre su 
habilidad, que le di a Luis Angel 
Flrpo cuando el suramericano vino 
por vez primera a este país. Sin 
embargo, no le he ofrecido ningún 
contrato o un bout con Dempsey. 
Debe estar en un error cuando di-
ce que ha recibido una carta mía 
haciéndole una oferta." 
Jackets. Providenoe Grays, Baltl-
more Tom Gats y docenas más, en 
rival y enemiga; pero olvidan es- los que Ingresan los jugadores colé. 
tos buenos señores que cuando mi 
les de espectadores se disponen a 
pagar por ver en acción a las lu. 
minarlas de este sport, existe un 
margen suficiente para pagar jugo, 
sos sueldos, para obtener los cua. 
les, hoy, mañana y siempre, están 
dispuestos aquéllos a dar de sí to-
do lo que tienen con tal de seguir 
chupando y que el sport profesiona-
lizado perdure. 
Para todo aquel que no esté cíe. 
go, se nota el aumento grande de 
popularidad que tiene el football. 
soccer y rugby, en los Estados 
giales Grange. de Illinois; Tully, p1 
end estrella de Dartmouth; Centu. 
ry Milstead de Yale; Walter Kop-
plsch de Colurabla, McBrlde de Sy-
racuse y demás notabilidades de 
universidades. 
Estos centros de enseñanza, re-
sultarüTn algo así como las Menores 
para las Ligas Mayores en el base, 
ball, haciendo su reputación prime, 
rameute los atletas como amateurs 
para ingresar después en el profe. 
slonallsmo, en el cual, juzgando 
por lo pagado a Grange en su pri-
mer juego, por mucho que se ha-
Unldos y en el resto del mundo, y | ya exagerado, hay tantas probabl 
no hay motivo alguno para pensar 
que, al Igual que el baseball profe. 
sional. no tenga motivos de ser y 
fructificar el football. 
C R E C I M I E N T O D E L D E P O R T E 
Durante muchos años los profe. 
slonales en este deporte llevaban 
una vida lánguida, pero desde que 
este deporte se extendió y Yale. 
Princeton y Harvard perdieron el 
lidades de prosperar como si el gra. 
duado trabajara de Ingeniero o 
abogado o dirigiera sus pasos al 
paraíso de Hollywood. 
L I G A D E F O O T B A L L 
No pasarán muchos años 
que se forme algo parecido 
Nacional y Americana en el base, 
ball. jugándose una temporada de 
S E R A N D E S P A C H A D O S P A R A L A H A B A N A , 
K E N T U C K Y , 2 4 " P Ü R S A N G S " 
E N 
L O U I S V I L L E , K y . , noviembre 27. (Associated Press).—Los 
hermanos Harmed y Pat Stanton embarcarán mañana para la Ha-
bana 24 caballos de carrera de pura sangre, consignados al Orien-
tal Park de la Habana. L a expedición irá en dos vagones y cons-
tituye el ambarque más grande que sale de este distrito para las 
pistan hípicas invernales. 
Harmed Brothers enviarán veinte caballos, diecisiete corrp 
dores y tres potros que todavía no tienen nombre, y Stanton, 
cuatro. Entre los animales de Harmod van Gllde, Coyne, Bonn.v 
Castle, Rock Costle, Colonel Wagn'er y Great Storm. 
10 a 20 juegos en cada Liga, en las 
no i predominio que tenían sobre las de-1 que ingresarán los clubs del Este y t̂SSl̂ ĴJl ¡ S ; " l ^ 6 3 t Iai U,nÍÓn ^ 61 ̂  - ^ - a m e n t é , para de/-ciña, empezaron a surgir los esta, l - u é s efectuar una serie mundial 
de Dartmouth con los suyos. 
Tex Rickard, que ha formado es-
te año una Liga invernal de hoc. 
para ^ey profesional en que contenderán 
a ja canadienses y americanos, a partir 
desde los primeros días del mes de 
diclemhre, en los bien preparados 
locales dotados de hielo artificial 
se publicara únicamente la verdad 
de lo que se paga al competidor 
bombeado. 
HORIZONTE D E L F O O T B A L L 
L a lectura del mencionado ca-
ble me ha conducido directamente 
a la conclusión, vistos los antece-
dentes que ya tengo en cartera, que 
el baseball profesional ha llegado 
dios gigantescos por doquier y la i t tbolera de tres juegos en que se 
determinación de numerosos atlo. hcMi'-in fr,/>f»« i«_ ^ ^ j -
vorece la tendencia de profesión a, 
lizar este últ imo deporte, que po. 
drá funcionar al misr;o tiempo que 
el colegial, cuyos juegos se efectua-
rán solamente los sábados; y refor-
zándose anualmente los equipos pa. 
gos con las estrellas salidas de las 
filas amateurs, que tomarán el lu. 
de las ciudades de la banda del At. gar de los que pierden su poder da 
tas de comercializar la grande re. 
putación que alcanzaban con sua 
hazañas sobre el grldlron. 
Por días surgen nuevos teams co-
mo los New York Glants, Búffalo 
Tornadoes, Phlladelphla Yellow 
btMrán todos log records de con 
cur'encía si se logra construir un 
staaium suficientemente grande 
para dar cabida a los entusiastas 
que vendrán a presenciar de nuevo 
en acción a Grange, de Illinois y su 
team luchando contra Oberlander, 
lántlco, desde hace tiempo ha fi-
jado su mirada de águilla sobre el 
football, como un sport de ^ran 
porvenir, y muy pronto ha de to-
mar una resolución definitiva sobre 
el asunto. 1 ' 
B l mismo movimiento de opinión 
que ha surgido en el baseball de 
terminar antes la temporada para 
no encontrarse con el foótball, fa. 
atracción, constituirá el football 
un espectáculo comercializado d« 
la misma importancia que el base, 
ball. con magnates, franquicias, 
managers y jugadores. 
Red Grange ha dado la «efial al 
cruzar el Rubicón y la llegada del 
football profesional es sólo cues-
tión de momentos, 
SALVATOR. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 8 D E 1 9 2 3 ANO 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
reanuda l a serle L o m a - U n i v e r s i d a d en el S tad ium 
loa f a n á t l -
L o convirt ieron 
tan fa -
su 
M a ñ a n a 
C a r i b e . 
No tengo que decir que es enorme la ansiedad entre 
eos por presenciar esto match de m a ñ a n a y los que han de venir, has-
ta que aparezca el vencedor. L a i m p r e s i ó n dejada por el ú l t i m o en-
cuentro, del cual sal ieron por l a puerta grande los muchachos del doc-
tor Clemente I n c l á n . es de que a l f in de la j o r n a d a la hermosa Copa 
B a r r e r a s s e r á Internada en las v i t r i n a s de l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i -
v e r s i t a r i a . 
E l ú n i c o pitcher que h a b í a logrado contener en parto a los bats-
rnen caribes en los juegos inic iales , e r a e l sonriente Pabl i to Pa lmero , 
pero y a vimos c ó m o lo pusieron en el p e q u e ñ o ground v i b o r e ñ o los 
tíluggers caribes l a tercera vez que se le enfrentaron 
—como d e c í a V í c t o r — e n pasta para s insonte . 
Q u i é n o c u p a r á m a ñ a n a el lugar del "hombre que r í e " ? 
¿ P a n c b i t o A i x a l á ? ¿ J o r d á n ? . . . T a l vez Mario L o m a s , 
Ziático lomlsta y s iempre tan buen amigo, sea quien refuerce a 
team en esa p o s i c i ó n , usando c u r v a s desconocidas, bolas de humo, de 
sa l iva o de g l á n d u l a s do mono, como las que esti la Boronoff para 
la p r o l o n g a c i ó n do l a v ié to . De todo puede haber . ¿ N o tenemos a Pe-
lo C ó r d o b a haciendo las del icias de los entusiastas caribes lanzando 
bolas para home con el mejor é x i t o ? 
" P a t a de P l a n c h a " r e a p a r e c e r á de cheer leader dirigiendo el co-
ro, tocando l a corneta, adoptando poses "endemoniadas" y haciendo 
que l a grey caribe se entusiasme y grite hasta hacer del enorme 
stand univers i tar io n n a s u c u r s a l de M a z o r r a . Y no digamos de los 
rojos bolcheviques, los que se atreven a venir desde l a V í b o r a a la 
L a b a n a vestidos de tennistas, de marineros o cosa por e l estilo, acom-
p a ñ a d o s de un b e l l í s i m o conjunto de muchachas que dan l a hora, l a 
media y hasta los c u a r t o s . Y a ese nutrido grupo de l indas bolchevi-
ques responde otro no menos numeroso y agraciado que forman las 
caribi tas . U n bando y otro se dirigen c á n t i c o s y cheers , a l punto—co-
mo me d e c í a el doctor L ó p e z del V a l l e — q u e cualquier d í a , s i no se 
acaba pronto l a serie, va haber a r a ñ a z o s . E l supremo razonamiento 
d» las f é m i n a s cuando pierden el control , cuando los nervios se apo-
deran de la r a z ó n , « s posar sus blancas y rosadas u ñ a s en la epider-
mis "enemiga". 
Pero ello no h a de suceder, que s ó l o es una imagen, u n a "f i l i -
grana r e t ó r i c a " , dec ir que las n i ñ a s part idarias del L o m a y del U n i -
vers idad puedan l l evar a v í a s de hecho a r a ñ a r s e en medio del ca lor 
que produce . el entus iasmo. 
E l D o m i n g o p o r l a T a r d e 
E m p i e z a a J u g a r s e u n a 
G r a n S e r i e e n V e d a d o P a r k 
L a s car ib i tas Inauguran esta tarde, a las cuatro, su casa c l u b . 
S e r á u n a fiesta amable , s i m p á t i c a y s e n c i l l a . Se h a r á un poco 
de m ú s i c a , h a b r á un match de basket bal l , puede que so baile algo, 
que so saboreen finas pastas roc iadas con e l rico c h a m p á n astur iano 
que traen las botellas con la et iqueta de " E l Gaitero". A s i s t i r á en 
pleno l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a con su I lustre presidente a 
la cabeza . No f a l t a r á e l doctor L ó p e z del Val le , n i e l vicepresidente 
del Senado, comandante Alberto B a r r e r a s , dos caribes e n r a g é . tanto 
tomo el doctor Clemente I n c l á n , que es el colmo de l a medida en 
mater ia de car ib i smo . 
VarooB a tener base ball d© al-
tura desda mañana. domingo, 
por la maflana y por la tarde. 
Pues como por encanto ha surgi-
do la Idea de Jugar base ball pro-
fesional por la tarde, ya que los 
desaf íos del Champion se celebran 
en horas de la mafians. 
Como los terrenos de "Almen-
darea Park" es tán ocupados por 
el foot ball asociación los Inicia-
dores han escogido los grounds 
del Vedado Tennis para celebrar 
esos Juegos dominicales los cuales 
empezarán a las dos y media. 
T a se han formado las dos no-
venas, una lleva el nombre de 
Almendarcs Park y la otra, el de 
Vedado Park. E n ambos teams fi-
guran loa mejores Jugadores del 
Champion Profesional, pues como 
es lógico pensar se han escogido 
los mejores tres clubs que se dis-
cuten el Champion actual para 
formar esos dos "trabuqultos" en 
la forma siguiente: 
A L M E N D A j a E S P A R K 
Fernández y Pepín. catchers; 
Fabré, Palmero y Alvarez, plt-
chers; Pepín, primera base; Lloyd 
segunda base; Gutiérrez, tercera 
b»»se; Lundy, short-stop; Droke, 
Bar6 y Mayarl, outfielders. 
V E D A D O P A R K 
Rojo y Morín. catchers; "Wln-
ter Eckelson y Levls . pitchers; 
Jose í to primera; Oscar, segunda; 
Marcell. tercera; Quintana, short 
stop; Ramos, Oms y Wilson, out-
fielders. 
Además podemos anunciar que 
Oscar Charleston Jugará, también 
del Vedado Park. pues ya ha da-
do su conformidad. Y Adolfo L u -
que Jugará también, pero en «1 
"Almendares Park" en el segundo 
Juego de la Serle, y no lo hacs an-
tes porque se encuentra actual-
mente en Orlente. 
Se es tán haciendo las gestiones 
para que Valentín y Quico sean 
los umplres de esos Juegos, y do 
Anotadores Oficiales fungirán An-
tonio Conejo y Peter Fernández . 
C o m e n t a r i o s F u t b o l í s t i c o s 
Por J U B Z D E L I K E A 
Fortuna vs Vigo. 
C . Gallego vs J . Asturiana. 
Componen el programa del domingo 
29, en opción al "trapo" champlona-
ble. 
Magníf ico "cartel". 
Y , de loa que hay que esperar que 
el arbitro "sople" el silbato anuncian-' 
do el final, para saber el vencedor. 
que esta para darle un chañe*. 
Claro qu« no-
Unicamente que se pretenda "mo-
nopolizar" los puestos del eleven. 
Y , si ! • preparan una oportunidad, 
al diminuto equlpler, se "queda" 
Y a lo creo que se "queda". 
ahí 
E n l a A r e n a C o l ó n aparece por pr imera vez esta noche el mag-
n í f i c o boxer filipino Pedro C a m p o . Su debut es de lo m á s peligroso 
para su c a r t e l . T e n d r á de oponente al c a m p e ó n welter de E s p a ñ a , a 
J u l i á n M o r á n , un muchacho que pega con las doe manos como s i en 
r a d a una tuviera puesta una h e r r a d u r a . R e s u l t a n , por lo tanto, sus 
golpes verdaderas patadas de m u í a . E s o lo saben bien todos los que 
se le han enfrentado. A d e m á s de conocer a fondo e l arte d© los pu-
ñ o s y de pegar tan reciamente, le l l eva de ventaja a Campo a lgunas 
l ibras, alrededor de d i e z . 
No obstante eso handicap, a segura el paisano de Pancho V i l l a 
que ha de vencer a l R e y de l a D i v i s i ó n welter de Iber ia , por su ex-
trema ligereza en piernas y brazos , y s i puede desembarcarle u n 
"Jucky punOh" lo h a r á por k n o c k o u t . 
E n l a esquina de Pedro C a m p o s r e a l i z a r á las fundones de se-
cund el que f u é champion m u n d i a l de welters, J a c k Br i t ton , que se 
Encuentra en l a H a b a n a pasando una temporada. E l filipino tenia 
l i i n t e n c i ó n de que s u bella consorte, l a gentil r u b i a Ol ive , es tuviera 
en su esquina ejerciendo las veces de secund en los descansos, como 
acostumbrti a hacerlo en el Norte, pero como a q u í nunca una dama 
ha efectuado tal servicio, con sobra de l ó g i c a , Pedro Campo no per-
m i t i r á que su esposa le a c o m p a ñ e , d e j á n d o l a en el hotel aguardando 
la buena nueva de su t r iunfo . 
L a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s In ic ia en l a noche de m a ñ a n a 
domingo el campeonato nacional de boxeo en la A r e n a C o l ó n . H a d» 
ser un " s u c c é s " la ta l i n a u g u r a c i ó n con los elementos que se aprestan, 
que y a se encuentran en toda su forma, para comenzar los recios 
combates donde trompadas son t r i u n f o s . 
Son muchos los c lubs que e n v i a r á n a l r ing sus fuertes atletas, 
capacitados para d i scut ir en todas las divisiones, prender medal las en 
sus pechos y l levar trofeos a sus v i t r i n a s . L a a banderas de las pr in -
cipales asociaciones deportivas de C u b a «e v e r á n luciendo sus alegres 
colores en las va l las interiores de l a A r e n a C o l ó n . 
E l m á s rotundo é x i t o se h a l l a asegurado. 
G U I L L E R M O M5 
L u c i e n V i n e z p e l e a r á c o n e l 
D a n é s P e t e H a r t l e y , h o y 
N U E V A Y O R K , noviembre 2 7 . 
— (Uni ted P r e s s ) . — E l c a m p e ó n 
de peso ligero f r a n c é s L u d e n V I * 
nez ,a quien le robaron la victoria 
en el encuentro que c e l e b r ó recien-
temente con Charleg Rosen, efec-
t u a r á su segunda a p a r i c i ó n en este 
p a í s , el s á b a d o por la noche, en e l 
Commonweal th Sport ing Club , con-
t r a Pete Hart l ey , boxeador d a n é s 
de s u mismo peso, en un match a 
quince rounds . 
E l Centro Gallego, lleva un contra-
rio de verdadera "talla". 
Loa "toros" astures. 
Motivo, para que el "comité" téc-
nico ponga en acción todo su "mate-
rial" nuevo. 
Claro . 
Se Impone, l a demostración de que 
vencer al Fortuna no debe de catalo-
garse como "eléctrico". 
Como lo titulamos nosotros. 
Porque asi lo c r e í m o s . 
Los campeones esperan anotarse el 
primor triunfo sobre los vlguescs. 
Y deben hacerlo. 
Claro que "meter" a L u i s Borrazas 
en el canter half, es tan necesario co-
mo llevar a L luh i al centro del ata-
que. 
E l once del Fortuna sin Borrazas 
es como una fiesta ar is tócrata sin el 
"son". 
Casi nada. 
Otro de los cambios que el "dicta-
dor" maleconlano debía de hacer para 
jugar contra el Vigo, es llevar a P r a -
do a l a la derecha. 
Ninguna, otra oportunidad mejor 
E l banquete da los astures fué un 
éxito para loa organizadorea. 
Así lo dijeron los "peliculeros". 
Y as i lo demuestra la idea de ofre-
cer un banquete cuando llegue aquí 
el "as" Zamora. 
Idea nacida a l l í . 
Muy acertada. 
M u y . . . adelantada. 
Y bastante comentad». 
E l campeonato de segunda dió co-
mienzo el domingo, sin haber finali-
zado el concurso por el trofeo la Pren-
sa . 
T no sabemos «1 "murió". 
Aunque los clubs finalistas deben 
exljlr a la F . O . F . A . que aclare esa 
punto. 
Naturalmente. 
Para en todo caso no perder el tiem-
po y dedicarle una "esquela" mortuo-
r ia . 
Muy merecida. 
A cont inuación van 
del campeonato. 
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H . Iberia B 
J . Asturiana x 
C . Gallego x 






Perdidos 0 0 0 0 
por 
NOTA: E l averaje es por puntuación de tres, do«, y uno, reglamentado 
la F . O . F . A . 
K l M E R I T O S S E P O R T E R O S Y D E L A R T E R O f 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R 1 D 
Delanteros 
S A B A D O 28 A L A S 2 112 P M 
Primer partido a 80 tantos 
Marcelina y Carmenchu, blancos; 
Elena y Angela, azules 
A sacar bancos del cuadro 11; 
azues del 10 1|8 
Primera quiniela 
Encarna; E l i s a ; Mary; 
Angelita; Paquita; Angela 
Segundo partido a 30 tantos 
Angelita y Consuelin, blancos; 
Rosita y Petra, aiules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segunda quiniela 
Consuelin; Gloria; Angeles; 
Petra; Eibarresa; Gracia 
B A S E - B A L L E N " T U N i C U " 
D i v i s i ó n de honores entre los c l u b » 
ferroviar io C a m o g ü e y y T u i n u c ú 
S tars . — Joseph E g g l c « t o n , p i tcher 
americano del T u i n u c ú S tars d e j ó 
en cero h i t s a los c a m a f f ü e y a n o s . — 
U n a g a l a n t e r í a del uiuplre cama' 
g ü e y a n o los s a l v ó jlo l a p i n t u r a 
blanca. — E l segundo Juego lo ga-
naron merced a l a suerte y e l es-
iropeo de nuestros p l syer s desve-
lados, y l l u v i a cont inua que ios fa -
v o r e c i ó en todas sus partes dejan-
do a l T u i n u c ú en blanco. 
E l domingo 22 de los corrientes 
l legamos a C a m a g ü e y a laa seis de 
l a m a ñ a n a , pasando una no-cho en 
t laro, para j u g a r el citado d í a dos 
juegos, con la potente novena Fe-
rrov iar ios de l a c iudad menciona-
da. 
E l primer juego, o sea el d i l a 
m a ñ a n a , con un d í a bastante leo. 
l o g r ó el T u i n u c ú S tars ap las ta - de 
manera bri l lanto a los F e r r o v i a -
rios, d e j á n d o l o s nuestro lanzador 
Eggle ton , que e s t á como en sus mo-
jeres tiempos, en cero hits, u n a ca-
r r e r i t a que puede o t o r g á r s e l e de la 
"grac ia" como g a l a n t e r í a espocial 
de s u umpire en unos momentos 
c r í t i c o s en verdad. No censuramos 
este detalle, a l contraiMo, lo aplau-
dimos, <por que nosotros en esa s i -
t u a c i ó n h u b i é r a m o s efectuado lo 
mismo. 
L a b a t e r í a del T u i n u c ú se desta-
pó de mala m a n e r a desde e l pr i -
mer episodio hasta el ú l t i m o , rom-
p i é n d o l e dos pitchers, q u e d á n d o l e 
solamente de reserva a l lanzador 
Morcl«(go, y é s t e en esos c r í t i c o s 
momentos hubiera coi^rld ola mis-
suerte. 
E l Juego de l a tarde, el T u i n u -
cú Stars , abatido por el s u e ñ o y el 
cansancio , c o m e t i ó inf inidad de 
errores, s i t u a c i ó n que aprovecharon 
los c a m a g ü e y a n o s para entrar le en 
forma, s o n r l é n d o l e s l a suerte en to-
dos los lances, que fueron oportu-
nos. Jugando su cuadro fenomenal-
monte. 
E l plbcher Mlerclego, el que en 
otros tiempos nos ha durado dos 
innings solamente, e n t r ó en cajn , 
permitiendo dos hits a los m a j a -
Küensea del T u i n u c ú Stars . L o fe-
licito, s e ñ o r Morclego, y que tenga 
la m i s m a suerte s iempre. 
Tanto los playera del C a m a g ü e y 
como del T u i n u c ú efectuaron juga-
das colosales, pues son jugadores 
del mismo calibre, que l a suerte s ó -
lo puede otorgar la victoria en l a 
lucha de ambos teams. 
A c o n t i n u a c i ó n detallamos el aco-
re de ambos juegos efectuados en 
C a m a g ü e y , en los terrenos del C l u b 
A t l ó t i c o F e r r o v i a r i o de esa c iudad. 
¿ Q u é le pasa a B a ñ e s , H o l g u í n , 
Gibara , que no aceptan nuestra v i -
s i ta? T u i n u c ú es mucho T u i n u c ú ; 
apesar de los pesares da mucho que 
hacer. Esperamos de la a t e n c i ó n 
de los managers de los teams men-
cionados c o n t e s t a r á n el reto de T u i -
n u c ú Stars , los que han de d i r i g i r -
se a su manager s e ñ o r F r a n c i s c o 
N. P a r r i l l a , C e n t r a l T u i n u c ú , San-
tiago de C u b a . 
F e r r o v i a r i o s de C a m a g ü e y , no 
perdemos las espemanzas de volver-
los a ver prontamente en esa c i u -
dad y celebrar dos Juegos descan-
sados y en buena l id . 
H a s t a mi otra . 
F r a n c i s c o N . P a r r i l l a , 
Corresponsa l . 
E s c o r e de los juegos efectuados en 
C a m a g ü e y el d í a 2 2 de Noviembre 
de 1025 
Pr imee Juego 
T Ü D T Ü C Ü S T A B S B . 
V . O. 
B . C . 
H . O . E . 
Betharte, cf , 
Abren, 2b . . 
Prado, c . 
H e r n á n d e z , I f 
Jockey, I b . 
Dehaure, 3b 
Reyes , r f . 
Ortlz . ss . . 
E^gleston, p 
Santos, c . , 
Totales • . 38 13 15 27 3 
S A B A D O 28 A L A S S 1,2 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Rosita y Angelita, bancos; 
Angelina y Angela, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
E l i s a ; Encarna; Mary; 
Carmenchu; Paquita; Angela 
Segundo partido a 30 tantos 
Elena y Gracia, blancos; 
Angeles y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 13 
Segunda quiniela 
Gloria; Angeles; Elbarresa; 
Gracia; M . Consuelo; Josefina 
Tercer partido a 80 tantos 
Marcelina y Josefina, blancos; 
Elbarresa y M . Consuelo, asules 
A sacar blancos del cuadro 11 l | l ; 
azules del 12 
F E R R O V I A R I O S D E O A M A O C E T 
V . C . H . O . E . 
Moro f x x x x x x 
Avelino x x x x x x 
Caslelles x x x x x x 
Cabrero x x x x x x 
Edelmlro , . . . x x x x 1 x 
Ramiro x 1 x x x x 
Pintos X x x x x x 
González . . x x x x x x 
Welndner I . . x x x x x 1 
Weindner I I x x x x x 1 
Villanueva x x x x 1 x 
P , P é r e i x x 1 x x x 
Fábregas . . x x x 1 x x 
Jugados. 1 1 1 1 1 1 1 1 
Anotados O 1 1 1 2 2 2 1 
Galera , c f . , 
Molina, I b . 
Díaz , . If . . 
Arredondo, 3b 
Dobargane, c 
A l c a r a z , ss 
Rivero , rf . 
S o c a r í a s , 2b 
Pelayo, 'p . . 
Ba l l e jo , x 
Herrero , xx , 
Totales . . 27 1 0 27 8 
Sumarlo 
S t r u c k , por Qggleflton, 9; por Pe-
layo, 3 en 4 innings; por Bal le jo , 
1 en 5 innings. 
Bases por bolas, por Eggleston, 
5; por Pelayo, 4; por Bal le jo , 2. 
Dcad balls, por Eggleston, 1. 
H i t s a los pitchers, a Eggleston, 
n inguno; a PeTayo, 8 en 4 innings; 
a B a l l e j o . 7 en 5 innings. 
Umplres , H e i t o á n d e z y A r é v a l o . 
Tiempo, u n a hora 65 minutos. 
A n o t a c i ó n por entradas 
T . S t a r s B . B . C . 




100 0 0 0 — 1 
S E G U N D O J U E G O 
A n o t a c i ó n por entradas 
C a m a g ü e y 








Strucks out, por Bethate, 4; por 
Morclego, 5. 
Bases por bolas, por Bethate, 3; 
por Morclego, 5. 
Double playa. Alearas a Socr -
r r á s a Molina. 
C a r r e r a s l impias , a Betharte 7 
en 9 innings. 
Hi ts a los pitchers, a Betharte , 
7; a Morclego, 2. 
Umplres , H e r n á n d e z y A r é r a l o . 
T iempo. 2 horas 20 minuto*. 




m a s d m e n c a n d 
U n solo color; un solo precio: $ 6 0 ; cuatro mo 
délo» diferentes: P r í n c i p e de Gale», cruzado Pr ín 
cipe de Gales, t emí P r í n c i p e de Gales y estile 
regular p a r a gruesos. 
Importada Exclusiva c i e n ! » por nocotroi. 
Y o u n g S t r í b l í n g d e r r o t a p o r 
K . 0 . t é c n i c o a B i l l y B r i t t o n | 
N o q u e a S t r i b l i n g a B r i t t o n e n i 
e l p r i m e r r o u n d 
T O P I C O S F U T B O U S T l C f K 
• (A CARGO D E P E T E ^ _ _ _ J J V ^ 0 
N E W O R L E A N S , Nov 27. Y o u n g 
Str ib l ing de At lanta , n o q u e ó hoy a 
B i l l y B r i t t o n de K a n s a s , en el pr i -
mer round de un bout que habla de 
ser de 15, celebrado a q u í esta no-
che . 
E l joven boxeador de At lanta h l . 
zo a Br i t ton dar la vuelta a l r ing, 
no d e j á n d o l e un momento do re-
poso desde que s o n ó la campanada 
de comienzo y lo n o q u e ó tres veces 
antes de que los padrinos de B r i t -
ton moviesen la t o b a l l a . 
Dice Balontlp que hizo bien al re-
tirarse del terreno por el hecho de 
estimar que el árbltro estaba actuan-
do parcialmente. 
Vaya, hombre, todos los días se 
aprende algo nuevo. 
Pero el caso es que, banderías apar-
te, hizo mal el equipo en retirarse 
del campu aún cuando tuviera razón, 
y peor todavía el cr í t ico que lo ce-
lebra. 
Nunca hay motivo^ suficiente para 
retirarse del campo,'antes de terml-
narse el juego. 
N E W O R L E A N S , N o v . \ 
L . Y o u n g Str ib l ing , de At lanta , 
O a . d e r r o t ó por k . o. t ó n i c o a l 
neoyorklno B i l l y Br i t ton en el pr i -
mer round de un bout a 15 cele-
brado a q u í esta noche . 
• S t r i b l i n g h a b í a derribado dos 
veces a bu adversarlo cuando los 
segundos de este a r r o j a r o n la s im-
b ó l i c a tobal la . Poco d e s p u é s de 
empozar el bout d e r r i b ó a Br i t ton 
con una dereoha d e t r á s de l a cabe-
sal ILa segunda vez Br i t ton c a y ó ba-
jo una dereoha a la qui jada , s ien-
do t a m b i é n un d e r e c h a z ó e l que lo 
t u m b ó momentos antes de gualdra-
poar e l blanco p a ñ o v p o r los aires. 
S t r i b l i n g pesaba 1781/2 y B r i t -
ton 174. 
José Casas, el gran equlpler del Hls-
j paño, se marchó para España en com-
pania de su famil ia. 
Tan ejemplar jugador se marcha con 
rumbo a Asturias a reponer su salud 
quebrantada, y cuando logre esto, vol-
verá a la casa solariega de los "ti-
gres" donde sus amigos y admirado-
res, quo son todos los socios del De-
portivo Hispano América , le esperan 
con los brazos abiertos. 
Ojalá que sea pronto ese feliz re-
greso. 
T o n y M a r u l l o d e r r o t a p o r 
d e c i s i ó n d e l o s j u e c e s a 
B o b S a g e 
D E T R O I T , Noviembre 2 7 . — ( A s -
ocited P r e s s ) . — E l peso medio de 
New O r l e a n s T o n y M a r u l l o derro-
t ó por d e c i s i ó n de los Jueces a Bob 
Sage de Detroi t en un bout a 10 
rounds celebrado a q u í esta noche. 
E a r l e C o o p e r e s t a b l e c e u n 
n u e v o r e c o r d o f i c i a l 
E l Fortuna, Campeón del año pasa-
do jugará él próx imo domingo con-
tra el once pesado del Vigo. 
Y conste que esto de pesado está 
dicho por el hecho de haber recibido 
siete goals en el primer encuentro de 
la contienda. 
Siete goals ya pesan algo, verdad? 
Pero eso ya pasó, como diría Al 
Posen, el célebre caricaturista ameri-
cano. L a incógni ta actual es esta: 
¿Cuántos les meterá el Fortuna al 
Vigo? 
Porque en el cerón que apareció en 
la primera pág ina do la revista "De-
portes", bien caben otros siete goals. 
"Las nuevas reglas del off-side", 
dirán algunos simpatizadores de ese 
sufrido equipo. 
C U L V E R Ci ty , Ca l i forn ia , Nov . 
2 7 . — E a r l Cooper, veterano d r i v e » 
de c a r r e r a e s t a b l e c i ó un nuevo re-
cord m u n d i a l a q u í boy viernes, en 
un t r a c k c i r c u l a r , cuando c u b r i ó la 
m i l l a y cuarto en el speedway con 
un a ve ra ge do velocidad de ciento 
cuarenta y Una mi l la y un quinto 
por h o r a . 
F r e d W g n e r , oficial de l a A . A . 
A . le t o m ó e l t iempo. 
A n n e B o r g B a t e u n N u e v o 
R e c o r d M u n d i a l d e N a t a c i ó n 
Otro de los partidos del domingo 
próximo, y que resulta el m á s Intere-
sante, es' el de Centro Gallego y J u -
ventud Asturiana. 
Nos presumimos que ia Invencibili-
dad de los galaicos v a a tener su fin. 
Digo, esto es si a Vidal no se le 
ocurre Ir el domingo también con «1 
don de la ubicuidad. 
A s í es que lo mejor es esperar, y 
no andar haciendo vaticinios. 
Que esto afio por lo visto se estre-
llarán todos los "catedráticos". 
Por puntos, y i, 
moe dicho í f K í S " " " V ' á * ' 
Pps en lo» cinco *nÍ, ndo ainbo.ec** 
Este afto, y no Ac .Uen t r08 r^? *<>iu 
del off-slde^ q^e e s f i a ° t e > ! & 3 
resultados tan ah^i,rod«cleMrracl(l 
ninguno de loa t^ndíintei« en 0 "áJ 
ol balón en l a V o S lo8r6 I n t r S l 
irlandeses. a p r ? v ¡ c h ^ 
yor Hberúd de au/",!088 U H 
nadamente a mi in?„ihoy «"a M 
lanteros. lleva^oV t i d o ' ^ W 
una energía y furia dô  partl*) 
desconcertó un poco a Coroúii _ 
componentes del team ."^^os fiP 
filas de éste formaban l0*1^ En 
el goalkeeper H ^ w a r í B a ! ¡ í f l l 
lantero centro Ashtrn ^awer ell 
thians que se rTveló en l , ^ 
hace días entro amateur, l1,18 
nales y. por mtlmo, el mLProk«á 
Armitage. De los tres á1? c«atf 
Howard estuvo a ]a a ti.^. ̂ "'̂ me 
te," sin exced'erfc. ^ T ^ ^ L 
en la forma a que nos tUn Se 
brados en el eje del prime?6 
Charlton Athletlc con ^ í,,6?nlPo í 
Campeonato de la Liga ^Lju«6l 
cepcionó completamont* >^hf 
rector del m^eiamente M i ^ ataque, ni cn™^ 1,10 L 
descol ló en nlncñn r^?0 ^«J 
diendo Por>altagd^%po?tSrt0-
ñas magníf icas ocasiones h! 1  
Se v ló palpablemente q L 6 
traba fuera de su centro 
ma: 
se ea 
amoldarse a l juego de"pr¿fesiníí.,lfl' 
se pracUcó en el match nl01̂ 1 
otra parte. No vaya a creerá 
bargo. que se achaque a los a 
M I A M I , F i a . , noviembre 2 7 . — 
I (Associated P r e s s ) . — E l c a m p e ó n 
I a c u á t i c o A n n e B o r g e s t a b l e c i ó boy 
: un nuevo record mundia l y un nue-
I vo amer icano a media mi l la en l a 
i piscina de l Casino Veneciano de 
l é s t a a l nadar e sa distancia en diez 
j minutos ,29 3|5 segundos . E n su 
prueba, B o r g b a t i ó dos records que 
ól mismo p o s e í a , uno el de 10 rai-
¡ ñ u t o s 43 3|5 segundos establecido 
en H o n o l u l ú el 11 de A b r i l de 1924 
y otro e l record mundia l de diez 
minutos 35 segundos que é l eeta-
b l e c i ó t a m b i é n el a ñ o pasado en 
Guttemburgo, S u e c l a . 
L o s F a n á t i c o s d e l B o x e o 
h a n C o n s t i t u i d o u n a L i g a 
N U E V A Y O R K , noviembre 2 7 . 
(United P r e s s ) . — D e s p u é s del no-
t i c i ó n dado por M o i s é s S o l o m ó n y 
J i m m y Johnston , de que t r a t a r í a n 
de establecer el e s p e c t á c u l o del 
boxeo sobre una extensa y s ó l i d a 
base comerc ia l , l lega la notic ia de 
que se ha constituido una L i g a por 
los f a n á t i c o s part idarios do que "el 
sport se pract ique l impiamente con 
Stadium y Villalegre «on los equi-
pos de Segunda Categoría que jugarán 
en el segundo encuentro de la con-
tienda do esta c las i f i cac ión ,en el pri-
mer turno del programa. 
Ambos teams cuentan con elementos 
animosos; resultan dos de los mejo-
res conjuntos en ese grupo. 
Pueden dar también un bonito par-
tido. 
Dos futbolistas de Batabanó solici-
taron referees de la Federación Occi-
dental para que actuaran en sus en-
cuentros. Da Federación, tratando de 
complacerlos accedió a su petición y 
para el primer partido envió a ese pue-
blo a nuestro compañero "Jiftz de Lí-
nea", con cuya labor, rara avls In térra 
quedaron conforme tirios y troyano». 
Pero después, en el segundo encuen-
tro mandaron a Matlevich, y su ac-
tuación no só lo no gus tó , sino que 
uno de los equipos contendientes aban-
donó el campo sin terminar el juegi>. 
Ahora para el tercer partido han de-
signado a P a g é s , un modelo de im-
parcialidad, y y a es tán los elementos 
j de aquel lugar haciendo a tmósfera en 
contra de «1. 
Y ee nos ocurre preguntar: Para 
qué entonces solicitan árbltros de la 
Federación? Debieran mejor solicitar 
a la Secretarla de Gobernación el ett 
vio de un Supervisor militar. 
Que y a va siendo hora de que los 
clubs del Interior se acostumbren a 
saber perder para que no se regis-
tren con tan singular continuidad los 
l íos f u t b o l í s t i c o s . 
Sostenga la Federación «n desig-
nación en P a g é s , y si su actuación 
que ha do ser honrada causa también 
disgusto, no env íe máa ningún otro 
referee . . . y que se vayan a freír 
e spárragos . 
Que es ya mucho el dafío que le es-
tán haciendo a l deporte. 
UNO Q U E S I E U T E S E CORAZON 
Con este pseudónlmd me pregunta 
un fanát ico por qué no lancé una idea 
que me había enviado por correo. Y 
aprovecho ahora la ocas ión para infor-
marle que no lo ble» porque no la 
recibí . 
Creo que fué Campoamor qu^n dl-
el p r o p ó s i t o de salvarlo de manos | jo que "las carta» que no se reciben 
de los capital is tas y colocarlo en 
manos de las masas del p u e b l o . " 
L a L i g a se c o n s t i t u y ó el viernes 
en las oficinas de I r v i n C o h é n . 
C O M B A T I R A C H A N G T S O L I N 
L A R E B E L I O N C O N T R A S U 
A U T O R I D A D 
P E K I N , nov. 2 7 . — ( P o r Uni ted 
P r e s s ) . — L a s noticias procedentes 
de M u k d e n a f i r m a n que el "sefior 
de l a g u e r r a " m a n c h ú , C h a n g T s o -
L l n r e u n i ó 10,000 soldados ante 
su palacio y les d e c l a r ó su inten-
c i ó n de combat ir l a revuel ta que 
ha estal lado c o n t r a su autor idad. 
M u c h í s i m a s , personas notables 
e s t á n huyendo de Mukden . 
E n t r e tanto, el enemigo de 
Cfiang, G e n e r a l K u o S u n g - L i n h a 
adelantado con sus tropas desde 
S h a n g h a l - K w a n hac ia Mukden , 
Impedido, no obstante, por puentes 
destruidos y v í a s f é r r e a s corta-
das. 
K u o h a enviado a C h a n g una 
n o t i f i c a c i ó n , demandando su abdi-
c a c i ó n y la entrega de Shantung y 
C h i h l í . 
son las que no qu 
esta ocasión vamos 
escriben", pero en 
creer o u q nues-
tro comunicante la e s c r i b i ó . . . , y que 
a nuestro poder no l l e g ó . De haber 
llegado lo nubléramos hecho con mu-
chís imo gusto. 
Para terminar hoy vamos a dar una 
pequefla crónica de un partido cele-
brado recientemente en Inglaterra en-
tre los equipos seleccionados de esa 
nación con los de Irlanda, y en el 
que la nueva regla del off-side no se 
notó en cuanto a la anotación de tan-
tos: ambos equipos quedaron empata-
dos a cero. 
"Enfrentáronse en Belfast (Irlanda) 
los equipos nacionales de Inglaterra e 
Irlanda, terminado el encuentro con 
empate a cero, después de un partido 
en que el encarnizamiento de la lu-
cha no decayó un momento durante 
los noventa minutos de juego. Perte-
neció este match al denominado en 
estas Islas Campeonato Internacional, 
que deede 1905 viene celebrándose 
anualmente, tomando parte en él los 
teams nacionales de los cuatro paí-
ses que forniahap el Reino Unido de 
la Oran Bretafla e Irlanda es decir, 
Inglaterra, el Pa í s de Gales, Irlanda 
y Escocia . Como durante loa cuatro 
afios de la conf lagrac ión europea no 
se jugó este torneo, es esta la déc lm^ 
sépt ima vez que «o disputan el codi-
ciado t í tu lo los cuatro pa í ses nom-
brados. Da c las i f i cac ión tiene lugar 
atch por ¿ .1 
"""se, sin 
la mediana actuacióñ'de^conwñt*, 
g l é s en Belfast porque o t i ^ 1 ^ 
tos, profesionales y duchos n 9 
semejantes dejaron también b L . 
que desear. Unicamente OmmS 
aparte de Howard Baker e i w S f 
recha del Aston Villa, Diñan v 
medio de la misma ala, Kean J -
neciente al Sheffield •Wednesdav 
nes. además de jugar de maner. , 
berbla Individualmente se cnienriiJl 
entre sí a la perfección. 7 
De los irlandeses merece citara 
entusiasmo y velocidad y ¡a, vi-l 
dad, a veces un tanto violenta 1 
qufc llevaron el match durante los 
venta minutos; pero a la hora dei 
car, a semejanza de sus contrar 
estuvieron bastante deficientes. &l 
hacer resaltar la actuación éxttal 
dinariamente brillante de Scottí 
goal-keeper Irlandés que en el 
peonato de la Diga defiende la puei 
del Dlverpool. Scott tuvo mucho 
trabajo que su colega de enfrente, 
que aún cuando el dominio fué ahj 
no, los forwards Ingleses tlraroJ 
goal con más frecuencia que loa" 
landeses. 
Con este empate queda Inglateml 
bastante buena posición para ü 
tención del campeonato; porque 
cuando los escoceses sean los fal 
ritos, a Inglaterra le toca esta tj 
porada luchar en campos ingleses I 
tra los otros dos adversarios, el 
B A S E B A L L E N O R I E I 
Santiago de Cuba, noviembre 
6-50 p. m . — D I A R I O , Habana, 
juego de base ball de mañana 
r á entre los clubs "Cuba" y 
naz" dirigiendo este último Adq 
L u q u e . E l domingo "Cuba" y "Cl 
t r a l " , pitcheando por el Cení 
L u q u e . M a ñ a n a en el Arena Ma 
s tar bout entfe Rompe-Cerct»! 
C a s a l á , prel iminares buenos. 
Oorresponsa 
F R O N T O N J A I M 
n Z M S R A TANDA 
S A B A D O 28 A DAS 2 l|í P «fl 
Primer partido a 25 Untoi 
Juanlto y Angel, blancos; 
Tabernllla y Arlstondo, « 4 
A sacar blancos y azules del 9 ll 
Primera quiniela a 6 tantoif 
Machín; Krdoza Mayor; ArUtonM 
Duelo; Elols; í f l 
Segundo partido a 80 tanto»' 
Millán y Erdoza Mayor, blanco*; 
Lucio y Machín, wj 
A sacar blancos y azules del > l] 
Segunda quiniela a 6 tanto» 
Guruceaga; Agular; Llano; 
Juanlto; Tabernilla; A 
S E G U N D A TANDA 
SABADO 28 A L A S 8 H P » 
Primer partido a :5 tanto» 
Guruceaga y Ugartechea, blanco» 
Agular y Abando, ai 
A sacar blancos y azules del 9 
Primera quiniela a 6 tanto» 
Erdoza Menor; Cazalls Mayor. | 
Egulluz; Gómez; 
Martín; (WJ 
Segundo partido a 30 tan^ 
Erdoza Menor y Gómez, blwco-
Cawills Mayor, Gutiérrez } 
azules. . jé; 
A sacar blancos del cuadro 
azules del 9 1|« 
Segunda ^ l n l ^ a a - | 
Aristondo; Ugane • 
Elola; Ansol»; ^ Larrinaga; 
J M 3 3 Í 
E s e l n ú m e r o d e i t e l é f o » 
l a S e c c i ó n d e S p o r t ^ 
R I O D E L A M A P ' 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
T R A J E S D E C A S I M I R 
P o r s u p r e c i o 
n o h a y n a d a 
i g u a l 
S a c o , C h a l e c o 
Y 
P a n t a l ó n 
$ 1 3 ^ 
C a s i m i r i n g l é s • • * ' * *)5,95 
C a s i m i r i n g l é s , f ino . • ' *jg5fl 
C a s i m i r i n g l é s , p r i m e r a . 
E s t i l o e s c o c é s . . • • • 
C a s i m i r i n g l é s , e x t r a 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A I N G L E S A , L I S T A S D E F A N T A S I A : $ 8 . 9 5 
" L a C a s a A m e r i c a n a 
GAUANO 8 8 ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JOSE. TELEFONO A 
¡ I S f C H BELEN VS. FERROVilO SE INICIA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N Q V I E M R R F 2 8 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
omienza el c a m p e o n a t o J ú n i o r , e f e c t u á n d o s e u n i n t e r e s a n t e d o b l e j u e g o . — S e j u g a r á n 
lrtCSCdías en la s e m a n a . — E l t e a m d e b a s k e t d e G e o r g i a T e c h j u g a r á e n l a H a b a n a c o n los 
Í ^ L v el H a v a n a Y a c h t . — T o d a v í a n o h a y re f eree s . G r a n e n t u s i a s m o p o r e l b a s k e t . 
£ariDe5 y 
Í M E L P B B J E O i y i S E i 
r i i 
la tarde, 
lí! ^ ¡ T e i T el local <J« la Unión 
.0 miércoles por ia 
*ii0 m de 
miembros Amateurs loa 
i6n de Basket Ball que 
,03 campeonatos del sport 
rada. Allí, bajo la pre-
;fronsie 
^ ^ T c ^ p a f t e r o ' ' A d o l f o Font 
^ loa primeros Juegos del 
í̂ 01166 „-! como en la forma que 
efectuaría, 
de hacerse la oportuna * lo-
|!pU rrespondl6 a los muchachos 
!''Z fnl'-lar la temporada Jugan-
84 los Pulgarcitos del Ferro-
C e n t r a s en el segundo Juego 
' V los Koíos del L,oma contra 
Zanjados del Atlético de Cuba. 
matches se efectuarán el mar-
L primero, y como también se 
fel que se Jugara todos los días 
los sábados, tendremos que 
s 2. actuarán los mucha-
Vedado Tennis Club contra 
m del Tacht en el primer juego, 
^ los Triangulares del Y . M . C . 
^ vérselas con los Blanqul-
¿el Fortuna en el segundo. 
rtoiPO de la Universidad. que 
de dos temporadas de ausen-
( P O R G A L I A N A ) 
cia reaparece en loa campeonato» de 
la Unión, no debutará hasta el día 3, 
fecha en que Jugará con los miembros 
del equipo de los Jesu í tas de Be lén . 
Ente encuentro se efectuará en el pri-
mer turno, en tanto que los mucha-
chos del Loma Tennis se las verán 
con el Ferroviario en el segundo. 




A nuestro entender, tal vez nos equi-
voquemos, los cuatro clubs que lucen 
mas fuertes candidatos al triunfo en 
la contienda que son: Vedado Tennis, 
Belén, Y . M . C . A . y Loma Tennis, ga-
narán sus primeros juegos, lo cual 
hará, posible que eatos cuatro leaders 
de la primera categoría Inicien la con-
tienda con un honroso empate. 
Él tasket ball está ya en todo su 
apogeo. Tenemos campeonatos por 
donde quiera y esto va en beneficio 
del deporte, que pronto serán tan po-
pular como lo es el baseball. 
L a Unión Atlét ica o mejor dicho la 
Federación de Basket Inaugura su 
campeonato oficial para Junlors el 
día primero; los Senlore de la Univer-
sidad Nacional se encuentran efectúan-
EL 
Marqueses p a r e c e n d i s p u e s t o s a n o p e r d e r 
la c h a m p i o n a b i l i d a d d e este a ñ o . — L o s d e l H a v a n a 
Y a c h t t a m b i é n h i c i e r o n m u c h a s i n s c r i p c i o n e s . 
de los atletas que conten-
|ií en el Campeonato J ú n i o r de 
gt Ball, que se i n a u g u r a r á e l 
día primero de diciembre, 
auspicios de la F e d e r a c i ó n 
ional de Basket B a l l . L o s que 
en con nombres en m a y ú s c u -
(son los que lucen como pro-
miembros del team regu-
|íe cada sociedad: 
OADO T E N N I S C L U B : — F . 
LES, Germán R o d r í g u e z , M . 
s . E . S I L V A , L . E S T E V E Z , 
¡(kmsuegra, Alvarez R o m á n , 
LARDO, H . H e r n á n d e z , GiAR-
jLONGA, C . de C á r d e n a s , L e -
R. F e r n á n d e z Criado , M . 
fes, E . de Castroverde, J . Sor-
J . A . M i r a . 
3N:—Raúl iAcoata, A L V A -
TAVIO, C A L L E , N é s t o r C a r -
R. de Castroverde, Car los 
^ Vélez, M . G u t i é r r e z , J , A . 
A . J i m é n e z , R , M o r é , 
¡avena, F . de l a R i v a , M . San-
io. T E L L E R I A , C . I R I B A -
M C . A - : — S I L V I O Z U -
E, J . M O Y A , G . G I L , A . 
pALEZ, B . F a u r a , E . F u e n -
[LIVIO M O R A L E S , J . J . del 
•í, R. Vades Daussa, Pedro D a -
Italiana, Seraf ín Cumbraua, E . 
sob, e . Toymi l y Carlos G u -
ra. 
«MA T E N N I S C L U B : — A . A L -
M D. S A R R I A , R . B U S T A -
F E , M. A . G A R C I A M . F é r -
u l a Reguera, R . G A L I A N A , 
E . T o r r e s , P . Hourcade, C . Jener, 
J . Be lve l l , E . Romero , C . ZabaJa . 
F O R T U N A S P O R T C L U B : — A . 
A R R E D O N D O , M . R o d r í g u e z , R . 
Pons, L . Pe l ly , M . Núf i ez , D . Sei-
jaa, D . T r o c h e , A . Z A Y A S , J . R o -
s e l l ó , B . Zayas , E . D E L R E A L , 
J . ' L E O N , A . C A R A B A L L O y 
L u i s F o n t a n e . 
U N I V E R S I D A D N A C I O N A L : — 
M . A . de la T o r r e , R . C A B A L L E -
R O , A . A G U A Y O , J . L a g u e r u e l a , 
J . Solomon, M . G A R C I A , A . F r e i -
ré, J . I B A R R A , S . P E R E Z , A . 
Santos, A . Vl la to , O . Ortega, L a -
vernla , Mayora l y M . Dieguez'. 
F E R R O V I A R I O : — I . Cangas , 
R . Rublo , J . Gutsens, R . L a t o u r , 
L . B A L O Y R A , J . L L A O , J . A . 
Sordo, E . A G R A S , T . T O R R E S , 
E . B r u , y A . V á z q u e z . 
H A V A N A T A C H T C L U B : — C . 
P E I R K I N S , L . ManraHa, L . del 
Calvo, J . D E C H A P E L L E S , 8 . O'-
F A R R I L L , A . del Calvo, J . A r -
g ü e l l e s , R . Quesada, W . Skl l ton , 
R . F e r n á n d e z , J . A . F e r n á n d e z , 
G . Suero, A . A r g ü e l l e s , A L L A N 
C O L L A Z O , J . L . R o d r í g u e z , A . 
M A R U R I , C Morales J r . , A . B a -
sarrate, C . Dechapelles, O . G u -
t i é r r e z . 
A T L E T I C O D E C U B A : — F . 
G á l v e í . A . R O D R I G U E Z K N I G H T . 
O . G O g ^ Z A L E Z , J . F E R N A N D E Z 
A N D E S • M . Garr ido , F e r n á n d e z 
P e l l ó n , L . C H A V E J Z , A . I N C L A N , 
y R . G a r c í a . 
B a t a b a n ó S p o r t i v o 
íomlngo pasado Jugaron en el 
lel Central Julia, los "onces" 
FfS Poot Ball Club y Julia Ten-
L el BeRundo match de la so-
«i la Copa 1,08 Herroano», re-
0 vencedor el equipo verdi-
l-J011 el scord d« 2x0. 
* «sta en buena lid. 
iVv!traBe ae Matea-wlch, no agra-
a lo» "fíele.". 
s l í " , half a<!tufi «mparclal. 
^ndo con parcialidad. 
^ í í ' v 8 8* ret,r<) ,Sel campo 
ataban treinta minutos para 
..p «1 encuentro. 
p M i ? ¿Motivo»? 
'^uÍm!8"1116 ln3usta una deci-
rte »i * cuan<1o «ste pJt6 una 
S T ^ f í ta l -,585orM„ ?' ha triunfado. 
( P o r B A L O N T I P ) 
E l entusiasta defensor de los Po-
lares no deblO hacerle caso a l dlspa^ 
ralado equlpler de GUlnes. 
Claro que no. 
A lo que no tiene importancia, no 
se le da valor. 
en Peligro. 
8ltu^lfin en el Mmir tlem-
'^«mente. 
^ í i ^ 0 ^ 1 ^ en el schoot 
7 C,nco m,nut08 de do-
^ Cor*™*™** Para ano-
1110 Iba 
^ Parí o"" trelnt* minutos. 
i : ; > ' n i r a r 61 matcl'-
5*** ser. 
«1 ^ POrtln« Jui la . 
0nc« 
T ^ l d o e r Í l b l a n c o ' ^ 
I I 
Poder. Val,osa copa pa-
«« la serle. 
ÍOn,ne íene ,COntrarl0. « t o n -
p,, ^ 06 Un ^ u e ñ o chan-
110 aer 
Sr6 
08o» Pnio ^«c túan los. 
S Í . 0 M e bajo4'1,. • 61 m,smlt0 JU «1 Pseudónimo de 
E n estas columnas hemos visto la re-
sella del match Julla-Sporting por E . 
de l a Vega. 
Muy bien reseñado, muy bien re-
dactado y con mucho estlllsmo. 
Bien. 31en. 
—¿Qulf-n será E . de la Vega? 
"Balomestas", el autor y duefto de 
las Futbo l í s t i cas de Batabanó, tiene 
que vérselas muy bonitamente con al-
gunos del central Ju l ia . T a sabe el 
amigo Balomestas que aquí estamos 
para defenderlo. 
Y bien. 
Parn nokear a su r iva l . 
¿Neces i ta s de mi ayuda? 
T terminamos. 
E l domingo 29 se jugará en Surgide-
ro el tercer partido de la serie por 
la valiosa copa que lleva por nombre 
Dos Hermanos. 
Si el once verdi-blanco logra ven-
cer a su rival, terminará, la serle. 
Pero s i resulta lo contrario, entonces 
el día 13, vo lverán a verse frente a 
frente ambos e leven». 
L o que sea se v e r á . 
Nada m á s . 
gos con los muchachos del Y . M . C . 
A. que obstentan la championabilidad 
de Cuba desde el pasado campeonato. 
E n el floor del Vedado Tennis se es-
tá efectuando un campeonato Juvenil, 
en el que toman parte unos siete 
clubs formados todos por muchachos 
de 15 y 16 años , en el floor de la C u -
ban Telephone, de la calle de Carlos 
I I I se va a inaugurar un campeonato 
local y en fni se e s tá practicando el 
sport por doquiera. 
Este adelanto sportivo hará posible 
que para la próxima campaña, la nueva 
Federación del sport, a mas de su-
pervisar los campeonatos Júnior y Sé-
nior que bajo la Unión At lét ica se 
Organizan, patrocine los campeonatos 
sociales, juveniles e Inter-clubs que se 
formen por las distintas sociedades, 
cuya poca solvencia económica les im-
pido competir o hallarse en el seno 
de la Unión At l é t i ca . 
A mas de estos campeonatos de bas-
ket que se e fectúan actualmente, ten-
dremos para el 27 del mes de Diciem-
bre próximo, la gran serle de basket 
internacional entre los teams Senios 
de la Universidad Nacional, Havana 
Tacht Club y el equipo de la Univer-
sidad de Georgia Tech, la cual es tá 
reputada de ser uno de los conjuntos 
mas fuertes de los Estados Unidos. 
Mr. Applegrant, el nuevo coach que 
tienen los Caribes, y que dicho sea de 
paso está demostrando ser un exce-
lente experto en el sport, e s tá actúan 
do de intermediario para lograr que 
varios teams de basket de las Univer 
sldades del Sur de los Estados Unidos 
nos visiten en el próximo mes de Ene-
ro, a fin de tcr.er una excelente tem-
porada americana que pueda Iniciar 
como es debido, el gran campeonato 
nacional de sport de esta temporada, 
que promete resultar uno de los me-
jores ofrecidos. 
E l Team de basket del Georgia Tech 
l legará a la Habana, según nos Infor 
man desde la Universidad, para el 22 
del mes de Diciembre y jugará aquí 
los días 27, 28, 29 de Diciembre y el 
primero de Enero, fecha en que efec-
tuarán su juego de despedida. 
L a Comisión At lé t ica Universitaria 
está actuando muy laboriosamente pa-
ra lograr tener completamente finali-
zado su floor y gradas para el inicio 
del campeonato Sénior de la Un ión . 
Antier estuvimos por el Stadium y pu-
dimos ver que ya las gradas es tá casi 
completamente^terminadas. Además , 
se están haciendo muchos preparati-
vos para tener l ista una entrada es-
pecial que se hará por la calle de San 
José, la cual en combinación con la 
pista del Stadium, hará posible que 
los concurrentes a los juegos puedan 
llegar fác i lmente a él, sin necesidad 
de tenor que hacer uso de la famosa 
calle Universidad, cuyo número gran-
dísimo de baches hace Imposible su 
tráns i to . 
E s t a "medida salvatoria", que se-
gún tenemos entendido se debe a una 
feliz Idea del Joven galeno doctor F i -
fi Bock, será puesta en práct ica en 
estos Juegos de la serie Universidad 
vs T . M . C . A . , la cual, finaliza el pró-
ximo lúnea . 
Tenemos que hacer una recomenda-
ción a la Federación de basket, reco-
mendación que esperamos sea atendi-
da va que ella viene de parte del 
"pueblo" (los fanát i cos ) que serán los 
únicos que tendrán que sacrificarse en 
la próxima temporada de basket. 
Nos han dicho, que el precio de las 
gradas para los juegos de los dos cam 
peonatos de la Federación, será de cua-
renta centavos. Nosotros pedimos, en 
nombre de los fanát icos , que se reba-
je ese precio a veinte, pues hay qu« 
tener en cuenta que en casi todas las 
oficinas es tán rebajando los sueldos a 
los empleados y que se va a jugar cin-
co veces por semana. 
SI se qulers llegar al triunfo en la 
temporada, hay que "ayudar- también 
al grupo de entusiastas del sport que 
con dinero contribuirán al é x i t o 
eoonómlco de la temporada, ahora bien, 
el se quiere ganar ana millonada a l 
momento, no tendr íamos mas que con-
tinuar con ese precio de 40 centavos. 
Muchos nos dicen que ese precio es 
bastante razonable y que una prueba 
de ello es que los palcos que valen 
36 pesos por toda la temporada es tán 
ya casi totalmente vendidos. E n el 
Vedado Tennis, por lo menos, ya tie-
nen vendido los palcos que aun están 
por hacer. Esto puede ser cierto, pe-
ro no me negarán los miembros de la 
Federación que con el producto de los 
palcos no se saca todo. También hay 
que contar con las gradas, que es don-
de va eí populacho, integrado en la 
mayoría de las ocasiones por elemen-
to pobre, que no puede estar pagando 
fác i lmente 40. centavos por noche, «ln 
contar lo que cuesta el transporte has-
ta el Vedado Tennis . 
Si se quiere obtener el triunfo, o 
por lo menos, un éxi to como el obteni-
do en la temporada del año pasado, 
solo debe cobrarse por la entrada 20 
centavos, que es bastante pagar para 
un sport que va a cobrarse por se-
gunda vez. 
Además , hay que darse cuenta, que 
los fanát icos quieren también Ir a los 
Juegos de pelota, a la temporada ame-
ricana de basket y otros sports y s) 
va a cobrársele en demasía, van a te-
ner que dedicar un presupuesto espe-
cial a "Gastos de sports". 
E s on ruego justo, señores federa-
supongo, será atendido! 
F ie l a mi promesa de comentar, 
aunque fuera ligeramente los distin-
tos accidentes que ocurrieron en el 
primer juego de la serle basketbollstl-
ca entre los Triangulares de la T . 
M . C . A . y los Caribes de la Uni-
versidad vamos a dedicar hoy, unos 
breves trazos a lo que vimos en ese 
game, que tan sensacionalmente fué 
ganado por el equipo universitario. 
Antes que nada, diremos que el jue-
go en si, estuvo lleno de interés y 
que ambos clubs lucharon decidida-
mente por conquistar el triunfo. Que 
una Inmensa legión de fanát icos res-
pondió como esperaban los concerta-
dores de la serle y que el Stadium Ca-
ribe se vió colmado de una Inmensa 
multitud, en su mayoría estudiantes, 
quienes en todos los momentos alegra-
ron con sus cheers y gritos a los 
teams contendientes. 
E l juego, me pareció bastante bueno 
en su comienzo. Los Champion; de 
Cuba haciendo uso de su bien gana-
da reputación de "pasadores", dieron Itan 
Sotolongo, lo mismo que Vallalta 
que tuvo que salir de su posición de 
Une man como consecuencia a una 
protesta de las filas Caribes, estaban 
dando muy acertadas decisiones, pero 
esto, según parece, no agradó a los 
fans, quienes se 'ensancharon" de lo 
lindo y comenzaron a gritarles. G r i -
tos como los que le dieron a Soto-
longo a Valdepares y a Vallalta, no 
demuestran ni dicen nada en favor 
de los fanát icos . El los claman siem-
pre porque se traigan buenos referees. 
L a Federación ha tratado inút i lmen-
te de conseguirlos del norte y cuando 
se somete a una ú l t ima prueba a los 
locales, tenemos que, a pesar de que 
éstos se presentan actuando bien, el 
público no acepta como justas sus de-
cisiones y se les chifla de una mane-
ra despiadada. 
Nosotros, que en casi todos 1 )S Jue-
gos que vamos a reseñar de un sport, 
nos gusta confundirnos entro los fa-
náticos para saber asi, la opinión de 
Jilos con respecto a los distintos ac-
cidentes que en los Juegos se susci-
pedimos a esos fanát i cos que. 
ESTA 
E l e n c u e n t r o d e h o y p r o m e t e s er s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e , d a d o q u e los T r i a n g u l a r e s v a n 
e n b u s c a d e l e m p a t e . — A las 9 p . m . c o m e n z a r á e l j u e g o . 
E s t a noche, a las nueve, tendrá efec-
to el segundo Juego de la serie Co-
Crlolla de Basket Bal l que fué con-
certada entre los dos ú l t imos cham-
r vamente una derrota como el Jueves, 
que pese a tener completamente do-
! minados a los Caribes en el primer 
tiempo del match, tuvieron que salir 
plons del sport en los campeonatos; por la puerta chica, como una conse-
de la Unión At lé t ica y que con tan-|cuencla al nerviosismo que de ellos se 
to éxito fué Inaugurada el pasado Jue- apoderó. ? 
ves por la noche. 
E l juego de hoy es de gran Impor-
Ademáe, los muchachos de Cum-
braus esperan que Sorsoro Zudalre, 
tanda, dado que si ganan los Caribes que estuvo algo dominado el día Inau 
nuevamente, habrán ganado la serle yjgural , se destape e inicie el mismo 
por tanto el derecho de titularse cham-l juego que el otro día realizó el as de 
plons de los champlons o champios los Caribes, Otilio Campuzano. 
curso a una serie de pases tan bien 
dirigidos y practicados, que hasta el 
mismo Campuzano, la estrella del 
equipo universitario, se vió envuelto 
en la derrota por breves Instantes y 
tuvo que dejar su táct ica de "guar-
dlng" para dedicarse al "palomeo", 
cosa que le dió a l g ú n resultado. 
Pero los Triangulares no mantuvie-
ron en todo el juego esa táct ica de 
pases y ello trajo por resultado su 
Inesperada derrota. Ese segundo half 
fué desastroso para los miembros del 
team que dirige Cumbraus y en él se 
vió estrellas de la categoría de Mar-
tínez, olvidarse por completo de que 
tenía compañeros en el terreno y tirar 
desde bastante lejos a l aro. Este cam-
bio de táctica les produjo su derrota, 
pues Campuzano, en quien tenemos 
que reconocer como un jugador de 
gran pimienta se aprovechó de ello 
y tiró algunas canastas que impreg-
naron gran entusiasmo a su equipo, 
que desde entonces lució más superior 
al que defendía el trapo de los Cham-
plons de Cuba. 
por bien del sport, por bien del cam-
peonato que va a comenzar y por el 
buen nombre sportivo de los cubanos, 
ya que a muchos matches concurren 
extranjeros que van a tomar impre-
sión sobre nuestro ambiente sportivo, 
dejen esas formas de expancionarse, 
esa forma de expresar sus sentimien-
tos para el club de sus s impat ías y 
que griten y vitoreen a sus jugadores, 
pero como corresponde a verdaderos 
sportmens. 
Asimismo pedimos "clemencia" si 
es que así debemos de l lamarla para 
con los referees. L a federación na-
cional de basket, vista la imposibili-
dad de conseguir un referee america-
no para el basket, v a a tener que 
utilizar en el próximo campeonato un 
árbitro local. ¿Con qué ánimo puede 
ir uno de los nuestros, si ven en esta 
sencilla serie que los á n i m o s es tán 
sumamente caldeados? 
Calma señores calma, y veamos 
los juegos con todo el sportmanshlp 
debido! 
morales de Cuba, mientras que si ga-
nan los Triangulares del Y . M . C . A . 
habrán empatado la serie, y harán mas 
interesante aun el Juego del lunes, que 
sería entonces el decisivo. 
Hasta ahora, por lo que se lleva Ju-
gado, no se ha demostrado superiori-
dad por ninguna de las dos partes, 
pues si bien es cierto que los Caribes 
ganaron el primer match por seis pun-
tos de ventaja, es de notarse que pa-
para ayudar a la concurrencia que 
llegue perfectamente al floor del bas-
ket sin necesidad de tener que hacer 
uso de la maltrecha calle Universidad, 
la Comisión Atlét ica Universitaria ha 
logrado un servicio de guaguas que 
partirán desde el Parque Central en 
la parte correspondiente a la Manza-
na de Gómez e irán hasta el mismo 
costado del floor, entrando en el Sta-
dium universitario por la calle de 
ra lograr tal, tuvieron que emplear Neptuno y Mazon. E l viaje en estas 
cinco minutos extras y que su estre-
lla Otilio Campuzano viniera en una 
de sus mejores noches. 
Los Triangulares van al juego de 
esta noche dispuesto a vencer, pues 
saben positivamente lo que significa-
ría una derrota mas, y para ello do-
minarán fuertemente sus nervios pa-
ra impedir que estos les causen nue-
guaguas que es comodís imo costará so 
lamente 10 centavos, cantidad bastante 
módica, si se tiene en cuenta lo rápi-
do del servicio. Después de termina-
do el Juego, habrá también guaguas 
que conduzcan a la concurrencia a la 
Habana por el mismo precio. 
L a s localidades para el Juego de 
hoy sigueh con el mismo precio, es 
decir, veinte centavos las gradas r 
pesos el palco, pudlendo estos pedir-
se por teléfono a la Comisión At lé t i -
ca Universitaria. 
Véase ahora los probables Une npí 
de esta noche:, 
T . M . C . A . 
Silvio Zudalre, F . 
Sorsoro Zudalre, F . 
Fernando Martínez, C . 
Gilberto Gi l , g. 
Reglno Pérez, g. 
U N I V E R S I D A D 
Otilio Campuzano, F . 
Francisco Hernández, F . 
Fofo Caballero, C . 
Rafael Campuzano, g, 
Carlos Márquez, g. 
Referee: Abel Sotolongo, Pornarue* 
ras y Valdepares. 
D I N E R O 
Facilitamos dinero en todas cantida-
des, sobre joyas y objetos de valer . 
B a j o interés y absoluta reserva. S u a -
rez, 53 , esquina a Gloria, Baha-
monde y Hno. 
53303 10 d 2 6 n 
Grande ayuda le prestaron a los 
miembros del equipo universitario, 
sus acérr imos partidarios, los estu-
diantes, quienes en todos los momen-
tos gritaron en favor de su team y 
en algunas ocasiones, y esto lo deci-
mos para que 'tomen nota", se propa-
saron'y llegaron a chiflar duramente 
cuando un Jugador del team del T . 
M . C . A . iba a t irar un foul, cosa é s -
ta, que es tomada por todos, como 
falta de sportmanshlp. 
Bien sabemos que los partidarios 
Caribes formaron esa gritería lleva-
dos m á s bien por su deseo al triunfo, 
pero siempre es conveniente saberse 
dominar de nervios y no producir, en 
su propia casa, actos que pueden dar 
al team contrario chance de "expli-
car" au derrota. 
T volvemos a l Juego. 
Campuzano, nos pareció muy mejo-
rado a su Juego del año anterior. Está 
en buenas condiciones y posiblemente 
si tiene un team que le ayude, resul-
tará upa de las estrellas de la tem-
porada que es tá a l comenzar. 
Márquez, como standlng guard, bien; 
aunque a nuestro juicio no deben sa-
crificarse sus habilidades como fo-
ward. 
S P O R T F O U O 
AL 
Los Jugadores de la Universidad a 
su vez, finalizaron el juego bastante 
"rough" (sucio) y esto dió lugar a 
que se les contaran muchos fouls y 
cometieran otros que pasaron desa-
percibidos. Cierto que los Triargula-
res también, los cometieron, pero el 
"guardlng" de los Caribes se "acen-
tuó" mucho en los momentos finales, 
sobre todo, sobre el chiquillo Gil . 
quien resul tó la v í c t ima y héroe al 
mismo tiempo del encuentro. 
Tan entusiasmados estaban los fa-
nát icos en este encuentro que llega-
ron hasta gritarle a los referees, So-
tolongo y Valdepares, que si hemos 
de ser justos, diremos, sobre todo 
con relación al primero, que estaban 
actuando en la mejor noche de su 
vida. 
Hernández y Fofo Caballero demos-
traron tener buena madera, lo mismo 
que G i l el pequeño runnlng guard de 
los Triangulares, que resul tó una ver-
dadera revelac ión. Su Juego estuvo en 
todos los momentos muy lleno de pi-
mienta y lució en su primera apari-
ción oficial como miembro del team 
'grande' del T . M'. C . A . , como un 
verdadero veterano en la posic ión que 
ya es mucho decir. Lás t ima grande, 
que tenga tan poca estatura! 
Silvio Zudalre, fué otro de los dis-
tinguidos de la noche y se nos presen-
tó completamente cambiado a su jue-
go personal ís lmo de cuando Jugaba en 
el Dependientes. SI Silvio consigue 
Jugar siempre, como lo hizo el jueves, 
puede asegurarse sin temor a equi-
vocarse, que habrá que contar con el 
team del T . M . C . A . para nombrar 
al próximo campeón Júnior del basket 
ball en Cuba. 
T a l vez hemos sido demasiado du-
ros en nuestros juicios, pero el lector 
comprenderá que lo hacemos de muy 
buena fe y deseando siempre, que el 
sport de la cesta en Cuba, tenga este 
año su mejor época de gloria! 
OAXiZ. 
llvos, que 
Solo faltan seis días para darse ini-
cio a! campeonato Junios de basket y 
• aun no hay nada fijo con respecto a 
— — — — — lo« referees que han de actuar en el 
1 mismo. Según nos dijeron en la 
S O N M U C H O S L O S A F E C T A D O S Unión antier, ya no pueden venir re-
ferees americanos, por que desde al lá 
• . « .„ han contestado que no pueden venir 
L o mejor P ^ f " ^ 6 1 ^ ^ ! ! " " - ' I a la Habana en esta temperada. Esto 
chas personas que padecen ae aun" • * *• 
rranaa es aplicarse los supositorios ^ace posible que tenga que pensarse 
flamel, el remedio por excelencia pa-1 en i0B jaeCeS del patio. T quienes se 
ra combatir tan penosa dolencia. I - Í a m - m A b de ello? 
Desde la primera aplicación propor- encargaran de ello? 
clonan alivio los supositorios flamel;! ¿Sotolongo? ¿Pornagueraa? Het^ 
y en 36 horas de tratamento curan e!! ^ , ^ , 7 Alvarez? To creo sinceramen-
caso^más grave y expuesto a compll- ^ QUe la Federacl6nt vjsto <Jue no 
EstárT Indicados también contra grle-jhay, como bien ha dicho Font, un buen 
referee por aqui, que le pida a Miguel 
DE BASE BALL DEL 
L o s r e d a c t o r e s d e l S p o r t i n g N e w s , q u e f o r m a n u n c o n j u n t o d e 1 0 2 
h o m b r e s , h a n s e l e c c i o n a d o y a e l m e j o r " n i n c * d e l a s m a y o r e s . 
L O S P I R A T A S T I E N E N C U A T R O P L A Y E R S 
S t . L u i s , Noviembre de 1925 . 
— T h e Sporting News, el Impor-
tante semanario basebolero de 
esta c iudad, publ ica en su ú l t i m a 
e d i c i ó n la s e l e c c i ó n de los playera 
que han de Integrar el mejor 
team de base b a l l del mundo de 
esta ú l t i m a temporada, s e g ú n vo-
t a c i ó n que han hecho los redac-
tores de dicho p e r i ó d i c o , que son 
miembros de todos los p e r i ó d i c o s 
de los SJstados Unidos a s í como 
miembros de l a A s o c i a c i ó n de R e -
dactores de sports de A m é r i c a . 
De los 102 escritores que se 
reunieron para formar el mejor 
team del mundo, 98 votaron a fa-
vor de Dazzy Vanee , de los R e -
bina de B r o o k l y n , como el mejor 
pitcher del m u n d o . Rogers H o n r s -
by, de los Cardenales de S t . 
tas, fisuras, Irritación, etc. Se venden 
en sarrá., Johnson, taquechel, murlllo y 
demás farmacias de la Repúbl ica . 
A . 
Angel Moenck, que actué de arbitro en 
el campeonato Júnior, ya que sus vas-j 
tos conocimientos en el sport y bu 
hombría de bien le permiten actuar l i-
bremente sin que ninguno de los clubs 
se sienta perjudicado. 
Entendemos que por el momento, 
nadie mejor que Miguel Angel puede 
hacerse cargo de esa espinosa tarea, 
la cual, de ser confiada a Sotolongo 
o cualquier otro, podrá, producir las 
continuas protestas de los Clubs. 
Nos Informan de los Antiguos 
Alumnos de Belén, que ya se arregló 
el caso de Tellería, y que el muchacho 
ocupará su puesto .regular en el team 
tan pronto se Inicie l a temporada. 
Mucho nos alegramos de que el céle-
bre Jugador haya vuelto sobre sus pa-
sos y haya desistido de sus propósitos 
de convertirse en jugador de Tennis, 
dejando a un lado el basket ball, sport 
donde fué catalogado en la pasada tem 
perada como una estrella. 
Felicitamos a Tel ler ía por su deci-
sión y asi mismo felicitamos a los Je-
s u í t a s por l a cordura que demostraron 
en este asunto. Nunca debe uno de-
Jarse llevar por el amor propio, que en 
muchos casos, y el de Tel lería parecía 
uno de ellos, cuelen traer perjuicio a) 
team que lo pone en practica. 
G A L I A N A . 
L u i s , f u é otro de los players que 
e n t r ó a formar parte del team ele-
gido cas i por la m a y o r í a de los 
escr i tores . Honrsby obtuvo u n a 
v o t a c i ó n de 94 votos. 
Donde ú n i c a m e n t e estuvo apre-
tada la v o t a c i ó n f u é en l a e l e c c i ó n 
del p layer que h a b í a de ocupar el 
center fleld, donde Max Carey , del 
. P I t t s b u r g y T r i s Speaker , del C l e -
veland, sostuvieron una enconada 
lucha que se d e c i d i ó en los ú l t i m o s 
momentos a favor del c a p i t á n de 
los P i r a t a s por un margen de dos 
votos . 
Gleen W r l g h t H a r o l d " P i e " 
T r a y n o r , short stop y tercera base 
respectivamente, de los P iratas 
de PIt t sburg , ganaron sus puestos 
f á c i l m e n t e , mientras J l m m y Bot-
tomley, del S t . L u í s Nacional , de-
rrotaba en apretada v o t a c i ó n a 
George Sis ler , de los B r o w n s y 
Cochrane de los A t l é t l c o s hacia lo 
mismo con H a r o l d Muddy R u e l , de 
los Senadores . 
L a s e l e c c i ó n hecha por los escri-
tores de sports y que ha sido acep-
tada por todos los diarios ame-
ricanos como el m e j o r team del 
mundo es la s iguiente , 
Gosl ln , Washington, L . A . , 
left f i e ld . 
Carey, PIt t sburg , L . N . , cen-
ter f i e ld . 
Cuyler , PlttsTwrg, L . N . f right 
f i e ld . 
T r a y n c r , PIt tsburg, L . N . , ter-
cera baso. 
Wright , PIt t sburg , L . N . , short 
s top. 
Honrsby, S t . L u l a , L . N . , se-
gunda base . 
Bottomley, S t . L u í s , L . N . f 
pr imera base. 
Cochrane, P i lade l f ia , L . A . , 
catcher . 
Vanee, B r o o k l y n , L . N . , pit-
c h e r . 
Johnson, Washington, L . A . , 
p i tcher . 
Rommel , F l l a d e l f l a , L . A . , pit-
c h e r . 
Como puede verse f á c i l m e n t e , l a 
E s t á Jugando t o d a v í a d<l eleven 
de A r m y el p layer H a r r y W i l s o n , 
que p e r t e n e c i ó a l P e n n . State 
T e a m ? 
C u á n t o s home runs b a t e ó Babe 
R u t h en esta ú l t i m a temporada? 
Cuá l es e l record de las mujeres 
para nadar debajo del a g u a ? 
Con q u é score t e r m i n ó el Juego 
P l t t sburg-Le land Stanford de h a -
ce tres a ñ o s ? 
Cuál f u é la mayor corr ida que 
hizo R e d Grange en l a temporada 
del a ñ o pasado? 
Cuá l es la mayor dis tancia que 
se h a recorrido en una h o r a ? 
C u á l e s fueron los cinco prime-
ros bateadores de la L i g a Nac iona l 
en esta ú l t i m a temporada? 
F u é A d . Wolgast e l ú n i c o 
hombre que l o g r ó "noquear" a 
Bat t l lng Nelson? 
Q u i é n cree usted que g a n a r á e l 
campeonato J ú n i o r de baske t? 
Q u i é n e s cree usted que f inal iza-
r á n en los cuatro primeros pues-
tos? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S 1>E A Y E R 
Jenk lns , jugador de l a U n i v e r -
sidad de A k r o n , c o r r i ó 102 y a r -
das por los ends d e s p u é s de acep-
tar u n a bola pateada e hizo el 
touch-down. 
L a pr imera pelea de c a t e g o r í a 
que o f r e c i ó el promotor T e x R i c -
k a r d , f u é l a de Joe Gans v s . Bat -
Hng Nelson, donde o f r e c i ó u n pre-
mio de $ 3 2 . 0 0 0 . 
Honrsby de los Cardenales de St. 
L u i s con 39 batazos y Bob Meu-
sel, de los Yankees , con 32 fueron 
los leaders de home runs de las 
l igas mayores en este ú l t i m o afio. 
( J . I . ) L a pregunta qus usted 
nos hace acerca de q u i é n e s son 
los diez mejores Jugadores de bas-
ket que tenemos en Cuba , es di-
f íc i l de contestar por el momento, 
pues no sabemos en q u é condi-
ciones se p r e s e n t a r á n las estrel las 
de l a pasada temporada . A h o r a 
bien, s i nos f i jamos por su juego 
del afio pasado, podemos formar 
esos 10 hombres en la siguiente 
forma: Sampedro, 2 . Machado; 
8 . 0 . Campuzano; 4 . A l x a l á , 5 . 
A z c á r a t e ; 6. V a l l a l t a : 7 . M á r -
quez; 8 . Va ldepares ; 9 . Sorsoro 
Z u r a i r e . y 10, A v i l e s . E n t r e S a m -
pedro, Machado y Otil io C a m p u z a -
no, aunque l a s e l e c c i ó n es d i f í c i l , 
me quedo con el p r i m e r o . 
( J . Q . ) Dreke nos parece m á s 
pelotero que Champion Mesa y 
Cheo R a m o s . S u flelding es su-
perior a loa otros dos y en batt lng 
e s t á n por el estilo, aunque Mesa 
ta e l m á a malo de los t rea . C h a -
leston nos parece m á s Jugador que 
O m s . Batea tanto como é l , fl ldea 
m á s y en el corr ln no s é q u é quie-
re que le digamos. Morln luce su-
perior a P e p í n P é r e z , 
( U n T e n , ) E s t o de s i B a r r i e n -
tes es mejor corredor que Pancho 
Arango se v e r á en las p r ó x i m a s 
competencias, A nosotros nos gu?-
ta m á s el largo corredor veda-
d i s ta . Puede que nos equivoque-
mos . Pancho Arango nos gusta 
m á s en los 400 metros que Nota-
rlo, Godoy p r o b ó el a ñ o pasado 
ser superior a Mario G o n z á l e z . 
E l batazo m á s largo que se ha 
oado en V í b o r a Paric lo aio ei pm-
yer M o r r ó n , cuando Jugaba del 
L o m a Tennis en uno de los c a m -
peonatos inter-coleglales a l l í efec-
tuado. B o t ó la bola por enc ima 
de los á r b o l e s que hay en el cen-
ter-field y f u é a caer en u n a ca-
sa que hay por esos a lrededores . 
U n a sa lva jada! Porf ir io E s p i n o -
sa, Rafael l to I n c l á n y R a ú l del 
Monte, lucen los mejores bates 
amateurs . Si lvlno R u i z es el me-
jor de todos los pl tchers . 
E l triunfo del p r ó x i m o campeo-
nato de boxeo e s t á a nuestro en-
tender entre e l F o r t u n a y los 
tr iangulares del Y . M . C . A . Os-
car Garc ía , el ex-champion fly-
weight de Cuba s e r á el referee del 
campeonato. 
L e a m a ñ a n a : Sportfol io. 
S e e s p e r a u n a p e l e a s e n s a c i o n a l e n t r e L e ó n 
y F e r n á n d e z q u e c o n t e n d e r á n e n e l s t a r b o u t 
d e l p r o g r a m a . G i l M e n d o z a y L l a m b e s e n l u c h a 
i n t e r e s a n t e . H a y g r a n e n t u s i a s m o p o r los e n c u e n t r o s . 
Mafiana dominfro, y con todo el es_ 
plendor debldb sa nará inicio en el 
amplio anfiteatro de la Arena Colón 
al Caropeonaito d-s Boxeo AmaAeur, 
que tan hábi lmente ha stdo orgraniz-a-
do ror el eeftor Julio Mari ínfz , co-
rno delegado di>l ¡sport en el seno de 
la Unión At lé t i ca de Amateurs Cuba-
na y que o n tanto entusiesmo es es-
perado por todos los fans que saben 
que van a encontrar en el curso de 
ente campeenn/to, peleas de verdadero 
iirterós, ©n las que casi simpro ven-
ce el más fuerte y en las que ambos 
contendientes van a luchar por la 
bandera d© su club con todo el amof 
(Itíbldo y no por una cantidad cual-
Quiera de dinero. 
Dstas poleas de amateurs, resultan 
verdaderas batallas del arte del Mar-
qués de Queensboro. Hasta ahora, la 
eran loglOn do f a r á t l c c s con que 
cuenta el boxeo en Cuba, ha tenide 
que conformarse con las poleas pro. 
fc-sionales, que aunque muchas de 
ellas se e fec túan con toCa. la serie-
ciad debida, hay otras en las que lo« 
boxeadores dan pobrr-y exhibiciones del 
sport y sólo se contentan con subir 
al encerado para ganarse la paga. 
E l campeonato d a / l a Unión At lé t i -
ca vendrá, a colucionar esc punto 
flaco dM pugilismo en Cuba y los fa^ 
nátlcos, concurriendo todos los do-
mingos a l a Arona Colón, podrán apre-
ciar verdiaderas luchas de boxeo ep. 
las que ambos boxeadores combatirán 
fieramente por lograr un solo ideal: 
la conquista sana y gallarda del 
triunfo. 
Todos los elogios que se hngan con 
respecto a l a trillante orgtnlzacidn 
que ha tenido este Campeonato de 
boxeo serán pál idos «1 se comparan 
cen l a r isueña realidad. Julio Martí -
nez, el delegado del sport en la Unión, 
ha venido trabajando muy afanosa^ 
monte por salir adelante con este 
champlonshlp y podemos afirmar, sin 
ningún género de dudas, que «i pop,,, 
ar -delegado ha de anotarse uno de 
los más ruidosos triunfos cuando a 
los boirts del próximo domingo, que 
son todlos cumamente interesantes 
concurra urna de las m á s grandes con-
currencias que se recuerdan en nues-
tra historia pugi l íst lca. 
E l programa del domingo es de ver-
dadera sensación. E l star bout, que 
os la mejor pelea de la noche, tendrá 
efecto, entre Roberto León, el célebre 
nilddle wlght del Fortuna, y Manuel 
Fernández, ¿el At lét ico de Cuba, los 
cuales han efectuado en el curso de 
la semana muy Interesantes práct i cas 
para presentarse debidamente a la lu-
cha. León, a quien todos reconocen 
como uno de los máa fuertes candi-
datos al triunfo en su división, es 
el capitán del equipo fortuniita y el 
bombre a quien todos temen por su 
formidable punch; Fírnándee , a su 
vez, es una <2o las más l eg í t imas os-
piracion?s de los Tigres del A t l é t i -
co y como quiera que estas dos socie 
dades, conjuntamente con la Y . M'. 
C. A . son indicadas como la» poslblps 
conquistadoras del campeonato, e8 
de esperarse que el match entre es-
tc« dos púg i l e s resulte verdadera-
mente Interesante y movido. 
Otra peloa de gran importancia es 
la tercera de la noche, donde los pa-
pers weight Gil Mendosa, dal Y . M« 
C . A . y Bamón Llambes, de los Je-
su í ta* de Belén, d iscut irán el triun-
fo en tres movidos rounda. Llambe* 
es un muchacho Inteligente, bastante 
rápido que sabiendo la calidad exce-
lente de su contrario, e s t á batiendo 
fuerte entrenamiento, en tanto qus 
G i l Mendosa, es uno de los m á s fuer-
tes candidatos al triunfo de la d iv l . 
sión y luco como el indicado para 
darle la batalla final a Fernúndiez P i -
loto, el as de los Caribes en la divi-
sión, y a Bernal, el champlon del afio 
pasado. 
L a segunda pelea do la njehe, que 
será entre los lights Mario Corujo 
del Fortuna y Bamón Suárez. del A t l é -
tico, será una reproducción exacta del 
match l inal entre León y Fernández, 
en tanto que el bout entra Julio Her-
nández, del Y . M . C . A . y Gi l del 
Real, el atleta all nround de la Uni-
versidad, pendrá a les fanát i cos en 
cojttlnucs sobresalto» por )» mter^-
sairte y movido que resultará. 
!>, referée en estos matches, ac-
tucrá Oscar García, el ex.champion 
í l y weight de Cuba, quien, «egún ha 
declarado, &e propone actuar dura-
mente, a fin de evitar que estos mat-
ches entre amateurs se conviertan, en 
vez de lefiido; duelos en el arte del 
Marqués do Ciueensboro, en unas faja-
zones r U í c u l a s que sólo traerían «1 
fracaso del sport. García ttone am-
plias facultades del delegado de la 
Unión y es tá dispuesto a obrar con 
mano de hierro para evitar que oon-
rran tricks y otras faltas de pport-
mansh'p que pudieran dar a l traste 
con el deseo de presentar un exce-
leirte campeonato de Boxee. 
Los matches comenzarán a las nüe_ 
ve en punto, cosa que advertlim s a 
lo» fan¡) para que desde temprano 
puedan ocupar sus asientos, no rea 
cosa que después tengan que presen-
ciar los encuentros, que serán siete, 
completamente parados. 
Mañana so inicia ol campeonato 
amateur de Boxeo y con 61 l a época 
de gloria del pugilismo en C u b a 
U N A I D E A P A R A U N 
C A M P E O N A T O P R O V I N C I A L 
F e d e r a c i ó n Occidental de 
Foot Bal l A s s o . 
Orden de Juegos p a r a el do-
mingo 2 9 de noviembre, en 
Almendares Parle 
l iga americana nólo tiene cuatro 
representantes en el team y p a r a 
eso, dos son pi tchers . L a L i g a 
Nacional , s e g ú n el criterio de es-
tos redactores de sports, produce 
mejores players que la l iga donde 
tanto han bril lado y a u n br i l l an 
R u t h , s ^ l e r , Speaker , Cobb, H e i l -
inann. Rice , Slmmons, R u e l , G e h -
rig y otros de los cuales segura-
mente se olvidaron a l hacer l a se-
l e c c i ó n . 
L o s P iratas , por el hecho de 
ser champlons -nundiales, como 
quien dice, t ienen cuatro hom-
bres en el Une up r e g u l a r . 
Campeinato Regional do 1926 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
12 :45 P . M . j 
V T L L A L E G R E 
v s . 
S T A D I U M 
P R I M E R A C A T F f v O R l A 
2 : 0 0 P . M . : 
F O R T U N A 
v s . 
V I G O 
8 : 8 0 P . M . : 
O E X T R O G A L L E G O 
V B . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
C a m a g ü e y , 24-11-25. 
Hemos l e í d o en este D I A R I O u n a 
correspondencia de Sagua f i r m a d a 
por F r a n k F r i s h , donde da a cono-
cer la idea para un Campeonato 
P r o v i n c i a l de B a s e B a l l y l e suge-
r imos l a idea s iguiente: que se 
componga de diez novenas de l u -
gares diferentes y que los Jugado-
res sean de esas mismas loca l ida-
des; por ejemplo, los Clubs p o d í a n 
ser los s iguientes: uno de S a n t a 
C l a r a , y a sea T o s c a o E s t r e l l a s de 
F a l l a n c a ; Cienfuegos, de Cienfue-
gos; Antiguos Alumnos de S a g u a ; 
Niza , de Remedios ; Victor ino o C a l -
b a r i é n Sport, de C a i b a r i é n ; V u e l -
tas, de V u e l t a s ; C a m a j u a n í S tar , de 
C a m a j u a n í ; T u i n i c ú Star , de T u l n l -
c ú y la otra p o d í a ser el T o r b e l l i -
no de Placetas; con estos dlea 
clubs p o d r í a efectuarse u n buen 
Campeonato de las V i l l a s con u n a 
serie de doce juegos cada uno y 
d e s p u é s el que resultare tr iunfador 
se t i t u l a r í a Qhampion P r o v i n c i a l , y 
é s t e c e l e b r a r í a u n a serie de cinco 
Juegos con el que resu l tara t r i u n -
fador en el Campeonato Habanero , 
y el que ganase esta serle s e r í a en 
real idad Champion Nac ional , admi -
t i é n d o s e que el C lub tr iunfador en 
cada L i g a p o d r í a reformarse con 
Jugadores de su L i g a para esta se-
rie de cinco Juegos. 
Así , pues, compafiero P r l s c b , tie-
ne usted la idea m í a , y a darle ca-
lor para que sea un hecho esta 
Champion Prov inc ia l . 
A n g e l O. F e m á m t o u 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 8 D E 1 9 2 5 
M A C D O N A L D E X P O N E A L A U N I T E D 
P R E S S S U O P I N I O N S O B R E E E S T A D O 
D E E U R O P A D E S P U E S D E L P A C T O 
Esto artículo del ex-Promler L»a-
b arista Mac Dona Id, escrito exclu-
sivamente p a r a l a United Press, es 
una Interesante exposición del esta-
do de la Europa tal como resulta 
de los convenios de Locamo. 
81 se tiene en cuenta que Mac 
Donald pertopece a la oposición del 
gobierno que negoció éstoe trata-
dos, este artículo es mucho más 
Importante porque en él se exami-
na con criterio libre <*e partidaris-
mo alguno, los resultados favora-
bles logrados por un partido con-
trario.— (Nota de la Redacción.) 
E U R O P A D E S P U E S D E LOCARNO 
(Por Ramsay Mac Donald, líder 
del partido laborista Inglés. (De-
rechos reservados) 
L O N D R E S , noviembre 27. (Uni-
ted Press.)—Los convenios de Lo-
camo no son ni alianzas ni pactos 
militares. Están constituidos por 
una combinación de poderes para 
lograr el rápido restablgcimlento 
de los daños ocasionados por la 
guerra y auxiliarse mutuamente. 
Una combinación concebida con el 
objeto de ofrecer un solo frente a 
un enemigo común o a un grupo 
de enemigos. 
Los pactos de Locarno han logra-
do el Ingreso de Alemania en la 
Liga y los que comprendan la slg-
nlflc?vclón de este hecho se darán 
cuenta del enorme progreso que ello 
encierra. 
Pero podemos apreciar el resul-
tado logrado en Locarno si exami-
namos atentamente el cambio psi-
cológico que se ha observado en los 
pueblos que en la conferencia esta-
ban representados. 
Yo me encontraba en el conti-
nente cuando s eflrmó el Pacto. In-
mediatamente se efectuó la trans-
formación a que aludo. Nunca se 
ha efectuado un acto de sugestión 
de muchedumbres de resultados 
análogos. Todo el mundo compren-
dió que había cesado un estado de 
cosas y había nacido otro. 
E s necesario recordar que estos 
estados de conciencia colectiva son 
pasajeros. Llegan, se van- SI se de-
ja pasai' la oportunidad no surten 
el efecto deseado. 
L a labor realizada en Locarno 
debe hacerse todo lo posible j?ara 
ganar la amistad de Rusia y obte-
ner su Ingreso en la Liga. 
E l pacto debe conducir al desar-
me universal. L a proporción en que 
obtengamos esto último, es la mis-
ma en que habremos logrado nues-
tro deseo de evitar la guerra. 
Y a nadie creo en la posibilidad 
de una guerra ipor disputas sobro 
el Rhln. SI existe la posibilidad de 
que surja una guerra está en el 
valle del Danubio. 
Hay necesidad de que se extien-
dan los beneficios de los pactos de 
Lacarno a toda esa extensión do 
tierras que bafia el Danubio, región 
que se encuentra amenazada con 
toda clase de conflictos do índole 
racial y económica. Debemos bus-
car la fównula para poder aplicar 
allí los mismos acuerdos quo ga-
rantizan la estabilidad de la paz 
en la Europa Occidental. 
E l espíritu del pacto ha logrado 
su objeto entre nosotros. Por lo 
menos tengo la esperanza de que 
así suceda en el sentido de la con-
servación de la paz. 
SI en mis palabras anteriores 
existe cierta crítica a la labor lo-
grada en Locarno, téngase por cier-
to que está inspirada en el deseo 
de lograr que los beneficios allí ob-
tenidos, sean extendidos a toda la 
Europa. 
I N C I D E N T E S P O R E L H A L L A Z G O D E U N T E S O R O . . . 
(Viene de la primera página) 
E l obrero Lorenzo Alejo, que vive en las afueras de esta ciudad, 
negó desde un principio tener en su poder cantidad alguna, hasta que 
denunciado al Juzgado, quedó detenido en el Vivac, de donde fué sa-
cado en la madrugada el lunes último por el teniente Loredo y con-
ducido al campo en un automóvil, en compañía de otros tres Indi-
viduos que aun no se sabe con certeza quiénes son. E l teniente Lo-
redo sometió al detenido a rudas imposiciones, hasta lograr que con-
íosara que tenía enterrado el oro en las inmediaciones de su casita, 
situada en el camino del cementerio. 
Allí fué conducido Alejo a las cuatro de la madrugada, desen-
terrando una bolsa que, según juran el Alejo y su esposa, Nieves 
Mesa, contenía cuatrocientas onzas. E l teniente Loredo se incautó 
de la bolsa y en compañía de los otros acompañantes y del preso, 
volvió al pueblo, dejando nuevamente en el Vivac al Lorenzo Alejo. 
Desde el lunes al miércoles, el dinero ocupado estuvo en poder 
da los que llevaron a cabo la operación relatada y el miércoles, se hi-
zo comparecer en la Jefatura al Alejo, que ya estaba en libertad, le-
vantándose un acta en la que aparecía que espontáneamente se pre-
sentaba el citado Individuo, haciendo entrega de noventa y cuatro 
"peluconas" como única cantidad hallada en el solar. 
Empezaron los comentarlos alrededor del suceso, llegando a oídos 
del señor Alcalde municipal, quien inmediatamente se personó en la 
casa, de Lorenzo Alejo, al que halló en un estado de completa pos-
tración y susto, consiguiendo, a fuerza de ofrecerle garantías, que 
confesase toda la verdad y las amenazas de muorte de que había sido 
objeto por parte del teniente le Policía Loredo, si decía una palabra 
«r'e lo ocurrido. 
E l Alcalde designó dos policías para que custodiasen al matri-
monio Alejo-Mesa, acompañándolo a la Jefatura, donde se redactó la 
denuncia oportuna, que hoy ha pasado a manos del juez de Instruc-
ción doctor Miguel Angel Díaz Pardo. 
A pesar de que el decreto del Alcalde declarando cesante al te-
niente Loredo tiene fecha de ayer y ha sido comunicado al intresa-
de y a los departamentos correspertrñlentes. a estas horas anda to-
davía de uniforme, contra el cual aun no se ha dictado providencia 
alguna por el Juagado. 
L a actuación enérgica y oportuna del Alcalde municipal es ob-
jeto de los mayores elogios, pues demuestra su honradez y decidido 
pi opósito de cooperar a la obra de regeneración nacional emprendida 
por el Gobierno. 
Reina grandísima expectación por este asunto, del que todavía 
se esperan acontecimientos sensacionales.—Carlos Lnzan» Corres-
ponsal . 
R E G O C I J O E N E L V E C I N D A R I O 
(Por Telégrafo.) 
Taco Taco, noviembre 27 .— 
DIARIO D E L A M A R I N A - — Hoy 
iie tenido el gusto de saludar aquí a 
do el gusto de saludar en ésta a 
los señores Virgilio Reyneri, inge-
niero jefe de Obras Públicas; Pé-
rez; segundo jefe Ingeniero; Lizá-
rraga, futuro representante a Ih 
Cámara; César Madrid, actual re. 
presentante; relacionándose su vi-
sita por la próxima construcción 
del ansiado puente que tanta ve-
ces han querido hacer sobre el río 
que une este pueblo con la deno-
minada hacienda "Puercos Gor-
dos," beneficiando así grandemen-
te esta zona. 
Personalmente visitaron el lugat 
en donde será hecho el puente, ase-
gurando que para fines de año es-
tará terminado. 
Reina por ello gran regocijo en-
tre los vecinos. 
Sandin, 
Corresponsal. 
HONRAS F U N E B R E S 
(Por Telégrafo.) 
Aguacate, noviembre 27 .—DIA' 
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
Hoy se celebraron en nuestra igle-
sia parroquial honras fúnebres por 
el eterno descanso del señor P m 
dencio Cantarrana. asistiendo gran 
número de amigos del finado y va-
rios miembros de la familia, entre 
los que se encontraba Julio G . Pe-
layo y sobrino del finado. 
También había una representa-
ción de la Colonia Española, de la 
que el extinto fué su primer pre-
sidente. 




R I O D E L A MARINA, Habana.— 
Atentamente Invitado por el coro-
nel Elíseo Cartaya, asistimos ano-
che a la fiesta organizada en el 
Cllnker Club, con motivo de ser el 
día de dar gracias a Dios, fiesta 
tradicional americana. 
Representantes de la prensa, in-
vitados especialmente asistieron a 
esta fiesta de gran esplendor, en 
que el coronel Cartaya habló acer. 
ca de la significación de la fecha, 
dedicando hermosos elogios al pre-








Holguín, noviembre 27 .— DIA-
R I O D E L A MARINA, Habana.— 
Hoy ha partido hacia la Habana 
el doctor Bonifacio Gómez Gallar-
do, actual jefe Local de Sanidad, 
y figura preeminente dentro del li-
beralismo holgulnero. 
Corresponsal. 
F A L L E C I M I E N T O 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, noviembre 27. 
— D I A R I O D E L A MARINA, Ha-
b a ñ a . — H o y falleció en esta po-
blación el señor Juan Simón, an-
tiguo residente de Santiago, y co. 
nocido comerciante, dueño del ca-
fé " L a Cuabana." 
Corresponsal. 
SOLIDARIDAD D E L O S COLONOS 
(Por Telégrafo.) 
Cueto, noviembre 2 7 . — D I A R I O 
DE L A MARINA, H a b a n a . — E l ad-
ministrador del Centra\ Alto Ce-
dro ordenó comenzar lo*8 trabajos 
de corte de caña el día 26 del ac-
tual; pero la Asociación de Coló, 
nos, firme en el cumplimiento de 
miento de esas órdenes, hasta tan-
to no se resuelva el conflicto plan-
teado. 
Los colonos de aquí están dis-
puestos a contiúuar apoyando, co-
mo n«í)dlda de solidaridad, a la 
Aaociaolón Provincial de Colonos 
de Oriente. 
Grana Blanco. 
E N E L C L I X K E R C L U B 
(Por Telégrafo.) 
Marlel. noviembre 27. DIA-
J A M E S F E R G U R S O N C O N F I E S A 
Q U E E S E L Y N O S U M U J E R , 
Q U I E N G O B I E R N A A T E X A S 
N E W Y O R K Nov. 27— E l New 
York Times dirá mañana en un des-
pacho de BU personal en Austln, 
Texas, que .el ex-Gobernador james 
ergFuson ¿a admitido hoy que es 
é l y NO su mujer, la Gobernador 
Miriam A . Ferguson, quien en rea-
lidad rige los destinos del Esta-
do de Texas. 
Ese periódico dirá que en el 
transcurso de una interviú que du-
ró dos horas, James E . Ferguson 
'admitió tácitamente" que su mu-
jer ha delegado en él parte de sus 
funciones ejecutivas, estimando jus-
tificado tal proceder. Agregó que 
su mujer dijo ya eJ año pasado 
durante la campaña electoral que 
carecía de experiencia en materias 
de estado y dependía de la ayuda 
de é l . 
C o n P i a d o s o . . . 
(Viene de la página trece) 
L a Banda Municipal figuró en 
la manifestación, así como dos pe-
lotones de los Exploradores de 
Holguln. 
Se pronunciaron discursos, to-
dos recordando la tragedia que 
conmemora con dolor el pueblo to-
do de Cuba. 
E n horas da la tarde se efectuó 
una velada en el Colegio Oriente, 
haciendo uso de la palabra los se-
ñores Dr. Delfín Yedra, Antonio 
Serrano y Dr. Wifredo Albanes. 
Corresponsal. 
E N L A CASA D E C A R L O S V E R -
DUGO 
MATANZAS, nov. 27.—DIARIO, 
Habana.—Esta mañana se verifi-
có una Imponente peregrinación 
hasta el frente de la casa en que 
naciera el estudiante matancero 
Carlos Verdugo, una de las vícti-
mas de la tragedia que hoy se con-
memora. Esta pegerinación fué or-
ganizada por los estudiantes del 
Instituto de Segunda Enseñanza, 
Escuela Normal para Maestros y 
Colegio L a Luz. Usó de la palabra 
el Dr. Porfirio Andreu, recitando 
una poesía alusiva al acto un 
alumno del citado colegio. 
E n el Teatro Santo se efectuó 
por la noche una velada que se vió 
miry concurrida, organizada por el 
Directorio Estudiantil, estando a 
cargo del Dr. Salvador Salazar el 
resumen de la fiesta luctuosa. 
Corresponsal. 
L A S E S C U E L A S P U B L I C A S 
SAN J U A N Y MARTINEZ, 27 de 
nov. — DIARIO, Habana. — Los 
alumnos de las escuelas públicas 
de esta población han conmemora-
do hoy solemnemente la fecha 
luctuosa del día. 
Las escuelas para niñas que di' 
rige la profesora Calixta García, 
dieron pruebas evidentes de su 
buena .organización. E l local don-
de la ceremonia se verificó estaba 
decorado de modo adecuado, con 
gran profusión de flores naturales. 
Se recitaron poesías rebosantes 
de patriotismo, y se entonaron 
himnos dedicados a los estudiantes 
fusilados, así como el Nacional. 
Usó de la palabra el Dr Elpldio 
Pérez, encontrándose entre la con-
currencia numerosos padres de fa-
milia, el juez de Instrucción Dr. 
Ceferino .Salz de la Mora y el se-
cretario de la Junta de Educación 
y los Inspectores escolares Sres. 
Soriano y Pérez. 
E l profesorado de las escuelas 
atendió a los Invitados, siendo fe-
licitadas las maestras Sras. Cor-
tina y Fosalba y Srtas. Vicenta y 
Tomasa Nodarse y Juana y Anto-
nia Ejíar y Mercedes Cabo. 
Corresponsal. 
S E U N E N D O S P O D E R O S A S E M -
P R E S A S T E A T R A L E S 
ALBANY, noviembre 26. — (Por 
United P r e s a ) . — L a Famous Pla-
yera Lasl'y Corporation y Balan-
ban and Katz, propietarios de tea-
tros de Chicago, se han unido pa-
ra la propiedad y explotación do 
varios grandes teatros cinemato-
gráficos. L a fusión se hizo publi-
ca aquí hoy, al presentarse los pa-
peles de inscripción de la nueva 
orgfinizaclón que funcionará con 
el nombro de "Public Theatres", 
L a nueva corporación controla-
rá teatros en Boston, Buffalo, De-
troit, St. Louls, Los Angeles, San 
Francisco, Dallas, Atlanta y Newr 
York y otros hoy en construcción 
en MiamI, Jacksonvllle, Tampa, 
St. Petersburg, Houston, San An-
tonio y Blrmlngham. 
D i c e e l S o v i e t 
E N E L AYUNTAMIENTO D E TFTW 
Y O R K S E C E L E B R O L A F I E S T A 
D E L A B A N D E R A CUBANA 
N U E V A Y O R K , noviembre 27. 
(Por The Associated Press) .—En 
el ayuntamiento de esta ciudad se 
iMndió hoy un homenaje a la ban-
dera cubana regalada a la ciudad 
de New York en 1922 por el Comité 
Pro-Cuba. E l gobierno cubano es-
taba representado en las ceremonias 
del ayuntamiento por Felipe Ta-
beada, Cónsul General de Cuba en 
esta ciudad, quien actuó como re-
presentante personal del presidente 
Machado. E l alcalde John F . Hy-
lan representó a la ciudad de New 
York. 
E l Cónsul General de Cuba puso 
de manifiesto la amistad existente 
entre las dos naciones e hizo cons-
tar la gratitud del presidente Ma-
chado por la hospitalidad que se le 
había brindado en esta ciudad, 
cuando la visitó ¡poco antes de ju-
rar el cargo de Jefe ejecutivo do la 
República. 
E l Cónsul General Tabeada dijo 
en uno de sus párrafos: 
"Los cubanos que residen en es-
ta gran ciudad se encuentran reuni-
dos una vez más aquí para rendir 
los más sintceros respetos a nues-
tra amada bandera que vuestro al-
calde aceptó tan gustosamente ha-
ce tres años en nombre de la ciudad 
de New York. 
" L a bandera cubana, desplegada 
tan prominentemente en este his-
tórico salón, representa el sacrifi-
cio de un pueblo cuya pasión por 
la libertad es sagrada, que luchó 
con abnegación por la causa más 
justa y la ganó. 
" E n sus 23 años de Independen-
cia, Cuba ha hecho progresos ma-
ravillosos. 
"Cuba está muy agradecida a los 
Estados Unidos por la valiosa ayu-
da que prestó a la causa de "Cuba 
Libre". 
"Los americanos y los cubanos 
siempre han sido muy buenos ami-
gos y lo que es más, continuarán 
siempre en íntima amistad. Lucha-
rym, hombro con hombro, por la 
libertad y la democracia. 
" E n esta ceremonia tengo el ho-
nor de presentar al honorable Pre-
sidente de Cuba, General Machado, 
que es hombre de gran capacidad 
y un verdadero patriota. Durante 
su reciente visita a este país, poco 
antes de tomar posesión como je-
fe ejecutivo de la república, fué 
huésped de la municipalidad, regre-
sando a la patria con agradables 
recuerdos de l u visita a New York. 
"Nosotros los cubanos damos las 
gracias a Vds., Sr. Alcalde, señoras 
y señores, por el honor de vuestra 
presencia al uniros con nosotros hoy 
para rendir un homenaje a nues-
tro «mblema nacional. 
" Y en nombre del Comité Pro-
Cuba tengo el placer de expresar a 
usted Sr. Alcalde, y a su familia 
oficial, nuestra profunda gratitud 
por vuestras muchas ^cortesías y 
por vuestra hospitalidad". 
E l Alcalde Hylan, después de de-
clarar que cubanos y americanos 
habían luchado siempre por la li-
bertad, lanzó un aviso contra cier-
tos intereses que procuran obtener 
el control do la república". 
E l alcalde dijo: 
"Estoy satisfecho, como es natu-
i'al, de tomar parto en ocasión tan 
memorable como ésta. Quiero sin 
embargo, decir que la lucha por 
la libertad, la lucha para permitir 
al pueblo de la república el derecho 
a gobernarse, no está confinada a 
Cuba. Permaneced siempre vigilan-
tes, al menos respecto a aquellos 
Intereses que están dispuestos en to-
do tiempo a explotar al pueblo de 
una república pata lograr sus fi-
nes". 
L a ceremonia se celebró en el sa-
(Viene de la página diecisiete) 
que trabajan juntas por Ideales co-
munes, pero también una combina-
ción de las llamadas grandes po-
tencias con el propósito de usurpar 
el derecho a disponer de sus des-
tinos de las naciones más débiles. 
E l hecho de que Alemania haya si-
do conquistada y que una nación 
militarmente débil Ingrese en la 
Liga no altera su naturaleza, sien-
do perfectamente evidente que 
ciertas naciones se proponen apro-
vechar en su beneficio la partici-
pación de Alemania para la eje-
cución de sus planes en general y 
particularmente los hostiles a la 
Unión de los Soviets. 
" E l gobierno soviet, mág que 
cualquier otro, está interesado en 
vigorizar sobre bases de paz la in-
dependencia y auto-determinación 
de todas las naciones. Desde este 
punto de vista recibiría con agra-
do la creación dé una organización 
internacional en virtud de la cual 
cada una de las naciones pudiera 
mantener sus derechos soberanos 
y todos los países arreglar sus di-
ferencias respectivas de una ma-
nera amistosa y pacífica. 
"Poro el gobierno soviet consi-
dera la existente Liga de las Na-
ciones como algo muy distante de 
semejante organización. L a Liga 
no ha satisfecho en el menor gra-
do las esperanzas de sus partida-
rios. No sólo ha fracasado en la 
protección de los derechos y la se-
guridad de las naciones pequeñas 
contra la violencia de los ultrajes 
militares de las más fuertes po-
tencias, sino en las cuestiones prin-
cipales en las que se halla-ba in-
teresada toda la humanidad y que 
Interesaban particularmente al 
Soviet de Rusia, entre ellas, el 
desarme. 
" L a Liga de las Naciones es 
simplemente una pantalla para la 
mayor opresión de las naciones pe-
queñas y débi les . E s principalmen-
te una Bolsa diplomática donde 
las potencias más fuertes arreglan 
sus asuntos a espaldas y a expen-
sas de las naciones más pequeñas 
o más débiles. 
"Ity Unión soviet no puede 
aceptar ninguna parte da respon-
sabilidad por la explotación y opre-
sión de las demás naciones. Ani-
mado por el deseo dé evitar toda 
complicación que violas^ la paz 
general y que pusiera obstáculos a 
su reconstrucción interior, y fir-
memente resuelto a no intervenir 
en loá problen^s domésticos de 
las demás naciones, el gobierno 
soviet no abriga el más ligero de-
seo de ingresar en una organiza-
ción en que tuviese que Jugar del 
martillo o del yunque. 
" E l gobierno soviet tiene conoci-
miento del hecho de que tendría 
en la Liga como asociados, y aún 
como tuecos, a estados, algunos de 
los cuales no han reconocido la 
Unión Soviet, mientras los demás, 
aunque habiéndola reconocido, 
continúan desplegando una mal 
oculta enemistad. 
"Puede usted, pues, asegurar 
que todos los rumores acerca de 
un cambio en la actitud del go-
bierno, soviet respecto a la Liga 
de las Naciones e Incidentalmente 
hacia Locarno, carecen por comple-
to de fundamento y que la Unión 
Soviet, como los Estados Unidos 
de América, continuará como antes 
alejada de organizaciones simila-
res" . 
J U L I O A N T O N I O M E L L A I N G R E S O E N 
L A C A R C E L A Y E R C O M O R E S U L T A D O D E 
L A C A U S A S E G U I D A P O R C O N S P I R A C I O N 
L e s i n d i v i d u o s q u e h a b í a n s i d o p r o c e s a d o s antes p o r 
i n f r a c c i ó n d e l a l e y d e e x p l o s i v o s y c o n s p i r a c i ó n , f u e r o n 
d e t e n i d o s a y e r y p r o c e s a d o s c o n e x c l u s i ó n d e f i a n z a 
R e s u l t a r e c l a m a c i ó n . . . 
(Viene de la primera página) 
Alcalde de la ciudad, Mr. Denver. 
la segunda. Llegarán a la Habana 
el citado día a las diez a . m. en 
un vapor de la Doller S. S. LIne 
y el mismo día, por la noche, se-
guirán el viaje alrededor del mun-
do que tienen emprendido y duran-
te el cual se proponen visitar a to-
dos los Jefes de Estado. 
Las referidas señoritas irán a 
Palacio acompañadas por cinco da-
mas de honor, por Mr. Harry Gil-
bert Smith y por miembros de la 
Corillsión del Turismo y de la Cá-
mara Americana de Comercio. , 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
De regreso de su viaje a Europa 
estuvo ayer en Palacio el senador 
doctor José Manuel Cortina, que so 
entrevistó con el Secretario de la 
Presidencia, y hará hoy una visi-
ta de cortesía al General Machado. 
DI doctor Cortina presentará 
en breve al señor Presidente un 
amplio Informe sobre su actuación 
en la Asamblea de la Liga de las 
Naciones. 
NO^IBRA'MTEJNTOS 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado Inspector Médico de la 
Dirección de Sanidad, Jefe de Ad-
ministración de sexta clase, el doc-
tor Joaquín Ruíz Mesa. Para la 
vacante que deia éste en el hospi-
tal de Santa Clara, se nombra al 
doctor Ovidio Lubián; y para la 
vacante de éste en la Jefatura Lo-
cal de aquella ciudad, a l doctor 
Ramos. 
lón del gobernador a causa de que 
el salón de recepciones del alcalde 
estaba siendo decorado. E l salón 
estaba lleno de flores, habiendo en-
viado coronas cada una de las pro-
vincias cubanas. Fuera del edifi-
cio del ayuntamiento, la Banda Mu-
nicipal ejecutó diversas piezas. Al 
salir la delegación del ayuntamien-
to la Banda tocó los himnos nacio-
nales de ambos países. 
Todos los años una comisión cu-
bana va al ayuntamlneto y ofrece 
flores a la bandera, siendo recibi-
da oficialmente por el alicaído. 
E n el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda se Incoaron 
varias causas así como en los 
restantes Juzgados de Instrucción 
do esta ciudad, por los delitos si-
guientes: Infracción de la ley de 
explosivos, con motivo de la explo-
sión de varias bombas en los por-
tales de Payret; Cerro y Zarago-
za y 16 entre A y B, la noche del 
17 de septiembre; conspiración 
para la sedición» a virtud de un 
manifiesto del Partido Comunista 
de Cuba injurioso para las auto-
ridades y el reparto por las calles 
de hojas sin píe de Imprenta In-
juriosas asimismo para las autori-
dades ;i y otras causas más, que 
por orden de la Sala de Gobier-
no de la Audiencia se acumularon 
a la causa 13 61 de este año, por 
Conspiración para la Sedición, que 
se incoaba en el Juzgado de Ins-
trucción do la Sección Segunda, 
Secretaría del Sr. Tamayo. 
E n estas causas se procesó a de-
terminados individuos señalándose-
les rianza. 
Ayer tarde a las clncoi el Juez 
de Instrucción de la Sección Se 
gunda dictó auto procesando con 
exclusión de fianza a todos los 
anteriormente procesados en la re 
ferida causa, librándose órdenes a 
la Policía Judicial, para la Inme-
diata detención de todos los pro 
cesados. 
E l jefe de la Judicial Sr. Fors 
dictó las órdenes oportunas, y el 
Inspector Sr. Anyaumat con los 
agentes Sres. Chile, Guerra, Mas, 
Díaz, subinspector Núñez y agen 
tes Pérez y Urrutla arreataron a 
toaj siguientes individuos: 
Julio Antonio Mella McPort-
land, estudiante de la Habana, de 
22 años, vecino de 12 y 23, que 
ingresó en la Cárcel; Alfredo Ló-
pez Arenclbia, de 35 años, tipógra-
fo, vecino de Cienfuegos 32; Anto-
nio Penichet Góméz, tipógrafo, de 
41 años, vecino de Concepcldn 116 
rn la Víbora; Octavio García Gar-
cía, empleado, de 4'2 años, vecino 
de S. Juan de Dios 16; Sandalio 
Junco, de 31 años, panadero, ve-
cino de Príncipe 11; Manuel Lan-
drove Pousso, fogonero, español, 
vecino de Paula 2; Manuel Gar-
cía Fernández (a) Manln, de Ta-
paste, comisionista; Rafael Sierra 
Marrero, tabaquero; Francisco Ma-
rio Bretao y Vichot, mecánico, de 
37 años. 
Loa Individuos cuya detención 
se Interesa son 28, y entre ellos 
figuran Angel Arias, que se dice 
no está en Cuba. Rivera, que fué 
expulsado! y Esteban Quirós, que 
también ee supone se halle fuera 
de Cuba. • 
Decíase en loa Juzgados, que co-
mo lejos de cesar las actividades 
centrarais al régimen social, de 
estos individuos, continuaban en 
sus actividades comunistas y tra-
taban de entorpecer la actual za-
fra, mediante Incendios en caña-
verales y otros actos de sabotage, 
el Juzgado adoptó la línea de con-
ducta seguida. 
Todos los detenidos excepto Me-
lla que fué remitido a la Cárcel, 
durmieron en los calabozos de la 
Judicial y hoy por la mañana se-
rán presentados al juzgado y des-
pués de instruidos del proceso re-
mitidos a la Cárcel. 
S E L L E V A R O N E L AUTO 
Denunció en la séptima Esta-
ción de Policía anoche Pablo Ro-
dríguez Sánqhez, español, de 23 
años, vecino de S. Miguel 244, que 
de frente a su domicilio le sustra-
eron su auto Chevrolet número 
9645, valuado en $650. 
R E Y E R T A Y D I S P A R O A CAUSA 
r | E UNA DISCUSION POR E L S E -
T E N T A Y CINCO P O R C I E N T O 
E n el segundo centro de soco-
rros asistió anoche el Dr. Pardi-
fias a Florencio Periles Domínguez, 
mestizo, de 21 años, mecánico y 
vecino de Sardiñás 26, de una hl-
premia traumática en el lado iz-
quierdo del cuello, leve, y a Be-
nito Llmia Fuentes, español, veci-
no de Zanja y Marqués González, 
la reglón oculo palpebral derecha, 
de una contusión con equimosis en 
también leve. . 
E l vigilante 140 M. Betancourt. 
arrestó a esto? individuos y al 
dueño de la fonda situada en Zan-
ja 99, Arturo Sánchez, español, de 
36 años. 
Llmia se hallaba en la puerta 
de la fonda, en la cual se suscitó 
una discusión sobre la ley llama-
da del 75 por ciento en la que Pe-
riles y otros individuos de la raza 
negra, insultaron a Sánchez, por 
lo que intervino en la discusión y 
tuvo un altercado con Periles dán-
dole una bofetada y recibiendo un 
puñetazo que le dló un Individuo 
que iba con Periles y que ee dló 
a la fuga. Sánchez al ver que va-
rios de los individuos se dirigían 
hada él en actitud amenazadora 
sacó una pistola e hizo un disparo 
oue no alcanzó a nadie milagrosa-
mente. Eso declaró Periles. negan-
do la acusación Sánchez. Este in-
gresó én el Vivac. 
Q U E R I A L L E V A R S E B L OA. 
R R E T O N 
Antonio Enrique üonzáloz. espa-
ñol, de veintiún años de edad y 
vecino de Concha, 3 5, mandó de-
tener por el vigilante 553 a Pedro 
González Rejirlna, español, de 
veintinueve años de edad y vecino 
de Concha y Velázquez. 
Declaró Enrique que dejó el ca-
rretón de cuatro ruedas de su pro-
piedad número 351 en el patio de 
la Terminal, y ÜQ lo llevaron, en-
contrándolo después en Concha y 
Fábrica, yendo en el pescante Re-
jirlna. Este declaró que Enrique 
le había pedido que se llevara el 
carretón, porque él estaba ocupa-
do. Quedó en libertad. 
ATENTADO 
E l vigilante de la Flota Blanca 
número 70 Timoteo Chazanler, de-
tuvo a José Ramón Rodríguez, de 
treinta y tre? años de edad y ve-
cino de Paula, 14. 
Dice el vigilante que Rodríguez 
se puso en la fila ayer de los que 
iban a cobrar por la estiva, y como 
no 1q correspondía colocarse en di. 
cho lugar, lo requirió, y Rodríguez 
le pegó, causándole lesiones leves. 
Quedó en libertad Rodríguez, 
mediante fianza de doscientos 
pesos. 
MENOR A R R O L L A D O 
Al atravesar la calzada de Arro-
yo Apolo el menor Eduardo Smith 
Vade, do catorce años de edad y 
vecino de Maceo y Dolores, fuá 
arrollado por el automóvil número 
530, que conducía Ramón Gonzá 
lez Valdés, vecino de San Fran-
cisco letra B, en la Víbora, sufrien 
do el menor contusiones en la re 
glón frontal. 
Quedó en libertad el chauffeur 
mediante fianza de doscientos pe-
sos. 
A L CHOCAR CON UNA V A C A UN 
CARRO E L E C T R I C O D E S C A -
R R I L O 
E n el Lucero de Luyanó, un ca-
ro eléctrico de la línea Havana 
Central chocó con una vaca que se 
hallaba en la línea, descarrilando 
el carro, que se volcó, sufriendo 
graves desperfectos. 
Numerosos pasajeros, al darse 
cuenta del peligro se arrojaron del 
carro, resultando con desgarradu-
ras y contusiones leves todos, me. 
nos el pasajero Antonio Navea, de 
San José de Las Lajas, de treinta 
y ocho años de edad, vigilante de 
la aduana número 3 y vecino del 
referido pueblo. 
Conducido a Emergencias fué 
asistido por el doctor Qronlier, 
auxiliado por el alumno Interno 
señor Clark, de la fractura comple-
ta y complicada de los huesos de 
la pierna derecha, por su tercio me-
dio, y contusiones y desgarradu-
ras por todo el cuerpo y fenóme-
nos de schock traumático. 
L E S U S T R A J E R O N E L R E L O J 
E n la Sección de Expertos de-
nunció anoche José Sosa Calcines, 
español, de cuarenta y cinco años 
de edad y vecino accidental del Ho-
tel Plaza, que tomó un automóvil 
en Cárdenas, 59, para dirigirse al 
Hotel Plaza; y al llegar allí notó 
que le habían cortado la cadena 
del reloj, sustrayéndole éste, que 
aprecia en cincuenta pesos. 
RO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
l e g o E W l e j i t l D i a 
SM LAS BUENAS FARMACIAS 
L O S E E . U U . P U E D E N P O N E R 
I N M E D I A T A M E N T E E N P I E 
D E G U E R R A C U A T R O M I L L O -
N E S D E H O M B R E S 
F I L A D E L F I A , noviembre 27.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — En 
un discurso que pronunció esta no-
che en el Union League Club el se-
cretarlo de la Guerra (Davls) ase-
guró que loa Estados Unidos es-
tán en condiciones de movilizar y 
equipar, caso de ser necesario, un 
ejército de cuatro millones de hom-
bres "de modo más rápido, com-
pleto y económico que lo ha sido 
hasta aliora cualquier otro ejérci-
to de esas proporciones." 
—"Por eso es que poseemos un 
plan_ sistemático para la moviliza, 
cióh dé la industria en un caco de 
guerra—dijo M. Davls—cosa quo 
jamás habíamos tenido hasta este 
momento." 
Remontándose hasta las condi-
ciones que prevalecían durante la 
guerra mundial, el secretario de la 
Guerra manifestó: 
— " E n los diecisiete meses pu-
simos en el campo de batalla cua-
tro millones de soldados bastante 
bien equipados en muchos aspec-
tos. Fué un hecho notable. . . pe-
ro esos equipos eran tan incomple-
tos que las unidades de combate 
de las fuerzas expedicionarias no 
pudieran haber resistido durante 
una sola hora al enemigo a no ser 
por los préstamos y compras toma-
dos y hechos a los aliados para 
compensar las deficiencias de nues-
tros equipos." 
"Por ese material que tuvimos 
que adquirir en Europa hemos pa-
gado quince millones de pesos que 
salieron de los bolsillos de*los con. 
tribuyentes. Fué demasiado. Fué 
un derroche y una extravagancia 
que en algunos casos se convirtió 
en lucro. No obstante, caso de pre-
sentarse la misma contingencia 
mañana mismo a primer hora, pon-
dríamos en juego una maquinarla 
colosal que equiparía y armaría a 
un ejército de cuatro millones de 
hombres del modo más completo 
que lo hicimos en 1917 y 1918, en 
menos espacio de tiempo y por va-
rios miles da millones menos que 
la suma gastada por armamentos 
y equipos en la guerra mundial. 
He ahí por qué tenemos ahora un 
plan de movilización industrial." 
E L C O N D E S K R Z Y N S K Y T E R -
M I N A L A F O R M A C I O N D E L 
N U E V O G A B I N E T E P O L A C O 
Amociated Press) 
VARSQVIA, Polonia, Nov. 27— 
E l Presidente del Consejo Conde 
de Skrztynsky ha ultimado la for-
mación de nuevo gabinete, la que 
emprendió la semana pasada, nom-
brando Ministro de la Guerra al 
Geenral Zellgouski por la actitud 
de aibsoluta imparcialidad obser-
vada por este en las presentes con-
troversias. 
U N H O M E N A J E . . . 
(Bujípd BjaraiJd vi ep euOTA) 
sostiene. E s la aptitud también, es 
la capacidad, es la ecuánime com-
prensión de cómo ha de gobernar-
se, y cómo ha de transigirse, lo 
quo consolida las instituciones de 
los pueblos. 
E l comité pro-Cuba, tan feliz-
mente creado y presidido por el se-
ñor Leoncio Serpa, ha hecho que 
en los Estados Unidos se conozca a 
Cuba y se sepa cuáles son sus glo-
rias y cuáles sus esperanzas. L a 
bandera de Cuba ya no es aquí una 
bandera desconocida. E l comité ipro-
Cuba ha hecho que en el ayunta-
miento neoyorquino se la rinda un 
peremne homenaje. 
Z A R R A G A . 
D e c l a r a c i o n e s h e c h a s . . 
(Viene de la primera página) 
credenciales.y visite después ofi-
cialmente la misma semana al pre-
sidente Coolldge. 
E L EMBAJADOR S A N C H E Z ABA-
L U TOMA POSESION D E SU 
CARGO 
WASHINGTON, noviembre 27 
— ( P o r la United Press . )—Con su 
llegada sin anuncio de ninguna cía 
se a esta capital, el embajador de 
la República de Cuba sorprendió 
aún a los miembros de la Embaja. 
da quienes estaban ayer, por la no-
che, en los momentos en que des-
embarcaba el señor Sánchez Aballí 
en la estación del ferrocarril, asis 
tiendo a' diversos actos, con motl 
vq do la festividad del día. 
E l lunes pasado, el señor Sán-
chez Aballí era esperado por el per 
sonal de la Embajada pero, al no 
venir en el tren de Key West, se 
creyó que no vendría hasta la se-
mana próxima. 
Llegó ayer, por la noche, en un 
carro particular que le fué brinda-
do por un amigo suyo que es un 
alto empleado de los ferrocarriles 
de este país, y hoy comienza a ha-
cerse cargo, Inmediatamente, de 
los asuntos de la Embajada. 
E l primer paso en ese sentido 
fué notificar a la Secretaría de E s -
tado de su arribo a esta capital, 
con objeto de que se fije la fecha 
en la cual ha de presentar sus ere. 
denclales ante el presidente Coo-
lldge. 
Se espera que la fecha se fije 
prontamente. 
Hasta que no se efectúe esta for-
malidad, no se hará cargo, de un 
modo efectivo, de los asuntos que 
actualmente penden ante la Emba-
jada de la República. 
A l tener esta agencia noticias 
de la llegada del nuevo embajador 
cubano enviamos a un represen-
tante a entrevistarlo y, amable-
mente, nos dijo el embajador que: 
"su admiración por este país era 
grande y suficientemente conocida, 
y que Be sentía muy honrado con 
el honor que su Gobierno le habla 
dispensado al conferirle ante el 
Gobierno de "Washington la repre-
sentación plena de la nación cu-
bana." 
Sánchez Aballí noa dijo que él 
se sentía como en su casa, porque 
había vivido en este país durante 
muchos años, siendo graduado de 
una universidad norteamericana, 
donde había, como es natural, he-
cho muchas amistades que siempre 
había cultivado y las que en esta 
ocasión lo habían felicitado por su 
nombramiento. Nos enseñó al efec-
to una gran cantidad de cartas so. 
bre su mesa de trabajo. 
Nos refirió, también, que a su 
paso por la Florida habla podido 
observar el extraordinario progre-
so de dicha península, el que aña-
dió que beneficiaría extraordina-
riamente a su país . 
E l nuevo embajador todavía se 
resiente algo de los efectos del 
golpe sufrido hace algunos meses 
en un accidente en donde estuvo a 
punto de perecer; pero espera que 
dentro de poco tiempo, su restable-
cimiento será total. 
m ^ - ^ « n t o ^ l ^ 
, Como desde uno h i ' 
^ í e l despacho L eo 108 vero, viera Mr ílf0*** ( M 
de construcción la« b3 
los antiguos terren^ >tollo0bfí 
va. departió laren . tde V . , . 1 
lo inadecuado quOê aat0 a c e i N 
^ a r - ^ - ^ P ^ l H 
^ - - - - P e ^ U r f 
Cree Mr. Enrieth „ 1 
^ del Castillo d'e, f* l | 
de está hoy el pres df0rI^lpe. J 
ficarse el Capitolio ¿e í0ÍTi*¿ 
que asombrara por ! maner* 
miento, dominando toda i ^ 
Siendo de la ornn» ^ la ^ 
do Cubano ese ^1 U¿ 
dose dispuesto el traaiJ H 
de Pinos del Presidio ^ ? a í 
cesarlo un gran sacriheio 
- p a r a llevar a vías d ^ 
Príncipe, estima Mr ^ 1 1 0 i 
Podría la Habana conta? ^ ql 
l hermosa barriada de L ^ l 
iPara diplomáticos, aleo l l ^ H 
lo que es en grande ?a V ^ 
Washington la ^ 
E l actual edificio que Se A J 
vye para Capitolio, dado 
(vanta en lugar de la * 1 
¡donde su densidad e ttaPy0H 
l blera—a juicio de Mr rl j ' 
1 destinarse al Municipio" 
L a parte de la Hah;,„Q ^ 
está el Castillo del PrLTpe ^ 
el desenvolvimiento que S6 
va en la ciudad, será d 'tro* 
veinticinco años (según I 
ción de Mr. £ ^ 1 ^ 1 M 
ro centro urbano, y allí «I r 
tollo tendrá su lugar adecuado I 
deado de bellos jardines p f iJ 
haciendo pendand con las edS3 
clones de la Universidad NaeiJ 
Entonces podría decirse que c! 
poseía uno de los Capitolio* 
majestuosos del mundo. 
E l ensanche 
Otra obra que estima Mr 
rlgth de gran necesidad para k j 
baña es el ensanche de su zona 
mercíal, donde el tránsito de 
bienios a determinadas horas 
día se hace muy dificultoso > 
amplias avenidas, en direcclol 
opuestas, vendrían a soluclouarr 
te serlo problema. 
Celebración de un anlversarM 
Ayer celebró Mr. Enrlghteli 
timo aniversario de su matrlmoi 
y conmemoró esa fecha con i 
comida íntima en el Habana Yi 
Club. 
Con champagne obsequió el 
de del Rivero a sus visitantes, b| 
dando Mr. Enrlgth por la pro( 
ridad del DIARIO DÉ LA 1L 
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S I M P A T I A S AMERICAN 
(Viene do la página dlídoclio^ 
porvenir y de la paz del mundo, 
contestó: 
—Habrá todavía dos gnerraa 
primera entre los Estados Vr' 
y el Japón. L a otra, toda la B 
pa occidental, y comprendida 
manía contra Rusia. 
Y agregó: 
— E n esas dos guerras, noíal 
estaremos donde se encuentre * 
cía. 
Pero era un euramerlcano de 
rís. Los que están allá ven P 
viajeros franceses. Y por lo m 
que apenas vamos hacia ellos, 
necesario hacer todo lo posible 
ra que vengan hacia nosotros. 
París, octubre 1925. 
MaurSce de IVALEFF 
Argus Suisse et Inter 
natlonal de la Pres^ 
Por la traducción, 
Juan La tino-
Habana, noviembre 1926. 
•ALQUIL 





I oara f. 
«so dig Un el n 
poras. ' 
:ibunii 
A L I N F L A M A R S E L E U N V A S O 
D E " W H I S K E Y " Q U E D A C I E G O 
U N I N D I V I D U O 
SYAACUSK, N. T . , noviembre 2T. 
(Associated Prosa).—Marvln Harrt, do 
46 eflos, do Scmnton Pa. , fué aals-
tldo *n el Hospital de Rnn José de 
Krave» quemaduras diseminados por 
la cara y espalda, enn pérdida parcial 
de la vista, las Que se produjo al 
Inflamársele en la mano un vaso de 
"whiskey" o algún brebaje consld'j-
rado como tal, haU4iu1ose en un caf4 
de esta. 
Atrlbúyes« la explosirtn si contacto 
de la llama de un clgnrrlllo que el 
bebedor ee olvidó de qultsrse de la 
Voca al acercarse a lea labios el fatal 
licor. Otéese que ITard perderá, por 
complet» la vista. L a pronta Inter-
venclftn de p*rsona«i que allí me halla-
ban pudo evitar que el Infelli p«re-
cíese horriblemente abrasado. 
M U E R E O T R O D E L O S F A M O -
S O S A S E S D E L A " E S C U A D R I -
L L A D E L A C I G Ü E Ñ A " 
(Associated Press) 
PARIS , noviembre 2 7 . — E l in-
trépido aviador Maurice Bizot pe-
reció hoy en ésta al Intentar un 
aterrizaje a cien millas por hora 
•con un aeroplano de alta veloci-
dad que estaba probando, volcán-
dose el aparato. 
Bizot perteneció a la famosa 
"Escuadrilla de la Clgüefia" del 
Capitán Guynemer durante la 
Guerra Mundial y se proponía 
batir co nel nuevo aparato el re-
cord mundial de velocidad. 
Según su hoja de servicios, B i -
zot derribó 12 aeroplanos enemi-
gos durante la guerra. 
C A M P E S I N O S R U S O S E N J U I -
C I A D O S P O R Q U E M A R V I V O S 
A D O S G I T A N O S 
(Associated Prese) 
MOSCU, noviembre 27.—Ante 
los tribunales comunistas de ésta 
están siendo juzgados 26 campesi-
nos de la cercana aldea de Kavezi-
no acusados de asesinato por haber 
quemado vivos a dos gitanos. Los 
supersticiosos mujlks creyeron que 
los gitanos les daban "mala som-
bra" y 300 de ellos atacaron a los 
infelices trashumantes cuando és-
tos cruzaban los bosques. 
Apaleadas las victimas brutal-
mente hasta dejarlas sin sentido, 
los aldeanos encendieron una colo-
sal hoguera y desnudando a giro-
nes a las víctimas las arrojaron a 
las llamas dejando caer sobre ellas 
el tronco de un grueso árbol para 
Impedir su huida. Dícese que a ca-
da extremo del tronco se sentaron 
varios hombres hasta que los cuer-
pos de los gitanos quedaron com-
pletamente carbonizados. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la página « 
M Mlftana: 18 Idem al»*»*»* 
^ é r e ^ P r S o y Co: 25 ^ 
^J-Cal le T Co: 2*"™*$* 
Zabaleta y Co: B0 „, 
R Larrea y Co: 80 ide» 
tabales Idem. . A M P: 2 cajas Id»». 
D E LAS PALMAS 
V I V E R E S : v.TH.Mpfl P*91 
j Calle y Co: 23 barril-1^ 
F Medina: 1 caia aoe80 
j G Jiménez: 1 '^m 
Galban Lobo y Co: 100 
A Betancourt: 1" « 
Orive y Co: l Ídem Id*1"' 
^ i T d o n ^ y Co: UO ' 
CeB G orrea: 21 Idem «dem, 9 
roñes pescado. „, \&tV> 
González Pére«: 168 lae1» 
sacos nueces. 
j H Domínguez: « b̂oraado.. 
Martel y Co: 2Jde^ . 
A Jiménez: 2 Idem 
J Suárcz: 1 ld.e."V ídem. 
M SuArez: * '^jflem. 
F Espino: 2 Idem m . 
DE SANTA CRUZ DE 
V I V E R E S : gerone» 
j Rodrguez H. B m^.'^ 
j g Jiménez: 1 c.*fgndra9, ' 
cebada, 15 Idem almen 
bordados. >,arrll ''^^í*" j González: 1 b^rru ^ ^ A J González: 21 0* ^ 
1 caja bordados. &oS *wr 
R Marcarit: ^ l * ^ 
Idem laurel. ^ ^ t ^ , 
A Valdés y peroné» P* J4! 
A Monga: 100 ^ 9 f̂lo. 
fardos orégano, 2 caj 
eos nueces. .a bor0* , 
A Rodríguez: 1 
DE SANTA CRUZ V* h ^ 
V I V E R E S : „ Co: 2 ^l**»^ 
isla Gutiérrez ^ ^ ldem > 
ta, 7 Idem h*r'n%erones 
Idem nueces. 163 nim 
AMonJe: 10 sac v)I1o <>• l e 
Garda: 3 P'^-oflo, ? 
pescado, 60 latas g 
m,enta• • . ifi serones P." :0» ff C García: «» y <> ¿ti» Castelelro Vl^so ¿Si ^ 
Idem, 56 cajas hig 
^Tspejo Ara^ona: * * 
do. „ ro: I26 nue*** M González V } 8ja« q ^ B G Torres: I 
P Eí al 
buftos" almendra9- 40 s ^ ' p ^ ^ tt 
j R Hernández. 8er0n^ ¿ W , 
.58 cajas higos. ^ ^ 
37 cajas rt™**iT£o*** J,\*f'.i'- ^ 
Q García: 33 ^ r ,flfO < :1 
X D Rodr gu»8- ¿em 
* rajas I * * * ' ¿nscrv»» 7 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS 
h a b a n a " 
^ — T T T o s bajos db san 
l ^ ^ ^ í r e Gervasio ^ E^obar 
R¡Í l9» • f t ^ l ¿ recibidor y^come-
l^coaf10^,, cocina de carbón, si 




1 ( , ^ Ñ D ^ Á L T 0 S Y B A J O S 
líLl -/or tres cuartos, bafto 
I ^ ^^nleto. calentr^or. cuar-
l:VS8d0.CH0̂  8^vlc,OB y C0Clna-
TrrTOS Y COMODOS A L T O S 
f i ^ dm0u%CbarrS.bapfte-
^ f / ^ d e n v e ^ e a todas Ho-
:v4rp/ecio J*6- 5 Pie. 
I ^ S T a c a b a d o s " 
, , • los lujosos segundo y 
t ^ i u o s de Neptuno 111. 
flcCr I Perseverancia, compuestos 
K recibidor. 4 amplias habita-
' baños con todo confort in-
Gao. comedor muy grande co-
fc^y ^ ^ t / í ^ -
r L n e n l o s bajos. E U n d i o . 
U H 5 3 4 2 2 - 4 dic. 
A E L PRIMERO Y SE 
de Gloria 188, próximo : ¿o P's0 .aeJ- ^« r̂ Ticiír. con sa ^ P a^bida de fabricar, c  sa 
F^edot trts cuarto^ servicios 
fó. y calentador. Precio 
L ^T, ios balos. Inf( 
bara-
P î'Lvft en l j orman. 
Tacón. 16x16. "La Gran 
Teléfono M-3505. _ 4 ^ 
l̂ ÍTÓ̂ EN 20 PESOS CON LL¿ 
K aUo con terraza y todos sus 
P indenendlentes. propio para 
Kfflonlo^erca de esquina Tejas, 
fcuadra de Infanta. Zequdra 28. 
í t fman o teléfonog2I:6444bic> 
rÚíüILAN LOS ALTOS AVENI-
[(7la República. 352. entre Oerva-
1-Belascoatn, en 45 pesos. L a Ha-
Líos bajos. Garage Habana Sport. 
U!llu 53654.—5 Dic. 
Alquila l a casa m. gomez 
l , una cuaora del Mercado Unico 
h í-ara un gran establecimiento, 
«dos vidrieras a la calle, dos pa-
¡'cnbiertos. varias habitaciones al-
Informan Teléfono F-3f29. 
B3801—1 dio. 
[CASAS-APARTAMENTOS 
llano 172. de una y dos habitado, 
i sala, comedor, cocina, cuarto de 
i intercalido con rpua abundante 
inUcor da K<as, instáisción eléctri-
iJMih $50 haita $80. Pay elevador 
(i las dos de la mafiana. Infor-
len los altos, departamento 20r> 
53774—2 dic. 
(ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
propio para cualquier giro en Ga-
lüí. por Salud. Informar en E l 
XX. Gal ¡ano y Salud. 
53781—1 dic. 
L E C O N V I E N E ! 
Islqnüa el Sfgvndo piso alto de 
|reso 11, prfixlmo al National City 
cómodo, Injoto y barato, pro-
hara fantll'a o par^ oficinas. 
Iíso digo '.juo i© conviene Inf or-
len el mismo y pm-de verse a to-
jhoras. TelAfono-j U-1946 y U-2874 
.•ibundante. 
E38O0—1 dic. 
[ALQUILA EN CURAZAO 2 CASI 
tina a Luz un hermoso local, pro-
Ipara comefrío. L a llave en la 
íi- Informan en Kgído 9. Telé-
i A 4̂53. 
r37]r.—3 dic. 
lALQuILAN E N $80 LOS BAJOS 
|íampanarlo 19 entre ánimas y L a -
i compuestos de sala, saleta, tres 
y servidos sanitarios. La )la-
l"i los altos. Informes Mueblería 
palals Royal. Angeles 14. TelC-
^•7451, 
53734—2 dic. 
ULQL'ILAN EN MODICO PRECIO 
Ignitos bajos y primer piso con 
Ñor, agua a.bundante y portero 
" limpiar las escaleras de la nueva 
San Miguel 173 enquiña a 
^ a una cuadra de Belascoíf n, 
l̂ 'a, recibidor, 5 habitaciones, co-
r,r' Pan erarte de bafio con agua 
caliente en todos los aparatos 
P'o la óucha, despensa, cuarto de 
r-J* 7 una buena cocina; hay dos 
1.,̂  rolsmas comedidades de tres 
ri0 lactaciones en el cuarto 
^ Portero las enüefla. 
BStsa—2 dic. 
ALQUILAN LOS ALTOS DH L A 
»0-. 215 d<í la calle ^an José, esquina a Mazón. Informan: 
53652—3 dic. 
L v CASA MODERNA. C A L L E 
i4 entre 'Bstevez y Uni-
PÍul I i cna(Jra'S del carro de 
I , ^aja, comedor, dos cuartos, 
•rn,;. iíl^i La llave en los altos. 
nnt» M.68H. 
53759—l dic. 
^ 0 A L \ 117i ALTOS, UNA CUA 
• ,t;ein^ casa particular, se al-
i tillio, ?mbr,as soloE o matrimonio 
Ni pn« ?a ^bltación clara y v^n-
1 luz y derecho a teléfono. 
53747- -4 dic. 
k fŷ VA.'. ACABADA D E CONS 
calleé? ,fn , los altos Primer 
3 Son dlSl(5n 101 esquina a Alam 
^d* ^ cortos sala, comedor 
5*. ^ i ou,Lrto "e b?fto con 
^ U bXCSly v e n t í ^ o s - m-
— 53772—1 dic. 
R í a n l o s altos de Animas 168 
^Puestos de sala, saleta, tres 
ones y Jeroás SPrv¡cj0S in. 
^Llamas 11. Tel . M-7225. 
53640—1 dic. 
W m 0 5 modTern(« bajos de 
N . entre Infanta y Basa-
construidos recientemente. 
?ís v ^ d o completo, cocina 
53681—i d¡c. 
VEDADO 
X ^ * ^ ^ ™ lo mí: 
S C ' =olUr;R^a moderna de cie-
V * ^ «ran^e .*8,C^yola- garage, 
< a»i. erno, \ZJ:t pa8, baflo com-
S o C f N T r ^ — . i ^ H — 2 dic. 
S ^ I A B L E ~ 
^ ^ O E N T O 
c ^ » ' * ^ «nA.local de" soo * t eSqUintl 
Infiltr. Proposiciones 0B̂  ^- Infortv»-. *-">'t>BiC10n€H 
0 ^ —11 ¿ lo . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SIN E s -
trenar de la calle 11 No. 168 entre 
J e I . Sala, recibidor, 4 cuartos, co-
medor al fondo, cuarto y servicios ia 
criados, hermoso bafio. cocina de gaa, 
lavabos do agua corriente en cada ha-
bitación, lavadero y un pasillo para 
tender.' Precio $120. También se al-
quilan los tajes con garage donde 
mismo Informan. Precio $150. 
^O'J—1 dic. 
19 ENTRE 14 Y 16 No. 509, VEDADO 
portal, sala comedior, teis cuartos, 
cuarto de bafto con calentador, patio, 
de azotea. La llave en la misma. El 
dnefto en el chalet de 12 y 15. Ve-
dado . 
6S690—8 dic. 
B E E R ' S B U L L E U N 
Calle 14, 5|4, Jardín, 2b. . . $ 200 
Neptuno, altos, cerca de la 
Universidad 70 
Villegas, altos, 3|4 125 
Linea, altos, 5|4 garage. . . 250 
Habitaciones amuebladas, pa-
ra familias 30 y 50 
NECESITAMOS 
Casa, céntrica, 6|4. sin mue-
! bles -200 
SE VENDE 
Vedado, casa en la calle G, 5!4 
garage W 45.000 
Casa de Huéspedes, Víbora, 
10|4 3.000 
Casa de Huéspedes, Vedado 
8|4 altos 2.000 
Granja pequefia cerca de la 
Habana 1.200 
Para alquileres y ventas de propie-
dades vean a: 
B E E R S . HABANA 
A-3070. Fres. Zayas 9 1-2. M-3281, 
C10677 2d-28 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SANTOS S U A R E Z . 3-112 
Se alquilan muy cómodas bajos y al-
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave eu el número 1, precio 
60 pesos. 
53407 6 Dic. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tlbldabo. Se alquila este 
he. moso chalet compuesto de un» 
gran sala, saleta, «els amplios y ven-
tílalos cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
Jardin y garage. Este chalet está si-
tuado en lo mis alto y fresco de la 
Víbora, con vista hada la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
fonos A-3858 y F-4172. 
C R Ind. 1« j l . 
SE ALQUILA VIBORA, ESTRADA 
Palma, 55, hermosos altos todas co-
modidades, agua abundante. Informa-
rán en la misma y una casa en San-
tos Suárez, Avenida Serrano, 3 con 
garage 45 pesos, también se vende 
5,000 pesos. Llave en la bodega. Te-
léfono 1-5824. 5J646.—6 Dic. 
S E ALQUILA UN BUEN DEPARTA-
mento propio para casa de comidas, 
hace ocho aftos que se dedica a lo mis-
mo y por lo tanto cuenta ya con clien-
tela fija, en la misma hay varios 
clientes. Jesús del Monte número 
587-A. 53696.-4 Dic. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA E N 
la calle Gertrudis 57 Tiene f-ala, sale-
ta. 4 amplias habitaciones, comedor, 
leño y calentador de agua, portal, 
patio y trasp&tlo. hermfeo jardín al 
frente. Informan Ncpdunc 85. Tele-
fone A-7787. 
53792—2 dic. 
SE ALQUILA L A CASITA DOLORES 
No. 27 entre San Lázaro y San Anas-
tasto, Víbora, a tres cinaras de la 
Calzada. Se compone de sala, come, 
dor, cuarto, baño, cecina y patio con 
lavadero. Informan en la misma y en 
el Teléfono M-1734. 
E37P1—1 dic. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CA-
11c Dolores 26, entro San Anastasio y 
Lawton, a una cuadra de los tranvías 
ui;a linda casita compuesta dte sala, 
comedor, dos cuartos», cocino, baño, 
etc. Precio $34. La llav« al lado. In-
fom.an Calzada da Jesús del Monte 
43? 1-2 entre Luz y Pedio. Teléfono 
1-1132. 
55779—2 dic. 
EN $45 SE ALQUILA LA CASA 
O'Farrill 55, Víbora, con portal, sala, 
saleta, trevS cuartos, hall, codna de 
gp-s y carbón, cuaito die baño y esca-
lera para la azotea. La llave en Jos 
bajos. 
53725—6 dio 
SE ALQUILA L A CASA BUENAVEN 
tura cílsI esquina a San Mariano a 
una cuadra de la calzada con ssla. co-
medor. 3 cuartos, codna y servidos. 
Informan 1-2114. 
53757—4 dic. 
Loma de Chaplc. En lo más alto 
se alquila la espaciosa casa Vflla 
Hermosa, con muchos jardines y a 
cuadra y media de la Calzada, ca-
lle Luj: entre Morell e Iznaga. Ví-
bora. Informan en la misma cua-
dra primera casa a la izquierda. 
53732—1 dic. 
CERRO 
CERRO. SE ALQUILA UNA CASITA 
fabricación moderna, sala, dos cuar-
tos, cocina, comedor y demás servi-
cios 35 pesos, dos meses fondo. Lom-
blllo número 24-C. Informan: Lombi-
11o 24-B 53688.—8 Dic. 
CERRO. SE ALQUILAN DOS CASAS 
compuestas de sala, saleta y dos cuar-
tos Informan: Teléfono 1-1742. 
53699.—1 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
bodega de Consejero Arango número 
22, una cuadra de la Calzada. Infor-
men: Teléfono U-1654. 
58698.—1 Dic. 
SE ALQUILAN CASITAS CON SER-
viclo Independiente, luz eléctrica, pro-
pias para corta 'arollla. Zequdra 13 
una cuadm Monte, cuatro del Mer-
53760—1 dic. 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y P0G0L0TTI 
tales, sala, saleta, comedor, doble ser-
vido $60. informan al^ado^ ^ 
Se alquilan en el Reparto L a Sie-
rra, dos casas: una en Seis entre 
Cinco y Siete con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, «ervicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en Sie-
te, entre Ocho y Diez con frente 
rústico en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving-room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa José F . Barraqué en 
Siete esquina a Cuatro. La Sierra 
Telefono F a i 423. 
^3736—1 d i c . 
ALQUILERES DE CASAS 
REPARTO ALMENDARES, C A L L E 16 
entre C y D. alquila una cana con 
¿•ala, saleta, comedor, tres cuartos 
dormitorios con baño y garage y cuar 
to alto para criade. La llave al lado. 




H O T E L MANHATTAN 
Propietario; A. Viilanueva. 
Este es el hotel mejor» por lea 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque tocias 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SE NECESITAN 
Se solicita una buena cocinera, buen 
sueldo. Tiene que dormir en la casa 
Para informes calle 4 y 21. Veda-
do. Telefono F-2836. 
53783—1 dic. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
AL SR. ISIDORO B. DE CASTRO 
o a su eaposa, la señora Clara Brooks 
de Caatro, se les solicita para un 
asunto de importante y personal In-




SE SOLICIT AUNA LAVANDERA pa-
ra lavar en la casa que tenga buenas 
referencias. 2 1 , entre F y G. Teléfo-
no F - 4 4 1 9 . 5 3 6 5 8 . — 1 Dic. 
ROMAY NUMERO 25. A MEDIA cua-
dra de Monte, se alquila espléndido 
departamento en la azotea, entrada in-
dependiente, agua abundante y luz 25 
pesos. La llave en Infanta 30. Bar-
bería. Para informes: Librería Alr-
bela. Belascoaín 32-B. Teléfono A-
5893. 53680.-6 Dic. 
AGUIAR 92 B.VTRE OBISPO Y 
Obrapía habitacloi.es a 15, 18, 20 y 25 
pesos con muebles o sin, luz toda la 
noche, agua abundante, hay teléfono 
y criado, la casa más tianquila y do 
croen Informan Tel. A - 3 3 8 7 v en la 
misma. 
5i798_13 dio. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
claro y ventilado, con vista a la calle, 
compuesto de sala, dormitorio y coci-
h, propio para matrimonio o modis-
ta. Es casa de orden. Sol 72. 
53697.—2 Dic. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habita-
ciones propias para personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
de orden y moralidad. Baño y agua 
callente. Teléfonos U-3204. U-4222. 
53686.—8 Dic. 
SOL 79 CASI ESQUINA A AGUACA-
te, habitaciones a 9, 10. 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria propia para co. 
merclo. InCorman en la misma y eñ 
el Teléfono A-3387. 
53798—13 dic. 
ALQUILO D O S H E R M O S A S H A B I -
taclones, Junta,3 o separadas, muy ba-
ratas en Carmen 3 entre Campanarij 
y Tenerife. 
f37P5—8 dic. 
HABITACION. S E ALQUILA UNA O 
drs habitaciones en casa c'e familia 
tlfindo no hay inquilinos. También sa-
la amuoblada para profeslcr al. In-
dusrtrla 13. altos. 
Fri773—1 dic. 
LUZ 33 CASI ESQUINA A HABANA 
so alquilan hablcacioiie# desde 13, 15 
y 16 netos. 
C3775—8 dle. 
E N CARA D B FAMILIA SE ALQUI-
la una habitación muy ventilada. Jun-
to al baño, con o sin muebles. San 
Lázaro 145, segundo piso. 
F.3724-̂ 5 dic. 
PARA CABALLEROS SOLOS Es -
pléndida habitación amueblada con 
balcón a la calle en casa de corta fa-
milia. San Rafael 111. segundo. 
53722—1 dic. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUAR-
to, propio para personas de gusto. Se 
da barato con muebles o sin ellos. 
Casa moderna y muy tranquila. No 
hay cartel. Oficios 88 letra A, piso 
segunde 
53758—1 dic. 
SAN IGNACIO 90 . HABITACIONES 
desde $9.00. 
r;37r,3_6 dic. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
abundante agua v alquiler módico en 
azotea, e Interiores. Dragones 110, al-
tos entre Campanario v Le-altad. 
•53740—1 dic. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gallano 117, altoa esquina a Barcelona 
se alquila una hermosa habitación 
amueblada para una o dos personas. 
También s? da comida a precios eco-
nómicos. Tel. A - 9 0 6 9 . 
53717—8 dic. 
HERMOSISIMA HABITACION SE 
alquila con las ceme^ídades de una 
casa moderna, servido de primera 
para matrimonio o caballeros, comida 




T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F, £SQuina 16. Tel. F-6270 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte más fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con ventilación 
recta. Abundante agua fría 
y caliente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9. (Avenida Wllson). A diei 
minutos del Parque Central. 
L A CASA D E L A S E S T A T U A S 
53709 12 Dic. 
VARIOS 
HABITACIONES E N JESUS DEL 
Monte con luz elédrlca a $8.00. Villa 




CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SOLICITO CRIADA PARA LOS que-
haceres de casa, que duerma en la co-
locación. Cádiz, 9. Alfredo Ulá. 
53694.—2 Dic. 
COCINERAS 
SOLICITAN UNA BUENA COCINE-
ra española. Calle 10, número 156, 
entre 17 y 19. Vedado. 
53675.—30 Nov. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA JOVEN 
Manca o pardlta para cecinar y lim-
piarle a un matrimonio. Se la dan 
$25. Tiene que dormir en la coloca-
c'ón. San Francisco 21, altos entro 
Fan Rafael y San José. Tel. U.38t3. 
Tiene que ser limpia Se le trata bien 
íi'778—1 dic. 
A L O S I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
Solicito un socio con 6 u S mil pesos 
F-ara una Industria que leva 1E años 
de explotación, conocida en tóela la 
Isla, teniendio un valor las propieda-
des y la industria de $ 9 0 . 0 0 0 . Dejan 
de una gran utilidad al año. Este di-
nero se quiere para separar a un socio 
que va a España. Lealtad '¿12, altos, 
e-ntre Carmen y Figura:». 
53793-—1 dio. 
CORTADOR SASTRE SE SOLICITA 
que disponga de efectivo y garantía 
para hetcerlo negocie en casa muy 
acreditada. A 1097, 
53725—30 nov. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
nes españolas, una para criada de ma-
no o manejadora y otra para coser y 
limpiar habitaciones, tienes magnífi-
cas referencias. Informan: Calle F i -
guras, número 7. Teléfono F-2829. 
U. H. 53520.—29 Nov 
SE OFRECEN 
DESEA COLCCARSE UNA MUCHA, 
cna española do criada de cuartos o 
manejadora, sabe r.urclr tlen y tiene 
recomemdaclones do las casas que ha 
servido. Informan en el Tel. A-3613. 
03730—1 dic. 
L E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de mediana edad, para cria-
ba de cuartos o limpieza en general, 
iiene referencias. Informan Villegas 
No. 63, bajos. 
. 63768—1 nov. 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
espanola de criada de cuartos o co-
medor <les;a cana de moralidad. Tiü-
nequian la recomiende. Informan Sa. 
l<'d 1 Café La Especial. Tel. M-11'33 
i reguntar por el dueño. 
. 537f4—1 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española oe criada de cuartos o co-
medor, desea cara de moralidad, tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man: calle 25 No. 2 6 0 . Vedado. 
5Í75E—.1 dic. 
PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
ofrece para criada de mano o para 
cuartos, sabe zurcir y tiene buenas 
recomendaciones de las casas que ha 
trabajado. Tamarindo número 20. Te-
léfono 1-4385. 53600.-1 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española, lleva tiempo en el país de 
criada de mano y manejadora. In-
forman: Finca *"Las Mercedes". Her-
mita de los Catalales. Teléfono U-188S 
53674.—1 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de mano o cuar-
tos, entiende un poco de cocina, es 
formal, tiene referencias de las casas 
donde ha servido. Informarán: San 
José, 95, carnicería. Teléfono A-1631. 
63689.—1 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano, 
desea casa de moralidad. Informan en 
Reina número 30. Teléfono M-9247. 
53673.—30 Nov. 
ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE DE 
criada de mano o cuartos, sabe coser 
algo y zurcir, para tratar, en la bode-
ga de Monte e Indio, de 9 a 4. 
53703.—1 Dic. 
SE OFRECEN DOS CRIADAS DE 
mano, madre e hija, entienden algo de 
cocina, salen para el campo. Informa: 
Santa Clara número 12. Teléfono M-
9762. 53711.—1 Dic. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA 
de mano una muchacha peninsular. 
Lanuza 29, entre O'Farrill y Galvez. 
Teléfono F-0-U28. 
53708.-3 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de mero o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. In-
forman en A.margura 86, altos. 
53803—1 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española elo criada de mano c de ma-
nejadora. Tiene buenas referenda¿». 
Luz No. 8, altos Tel. M-f<310. 
6̂ 777— 1 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de manejedc^ra o criada de 
cuartos, es muy cariñosa con los ni-
ños. Tien^ referencias y lleva tiem-
po en el país. Tel. M-1187. 
53719—1 dic. 
DESEAN COLOCARSE 2 ESPAÑO-
las en casa de familia faerla, llevan 
tiempo en e! país, una pare criada 
c para comedor y en la mV-ma una 
cocinera. Teléfonos F-5124. F-4683 
ES726—4 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano. Pro-
fiere el comedor, sabe cumplir con nti 
obligación. Informan en Malecón 9 0 . 
53713—1 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Joven ele color, de manejadora, acos-
tumbrada a manejar niños chiquitos y 
grandes o para criada pare cuarto, 
Kurdr y repasar ropa. Callo Chacón 1 
entre Cuba y San Ignacio. 
63707—2 dic. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
coloesarse de criada de mano o mano 
jadora. Tiene referencias, dei-ea ca^á 
de moralidad. Informan Tel. 11-4669 
53767—1 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular recién Eegada en San Ml-
suel 188. Tiene quien la garantió. 
Teléfono M-2290. 
53761—1 dic. 
UNA MUCHACHA DE 16 AÑOS R E -
clén llegada desea encontrar una ca-
sa de moralidad para manejar un ni-
ño o ayudar a los quehaceres de la 
casa. Tiene quien responda por ella 
A.podaca 71, bajos. 
5375:0—1 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de criada de mano o manejadora. »a 
be cumplir cor su obligación. Morro 
No. I ; Tel. A-1815. 
' 53737 1 dic. 
SE OFRECE UNA CRIADA ESPAÑO 
la, para coser y hacer limpieza dé 
cuartos, tleme referencias. Agenda 
Americana de Mlss Line Oujo Arrovo 
A-8712. 
53770—1 dic. 
SE OFRECE UNA CRIADA DE MA-
no, rusa, habla español, sabe muy 
bien hacer limpieza. Tiene buena pre-
sencia. A-8712. Agencia Americana 
de Mlsg Llmne Oujo Arroyo. 
53770—1 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V Ü 
española de cnada de mano. Sabe 
eumnllr con su obligación, tiene bue-
nafl referencias y famll'ares que la 
mresentsn. Pozos Dulces v Luirarí.«rt 
Tdéfoncs U-3907 y U-2139 Uiíareno 
537PC—1 dic. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
PENINSULA RDB MEDIANA EDAD 
se ofrece para limpiar habitaciones y 
oficinas por horas. Empedrado 16 
53650.—1 Dic! 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para cuartos o come-
dor. Santa Clara, número 6. 
53678 30 Nov. 
SE OFRECE U N A JOVEN ESPAÑO-
la para cuartjs y atenciones de Ja 
señora está acostumbrada al servicio 
fino de buenas casas y con informo» 
desea buena familia, gnna $30. Infe)r-
mes en San Miguel 59. altos. Teléfono 
M - 4 0 4 9 . 
T 3790—1 dio. 
SEÑORA ESPAROLA DESEA EN 
centrar casa de familia pana hacer la 
limpieza por horas. Informar calle 13 
545 entre 18 y 20, habitación 17. 
63727—-30 nov-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de cuartos, no 
tiene inconveniente en repasar la ropa 
Informan en :a calle Espada 21, Mar-
molería. 
53741—1 dic. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
fiol de criado de mano, sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
Informa: Teléfono F-1712. 
53705.—1 Dic. 
SE OFRECE UN PENINSULAR tra-
bajador y aseado para camarero, 
criado y lo que le mande. Informa la 
señora Núñez. Teléfono A-1673. 
53684.—1 Dic. 
SE OFRECEN 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para chofer particular, no tiene pre-
tensiones, desea familia seria, tiene 
referencias. Teléfono M-3536, de 11 a 
i . 53644.—1 Dic. 
CHAUFFEUR MECANICO. ESPAÑOL 
con larga práctica, desea colocarse 
en casa particular o de comercio. 
Inmejorables referencias. Informan-
Teléfono A-1910. Pregunte por Garda 
53804—1 nov. 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL SIN 
pretensiones, sabe sus o W ^ l o n * » ' 
ofrece sus servicios. Tel. FO -1022 . 
Roque Fernández. dlo< 
CHAUFFEUR JOVEN, / - S P ^ L . 
buenas referencias, conocedor «• ••"» 
obligaciones, sin pretensiones se otre-
ce. Benito Escudero. Tel. í - á io í -
53787—1 dic. 
CHAUFFEUR BSPASOL C O N R E F E -
1 encías y 6 años de rráctjc^marclo 
para casa particular o de comercio, 
informan en el Tel. M-MMJ ^ 
VARIOS 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
de inmejorables condiciones X gj» 
aceptarla cualquier clase de trabajos, 
no distinguiendo; tiene DU«aa .r«» -
rendas que lo acrediten Informan en 
Padre Várela número 13, Ceiba, ie-
léfono F-O-107&. 53657.—1 Dic. 
SE OFRECE UN ESPAÑOL P A R A 
cafetero, dependiente de café o fonda 
o fregador y todo lo que me mande, 
informa: Sra. Núñez. Teléfono A -
1673 63683.—1 D i c 
CRIADO DB PROFESION CON BUE-
nas recomendaciones y sabiendo ser-
vir Inmejorablemente se ofrece, plan-
cha ropa da caballero. F-1586. 
53749—30 nov. 
U N A SKÑORA D E MORALIDAD hB 
haco cargo de casa de huéspedes o ca-
sa dt vecindad, cargo quí. ha desem. 
Peñado continuamente. También se 
encarga de lírnjiar oficinas. TelétoiiD 
1 M - 3 0 1 7 . Habana. 
5377 6—1 dic. 
PRIMER CRIADO FINO, 30 AÑOS 
con recomendaciones Inmejorables de 
las familias más di£.tinguidas, se ofre 
ce Sabu planchar ropa de caballero. 
Teléfono F.5915. 
53748—50 nov. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO 
práctico en el servicio fino de come-
dor y planchar ropa de caballeros, no 
tiene pretensiones, tiene buenas refe-
rencias de las casas que trabajó. Te-
lefono A 3090. 
53762 —1 dic. 
CRIADO DE MANO DESEA TRABA-
jar. es muy práctico en servir el co-
medor y demá^ servido en la Habana 
110 se coloca, prefiere el interior, no 
tiene pretensiones, pero desearla no 
perder tiempo. Informan en el Telé-
fono M 9781. 
63742—1 dic. 
SE OFRECE UNA í-^ÑORlTA ESPA-
ñola de meaiana edad, para atender 
al cuidado de algún enfermo, o acom-
pañar alguna señora; -tiene buenas 
leferencios, es muy práctica en la 
asistencia de enfermos y desea casa 
de reconocida moralidad, no le im. 
porta dedicarse a otros quehaceres 
domésticos. Informan G. dtel Cerro 
y Ayuntamiento. Tel. 1-5724 . 
53718—1 dic. 
SEÑORA FRANCESA, JOVEN, M U Y 
buena reputación y educada desea en-
contrar casa d« familia respetable 
para desempeñar el cargo de institu-
triz o señorita de compañía. Pueden 
pedir informes en la Librería Inter-
nacional. Prado 113. Tel. A-0622. 
5'.642—30 nov. 
COCINERAS 
SE OFRECE UNA SEÑORA DE CO-
lor para cocinar, es de estricta mora-
lidad, hace plaza, no duerme en la 
colocación, desea buen trato. Telé-
fono M - 6 6 9 9 . 53651.—1 Dic. 
E X C E L E N T E LAVANDERA T PLAN 
chadora de ropa fina, cor repaso se 
ofrece a familias delicadas. Precios 
económicos. Altos de la Ferretería 
de Dragones-Galiano. Entrada por 
Dragones. 
53712—1 dic. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA SE COLO-
ca para cocinar y ayudar a la lim-
pieza. Luaces y Lugareño, bodega. 
Teléfono U-1282. 6 3 6 6 1 . - 3 Nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA SE CO-
loca para cocinar y limpiar con una 
niña de doce años. San José 75, ba-
jos. Mueblería. Teléfono M-7429. 
53662.—30 Nov. 
SE OFRECE UNA COCINERA A LA 
española y criolla para comercio o 
casa particular, no menos de $35.00 
Tiene referencias de las casas que tra 
bajó. Para informes Tenerife 74 1-2. 
Carbonería. Tel. A-9364. 
53373.—30 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para cocinar, duerme en la 
colocación. Teléfono M-9247. 
63672.—30 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de mediana edad de cocine-
ra, desea casa de moralidad, cocina a 
la española y criolla, sale a las afue-
ras. Informan: Salud 86, accesoria, 
4. 63706.—30 Nov. 
C O C I N E R A D E L P A I S , M E D I A N A 
od̂ d, blanca, evesca colocarse en ca-
sa exunorcio o particular. Cocina a la 
española y criolla, sabe hacer duloss 
de todao clases, no duerme en la colo-
cación, buenas referencias. Teléfono 
A-3*96. Amargura 94. 
63802—1 dic. 
SEÑORA MADRILEÑA, FORMAL, Y 
educada, se «frece a familia de posii-
eión. Sabe lavar y planchar vestidos 
de seda con perfección y todo el ser-
vicio necesario a di»a señora, puede 
eneargarse de cualquier otro servicio 
oue no sea limpieza. Para más in-
formes: Lagunas 89, altos. A-6080. 
53765—1 dllc. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO E s -
pañol, joven, sin hijos, ella es coci-
nera repostera y él de criado de co-
medor u otra cosa o los dos de cria-
dios. Tienen muy buenas recomenda. 
ciónos de tres añes. Informan Mon-
serrate 91. Teléfono A-3648. 
53739—1 dic. 
UN MATRIMONIO PENINSULAR D B 
pean colocarse, él de pollero, criado 
o cosa análoga y ella cocinera, son 
de mediana edad, no tienen hijos, tie-
nen recomendación. Informan Tacón 
No. 6 frente a la Secreta. 
637 16—30 nov. 
T A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A EN 
ospañol, de^ea encontrar ce locación. 
Nq tiene pretensiones. Infcrman Te-
léfono M . 4 9 0 6 . 
53771—1 dic. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COCINERA REPOSTERA CON BUE. 
na recomendación, de color, no le im-
porta ir al campo, calle Tercera 6, 
esquina a Baños. Vedado. 
5a764—1 dio. 
COMPRAS 
BK OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra española, muy aseada, y de buena 
presencia Agencia Amertciara de Mlss 
Llnne Oujo Arroyo. A-8712. 
5S770—1 dic. 
SEÑORA ESPAÑOLA SE OFRECE 
para cocinera, garantiza el trabajo, 
pues lleva varios años d(f práctica. 
Villegas 76, bajes. 
53785—1 dic. 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UN CQCINERO 
de color. Informan: Aguila 114, habi-
tación 34, segundo piso. 
5 3 6 6 6 . — 3 0 Nov. 
SE OFRECE UN COCINERO JOVEN 
español para casa particular o de co-
mercio, tiene buenas referencias, co-
cina a la española y criolla y sabe de 
repostería. Informan en el teléfono 
A-1386. 53682.—31 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN GENERAL 
cocinero y repostero con buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono 1-6197. 
63702.—1 Dic. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en casa particular, ha trabajado en 
buenas casas y tiene referencias. In-
forman por teléfono F-1408. 
53710.—1 Dic. 
J E F E DE COCINA ESPAÑOL ACRE-
ditado en sus grandes cernidlas en ca-
sas de familias respetables, lo mismo 
cocina española, francesa, criolla, to-
da clase de repostería, desea casa par 
ticnlar u hotel. Salgo de la Habana' 
si hace falta. Tel. A-4786. 
63715—1 dic. 
SE O F R E C E COCINERO ESPAÑOL A 
casa particular o comercio. Cocina a 
la criolla y española y entiende re-
postería, es serio y de confianza y 




CRIANDERA, SE O F R E C E CON 
abundante leche. Concordia 191-A 
Teléfono U-4868, su niño de tres mel 
ses, puede garantizar su buena leche 
con buen trato, puede criar dos, verla 
de 10 a 11. 63701.—1 Dic 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de criandera. Se le puede 
ver el niño, tiene cuatro meses Pue-
de verse a todas horas en Ayesterún 
No. 1« Teléfc.nc U-2536. 
53728—1 dic. 
CHAÜFEÜRS 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
para trabajar en casa comercio o 
particular, tiene referencias y 6 años 
de práetca y entiende de mecánica y 
sin pretensión. Informa: M-2586 
63669.—9 Dic. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL 14 AÑOS de 
práctica e inmejorables referencias 
se ofrece casa particular de seriedad ' 
Teléfono A-0094. 63677. 1 Dic ' 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es" 
pañol de 23 años para chofer de casa 
particular o industria. Informan en 
el teléfono A-6289. Empedrado, núme-
ro i\, 3o. M. Márquez. 
63695.—1 Dic, 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEÍTR 
mecánico en cas- partieular o de co-
merclo. Tiene referencia de la última 
casa donde estuvo. Tel. M-2462 Pr* 
guntar por Giménez. De 8 a 11 v d* 
1 a 3. ^ j uo, 
. 53744—6 dio. 
Compro en Marianao, y al contado 
rabioso, una buena casa de mam-
postería moderna, o antigua, para 
reedificar. (En buen estado). Para 
informes, detalles y último precio, 
únicamente por escrito, al señor Ro-
mán Peña, Real núm. 148-B, Ma-
rianao. 
U. H. 53527 4 d 
A MIS C L I E N T E S DE CUBA 
Mrs. J . Alan Turner, 
Exclusive real Estate Ustings. 
112 N. E . 9th. St. Miami. 
Toda persona que desee vender a 
buen precio sus propiedades así rús-
ticas como Urbanas, puede dirigirse 
directamente a mi en esta plaza y yo 
les gestionaré la venta de sus respec-
tivas propiedades con solo una comi-
sión de diez por ciento que nunca pa-
gará el vendedor, pues mis compra-
dores las pagan. 
Las condiciones que necesito son 
simplemente un plazo de NOVENTA 
DIAS de OPCION Exclusiva. No so 
trata de una especulación a humo de 
pajas sino de un verdadero inter-
mediario entre comprador y vende-
dor. Los más de los casos el informe 
que yo les de será suficiente para ce-
rrar la operación que podrá hacerse 
por cable haciendo con el cable un 
depósito siempre mayor* tle el DIEZ 
POR CIENTO al aceptar la operación. 
Serán requisitos indispensables pa-
ra esta conexión. L a Opción por los 
NOVENTA DIAS y una descripción 
cierta, sin exagerar los detalles sino 
dándoles verídicos y positivos. 
A ser posible debe llenarse un me-
morándum que exprese la distancia 
de la Habana, qué clase de comunica-
ciones tiene cada finca, precio único 
sin regateos. Qué casas (edificacio-
nes) tiene cada finca, si tiene agua-
das, si es llana o accidentada la fin-
ca, si tiene frutales o siembras y nué 
clase, si está cercada, si está libre de 
gravamen o si los tiene cuáles son y 
por qué plazos, si tiene arrendamien-
tos y por qué plazo. 
No se trata de un aventurero si-
no de un agente que paga su licencia 
para gestionar la compra-venta de 
toda clase de fincas siempre que estl 
^ A S ^ d e ^ l a ^ H l r í a 0 ^ 
q u f noP,Senn ^ e s , ^ 
actualmente y al selec¿ionar su « n S 
berevreeaÍSroá la 0peracl6n « V S ? 
d i r ^ c t S ^ ^ T ^ i r ^ ó S ! ^ 1 " - 8 
Mrs. Alan Turner, 
112N. E . 9th. St. Miami. 
53656 1 Dic. 
URBANAS 
VENDO EN JESUS D E L MONTE 
Junto a Toyo, Calzada casa de 312 
metros, en 13,800, tengo terrenos de 
esquina de centro muy baratos ten-
go esquinas con bddega a 7 y 'lO.üOO 
pesos, tengo casas a plazos desde 3 000 
pesos. Informa el señor González Ca» 
lie de Pérez 50, de 2 a 5. Teléfono 
1-6538. 
DE AYUDANTE DE CHAUFFEUR 
desea colocarse un Joven español on 
casa particular o comercio. Tiene bue-
nos informes de su conducta. Direc-
ción Bela^coain 31, altos, entrada ñor 
Concordia* 
«788—1 d i c 
VENDO UNA CASITA MUY BONITA 
en buen punto de Jesús del Monte en 
3,000, otra de 4,200, otra de 4,500 otra 
5,000, otra de esquina con 13x40, es-
quina en 9,600, tengo casas en la 
Calzada Lnyanó y Jesús del Monte 
Informa el señor González. Calle dé 
Pérez 60, entre Ensenada y Atarés. d« 
2 a 5. Teléfono 1-5638. 
62819.—27 Nov. 
SIN INTERVENCION DE COR REDO 
res, se vende chalet calle J . a uní 
cuadra de línea. Vedado, en $16 50j 
cr.n 450 metros de Bt-perficie, recono-
ciendo hipoteca de cómoda cancela-
ción. Informan Tel. A - 4 3 1 2 . 
B3721-—1 dlc^ 
URBANAS 
E S Q U I N A E N E L B A R R I O D E 
C A Y O H U E S O 6 x 1 6 DOS P L A N -
T A S . M O D E R N A . E N $ 2 3 . 5 0 0 
Vendo una esquina de Zanja a San 
Rafael, a dos cuadraos antes de llegar 
a Infanta, de dos plantas completa-
mente moderna con un estableclmien. 
to. M:de 6x16 con contrato y renta 
$175 en $23.500, es un buen negocio 
y es una buena renta para el capital 
invertido. Informan Vidriera del Ca-
fé E l Nacional. San Rafael y Belas-
coaín. Tel. A-0062. Sardiñas. 
C A S A M O D E R N A " E N E L B A -
R R I O D E C A Y O H U E S O , R E N -
T A $ 1 3 0 . E N $13 .500 
Vendo de Zanja a San Rafael y de 
Hospital a Iníanta, >ina casa moder-
na de dos plantas en la acera de la 
sombra. Mide 5.50x15.50 y renta $130 
en $13.500. Mire a ver en qué colo-
caría usted ese dinero que lo tenga 
tan seguro y que le de tanto interés 
como comprar esta casa. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be. 
lascoain. Tel. A-0062. Sardiñas. 
53216—6 dic. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
l £ I N T E R E S E 
Si neted dése» vender alfeuna d« aua 
propledadea, al usted desea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede u»-
ted llamarme o escribirme, que ten-
drfi aami. «n aitenderlo. pues cucó-
lo con grandes compradores que en 
el memento realiaan cualquier ope-
ración por difldl que «ea. Nue"1"0 
lema as seriedad y honrades. Vidrie-
ra del Café Bl Nacional. San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0062. Sar-
dlf,a- 50384—17 dic. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, 41 habitaciones, tedas al-
quiladas, casa moderna, largo contra-
to, poco alquiler, deja i200 libres al 
m¿s Salud 1 de 8 a 12. M . Herme. 
gar ay. 53756—1 dic. 
VENTA DE FINCAS. VENDO UNA 
crsquina calle Neptuno. Mide 14x19 m. 
La doy a $120 metro. Otra en la mis-
ma calle, dos plantas, fabricación de 
urimera. 315 metros. Otra tsquimi 
esta para fabricar 9x22. Otra esquí, 
na con 142 metros, ui a casa para ren-
ta, 2 plantas, renta $200 en fl6,o00. 
Tres casas en la calle Salud, una mi-
de 6x22 $8,500. Casas nuevas, 2 plan-
tas, rentan-$250, las doy en $¿8,000. 
También las vendo separadas. Utra 
preciosa casa calle Industria, 2 plan-
tas, renta $160, la doy en $20,000 y 
tengo muchas más en vería. Iníor-
mes Belascoaín y Salud, Café, de 8 a 
10 y de 1 a 4. Manuel Ares. 
f.3727—30 nov. 
CASA ACABADA DE FABRICAR, 
por estrenar, se vende a la primera 
oferta, -azonable. Véala y ofrezca. 
Consta de jardín, portal, tres cuartos, 
baño luioso, amplia cocina, pantry, 
gran garage. Si terren.j 10 metros de 
frente por 50 de fondo, totalmente cer-
cado. Su situación: calle Segunda 
entre Santa Beatriz y ¿an Leonardo; 
dos cuadras de la Calzada de 'a Ví-
bora, y del cruce de la Uavana Cen-
tral. Directamente su dueño. Teléfo-
no U-3251. Hospital 48, por Valle 
Es un tuen negocio. 
53751—1 dic. 
E N L A HABANA 
Gran casa de esquina de tres plantas 
nueva, rentando al año, $4.560. 
Precio $38.500. S i . P . Quintana. 
Belascoaín 54, aítos. Tel . M-4735 
53729—10 dic. 
EN LUYANO 
Vendo una casa de esquina próxi-
ma a la calzada de Concha $6.500. 
Otra de esquina también con dos 
accesorias con una medida de 7x17 
en $5.500. S r . P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Tel . M-4735. 
53729—1 dic. 
E N L A LOMA D E L MAZO 
Ganga verdad, vendo una casa ca-
paz para numerosa familia, con 500 
metros de superficie, tiene fabrica-
dos 350 metros. Precio $11.800. 
Vale $18.000. Sr . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel . M-4735. 
53729-1 dic. 
L O Q U E V E N D E $ 1 4 2 
en $9.000. Se ompune de 4 casitas 
y una esquini con bodega y carnic;-
rfa; el terreno mide 700 varas. Puede 
dejarse en hipoteca la mitad si se de-
sea. Más Informes al intensado sola-
mente en Infanta y Santo Tomás, bo-
dega . 
E:3797—30 nov. 
Vendo en lo mejor del Reparto Al-
mendares, calle Fuentes esquina a 
B, frente a doble línea de tranvías, 
con 1 .200 varas de terreno, una ca-
sa compuesta de portal, jardín, sala, 
gabinete, hall, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina, cuarto y 
servicios de criados y garage. Pre-
cio $20.000 con facilidades. Infor-
man Teléfonos M-4735 y FO-1015 
53729—1 dic. 
SOLARES YERMOS 
P A R C E L I T A E N C O N C H A Y 
E N N A 7x21 A $9 .50 
Vendo en la Calcada de Concha y En 
na una parcellta de terreno en la ace-
ra de la sombra con arrimos por los 
dos lados con una medida preciosa 7 
por 21. Puedo dejarle la mitad en 
hipoteca, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Tel. A-00 62. Sardiñas. 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S 
6x21 A $75 
Vendo frente al parque de Peñalver 
en la calle de Figuras entre Escobar 
y Belascoain en la acera de la som-
bra la única parcela de terreno que 
me queda. Mide 6x21 a $75 metro. 
No mire usted los $75, mire el punto 
y su medida, haga números, lo que 
cuesta tres plantas y el terreno 378 a 
$40 mas $9.000. Mire a ver si no 
son $23.000 a $80 cada planta. Mire 
qué negocio. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardiñas. 
53216—9 dio. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGAS EN VENTA. BODEGA EN 
el Vedado, sola en esquira, vende $7J 
todo contado, tl<;ne 10 años contrato, 
$7.500; otra en la calle Animas, tiene 
buen contrato, $40 de alquiler $12,500 
Otra en Eupada, 8 iíños contrato en 
$8.000. Tengo muchas más en venta. 
Informes: Belascoain y Salud, Café. 
D e 8 a ] 0 y d o l a 4 . Manuel Ares. 
63727—30 nov. 
NEGOCIO INMEJORABLE. L E A 
los dos, uno en Mantilla de 27x4G, 
la más antigua bodega ole allí, ren-
tando $40 en $4.900. Otra en Acierto 
No. 23. dos casas, mamporterla con 
tres cuartos y portal, magnífica gan-
ga en $4.900. Merced 109 esquina a 
Egido, Barbería. Ortega. 
53769—30 nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, «p1*"8' «"J: 
tableclmlentos en general y toda cui 
se de negocios honrados y /«saleo, con 
reserva y rapidez. DomiclLo y ofid-
na. Figuras 78, cerquita de Monte, 
Teléfono A-6021. de U a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
En 11,600 pesos gran bodega cantina 
y lunch en uno de los mejores T> °̂* 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vende 150 pesos diarlos al contado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Lleain. 
C A F E Y S Í E T É B I L L A R E S 
En 11,500 pesos gran café con siete 
villares en uno de los mejores puntos 
de la Habana y demás tránsito tiene 
espléndido local. Figuras 78. A-60¿l. 
Manuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
En 6,500 pesos café y fonda esquina 
de mucho tránsito, cerca de Obrapía. 
es casa antigua y acreditada. Figuras, 
78, A - 6 0 2 1 . Manuel Llenín. 
BODEGAS~EÑ V E N T A 
Salud 10,500 pesos, Campanario 7,000 
pesos, Marina 8,000 pesos. Infanta 
5,800 pesos. San Nicolás 5,000 pesos. 
Jesús Peregrino 11,000 pesos, Obrapía 
3.500 pesos, San José 3,800 pesos; Mi-
sión $9,500 pesos; Cueto 3,500 pesos; 
Zaragoza 5,500 pesos; Manuel Pruna 
3,100 pesos, casi todas solas en es-
quina, cantineras, facilidades de pago, 
tengo muchísimas más en venta de 
todos precios. Figuras 78, A - 6 0 2 1 . 
Manuel Llenín. 
C A N T I N A Y F O N D A 
En $3,500 cantina y fonda en calza-
da, rodeada de industrias y talleres, 
contrato de 6 años, alquiler $55, al-
quila $51, vende $50 diarios. Figuras, 
78. A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
En 3,500 pesos bodega en la calzada 
de Jesús del Monte, gran local, con 
cinco habitaciones Interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis años. F i -
guras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
63687.—8 Dic. 
SE VENDÉ UN CAFE Y FONDA EN 
el punto más estratégico de la ciu-
dad y 7 años de contrato y nunca pa-
ga alquiler, no corredores. Fábrica 
número 1, frente al Cemento Morro. 
53641.—1 Dic. 
H O T E L Y C A S A D E H U E S -
P E D E S 
Vendo o regalo una cara huéspedes e>> 
lo mejor del Prado, gran comedor, 
cernen S5 dfarlamente. buenos mue-
bles, todo alquilado, largo contrato, 
módico alquiler, deja al mes $230 li-
bres, , girantizat'r.s. Precio $1.500., 
Urge. Salud 1. de 8 a 12. M. M. Her-
megiaray. 
53756—1 dic. 
C A F E Q U E V E N D E $ 1 6 0 
D I A R I O S 
Lp vendo baratí.simo. su o'ueño está 
enfermo del estómago y su médií-o la 
ordena el de-scanso. Vale mücho más 
de lo ene se pide, ftiás Infcrmes di-
rectos en Inf inta 45, bodega E l Cam-
pui mentó. 
ó o 7 f) 7—3 nov. 
C A M B I O 0 V E N D O 
una ginn bodega Por una propiedad 
dandto lo quo sea vuelto si la cosa vale 
Me retiro, llevo 30 años de lucha 
permanente. Más infermes directos 
tn Infanta y Llfnái, bodega E l Can. 
pamento. 
5r.79?—20 nov. 
U 1 N E R 0 E HIPOTECAS 
P R E S T A M I S T A S 
Un gran negoo'o. Necesito tomar en 
primera hipoteca $18 .000 al 1 0-1 
sobre una casa fabricada er 800 M3 
y una industria en la m.lpma, muy 
acreditaba muy cerca de la Habana 
con un valor considerado de $90,000. 
Lealtad 212. altos, entre Carmen y 
Figuras. 
5S714—1 dic. 
DINERO PARA HIPOTECA. ¿DE-
sea usted tomar dinero sobre alguna 
propiedad? Pídame la cantidad qu^ 
necesite, que haremos el negocio rá-
pido. Informes: Belascoain y Salud. 
En el café, da 8 a 10 y dte 1 a 4. Ma-
nuel Ares. 
53727—30 nov. 
$8.000 DOY EN HIPOTECA . SOBRE 
casas, solaros o fabricación. Lo frac-
clono si conviene. No coy corredor 
Compro un rolar en la Víbora. Señor 
Torres. Aguila 267. M-7616. 
53733—6 dic. 
DINERO EN HIPOTECA 
Al 7 y 8 0-0 la cantidad que usted 
desee, yo lo doy por uno o 10 años 
pucKendo devolverlo, cuando usted 
quiera con solo dos meses. Sr. P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
53729-1 dic. 
En primera hipoteca sobre finca ur-
bana en esta ciudad se dan $8.000 
No se cobra corretaje . Más infor-
mes: Teléfono U-1963 
53649—3 dic. 
PARA LAS DAMAS 
AVISO. MECANICO EXPERTO, lim-
pia y arregla máquinas de coser, co-
cinas de gas y zapatillas de llaves , 
Precios ocasionales. Pasa a domicilio: 
Llame al A-4519. F . G. Santos. 
53671.—8 Dio. 
S O M B R E R O S P A R A NIÑAS 
Esta es la única casa que «n la Haba-
na so dedica cen esmerada atención a 
les sombreros para niña. La Casa da 
Enrique. Neptuno 74. 
5378S—28 tic. 
ENSEÑANÍAS 
BAILES SEÑORITA DA CLASES DB 
baile, privadas. Solamente a persones 
de estricta moralidad. San Lázaro 145 
segundo piso. 
53723—5 dio. 
MUEBLES Y PRENDAS 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Está haciendo un dlailo de 80 a 100 
posos, cinco años de contrato, se ven-
de en $6.000 con $4.000 de contado. 
Informan en Infanta y Santo Tomás. 
Ix tíegta.. 
6S797—30 nov. 
AVISO A LOS DENTISTAS. SE VEN 
de un pablneti; d-ental cen tu taller de 
mecánica. Puods verso en Lampari-
lla 54., 
637Í2—1 dic. 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa. " L A ZILIA" , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno 199. Teléfono M-1154. Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. 
50249 26 d 
CANOA. VENDEMOS MAQUINAS DB 
escribir Underwood de carro grande 
y un» de sumnr Borrouphs en buen 
estado. Apodaca 58 entre Suárez y 
Revlllaglgedo. 
53453—6 dic. 
SE VENDE U N G R A N JUEGO^ISb 
cuarto. Precio $550, Informan Co,i-
copclón K, Víbora. 
52642—3 dic. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R T N A . - . N O V I E M B R E 28 D E 1 9 2 » 
CUENTOS EXTRANJEROS 
L o s r e g a l o s o c u l t o s 
—Flgúresa usted—me contaba Ka-
thy—que nuestra tía Eunlce habla da-
do en la extraña manía de regalarnos 
todos los años objetos Inútiles. Ulti-
mamente nos obsequió con un magní-
Tico cubierto de plata do la época vlc-
toriana. ¡Una necedad! ¿Para qué lo 
queríamos? ¡Y lo que habría costado! 
El año precedente nos remitió media 
docena de preciosos Jarrones de por-
celana para colocar flores. ¡Se nece-
sitaba eetar loca !Mi marido me dijo 
que todo aquello podía guardarlo en 
e! armario-ropero o debajo de lá cama. 
Nuestra casita no se hallaba en re-
lación con tales lujos. ¡Una habita-
ción del tamaño de una moneda de 
seis peniques! Aparte de que mi ma-
rido era un obrero de escaso salario. 
¿Ibamos a comer nuestros modestos 
guisotes con cubiertos de plata y ro-
deados de Jarrones de flores? ¡Qué 
tontería! Estas viejas ricas, como la 
tía Eunice. nunca tienen en cuenta la 
posición social de las personas para 
comportarse con ellas en la forma 
correspondiente. Cierto que adoraba a 
mi marido Tom como a su ojito dere-
cho, y que suponía halagarle con ob-
sequios espléndidos. SI nosotros dis-
pusiéramos de la Inmensa fortuna de 
la vieja solterona, bien hubieran esta-
do semejantes dispendios. 
Un par de meses más tarde recibi-
mos un telegrama de la tía Eunice co-
municándonos la noticia de su próxi-
ma llegada a la ciudad, para pasar va-
rios días con nosotros, y diciéndonos 
que le preparásemos una alcoba. 
Antes de poder adoptar las disposi-
ciones oportunas, se presentó la tía, 
que había llegado al mismo tiempo que 
su aviso. 
De prisa y corriendo le pusimos un 
colchón en el catre del cuarto desti-
nado a leonera u objetos Inútiles don-
de también se hallaba el armarlo ro-
pero, y con la misma precipitación 
le hice la cena. 
La tía comió de una manera enor-
me, y. como estaba cansada del viaje 
y tenia mucho sueño, se retiró a des-
cansar, diciéndonos que al día siguien-
te charlaríamos por los codos. 
En cuanto cerró la Puerta. d« eu 
alcoba improvisada. Tom exclamó. 
—Pero es el caso que el cuarto en 
que duerme se encuentran tirados to-
dos los regalos que nos ha hecho. E l 
cubierto está en el armario, y las de-
más cosas andan por los rincones o 
debajo de la cama. 
Yo quedó aterrada. ¿Qué pensaría 
de nosotros? 
A Tom se le ocurrió esperar a que 
se durmiese la tía y entrar luego a 
recoger los objetos, limpiarlos muy 
bien y diaponerlos por la casa en tér-
minos ostentosos y visibles, para que 
viese que teníamos en gran estimación 
sus presentes y recuerdos. Pero a mi 
no me pareció la idea viable, porque 
podíamos darle un susto si se desper-
taba al entrar cualquiera de nosotros 
en la habitación. Además acaso la tía 
Eunice hubiese echado el pestillo por 
dentro, y entonces nuestro propósito 
resultarla fallido. 
Por todas estas razones y otras mu-
chas, acerca de las cuales pesamos el 
pro y el contra, desistimos del pro-
pósito y acordamos esperar resigna-
damente los acontecimientos. 
Sin embargo, aquella noche no pu-
dimos dormir bajo el Imperio de la 
amarga preocupación que nos propor-
cionara nuestra falta de tacto. 
¿Qué le diríamos al día siguiente? 
¿Cómo aplacar su Justa cólera por 
el manifiesto desdén con que habla-
mos acogido sus regalos? 
SI no hubiésemos sido sus herede-
ros, nada nos habría preocupado su 
contrariedad. Pero el afecto que nos 
profesaba, y sobre todo a mi marido, 
asegurándonos la herencia total, ponía 
en nuestro ánimo torcedores de espan-
to. 
En cuanto fué de día, ambos aban-
donábamos el lecho, y yo me trasladé 
a la cocina para preparar el desayu-
no, en tanto que Tom hojeaba un li-
bro con recetas de guisos, a fin de 
ofrecer a la tía un almuerzo suculento 
que le quitara el mal sabor de nues-
tro descuido, 
A eso de las siete apareció la tía 
Eunice, y ambos nos apresuramos a 
salir a su encuentro, con la más ama-
ble de nuestras sonrisas, para darle 
los buenos días y preguntarle cómo 
había pasado la noche. 
L a tía Eunlce hallábase radiante de 
satisfacción.. 
—Queridos sobrinos— nos dijo al 
vernos—: nunca supuse que fueseis 
tan buenos, y tú, especialmente, mi 
admirable sobrina, que fueses tan per-
fecta ama de casa. Las muchachas 
modernas no suelen serlo. ¡Les falta 
el buen sentido de bus antepasados! 
;Qué tiempos aquellos! ¡Cuán dife-
rentes de estos tiempos! Todas las 
noches durante nuestra existencia, el 
tto John y yo teníamos la costumbre 
de llevar la plata, los candelabros y 
los objetos de valor al cuarto de los 
trastos vtfejos, para ocultarlos allí, 
entre los muebles, y debajo de un 
camastro, con el fin de que no nos, 
lo robaran. Veo con gusto que voso-
tros hacéis lo mismo. 
—En efecto— murmuré suspirando 
de satisfacción. 
—¡Bien bien, queridos soíbrinoa! 
Me siento orgullosa de vosotros. Sois 
dignos herederos míos. 
Kichard Herbert. 
A C U S A N A SUS C O L E G A S D E 
D E F R A U D A R A L A J U S T I C I A 
(Por la rni twl Press) 
WASHINGTON, novíemhre 26.— 
En una declaración hecha hoy los 
miembros de la minorfa de la Co-
misión Federal do Comercio acu-
san a los de la mayoría estar de-
morando, obstaculizando y acaso, 
finalmente, defraudando a los fi-
nes de la justicia, al negarse a en-
tregar al departamento de Justi-
cia los documentos que existen en 
su poder pertenecientes al caso de 
la Aluminum Company of Amé-
rica . 
E n una disendón demorada de 
la decisión de la mayoría, de enero 
16. en oue la Comisión rehusó con-
ceder al Fiscal General de la Na-
ción acceso a los papeles de la Alu-
minum CompanT. los cuales le ha-
bían sido entregados, durante una 
investigación de esa Industria, los 
comisionados que forman la mino-
ría, Nuig'ent y Thompson, acusaron 
además a esa poderosa firma In-
dustrial, en la que el Secretario de 
Hacienda Mellon posee cuantiosos 
intereses, de tener un monopolio de 
la producción de aluminio en los 
Estados Unidos. 
I T I M M 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GRANDIOSA LIQUIDACION 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300; juegos de 2 cuerpos. 5 pie-
za? marquetería fina. $120. Idem 
rin marquetería $100. Idem ameri-
cano chico esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces, tamaño grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico ova-
lados $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem -estilo 
francés. 16 piezas $90. Idern inter-
nacional. 14 piezas. $65, escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
nas redondas. $30. Aparadores re-
dondos $28. Id. cuadrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas de 
lunas $15. Espejos dorados, $70. 
Máquinas Singer, flamantes, $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Camilas $8, de reji-
lla a $12 Sfeis sillas y dos sillona 
de caoba modernos $24. Chaiselong 
de caoba, $25. Mesas de correde-
ras redondas $11, Variado surtido 
de lámparas de $3.00 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, señoras y niños. Haga una 
visita a esta su casa y se conven-
cerá. L a Casa Ferro. Gloria 123, 
ontre Indio y San Nicolás. Teléfono 
M-1926. 
U H 53572—2 dic. 
P R O F E S I O N A L E S 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S \ 
A C C E S O R I O S 
UN DODGB BUOTHEKS. MAGNIFICO 
gomas flamantes. chapa de este año. 
do absoluta, earantía. 50 vende en 5650 
Para verlo por las mañanas en el Ga-
lage "Caridad". San Rafael entre 
Aramhuro y Hospital, frente al Par-
que de Trillo. 
53752—1 dio. 
M A Q U I N A R I A 
GUILLOTINA. SF. VENDE UNA BA-
raLa de 32 pulpadas con 2 hc^as nue-
vas y motor. También se puede tra^ 
ha:ar a mano. Ccmpostela 113. 
P3743—1 dio. 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
PL SR. TOMAS BETANCOUKT. HOY 
dueño di la casa de huéspedes Almen-
dares, situada en Carlos I I I entre I11-
fnnta y Ayesten'in, desea hacer saber 
a ia aaitlgua clientela, que entre las 
muchas mejoras hechas en la casa, 
la última ha riño la Instalación de 
i'na bomba Prat, que surto de abun 
dante apua a los recios servicios de 
esta casa. Ofreco excelente comida, 
buen servicio, abonados al comedor y 
a domicilio, rebajados les precios a 
te no con la sltuaci5n. 
E378ü—5 dlc. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L P E R I V E . R 0 
Notario Púb l i co 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12. Tel . M-1472 
Dr. E L I O R O S a L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias. Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez en el despacho de laa 
escrituras con su legalización. Neptu-
no. 50 altos. Teléfono A-8502. 
Dr. J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. T e l é f o n o M-5040. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana, 57. teléfono A-&313. 
Dr . Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4. Telf. M-4057. 
Ketudlo privado. Sen Rafael 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
¿ A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo .Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se ha<?*n cargo do toda clase de 
asuntos judiclalen. tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Teléfonos A-ti024 o 1-3603. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Maníana de Gómez f22-24. Teléfono 
M-9153 
C5C38 Ind 27 my 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Reilly, número 52. esquina a Haba-
na. Teléfonos A-2391. M-8299. 
50267.—7 Dlc. 
D R . O M E L L O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Haplde? «n el despacho de laa 
es-crituras. entregando con su legall-
ración consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documt'ntos en Inglés. Ofici-
nas: Aguiar. te. altos, teléfono M-
'679. c 1000 Ind 10 f 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapta. Toléfono A-3701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogado». Agolar. 71. 6o. riso. Telé-
fono A-2194, Do 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. ra.. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CA-RLOS GARATE BRD 
ABOGADO 
CMba 19. Teléfono A-2484 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del Cilegio de Arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C E . 
M. S C. 1. Experto en Industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífil is y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res manchas y tatuajes. San Miguel 
21,'entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561., Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas do 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, teléfonos A-1327 y 
C9983 Z0á-l 
Dr. J . A , T A B O A D E L A 
MEDICINA GENERAL 
Con especialidad, enfermedades de las 
vías digestivas: estómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutrlciian^ obesidad, «nfljaqueci-
mlento. diabetes, gota, artrltismo. 
Consultas de 2 a 4. de lunes a vier-
nes inclusive. Ha trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 350. al-
tos, entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono 
F-4799. 63604.—18 Dic. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monto 40 a Monte 74. entre Indio 
y San Nicolás. Kfpeclalidad en en-
fermedades de señoras, parios, vené-
reo y sífilis, pujmonea, corazón y rl-
firnes, en todos bus periodos. Inyeccio-
nes intravenosas. Ntosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 2 a 5 p. m. y 
gratis de S a 11 l"2 a- in- en Monte 
No. 74. altos entro Indio y ^an Ni-
colás. Para avisos: Teléfono U - 2 2 5 6 . 
£(855—10 mz. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad da 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
n-lento médico y quirúrgico de lajj 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía fiastro intestinal y de las vías 
biliares. Oficina de consultas. Man-
rique 2. Edificio Carrera Jústlz. Telé-
fonos: A-S121 e I-2G31. 
C 6422 15 d 3 
Dr. Victoriano D. Agostini 
MEDICO 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4, 
Residencia en Buen Retiro, Marianao. 
Teléfonos A-4438 y F-O-7281. 
63163.—24 Dio. 
D R . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bwieíicencia y 
Maternidad. Eap^cialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas da 12 a 2. <J. nü-
mero 116, entre Linea y 13, Vedad j . 
Teléfono F-423:?. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa. San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 1060» 30a-24 
D R . V I C T O R M. C A R D E N A L 
MEDICINA GENERAL 
Especialmente piel y sífilis, señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: $5, 
De 9 a 11 a. m. y do 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715. Reina 68. altos, Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199. 
61116.—13 Jüic 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO ^ 
DR. FORTUNATO S. OSSORiO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 6 da la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.UU. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oidos, (OJOS> 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos. Hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Análisis en general. Rayos X. 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente Rey , 78. 
T e l é f o n o s A-7913 y M-2364 
Médicos especialistas para ios trata-
mientos, diagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños. 
(DK l-US üJOa> Garganta, nariz y 
oidos. Tuberculosis, asn.\a, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecjiones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y sífilis. Corrientes y massages 
eléctricos. Rayos X . Análisis en ge-
neral (orina completo $2.UÚJ. Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 6 p . m . . y T a s (no-
che), Especiales 1^.00. Empleo do 
aparatos $ó.uü. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados.. Ti atamiento do 
la piorrea etc. , 
Neosalvarsan y para diabéticos. Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manenas, arrugas etc., 
bou quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
tíervlclos do Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva tfarantla y se-
riedad profesional completa 
C8811 lüd. '¿2 Sp. 
D R . J . B . R l U Z 
De los hospitales do Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialidad 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual do la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
NEPTUNO 84. de 1 a 3 C10011 . e i -
Pol ic l ín ica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán |2.00; 
Análisis en general $2.00; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo. |4.00. Rayos X, 
de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
Organos. $10.00; Inyecciones intra-
venosas para sífilis o vení-reo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornoi; de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el teléfo-
no A-0344. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DH 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio, D, entre 
21 y 23, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos. teléfono A-9102. 
Domicilio: Calle I. número 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono P-2441. 
C 5430 Ind 15 Jl 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Reolbe avisos y consultas de 3 a 6 
los días en Gírvaslo 168. Teléfonos A-
3684, F-1070. 62527.—20 En. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades du niños, del 
pecho y sangre. Ccnsultas de 3 a 4 
Aguin.r U. teléfono A-6488. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
Medlciiift gmeral. Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de Paiís. Gervasio 126. Teléfono 
4-4410. de 4 a 6. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Mcdli 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y do 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del eatómago Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, do la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos (&.ÜÜ. Tratamien-
to moderno de la sífilis, blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, licyecclones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán), Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfaio-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, ta plazos). 
60942 n d 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición iu la. Facultad de Medicina, 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe En-
ea; gado de las Salas de Enfermedadea 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gane-
ial. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y recr-necimlentos $5, 
de 3 a 6, diarias en San Lázaro, 4U2, 
altos, esquina a San Fiancisco. telé-
l<,no U -1Ü91. 
GRATIS L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind. 22 So. 
Dres. Alfredo G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Hayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfouc A-6049. Paseo 
de Martí número 33, Habana. 
P 30 d 14 sp. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
San Lázaro 4 5 
Contando con Instalación de Baños, 
Rayos X, y Electricidad Médica, etc. 
Cura de líejuvenecimíento, Obesidad, 
Artritismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas. Horas de 
2 a 4 p. m. 
C 98 OS Ind 30 oc 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayo.4 X. Prado, 63, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a ú. 
Telélouo A-3344. 
C 1639 Ind 15 my 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos, llayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis dQ ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 a 
6 p m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced' 90. teléfono A - 0 8 6 1 . 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
Dr. V a l e n t í n García Hernández 
Médico Cirujano 
L U Z 15, M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario SI, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 16 N. 
D . J . M. V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualqul-ira do sus períodos, por pru-
cediinlentos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425, 
Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 d. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTUICIDAD MEDICA 
P I E L . VENEREO, S I F I L I S 
Curación do la uretrltis por los ra-
yos infra-rojes. Trutamlt-nto nuevo y 
eficaz de la impotencia. Ccnsultaa de 
1 a 4. Campanario oS. Mo va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 Jn 
C 9083 Ind oc. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parí». Especiali-
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecla.. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfl. 
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-
He N número 26. en r̂e 17 y 19'. Ve-
cado. teléfono F-ZZli. 
A-155S. 
41779 20 oo 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estCmago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimleniD 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
ESPECIAI^SUA DE VIAS UBINA-
KIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias. Enfermedades ven^roa8- V!!' 
toscopla y Cateterismo de los «NM-
rcs. Domicilio. Monte 374 Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a «. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-6469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
EBpeclallbta de la Quinta do Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te-
léfonos M-4S72. M-3014. 
Dr. Francisco Javier de Vclasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e inleetinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Hora» es-
peciales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-C418. 
D R . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedade» del Es-
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Hayos X. y análisis de las se-
creciones gaslro-lntestlnales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 24G. Teléfono 
F-49J8. 60816 10 d 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Ml-
tuel 117-A, teléfono A-0857. 
P 16 d. 
D R A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y D E L HOSPITAL D E 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudlendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P . 
D R L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad ctexuaL Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a ^ X a horas especiales. Te-
léfono A-375L Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D R C A B R E R A 
RADIOLOGIA EXCLUSIVAMENTE 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes. Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamllla"', 
San Miguel. 116. De 2 a 6. 
60874 SO n 
Dr. M A N U E L L O P t Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 85 años de práctica prole-
slonal. Enfermedo/des de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
61611 16 d 
D R A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas d« 
7 a l 0 a . m . y d e l a 3 p . m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales.. Lam-
parilla. 74. altos. 
D R A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París, New York. Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en vías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 126, bajos. 
61454 14 f. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras. Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante-Núñez. Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N l d A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
J y lio. Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E»i. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis. Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49406.—4 Feb. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Prs M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
D R C E L I O R L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 P- m. Medicina Interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9203. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Clstoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y. de 3 a 6 p. m.. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
D R E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo AlbaUdeJo. Te-
léfono A-3.'t44. C9676 Ind. 29 m. 
D R N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88. altos 
Teléfono M-9323. 62109.—10 Dlc. 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operacionca de la Fa^ 
cuitad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
CHQuina a 19. Vdado. teléfono F-445T. 
Dr. F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor do Patología y Clínica Mó-
dica de la Escuela, de Medicina Ve-
terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y Q 
Teléfono F-4217. 
50S06—10 dio. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DB LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes, Juo-
•\es y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, teléfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-1760. 
61308.—12 Dio. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente Rey , 78. 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M-2364 
Procedimiento especial en la curación 
ds las ALMORRANAS. Sin dolor ni 
OPERACION. Pudlendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarlos. Tra-
tamlento de la DEBILIDAD SEXUAL 
E IMPOTENCIA. Nerviosismo eta 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago pulmones y del rlñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
diagnósticos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. (PARTOS), eta 
Consultas de 1 a 6 p. m. y de 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas i úricamente. Re-
serva garantía y fcrledod profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vía» urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso,. 14. entre Aguacate 
y Compostola. Teléfono S,-2144 y A-
D R J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía da la Es-
cuela da Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa da Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441.). 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en genoral. especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora, teléfono 1-1040. 
También reciba avisos en Jesús del 
Monte 562. esquina » Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca do Pa-
rís. Señoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia, Gervasio 60. Telf. A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacns y prcstatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos dlaa, sistema nue-
vo alemán. Dr. Jonje "VVinkelmann, 
especialista alemán, 26 años de ex-
oeritncia. Obispo 97, a todas horas 
del día. 4 9 4 1 . — 1 Feb. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
EstAmago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 3 «. 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia 112. Martes, 
Jueves y Sábado en calla 4 No. 28 
entra 13 y 15. Vedado. Teléfonos; 
F-117» y A-4024., 
44606—5 dio. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. •Especialidad en enfermeda-
des da la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a U y de 12 a 3 p. 
m Muralla 82, altos. Teléfono A-
6260. 62372.—21 Dlc. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamlerto 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas da 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz. 
62485.—20 Dlc. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entra 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a i * P - m . Los domin-
gos, hasta las dos d? la tarda, 
60780.—13 Dlc. 
D R H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la« Facultades da Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cirugía Dental en general. San LA-
zaro 81* Y 320. Teléfono M 6094. 
D R G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extraccionea 
Facilidades en el pago. Horas de con-
eftltaS de 8 a. m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horag espe-
ciales por la noche. Trocadero 68,B, 
frente al café E l Día. teléfono M-
6396. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES D E LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, |10.00. Con-
sultas da 2 a 6 da la tarde; $6.00., 
Avealda de Wllson y L . Vedado. 
D R A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 s 2, $2.00 al 
mes San Nicolás 62. telifeno A-S627. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consulias de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-164a 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Rabana 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUÑEZ 
Facultativa *n partos. Comadrona díl 
Centro Pal-jar. Consultas para las 
aneciadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105. bajos. Tel. U-141S. 
5CC22.—0 dlc. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio , Núm. 33 
H«ctn pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Naw 
York, Londres. Parts y sobre todas 
Us capitales y pueblos de España, 
a lilas Balearas y Canarias. Asantes 
de la Compañía da Seguros contra 
incendios. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España > sus 
pertenencias. Se reciben depósltoa en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas da crédito sobre Lon-
dres. Paría Madrid. Barcelona y 
New York. New Orlaans. Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos los ouebloa. 
D E R , DOVER Y S l ^ » 
Préximas saJidao 
•Vr- „„_ *l ij 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por ol cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobr* todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estsdos Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos da España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lcndres. París. Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos ©n nuestra bOveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de toda^ clases, bajo la 
propia custodia d«> los interesados. En 
esta oficina daremos todos ios da-
talles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
••"•loro. ——««la -i 
Vapor TOLEDO fH«-. Febrero. U "JamanU el », Vapor H O L S A T I A fu, de Abril. A' "Ementa t, 
Vapor TCLEDO fnn~ 11 Mayo. 11 jámente w 
Vapor H O L S A T I A fu* ^ Junio. . aAílA- "Jamante ,1 y 
PROXIMAS SALIDAS pAl?I 
VERACRUZ Y TAMPTrn 
Vapor H O L S A T I A . ¿fcfeSC0 
Vapor TOLEDO. Enero | f re 
Vapor H O L S A T I A . Marzl' 1. 
Vapor TOLEDO. ÁbrU ?7 10-
Vapor H O L S A T Í a T m U 7 ^ 
PRECIOS MUY REDUC¿os rv 
la. Y 2a. CLASE ^ 
TERCERA C L A S E P A R A Cav-, 
$70.00 A ^ A R U S 
P A R A E S P A Ñ A . ?86.60 
INCLUSO T O D O S LOS I M P «ro. 
Para más informes. dlriVi. STo3 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS APAP 
TADO 729, TELEFONO Á 4 8 » 1 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
€. SAN PEDRO 6.—Diret clfln T^O^A tica.: EMPBENAVÍJ. Apartado lOii. 
A-5ni6.—Información Gonerai 
A-4730.—Depto, de Tráfico y pi.»^ 
TFÍ F F O N O V A-6136.—Contaduría v Pasaks t8a-
i r ^ L C r U r S U ? . A-SÜ66.—Depto. de Compras y Aim,,^ 
M-5293.—Primer Espigón de pZ '** 
A-6634,-Segundo EsplgOn d, 
Y 
COMPAÑIA NAVIERA D E CUBA, S. A. 
OFICIOS. 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
RELACION DB LOS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA EN ESTE 
PUERTO 
COSTA N O R T E 
Vapor P T T B A T O T AJI A P A 
Saldrá de este puerto el viernes 27 del actual, para NUlíVlT\s m* 
NATI, PUERTO PADRE (CHAPARRA). ' 
Vapor ECSK3IO C O T E R I I . I . O 
Saldrá de esto tuerto el viernes 27 del actual, directo para BARA 
COA, GUANTANAMO (Caimanera) y yANTIAGO DB CUBA, 
Vapor j M A N Z A N I I i I i O 
Saldrá de este puerto el viernes 27 del actual, para PITRTO TAUJU 
FA, (Destinos Combinados), GIBARA (Holguín, Velasco y Bocas) VlTv.1 
BAÑES. ÑIPE (Mayar!. Antllla, Presión). SAGUA DB TAN AMO (CiV) 
Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA.! 
Este buque recibirá carga a f!• te corrido, en comblnaclCn con los 
F . C. del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—. para las estaciones si. 
guientes: MORON. EDEN. DELIA, GEORQINA, VIOLETA. VELASCO LA-
GUNA LARGA, IBARRA, CU NAGUA, CAONAO, WOODIN DONATO. H. 
QUL JARONU. RANCHUELO, LAUUITA. LOMBILLO, SOLA, SENADO. I 
NUÑEZ. LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MANUEL 
LA REDONDA. CEBADLOS, PINA, CAROLINA, SIL VER A, JUCAKO, FLO-
KiDA. L A S ALEGRIAS. RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. AQKaMOM 'üI 
COSTA S U R 
Salidas de esta puerto todos los \le»nea para los da CIENFUEG03,1 
CASIL/)A. TUNAS DE ZAZA, SANTA CRUZ DEL SUR. MANO-
PLA. GUAYABAL. MANZANILLO, NIQI ERO, CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA, ENSENADA D E MORA y SANTIAGO DB CUBA-
Vapor JOAQUIN GODOY 
Saldrá do esrte puerto el viernes27 del actual, para los puortos arri-
ba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A ABAJO 
Vapor A N T O L I N D E L C O L I G A D O . 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho del 
la noche, para los do BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS. PUEU-I 
TO ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minea de M.aUuuür»l 
—RIO D E L MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor CAZEABZCN 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo pnra Caíbarlén, reci-
biendo carga a tlcie ccrrldo para Pvnta Alegre y Punta San Juan. 4«<l»| 
al miCrccles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
U N E A D E CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
BEIi VICIO DE P A S A JUROS Y C A R G A 
Provistos da telegrafía inalámbrica 
Vapor GUANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábad 19 Diciembre a las 10 a.̂ n. 
directo para GUANTANAMO, (Boquerón)). SANTIAGO DE tuo* 
ÍANTO DOMINGO. SAN PEDRO DB MACORIS (R. D.) ^V, p ), 
ÜUEZ. AGUADILLA y SAN JUAN. (P. R . ) PUERTO PLATA (R. 
KINGSTON (Ja.). SANTIAGO DE CUBA a, HABANA. 1 
De Santiago da Cuba saldrá el sábado 12 de Diciembre a las 8 a. »• 
Vapor HABANA 
Saldrá de esta puerto el sábado 21 de Diciembre a las 10 a ^ . 
directo para; GUANTANAMO, (Boquerón) SANT^GO DE ^ 
PUERTO PLATA, (R. D.). ¡sAN JUAN, AGl'ADILLA MAYAGUEá, rv \ 
CE (I R.). SAN PEDRO DE MACOBIS. SANTO DOMINGO (B. 
KINGSTON (Ja.). SANTIAGO DE CUBA a HABANA 
De Santiago da Cuba saldrá el sábado 26, g. las 8 a. m 
IMPORTANTE 
SupMoamos a los emtarcadores que efectúen embarqu* de ^ ^ ' J i ^ w l 
terías inflamables, escriban claramente con tinta roja e" e^erio asi. « 
d e m á a c a r g . ^ 
Los vapores que efeclúan su salida ^ . ^ ^ " ^ ^ Q U S ^ I 
lamenta hssta las 4 p. m. del anterior al de ^ sal ca y "'^¿a, 
ean les viernes la recibirán hasta las I I a. m. del día da la ^ 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q n e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
6AJ0 CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS L O S V A P O R E S DE ESTA COMPAÑIA ATACAN ¿ ¿ J 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA PARA f̂ctQlJlPA. 
E L EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS» w 
J E S Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés CUBA saldrá el 1̂  aQe .̂ DicTembrA ... ESPAGNE. saldrá el 3 de V}c£a0ro 1"* 
L A F A Y E T T E . saldrá el * a« b r0. 
ESPAGNE, saldrá el 3 <*« êw 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE ^ ^ 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 30 da Noviembre » 
dla" irA n el "^rtlV 
NOTA: E l equipaje de bodega Y "m^ro*%q9»/0eCtel vapor) f ^ í j 
San Francisco o Machina do°de «ilará atraoad^ e! aje de r dü 
M sábado M de Noviembre de 8 a 10 do la J"aail^aJero9 al &omea 
bultos pequeños los podrán llevar i ^ 8 * 6 0 ™ V í a m X n a . 
embarque el día 80 de Noviembre de 8 a 10 de la man ,eB1i,r«. w 
ESPAGNE, saldrá el 15 - c 6 ^ Enero 
LAFAYETTE. saldrá el 16 «brero l" 
ESPAGNE. saldrá el 16 de * ' 
LAFAYETTE, saldrá el 16 ...yAlRt. 
SAINT í¿ 
Vapfer correo francés 
Para VICO- CORUÑA. SANTANDER Y 





CUBA saldrá el 30 de Mayo. Junl0 
LAFAYBTTE, saldrá el uo 
SANTANDER Y ^ J ^ r f U 
ESPAGNE. saldrá el 16 da * ^yu 
LAFAYETTE, saldrá el I» Junlc, 1»' LAFAYETTE, saldrá el x° Junlc, ESPAGNE. saldrá el 15 a» ^ 
CUBA saldrá el 15 de Jull 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN J ' ^ í s A P A ^ 
E S T A COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA C A ^ 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y coCXntXOî00$ 
LINEA D E NEW Y O R K A L HAVRE. PLYMOUTH Y 
En esta oficina, se expiden pasajeros por J:*}^,-^**^?*^* 
"ronceses PARIS. FBAJW» v rápidos tra-Janántlcos franc  I . 
GBASSE, ROCHAMBEAU, etc. etc. 
Para más informes, dirigiwe a : 
E R N E S T GAYE 




f correo h o l a n « . 
' ^ I W A A S D A M 
^ G O CORUÑA Y ROT-
^ TERDAM 
próximas salidas? 
Vi,o. Coruña y Rotterdam 
I f l S t l * enero 1»2«. 
K yeracmz y Tampico 
W r ^ O r ^ 
tí^T^os. cua tro , 
fe^CoSr con l e n t o s 
de p r i m e r a c í a -
f i n a r l a reuniendo 
- , t " 'comodldadea espec ia les 
ell0Sc, a l e r o s de T e r c e r a Clase . 
^ lo» P^,^ e?tas con toldos, c a m a j 
Apilas cuDierw 4¡Io8 CV; — 
J¡ nui 
E¡v8P°r .'V£ENDAM' 
« r t r a o r d l n a r l o , s a l d r á f i j a -
LvlaJe,eXÍ9 de D i c i e m b r e p a r a 
l?-3t6 el ,(Q N E W Y Ü H K . aceptamio 
fe d¿ P r i m e r a , ü e g u n d a y T e r . 
^ C ñ o l a A A L A E S P A ' 
,a más informes, dirigirse a: 
R DUSSAQ. S. en C. 
loficios 24. Teléfonos M;3640 y 
A.5639. Apartado l o l / . 
C 4538 I n d 8 m » . 
-COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
|ll jiermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
Ije 23,800 toneladas de desp laza -
ISaídrá fijamente el 9 de D i c i e m b r e 
¿¡tiendo pasa jeros p a r a : 
RUÑA. SANTANDER, 
| LA PALL1CE, R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
lílMODIDAD. C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
m ESPAÑA, FRANCIA 
]t INGLATERRA 
jyapor O K O Y A . 23 DiclemTDre. 
Ifapor O R 1 A N A , e l 6 de E n e r o , 
hpor O R C O M A , el 20 de E n e r o . , 
¡Tapor O R T E G A , e l 3 de F e b r e r o . 
Ilapor O R 1 T A , el 17 de F e b r e r o . 
Ilípor O R O P E S A , el 12 de M a r z o , 
líapor O R O Y A , e l 24 de M a r z o , 
líapor O R 1 A N A , e l 7 de A b r i l . 
Ilajwr O R C U M A , e l 18 de A b r i l . 
la COLON, puertos de 
IPERU y de C H I L E y 
Ipor el ferrocarril Tras-
iiio a Buenos Aires. 
tapor O R C O M A , e l 6 de D l c i e m b r » , 
líapor E S S E Q U 1 B O , e l 7 do D i e i e m -
JTapor O R T E G A , e l 20 de D i c i e m b r e . 
lapor E B R O , el 4 de E n e r o . 
Tapor E S S E Q Ü 1 B O , e l 1 de F e b r e r o . 
Vapor O R O Y A , e l 7 de F e b r e r o , 
líapor O R I A N A , e l 21 de F e b r e r o . 
¡Tapor E B R O , el 1 de M a r z o , 
"por O R C O M A , e l 7 de M a r z o , 
iia NUEVA Y O R K 
pillcias mensuales p o r loa l u j o s o s 
Psatlánilcos E B R O y E S S E Q U I B O . 
píelo regular p a r a c a r g a y pasaje , 
pi trasbordo en C o l ó n , a r-uertoa de 
pombla, Ecuador , C o s t a R i c a y N l -
^Sua, Honduras , S a l v a d o r y G u a t e -
P A R A M A S I N F O R M E S 
DUSSAQ Co . , Ltd. 
Nos. 30. Teléfonos A-6540 
A-72\S-
Vapores C o r r e a s 
D E L A 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
P A R A NEW Y O R K . 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
9 vapor 
" M O N T E V I D E í r 
J i p a r a NEW Y O R K . CADIZ y 
F E L O N A y ROMA. 
el 27 de NOVIEMBRE 
iCia ^ Car8a, PaSa3e y corre8Don* 
LINEA D E M E X I C O ' 
U vapor 
s " A L F O N S O X l i r 
i J ^ Para VERACRUZ y TAM-
•u sobre 
el 3 de DICIEMBRE 
| L ? v A D E C ^ 0 Ñ " Y PACIFICO 
M a n u e l c a l v o " 
LA n i S A N T I A G O D E C U -
P U E R T O C A -
^ S T o r a ; ^ 0 - S A B A N I L L A , 
k^ISO W O F A G a s T A y V A L P A -
I Admi^'J ^ D I C I E M B R E , 
^ncia. r8a, pasd3ero5 y corres-
" l N O R T ? E ^ U B A y P U E R T O S 
N r á i ^ . D E E S P A Ñ A . S E 
I ^ l o s ^ D O C E D E L D I A . 
4 l O a»i-ac^ 7 ^ C 0 - donde 
P í ^ ^ o ^ J ' 0 , 5 P a r a 
i M A ¿ r e s ' ^ -
> , snacio 79 a 
^ ^ 8 R D a r t : d ? 7 0 7 -
^ ^ 8 8 y A-7900 
Habana 
M I S C E L A N E A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M R R F . ?R D E 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
D E S B A R A T E , S E A D M I T E N P R O -
pos l c iones p o r todo e l desbarate de l a 
c a s a do t e j a s y m a m p o s t e r l a de B a -
ñ o s , 116, e n t r e 23 y 25, V e d a d o . L a 
l l a v e en e l 118. F-2208 . de 1 a 3 . 
D367D.—2 Dic. 
P R I M E R A O F E R T A V E N D O V I D R I E 
r a m o s t r a d o r y a r m a t o s t e s , propio 
c u a l q u i e r negoc io . U r g e por v e n t a es-
t a b l e c i m i e n t o . A g u a c a t e 19. 
52793—26 r o v . 
S O M B R E R E R A S 
P o r h a b e r qui tado m i c a s a de modas 
vendo m u y t a r a t o unos p ies n ique la -
dos p a r a exponer sombreros , p l u m a s 
y f l o r e s . C u a r t e l e s 14, altoaV 
53017—29 n o v . 
C O M P R O T E J A S D E U S O F I B R O -
cemento o f r a n c o t e s . L l a m e a l T e l é -
fono F-134o y d iga prec io y dlrec-
d o n . 
f . U C S — 2 d io . 
V E N D O C A N T I N A S M O S T R A D O R E S 
a r m a t o s t e s s i l l a s de V i e n a . m e s a s de 
m á r m o l y V í t r o l i t e , u n a g r a n c a r p e t a 
ban I g n a c i o 43 . T e l . M-J.068. 
53C05—30" n o v . 
S E C O M P R A N D E N T A D U R A S bffi 
p a s t a v i e j a s y toda c la se de prendaa 
v i e j a s de oro. p l a t a y p l a t i n o . C a s a 
S a u t e r , Obispo 16, R e l o j e r í a y ó p t i c a . 
50613—30 N o v . 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
ACADEMIA DE B E L L E Z A 
Para lucir sus encantos con un "ca-
chet" de distinción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gil el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
L a falta de armonía tntre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinada de todos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10S11 I n d . 13 N o v 
PERMANENTE 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l pe luquero C a b e z a s es el Qnlco 
• n l a H a b a n a que hace e l r i z o p e r m a -
nente en u n a s o l a hora , y lo g a r a n t i -
z a por u n a ñ o de d u r a c i ó n , prec io del 
r izo 20 pesos s i s o n dos 15 pesos c a -
da u n a . 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
P e i n a d o s con o n d u l a c i ó n m a r -
ce l a n c h a como n a t u r a l y 
p a r a 8 d í a s de d u r a c i ó n . . . | 1 . 6 0 
Corte de m e l e n i t a s en todos loa 
es t i lo s f o r m a pe inados ú l t i -
m a m o d a 0.80 
M e l e n a s r i z a d a s m a r c e l y a i 
a g u a p a r a 8 d í a s . .. . . „ 1.01 
Maeage c i e n t í f i c o $1, 2, y., . 3 .00 
M a n i c u r e . « . . . 0 .80 
A r r e g l o de c e j a s 0 .60 
C h a m p ú l a v a d o de c a b e z a . . 0.80 
T i n t u r a s f i n a s vege ta le s ; E n n e 
l a m e j o r de t o d á a , a p l i c a -
c i ó n 6.00 
E n e s t a p e l u q u e r í a se confecc ionan 
toda c l a s e de pos t i zos con e l cabel lo 
cortado y caldo, de l a m i s m a d i e n t a . 
M o ñ o s , t renzas , p a t i l l a s , p e l u c a s y 
v i s o ñ é s p a r a c a b a l l e r o . 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 
43617.—31 O c ^ . 
S E V E N D E U N A D I V I S I O N F I N A 
C;ue s i r v e p a r a u n gabinete y otros 
\ a r i o s en A p o d a c a 58 entre S u á r e » y 
R e v l l l a g i g e d o . 
5345^—6 d l c . 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se a s u s t e , l a T i s i s s e c u r a " 
Se c u r a l a T u b e r c u l o s i s h a s t a en el 
ú l t i m o p e r í o d o con e l del ic ioso "'Pre-
p a r a d o J o r g e " compues to do r a i c e s y 
h o j a s de vege ta l e s cubanos . 
E l C a t a r r o , A s p i a , l a G r i p p e , I n -
f l u e n z a , B r o n q u i t i s etc. , desaparecen 
e n 24 h o r a s con u n a c u c h a r a d a a l le-
v a n t a r s e , y o tra a l a c o s t a r s e , a ios 
dos d í a s u n p u r g a n t e S a l i n o . 
Se ñ a n obtenido c u r a c i o n a s m a r a v i -
l l o s a s en 15 h o r a s . 
S u p r o p i a e x p e r i e n c i a le d e m o s t r a -
r á l a bondad de este medicamento . 
C o m o m u e s t r a g r a t i s , s o l i c í t e s e en l a 
f a r m a c i a de l a D o c t o r a M a r g a r i t a 
D a u d é n , D i e z de O c t u b r e 114 (antes 
J e s ú s del M o n t e ) , C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a n ú m e r o 31, M a r q u é s de l a T o r r e 
n ú m e r o s2, J e s ú s del M o n t e y R e p a r -
to S a n J o s é , P i n a r del R í o , n ú m e r o 76. 
A l por m a y o r y a i detal le en l a f a r -
m a c i a de l a doctora M a r g a r i t a D a u -
d é n D i e z de O c t u b r e 114 (antes J e -
s ú s ' d e l M o n t e ) , T e l é f o n o M-2302 . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o : Leopo ldo 
J o r g e , S á b a l o , ( P i n a r del R í o ) . 
6 ' o l455 .—14 D io . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann B a j a . 2 . O'Reilly. T02 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
B o t ó n 
p a t e n t e 
tff"' 
o s ? T 
Estuche botones y yugos. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y CA. 
Trocadero 3 8 . Telf. A-5068 
62649.—3 ü i c . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E S P E J U E L O S 
S I u s t e d desea a t e n d e r s u v i s t a en s u 
domic i l i o o a r r e g l a r s u s e spe jue lo s . 
A v i s e a l M-7329 . 51471.—14 D i c 
O R O / V i E J O . S E C O M P R A , P A G A N -
do p o r é l 0 .73 a d a r m e de p r e n d a s v i e -
j a s y 0.85 r e c o r t e s de oro c e n t a l e ln 
s o l d a d u r a . D a v i d S a l n z y C a . I n d u s -
t r i a 138, a l to s , t e l é f o n o A-2934. 
5 3 4 « 2 30 n 
S I D E S E A S A C A R S E E L P R E M I O 
gordo de N a v i d a d compre s u s b i l l e -
tes en l a P u r í s i m a . M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 5, ( a n t e s M o n t e ) . 
5 3 3 5 7 . - 1 5 D i o . 
Estuche forrado en seda. Graba-
dos con sos iniciales: $5.00. 
Hebilla No. 58; frente 18 K. 
Grabados 58 dibnjos: $8.00. 
Hebilla L a Esfera, frente 18 K . 
Esmalte, elegantes dibnjos. Con 
sus iniciales: $5.00. 
Hebilla No. 52. Elegantes. Ca-
lidad Esfera. Con enero fino: 
$5.00. 
Wf. •W :̂̂ ,̂5ó1•vrŷ ':¿̂ f 
Hebilla Esfera. Esondo Cuba, 
{tepaña o grabado con sns ini« 
dales, por $5.00. 
Todo articulo qne lleve textado 
•'La Esfera", se le reintegra sn 
dinero s i no le da satisfacción. 
44LA E S F E R A ' 
Almacén de Joyer ía y Reloje» 
Habana 9 9 . Apartado 1305 
Telefono M 948f 
C 1 0 5 7 7 , Ind .24 .nv . 
A G R I C U L T O R E S 
y sembradores de frutos meno-
res; p í d a n o s nuestro folleto de 
inglés , de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, t e n d r á n siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
m á s . Kilgore Seed Co. , (Dept. B ) 
Plant City, F i a . , U . S. A . 
C 9579 7 d 18 
G R A T I S . I N F O R M A R E A U S T E D el 
t r a t a m i e n t o n e c e s a r i o p a r a s u pade-
c i m i e n t o . E n v í e 2 se l l o s r o j o s p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . D r . M , C . O r t i z . P . O. 
B o x 636. H a b a n a . 
53350.—31 N o v * 
GRAN P E L U Q U E R I A "MARTINEZ" 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno, 81. Teléfono A-5039 
L o g m e j o r e s y m á s e l egantes cor te s 
de m e l e n a s se h a c e n pn e s t a casa . 
L a s D a m a s que desean l u c i r sus mo-
nos bon i tas , se l a s a r r e g l a n en l a P e -
l u q u e r í a " M a r t í n e z " . No ter . tmos r i -
v a l , en nuestro giro, p a r a e l m a s a j e 
c i e n t í f i c o de l a c a r a . E s p e c i a l i d a d en 
l a o n d u l a c i ó n " M a r c e l " y " P e r m a n e n -
te'', t e n e m o s e x p e r t o s p a r a e l s h a m -
poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 
• San Nicolás), Habana 
53382.—30 D l c . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y Ha* 
baña , San Rafael y Consulado y 
B e l a t c o a í n 6 1 J . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre i talhno. 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
C I S f f fe* i » * 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " O Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 8 0 . 
Colchones, de varias clases, ai-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $ 1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
ey todos los tamaños y formas, 
desde $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de punto y ae 
muselina, en todos los tamaños , 
desde $1 .50 . 
| Mosquiteros con aparato, en 
| varias formas y tamaños , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2 .50 . 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
h_E1. s á b a d o 28 de este m e s se cele-
b r a r a , en e l T e m p l o de S a n F r a n c i s c o 
i a so lemne c e r e m o n i a de l a b e n d i c i ó n 
f l n a u í ? u r a c l ó n del a l t a r e I m a g e n a r -
t í s t i c a , y devota de S a n J o s é . E l a c -
to rel ig ioso se v e r i f i c a r á a las 9 a . 
a CtVarán de m a d r i n a s en l a ben-
a i c i o n l a s s e ñ o r a s A s u n c i ó n F l o r e s 
CAa' v i u d a de F e r n á n d e z de C a s -
o y • n a A j u r l a , v i u d a de G a l b i s . 
y a n t a r á l a M i s a el R d o . P a d r e C o -
m i s a r i o P r o v i n c i a l B a s i l i o de G u e r r a 
p q ^ p a . I ? e g I r , c o e s t á a cargo del R d o . 
i - a a r e G u a r d i á n F . B u e n a v e n t u r a S a -
l a z a r . 53496.—28 N o v . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
i J - í ( i la 29, domingo, c o m i e n z a l a bo-
^ n V 0 V c n a en honor (le l a I n m a c u -
i a a a C o n c e p c i ó n de M a r í a , que s e r á 
en la f o r m a s igu i en te : M a ñ a n a : M i s a 
cantada , a l a s 9 en los d í a s f e s t i v o s 
y a l a s 8 los d e m á s d í a s , y e j e r c i c i o s 
de a N o v e n a . T a r d e : a l a s 7 114 E x -
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , OTorona S e r á -
f i c a Novena , C a n t o s a M a r í a , P l á t i c a 
Bondic lon y R e s e r v a de S u D i v i n a 
M a j e s t a d . L o s d í a s 5 y 7 se c a n t a r á 
t a m b i é n S a l v e S o l e m n e . 
53218—29 n o v . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
r í a de O b r a s P u b l i c a s . Negoc iado de 
C o m p r a s . H a b a n a , N o v i e m b r e 26 ele 
1925. H a s t a l a s 9.30' a . m . b o r a of i -
c i a l del d í a 28 de d i c i e m b r e de 1925, 
se r e c i b i r á n en este Negoc iado , s i to 
©n S o l y A g u l a r , propopicicines en 
pl jegos c e r r a d o s pa-ra e l s u m i n i s t r o 
de B o y a s y A c c e s o r i o s c o n dest ino 
a \ NegoQiaxio de S e r v i c i o de F a r o s y 
A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n , y entonces 
Jas propos ic iones se a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . E n este Nt p o d a d o se 
d a r á n los pl iegos de condic iones y 
d e m á s de ta l l e s a l e s que lo s o l i c i t e n 
— J e s ú s C o n s u e g r a , J e f e de l Nego-
cicido. 
C 10G13 4 d 27 n 2 d 26 d 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s . Negoc iado de 
C o n t r a t o s , B i e n e s y S u m i n i s t r o s . O f i -
c i a l . H a s t a l a s diez Ge l a m a r i a n a del 
d í a 30 de N o v i e m b r e de 1925, se r e -
c i b i r á n en l a S e c r e t a r í a de O . P ú -
bl i cas , Negoc iado de C o n t r a t o s , B i e -
nes y S u m i n i s t r o s , .situado en e l A n -
t iguo C o n v e n t o de S a n t a C l a r a por l a 
ca l l e de S o l , propos i c iones en pl iegos 
cerrados p a r a l a c o m p r a a l E s t a d o de 
u n lote de m a t e r i a l e s i n ú t i l e s p a r a el 
s e r v i c i o p ú b l i c o , debiendo a c o m p a -
ñ a r s e f i a n z a en efect ivo por la" c a n -
t idad de e l 5 por c iento de l a o fer ta 
que se haga , p a r a re sponder a s u p r o -
p o s i c i ó n y entonces s e r á n a b i e r t o s y 
l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . E n d i c h a o f i c i -
n a ,se f a c i l i t a r á n todos los i n f o r m e s 
n e c e s a r i o s y e j e m p l a r e s de l a p r e s e n -
te c i r c u l a r y p r o p o s i c i ó n , a s í como se 
p o d r á n v e r por q u i é n lo deseen los 
m a t e r i a l e s que se s u b a s t a r á n en dicho 
d í a . E n r i q u e E s t r a d a . I n g . J e f e de l 
Negoc iado de C o n t r a t o s , B i é n e s y S u -
m i n i s t r o s . 
C10525 4d-21 2d-28 Nov . 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de O b r a s P ú b l i c a s . Negoc iado de P e r -
s o n a l y C o m p r a s . H a b a n a , Octubre 31 
de 1925. H a s t a l a s 9.30 a . m . h o r a 
o f i c i a l de l d í a 30 de N o v i e m b r e de 
1925, se r e c i b i r á n en este Negociado, 
s i to e n S o l y A g u l a r , propos ic iones en 
p l i egos c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o de 
E f e c t o s S a n i t a r i o s , M a t e r i a l e s de 
C o n s t r u c c i ó n y M a d e r a s , con dest ino 
a l a s o b r a s que r e a l i c e n los d i s t in tos 
Negoclactos de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l , 
d u r a n t e e l res to del a ñ o F i s c a l de 1925 
a 1926. y entonces l a s prepos i c iones se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . E n es-
te Negoc iado se d a r á n los pl iegos <>e 
condic iones y <5emás de ta l l e s a los que 
lo so l i c i t en . M a r i o de l a T o r r l e u t e , 
J e f e del Negociado. 
U »Jív7 4 d 31 oc. 2 d 28 n. 
A N U N C I O . S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del D i s t r i t o de 
P i n a r del R í o . — L I C I T A C I O N p a r a 
l a s u b a s t a de s u m i n i s t r o de P i e d r a 
en r a j o n e s , p i c a d a y r e c e b o . P i n a r 
del R í o , 31 de O c t u b r e 1925. H a s t a l a s 
9 a . m . de l d í a 30 de N o v i e m b r e 1925, 
se r e c i b i r á n en e s t a J e f a t u r a c a l l e - d e 
I s a b e l R u b i o , n ú m e r o 91, (moderno) 
en e s t a c i u d a d y en l a D i r e c c i ó n G e -
n e r a l del R a m o , ca l l e de C u b a , ( a n t i -
guo Convento de S a n t a C l a r a ) H a b a -
n a , p r o p o s i c i o n e s en p l i egos c e r r a d o s 
p a r a l a s u b a s t a de s u m i n i s t r o de pie-
d r a én r a j o n e s , p i c a d a y recebo, nece-
s a r i a p a r a l a c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a -
c i ó n de l a s c a r r e t e r a s de este D i s t r i -
to d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l de 1925 a 
1926, a d m i t i é n d o s e p a r a ssta. s u b a s t a 
propos ic iones s e p a r a d a s o c o n j u n t a -
m e n t e p a r a todos o p a r a a l g u n o s de 
lo s d i v e r s o s t r a m o s de c a r r e t e r a s y 
entonces s i m u l t á n e a m e n t e s e r á n a b i e r -
tos y l e í d o s en p ú b l i c o . E n es ta J e f a -
t u r a y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l del 
R a m o , H a b a n a , se f a c i l i t a r á n in for -
m e s e i m p r e s o s a q u i e n e s lo so l i c i ten . 
( P d o . ) V i r g i l i o R a y n e r i . I n g e n i e r o 
J e f e . C10027 4d-3 Nov . 2d-2S Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N 
c o r d i a 193. S a l a , s a l e t a , Z c u a r t o s , b a -
ñ o in terca lado , comedor a l fondo, co-
c i n a , s e r v i c i o s , c u a r t o d e ' c r i a d o , $70 . 
L l a v e s e i n f o r m e s S a n L á z a r o 392 . 
M a r t í n e z . U .1398 . 
53586—5 d i c . 
S E A L Q U I L A N E N ?70 L O S M O D L R -
nos b a j o s de l a c a s a R e v l l l a g i g e d o 39 
S a l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , 
buen b a ñ o , c o c i n a de g a s . L a l l avo 
en los a l t o s . I n f o r m a n M e n t e 43 . 
63588—30 n o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D B 
C r i s t o \h c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a con 
t r e s h a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s a l t a s , 
p r o p i a p a r a a l g u n a i n d u s ü i a donde 
e s t u v o u n a f á b r i c a de h e l a d o s i r a , 
gaso . P r e c i o Í 7 5 c o n buen f i a d o r . I n -
f o r m a n C u b a 78 A e s q u i n a a Oo^a-
pla , a l t o s del C a f é C e r v a n t e s . T e i ü -
fono A - 7 7 4 0 . 
53581—30 n o v . 
S E A L Q U I L A U N P I S I T O B N L A 
t e r r a z a n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en 
B e l a s c o a i n 28, a l to s , P e l e t e r í a L a 
A m e r i c a n a . So cede b a r a t o . -
52601—30 n o v . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquilan los cómodos y ventila-
dos altos de la casa de nueva cons-
trucción, San Rafael esquiüa a Ra-
yo. Informan en la misma. 
53622 1 d. 
R O M A Y N U M E R O 25. A M E D I A c u a -
d r a de Monte, se a l q u i l a e l segundo 
p i so al to , compues to de s a l a , r e c i b i -
dor, 4 h a b i t a c i o n e s , comedor a l fondo, 
b a ñ o I n t e r c a l a d o completo , coc ina de 
g a s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a v e 
en I n f a n t a y S a n t a R o s a b a r b e r í a . 
I n f o r m e s en l i b r e r í a A l b e l a . B e l a s -
c o a i n 3 2 - B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
53679.—6 D l c . 
B A J O S D E A G U I A R , 20 
S a l a , comedor, dos c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . L a l l a v e en l a 
m i s m a . E l d u e ñ o en e l cha le t , de 12 
a 15, V e d a d o , 52660.—7 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S a l -
tos de G e n e r a l M . S u á r e z n ú m e r o 254-
E , a n t e s S a n M i g u e l . A c a b a d o s tie 
p i n t a r . I n f o r r n a p : F - 4 1 3 1 . L a l l a v e 
en l a bodega . 53700.—3 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
A c o s t a 93, s a l a , comedor y c u a t r o 
c u a r t o s g r a n d e s . L a l l a v e en los a l -
t o s . T e l é f o n o F - 1 1 5 9 . I n f o r m a n en 19 
e s q u i n a a 8, V e d a d o . 
53CG9.—1 D l c . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
E s t é v e z , 144, entre C r u z "del p a d r e y 
N u e v a , a u n a c u a d r a de I n f a n t a , s a -
l a , comedor y t r e s c u a r t o s g r a n d e s . 
L a l l a v e en l a m i s m a . 
53667.—1 D i c . 
A L Q U I L O P I S I T O A L T O M O D E R N O 
de G l o r i a 11, entre C i e n f u e g o s y C á r -
denas , s a l a , comedor, u n cuar to , b a ñ o 
completo , c o c i n a gas , a g u a a b u n d a n t e 
50 p e s o s . L l a v e a l t o s d u e ñ o U-1971 . 
536C4.—1 D i c . 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N E S T A -
blec imiento y v i d r i e r a erf Obispo, p a r a 
bordados y otros a r t í c u l o s propios p a -
r a l a t e m p o r a d a de T o u r i s t a s a m e r i c a -
n o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-2861 . 
53663.—1 D l c . 
A L Q U I L A U N A A C C E S O R I T A c o n 
(odas comodidade», luz y sigua, patio, 
cocina y s e r v i c i o Fanitario. I n f o r m a n 
Corro , M o r e n o n ú m e r o 8. 
53635 1 d. 
E N G A L I A N O 12 A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n a c a s a n u e v a c o m p u e s t a de s a l a , 
comedor, dos 0110 r tos y b a ñ o Inter -
c a l a d o . L a l l a v e en l o s b a j o s . P r e c i o 
Í 7 0 . I n f o r m a n en E l E s p e j o . G a l l a n o 
N o . 103. T e l . A . 5 4 0 2 . 
f3476—30 n o v . 
E N N E P T U N O 226, A L T O S , S E A L -
q u l l a u n a c a s a nue v a . L a l l a v e e n ' l o s 
b a j o s . P r e c i o $05. I n f o r m a n en E l 
E s p e j o . G a l l a n o 103. T e l . A - 5 4 0 2 . 
53474—30 n o v . 
S E A L Q U I L A . S E A D M I T E N P R O -
pos lc lones p e r a e l edi f ic io V i d a l y 
B l a n c o . S a n L á z a r o e I n f a n t a , c o m . 
puesto de 4 p l a n t a s , prop ios ¡ o s t a -
j e s p a r a un g i a n e s t a b l e c i m i e n t o de 
l u j o , i n f o r m a n en G a l l a n o 9 j . T e l é -
fono A - 5 0 0 7 . 
5?,593—5 d l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S \ l l a -
gas 85, prgplos p a r a c o r t a f a m i . i a . 
L a m p a r i l l a 72, se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n a h o m b r e s t o l o s . 
G3611—29 n o v . 
I N D U S T R I A 53, E N T R E C O L O N Y 
T r o c a d e r o , buenas c a s a s n u e v a s , p r ó -
x i m a s a M a l e c ó n y P r a d o , t r a n v í a s en 
c a d a e squ ina , de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s con l a v a b o s , comedor a l fon-
do, b a ñ o completo , c o c i n a de g a s y 
ca l en tador , c u a r t o c r i a d o s con l a v a b o 
y s e r v i c i o . $125. I n f o r m a n en l a m i s -
m a de 7 a 12 y de- i a 5. 
53552.—1 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a de S a n L á z a r o 236 c o m p u e s t o s 
de tros cuar tos , s a l a , comedor, c u a r t o 
p a r a cr iados , a b u n d a n t e a g u a en to-
dos l o s c u a r t o s . I n f o r m a n D i e z de 
O c t u b r e 661. 1-6373. 
53525—7 d l c . 
A L Q U I L O A L T O S S A N L A Z A R O 101 
c a s i e s q u i n a a G a l i u n o , g r a n s a l a , co-
medor, t re s h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , ba-
ñ o $95. L l a v e en frente en el 170. 
D u e ñ o : B N o . 242 ontre 25 y 27 . V e -
dado . F - 4 1 4 7 . 
E"376—30 n o v . 
Blanco 38. Se alquila la planta al-
ia, compuesta de gran sala, recibi-
dor, cuatro grandes cuartos, servi-
cios y un cuarto grande en la azo-
tea. Informes en la misma de 8 ^ 
11 y de t a 5. 
53315 30 n 
A L A M B I Q U E . 23 
Se a l q u i l a n es tos a l t o s m o d e r n o s y 
a m p l i o s compuesto de s a l a , comedor, 
dos h a b i t a c i o n e s y b a ñ o m o d e r n o . 
P r e c i o o0 pesos . I n f o r m e s en U n i v e r -
s i d a d 15. L a l l a v e en los b a j o s . 
53492.—7 D l c . 
H E R M O S A C A S I T A M O D E R N A , S E 
a l q u i l a y o t r a p r O x i m a a desocuparse 
p a r a m a t r i m o n i o solo o de c o r t a f a -
m i l i a , que s e a d e - m o r a l i d a d y con re -
f e r e n c i a s , en S a n J o a q u í n n ú m e r o 1, 
l e t r a A , entre E s t é v e z y S a n t a R o s a , 
se componen de s a l a , dos h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o con s e r v i c i o comple -
to, a g u a ca l i ente y f r í a , c o c i n a y p a -
t io . P a r a i n f o r m e s en los a l t o s y en 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a , V i d r i e r a de t a -
bacos . 63614.—5 N o v . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M U R A L L A . 8 9 
Se a l q u i l a n l e s dos p i sos a l tos de es-
t a c a s a comple tamente independientes 
y propios p a r a of ic ina3 , c a s a de co-
nj idas o v i v i e n d a de - fami l ias decen-
tes, m u y v e n t i l a d a s , b ien c o n s t r u i d o s 
y c ó m o d o s . R e n t a ' m ó d i c a . I n f o r m e s 
en los b a j o s . 5 2 4 6 8 . - 2 9 N o v . 
A Í ^ Q U I L O E N $80 E L S E G U N D O P i -
so de G a l l a n o 110, compues to de s a l a , 
rec ib idor , comedor, t r e s Imbl tac iones 
y s e r v i c i o s medernos , no f a l t a agua , 
h a y m o t o r . T o i . A - 0 4 2 2 . 
62263—30 n o v . 
N E P T U N O 222, A L T O S , E N T R E 
M a r q u é s G o r . í á l e z y Oquendo, propios 
paró, l a r g a l a m i l l a . T i e n e n ^ala , c u a -
tro g r a n d s s hab i tac iones , b a ñ o c o m -
pleto I n c l u s i v e ca lentador , comedor 
cr .rrido. c u a r t o y s e r v i c i o do c r i a d o s 
y c o c i n a de g a s . L a l l a v e en l a bode, 
g a e s q u i n a a Oquendo . I n f o r m e s H a -
bana 186. T e l . M-1541. 
53187Q20 n o v . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 120 
E s q u i n a A c e i t a , los a l tos , m u y v e n t i -
lados , compuestos de s a l a , paleta, c u a -
tro cuar tos , c o c i n a de gas cen eralen-
tador, b a ñ o I n t e r c a l a d o en a b u l t a n t e 
agua, pues t iene bomba P r * t , en la 
bodega de l a m i s m a I n f o r m a r á n . Su 
d u e ñ o c t l l e 12 y 15. V e d a d o . T e l é -
fono F - 1 0 2 1 . 
52119—9 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S A N L A -
z a r o 174, con s a l a , s a l e t a , comedor , 
4 c u a r t o s , b a ñ o f r í o y ca l iente , e n t r a -
d a independiente de cr iados , prec io 
110 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 4 0 6 . 
63125.—28 N o v . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
A c o s t a 93, s a l a , comedor y c u a t r o 
c u a r t o s g r a n d e s . L a l l a v e en l o s a l -
tos. T e l é f o n o F-1169 . I r i f c r m a n e n 19 
e s q u i n a a 8, Vedado. 
53101 28 ,n 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E D O S 
p l a n t a s . C o n s u l a d o 39 . H a y m o t o r 
e l é c t r i c o p a r a e l e v a r a g u a . I n f o r m u s , 
Monte ¿ 6 3 , t e l é f o n o A-S663 . 
E244S 29 n 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E los 
f r e s c o s y c ó m o d o s a l to s de P r o g r e s o , 
32 -A , en tre M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , co-
medor a l fondo, b a ñ o completo , c o c i n a 
de g a s y ca lentador , i n s t a l a d a b o m b a 
P r a t t y dos c u a r t o s m á s en l a a z o -
tea, con s u s s e r v i c i o s independientes . 
L a c a s a se puede v e r de dos a 4 . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
52688.—30 Nov . 
A L Q U I L O A L A M B I Q U E 9, B A J o S , 
con s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor, s e r -
v i c ios , pat ios , a g u a abundante , m u y 
c ó m o d a 40 p e s o s . L a l l a v e a l lado, 
i z q u i e r d a . D u e ñ o : P . P a z . O f i c i o s , 33, 
de 11 y m e d i a a 1. 
51973.—28 N o v . 
O J O P L A C E R O S . S E A L Q U I L A L A 
c a s a de G l o r i a 2o6 . -a l tos y bajos , e n -
tre R a s t r b y B e l a s c o a i n . I n f i r m a J o -
s é E e g o . N e p t u n o 146, t e l é f o n o M-8326 
62449 29 n 
.SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A -
l o i a 56. dos c u a r t o s , s a l a , comedor y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n M o n t e l o s 
L a D e m o c r a c i a . 
53299—20 d l c . 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
A g u a r 5, lo m á s h i g i é n i c o , con 3 c u a r -
tos, s a l a , comedor, c o c i n a de gas , i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , b a ñ o , s e r v i c i o , a g u a 
f r e s c a abundante , e s c a l e r a a l a a z o -
t ea que d o m i n a toda l a c i u d a d . B a h í a 
M a l e c ó n $60, f iador a s a t i s f a c c i ó n o 
dos m e s e s en g a r a n t í a . L l a v e f r e n t e 
ú l t i m o p i s o . D u e ñ o : P . P a z . O f i c i o s , 
33, de 11 y m e d i a a 1. 
61972,—28 N o v . 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O , con 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , todo m u y e s p a c i o s o . S i -
tios, 17. 53511.—4 D l c . 
S E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L 
C e n t r o E s c o l a r J o s é M a . Z a y a s , s i -
tuado en E s t r e l l a , f rente a l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l un d e p a r t a m e n t o c o m p u e s -
to de s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o s y doble s e r v i c i o . 
P r e c i o 50 pesos . L a l l a v e en segundo 
piso l a c o n s e r j e . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-7843 y A-1331 . 53540.—30 N o v . 
E N $120 S E A L Q U I L A A F A M I L I A 
do e n t e r a m o r a l i d a d y de buen gusto 
el segundo piso de l a e s p l é n d i d a y 
m o d e r n a c a s a de A v e n i d a d0 l a R e -
p ú b l i c a 313, e s q u i n a a E s p a d a . I n f o r -
m a n : T e l . M-4579 . L a l l avo e n los 
b a j o s . 
53623—30 n o v . 
S E A L Q U I L A 
el e s p l é n d i d o segundo piso de l a c a -
s a c a l l e de Ü q u e n d o n ú m e r o '¿'o, entre 
S a n M i g u e l y S a n R a f a e l ; se compone 
de s a l a , rec ib idor , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o in terca lado , comedor a l fon-
do, c o c i n a de gas , h a b i t a c i ó n y s e r -
v ic io p a r a c r i a d o s ; p a r a v e r l o de 9 
a l l y d e l a 6 . M a s i n f o r m e s : M . 
R o d r í g u e z . R i e l a 23 . T e é f b n o A - 2 7 0 6 . 
63538.—2 D i c . 
A L Q U I L O C A S A N U E V A B A J O S , 
C i e n f u e g o s , 21, s a l a , comedor, dos 
c u a r t o s , b a ñ o completo, c o c i n a de g a s , 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o 60 pesos y 
f i a d o r . I n f o r m a n en el 23, a k o s . T e -
l é f o n o A-4331 . 63528.—2 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z a n . 
j a n ú m e r o 13, pegado a G a l l a n o , pro-
p í o p a r a u n m a t r i m o n i o , con s a l a , J o s 
c u a r t o s . I n í o n n a n en A g u ; l a 29, t o l é -
lono A-9020. . 
53486 3 d 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
l a c a s a A g u a c a t e 63, e s q u i n a a M u r a -
l l a . I n f o r m a n : C u e t o y C a , T e l é f o n o 
A - 3 5 1 6 . 53351.—29 Nov . 
E N 50 . P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
a l tos elj l a e s s a V a l l e 17, a m e d i a c u a -
d r a de I n f a n t a , con s a l a , s a l e t a , co-
medor, t r e s hab i tac iones , un c u a r t o en 
l a azotea . L a l l a v e en l a bedega. 
52853 29 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N I C O -
l á s 220 a l tos entro Monte y l a P l a z o -
l e t a de l a I g l e s i a , c o m p u e s t a de s a l a 
s a l e t a , cuatro h a b i t a c i o n e s , comedor 
a l fondo y u n a h a t i t a c i ó n e n l a azo-
tea con s u s e r v i c i o s a n i t a r i o . P a r a 
i n f o r m e s e l lado en el N o . 218, a l to s 
52990—30 n o v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a M o n s e r r a t e 133, e n t r e T e n i e n t e 
R e y y M u r a l l a , s a l a grande, 8 h a b i t a -
c iones , 2 coc inas y s e r v i c i o s , s i r v e p a -
r a f a m i l i a y buena p a r a d a r c o m i d a s . 
I n f o r m a n en los b a j o s . 
52973.—2 D i c . 
S E A L Q U I L A P A R A T A L L E R D E 
b a r n i z a r , f z b r i c a de he lados e. p a m 
o t r a I n d u s t r i a que se pueda p e r m i t i r 
la casa, de E s t r e l l a 40. M á s i n f o r m e s 
y l a l l a v e en R a y o 60, a l tos , de 9 a 5 
.'•3477—8 d l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a C u r a z a o 22 con f ía la , dos c u a r t o s , 
c e c i n a de g a s y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
completo . I n f o r m e s A v e . B é l g i c a . 
( E g l d o ) 9 . T e l é f o n o A - 6 4 6 5 . 
52565—4 d l c . 
S E A L Q U I L A B A J O N U E V A C A S A 
V i l l e g a s 41, s a l a , s a l e t a , comedor 3 
c u a r t o s , dobles s e r v i c i o s , de 8 a 10 y 
ds i a 4, p r o p i a p a r a toda c l a s e de 
i n d u s t r i a o c o m e r c i o . 
6 2 9 3 7 . - 2 9 N o v . 
Se alquilan los hermosos, claros y 
frescos bajos de Desagüe 72 entre 
Franco y Subirana, compuestos de 
sala, saleta, gabinete, seis grandes 
cuartos, espléndido comedor y coci-
na al fondo; lavadero y tres pa-
tios. Informan en los altos. 
53273—3 dic. 
L U Z 22, E N T R E H A B A N A Y C O M -
poste la . So a lc ;Ul la e s t a c a s a , con s a -
l a , comedor, t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c i o s . L a l l a v e a l f rente e I n f o r m a n 
en J e s ú s M a i í a 118, de 3 a 5: o e n 
25 n ú m e r o 281, a l to s e n t r e E y D , 
V e d a d o . 6ol26 29 n 
H A B A N A 5. B E A L Q U I L A N E S T O S 
a l t o s p a r a c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e 
e i n f o r m e s en A g u i a r 2. e n t r a d a por 
el P a r q u e de l a ' P u n t a . 
524s>l. —29 n o v . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A B A R -
b e r í a y c a r n i c e r í a se a l q u i l a n dos a c -
c e s o r i a s , t ienen v i d a p r o p i a por no h a -
ber n i n g u n a en el b a r r i o . I n f o r m a n 
en l a bodega de Z a p a t a y C a r l o s 111. 
T e l é f o n o K-1980. 
5 2 4 9 9 . - 2 9 nov. 
M A L E C O N 317, L U J O S O l ' I S O P K i N -
c l p a l , s e r v i c i o de c r i a d o s e n t c i a m e n -
te apar te , e l evador y tuda c c m o d l d a d ; 
s o l a m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n A-4204. 
, SÜ082 2» n v 
A M A R G U R A 92 S E A L Q U I L A E L 
p r i m e r piso compuesto de t r e s h a b i t a -
c lones , sa la , comedor y b a ñ o . I n f o r -
m a n en loa b a j o s . P r e c i o $75 . 
52846—30 n o v . 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
los bajos de la casa calle Amargura 
No. 8 0 , con seis puertas metálicas, 
local de esquina con 175 metros de 
superficie. También se alquila un 
apartamento en el tercer piso, con 
tres habitaciones, sala, comedor, co-
cina, baño intercalado y servicios 
para criados. Hay elevador e inci-
nerador, agua fria y caliente. In-
formes: Amargura 63. 
52342—1 dic. 
E N P A N C K I T O G O M E Z T O R O ( C o -
r r a l e s ) N o . 2 E entre Z u l u c l a y C á r -
denas , eo a l q u i l a n dos h e r m o s o s p i s o s 
a l to s y c loros , vent i l ados , abundante 
a g u a y con tedo e l c o n f o r t moderno 
compues tos de s a l a , s a l e t a , 4 a m p l i a s 
hab i tac iones , comedor, b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s M á x i -
mo G ó m e z ( M o n t e ) N o . 16. A l m a c é n 
ds T a b a c o . 
52402—30 n o v . 
S A N J O S E 112 S E A L Q U I L A L O C A L 
bajo e s tab lec imiento s a l a , enorme, a l -
ta , h a b i t a c i o n e s b a j o s . D e p a r t a m e n t o s 
s a l e t a s y c u a r t o s , $20. O t r o s $20. 
53260—28 n o v . ^ 
Se alquilan los altos de Ja casa de 
Neptuno 25 e Industria, compuestos 
de sala, saleta, dos cuartos, baño 
intercalado, cuarto y servicio de 
criados. Informan en El Brillante. 
Neptuno 25, por Industria. 
53169—29 nov. 
A L Q U I L O E N $55 P E G A D A A R E I -
na, m o d e r n í s i m a cosa, c o n s a l a , come-
dor, dos cuar tos , b a ñ o completo, c a -
lentador , a b u n d a n t í s i m a agua , todas 
l a s I n s t a l a c i o n e s hechos , i n c l u s i v e t e . 
l é f o n o , torna-corr iente en todas l a s 
habi tac iones , ( l e l o s r a s o s decorados, 
en a c e r a de r o m b r a , es l i n d í s i m a , p r o -
p i a p a r a p e r s o n a s de gus to . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . E s c o b a r 182, segundo 
piso, de S a l l y d e l a 5 p . m . 
53187—29 n o v . 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
gusto u n p i so a l to en l a e s p l í n d l d a 
c a s a de V i r t u d e s y G e r v a s i o , a c a b a d a 
de f a b r i c a r con s a l a , rec ib idor , come-
dor, 3 h a b : t a c l c n e s , c u a r t o c r i a d o s , 
doble s e r v i c i e s , techos decorados es-
q u i n a de l a b r i s a . P r e c i o $75. I n f o r 
m a n en la bodega . 
E3261—29 n o v . 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Bernal número 29 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 50. 
I n d . 8 O c t 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
M o r r o 20, a l tos , s a l a , rec ib idor , 6 
cuar tos , dos l u j o s o s b a ñ o s i n t e r c a l a -
dos, comedor , p a n t r y , c o c i n a de g a s y 
c a r b ó n , c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
53338—28 N o v . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
E s t é v . » z , 144, e r t i e C r u z del P a d r e y 
N u e v a , a u n a c u a d r a de I n f a n t a , s a -
l a , comedor, y t r e s c u a r t o s g r a n d e s . 
L a l l a v e en l a misma. 
53100 28 n 
Los altos más lindos y cómodos que 
se han fabricado para alquilar, los 
encontrará usted en la calle de Mon 
toro 3 a media cuadra de Carlos III 
Situación inmejorable con exquisito 
vecindario. Informan al lado. 
53255—28 nov. 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O Y V E N -
t i lado segundo piso I z q u i e r d a de la 
casa c a l l e de C á r d e n a s No . 64. L a 
l l a v e e n los bajos e I n f o r m a n en Z u -
l u t t a 36 Q . 
5."007—3 d l c . 
E C O N O M I A 34, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n los a l t o s do E c o n o m í a 34, con: 
s a l a , s a R t a , 4 cuartos , s a n i d a d moder-
n a . I n f o r m e s : B e r n a z a 50. T e l é f o n o 
A - 6 6 2 5 . 
53022—28 n o v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K C « n . 
los 11L e s q u i n a a Oquendo . I n f o r m a n : 
O b r a p í a . n ú m e r o 7 . T e l é f o n o M-2504. 
48613.—28 N o v . 
S E A L Q U I L A P R I M E R P I S O C A S A 
nueva , C o n c o r d i a 145, a l lado de B e -
l a s c o a i n , s a l a , comedor , c u a t r o h a b i -
tac iones , b a ñ o de lujo y s e r v i c i o s con 
todos los t r a n v í a s , m u y f r e s c a . T e -
l é f o n o A - 5 3 1 7 . 5 3 1 7 2 . - 3 0 N o v . 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1.2 e s q u i n a a C a m p a n a -
r io , se a l q u i l a u n segundo piso c o m -
puesto de sa la , rec ib idor , 4 h a b i t a -
c iones , abundante a g u a con s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . P r e c i o $120. 
I n f o r m a el por tero . 
53243—28 n o v . 
Castillo 13 E , casi esquina a Monto 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. L a üa-
ve en la Peletería de la esquina. Te-
léfono I - 1 2 I 8 . 
ind. 6 s i . 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A 52 L O S 
hermosos y v e n t i l a d o s a l tos y b a j o s 
de l a l e t r a E . P r e c i o $50 c a d a u n a . 
T a m b i é n los a m p l i o s a l t o s de I n f a n -
t a y B e n j u m e d a en $70. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o U-1177 . 
61892—1 d lc . 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E E N -
t e r a m o r a l i d a d e l segundo p i s o de l a 
e-s-pléndlda y m o d e r n a c s a a A v e n i d a 
de l a P e j j ú b l l c a N o . 313, e s q u i n a a 
E s p a d a , p r o p i a p a r a f a m i l i a de gus to 
I n f o r m a n : Neptuno 61, segundo p i s o . 
T e l é f o n o M-4579. 
53055—2 d l c . 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O , A U N 
costado del p a r a d e r o de C o n c h a , s e al1-
q u i l a n dos c a s a s , u n a a l t a y o t r a b a -
j a , con s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , 
s e r v i c i o completo, buen c u a r t o de b a -
ñ o , a g u a f r í a y c a l i e n t e . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o U-4126 . 
62286.—30 N o v . . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de D e s a g ü e y S a n C a r l o s , r o d e a d a de 
g r a n d e s i n d u s t r i a s , p r o p i a p a r a bode-
g a o c a f é y f o n d a . L a y a v e por S a n 
C a r l o s . I n f o r m a : S r . R o d r í g u e z . Z a n -
j a n ú m e r o 140, B . T e l é f o n o U-1307 . 
60588.—9 D í a 
S E A L Q U I L A E N C U B A N U M E R O 
85 y medio, u n a c a s a a c a b a d a de f a -
b r i c a r , c o m p u e s t a de s a l a s a l e t a , co-
medor, b a ñ o In terca lado , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a y c u a r t o de c r i a d a con s u s s e r -
v i c i o s . T i e n e todos los a d e l a n t o s m o -
d e r n o s . I n f o r m a n a l l í . 
63164.—30 N o v . 
S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A J R O 341 
y 346 entre G e r v a s i o y B e l a s c o a i n u n 
p i s o bajo a m p l i o , c l a r o y v e n t i l a d o . 
Se compone de g r a n s a l a , comedor, 4 
h e r m o s o s c u a i t o s , b a ñ o moderno c o m -
pleto, c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , 
cuarto , s e r v i c i o y s a l i d a Independiente 
de c r i a d o s y g r a n pat io en e l c e n t r o . 
P u e d e v e r s e c o 9 a l I y d e 2 a 4 e 
i n f o r m a n en A g u l a r 19, b a j o s . 
53301—29 n o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A -
ro 474 e s q u i n a a N . piso p r i n c i p a l , 
derecho, compues to de s a l a , t r e s h a b i -
tac iones , c u a r t o de b a ñ o , h a l l , come-
dor, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s ; t iene b o m b a a u t o m á t i c a ^ p a r a 
a g u a a los t a n q u e s . I n f o r m a n D e d i o t 
G a r c í a y C o . T e l . A-2458 . L a l l a v e 
a l l a d o . 
53028—29 P o v . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de C á r c e l N o . 27 frente a M a l e c ó a 
compues to de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a -
l a , s a l e t a Y comedor moderno y m u y 
c ó m o d o . T e l . A - 5 0 5 7 . 
52963—30 n o v . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L U A 
ees 9, m e d i a c u a d r a de C a r l o s I I I . Sa^ 
l a , 4 cuar tos , comedor a l fendo, b a ñ o 
in terca lado , coc ina , s e r v i c i o s , c u a r t o s 
de cr iados $80. L a l l a v e en l a bodega 
I n f o r m a n M e r c a d e r e s 27. A g u i l e r a . 
53052—1 d i c . 
Se alquila la casa Pocito 11 entre 
Santiago y Marqués González. L a 
llave en la bodega de Santiago. 
Informan en la misma de 2 a 3 o 
en Dolores 21, J . del Monte entre 
San Leonardo y Enamorados. 
53181—28 nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D B 
l a m o d e r n a c a s a S a n L á z a r o 218, c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o I n t e r c a l a d o completo , co -
c i n a de gas y c u a r t o de c r i a d o s . I n -
f o r m a n en Monte 170. T e l f . A-2066 . 
52355.—30 N o v . 
S E A L Q U I L A N P R I M E R P I S O D B 
e s q u i n a S a n R a f a e l 122, e s q u i n a a 
G e r v a s i o , c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e -
dor, prec io 95 p e s o s . . 
62934.—2 D i c . 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R P I S O 
do l a c a s a E s c o b a r 152 e s q u i n a a S a -
l u d y e l t e r c e r p i so de H a b a n a 194 
entre A c o s t a y J . M a r í a ; c o n s t a n de 
s a l a , s a l e t a , comedor, 4 h e r m o s a s h a -
bi tac iones , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s mo-
dernos y c u a r t o s de c r i a d o s . L a l l a -
ve en los b a j o s . I n f o r m a e l doctor 
M a r l n e l l o . T e l . A - 4 9 9 1 . 
53314—2 d i c . 
S A N N I C O L A S 170, E N T R E E S T R E -
11a y M a l o j a , se a l q u i l a bajo s a l a , s a -
leta , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a g a s y c a r -
b ó n , a m p l i a y f r e s c a . I n f o r m a n a l to s . 
T e l é f o n o M-6655 . 53379.—29 N o v 
M O D E R N O A L T O , L U G A R 
C E N T R I C O 
Se a l q u i l a . M e r c e d 42, segundo p i sv 
izquierdo, e s q u i n a H a b a n a , 4 cuartos^ 
s a l a , comedor, b a ñ o In terca lado , c u a r -
to y s e r v i c i o s de cr iados , c o c i n a ele 
g a s . E n l a m i f m a I n f o r m a n y en l a 
bodega y por T e l . F - 1 8 0 6 . 
53212—3 dio . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A NA-
V E , M O R R O , 2 2 
entre Genios y Refugio. 
Propia para d e p ó s i t o , garage o 
venta de accesorios. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 50 . 
I n d . S O c t . 
E N $10 A L Q U I L O A L T O S C L A R O S Y 
vent i l ados E s p e r a n z a 91 A gala, C o -
medor, dc.s c u a r t o s , c e c i n a de gas , 
b a ñ o , e s c a l e r a de m á r m o l . E n e l 9113, 
byjos e s t á l a l)t>ve. I n f o r m e s U-4871 
ES450—29 n o v . 
S E A L Q U I L A N L S A L T O S D E S A N 
M i g u e l £3 a dos c u a d r a s de G a l l a n o . 
L a T a v e en l o « b a j o s . I n f o r m e s en 
I n f a n t a y S a n J o s * . B o t i c a . 
53447—29 n o v . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
S e a l q u i l a e n I n f a n t a y C o n c o r d i » a 
m e d i a c u a d r a de S a n L á z a r o un l o c a l 
de e s q u i n a y t r e s m á » p e q u e ñ o s Inde-
pendientes y s i n es trenar , e s t á n p r e -
p a r a d o s p a r a d e d i c a r l o s a c u a l q u i e r 
g i r o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s en l a 
i n l s i n a de 9 a H y de 2 a 5 o a l T e _ 
U'-íouo M-6S23 . 
62466—29 n o v . 
P A R A OFICINA 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 3 6 - B , 
altos. Para más informes, 
Silvio Sandino. Admon. del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ind 22 ou 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E , N u -
mero 116, un m a g n í f i c o l o c a l propio 
p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o , con o s i n 
enseres , m ó d i c o a l q u i l e r . P a r a m á s 
I n f o r m e s : D i r í j a n s e a l n ú m e r o 118 da 
l a prop ia c a l l e . B0270.—80 N o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z B7 
con s a l a , c a l e t a , 7 h a b i t a c i o n e s y 2 
s e r v i c i o s , se pre f i ere p a r a el comer-
cio con c o n t r a t o . I n f o r m a n c a l l e 17 
N o . 213. T e l . F - 1 0 6 8 . 
5:088—3 d io . 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
\ Í Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E AI .QUU-AN LOS A L T O S D E C o -
rrales 251 y £65. cada uno con sala, 
comedor, tres cuartos y d*m&8 servl-
cloe. Informan en Monte 103. L a iJe-
mocracia l 
53299—20 ála. 
P A R A C O M E R C I O 
Lampari l la número " . ^ ^ n ' m ó d i c o Acular y Cuba, se alquila en módico pTecio, sa lón corrido con ¿80 metros 
de superficie y buen í r e n V h a de 
en los altos. I n f o r ^ n : Manzana de 
Gómez. 260. 63377.—U uic. 
S B A L Q U I L A S E G U N D O W g O J P J j 
Manrique 11* A de modern» ^nstruo-
CÍOn. Sala, 2 cuartos, l>aflo Intercala 
do. comedor a l fondo, ^ n a servU 
cl¿s y cuarto de criados |70 . - a j U v e 
er: la bodega. Informan Mercaderes 
No. 27. Aguilera. dic> 
S E A L Q U I L A N L O S XLTO» D E ^ro-
vellar 26. Informan: Obraría, número 
7. Teléfono 4tei2._28 Nov. 
a l q u i l z u e s d e c a s a s 
P A R A C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
Sa alquila la p l a n t a baja do la casa 
Luz 4 entre Sa^i Ignacio e InquiBldoc 
propio para- almacén, depósito. 4o0 
metros superriclales, próximo a ion 
muelles ferrocarriles. Informan en 
la misma. „_ » 
53212—3 dlc^ 
Buen neRoclo. Se admiten proposi-
ciones para el arrendamiento de las 
tres plantas altas de una casa con 
24 habitaciones frente al Parque 
Central , por no poder atenderlo su 
d u e ñ o . Calle A y 2 7 . Vedado . 
Preguntar por S i e r r a . 
53284—29 nov. 
A C A B A D O S D E P L N T A U T O T A L M E N 
te. se alquilan en f65 los modernos 
bajos de Campanario 180 a cuadra y 
mwila de Reina, compuestos de sala, 
oomedor, 3 habitaciones y buen baño 
L a llave en la casa de Empeno de ta 
tsquina. Informa Gianda. Obrapia 
No 33. Teléfonos A-6102 y F-o759.-
53238—28 nov. 
E N C A R L O S 111 Y Z A P A T A , S E A L -
quilan dos accesorias propias para 
corta familia, tienen todos sus servi-
cios modernos y «on completamente 
independientes, alquiler módico . I n -
forman en la bodega o llame al telé-
fono F-1980. 62498.-2U Nov. 
S A N R A F A E L N U M E R O 258, E S -
qulna a Mazón, piso bajo, casa estilo 
chalet, Loma de la Universidad, pun-
to muy saludable, jardín, terraza al 
frente, .sala, hall , tres cuartos, come-
dor, servicios y garage. Llave en lo» 
altos Informes: Teléfono F-0-1J21. 
' 62611.—28 Nov. 
S e alquila para a l m a c é n o estable-
cimiento los bajos de Son Ignacio 
No. 54 , con 881 metros. T e l é f o n o 
A-1229 . 
51906 28 n 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E F l n -
lay, antes Zanja, número 70. para de-
pósi to de efectos o materiales o ta-
lleres de industrias. L a llave en la 
misma número 66 de la misma calle. 
Para informes: Calle Gelabert, -entre 
Gertrudis y Josefina. Vil la Mercedes, 
Víbora . Teléfono 1-4673. 
52900.—30 Nov. 
A G U I A R 27, E S Q U I N A CHACON S E 
alquila piso tercero sala, comedor de-
corados, tres cuartos, baño completo, 
cocina v doble servicio, agua abun-
dante. L a llave en la bodega. I n -
forman: Teléfono U-5655. 
53378.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A N E N MONTO UO 31, 
entre Brnzfin y Desagüe (Bepaito A l -
mendares de Carlos 111), unos altos 
con 7 posesiones, baño y cecina mo-
dernos y agua abundante. $70. Los ba-
jos de id. en $60. En la misma In-
forman de 9 a 11 todos l^3 ^asr-
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
Neptuno número 183, entre Gervasio y 
Belascoaln. compuesto de sala, saleta, 
5 cuartos, comedor, cuarto baño, cuar-
to y servicio de criados, las llaves en 
los bajos, mueblería de F . Valle. In-
forman en Salud y Gervasio, bodega y 
en la misma de 9 a 12 y de 2 a 5. 
63170.—3 Nov 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
Se alquilan altos y bajos en la muy 
fresca casa situada en L entre 21 
y 23 , compuestos de sala, saleta, D 
grandes cuartos, elegante b a ñ o in-
tercalado, comedor al fondo, hal l , 
pantry, abundante agua fria y ca 
liente, desde $95 en adelante. I n -
forma: Morales en la misma. 
53251—5 d ic . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
12 entre S y P, Ampliación de Almen-
dares. Informen en la casa de Rui 
Sánchez. Angeles 13. T e l . A-2024. 
CMOC—£9 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N 70 P E -
sos la casa calle I I , número 219, entre 
21 y 23. con Jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, otro de criada, baño 
completo, servicio de criada, cocina, 
electricidad y gas. Para informes: H . 
número 166. entre 17 y 19. So puede 
ver de 9 a 12 y de 2 a 6. 
63390.-29 Nov. 
R E G I O S A L T O S C A L L E 13 ESQÜI-
na a 10 No. 79 cen toda clase de co-
modidades, todos decorados, C habita-
clonee, baño Intercalado, garage, lla-
ve e Informes D No. 4 entro 7 y 9 
Dr A . J iménez Auley. T e l . F-5167 
f'2281—28 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A M O D E R N O 
chalet a la brisa. Jardín, portal, sala, 
saleta, hall, comedor, cocina, servicios 
de criados, garage; cuatro habitacio-
nes, hall, dos terrazas en los altos. 
Calle E . número 248, entre 26 y 27. 
63150.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A E N P A R T E O E N to-
tal una casa de 11 por 24 metros, pro-
pia para establecimiento u oficina, 
cerca del departamento de Obras Pú-
blicas. Porvenir 15. Teléfono A-6145. 
63176.—5 Dic . 
S E T E N T A Y CINCO P E S O S . SAN 
Lázaro 66, altos, una cuadra del Pra -
do, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baño. Inodoros, cocina de gas. agua 
abundante. Llave en el garage. Telé-
fono F-4159. 63167.—1 Dic . 
S e alquilan frescos y modernos al -
tos en Maloja 205 entre Oquendo y 
F r a n c o con sala, saleta, tres cuar-
tos, b a ñ o completo, comedor al fon-
do, cocina y calentador de gas. Pre-
cio $ 7 0 . S u d u e ñ o en el tercer piso 
53001—28 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A 12 
entre San Lázaro y Jovellar. Sala, 
comedor y ctos habitaciones y servi-, 
clos. Puede verse a todas horas. I n -
forman en el T e l . A-5C07. 
53053—1 dic. 
S e alquila el e s p l é n d i d o alto de S u a -
rez 45 compuesto de sala, saleta, 3 
habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina y una hab i tac ión al 
fondo con sus servicios. Informan 
en los bajos . L a Z i l i a . 
53087—28 nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Es tre l l a 73, bajos, compuesta de tres 
habitaciones, sala, saleta, comedor, 
baño intercalado completo, cocina de 
gas. cuarto de orlados y servicio de 
criados. Informes: Ramón O. Fer -
nández . Infanta 47. Taller de ma-
deras de Buergo Alonso y Compañía. 
Teléfono U-1167. 62941.—29 Nov. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, CASA 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones, baño completo y cocina de 
gas. Informes: Ramón G . Fernández . 
Infanta número 47. Taller de Made-
ras d© Buergo Alonso y C a . Teléfono 
U-1157. 52943.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA 
Animas 177, altos, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, coci-
na, baño completo y servicio de cria-
dos. Informes: Ramón G . Fernández. 
Tal ler de maderas de Buergo, Alonso 
y Compañía. Teléfono U-1167. 
52942,—30 Nov. 
E n Neptuno 164 entre Escobar y 
Gervasio, se alquila un moderno se-
gundo piso alto compuesto de terra-
za a la calle, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina y servicio de cr ia -
dos. L a llave en los bajos . Infor-
man M a n z a n a de G ó m e z 2 6 0 , T e -
l é f o n o A - 2 0 2 Í . 
5 3 3 7 6 - 2 d ic . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P i -
so bajo de San Nico lás . 26, entre Ani-
mas y Lagunas, una cuadra de Ga-
liano y otra de San Lázaro, compues-
to de sala, saleta, cuatro hermosos 
cuartos y su baño Intercalado, gran 
comedor y pantry y cocina, todo el 
servicio de criados, gra npatlo y tras-
patio, acabado de fabricar y espléndi-
damente decorado, propio para perso-
nas acomodadas y de gusto. L a llave 
en los altos. 53381.—4 Dio. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E X -
tllado segundo piso Izquíeida de la 
casa callo d* Cárdenas No. 60. L a 
llave en la bodega e Informan en zu-
lueta 36 G . 
5300S—3 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A S E O 
273, cuatro habitaciones, sala, come-
dor, terraza al frente, servicios mo-
dernos, cocina y servicios de criados. 
Informan en la misma, tienda de ro-
pa. Te léfono F-4537. 
62166.—29 Nov. 
V E D A D O . E N 250 P E S O S S E A L -
quila la espléndida casa de una sola 
planta, calle M. número 35. entre 19 
y 21. con garages y todas las comodi-
dades. L a s UaVes e informes al lado 
en los bajos del número 37. 
52683.—1 Dio. 
C A L L E 23, N U M E R O 433. ENTrtt í 6 
y 8. Se alquilan estos altos, compues-
tos de terraza, sala, recibidor, hall, 
siete hermosas habitaciones, salón de 
biblioteca, pantry, comedor corrido al 
fondo, cocina, doe baños intercalados 
completos y dos cuartos de criados 
con sus servicios. Ultimo precio 180 
pesos. Informan: Teléfono F-2114. 
62643.-1 Dic . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 8 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
B U E N A O P O R T U N I A D A D 
S e alquila por una temporada en la 
V í b o r a , y cerca de la Iglesia de Je-
sús del Monte, una casa bien amue-
blada, bonita y con todas las como-
didades a persona con buena garan-
tía.- Precio razonable. Informan: 
T e l é f o n o 1-3465, 
5 3 3 2 2 — 4 dic . 
J E S U S D E L M O N T E . H E U R E R A 35 
entrando derecha. Pasaje. Se alqui-
lan 4 casitas de planta alta y dos do 
nlanta baja. Tienen dos habitaciones 
c í c K t ducha, lavabo, inodoro, lúa 
cléctHca Precio $20. fiador o doa 
ir ises en' fondo. Informan eu el mía-
me la encargada Blamva A varez o 
su dueño Malecón ^ ^ J ' n o v . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I B O R A , C A L L E J U A N D E L G A D O , 
esquina a Freiré de Andrade. alquilo 
casa moderna, sala, doe cuartos gran-
des, comedor espacioso d« galería, ba-
ño azulcjeado con Instalación de agua 
caliente, huerta a l fondo, hermoso jar 
din y portal al frente, $40. Entrada 
para automóvi l , con fiador. Informan 
en la bodega. 
63227—28 nov. 
C E R R O 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N CON-
cepclón 216, casa con sala, tres cuar-
tos, comedor, buen patio, servicios in-
tercalados. Informan: Teléfono 1-
4374. 63358.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A L A W T O N 35, C A S I es-
quina a San Francisco, Víbora, sala, 
dos cuartos, comedor al fondo ser-
vicios. Unico precio 40 pesos. Infor-
mes: A-0439. 53370.—29 Nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA de 
dos j plantas,. Gertrudis y Avellaneda. 
L a llave enfrente. Informes: Teléfo-
no F-4394 y A-6905. 
63388.-4 Dio. 
A L Q U I L O M U Y B A R A T O 
Piso amplio y hermoso en la callo 
de Tamarindo 70 a tres cuadras Je 
la calzada do J óe l Monte, siempre 
ganó $80. so cede en f55 Titne gran 
sala, amplio comedor, 5 cuartos y de-
más iervicios Informan F-3Í.6S 
5SE61—5 dio 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S P R O -
nlos para larga familia o dos fami-
lias 6 cuartos, sala y comedor y te-
rraza baño Intercalado, oervlclo pa-
ra criado, precio 46 pesos, dos meses F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
en fondo o fiador. Calzada de la VI- Concepción número 7, esquina a Vista 
bora número 700. altos de la bodega. (Hermosa, se alquila el chalet de dos 
L a llave en la misma 
62690. -30 Nov. 
E N L U Y A N O . P E D I O P E R N A S 21 A 
se alquilan baratos los altos, com-
puestos de et-calera de mármol, reci-
bidor, sala, tres hermosas habitacio-
nes, ía primera con bacón a la callo, 
baño intercalado, comedor al fondo 
despensa, cocina y agua en abundan-
cia Informa su dueño en el 21. 
53073—28 nov. 
E N M A D K I D 9, A L T O S , A 40 MK-
troa de la Calzada de J . del Monto, 
se alquila una casa nueva, compuesta 
de sala,, saleta, 3 cuartos, baño y ser-
vicio de criados. Precio $60, L a l la-
ve en los bajos, Informan «n E l E s -
pejo. Gallano 103. T e l . A-5402. 
53475—30 nov. 
S e a l q u i l a l a c a s a 'Je M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r . D s y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - l 5 6 4 . 
C10297 16d-13 
plantas con todas las comodidades y 
garage; está, a tres cuadras de la L e -
gación Americana. L a llave en el nú-
mero 5, gana 126 pesos. Informes: Te-
léfono F-1383. 63546.—7 D i c . 
S E A L Q U I L A C A S A C A R M E N 81, 
Víbora, sala, 4 habitaciones, comedor, 
dos baños, traspatio, 66 pesos moder-
na. Informan: Alvarez. Teléfono F -
4898. 63501.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA 21,. E N T R E 
A y Paseo, tiene 4 cuartos, hall, sala, 
comedor, baño, cocina, cuarto de cria-
do, garage. Informan a l lado. Telé-
fono F-1405. 63126.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A COMODA Y l ' R E S C A 
casa. L inea 111. entre 12 y 14. com-
puesta do jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, cecina, servicios sani-
tarios completos y servicio do criados, 
E a llave en departamento del fondo. 
Alquiler: $90.00. Teléfonos A-1353 
y M-6263. Altos botica Sarrá. 
52563.—28 nov. 
V E D A D O 
V E D A D O , P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se, se alquila la casa Avenida do W l l -
son 129, esquina a la calle 16, con sa-
la, comedor y tres cuartos; el prime-
ro y segundo muy hermosos, baño, co-
cina y patio, teniendo un terreno de 
esquina de nueve metros de ancho por 
28 metros de largo. Informan en la 
misma, te léfono F-5121. 
53666 .—1 D i c . 
B A J O S , E N C A S A N U E V A , E N L O 
mejor de la Habana, Loma de la Uni-
versidad, calle 27, número 17, entre 
M y N, a una cuadra de la casa del 
Honorable Señor Presidente de la Re-
pública General Machado, con todo el 
confort moderno compuesta de sala, 
comedor, pantry y tres cuartos dor-
mitorios con su magnifico baño in» 
tercalado, en la planta baja, y amplia 
cocina, lavadero y planchador, dos 
hermosos cuartos de criado y un mag-
nifico baño completo, en el sótano pri-
vado da la misma. Informan: te lé fo-
nos M-2004 y U-43S»4. 
53335.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A P R O X I M A A D E S O C U -
parse. la casa callo 4, número 28, en-
tre 13 y 16, Vedado, compuesta de sa-
la, recibidor, comedor, pantry, cocina, 
6 habitaciones, 4 baños, galer ía; ga-
rage para dos máquinas y patio. Se 
puede v#r de 1 en adelante. Informan 
en la misma. Teléfono F-1179. 
63354.—29 Nov. 
A DOS C U A D R A S C A L L E 23, V E D A -
do, se alquilan sin estrenar altos y 
bajos Independientes, jardín, portal, 
sala, hall y comedor al fondo lujosa-
mente decorados, baño intercalado lu-
joso, 3 habitaciones, closet, pantry, co-
cina con calentador, cuarto y servicio 
criados, garage. Altos iguales como-
didades, terraza y cuatro habitaciones. 
Calle 6, entre 27 y 29, la parte más 
alta, acera sombra. Llaves y dueño a 
media cuadra 27, número 356, entre 
4 y 6. S r . Peñaranda. Teléfono F -
2451. 53539.-3 Dic . 
S E A L Q U I L A : A V E N I D A M E N O C A L . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
antes Infanta, entre Benjumeda y L l i - casa Linea, 79. entre 2 y 4, Vedado; 
jiás. cuatro casas altas y una nave de I compuestos de vest íbulo, recibidor, 
300 metros superficiales, con doble i sala, hall central, biblioteca, cuartos 
entrada por Infanta y por Plasencla, 
todo sin estrenar. Informan: Teléfono 
1-1116. 52948.-4 Dic 
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S PA-
r a establecimiento, uno para puesto 
de frutas o barbería y otro para car-
bonería o para un taller de mecánica 
en San Lázaro y Cárcel . Informan en 
l a bodega, 62964.—30 Nov. 
S e a l q u i l a e l p i so a l to d e H a b a n a 
1 0 0 y el d e l 1 0 2 
(este tiene la entrada por Obrapla) 
nmbos tienen habitación en la azotea. 
L a s llaves en la sombrerería de Ha-
bana y Obrapla. Infórman: Lealtad, 
153, bajos. Teléfono A-7897. 
52667.—1 D i c . 
S A N T A C L A R A 29, S E A L Q U I L A N 
los altos del primer piso. Izquierdo, 
compuesto de sala, saleta, tres habi-
taciones servido sanitario completo, 
cocina de gas. precio fijo $80. Infor-
mará el señor Lazcano, te léfono A-
1051 y P-t0P4. 
_ 53121 1 d 
C U A T K O C I E N T O S M E T R O S CUA-
drados. doscientos pesos. Se alquila en 
fcernaza 18. Informan Muralla 55 y 5?. 
53128 30 n 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PLSO 
ae la casa Belascoaln 74 esquina a 
J e s ú s Peregrino, acera de la brisa", 
oaia, recibidor, 4 cuartos, gran come-
dor, baño espléndido con agua ca-
llente y fria, servirlo de criada, co-
cina do gas, agua abundante con mo-
tor ei*tomático. tcoa,s las habitacio-
nes ¿an con balcón a la calle, esta 
casa e s tá acabada de leformar. Infor-
man en los bajos y en Prado y Dra 
gones, de 3 a 7 p. m . T e l . A-1263r 
53 534—28 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos, nuevos de la casa Bawrrate 16 
entre San Miguel y Neptuno. com-
puestos á-Q sala, sá le la , tres grandes 
cuartos, baño intercahido con todos 
los aparatos, comedor al fondo, cocí , 
na de gas, cuarto y servicio de cria-
dos, agua abundante por motor. Pre-
cio módico . Puedo verse todos los 
días de 1 a 5 p. m. Para más Infor-
mes a l T e l . A-4374. 
53437—30 nov. 
A L Q U I L O ROMAY SI, E S P L E N D I -
dos altos lado Monte, cielo raso, es-
tán p intándolos . Sala, saleta. tres 
ruartos. cocina gas. baño, bañadora. 
Informan Egldo 63. Pe le ter ía . 
53444—20 nov. 
E n Aramburo y Animas se alquilan 
dos modernos pisos alto y bajo, 
compuestos de sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o completo y coci-
n a . L a llave en la esquina. Infor-
man Manzana de G ó m e z 260 Te -
l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
, 5 3 3 7 5 - 2 d ic . 
SH A L Q U I L A N E N |75 L O S A L T O S 
«e l a casa Lagunas 65 entro Escobar 
y rl*laltad; . ^ ' a . saleta, 4 Cuarto» 
Llave-s en el bajo. 
53?18—4 dic. 
cocina y haño 
Dueño 1-2 iEO. 
S E A L Q U I L A N EN' SAN L A Z A R O 7 
casi esquina a Prado, el primer, se. 
pundo y tercer piso de dicha casa: 
Constando de Pala, saleta. comedor. 
£uro f 0 • a n í U r i o >' trc£; amplias ha-bltaclonos. L a llave en los bajos 
Tel0rA-49e91Dr- Marlne110- Reina 27. 
5331 i".—2 dic. 
• E A L Q U I L A E N SAN R A F A E L I r " 
esquina a Oervasio un piso alto, con 
»ala, comedor, dos cuartos, baño in-
tercalado y demás servicios. L a lla-
ve en la bodega. 63171 29 Nov 
dormitorios grandes, 3 cuartos de ba 
ño intercalados, corredor al fondo, 
pantry, cocina, lavandería, cuarto de 
baño de criados, 3 cuartos de criados, 
un cuarto de út i les , garage y el sóta-
no y portal amplio, con frente a la 
calle de Linea 79. Alquiler razonable. 
Informan en el M-3193 y M-7434. 
53í^G.—30 Nov. 
C, E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 205. 
se alquila casa de jardín, portal, sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina de 
gas, baño ^7,000. Teléfono F-4262. 
62317.—4 D i c . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N A L T O S E 3 
paoiosos y í i t e c o s , con galer ía corri-
da alrededoi. cinco grandes dormito-
rios, dos baños completos, agua ca-
llente y demás comodidades. Teléfono 
FO-169Í. Calle 2 esquina a Quinta. 
Vedado. 
E3570—SO nov. 
A M U E B L A D A S E A L Q U I L A E N E L 
Vedado, en la calle 27 entre .T y K , 
una c a í a a familia de buenas referen-
cias y garant ía s . Informan Teléfono 
F-3566. 
53497—4 dio. 
Vedado. S e alquilan modernos a l -
tos para corta familia en la calle 25 
No. 251 entre E y F . Informan en 
el T e l . F - 4 8 0 3 . 
5 3 6 2 5 — 3 n o v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S NUEVOS 
calle 17 entre F y G . . Vedado, 5 habí 
taclones. garage, cuarto chauffeur eti". 
F-f830. 
53242—30 nov. 
S E A l X i U I I A E N E L V E D A D O . CA, 
He O entre 13 y 15 una especiosa casa 
cop sala, comedor, 5 cuartos, cuarto 
de criados, cocina y baño con doi 
grandes corredores a la calle G . Jar-
dín al frente. Precio J80, Informan; 
T e l . F-1321. Puedo verse a todas ho-vae. 
53305-2 dic. 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O , 
los altos de 27 y B con tros cuar-
tos y cuarto criada, baño familia y 
criado. Informan e-n la bodega. Ta» 
léfono F-1351. Precio «,8a. 
53^56—29 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA, VEDADO, 
calle 15, número 188, entre H e I , 
acera de la brisa, dos plantas, con 
portales, garage, cuatro cuartos, baño 
intercalado, sala, comedor, pantry, 
cuartos y servicios de criados, esca-
lera de marmol. Informaran al lado. 
15 y H . 53162.—30 Nov. 
V E D A D O , P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se, se alquila la casa Avenida de W l l -
s-on 129, esquina a la calle l*>, con sa-
la, comedor y tres cuartos; el prime-
ro y segunde muy hermosos. Laño, co-
cina y patio, teniendo un terreno de 
enquiña do nueve metros de ^ncho por 
28 metros ce largo. Informan en la 
misma, te lé fono F-612L 
53102 28 n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L O M E -
jor del Vedado, altos modernos, in-
depen'dlentes del bajo con garage por-
tal, sala, recibidor, grandes, comedor 
al fondo, cinco cuartos grandes, doole 
servicio, lavabos en los cuartos, co-
cina de gas grande, motor eléctrico, 
agua abundante y otras comodidades. 
Avenida Wilson 98 A entre Seis y 
Ocho. Tet. U-1409. 
52910—28 nov. 
S E A L Q U I L A L A H E K M O S A CASA 
calle Luz 3 en J e s ú j del Monte, a me. 
dia cuadra de la calzada. L a l lavé 
al iado. Informes en Infanta y San 
J o s é . Botica . 
53448—29 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Mangos 3-A. tres habitaciones, sala, 
comedor, $35. Razón en el te léfono 
M-9696. Ambros ía Industrial, Sr. Re-
guero. 5331Ü 6 d 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A 
Aimas 46 frente a l parque Lawton, 
compuesta de portal, mía , saleta, 3 
habitaciones, t a ñ o Intercalado, cocina 
patio y traspatio. Alquiler $55 con 
buen fiador. Informan T e l . 1-4223. 
52950—£S nov. 
S E A L Q U I L A E N 90 P E S O S L A E s -
paciosa casa Calzada de J e s ú s del 
Monte 607. (Víbora) , sala, saleta, co-
medor, cocina de gas y carbón, cinco 
cuartos, cuarto de baño completo. L a 
llave e informes en la misma de dos 
a cuatro. 63208 .—2Í Nov. 
S B A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q U I -
na Sola, un salón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabada? 
de construir. L a llave en la obra a l 
lado. 62092.—14 29 Dic. 
Se alquila una casita frente al tran-
vía con sala, comedor, 2 cuartos, 
patio, cocina, servicios, muy fresca 
y abundante a g u a . Informan en la 
misma. Concha esquina a In fanzón 
P a n a d e r í a . . 
5 2 6 3 9 — 3 0 nov. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño In-
tercalado, servicio y baños para orla-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37. bajos, de 7 a 8 a. m. y da 
2 a 3 p. m. L o s bajos con idénticas 
cemodioades. también se alquilan. E n 
la referida casa, Tamarindo casi es-
quina a fian Indalecio, hay quien la 
t-nseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqnl-
i.a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, s e r v i d j , ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7634 Ind 13 ag 
J E S U S D E L MONTJfl 441 E S Q U I N A 
Colina Por Colina letra B, se alquila 
una casita, portal, sala, cuarto y co-
cina y tiUfl servicios, todo Indepan 
diento $25. Llave carnicer ía . Infor-
man 1-1245. 
Cl<188—30 nov. 
E n lo m á s a l to d e l C e r r o , A t o c h a , 
6 , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a d e 
P a l a t i n o , se a l q u i l a n es tos f r e s -
c o s y v e n t i l a d o s a l tos . C o n s a l a 
g r a n d e , c o m e d o r , tres h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a d e gas , e tc . A g u a a b u n -
d a n t e . L a l l a v e e n los b a j o s . I n -
f o r m a n : T u l i p á n , 2 , T e l é f o n o : 
Í A - 2 8 9 4 . 
C 10662 4 d 27 . 
E n la V í b o r a , Milagros 28 , se a l -
quila una cas i ta . Informes Diez de 
Octubre 5 9 6 . 
5 2 6 1 9 — 2 8 nov. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualqule- otra industria so alquila en 
la A v . de Sen ano 2 en Santos SuA-
rez un gran salón alto de 50 varas de 
largo por 16 de ancho, fcln columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3)21. 
62413—5 dio. 
E N $35.00 S E A L Q U I L A EEVOUiO-
clón 5 entre Patrocinio y O'Farri l l , 
Loma del Mazo. Terraza, dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, servicios, mu-
cha luz y vent i lación, acera de la 
sombra. Llave: en la bodega de O'Fa-
r r i l l . Informes F-2809. 
53224—28 nov. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina, b a ñ o y patio, agua 
abundante en Just icia y E n n a , a 
una cuadra del t ranv ía de L u y a n ó , 
que pasa por la C a l z a d a de C o n c h a . 
L a s llaves en la bodega. M á s i n -
formes A - 2 4 6 5 . 
5 3 2 1 0 — 3 d i c . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal para establecimiento de mueno 
porvenir en Santa Catalina y Sola y 
una casa sin estrenar ccmpueEta de 
S E A L Q U I L A E N 66 P E S O S L A C A -
sa L a Rosa, número 2 B, entre Santa 
Catalina y Falgueras, a una cuadra 
de la Calzada del Parque y paradero 
del Tulipán, con cinco hermosos cuar-
tos, uno más para criados, baño com-
pleto, servicio de criados, sala, come-
dor corrido, patio grande y muy fres-
ca . L a llave en la casa del frente. 
Informan: H , número 166, entre 17 y 
19, Vedado. 63389.—29 Nov. 
CASA E N C E R R O . M O D E R N A CON 
sala, saleta, dos cuartos, comedor, co-
cina y servicios, patio a la brisa, se 
alquila en 36 pesos. Clavel 4, casi 
esquina a Domínguez . 
53175.—29 Nov. 
H O T E L L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habi -
taciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , des-
de 45 , 80 , 120 y 150 pesos mensua-
les; por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. H a y capilla en la casa , misa 
los domingos a las ocho. S e hospe-
dan varios sacerdotes. Exc lus iva-
mente a personas de estricta mé-
ralidad. L o s tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. M á -
ximo G ó m e z , 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf . A - l 0 0 0 . 
53490 27 d 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N 
tos, uno con vista a la callo en la 
casa Factor ía 49, a tres cradras del 
Campo Marte, son precloras. Infor-
man en la misma o en el T e l . 1-6476. 
53567—SO nov. 
E N CASA P A R T I C L L A R S E A L Q U I -
lan una o dos habitaciones en mtldlco 
precio, hay Telófono, agua abundan-
to. Crcrpo 16, altes. 
53528—30 nov 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A SA 
la dividida, casa nueva, luz y agua 
abundante, balcón corrido, tranvías a 
la puerta, propia para oficina y tam-
bién sirve para familia. Informan en 
la calle Merced 86. altos. 
53609—5 dic. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y fres-
ca caca Calzada del Cerro 633, com-
puesta de: portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, dos patios. L a l la-
ve en la bodega del frente. Su due-
ño. Carvajal l .A , telefono A-2514. 
63481 1 d. 
SK A L Q U I L A UN PISO A L T O E N 
Tulipán 44 ron sala, 3 grandes cuar-
tos, buen baño, cocina y comedor, 
abundante agua. Informan y la llave 
en el 46, por AyeMerán, altos. 
5S219—30 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S 
31. a una cuadra del tranvía del Ce-
rro, con portal, sala, saleta, tres gran-
des cuartos, comedor a l fondo, cocina 
para gas y carbón, cuarto de baño 
completo, patio y traspatio, precio 
módico . Teléfono 1-6997. 
62901.—30 Nov. 
H A B I T A C I O N A M P L I A Y V E N T I -
lada se alquila en precio bojo a per-
sonas sin muchachos. Carvajal 1, ca-
si esquina a Cerro. Casa particular. 
53033—29 nov. 
C E R R O . E N A Y E S T E R A N Y LOMtí l -
11o, se alquilan unos altos modernos 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, terraza, baño Intercalado, precio 
50 pesos. Más informes: Teléfono A-
7161. 52310.—28 Nov. 
H O T E L L U Z 
S e alquilan departamentos, con ba-
ñ o y sin b a ñ o , con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por d í a , desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa m á s barata de la H a b a n a y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la b a h í a . Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . S e han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35 , entre L u z y Atos -
ta. T e l é f o n o A-3994. 
53489 27 d 
S e alquilan d o T U b T " " ^ 
fono y 
niayorea o mVr i Cal'9 a ÛNT At" 
c327l^ 28 noy M N S E R R a t e o . 
Precio reducido7 ^ c i í ? ! 
misma. * •Máí» fcrfoníS^», 
«9142-^ 
habitadon^ d ^ L O 3 y con balcón a la f, Cara ti 
n-unca falta e i a „ i t ^ de o \ > 
• ^ a . Barat0 ^ 
KN MURALLA 55 ALTOS Habana y Compostela 
"'ía. nermosa t é r r a s e alt 
jffono y d e r e c h o ^ / b ^ ^ t t ' 
He. Informan a 7.,,., c0n ^ J !e' 
día . No hay pa?eiClal?.uler hor? 
Quila 
en la pueMa* 
^038-29anoT 
8 ^ ^ ^ g 
S E ALQUILAN 
én Gervasio ' 
en ?28 y $30 
. 53059—29 m 
CASA U E P A M I L l T t e Í T T ^ T ^ 
No. 22 primer Piso s í a W ^ ^ 
moso doDartamento con vV, Un W. 
He y habitación con V e n t í n a a 1 » ^ 
brisa a pc-rsenas do extrio^aa a U 
dad, espléndida ten-La y aSn^0ra'i' 
tea, nunca falta el a g í a P a a ^ 
ÍÍ2Í6--29 noy 
E D I F I C I O C O R B 0 N 
Industria 72 112. Se alquilan apar I 
tamentos compuestos de dos e s p M 
didas habitaciones, cuarto de L 
con todas sus piezas, agua caliente 
elevador, criados, luz y sereno * [ 
interior. 
i -E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
la call^ para des caballeros; y comc-
cior, cocina y un cuarto para un ma-
trimonio que quieran d.ir de comer de 
la casa, cuenta con 3 abonados. Pre-
cio muy barato. Industria 16S, piso 
segundo. 
. 53187—1 dio. 
S E A L Q U I L A 
Una ca»a en Arango y Fomento de 
jardín, portal, gala, comedor 3 cuar-1 portal, sala, comedor, 2 cuartos gran-
tos, barto Intercalado, cuarto de cr ia - ' des y todo 1c demás y buen patio. L a 
dos con sus servicios. Informan al 
lado. 
52997—20 nov 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res número 28. Informan: Obrapla, 
nümero 7. Teléfono M-2604. 
48eil.—28 Nov. 
Vedado . Se alquila un piso alto en 
la calle 4 No. 182 con sala, saleta, 
cojnedor al fondo, 4 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cuarto y servicios 
de criados, cocina de gas, decora-
da y con tomacorrientes en todas 
las habitaciones, acera de la som-
bra, muy fresca . L a llave en la por-
ter ía . Informan Inquisidor 28. , T e l é -
fono A - 6 4 8 3 . 
52040—28 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle 25, entre 4 y 6, nú-
mero 414. Portal, sala, comedor, 3 
cuartos, baño Intercalado, cuarto y 
servicio de criado, cocina de gas, agua 
abundante. Razón en 2, número 8, en-
tre 9 y 11. 53205.—2 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
bajos de F No. 219, entre 21 y 23, Ve-
dado, sala, hall, comedor corfldo, tres 
habitaciones con baño intercalado, co-
cina, cuarto y servicio para crladoa. 
Llaves e í4nforines en los altos. 
53155—28 nov. 
J E S U S D E L M O ^ T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N U N D E P A R T A M E K -
to muy fresco, egua con motor, en 
San José número 48; otro muy c ó , 
modo, Amargura número 64. 
5S629 1 d 
A L T O S C A L Z A D A D E L U Y A N O 61-A. 
Terraza a l frente, sala grande, come-
dor, 3 habitaciones, baño etc. Pasan 
dos lineas de carros, es tá a dos cua-
dras do Toyo ?55.000. E n el bajo el 
encargado. 53645.—1 Dic . 
CON TODAS L A S COMODIDADES 
do vista a la calle, luz, llavin, tran-
v ías por la puerta y pocas perso-
nas, so alquila una habitación a un 
53637 1 d. 
Vedado, Primera casi esquina a C , 
casa de dos plantas, acabada dü 
.construir, planta baja con portal, Í!.0^1;?^301? °i.señinrca Eola- Altos d* ~ 1 1 * . _' la botica. Aguila 106. 
jard ín , 3 cuartos, espaciosos, reci-
bidor, sala , hal l , planta al ta: b a l c ó n 
recibidor, sala, hal l , 4 cuartos es-
paciosos, ambas con amplios come-
dores, cocina de gas, servicios sani-
tarios modernos, cuartos y servicios 
para criados. Llaves a l lado. I n -
formes T e l é f o n o F - 1 2 8 8 . 
53131—28 nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A N U E V A 
con entrada Independk-nte, sala, co-
medor, un cuarto, cocina, bafio |3i) 
mensuales. Calle 15 entre 18 y 20 
Vedado. 
_ m ^ _ _ _ 51241—30 nov. 
Se alquila una lujosa casa com-
puesta de sala, cuarto de m ú s i c a , 
living room, comedor, pantry y co-
c i n a . Tiene elevador de mano, seis 
habitaciones, tres b a ñ o s , garage, la -
vadero, cuarto de cr iado. Cal le M 
y 2 1 . T e l . F - 1 4 5 0 . 
^3296—1 dic . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
10 de Octubre 558-B, entre San Ma-
riano y Vis ta Alegre, Víbora. E a l la-
ve e informes en el 558, altos. Telé-
fono 1-2649. 53516.—30 Nov. 
L O S PINOS, S E A L Q U I L A UNA her-
mosa casa detrás del paradero en la 
segunda casa, se alquila con portal 
sala, comedor, 7 dormitorios cuarto 
de baño completo, gran patio con fru-
tales, ins ta lac ión e léc tr ica . Teléfono 
60 pesos. L a llave al lado. 
53510.—30 Nov. 
N A V E E N E L C A S E R I O D E L U Y A -
nó, a la entrada de la carretera de 
San Miguel ĉ el Padrón, se alquila una 
amplia nave de madera de 196 metros 
de superficie; conexión eléctrica, 
agua, t e l é fono . Informan: teléfono 1-
6'44- 63383.-29 Nov 
S E A L Q U I L A T E R M I N A N D O S E D E 
fabricar en el mejer punto de la cal-
zada de Jesús del Monte 27S, al lado 
del Teatro Apolo, dos puertas de la 
esquina de Santos Suárez. E n la ace-
ra buena. Una nave espléndida de 500 
y pico de metros, que es colosal para 
comercio grande, con dos espléndi-
das casas de altos. Informan en la 
misma. 
R1656—30 nov. 
O C T A V A N U M E R O 35, R E P A R T O de 
Lawton, ' j . del Monte, a una cuadra 
del tranvía . Se alquila una gran casa 
de dos plantas compuesta de sala, sa-
leta, comedor, cocina, servicios, gara-
ge y portal, en los altos cinco hermo-
sos cuartos, gran cuarto de baño, 
vest íbulo, dos cuartos de criados con 
sus servicios. Su precio 80 pesos. I n -
forma: Sr.- J . B u r i a . Teléfono A-9106. 
Prado número 85. 63513.—7 Dic . 
Alquilo casa moderna en Carmen y 
Goicur ía para familia de gusto, l a 
va a estrenar, alquiler m ó d i c o , lo 
que se quiere es que la cuiden, f u é 
hecha para viv ir la su d u e ñ o , de j a r -
d í n , portal, sala, 3 cuartos, hal l , co-
medor, pantry, cocina, agua caliente 
garage, cuarto y servicios criados, 
rodeada de grandes chalets . Infor-
man en el 1-2647. S e puede ver a 
todas horas. S e d a en la mitad de 
su valor. S i desea una casa c ó m o d a 
no deje de ver la ; todos sus depar-
tamentos son amplios. 
52911—2 dic . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN INDA-
leclo 15, altos trente «1 parque de 
Santos Suarcz, compuesta do sala, 
saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño 
cuarto y servicios para criados; tie-
ne bomba automát ica para el agua a 
les tanques, informan: Dodiot, Gar-
cía y Co. T e l . A-2458. L a llave en 
la bodega -13 1?. esquina. 
E3002—29 nov. 
S E A L Q U I L A E N |20 CON L U Z C A . 
sita interior dos departamentos coñ 
su cocina y baño independiente. A r -
mas 58 entre Santa Catalina y Mlla-
sros. 
53294—3 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, consta de sala, saleta. 4 cuar-
tos, comedor, servicios sanitarios y 
garage on $60. L e llave en la bodega 
Informan Teléfono A-3616. 
53104—2 dic . 
E N L O M E J O R D E SANTOS S U A R E Z 
callo Paz esquina a Zapotes, frente 
a doble línea do tranvías , unos boni-
tos altos acabados de fabricar, con 
eala, saleta, 4 cuartos, baño interca-
tl . 
llave en la bodega. Precio módico . 
61287—3 de. 
£E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S , E s -
pléndidos altes mo»iornos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus fc-ervlclos 
en el barrio de! Mercado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta y otra 
da la esquina de Tejas . Calle Cruz 
del Padre y Velázquez. Informan en 
la esquina, bodega. 
1:3745—13 dic. 
S E A L Q U I L A U N G R A N D I O S O SA-
lón alto en la casa Calzada del Cerro 
869 pegado a l paradero, propio para 
cualquier sociedad, colegio o profesio-
nal . También para numerosa familia 
que quiera toda la casa. Se da ba-
rata . Informan en los bajos. 
B2755—30 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Cañengo 7, con sala, saleta y 
lado con agua I r l a y cal lenté y serví- tres cuartos, cocina y baño. Infór-
elo de criados. Precio $80. Informoa 
Teléfono U-2191. 
52244—28 nov. 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O Y 
se da buen contrato la esquina aca-
bada de fabricar en Paz y Zapotes en 
el Reparto Santos Suárez . Informé* 
Teléfono U-2191. 
52245—28 nov. 
man: Lampari l la 19. L a llave en la 
bodega. 62319.-28 Nov.. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L -
tos Jesús del Monte, 543; sala, sale-
ta, 5 habitaciones, baño, cocina de 
gas y servicio d© criados. L a llave 
en la tienda de los bajos. 
62325.—80 Nov. 
SK A L Q U I L A UN H E R M O S O C R A -
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran Rala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, oomedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet es tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Pera informes, telé-
fonos A-3856 y P-4172. 
C R Ind 16 j l 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A J E S U S D E L 
Monte 663, altos para familia acomo-
dada. Precio $125. 
63117 29 nv. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
una nave de mil metros, situada en 
la Calzada de C o n c h a , que e s tá 
ocupada por garage hace cuatro 
a ñ o s . S e da contrato sin rega l ía . In-
formes R a m ó n G . F e r n á n d e z , A l -
m a c é n de Maderass de Buergo, 
Alonso y C o m p a ñ í a , Infanta, 47 . 
Te l é fono U-1157 . 
52940 2 d 
E N R E G L A , E N L O MAS S A L U D A -
ble alquilo casa en ?20. Sala, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, patio, servicios, 
Aranguren 155, una cuadra del desem-
barcadero Fesser y nuevo parque. L a 
llave en el 157. 63148.—29 Nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O M P U E S -
ta de jardín, portal, sala, comedor, 3 
cuartos cuarto le baño, cocina y do-
ble servicio sanitario en Medrano, Re-
parto L a Serafina. V i l l a Orlindes a 
una cuadra del paradero de Pogolottl 
Informa: D r . L a n c í s . A-7316, de 3 a 
5 p . m . 
&3506—2 dic . 
'SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Panorama y Buen Retiro, cesa de 
tres cuartos y d e m á s comodidades. 
Llave en Vi l la Amella, Informes F -
5330. 63116 28 n 
QUEMADOS D E M A R I A N A O S E A te-
quila la casa Maceo 14. Informan en 
la calle 17 y 2, Vedado. L a llave en 
el 12. T e l . F.4085. 
• 53235—28 nov. 
L A S I E R R A 
Se alquila tina hermosa casa calle 
Primera entro 6 y 8, compuesta de: 
sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
baño Intercalado, garage, cuarto de 
chauffeur y de criados. F-2249. 
61917—2 dic. 
S E A L Q U I L A N A V E 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con-
cha y Juan Alonso, en 35 pesos, con -
dos cuartos y agJa abundante.' In- ^ ^ e f / i i ^ ^ T - f " ^ Ia 
muy grande, muy barata, para Indus-
trias o almacén. Avenida Segunda en-
tre 5 y 6, Buena Vista, paradero Or-
S E V E N D E O A L Q U I L A SIN E S T R E -
nar, con garage. Alquiler J76. Ven-
ta 9,000 pesos. Puede dejar 4,000 en 
hipoteca. Golcurla 36. Reparto Men-
doza, Víbora. 62909.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A , M I L A G R O S 94, E S -
qulna a Lawton, a una cuadra del 
tranvía, una espléndida casa compues-
ta de 3 cuartos, sala, portal en 40 pe-
sos. Informa: Corrales 30, altos. 
52957.-1 Dic. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
qulla un benito chalet en la parto 
alta do Batista, con tres tuonas ha-
bitaciones y grandes comodidades, 
Jardín, garaK*, cuartos y eervlclo pa 
ra criados y chauffeur, instalación 
oléctrica y t e l é fono . Informan Telé -
tono 1-3899. 
531G5—28 nov. 
S E A L Q U I L A , E N E A V J R O R I C -V-
lle Octava entre Milagros y Avenífla 
de Acosta moderna casa con portal 
sala, 4 cuartos do famil ia dos Jo 
criados, comedor, cocina y baño com-
pleto, gran garage con Sirviólo ñS 
criados, toda de cielos rasos y la ins-
talacidn oculta. A una cradra del 
tranvía do San Francisco, barrio do 
La'wton. Precio $70, No se admiten 
onfermos. 
53361—2 dic. 
E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A CASA 
Trespalacios 7, sala, tres l abitaciones, 
una al fondo, cocina, buen patio, azo-
tea. Llave en la bodega. Informan: 
Reina, 10, fonda. 62699.—30 Nov 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
do Chaple No. 33 con portal, sala, 3 
cuartos, buen comedor, baño interca-
lado, dos cuartos en el sétano, bue-
no. L a llave en la bodega de la es-
quina Felipe Pooy. T e l . 1-6392. 
5:810—29 nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L P R A D O D E 
la Víbora, Calzada y Vista Alegre 
números 574-A B y C, los altos y un 
bajo de dichas casas con sala, saleta 
comedor, 3 y 2 habitaciones. baños 
completos intercalados, están sin es-
trenar. No hay nada mejor ni tan 
económico . Informa el propietario en 
el 574, bajos. 52601.—30 Nov 
forman al lado eñ la bodega y en el1 Fábrica de Mosaicos Meca V Fernám 
teléfono 1-2707. 52970.—2 D i c . >dez- I n | o r m ^ ^ / j 1 ^ , ^ ^ " 1 ^ Zu8aU 
duefi" S r . González Montes. Agua-
E N J40 M A M P O S T B R I A Y C I E L O \ cate 15. 62288.—5 D i c . 
raso, portal, sala, saleta tros gran 
des cuartos, cocina, baño, patio y ser 
vicios. Nunca falta el agua. Magní-
N E P T U N O 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central,, ge alquila una espléndida ha-
bitación con vista al Parque Central, 
el mejor punto de la Habana. E n la 
misma se solicita un socio de cuarto, 
pagando cinco pesos. 
53488.—2 Dio. 
. f ^ l ^ S O j ^ 
CASA PARA FAMILIAS 
Alquila habitaciones lujosair.entA o». • 
bladas a precios reajustados **UÍ 
sin comida, servicio de ropa'v V I 
dos. aseo y limpieza absoluta'n,^! 
moralidad, grandes baños con « 
fria y callente. Manrique 123, 
Reina y Salud. ' *IK̂ , 
53015—23 dio. 
E N B E L A S C O A I N , NUM/Tí AL/rnal 
se alquilan habitaciones y un d l « J 
tamento con vista a Ja calle, a maJ 
trlmonlo s!n niños o o liomí.rp- c 
los. Teléfono A-8Ó39. * 
52887 20 n. 
E N $3o U N D E P A R T A M E N T O D E 3 
habitaciones, en $25 un sa lón di-
vidido al centro con balcón a la ca-
lle y en J lS un salón planta baja 
todo con servicio propio e instalación 
e léctr ica . Compostela 113 entre Mu-
ralla y Sol . 
. 5C349—30 nov. 
A G U A C A T E N U M E R O 47, A L T O S del 
"Dandy", se alquilan habitaciones con 
y sin muebles a 20 pesos, servicio de 
ropa y limpieza. 
53512.-5 Nov. 
E N O ' R E I L L Y 102, P R I M E R PISO, 
casa particular, se alquila una habi-
tación con agua corriente a hombres 
solos o matrimonio sin n i ñ o s . 
53424—4 dic. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 60 esquina a Concordia. L a 
casa m i s ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos 
modernos para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. Agua callente a todas 
horas. Espléndida comida. Precios 
reducid ís imos . T e l . M-3705. 
E3430—4 dic. 
S E A L Q U I L A N COMODOS C U A R T O S 
en Omoa 14 a t l2 en J . del Monte 
156 a Í14 . Estos de salita y cuarto 
con luz; al l í informan. 
5;?397—30 nov. 
D E P A R T A M E N T O S D E DOS H A B I -
taciones, cocina y patio, con vista a 
la Calzada, se alquilan en Crist ina 
40, esquina Concha, próximo al puen-
te de Agua Dulce y al Morcado Unico 
63347.—3 D i c . 
E N SAN R A F A E L 99, ALTOS SoTTl 
quila una gran sala propia para ofil 
ciña o consulta de médicos, en U 
misma se alquilan dos habltacione 
grandes y muy frescas. 
- 53160 8 Dio. 
A P A R T A M E N T O S BASARRATE 
P A R A PEQUEÑAS FAMILIAS 
Recibidor, alcoba y lujoso baño nrlJ 
vado. Servicios de alumbrado y tem 
fono. Comidas a su vivienda. ConíorJ 
taBles y ventilados. Visítelos y selecJ 
cione el suyo. J35. San Rafael 246] 
entre Basarrate y Mazón, una cuadr 
de Infanta. 63174.—29 .Nov. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES pa-] 
ra hombres solos amuebladas y coa 
toda asistencia, mucha limpieza, buen, 
desayuno y buena comida y abundan̂  
te por 30 pesos t.1 mes, casa de res-J 
peto y moralidad. Aguila 120, altos 
entre Reina y Estrel la. 
52992.-3 Dic. 
E D I F I C I O CANO 
Tenemos para alquilar alguna haWta-J 
ción con todas las condiciones de co4 
modidad e higiene. Barata comida sil 
se desea. Villegas 110, entre Sol yl 
Muralla. 52993.-3 Dlt 
HOTEL OBRAPIA, 57 
Habitaciones vista calle desde Í40.0I 
Interiores desde $27.00, con toda asls-1 
tencia, por persona. Para persona so-| 
la desde 35 pesos. Apartamento enl 
bajos con servicio privado, para dos.p 
setenta pesos, con toda asistencia. 
Seriedad absoluta. 
52968.-3 Dio. 
S E A L Q U I L A U N CUARTO KN SO-
mernelos 44, bajos a nombres solosj 
c matrimonio sin niños. 
53019—2S nov. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción, t f lé fcno , para una o dos per-
sonas y toda clase de comodidades. 
Villegas 38, primor piso. 
53302—28 nov. 
CASA D E F A M I L I A D E E S T R I C T A 
moralidad se alquila una l.abltaciíin 
cen vista a la calle, agua ccrrlente, 
propia para matrimonio. Se da toda 
asistencia. T e l . A-5708. Prado 33 a l 
tos. 
53010—28 nov. 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obrapía y Compostela. Habitaciones 
con baño privado, agua caliente, ele. 
vador día y noche. 
E3225—27 dic. 
"ERAÑA" Y " E L C R L S O L ' , 
H O T E I . E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y deparlamen" 
tos con servicio sanitario', ías m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y la» 
en que mejor se corae Tel f . A-9158, 
Leal tad 102, A-67e7 . Animas 58. 
G A L I A N O 76 Y 84. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle, con lavabos 
de agua corriente y toda asistencia. 
C2134—30 nov. 
R E P A R T O L A S I E R R A , C A L L E 
Ocho, entre Primera y A, se alquila 
i casa moderna, jardín, portal, sala, sa-
ncas com icaciones. Josefina 7 casi ieta hall treá cuartos, baño interca-
esquina a Calzada. 
53023—29 nov. 
S e alquilan en la calle de V e l á z q u e z 
a media cuadra de la calzada de 
C o n c h a , L u y a n ó , espaciosas naves, 
propias para industria o a l m a c é n con 
chucho de ferrocarril . Informan: J . 
Planiol y C o . L u y a n ó 154. T e l é f o -
no 1-1861. 
52632—1 d ic . 
lado, cuarto y servicio de criados, co 
medor al fondo, patio y garage. I n -
forman: Teléfono F-6632. 
63179.—30 Nov. 
A I M E N D A U E 3 , C A L L E B Y 14. BN-
tre las líneaa Playa E . Central y Ve-
dado Miramar. se alquila una fresqul-
f.ima casa con 4 habitaciones 2 por-
tales, sala, saleta, comedor, doble ser-
vicio $60. Informan a l lado, 
ESOOl—28 nov. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A S E A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
propia para comercio o mdustrla en •del Rl0' magní f ica casa propia para 
la calle de Velázquez y Guasabacoa. ' cual<luler Industria. Mil metros de 
Luyanó, a una cuadra de Concha Te- fabrlcarlón. Informan: 5a. y 22. (Ml-
léfono 1-2796. 52670. 30 Nov raraar) . Teléfono F-O-1377. 
C A S A S M O D E R N A S , 4 C U A R T O S 
A 40 P E S O S 
S e alquilan, sin estrenar, con cuatro 
cuartos, sala, b a ñ o intercalado, dos 
palios, acera sombra, a una cuadra 
del tranvía de L u y a n ó que pasa por 
la Calzada de Concha , en la calle 
de Justicia 2 2 . L a s llaves en la bo-
dega. Más informes A-2465 
5 3 2 1 1 — 3 d i c . 
A L A E N T R A D A D E J E S U S D E L 
Monte, se alquila una casa. Informan 
en la bodega. Marina y Ensenada ga-
na 32 pesos. 62476.—30 Nov 
B1956.—3 Dio. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e alquila en $40 un amplio depar-
tamento propio para d e p ó s i t o u ofi-
c ina , en Compostela 115, bajos I n -
forman en el mismo, t e l é f o n o M -
1981. 53685 1 ¿ 
SE A L Q U I L A H E R M O S A Y F R E S -
ca habitación a, hombros solos o ma-
trimonio sin hijos en Belancoain 28 
altos Peletería L a Americana. 
53600—30 nov. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , viuda de R o d r í g u e z , pro-
pietaria. Se alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
c iudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos . Venga y v é a l o en Prado 5 1 . 
' l e l é f o n o : A - 4 7 1 8 . 
4 9 5 9 8 — 3 D b r e . 
C a s a de h u é s p e d e s ' L a C o m e r c i a l * 
Muralla 12, esquina a San Ignacio. 
E s i a casa situada en el centro de la 
zona comercial, cuenta con ampllaa 
habitaciones, con vista a la callo y 
departamentos para familias con vis-
ta a la calle, espl índido servicio sa-
i-ltarlo, con baños de agua fría y ca-
liente a todaa hoias del día, e s p l í u -
dlda comida, 5 platos cada comida, 
cocina a la criolla y española. Se da 
Poltra y café a toces comidas y des-
ayuno. Por hospedaje complflo de 35 
pesos en adelante a l mes. Teléfono 
A-0207. B2264 29 n 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada grande y fresca, te léfono 
etc., en casa de familia para hombre 
solo; cerca Palacio. Cuarteles, 40, 
bajos. 63158.—28 Nov. 
B U E N O S A P A R T A M E N T O S 
acabados de fabricar, compuestos de 
dos habitaciones, buen cuarto de 
b a ñ o , se alquilan a personas decen-
tes en - la bonita casa Amistad 9 8 , 
altos, a una cuadra de S a n R a f a e l . 
Hay agua. 
52462 2 8 n 
S E A L Q U I L A HKRMOSO DEPARTA 
mentó vista a la calle en Amargura 
So. 69, altos. 
5282C—3 dic 
C A L L E Z U L U E T A 32, PEGADO AI 
Teatro Payret, se alquilan liablt?fl? 
nes altas a personas de rocrama*1 
Aguiar 57; Cuarteles 1, altas y bajas, 
Cuba 120, Compostela UO, Esperan» 
117, Manrique 163, Lagunas 1« ' 
Gervasio 27. „„ 
62827—30 nô  
D E P A R T A M E N T O CON VISTANLA 
calle, compuesto de sala, ^f'f ' .tío 
bitación corrida, luz eléctxica, P 
y demás eervlcios, para inüusin 
vivienda, en Rayo ^ . Precio *°ae' 
rado. 62654.—¿8 
Q U I L A E N CASA M^Y 
pia. una habitación ^ " ^ ^ r t o d» 
balcón a la calla, espléndido cuar a3 
baño. Precio muy reducido. *' 
No. 88, altos. Teléfono noV 
H a b a n a : S e a lqui lan h a b i t a ^ 
fíci' 
nes o d e p a r t a m e n t o s para o 
na en Jos al tos d e l a casa 
d r a d o 16 . I n f o r m a n Arellano i 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l é f o n o ^ 
8 2 9 7 . 
30 'L 
~ EN i ^ 
E N G A L I A N O NUMERO^07.^ 
San José y Barcelona «"^ac io»* , 
reformada, se *1*uí}™J¡VTÍO3 ^ 
módico precio V ade";^sl0nal.T, uno» 
propios para a lgún V¡^%2»j£> 
F I J E N T E A C A l i L Ó T ^ * c j 
to .42, un hermoso dfPa,l%ufPf S 
habltaclones, comedor y & lft f 
na, buen patio, tota\ V altas í . ^ 
nui alquilan habitaciones 
no y nuevo, cerca " de . 
He. E l diutfto do 9 a 11 * r8í» 
tarde. E n la n i i s m a ^ . 0 ^ 
S E A L Q U I L A SIN NIÑO* 
Un hermoso'deparUmento ¡ ¡ ^ ^ 
bltaclones con vl^ta a n ^ 1 ^ » 
bién una habitación p a « d0 on-
u hombres solo*, ^ a M 
Mente 2 letra A esqulna5_29 
A V I S O ' 
casa de seis P1^'r^mentos ^ f 
U« bltaclones y .daep*rSdas K W l 
ño, agua callente a 1 os » ^t* 
cios moderados Vei^rafo > . »* 
M-6945. Cable * ai coiBeo 
Se admiten abonados a r # ^ ^ ^ , 
timo Piso. H a y - ^ ^ f 
S E A L Q U I L A H A B I T A - ^ 
ta en Angeles ™' " - - i ? — ^ 
caá habitaciones. 
monlo y hombres s ^ , 
altos á-ú Raneo B o r ^ n 
al Mercado Unico. -1 ¡le. 
tamento vista a w. ^gO— 
Kü ÍMéfon0.> ^ o u i i l n c s . 
^ 7 96 * '-'.11* a Ir.ttrioros. 
l ^ e s a dos Cuadras de) 
> C e n " ^ ^ í o c h e f e s l e í a l o s 
K 1"» tÜuahombr83 solo» ae mo-
l^ricin»5 " i« el portero. 
t y ^ r r 
nov. 
casa de b ^ » ? ! » - — ^ Nt>v-
^ r - ^ i M o r d c Mayo . 
< más lujosa y mejor amuc-
K \1 Habana, casa de hues-
de '* , fíisDomblcs J3 " L v ¿ o s cuartos disponibles, 
''uebiados. Informan en la 
am odos los cuartos con b a ñ o 
^ O O l i r É S P i ^ N D I D A S 
^ ¿ " ^ n z a ^ 84. T e l . U-3D14 
* r S a de B e l a s c c ^ 
H A B I T A C I O N E S 
tf bajas con agua comente. 
K h nuevos y servicio esmera-
A lquilan a personas de moral.-
j n t hermosa casa calle Tejadi -
J ¿ o l 2 . entre C u b a y Agmar. 
a O r a del parque de S a n 
, de Dio8- 5 0 6 3 5 . — 9 d ic . 
^ -TT^r A C A H U I N A S 4, MO-
f ^ í S h t b i S ¿ l 6 n grande, balcón 
ffcaUe. a la bri3a53542._i p ie . 
S E N E C E S I T A N 
! 7t a t m t a i i í - ' - r r T l T A B l T A C I O N E N 
^ ^ • ^ í a s a particular hay 
^ " i S a abundante, ^o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M R R F 2 8 D E 1 9 2 3 P A G I N A V E I N H S I E T L 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad para una casa de co-
midáis, que no duerma en la coloca-
c ión . Informan en Teniente Rey. 61, 
altos. 6:J346.—2!> Nov. 
C O C I N E R O S 
EtB S O L I C I T A DN C O C I N E R O P E -
nlnsular. on O t r o 731. p u n i í U i í a L a 
Central del Ceiro. 
GCG31 1 d. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O M U Y 
bueno que este a^osrumbrade a tra-
bajar en casas que den comidas y 
fiestas. So raerá buen sueldo. Tele-
fono P-121j. Calzada del Vedado 10.', 
esquina a 4. 
53467—3C nov. 
C H A U F E U R S 
S E N E C E S I T A N DOS C H A U F F E U R S 
que sepan con perfección manejar Do-
che y Cadillac, que presenten titulo 
de m á s de 6 años práctica y buenas 
referencias. Sin esas condiciones no 
se quieren. Calle 15, entre K y L . Sr 
Veranes. Vedado. 53354.—2 Dic 
V A R I O S 
S E D E S E A U N A SEÑORA V I U D A O 
seflorita, u d mayor de 35 a 45 años 
edad, blanca., de Cuba, de bvona fami-
lia, persona culta, sana, que sea sola 
do preferencia que hable inglés , quo 
e s t é dispuesta a viejar si se «vfreciera 
para acompaíiar Refiera casada y ser-
vir de Mayordoma. Dirigirse por í s -
crito y dando reft-renclas de familias 
conocidas y acomodadas, vividoras 
aquí on la Habuna o en sus repartos 
a la seflora Puyans O esquina a 19. 
Vedado. 
53530—5 dic. 
la 36-D, altos, se alquila una 
jeion propia para matrimonio 
m personas con agua corriente, 
Lblada y con toda asistencia. 
5 2 5 2 9 . - 2 9 nov. 
P i f ^ R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
I lt. antiguo y acreditado hotel 
f auilan habitaciones desde 525 
'^aies en adelante; para pasaje-
h«v habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
rftrlmonios. Í2 .00 y ?2 50; agua 
Mté en todas las habitaciones; 
£. irlos y calientes; cocina supe-
C v económica, servicio esmerado. 
Ldmiten abonados desde '¿b pesos 
| delante, cocina española, criolla, 
' y americana. Ind. 
fÉL V1L.LALBA, G R A N D E S Y 
ts bal ilaciones con todo el ser-
„ cuartos hombres solos, 12 pe-
t'San Josó 3 37, moderno. Habana. 
52450.—29 nov. 
¡ESTUDIANTES. A T E N C I 0 N ! 
casa privada, muy tranquila 
y seria 
É dos cuartos cor. comida $35.00 
auna, cada cuarto son tara dos. 
Ju aire y son claras pon ventanas 
«uertas. tres cuadras de la Escu«-
l ¿ Meaiclna y cerca, de la Dnlver-
M. Tienen que ser í o r m a l e t . Pa-
[Vtudlar aon t iómirables . San Mi-
i Ui B, segundo pifo, laqulerda. 
cuadra de títlascoain. Hay ele-
O P O R T U N I D A D 
Solicito una persona seria y honrada 
que disponga, de dos o trescientos pe-
sos en efectivo para ampl íer un ne-
gocio de mucha utilidad, garant izán-
dole de cuatro a seis pesos diarlos l i -
bres de gastos, tepresentará su ca-
pital y mucho m-is. Informa: Vega 
Misión 19 altos. 
53621—30 nov. 
E N L A C A L L E M A L O J A 131, H A Y 
una señora que tiene una niña de un 
mes y desea saber de una familia que 
se quiera hacer cargo de ella. 
53555.—30 Nov. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N A J O V E N R E C I E N 
llegada para criada. Tiene quien rcH, 
ponda por ella. Vedado, callo G 69. 
Pregunten por ESFeraj j ia . 
53684—SO nov. 
UJE8B4 C O L O C A R S K UNA MUCHA 
cha da criada de mano, sabe í<u obll 
ghtión, tiene referencias, prefiere la 
Albora. Informan Reina 3o. Telólo 
no M-9247. 
53550—30 nov. 
D E S E A OOLOCARSK UNA M U C H A , 
cha espaflola de criada de mano o de 
cuartos. Tiene buenas referencias de 
las casas que ha trr-bajado, desea casa 
de moralidad. Informan Neptuno 26» 
T e l . U-2283. 
53590—30 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o para 
los quehaceres de una oasa si es corta 
la familia. Informan: T e l . A - 3 4 7 9 . 
53571—ó0 nov. 
I i R S E A C O L O C A R S E UNA JOVKN 
peninsular para criada de mano. E n -
tiende algo do cocine. Animas 1S9. 
53564—30 nov. 
SK C O L O C A U N A M U C H A C H A P A -
ra criada o manejadora, es muy for-
mal. Tiene quien la recomiende, sabe 
coper, no tiene pretensiones. Infor-
man Chacón 10. T e l . M-4846. 
53604—30 nov. 
S E O F R E C E U N A J O V K N ESPAÑO-
la, fina, para criada de mano. L o mis 
mo para cuartos o comedor, muy prac 
tica y buenas referencios do casa par-
ticular. T e l . M-8792. 
53602—30 nov. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de rñano o de cuar-
tc-s, eabe cumplir con su deber y tle, 
ne quien la garantice. Informan en 
Acosta 37. T e l . A-4959. 
53599—3D nov. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano o para manejadora o para 
criada de cuartos, lleva tiempo en el 
pa í s . Tiene recomendación de las ca-
sas que trabajó . T e l . A-4792. 
B3596—30 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de mano o manejadora con 
referencias. Zulueta 31. Habitación 14 
53612—30 nov. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA ESPAÑO-
la desea colocarse de trikda de mano 
o manejadora. Desea casa de morali-
dad. Tiene refereneins. Informan Telé-
fono M-5751. Preguntar por Carmen 
53610—30 r.ov. 
S e solicita criada peninsular con 
tiempo en el p a í s , que sepa coser1 
y tenga referencias. Sueldo $30.00 
Vedado, calle 15 esquina a Dos, 
N o . 3 8 0 . 
53438—29 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, tiene 
una niña de 4 años, no se repara en 
sueldo siendo buena familia, tiene 
quien responda ,su persona. Infor-
man sabe cumplir con su obligación 
en el teléfono A-4179. 
6 3 3 5 5 . - 2 8 Nov. 
S O C I O C O N $ 1 , 5 0 0 . P A R A 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Solicito un socio con $1.500 pora de-
jarlo al frente de mi cafó y restan, 
rant sito a tres cuadras de PradoT 
Tiene contrato por 4 años, renta $65, 
\cnd© de $35 a $40 diarios. Deseo a 
persona que sea del giro y que tenga 
referencias comerciales. Su dueño se-
ñor Prado. Sun Lázaro 328, altos, de 
8 a 10 y de 4 a 7 p. m. 
53470—28 nov. 
U N A SEÑORA CARIÑOSA CON L O S 
niños desea hacerse cargo por horas 
de un niño o dos. Informan: D'Stram-
pes 4. Santos Suárez . Pregunten por 
Rodríguez . 63345.—29 Nov. 
4600' -28 oct. 
V E D A D O 
DADO. E N C A S A P A R T I C U L A R 
rico inquilino se alquila una her-
ía habitaoiói con todos los adelan-
]moriornos. Informan T e l . F.2080 
53498—"') nov. 
fARTA MENTO I N T E R I O R , E N -
independiente, sala y cuarto 
i luz y servicios, se alquila a cor-
Ifamilla, F , 215, casi esquina 23, 
' dé tranvías y guaguas, Vedado. 
5 3 5 0 2 . — 2 D ic . 
[ALQUILAN DOS M A G N I F I C A S 
Raciones juntas o separadas a se-
w solas. Informan: Linea, 86-A, 
f.:U37.—29 Nov. 
Solicitamos un buen vendedor que 
conozca bien el ramo de v í v e r e s y 
las provincias de Pinar del Rio y 
H a b a n a . Preferimos uno que estó 
trabajando actualmente ese territo-
rio . Debe ser un hombre agresivo, 
conocedor del comercio de v í v e r e s 
de esas provincias, y de muy buenas 
referencias en cuanto a su habilidad 
y honradez. Dirigirse por escrito 
con detalles al Apartado 1132, 
53253—28 nov. 
US SIí A L Q U I L A UNA A.CC15-
rta calle A y 27. Vedado, m á s ln-
TMs al lado y las l laves. 
52750—26 nov. 
ALQUILAN D E P A R T A M E N T O S 
y bajos con dos habllaciones, 
ciclos independientes, cocina y luz 
|* ' 273. Inforrusn en la misma, 
«dado Ropa. Tel . F-4537. 
52168—29 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
WWksita u n a c r i a d a d f . MA 
I ^ color que traiga recomendacio-
PlTflo tenga novios. Sueldo $30.00 
MI No. 194 entre la y 21, bajos. 
Jado. 
53575—30 nov. 
PADA D E MANO S E S O L I C I T A , 
ffPa coser y haga cuartos. V i l l a 
. . Oalza.da esquina a I . Telé-
53485—1 dic 
.SOLICITA UNA M U C H A C H A D E 
kft añ0s para los quehaceres de 
£.7** Pequeña no importa que sea 
K ? «legada. Patrocinio 24, altos, 
L.^l__ 53384.—29 Nov. 
uí??- ? N A ^ 25' A L T O S , S E SO-
r»a o, .°uena criada de mano que 
Pin 0,bl,&ación, no se quiere re-
y ^gada al pa ís . 
53183.—28 Nov. 
h S n Í C l T A UNA C R I A D A J O V E N 
P. inr ' sueldo veinte y cinco pe-
K i h,!aorman: Farmacia. Zulueta, 
tragones y Monte. 
53182.—28 Nov. • 
C R I A D O S D E M A N O 
I CuU 49. tercer piso, se solici-
I n ^egundo criado que sepa fre-
l ^quinas , para casa de fami-
k i eI,Vodado- H a de traer refe-
L ,95 de las casas de familia don-
1 trabajado. 
53478 30 n 
C O C I N E R A S 
t ' ^ a í n maT l í A MUJEIÍ 1>A^A 
, ^y ,^ a y i,ara ha'-̂  1» 
I l a c i ó n v * » ? ^ ' Nc duerme «" 
í^* «-«elT, / , ^ U 6 1,0 salKa de d ía . 
I 0,1o A-ign.? ÍnUrmcs llamar al Te-
J>3585—30 nov. 
• """qx—«o nov. 
muchacha P ^ a todo el 
,ae un matrimonio; ha de 
> v ,Ieíi; ex,J0 informes, buen 
N L V ^ 0 si lo merece. 
^tadala,r32HOt:e[.P-la ^ C u b a . 
u habi tac ión 203 
S > - - 5 j 3 1 6 29 n. 
l ^ r a o r buena cocinera re^ 
K re fer0 '1^0- Debe scr limP>a 
^ ^ / a l a n v a , • Ccntral 
S y ao' la Marianao-Parque 
I l l ^ í É r ^ : V i a j e s pa-
^ 4 1 9 - 2 9 nov. 
M O D I S T A S 
H a c e n f a l t a o p e r a r í a s m u y ex-
p e r t a s e n e l o f i c io . C a s a B E R -
N A B E U . C o m p o s t e l a y P r o g r e s o . 
52858—30 nov. 
S E S O L I C I T A U N P R A C T I C O D E 
Farmacia con buenas referencias. Cal 
zada del Monte 412 . 
53465—29 nov. 
P E R S O N A S V E R D A D E R A M E N T E ac-
tivas, que deseen ganar dinero en mo-
mentos desocupados se solicitan en 
todos los pueblos para un gran ne-
gocio sin exponer su dinero. Escriban 
al Apartado 1485. Habana. 
62158.—3 Dic . 
SK S O L I C I T A N P E R S O N A S E N TO-
dos los pr.eblos del interior que de-
seen esUtlecerse en un r.egocio de 
grandes ganancias. No requiere ca-
pital. Unico medio para independi-
jiarse. Dir i ja su corresponacncia a; 
F . Alvarez Hernández . Obispo 56, por 
Compostela. Habana. 
p B22E0—29 nov. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A C E N T R A L , A G E N C I A D E 
colocaciones. Luz casi a Inquisidor. 
Teléfono A-7820. Sirvientes para to-
do lo que se necesit^ pronto^ ^ 
V 1 L L A V C R D E Y C O M P A Ñ I A 
O R E I L L Y 18 
Teléfono A-234 8. Unica Agencia q u « 
dísDone de personal competente y re-
comendado por sus ^ U ^ s , mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocine-
ros criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
nioados necesiten, se mandan a cual-
Sultr punto ^ la ^ Vmaverd^ y 
r a O'Reilly 13. Te l . A-2348. 
C a . U í t e i u y 52341.—27 Nov. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino MenOndcz, 28 años de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita tedo el personal con 
buenas referencias. Llamen al telé-
fono A-3318. Habana 114. 
525i'3 .—¿8 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SK O F R E C E SESOIÍA K S l ' A S O L A do 
median^ edad ¡ a r a ci lacia de mano 
o matieladora. Entiende de cocina; 
innnllde con l o í nif.cs y muy trabaja-
dora. Tiene referencias. Fcrrer, 9, Ce-
rro, te léfono 1-5852. 
ISvI t 1 (l 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S I ' A -
Rola do criada do mano, ontiende algo 
de cocina. Tiene familiares que res-
pondan por olla. Informan: San Joa-
quín 122, bajos. 
5 3 6 1 9 . — 1 Dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
española para los quehaceres de una 
casa, sabe algo de cocina. Informan: 
infanta 41 y medio. 
53545.—30 Nov. 
I»ESEA.V C O L O C A K S F 2 J O V E N E S 
eupafiolas p>ru criiulas de mano o ma-
nejadora. Tienen referencias de las 
cas»as donde l.en trabajado. Para in-
iormea llamen al T e l . I-6C12. Pre, 
gunten por Josefa Rublo y María. 
53569—29 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
cuartos con buenas referencias, lleva 
tiempo en el p a í s . Informen: Male-
cón, número 236, letra A, bajos, entre 
Manrique y Campanario. 
5 3 3 3 3 . - 2 9 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad con su hija para ser-
vicio de mano, ella entiende algo de 
cocina y su hija de manejadora, las 
dos en la misma casa, desea mejor 
que sea para el campo cerca de Ma-
tanzas o para la ciudad. Dirigirse: 
Teléfono 1-6951, 1-3187. 
5 3 3 8 0 . — 2 9 Nnv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejado 
ra . Informan; Luyanó, Pérez No. 12 
Teléfono M-8423. 
63332—29 nov. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E 
lleva poco tiempo en el país , desea 
colocarse do criada de mano o de ma. 
nejttdora. Infoiman Consejero Aran-
go esquina a Universidad, Cerro. Te-
léfono A-5425. 1 
53411—29 nov. 
U E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de 18 años do criada de meno o de 
manejadora. Tiene referencias, no 
tiene primos, no repara el sueldo, de 
$20 para arriba lo que sea. Tiene ne-
cesidad de colocarse. T e l . M-3425. 
53429—20 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D F S E A co-
locarse de criada de mano o de cuar-
tos Tiene referencias, desea casa de 
moralidad. Informan T e l . Ü. -4»» . 
53J54—29 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
res españolas para criadas áe mano o 
para cuartos y saben ceser y tienen 
familia que las garantice. Informan: 
Uelna S8. T intorer ía . 
r34E2—29 nov. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
c'o mane y una cocinera, españolas , 
varios criados de mano, blancos y de 
color, todo el personal, con buenas 
rtferéncras T<j1. 
Cü472—29 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
para acompañar a una señora; desea 
casa de moralidad y sabe &u obliga, 
ción Teléfono 1.16:55. 
c - 53326 23- n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de color para criada de mano o co-
chiar P ^ a <^ta familia Su domici-
Ho, Jesús del Monte 559 h^itacion 
D E S E \ C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do criada do mano o manejadora, sa-
be cumplir con su obligación, tiene 
quien la recomiende Informan: L a m -
parilla, 84. 53136.—28 N o n . 
¿K D E S E A C O L O C A R P A R A M A N E -
iadora o criada de mano una persona 
peninsular de mediana edad, sabe cum-
nlir con su obl igac ión. Llamar al te-
Féfono A-7820. 53178.-28 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. J O V E N 
peninsular en casa de moralidad, para 
criado, o manejadora, es cariñosa y 
muy obediente. Tiene quien la garan-
tice Neptuno 140, primer piso alto. 
Teléfono A-0104. 5820?_28 nov_ 
DESEA. C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular do criada de mane o ma-
nejadora, entiende algo de cocina, tie-
ne buenas referem las y sabe bien su 
obl igación. T e l . M-2761 
E31f7—Í.S nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos o manejadora, no tiene inconve-
niente en ayudar a la cocina si la 
enseñan, es trabajadora y tiene curien 
la garantice desea casa buena y de 
moralidad. Informan Aguiar 85 . Telé-
léifono M - 4 2 8 8 . 
r.r. 184^-28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JQVJSxff 
o bien de manejadora o criada de 
nano. Dirección F inca L a Merced. 
Ermita Los Catalanes. Te l . U-18S9. 
53114—28 nov. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA L E S E A Co-
locarse de cripde de mano o maneja^ 
dora. Informan calle Cuba 60 altos. 
T e l . A-0555. 
53230—28 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
espafiola para criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Teléfono 
M-8685. Cristo, número 20. 
53189.-28 Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E P A -
ra criada de mano en cata de familia 
corta, no sale para el campo. Ville 
gas 76, bajos. T e l . A-7770. 
63433—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
clia ospafiola de criada do mano 0 ile 
cuartos, lleva tiempo en e' país, de-
sea cara de moralidad. Tiene rei>. 
rentíias donde ha trabajado. Infor-
inan: Neptüno 269. T e l . U-3t:94. 
D3430—29 nov. 
S E O F R E C E N 
SB O F R E C E UNA J O V E N E8PAÑO-
la, fina, para criada de mano, lo mis. 
mo para cuartos o comedor, muy 
práctica y buenas referencias de casa 
particular. T e l . M-S792. 
63282—28 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español, de orlado de mano: es hon-
fado y trabajador. Informan te lé fo -
no F-2S06. 
' 53309 2 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada do mano, joven, sabe cumplir 
con su obl igación. T e l . F-B107. C a -
lle A y 37, Vedado. 
53254—28 nov. 
J O V E X ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
CO rse de criada de mano o maneja, 
dora o para cuartos o para corta fa-
milia. Tiene referencias do las casa.i 
donde ha trabajado. Informan Vil le-
gas 113. T e l . M-4832. 
53274—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de mediana edad para 
criada de mano o manejadora, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene bue. 
ñas referencias de casas que trabajó . 
Informan T e l . M-5614. 
. 53267—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado d° mano acostumbrado al ser-
vicio con buenas referencias. Para ln-
lormes M-1868. 
£2460—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCÍIA-
cba española de criada de mano o de 
cuarto», sabo trabajar y le gusta 
cumplir con su obl igación y es serla 
Tiene buenas referencias. Informan: 
calle Cuhx 71. • 
53577—50 nov. 
MuCMAíJHA j o v e n , ESPAÑOLA, 
c1o»ea colocarse evo criada do mano o 
inanojadora en casa de moifillc'.ad, con 
referencias. Teléfono A - f . 436 . 
i 3480—3 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada do mono o nia-
ncjndora. Informan Bernaza 42, altos 
53Í4C—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E TIN A M'JCHA-
tha espafiola de criada do mano y 
entiendo do cocina. No importa qiití 
tenga que cocimir y limpiar, siendo 
Una casa chica. Informan en la fon-
da L a Paloma, teléfono A*ft00i 
53317 29 nv 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora. E s for 
mal, honrada y trabajadora. Lleva 
tiempo en el pa ís y pará mucho en 
las casas. Informan Salud 87. Telé-
fono A-3223. 
53263—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. J O V E N 
español.i de criada de mano c para 
comedor, os formal y sabe trabajar y 
entiende a.lgro de cocina v tirne bue-
nas referencias. Informan IriQuisitior 
número 33. 
55281—2S nov. 
S E O F R E C E N 
E'ESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
Ja «e mediana edad para coser, no 
i i ^ i ,nconveniente en hacer alguna 
vi 1 ^ e s tá acostumbrada al ser-
vicio fino porque ha trabajado con 
muy buenas familias, informan en G 
y 'a, bedega E l Na lón . Vedado. 
f3232—29 nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D \ 
i ina para cuartos o comedor. Infor 
meo FO-1V66. 
_ 52484—30 nov. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
español Joven, que entiende do Jardi-
nero bien. Tiene muy buenas referen-
cias de familias a quienes s irvió . 
Llame a A-5594, bodega. V a al cam-
po, si ts finca de recreo. 
53130 28 n 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para limpiar por horas o para coci-
nar no duerme en la colocación. San 
i.ernardino 93, altos. Pregunten por 
María, habitación 19. 
f?.ir7 2S n 
J O V E N ESPAÑOLA P R A C T I C A EN 
costura; desea colocarse en casa par-
ticular para coser y ayudar a la lim-
pieza. Informan: Vives. 155. Te lé fo-
no A-6358. 63185.—28 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada do cuartos y ceser, lleva 
tiempo ^n el país, tiene buenas refe-
rencias de las ^ casas donde ha traba-
jado. Informan M-1001. 
53084—29 ncv. 
DES KA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cuartos o para criada 
üo mano. Sabe coser y planchar, es 
recién llegada pero va lleva meses en 
el pa í s . T e l . M-7572. 
53462—29 nov. 
S E O F R E C E P A R A C O C I N A R A 
corta familia una señora de mediana 
edad. Cuba, 39, primer piso- XT 
63521.-30 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera, o para limpiar y cocinar si 
es casa pequeña, corta familia y pa-
gan buen sueldo. Informarán: Haba-
na 126. Teléfono A-4792. 
53547.—30 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera, cocina a la española y crio-
lla, hace dulces y plaza, no duerme 
en la colocación, tiene referencias, lo 
mismo casa particular que comercio. 
Informan: Teléfono 1-3631. Mangos, 
número 18. J e s ú s del Monte. 
53537.-30 Nov. 
S E O F R E C E N 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A T R I -
monlo Joven español sin niños, lleva 
tiempo en el pala, él de cocinero, sabe 
cocinar a la española, a la criolla, a 
la Inglesa, entiende bien de repostería, 
ella do criada o manejadora, entiende 
bien de cocina y de repostería, lo mis-
mo Juntos o separados para ciudad o 
campo, tienen buenas referencias. I n -
fanta 134, al lado de la bodega. 
53491.—30 Nov. 
C O C I N E R O H A C E D U L C E S D E L 
país, con referencias, voy a los ba-
rrios extremos y al campo si pagan 
los viajes, me ofrezco en Animas en, 
tre* Zulueta Y Mcnserrate, Café Bar 
American. Te l . M-3386, para caso 
particular únicamente . 
Ó356G—30 nov. 
SR D E S E A COLOCAIt UNA S E Í O R I -
ta de 15 años para ayudar a la l im-
pieza do una casa o una limpieza por 
horas; desea ganar de 15 pesos en 
adelante. Informn en Sol, 92, baj t i . 
53311 29 n 
P A R A C O S T U R A Y A L G U N A L I M . 
pieza, se ofrece Joven española edu-
cada y con referencias. 1-1913. 
5*28 29 n 
UNA J O V E N ESPAÑOLA. CON POCO 
tiempo en Cuba desea colecorse <1e 
criada de mano en casa ele una farpi-
l ia honrada, sabe trabajar, no tiene | 
novio ni primos ni prehensiones. In ¡ 
forman Oficios CS. altos. 
53297—28 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E . 
diana edrrd cen tiempo on el p f í s de-
fea colocarse de criada de mano, en-
tiende bastante de cocina, si es nn 
matrimonio sel© se coloca para todo, 
no tiene novio ni primos, con instruc-
ción, sabe ¡lámar por telffono Infor-
man Oficios 68, altos. . 
5329S—2S nov. 
CRIADO DE MANO SE OFRECE Es-
pañol con referencias, educado y sa-
be .su obligación, sirve la mesa. I n -
forman al te léfono A-4497. 
5 3 5 4 9 . — 3 0 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano. Sabe su obli-
gación, sirve a la rusa, lleva doce 
afios en Cuba y conoce bien las cos-
tumbres e'el p a í s . Tiene referencias. 
Informan T e l . A-3318. 
"53587—29 nov. 
D E S E A C O L O C A R S I : UNA I O V E N 
española para criado d< mam- o m-t-
nejadora. TI-mio bnén Carácter para 
los n iños . Cali»» D 212 erare 21 y 2°,. 
Teléfono F-4252. 
r.piuwi—29 nov. 
D E S E A C O L O C A R S K ENA .l(iV';.\' 
española para brkmti de taktíp 1 ttia-
nejadora. Tiene ref^rei.cias <• infor-
man en la calle 15 número r.54. V e , 
e'ado. 53321 29 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias © infor-
man teléfono F -1933 , bodega. Vedado, 
53320 29 n 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano peninsular, o para maneja-
dora; tiene recomendación de las ca-
sas que trabajó. Te lé fono A - 4 7 9 2 . 
5 3 3 3 7 . — 2 9 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de manejadora o criada de 
mano entiende de cocina, lleva tiem-
po en el pa ís ; snbe cumplir con su 
obligación e informan en Neptuno. 
255,-A, entre Esnada y Hospital. 
63312 29 n 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarso de criada <le mano o maneja-
dora. Sabe su obl igación o informan, 
Ulacia 72, Reparto Juanelo, te lé fono 
1-4090, Luyanó. 
53C98 28 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española de criada de mano o para 
los quehaceres de una casa. Tiene su 
mamá quo la represente. Informan: 
Sol 115. Teléfono A-4r.5l. 
52848—28 nov. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
dosea colocarse bien para manejar 
un niño o para acompañar a una se-
ñora o también para coser ropa en 
un hotel. Vive en Someruelos 1 0 . 
52808—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCIIA-
cha de criada que tiene quien respon-
da por ella, os es-peñola, llova tiem-
po en el país Mercaoo do Tacón 37. 
Principal. 
53003—30 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven para manejar n iños o limpieza 
de cuartos. Informan: J e s ú s Peregri-
po, 20 . 5 3 2 0 2 . - 2 8 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
corta familia una joven de color para 
criada de mano o cocinera, sabe hacer 
a lgún dulce, muy formal y sabe cum-
plir con su ob l igac ión . Línea, 140, es-
quina a 14, Vedado. 
5 3 1 5 4 . - 2 8 Nov. 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A co-
locación de manejadora, tiene mucha 
experiencia para n iños o para cuartos 
y coser en casa do moralidad, tiene 
recomendación. Informan: Damas, 68, 
entro Paula y San Isidro, cuarto nú-
mero 2. 53149.—28 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para manejadora o criada de 
mano. Informan: Calle 8, número 33, 
entre 13 y 15, Vedado. 
63146.—29 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de color para manejadora o limpieza 
de cuarto, entiendo costura. Dirigirse 
Inquisidor 24, altos. 
5 3 1 3 9 . — 3 0 Nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para criada de cuartos o cria-
da do mano, duerme fuera. Tiene bue 
ñas referencias de dionde ha traba-
jado. Informan Sol 64. T e l . M-82.J9 
53557—?0 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA* 
cha española, para criada do cuartos 
o comedir, muy trabajadora y honra, 
da. Tiene inmejorables referoncias de 
la.s casas donde ha trabajado. Infor-
man en Maloja VjO , por Escobar. 
536D3—30 nov. 
S E C O L O C A U N A SEÑOUA J O V E N 
española, para limpieza por horas o 
para loo quehaceres de un matrlmo. 
nio, direrme fuera. Tiene muy buenas 
referencias. Informan Colón 1 1-2. 
53591—29 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moralidad pavn 
cuartos, sabe zurcir y coser muy bien 
Entiende también de corte, l l ene re-
ferencias de las casas que s irvió y 
quien la garantice. Informan Máxi. 
mo Gómez 491, bodega. T e l . Xl-56.)6 
53394—29 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad do instrucción y finos portes, 
desea colocarse en casa do moralidad, 
sabe coser y zurcir y lavar y plan-
char vestidos de seda, con perfección. 
Para Informes: Compostela, número 
lít5. Teléfono M-S816. 
63168.—30 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCIIA-
cha española para criada de cuartos 
o para manejadora: no le Importa ser-
vir a un matrimonio; para todo; lle-
va tiempo en el p a í s . Informan en 
la calle Línea entre 12 y TI , número 
113, te léfono F-58S1. 
53324 29 n 
UNA J O V E N ES DAÑOLA D E S E A co-
locarse para criada de cuartos y co-
ser, sabe cortar por f igur ín , es muy 
formal y desea cosa de moralidad. 
Informan: Suárez 116. Teléfono A-
1735. \ 53207.—28 Nov. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A 
limpiar a cambio de una habitación 
y un corto sueldo, tiene que ser poca 
familia, tiene referencias. Informan: 
Maloja 42. Teléfono A-7977 . 
53166.-28 Nov. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
o Manejadora, es s-n mamen te formal 
v trabajadora. Buenas referenciaa. 
L u z 40 y medio. M-1860. 
53343.-29 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R E N C A S A par-
ticular una joven española, sabe co-
ser do blanco y color, no ^ieno incon-
veniente en limpiar algunos cuartos. 
Informan en Compostela 147, entre 
J e s ú s María y Merced. Telefono M-
5256. 53173.—28 Nov. 
DKSEA C O L O C A R S E UNA M U C H A , 
«ha amorieana de color, pura criada 
de cuarto zurrir . Para informes L en-
tre 17 y 19 No. 173. 
53222—2S nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V K N E S -
pañol oe criado do mano en casa de 
comercio o particular o de camarero, 
sabe trabajar y tiene recomendación 
y garant ía s . T e l . A-4792. 
5359G—30 nov. 
i 'K.SEA C O L O C A R S E U N C R I A D O 
Joven 00.1 familia serla, entiende bien 
de jardinero ,©3 persona fermal y 
cumplidora y tiene buenas referen-
cias de las familias que s i r v i ó . L l a -
me al T e l . A-7626-
53392—30 nov. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
española desea colocarse de cocinera, 
sabe cocinar, prefiere un matrimonio 
solo aunque tenga que limpiar y para 
mayor informes: Florida 44. 
53560,—30 N O V . 
UNA SEÑORA J O V E N , ESPAÑOLA, 
se ofrece para cocinera o criada de 
mano. Prefiere para el Vedado. I n -
forman en Teniente Rey 33 departa, 
mentó 14. 
53573—30 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española para la cocina en casa de 
corta familia, n© tiene inconvenient-j 
en ayudar a la limpieza, «I ¡impla y 
formal. Puede dormir on la coloca-
c ión . No le importa salir de la H a -
bana, que sea fannila de moralidad. 
Informan Escobar 121. T e l . M-144Í. 
53508—29 nov. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA r O C I N E , 
ra de mediana edad, espafiola, sabu 
cocinar a la español.!, a la criolla, sa-
be hacer dulce y quiere casa de mora-
Edad, sabe hacer plaza. V i l l a Almen-
dares entre Pozos Dulces y Montoro, 
habitación 17. No le importa dormir 
luera, 
535,13—30 nov. 
C O C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R -
se, sabe cumplir con su obligación en 
la cocina criolla y española, no duer-
me en la colocación. Informan en 
Suárez 83. 
53394—30 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
r a joven española para cocinar, sabe 
cocinar bien a la criolla y española, 
tiene muy buenas recomendaciones. 
Informan: Calle 18, número 19, entre 
11 «y 13, Vedado. 
B U E N C R I A D O D E MANO CON 14 
años do práct ica aquí y en el extran. 
jero, se ofrece, con referencias. Te-
léfono M-1734. 
53624—30 nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
práctico en el comedor y todo el ser-
vicio fino. Plancha ropa de caballe-
ros, va al campo, no tiene pretensio-
nes y tiene buenas referencias. Telé-
ion© A-3926. * 
A E3445—29 nov. 
SE COLOCA UN JOVEN ESPAÑOL, 
de criado de mano, acostumbrade; al 
servicio fin:> de ca&aa particularea. 
Tiene buenas referencias de casas quo 
ha trabajado y lleva tiempo en el país 
Informan T e l . M-3S97. 
53 .̂59—28 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO'.'AR 
¡ e do criado do mano, t-abe su obli-
gación, sirve a la rusa, lleva 12 añoa 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del p a í s . Tiene referencias. Informan 
Teléfono A - 3 ; U 8 . 
53446—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
español , ¿oven. Tiene muy buenas re-
i e r é r e l a s de donde trabajó, entiende 
de jardme-io, es formal y muy honra-
de. Informan A-7621*. Bodega. 
5:;4C1—2!) nov. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para criado de mano, tiene buena pre-
sentación y muy buenas referencias 
do las casas donde ha trabajado. L l a -
me ai teléfono A-8769. 
63399.—29'NOVÍ 
53369.—29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra que sabo cumplir con su obligación 
pero no es repostera, sabe cocinar a 
la española y a* la criolla. Vives 170 
Teléfono M-crf-O. 
53360—28 nov. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar y ayudar 
en algo a la limpieza en casa de tres 
o cuatro personas, es trabajadora y 
limpia, no duerme en el acomodo. I n -
forman: Cerro 625 . 
53386 .—29 Nov. 
M A E S T R O C O C I N E R O ESPAÑOL 
práctico en francesa, criolla y espa-
ñola, desea cosa particular o comer-
cio, .sabe de repc*tería, va al campo. 
Informan en Carmen 21, T e l . M-4874 
53582—30 nov. 
Cocinero repostero, sin pretensiones 
desea hotel, casa de comercio o 
particular. E s maestro; va al cam-
po y es solo. Buenas referencias. 
Cienfuegos 12. T e l . A-7416 . 
53463—28 nov. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O E S P A -
ñol, cocina criolla y francesa, es muy 
limpio, trabaja comercio o particular. 
Teléfono A-8769. 53402,-29 Nov. 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A C O L O 
carse en casa particular. Cocina amo 
ricana, española, criolla, buena refe-
cla . Informan calle Egido 75. Hotel 
Cuba. T e l . M - 8 4 8 1 . 
53395—29 nov. 
D E S E A C O L O C A U S E UN C O C I N E R O 
y repostero del país, es joven, IjmpiJ 
y de formalidad. Para informes Te-
iéfon© M-6719. 
' 1 >. 5341 f'—29 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
r a española para cocinar a la españo-
la y a la francesa y a la americana y 
a l estilo del país y tiene referencias 
de donde ha estado. Informen: Cal -
zada de Columbia y 20, bodega. Te-
léfono F-O-1717. 
53387.—29 Nov. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de cocinera o manejado-
r a en casa de moralidad, sabe cocinar 
bien. Informan en el teléfono 1-5013. 
53393 .—29 Nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA P A R A C o -
cinar en casa do moralidad, es prác. 
tica en su oficio, no duerme en la 
colocación. Informan Obrapía 60. 
5340C—29 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de color, de cocinera. Informan 
Someruelos 54, ant igüe y 50 moderno 
53398—29 nov. 
B U E N C R I A D O D E MANO ESPAÑOL 
muy activo y práctico en todc lo quo 
requiere un buen servicio, se ofreoo 
sin pretensiones para trabajar ni do 
eran sueldo. Informan T e l . M-258'). 
B 63421—29 nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, es muy formal y trabajador, 
buenas referencias. Luz 40 y medio. 
M-1860. 63342.-29 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad de cocinera, 
es limpia, aseada y sabe cumplir con 
su obligación, tiene referencias donde 
ha trabajado, no le importa salir fue-
ra ni hacer plaza ni saca comida. I n -
forman: Salud, 86, habitación 34. 
5 3 3 6 6 . - 2 8 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Es-
pañol muy práctico para camarero, 
criado de mano, dependiente o cual-
quier otro trabajo; tiene recomenda-
c ión . Teléfono A-4792. 
53336.-29 Nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano peninsular; tiene recomendación 
de las casas que trabajó . Informar: 
Habana, 126. Teléfono A-4792. 
53194.—28 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O 
de mano, es serlo y sabe trabajar, 
tiene recomendaciones de las mejo-
res casas de la Habana. Informan: 
Teléfono M-3064. Teniente Rey, 77. 
53206,—28 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
español mayor de edad, de criado de 
mano o portero o sereno. Informan: 
en T e l . M-5009. Tiene referencias. 
53257—30 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
pañol, de camarero o criado do mano. 
Tiene insuperables recomendaciones 
do casas que ha trabajado. Teléfono 
A-7094. 
53221—28 nov. 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
r a criado de mano, tiene buenas re-
comendaciones de casas particulares y 
no tiene pretensiones, sabe planchar 
ropa de caballeros. Teléfono F-1435. 
53151.—28 Nov. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador para camarero, criado y 
lo que le mande. Informa la señora 
N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
63145,—28 Nov. 
C l i l A D O D E MANO P A R A CASA 
particular so ofrece Joven español, 
quo sabo su obligación y sirve la me-
sa. Informan al T e l . M-7022. 
. 53237-*-28 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano. Sabe 5;u obli-
gación, sirve a la rusa, lleva doco 
años en Cuba y conoce bien las cos-
tumbres del pa í s . Tiene referencias. 
Informan l e í , A-3318, 
, 63269—£8 nov. 
C R I A D O F I N O D E MANO, B U E N \ 
presencia y de mediana edad, desea 
colocar^ como primer criado en casa 
partreular. sabe a la rus." v es rmiv 
formal Tiene inmejorables referen-
cias. Informan T e l . F-1C16. 
1 53;,'<i7—28 nov. 
C R I A D O D E M A N O PRACTÍCO E N 
el servicio fino y con recomendacio-
nes solicita colocación sin muchas 
pretensiones. Informan: Animas 68 
bedega. T e l . A-8563. 
53279—28 nov. 
P ' J E N C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL 
muy práctico y activo en el servicio 
de limpieza, plancha ropa de caballe-
ro y del comedor por exigente que sea 
Se ofrece sin pretensiones y buenas 
referencias. Informan T e l . A-!i99(5 
53285—28 nov! 
UNA J O V E N D E C O L O R , A M E R I C A -
na, des?a colocarse de cocirrera o de 
criada de mano y también de lavan-
dera con familia americana o cubana 
Tiene buenas referencias. Informan 
calle Suárez 131. 
53412—30 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra peninsular, espafiola. Informan en 
Sol 64. T e l . M-8239. 
r.5418—29 nov. 
C R I A D A ESPAÑOLA, J O V E N , CON 
referenülas y cocinera, se coloca po-
cas, pretensiones. Informan M-9578. 
r3435—29 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA, J O V E N , D E -
sea colocarse para cocinar y limpiar. 
No duerme en la colocación ni gana 
menos de |25. Tiene referencias, es 
trabajadora. T e l . A-r.567. 
5S442—29 nov. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra, es muy formal y trabajadora, bue-
nas referencias. Luz, 40 y medio. M-
1860. 53341.—29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad española de cocinera, 
sabe cocinar bien y sabe hacer dulce, 
si es muy poco trabajo no le importa 
hacerlo todo, tampoco le importa hacer 
plaza. Call« B , número 250, Vedado. 
Quiere casa de moralidad. 
53161.—28 Nov. 
S E O F R E C E UNA M U J E R E S P A -
ñola para cocinera en casa de comer-
cio. Informan: San Rafael 99, altos. 
53159.-28 Nov 
C O C I N K R A R E P O S T E R A ESPAÑOLA 
y limpia, d i estricta moralidad, desea 
casa particular. Tiene inmejorables 
referencias. I r Cor man cale Sol 19. 
55248—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color, sabe cocinar, sin preten-
siones, para que le admitan un niño 
de tres a ñ o s . Para tratar, peguen los 
viajes. T e l . 1-1079 
53282—28 110V. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española da mediara edad, cocina 
española y criolla. Informan Lu;: 8, 
altos. T e l . M-6310. 
53276—^8 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
espafiola parr. cocinar y limpiar. I n . 
f irman en Luz 8, altos. Te lé fono: 
M-6310. 
53277—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E E N A SEÑORA 
de modlama edad para cocinar y s i 
es corta lamil la lo mismo para coci. 
nar v llrripiar . Informan Teniente 
Ley 59. Te l . A-7968. 
53190—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de mediana edad; sabe cumplir con su 
obligación; lleva tiempo en el país. 
Cárdenas, 75, altos. A-6653, 
53112 2S n 
M O F R E C E U N B U E N C R I A D O DR 
mono. Joven, español; ha trabajado en 
casas finas y tiene reforendas de las 
mismas. Informan en la mueblería 
E l Cedro. T e l . A-75B7. 
. 53307—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cocinera 
en casa de moralidad, io mismo duer-
me en el acomodo, sabe cumplir con 
su obigación. Teléfono M-4887 . 
5 3 1 5 2 . - 1 Dio. 
DHSEA C O L O C A R S E B U E N A C O C -
nera. Sabe toda claso de reposter ía . 
Tiene referencias y duerme en la co-
locación. Asturiana. Estre l la 6 1|2. 
Teléfono A.1209 
63£r.O—28 nov. 
UN B U E N C R I A D O D E MANO, ]•]*'. 
pañol de retvicio fino do comedor y 
planchar ropa de caballero con bue-
nas referencias de capas donde ha ini -
bnjado .lesea colocareo. Infcrman To-
lé lono A.3091. 
5330*—28 nov. 
SK D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O 
'•spañol, Joven, tiene ter^rr ñolas de 
''"'do trabajó y puedo desempeñar el 
trphajo de jatdin?ro; desea familia 
buena. Informes A-7626, bodega 
5c!]32 28 n 
S E O F R E C E 8EÑORA D E M E D I A N A 
edad para cocina, stibe cumplir con hu 
obligación y no importa quo sea casa 
de comercio, o mucha familia. Man-
rique 69. habitación No. 4. M-3S82. 
r.S191—28 nov. 
UNA REÑORA D E C O L O R , F R A N C E -
»a desea colocarse de cocinera para 
corta fñrr.llia. Plácido No. 54 
52913—28 nov. 
C O C I N E R O S 
C O C I N K R O V R K P O S T E a O I ) E L 
pal» desea colocación, no tiene Incon-
veniente en Ir al campo. Quinta, nú-
mero 67, Vedado., 53517.—30 Nov. 
A V I S O , A L O S C O C I N E R O S , S E 
arrienda la cecina y parte de sala pa-
ra restaurent con utensilios, no paga 
alquiler y se arrienda la vidriera de 
dulces. San Rafael y Aguila. Café . 
5S455—29 nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , 
es sumamente formal y trabajador, 
buenas referencias. L u z 40 y medio. 
M-1860. 53344.—29 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
en casa particular, tiene referencias. 
Informan por teléfono 1-4110. 
53198.—28 Nov. 
I N B U E N C O C I N E R O Y D U L C E R O 
desea colocarfe Trababa bien v es 
muy limpio. N© tiene pretentiones. 
Tiene buenos informes. Informan Te--, 
léfon© A-4961. Aguila y Concordia. 
Bodega. 
53199—28 nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O 
carse de cocinero en cafa particular, 
es práctico en cocina a la española y 
a la criolla, es de mediana edad, sin 
pretensiones. Tiene buenas referen-
cias de la casa particular oue trabajó 
Informan Te l . F-5152. 
53249—28 nov. 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
desea colocarse. Tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informes 10 de Octubre 509 
frente a Chaplo. Teléfonos: 1-3868 e 
1-1514. 
53214—29 nov. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R 
aseado para ayudante de ccc.na o fre-
gador en fonda, hotel o c^sa de h u é s -
pedes. Informan señora Núñez. Telé-
fono A-1673. 
52587.—28 nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
español , entiende la alta cocina, es-
pañola y la criolla, sabe de repostería, 
muy limpio y buenas referencias de 
casa particuar. Teléfono M-8792. 
53371.—29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
un señor de mediana edad, cocina a la 
española y a la criolla. Informa: 10 y 
25, Vedado. 53374 .—29 Nov. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
criar un niño a pecho, a medio pecho, 
a vlberón, como quieran dos meses 
quo dió a luz. Informan: Calle 11, 
número 532, entre 16 y 18. Vedado. 
Teléfono F-4784. 53548.—30 Nov 
C U I A N D E R A S . UNA J O V E N E S P A -
ñola desea colocarse de criandera. 
Tiene abundante leche y buena pro-
porción de grasa. Tiene referencias y 
Certificad© do Sanidad. Informes ca-
lle Santiago No. 1, bajos. M - 7 2 3 4 , 
53598—29 nov. 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E O A D A del 
Norto de España, leche fresca y 
abundante. Certificado de Ssr.ldad, de-
sea oolocarfo en buena casa, Dirac-
clón, Piogres© 34, Teléfono M-6436. 
53480 2 d 
A V I S O 
Desea colocarse una tuena criandera 
Gí pañola . Tlooa buena y abundante le 
che., tiene certificido de Sanidad, tie-
ne buen carácter y es cariñosa con 
los n iños . Informan calle 22 No. 75 
entro 17 y 19 Vedado. T e l . F - 5 6 9 7 . 
53131—30 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular recién llegada de 25 años 
de criandera, tiene abundante leche. 
Informan: San José 78. Teléfono M-
5670. 53361.—29 Nov. 
S E O F R E C E N 
S e ofrece un buen chauffeur de me-
diana edad, para casa particular. 
No le importa el trabajo. Puedo dar 
referencias de buena casa en que lia 
prestado sus servicios durante tre? 
a ñ o s . Informes: T e l . M-5133 . 
53204—28 nov. 
CHAlJFFEÜit ESPAÑOL D E S E A <A 
locarse tn casa particular o de comei 
c ió . Tiene buenas recomendaciones 
varios años de práct ica . Inlcrman o 
Zapata 22. T e l . U-3236. Garage. 
5S201—28 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S E O F R E -
para purlicuJar con buenas referen-
cias de donde ha trabajado y prac-
tico en toda c íese de máquinas . In-
forman Oquendo 9. T e l . U-3701. 
53193—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A L l 
feur español en casa do comercio 
particulai-. Tieno referencias y gara) 
tía. . Llame a los te lé fonos 1-2160 
1-4854. Pregunten por Antonio. 
53109 30 n 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL SA-
be sus obligacicnes, so ofrece sir 
pretensiones. Llamo al FO-1Ú22. Ro-
(jue Fernánocz . 
5345S—29 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es 
pañol de 23 años para chofer de cas 
particular o industria. Informan e 
el te léfono A-G289. Empedrado, núrm 
ro 31, 3o, M. Márquez. 
53157.—28 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular, lleva mu-
chos años de práct ica y tiene reíe-
rtncias. Oarage E l Encanto. Telijlo-
no F-2012, 
52804-30 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R 
en casa particular un chauffeur, o 
6e comercio. Tiene buenas referen-
cias de dond© ha trabajado. Teléfono li-lltt, Jo«6 García. 
52283—28 nov. 
C H A U F F E U R E S P A 5 0 L D E S E A CÜ 
locarse en casa particular o del co 
mercio. Maü«ja roda claso de máqui 
tías con referencias de las casas do.i 
de estuvo. Llsmen al T e l . M.853¡*. 
53461—29 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
español . Tiene buenas referencias, de 
casas parucularcs y de comercio de 
la Habana. Informan A-9409. 
53471—29 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F I ; U 
en casa particular con 6 años de 
práctica y referencias y sin preten-
siones. Informa: M-2586. 
63163.—28 Nov, ' 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A E N -
contrar casa particular que sea so, 
ría, pueá es muy cumplidor y no lé 
gusta cambiar. Infcrman teléfono F -
2.*;23. 53636 8 d 
D E S E A C O L O C A L S E UN B U E N Mu-
chacho español do ayudante de chauf 
feur, por muy po&t sueldo. Tiene t'.erñ 
Po en el país , desea colocarse para 
manejar en la casa particular, tiene 
referencias muy buenas. Informan; 
Teléfono A-9111. 
53015—30 nov. 
S e ofrece un buen chauffeur espa-
ñol , de mediana edad, para casa par 
ticular. No le importa el t rabajo . 
Puede dar referencias de buenas 
casas en las que ha prestado sus 
servicios durante tres a ñ o s . Direc-
c i ó n , T e ) , M - 5 H 3 . 
nov. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carsc de chauffeur en casa particular 
o de comercio con referencias. Inf'jr-
man A-1353. 
' ."3C27—30 nov. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de chauffeur .̂n casa particu-
lar o de comercio, con referencias 
M - 5 1 0 7 . 
53626—30 nov. 
C H A U F F E U R JOVEN, ESPAÑOL, CO 
noce oficio, M»b« sus obligaciones', re 
ferencias, ír-e ofrece sin pretenHones* 
Llame a l F-2157. Benito Escudero 
» 534 57—20 nov." 
S E O F R E C E C H O F E R M E C A N I C O 
con catorce años do práctica oara par-
ticular o comercio. Informes*: üaraire 
Dobal y Moya. San Lázaro 99-B, de 
XLtZ 1 p- SÍ' Telefono A-2356. entre Ualiano y Blanco. 
. 53330.-29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA" 
cho espafiol, de chauffeur en casa 
particular, entiende bien la* máqui-
nas, n© sabe todos las calles, no lo 
Importa ayudar alguna cosa M i 
Informea San Ignacio 17, aitos . . Te 
léfono uM-9428 . 
, 53410—29 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F 
ftnr, lleva ocho años do chauffeur v 
entiende bastante la mecánica y tl«>-
ne buenas roferenclaí». Pregunte por 
Antonio. Informan Tel . U-2832. 
____ 52426—2C nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. E X P E R T O 
mecánico, 13 nftos práctica, Inmejora-
bles referencias ofrece sus servicios 
a casa particular. No lleno rnuchaíi 
pretenstoncM. Calle Segunda No. 2, C 
ontre 3 y 6. Jefe Taller. Particular: 
l-r.572. 
6£i67—28 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I 
bros y oficinista, comercial en general 
ofrece la oportunidad da hacerse car-
go de contabilidades de ccmeiciau!' 
industriales y propietarios, por pe-
queña remuneración y por horas, ( ti 
las respectivas cflcinas de los inte-
resados. No pierda la opertuniüad ni 
se exponga, a no llevar sus libros 
con arreglo a l a Ley cuando su cos-
to le ha d« ser ins ign l í i cante . Dis-
frute de la Fatipfacción de tener sil 
historia comercial al alcance de su 
mano y como medí© de prueba en ca.su 
de litigio. Llame a Camiño. Te lé lu . 
no 1-690 7 o 1-6908. 
53417—3 dio. 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O 
desea encontrar trabajo fijo o por he 
las. Informes Peñalver y Subiraiu 
Teiéfon© U-2498. » 
53327 SO n 
T E N E D O R D E L I B R O S Y D K o i A 
gandista cemercial competent í.sh.io 
con referencias inmejorables, brínda-
se a l comercio para llevar libros por 
horas. Realizar propagandas comer-
ciales de cualquier Indole. Hacer ba-
lances, llquadaciones y contestar co-
rrespondencia, a precios de s i tuación 
Informan ce 3 a 6 en la Joyería Mar-
zo. Galiano 88-A, Teléfono A-9571, 
53120 1 d. 
D E S E A C O L O C A R S E T E N E D O R DJ 
libros y mecanógrafo con conocimien 
tos en operacl©nes do banco. Sin pre 
tensiones, buenas referencias y co 
persona que le garantice, de 11 a 12 rr 
y 4 a 5 tarde. Teléfono M-2741. 
63134.—30 Nov. 
V A R I O S 
T a q u í g r a f a c o m p e t e n t e so-
l i c i ta e m p l e o . 
T e l é f o n o U - 3 4 2 3 . 
G . P . I n d . 13 N01 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N h 
ro joven en casa particular, co 
buenas referencias. Informan: Jardl 
E l Pensamiento. Teléfono U-2768. 
53507.—30 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA 
cho español para limpiar máquinas 1 
jardinero, sabe de todo, tiene referen 
c ías de las casas que trabajó. Teléfo 
no F-O-1667. 53505 .—30 Nov. 
J O V E N C A T A L A N D E B U E N A P R E 
senda desea colocarse de portero c 
sereno en casa particular u oficina 
sabe leer y escribir, habla español j 
francés, tiene buenas recerencias. Te-
léfono 1-6238. 53544.—2 Dic. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL pa 
ra portero Jardinero o cuidar una ca-
sa, sabe pintar algo de carpintero 
tiene quien lo garantice. Calle Sar 
Cristóbal número 3. 
53543.—30 Nov. 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E , ayu-
de de cámara o mozo do comedor, sa-
biendo bien su obligación, ha trabaja-
do en Madrid y Par í s y dos años en 
el p a í s . Teléfono M-5614. 
53551.-30 Nov. 
UN JO V E N ESPAÑOL D E 17 A SOS. 
desea colocarse de dependiente de ca-
fé o bodega o panadería y vlvere-*; 
ha trabajado en el mismo ramo. Tie-
ne referencias. Gervasio í ' S . Teléfo 
no M - 5 5 0 3 . 
53595—30 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P / 
ílol de ordenanza de oficina © cua 
quler otro departamento. Tiene bw 
nos informes. Llamen a l Tel. A-IOS 
53618—30 nov. 
B E O F R E C E MUY C O f ^ P E T E N T l 
modista española, procedente de la 
mejores maisons de P a r í s . Su taller 
Galiano ^5. Te l . A-5223. 
53619—3 dio. 
F R E G A D O R D E MAQUINAS S E HA-
rla cargo de fregar alguna por el dlu 
a particulares o se coloca hasta Ifet 
cinco, tiene referencias. Cerro. T r i 
nidad y Carbajal, bodega. T e l é í o m 
M -4225. 5 3 3 7 2 . - 2 9 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N Mu-
chacho español de ayudante de chaui-
feur, por muy poco sueldo, tiene tiem-
po en el país , desea colocarse para 
manejar en la casa particular, tiene 
referencias muy buenas. Informan: 
Teléfono A-7503, A-2231. 
63367,-29 Nnv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N HOMBRE 
del país blanco casado muy honrado 
v trabajador con muy buenas recomen-
daciones. Para una finca o Jardín de 
recreo, también se coloca él solo para 
Jardín de casa particular, entiende 
toda claso de agricultura y flores. 
Informes: Teléfono F-1554. 
53331.—29 Nov. 
S E O F R E C E B A R B E R O P R A C T i n . 
en el oficio: por Informes dlriglrso 
Centre Catalá . Prado 70, altos, de l 
a 4 a . m. y d e 7 a 9 . Casimiro Pu-
j o l . 53385.-29 Nov. 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA DF 
muchís ima moralidad; lo mismo s* 
ofrece para coser en casa que fuer 
igual so ofreco para planchar en •prf.r 
r-a; plancha mucho y bien, o Igual | j 
coloca paro, criada de man© o man* 
jodora. Informan Crespo 48 entre T n 
eadoro y Colón. 
63420—29 nov. 
E X P E R T O J A B O M B O L X T R A X J K 
ro bus.ra colocarfio. También fuer 
Habana, entra también como socli 
industrial pero con contrato. Cali 
Bernaza 36. L . C . 
r3415—29 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E 21 AÑOS D E 
sea colocarse en un a lmacén do vino 
o de ayudante de camión . Informa; 
en Vives, 155. Te léfono A-635S. 
«SISS.—28 Nov. 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 8 D E 1925 
S E O F R E C E N 
A L O S E X T R A N J E R O S 
Hágase ciudadano cubnno y dlKfmta-
rá de loa beneficios t;ue le íia de *o-
portar la nueva L E Y DEL fríhTENTA 
V CINCO POU C1LNTCJ (|ue ser.l 
l,uesta ou vigor. Venga * 
danta en el mád corto P^l^V) 
De UNA e TRES • ^ ^ A n a r -
MIGI E L PINEDA. Chacón 2. Depar-
tamento 102. 53414—29 nov. 
DEPENDIENTE DE J ^ ^ f t ^ ^ . 
práctica en el Jiro desea trab^ar. 
informan: Aguiar. \ ¡g£±¡¡t f í&* 
H A G A S E C I U D A D A N O C U B A N O 
Je afectará. Se ^ ge.f l°"t,euo y * 
mente en Monserrate ». " g g ^ y J' 
moderno, bajos. TarWjIIO. 
S E O F R E C E N 
E X T R A N J E R O S Y E S P A R O L E S 
Pronto se pondrá en vigor la Ley d«! 
75 0-0. No se exponga a Ptro*f_'* 
bitneatar. protéjase de sus • » ^ * ? t * 
hágase ciiJ(iaria.no cubano rápulamt-nie 
ror reducida comisión. También saco 
lltulo do chauffeur en 48 horas, co-
bro de cuentas atrasados. Líaitau ¿x¿ 
aIt08- 5in65-2 dlc. 
ÍNSEÍIANZAS 
SE OFRECE UN SR. ESPAÑOL DE 
mediana edad, sabe de hortelano, avi-
cultura y floricultura. Llame al te-
léfono A-STSU. 63400.-29 Nov. 
A GOOÜ FIRST CEASS 
or Bachelors or ^ruil^J'c%t{l 
general maid. Reparto »"?»«*>a 
Avenida 4 entre 4 y ^-g^^o n¿v 
DESEA COEOCAKSE W Í ^ O R DÉ 
mediana edad, conoce ^JiTO J l X ? 
camarero o para limp eza de cficina. 
Tiene quien lo recomiende. O y -o-
Hnrlctra Tel. F-40S7. 
L-ociega. i o i . ^ 53231—29 nov. 
UNA. JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
locarsc de Pirvlenta para un* Quinta 
o Clínica. Tiene referencias. Infor-
man al Tel. U-4669. 
53275—28 nov. 
DESKA COLOCARSE UN JOVEN As-
turiano de portero o criado oe mar.o. 
si son pocos de familia u ctra cosa 
análoga. También se coloca de ayu-
dante chauffeur y con su título, es 
frrmal, honrado y trabajador, trabajó 
4 años de portero con la s í flora de 
Blank. Informan Aguila 76. Teléfono 
A-9079. Preguftcn p.̂ r Blanco. 
53262—28 nov. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo español, Joven, sin hijos, ella es 
cocinera repostera y él de criado de 
comedor u otra cosa, los dos saben 
cumplir su cbMgación y tienen muy 
bnenas recomendaciones. Informan en 
Monserrate 91. Tel. A-364S. 
53259—28 nov. 
MAESTRO SASTRE. CON DIPLOM/. 
de la Academia Mitchcll, desea tra-
bajar en sociedad o a sueldo. Tam-
bién da clases de corte. Teléfono 1-
6486. 62513.—30 Nov. 
ENSEÑANZAS 
INA SKÑOKITA OFRECE SUS SER-
vlclos a drmicillo a señoras, señori-
tas y niños, ambos sexos competetno 
en las materias Que explica. Ooogn. 
lía e Historia 15.(0. Grupc oe lite-
raiara $6.00. Matemáticas compleUa 
$8.00. Ingreso a la Escuela de Coma-
dronas $«.(0. Ingreso al Instituto 
con una asignatura del Bachillerato 
f5.00. Informan en Sitios 151. TelC-
fmo M-14Í1. 
C?ñ63—30 nov. 
SEÑORITA INlíLESA, PROFESORA 
titular, inglés, francés, pintura, nue-
vos métodos, desea empleo para ir al 
campo, las mejores referencias, te lé-
fono F-1877. 63368.-3 Dlc. 
Academia Especial de I n g l é s 
Director; CARLOS F. MANZANILLA 
Merced, 86, altos 
63353.—29'Nov. 
¡.HACIASE VETERINARIO! NO NE-
c.í^llaiser BaohiUor. Le LiUéta un li-
gero examen. Un profesor titular, quo 
fué alumno de esa carrera lo prepara 
por f8.00 al mea. Se cigut por los 
programas «f¡cíales. Sr. Oñate. IA, 
trerla San Kafa.;» 45. Tel. A-8977. 
r̂ f.H—29 nov. 
A . G O N Z A L E Z D E MENDOZA 
Profesor de Inglés. Título por opo-
sición. Clases a domicilio. Traduo-
clones en el a;itc. San Lázaro 303. 
Teléfono U-34E9. 
r.jKij,—25 dlc. 
Se necesitan dos hombres para ven-
dedores de una compañía que tiene 
un gran negocio en la Isla. Se ne-
cesitan conocimientos generales de 
comercio buena presencia y que den 
garantías personales. San Juan de 
Dios 23, altos, segundo piso, de 1 
a. m. a 3 p. m. 
53229—28 nov. 
SEÑORITA FRANCESA, HABLANDO 
inglés, español, desea dar clases de 
francés o estar institutriz para niños, 
preferencia al interior Je la Isla o 
en un Central. Mademolselle. Hotel 
Trotcha cuarto 9. Teléfono F-1076, 
Vedado ' Calzada. 63140.—28 Nov 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá. Lo hacemos competente y prácti-
co en pocos raeBe». 
TENEDURIA, CONTABILIDAD Y 
ANALISIS 
No pierda más lempo. Empiece lle-
vando un Juego completo de libros, 
pues es ciencia ceencialmente PRAC-
TICA, y abandone 1h« teorías confu-
sas. Curso y experiencia *¡Ü tres me-
ses. 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
(En español e inglés) 
Práctica y dictado, por experto ta-
aulgrafo público, oon larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días. 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos titulo airténtlco de nues-
tros representados "Isaac Pitman y 
Sons" da New York y Londres. 
INGLES, MECANOGRAFIA. ARIT-
METICA MERCANTIL, C A L I G R A F I * 
ORTOGRAFIA, ETC. 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
RASE DE PRACTICA, que «s la que 
nunca se olvida y aoegura el 4xlto. 
Sistómas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magnífico empico. Gra-
duados colocados este mcb: Adela Bil-
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Hurtado, etc. 
ATENCION EXTR1CTAMENTE IN-
DIVIDUAL 
(También por correspondencia) 
E . F. T1ZOL 
(Perito taquígrafo contador) 
Profeeor del Comercio 
TeJéfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cerca ú<~ los Cuatro Caminos 
60034 « Día 
ENSEÑANZAS 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , dependientes. Se acer-
can los Carnavales. E l gran bai-
larín Moreno 
enseña el legitimo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar. La gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox. Vals, Charllston. pa8odobl« y 
todos los bailes modernos y Gil el 
Danzón. Es casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesds, 6 clases, garantizado 
éxito. San Miguel 173. letra B. se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
51513.—30 Nov. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupa-
das Dirigirse a Mlss. H. Linea 105. 
62665.-6 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para clínica, conoce ese trabajo 
y lleva tiempo en el país. Informan: 
Calle 23, esquina a I, número 14, Ve-
dado. 52981.—1 Dlc. 
DOS SEÑORITAS RECIEN L L E G A -
das del Norte, desean trabajar en ca-
sa serla, son taquígrafas y mecanó-
grafas. Teléfono M-3653. 
52949.—28 Nov. 
JOVEN CON ALGUNA PRACTICA Y 
sin pretensiones, se ofrece para auxi-
liar de tenedor de libros; buena letra, 
mecanografía y referencias. Teléfono 
F-O-7222. 62965.—30 Nov. 
JOVEN CUBANO, HABLANDO IN-
glés, n) t¡..n.> pretcnsiones y desee 
trat;ijar en lo que so i-vestnle. Tien-3 
refejenclas. Dirección González Díaz 
Amargura 54. Tel. A-34?4. 
52777—29 nov. 
TRADUCCIONES DEL INGLES, Es -
pañol, aJemá.n y francés, a precios 
módicos, por eipertos de la Acatío-
irtia Berlitz, Prado, 79, teléfono A-
«723. 52456 5 d 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN de 
auxiliar de carpeta, sabe escribir a 
máquina. Informan: Llame al telé-
fono M-5687, preguntar por Jaime. 
63141.—28 Nov. 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Con práctica desea colocarse en un 
ingenio, posee los idiomas inglés cas-
tellano y alemán. Consulado Alemán 
Cuba 51. 
53072—29 nov. 
CABALLERO CUBANO EDUCADO 
Estados Unidos, con muy buenas re-
laciones comerciales, que ha vivido en 
Perú, Chile. Argentina, donde es bien 
conocido; corresponsal Inglés, español, 
conocedor negocios de Importación Ex-
portación; viajero vendedor exp?ri-
mentado. desea emplearse, cin preten-
siones. M. F . Peña, Aguila 29, altos. 
52S&8 29 n 
SE OFRECE UN MUCHACHO CUBA-
no de 15 años, educado y sabe el In-
glés y montar bicicleta, lo mismo 
trabaja de mensajero que en cual-
quier trabajo de establecimiento u 
oficina u otra cosa análoga y en ca-
sa particular, sabe respetar y cum-
plir con su obligación. Informa la 
señora Núftez. Teléfono A-1673. 
65144.—28 Nov. 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y fácil 
de aprender que la taquigrafía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir Informes por correo o por telé-
fono a M. A. Elvira 27 y E, Vedado. 
Teléfono F-5367. Habana. 
62977.-23 Dlc. 
Academia de inglés " R O B E K I S " 
Aguila, 13, altos 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIA-
RAN E L DIA DOS 
Clases nocturnas $6.00 Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dc.micllio. ¿Desea usted 
aprender pronto y titn el Idioma In-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO RUBERTS reconocido unlvqr-
salmente como el mejor de los méto-
oob hasta la fec^a publicados. Es el 
único racional a la par sencillo y 
agradable: con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pâ su 
1.50 49434.—30 Nov. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro á cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 d 20 n 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
atignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen' 
do y Soledad, 
^ L E G I O "SAN E L O Y ' 
PRIMERA ENSEÑANZA PREPARA-
TORIA, BACHILLERATO, COMER-
CIO E IDIOMAS 
EstA situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzadn de la Víbora, pasando 
el crucero. Por b u magnifica situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Urandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Dirección: tiellavista y 
Primera. Víbora. Teléfonos 1-1894 • 
Í-6UU2. Pida prospectos. 
49196.-2 Dlc, 
ENSEÑANZAS 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E DE PINTURA 
PREMIADO en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Societó de 
Artlat^s Franoe-
ses" d * París, 
11)23. Diploma de 
Honor del Balón 
d* Otoño d« la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o de 
Acuasfuerte* del 
Círculo de i2elia* 
Artea Madrid I92i 
Clas« de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaíuerte, R»-
pujado en cuero y me' 
tal, Balik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Bdlflclo del 
DIARIO DE LA MARINA 
Telf. U-3094, 
UNA CANADIENSE PROFESOKA DE 
luglés, de larga experiencia, da cla-
pes partlcultres. Informes: Mary 
Crisp. Colegio Omega, San Lázaro, 
307, Habana, teléfono L-3228. 
51300 2» n 
0rofeíora diplomada por el Rea) 
Conservatorio de Madrid, enseñan 
.ra completa de Solfee. Violín. y 
Piauo para señoritas a precios mó 
Seo*. Vedado, calle 20 letra C eo 
lw 13 y 15 (a dos cuadras del P? 
«adero). Teléfono F-1255. 
Ind. 21 oo. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemáticas, dibulo li-
neal y mecánico. Enseftanza a domi-
cilio por el f-rofesor Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
suales. So da más Informes por os-
cilo o personal. 
46061—30 nov 
A L C O L E G I O 
E l joven Carlos García, 
sobrino de R a m ó n Gar-
c ía , Muralla, 20 , saldrá 
hoy para el Colegio *'Por-
tér Military Academy". 
para estudiar inglés , etc. 
$ 7 0 0 al a ñ o . Beers and 
Co. O'Reilly, 9-112. 
C 10173 3 d 8. 
/ 0 L E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
De la . y ta. Suefiauia 
INCORPORADO AL INSTITUTO 
•olameata para Varonas 
DlTMto? PABX-O HUSO 
9e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo T externos. Pida ra* 
glamento. 
Goncordl* 18 y le satre OaUaao y A-gniZm. TeUfono A-41N 
cl039 Ind. IT A 
I N G L E S 
Cada ves va üíenwo más h-ecef&rlo el 
oi.noclmlento de este idioma: me com-
prometo a enseñarlo on pocos meses. 
Villegas 67, altos. 
f.288S C de. 
Profesor de Ciencias y L-etras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmética, Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva > Corte de Pie-
dra. A. Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
62154.—18 Dlc. 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a |12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
prácticas; se le "hace" bailar dê de 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domiclilo. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1526. Prof. Williams. 
61742.—18 Dic. 
P A R A L A S D A M A S 
F I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajea $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñid© del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T ^ l . M-9392. 
52709—21 d i c 
AVISO. MECANICO EXPERTO LTM-
pía y arregla cocina de gas. Fasa a 
domicilio. Llame al A-4519. F . G. 
Santos. 53115 28 n 
l uena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés. Niños, 50 cts.; niñas, mo-
delos Garzón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia. 
Teléfqno M-9392. 
52709-21 dic. 
CONVIENE L E E R : PARA CORTAR 
eu cabello ha de llamar a Molina. 
A-4478, o pasar por Obrapía 91, Sa-
lón Cosmopolita. Precio a domicilio: 
$1: en el Salón, a caballeros 20 y 40; 
señoras 0.50; niños 0.40. 
60556—29 Nov. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer. al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S:nger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. Tel. A-4522. Lleva-
mus catálogo a domicilie si nos avi-
san. 
53223 11 á 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GRAN OPORTLN1DAD, POR TENER 
que embarcar para París, vendo un 
Juego completo de café y té do pia-
la Inglesa, ir.acUa, componiéndose el 
Juego de una, cafetera, una tetera, una 
lechera) una azucarera y una bande-
ja. Tamblón s© vende un Juego com-
pleto dd lavatorio de plata francesa 
y cristal de Boccarat, conteniendo S 
plena y tambiín una gran cantld.vj 
de Souvemlrs d.j la Giurra Europea, 
legítimos. Todo esto puede obtenerse 
por mucho menea do la mitad de su 
precio. Esta opción es válida única-
mente per tres días. Madama Pascual. 
Iictel Majestic, Pr^ascoam 5 de 10 
u 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
C3638 1 d 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
con poco dinero se los dejo como nuo-
vos. Se barnizan, se esmalta, se dora 
y f« tapiza en todas formas. Se hace 
en los mismos toda clase d„ reforma 
garantizando el trabajo. Tel. A.8133 
53617—30 nov. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomada Martínez, recién llegada de 
Europa, saluda a su antigua y distin-
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios de manicure y peinados. Telé-
fono A-0810. 61104. —'.0 Nov 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS Y 
NINAS 
Sra.: No compre su Sombrero n! »1 
de. sus niñas sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 6U0 modelos dis-
tintos, quo venderemos precio de 
costo. La Casa de Enrique. Neptuno 
No. 74. Habana. 
61897—17 dic. 
INTERESANTE. VENDEMOS CAJAS 
do hierro de todas clases y tamaños 
y contadori.s dí varios mcdeloa. Apo-
daca, úS entre SuArez y Revillaglgedo 
5345?—6 dic. 
D E MUCHO I N T E R E S 
Do acuerdo con una sociedad filan-
trópica de esta capital, aceptaremos 
en el Colegio Martí, calies C y 11. 
Rep. Batista, DIEZ (10) niños, no 
mayores oe 11 años, por solo el costo 
de comidas y hospedaje $(15.00). Ga-
rantizamos una excelente educación e 
insirucción y una alimentación sana y 
abundante. Esta concesión espira el 
1 ae Diciembre próximo. Damos deta-
lles verbales o por correspondencia. 
F . J . Páez. Director. 
52863—3 dic. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67. bajos. 
Alt Ind 19 
C o l e g i o L A G R A N A M I L L A 
D E 1». Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Poiró. 
Se a'Irriten h>tenioi, Medios Interros 7 Externos d« ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
C (79* Ind. 1C jl 
J 
UNA SESORA AMERICANA DESE \ 
discípulos, para enseñarle Inglés, no 
habla español. Informaji: Hotel 
Trotcha. Calle 7o., esquina 2, hablta-
clón 8, Vedado. 63138.—30 Nov 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de camarera de hotel o ca-
sa de familia; conoce algo de cocina 
^ro0ttHr.a ^es^mu?r J , m I > i a y trabaja-
dora y puede dar informes. Para más 
detalles; Llamar al teléfono M-2761 
63ia6.—28 Nov. 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
rápida y completa, lo mismo para los 
cursos del Bachillerato, que para In< 
genlería. Comercio o cualquier otra 
especialidad. Estrella 0 1-2, alios. 
Teléfono A-1209. Horas de 12 a 3 y 
ae 8 a 9 P. m. 
50S05—7 dlc. 
..OVEN ESPAÑOL, EDAD 18 A^OS 
•Usea colocación en casa de comercio! 
no tiene pretcnsiones en ganar ir.-i-
Vnfnr^ ' ^'"e lo recomiende 
na o m " en,lOS ,ajos *> la casa Vio-na. Obispo 75. Tel. A-7956 
. £324f—28 nov. 
SE C F K E C E PROFESORA PARA INS 
trucción general e inglés. Le gustai 
los niños. Da clases de inglés a i> t -
Edias mayores también. Informan: 
F-5044 ha&ta las 3 p m. 
5C800—4 nov. 
A N C H E Z Y T 1 A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s * 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
L b parte más alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachille' 
?sto, enseñanza superior y primarií Veinte afamados profesores. AIudc-
ias internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
J U L I T A R . M A C A S E N 
Profesora graduada ae corte y con* 
fección sistema Martí. Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y plano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4263. 
38053.—30 St 
A L O S C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
Apúrense en obtener una copia d<» la 
Ley y Reglamento regulando el i ra 
MJQ de la mujer. Envíe giro por 8(5 
centavos y se la remitiremos a vu.'l-
ta de correo. A. Covín. Edificio L a - ' 
rrea 304, Habana. 
B31&2—30 nov. 1 
C 0 N T A i X ) R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría d? 
Libros (Contabilidad centraLzada) y 
Cúlculos mercantiles, con prácticas 
Igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de casas de comer-
cio que deseen llevar su propia con-
tabilidad. Clases por ccrieepondencia 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do título. Taquigrafía Pitman por 
una experta taquígrafa. Informes se-
ñor Orfila. Cuba 113, altos. 
50285—7 dic. 
A C A D E M I A N E W / T O N 
L E A L T A D 64. T E L . A-5522. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en loe exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sua estudios, 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO RCKDRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
6 U A R E Z 
E l nuera cono ae loangnra el día S de Octubre. 
E L DIRECTOR. 
TOMAS SBGOVIAXO 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N EL CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E 
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D F 
I. D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A , CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; c r ^ é 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura L a Favo-
lita $1.00. P I L A R . Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
l l F U E G O ! ! 
Ü F U E G O . . . ! ! 
Quemazón de Ropa, Mue-
bles, prendas, victrolas, fonó-
grafos, discos, etc.. etc. 
¡Formidable liquidación, a 
precios económicos! 
Sacos de casimir a $1 .00; 
Fluses id. id . , a $5.00. 
Abrigos baratos; discos, a 
20 centavos. 
" E L ENCANTO*, casa de 
Préstamos, Compostela y Luz, 
frente al café. Te l . A-2545. 
Gran cantidad en discos de 
ópera a 80 centavos y a un 
peso. 
uestro viVi". e.nt<«i d. -
Cara 
«.parador, S14 ... rt 
Tí sillas. Il/so: ¿ ,á8*« ooSS 
u loa precios 
C 10664 2d-27 
S E V E N D E 
Un aparador luna ovalada con su 
mármol casi nuevo $20; una mesa 
de comer, corredera $15; una ne-
vera mediana en $20; seis sillas de 
comedor $15. Reina 42, altos. 
53613—30 nov. 
POR EMBABCARME E L DIA 4 DEL 
mes entrante necesito vender un auto-
piano enteramente nuevo, de una mar-
ca muy conocida y con todos los ado. 
lantos modernos. Puede ver8« en In-
lanta 111, eJtos, entre San José y 
Valle. Se da muy barato. 
52209—3 dlc. 
P A R A L A S DAMAS 
LA SEÑORA DOLORES MOBELL SJH 
dedica a hacer vertidos y mantas de 
cr< chet para scñ.->ra.s, señoritas y nl-
futs. Y también hace zapaticos par.i 
i t-cién nacldoí', precios económicos. 
Calle Luis Este, entre Línea y Go*s, 
trente al 1S, Habana. 
FSCS2 3 d 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 133 
altos. Teléfono M-8473, 
53252—25 dic. 
F O L L E T I N 2 5 
E L P E N I T E N T E 
Movola de coBtnmbres cubanas 
por 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
Autor &• CSCXIiZA VALDES 
De venta en la Librería "La Burga-
lesa", Monte 23. teléfono M-1247 
y Antonio RosellO en la Ad-
ministración del DIARIO 
DE LA MARINA 
(Continúa) 
el de nunca acabar, aquellos que 
hablan pecado gordos, lo mismo 
que los que temían raer en ellos 
y querían prepararse contra las ten-
taciones del demonio, hacían peni-
tencia formal, como medio de me-
recer las glorias eternas. 
Así es, que aquel año memorable 
hubo crucificados, encadenados, 
maniatados, mancornados, dobla-
dos, arrodillados, azotados o dis-
ciplinantes, con otros muchos cu-
yo género de penitencia, mejor di-
cho, de tormentos, no puede suje-
tarse a una calificación especial. 
Como lo Indica su nombre, los pri-
meros llevaban el cuerpo y los bra-
zos atados con una soga de cerda a 
ana pesada cruz, dejando única-
mente libre las piernas para mo-
verse. Lo» segundos, quiero decir. 
los encadenados, traían al cuello | 
una argolla de hierro, de la cual i 
pendían dos cadenas del mismo me-| 
tal, con las cuales arrastraban dos • 
trozos pesadísimos de madera. Los 
maniatados se ceñían los brazos 
por las muñecas a las rodillas; los 
mancornados iban sujetos de dos 
por los brazos, el cuello y el cuer-
po tan fuertemente, que nadie po-
dría pasar un hilo a través de sus 
espaldas, y se movían de lado con 
el trabajo que puedes Imaginar. 
Los doblados se ataban con un cor-
del de cáñamo, y a- distancia de 
media vara, el dedo pulgar de la 
mano derecha al dedo grueso del 
pie izquierdo. Pretendían los arro-
dillados hacer la carrera de rodi-
llas, pero gracias que hicieran una 
o dos estaciones, porque de la san-
gre que de ellas vertían y de los 
dolores, caían desmayados, intima-
mente, los azotados o disciplinan-
tes eran aquéllos que con unas dis-
ciplinas de muchos ramales, emplo-
madas sus puntas, se daban tre-
mendos azotes en las espaldas casi 
desnudas, pues se arrollaban la ca-
misa en torno del pescuezo, y se 
las despedazaban de lo lindo. 
Entre los últimos mencionados, 
que según recuerdo, componían el 
número de siete, número por cier-
to cabalístico, iba uno de estatura 
mediana, formas elegantes, que no 
spor llevar la cara tapada con un 
antifaz negro, ni por Ir todo él 
mal pergeñado y pobremente ves-
tido, era menos observado. Y no 
creas que llamaba la atención por 
el antifaz o por las ropas andrajo-
sas, —pues la mayoría de los pe-
nitentes se desfiguraban el rostro 
con pinturas o con máscaras—t Bi-
nó por el fervor que mostraba en 
su dura penitencia. 
Antes de vencer la tercera esta-
ción, la sangre le corría a chorros 
por las espaldas, y el chasquido de 
los azotes continuaba cual so pe-
garan en un madero hueco o fofo. 
Pero se advirtió que de la quinta 
estación en adelante, fué aflojan-
do paulatinamente en el número y 
fuerza de los azotes, hasta el pun-
to de cruzarse de brazos, doblar la 
cabeza sobre el pecho y seguir la 
procet^ón como otro cualquier In-
diferente espectador. 
Aquel cambio repentino del más 
vehemente fervor, a la mayor In-
diferencia, chocó al principio a la 
generalidad de las personas devo-
tas; mas luego, cuando cayeron és-
tas en la cuenta de que todo po-
día haber sido efecto de su mucha 
cobardía o grande hipocresía, na-
die le hizo caso. Tan cierto es, hi-
jo mío, que de todos los sentimien-
tos del alma, el que está sujeto a 
mayores alternativas os el de la 
compasión. 
Pues como te iba diciendo, la 
procesión continuó impávida su so-
lemne carrera. 
E n la mayor parte de las casas, 
algunas techadas de guaho, se velan 
brillar fugitivas luces, en otras 
aparecían y desaparecían sombras 
fantasmagóricas, y en medio de la 
multitud heterogénea y moviente, 
donde ardían tantas ceras y donde 
se alzaban tantas cabezas oscuras, 
tantos pendones, cruces, caperu-
zas y bonetes, no se percibía más 
ruido que el sordo cuando lúgubre 
producido por millares de bocas q. 
rezaban a un tiempo, y por el do-
ble número de pies que se arras-
traban por la desigual y pedragosa 
calle. 
De cuando en cuando salía de 
aquella masa compacta da vivien-
ies, y de aquel pavoroso rumor, el 
¡ay! agudo y terrible exhalado por 
algún penitente o contrito devoto, 
en el acto de caer, ya agovíado por 
la fatiga corporal, ya dominado su 
espíritu por la contrición del acto 
mismo. 
Creo haberte dicho que la proce-
sión al tropezar con .'.o? muros de 
la ermita de Santa Clara, doblaba 
por la calle del Sol, para tomar la 
de Cuba y seguir hasta la del Em-
pedrado en su retroceso al punto 
de partida. E n la esquina de la pri-
mera de estas dos últimas calles, 
se hallaba situada, según recorda-
rás, la casa de don Antón Recio. 
Sus balcones corridos, en los mo-
mentos de desembocar la cabeza de 
la extraña procesión, se hallaban 
ocupados de multitud de personas 
de ambos sexos. E l amo de la casa 
y sus amigos, don Juan con los 
¿EN D O N D E E S T A V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-2290 y lo encon-
trará, Várela le graduará su calenta-
dor para que esté el baño siempre 
listo con economía de gas. Várela le 
arregla y limpia su cocina, le repara 
> las pilas de agua para evitar multas 
i y hace todos los arreglos mecánicos 
i en una palabra, todos los arreglos de 
gas, agua y eléctrico?, lo hace Vare-
la a precios módicos, 
i 52918. —1 Dic. 
E S P I R I T U M O T O R 
para camiones, a u t o m ó v i l e s y co-
i c iñas, se sirve a domicilio a 24 
cts. g a l ó n dt 100 grados. Com-
pañía Deáii!?.dora "Gancedo", 
i Concha, 3 . i elefono 1-3617. 
51876 16 Dlc. 
suyos, doña Margarita y otras se-
ñoras principales, se hallaban allí, 
presenciando a su sabor el desfile 
a vista de pájaro. Hasta Glaraco se 
vela entre el numeroso grupo de 
criadas y criados. Faltaba única-
mente Rosalinda. No vas a creer el 
motivo de su ausencia; no padecía 
enfermedad alguna; no sentía sue-
ño; el cuidado del niño no la In-
quietaba, tenía miedo cerval, ho-
rror a los penitentes. Desde] su 
vuelta de la iglesia, desazonada, 
medrosa, se había encerrado \ n su 
aposento. Y ya sea por lo que en 
ella le había sucedido, ya por otras 
causas más remotas y potentes, la 
verdad es, que a tiempo que la pro-
cesión se acercaba, Rosalinda con 
cierto afán o angustia rezaba el ro-
sario a media voz, cabe la cama en 
que dormía su hijo el sueño de loa 
ángeles. 
L a única luz en el aposento, a 
la sazón, la emitía una mariposa 
colocada sobre un velador. A me-
dida que el rumor de la calle cre-
cía por su aproximación a l a casa, 
se multiplicaban los temblores de 
la joven madre, al extremo de te-
ner ella que apoyarse en un pilar 
del techo por no venir al suelo des-
de la silla en que se hallaba sen-
tada. Y no bien asomó la procesión, 
sintió pasos precipitados en los co-
rredores, alzó un tanto la cabeza, 
miró por la entreabierta puerta, y 
vló pasar algo que se parecía a la 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, baibas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R . Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
52709—21 dic. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que-nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
té, agujas y enscflanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al Tel. A-4r'22. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad 
53223 11 d. 
" L A P R I N C B A ^ * -
V E K D A D ^ r n ^ ^ 
Suarcz numero 7. e squ^ . ^ 
I * . Tc,f U a 4 ^ 
ALHAJAS 
üquidamos un mmenso ^ 
de alhajas de todas dase» „ 
C5 > Preĉ  
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor. 
recibidor y toda dase de ' y 
Hieltas a precios increíble!. 
ROPAS 
Tenemos un .urtido inmenso Qfi 
toda clase de ropa, saldándola 
cualquie: precio. • 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, m». 
bles, ropas, pianos, pianolas «k 
trolas, máquinas de coser y' e 
bir y toda dase de i n s t r u m e n t é 
música. ue 
Suárez número 7. esquina a Corral 
- L a Confianza". Telf. A-685| ' 
Ini 
Compramos. Muebles finos, jUeí0j 
de cuarto, comedor y sala. PianJ 
las. pianos, victrolas y mimbre! 
muebles de oficina, máquinas de tí 
cribir. archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. LJame al 
l e í . A-6827. García Arango y Ca. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l , 113 
Juegos du cuarto, (100, con escapa-
tate de tres c.ucrp< s, {¡¿üü; juegos d« 
sala, $68; Juegos de comedor, $75; 
escaparates $3 2. con lunas, $30 en 
adelanto; coqueiau. modernas, $30; 
aparadores, $15, cómodas. $15; meeaá 
correderas, $8: modernu&: peinadoras 
$3; vestidores $12; columnas u« ma-
dera $2; camas de Iiierro $10, seis si-
lias y des sillones de caoba. S23.' 
hay sillas americanas. Juegos esmal* 
tados de $95 sillería de todos 
modelos; lamparan, máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos; pre-
cios de una verdadera ganga. Sao 
Uafael 113. Tel. A-4202. 
M A Q U I N A S " S I N G E R * 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame al teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernándex. 
48909.—3 Nov. 
GANGA.'POR TliNEJR QUE EMBAU-
car, se vende un lindo juego de cuar-
to y dos lámparas en San Miguel 8, 
altos. Para verlo?, de 10 a 12 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
C-.lfiSD l d. 
VENDO UNA MAQUINA DE ESCUI-
Mr Corona, ponetll, un bonito Juego 
do recibidor oe mimbre, ("os burOs, nn 
gobellho grande y una máquina Sin-
ger ovillo central, todo muy barato 
por viaje. Urg<» venta. Puede verse 
en San Lázaro 81, bajos, entre Agui-
la y Crespo. 
C3G07—30 nov. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
lujoso de marquc-lería de poco uso, 
carra camera, escaparate de 3 cuer-
pos, dos mesita<i de noche, coqueta 
oon su banqueta, un nillonoto y una 
silla, un juego de sala esmaltado y 
tapizado, una sombrerera, lámparas, 
cuadros, una nevjra blanca y otma 
enseres. Se pueden ver en la callt 
Cnco No. 83 equina a 16. Vedado. 
63499—30 nov. 
q u b : m a z o n v e n d e m o s s i l l a s d e 
viena, nuevas, imporladas por esta 
cata. Apodaca 5S entre Suárez y R í j -
villagigedo. 
53456—6 dlc. 
sombra de la persona que los da-
ba. 
Ocurrióles entonces a Rosalinda 
cerrar la puerta, aún medio que se 
incorporó para poner por obra el 
intento; pero el ruido de los pasos 
le Indicó que el intruso retrocedía, 
y no pudo hacer otra cosa que des-
lizarse bonitamente de la silla y 
esconderse debajo de la cama. Ad-
mírate: aquella joven no ha mu-
cho tan osada y valiente, temblaba 
ahora como una chiquilla, sin ha-
ber a derechas por qué temblaba. 
E n aquel instante la sombra, me-
jor dicho, el desconocido, penetró 
en el cuarto. 
E r a uno de los penitentes, el 
mismo del antifaz (que ya se lo 
había quitado) de que antes te he 
hablado. Su cuasi desnudez, sus an-
drajos todos ensangrentados, sus 
espaldas hechas una miseria, sus 
cabellos y barbas crecidos, derra-
mados por los hombros y el pecho, 
oran bastante para inspirar terror, 
no digo a una mujer, slnó también 
al hombre más valiente del mundo. 
Detúvose en medio del aposento, re-
volvió los ojos, como dos carbones 
encendidos en torno, y al descubrir 
al niño, ee arrojó sobre él, lo le-
vantó en peso por un brazo, y di-
jo con voz terrible: 
—Pues tu madre se esconde, en 
tí me vengaré, mi agravio y sacia-
ré mi saña. 
Diciendo y haciendo, empuñó un 
MuLtíLLS E N G A N G A 
"La Especial", almacén impo.-taaor 
de muebles y objetos de íantasí*, sa-
lón de exponicióu, Neptuno, Ibb, en* 
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-762Ü. 
Vendemos con un 6o por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones d« 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
lapizados, camas de bronce, camas da 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios ae señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuran 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cbelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas flratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y sillería del 
pais en todos los estilos. Vendemos 
los aíarnados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chitfonler y banque-
ta, a $186. 
Antes de comprar, bagan una visi-
ta a "La Especial", Neptuno 166 y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Náptuno 191-193. entre Gervasio . 
Belascouln, l«léiotio a-2010. AJmacA; 
importador de muebles y obletoi di 
tan ta ala. 
Vendemos cou un 60 por ciento da 
descuento, jaegos de cuarto, jueges dt 
comedor, juegos de miinure y creio. 
uas muy Daratos, espejos doradoe iu». 
gos tapizauos, camas da ¿ierro u 
mas de pino, boros esccitoi i o i ai 
señoras, cuauros de suia y come<ior 
lamparas ue sóbreme**, oolunum, i 
mácelas mayólicas, uguras eiecincu 
sillas, butacas y esqumas Uorauub' 
poi lauiaucuui esmaixauos, vitnoaa, co-
quatss, entremesen, caerioutts, auornoa 
v figuras ub tuuas ciases, mes¿8 co-
rrfcueras, redonoas y cuacmuiai, relo-
jes ae pareo, snumes uu iiurui, ea-
caparates ü u í t i c a u i o s , libreros, gUUi 
piratonas, nsveras, apaiauore», par»-
vauts y silicua, uta p«ut eu tuao» io i 
eSUlO«. 
i^iamamos la atención acerca da unos 
juegos a» recibidor finlsiooM d« o»»-
pl«, cuero marroquí oe iu ¿uas ttao, 
«¡leganta, cómouo y sondo qua ¿u 
veuido a Cuua, a precios xauy e<a.»-
tlsimos. 
Venaemos los mueoles s plaioa y 
fabricamos toda clase ua mouaioi, a 
gusto uei mas «aigcnt*. 
.uas ventas uei campo no pagas 
emtxtiajs > "<* pouen eu is «stauiún u 
mueUs. 
Lunero sobre prendas y objetos de 
vaior, se da en toaas cantmaua», co-
urando un módico iuteré», «a UA 
í N U ü < v A i^SPi^^iAU Neptuno i», y 
193, tt-létono A-üUlU, ai i»ao del ra-
it •t.i oiglo XX", Habana. 
Compramos y camoiamos ouMlrt 
y prenuas. Llamen al A-üOlO. 
Tamoiét. alquilamos mueuiaa 
SE VENDEN LOS MUEBLAS DE H, 
número 134. entre 13 y 15. Todo in-
mejorable. Informes en la misma es-
Bai 63200-—1 Dic. 
• 
INTERESANTE- COMPILO? C* 
jas de hierro y contadoraH. vWrtW» 
muebles de oficina y toda 
muebles quo sean modernos. Teieiono 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar rouenjes 
lo haga sin antes visitar '» 
González y Díaz, Neptuno, n ú ^ 0 ll. 
teléfono M-8&44, gran alma^n 
muebles finos y corrientes, V *n°T' 
rá usted dinero, venaemoa «1 c° 
do y a plazos. Las ventas para 
interior no pagan embalaje, viaiwu 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S MUEBLES 
L L A M E A L T E L E F O N O M-6844 
C4982 Ind. 2* MlL-
Se compran y arreglan m(uebles de 
todas clases, se esmalta y tapiza. 
Teléfono M-8125. 
52236—4 dic. 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLIOS 
de la ca*a calle 12 y Avenida 11, Am-
pliación de Almendares. Están com-
pletamente nuevos y son de la mejor 
clase. Tel. A-3265. 
, 5J930—¿0 nov. 
agudo puñal para traspasarlo en 
>U aire. 
— ¡ H i j o mío! , gritó la madre sa-
liendo de su escondite e interpo-
niéndose entre el cuerpo del niño y 
la punta del arma matadora. 
Por supuesto, ê le clavó en el 
blanquísimo y turgente seno, pro-
úuciendo un son áspero muy pa-
recido al rasgar de una tela de se-
da, y exclamando con grande an-
gustia: "Alfonso!" cayó instantá-
neamente muerta. Con tal preste-
za se consumó este atentado, que, 
hasta la caída de Rosalinda, no vi-
no a despertarse el niño. E n el mis-
mo punto le soltó el asesino, sin 
causarle otro daño que el de un 
ligero rebote en el colchón de plu-
mas del lecho. 
Traspuso a toda prisa los corre-
dores y ganó la puerta de la calle 
a tiempo que la procesión llenaba 
ésta en confu.v tropel. Hasta que 
se hubo apagado a lo lejos el rui-
do de pasos, de •voces y de lamen-
tos de los disciplinantes, no vinie-
ron los amos de la casa a impo-
nerse de la tragedla en ella repre-
sentada. 
C A P I T U L O X X I I 
Hay un destino que rige y con-
duce fatalmente al hombre al bien 
o al mal? Dígote esto por lo que 
le sucedió a Alfonso Bravo. NI las 
balas inglesas, ni las flechas enve-
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales da 
tamaños y muebles ^Kjetos 
Préstamos sobre P ^ * * *cub". Tt-
valor y arte. "La Hispano C u m • 
léfono A-8054. Villegas b. por » 
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos i n t " ^ 8 ' . , v^or. sobre alhajas y objetos df V» L A HISPANO CUBA 
Villegas 6. Por Avemda. f 
antes Monserrate. lel¿foP° 
COMPRAMOS ^ 
uebles de oficina. f ^ ' ^ ú d T l e í J 
ñas de escribir, <*i%*J* ^"s Ptf 
máquinas de coser ^¡¡ 'Jo A-^' 
mos bien. Llame al "'f.0"V**1* 
Villegas 6, por Monserrate.^ J Jft 
neuadas de sus aliados ind^;;: 
le hicieron daño alguno ° gitiodf 
que de Santa Rosa, ni on f,. 
Panzacola, que se P n t r e * ^ 
pitulación a don B e r n a r d o ^ i 
Pero «?n mala hora pe 
Bravo salir a cazar en, °8bll(,D»8» 
Inmediatos a la P1̂ 2a- ^ DOdcr ^ 
primeras, cayó bajo pj; 
unos indios bravos, los c ^ it 
un tris hacen de su cabeza 
libaciones. . * fiifr' 
Cuando, meses adelam 
za de astucia, de ^ <n^ 
tancia, pudo el P^re ^ , # 
libre de aquellos * 
vez, elevado a teniente ge ^ 
bía partido co° nU^raa r e u ^ , 
camino del Guarico par» del ^ 
fuerzas navales ^ " ^ I s e s ^ 
cés y desalojar a los ing ^ 
Antillas, entre tanto b9 W 
gobernador de Cuba, am ^ 
Babamas. glo ^ 
E n aquel suceso tu^ u v* 
origen la voz ^ ^ r * " eU 
baña, de la muerte d e ^ ^ i . 
0 
s T u o ^ d r ^ a c o I . . u l ^ t j j 
la de su Beparaclón del ]e « 
litar que hasta alU i n g ^ 
JZZ*¿.~tA* Hpsd chas e . _,*(), ". litar que nabi* m" 
producido desdichas ^go. « 
des. Es verdad, sin e* it.^ 
dueño otra vez de 
aunque se le Pf361 ^ a i i ^ O 
vorable de seguir 
fe y protector; f6^6 ^1» " , 
costas de la Florida. ^ roiv £ 
tuvo por mejor a ^ ^ ^ c i u ^ ' 
? " 5 Prjt 
rola 
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y P R E N D A S 
5EGCASION 
A. Oro. Teniente Rey 
^ E q u i n a a Bernaza. De 
^ T o ^ " a í a 26 del 
fl precios sin competencia. 
S í f damos dinero sobre joyas 
Entidades, con un, módico 
f3'f Compramos muebles en 
¿tuáo. Teléfono A-8731. 
51801-6-1 dic. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
M U E B L E S F I N O S 
Aanecialinentr en barnices 
^ ^ l U t e s ^ e n ^ t o d o s colo-
flioñ^niza on todos estilos 3 
mUterabljos7"Amlstad' 27. ca-los tratajo.^^ ^ „ ¿*6«; 
•^uina 
Keptuno. Tel . 
F1S70—1 dio. 
i J ^ T A D . T E L F . M-3662 
. ocropra-ventu. So icallzan 
^ e x ^ c i a s . de Joyería, mué-
cual-^ m o a s de todas clases a 
S Crecfo Compro alhajas, 
pf« v objeto* de arte, bu»-- -
- "ífscluta reserva en las opera-
> 3v1s u esfa casa y se conven-
'•^•«Ma nreclc pin r*na y notara 
^ S n ' " N i c o l ^ ^ ê -
í""'1 fíloi le. Te l . M-3662. be 
m nav venden y cambian pianolas 
v'ctrolas y cajas de cauda-'•ti]f',umoa los mejeres precios, 
r pduamos 4907b—1 dic-
^ C O M P R A N M A Q U I N A S 
.,r ovillo central y s* alquilan 
^ mensuales, se componen ga-
l : '0 ,^a reparación. D . Schmldt. 
< e númer« 80. Teléfono A-8826. 
. ¡ ¡ l U ' 6 - H 1 2 0 —J2 Dia 
- ^ 7 7 y VíCTUOLA. POR IRMÍü 
'̂ nafia vendo mi pianola nueva, 
^ a hace tres meses en $900. la 
n Í42C con rollos, una vlctrola 
J l in f te , grande, con discos en 
v mi Juego de cuarto de meple 
"¿ffonier en Concordia 103 
(;.TV"alo. 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanza», de todaa clases en la ciu-
dad e Interior, carros y camiones. 
San Nico lás 9», T e l . A-3976, A-420». 
Todos los trabajos al contado. 
62608.—21 D l c 
LIBROS E IMPRESOS 
S E Ñ O R E S B O T I C A R I O S 
Pidan el catá logo de etiquetas tlpogra-
fladas. a la Imprenta " L a Minerva" 
de Julio. Serrano. Esperanza, número 
42, Teléfono M-1063. Habana. 
58356.-29 Nov. 
L I B R O S ; S O L I C I T A M O S P E R S O N A S 
que deseen ^ n d e r sus Ubres. Evite 
es torbo» y polilla. Tráigalos o av í se -
nos para Ir a verlos. Librería Kl T a -
lismán, frente al Parque Central, ba-
jos de Payret . José de San Martín 5 
53405-29 nov. 
DE ANIMALES 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E I A 2 
51373.—16 Dlc. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
D I M ^ R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
guel F . M á r q u e x . C u b a , 5 0 . 
COMPRAS 
D E S E O CASA V I E J A P A R A F A B R 1 -
car de 6 o 7x14 o 18 m. de Neptuno 
al mar y de Be lascoa ín al Prado. Te-
léfono A-2542. Obispo 7, Depto. 412. 
53142.—29 Nov. 
S E V E N D E U N A P A R E J A 
Informan Cerro 542 de muías crlc!as 
por Arzobispo. 
B350Ü—7 dfc. 
S E V E N D E N DOS P E R R I T O S F I N O S 
malteses en cinco pesos cada uno. 
Aguacate 34-A, bajos. 
53391.-28 Nov. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y te;renos en todos los barrios 
^ repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
49985—6 dic. 
S E V E N D E C A C H O R R A P O L I C I A 
legitima alemana. Virtudes 23. Telé-
CoDO M 7224. 
• 53443^2 dlc. 
V E N D O DOS V A C A S R E C E N T I N A S 
de bastante leche, propias para una 
familia, lo mismo juntas que separa-
das. Informan: 10 de Octubre 563 y 
medio. Teléfono 1-1763. 
61703.—2 Dlc . 
E8305—28 nov. 
m M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
...PEN D E M U E B L E S Y CASA 
D E PRESTAMUtí 
rebaja de precios on todas nues-
f xistenclas. Novedad en mode-
iinca vistos. También compramos 
¿les de uso, pagándolos más que 
k Facilitamos dinero sobre pren-
o todas cantidades con módico 
L . Visítenos y se convencerá, 
üuii'o 197 y 199,' esquina a Lúóená. 
'fono M-1154. 
52117.—18 Nov. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo rec.bl-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos á la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 
40 mulos de uso casi regalados, 6 zo-
rras para madera, veinte carros de 
cuatr0 niedaa de todas clases, cua-
renta bicicletas ,del país y ame-
ricanas. 3. faetones, un tllbury, una 
araña. Ofrecemos para personas de 
gusto caballos y mulos de monta crio-
llos y de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
Marina, número 3, esquina a Atarás, 
J . del Monte, te léfono A-1376. 
f.2443 20 d' 
ARTES Y OFICIOS 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende u n a l á m p a r a 
de sala de b a c a r a t , m u y 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
lámpara d e c o m e d o r , 
de bronce, e n $ 1 0 0 . 
lina l a m p a r a d e pie d e 
mármol de V e r o n a , en 
$80.00. P u e d e v e r s e 
en la C a s a V ü a p l a n a , 
O'Reilly y V i l l e g a s . 
ASEGUNDA COMPETIDORA 
itBos y almacén de muebles, 
realizan grandes existencias de 
•A fina, procedente de presta-
veacidos, por la mitad de su 
, También se realizan grandes 
cias en muebles de todas da-
cualquier precio. Doy dinero 
interés, sobre alhajas y 
os de valor, guardando mucha 
?S en las operaciones. Visite 
casa y se convencerá. San Ni-
250 entre Corrales y Gloria, 
•ino M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
«nnpran y cambian muebles y 
olas, pagando los mejores pre-
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. -El único que garantiza la 
completa extirpación de tah dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedlmierito y gran practica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 634. Teléfono 
1-3302. A . P lño l . 53648.—28 Dlc. 
M E C A N I C O S E L E C T R I C I S T A S , tras-
lado de lámparas. Instalaciones, modi-
ficaciones y reparaciones de todas 
ciases a precios Irreductibles.- Telé 
fonos U-4762," A-6940. 
526S2.—29 Nov. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
ein Prlmera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana y a l 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Mlramar y 
fincas rús t i cas en la provincia de la 
Habana a Interés convencional. D ir i -
girse a J o s é Alexandre. Obispo 17. 
62662.-12 Dlc. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
S E V E N D E M U Y B A R A T O UN A U T O 
móvil Patge de 7 pasajeros con 5 t u o -
ÚHJS de alambra y sus 4 gomas en 
buen estado, magníf ico motor, forra-
do de nuevo y acabado de pintar. 
Se pued« vtr a todas horas eñ E s t r a 
da Palma S2. Víbora. 
53494—30 nov. 
C O M P R O F I N C A 
Deseo comprar directamente una fin-
ca de 20 a 80 cabal lerías en las pro-
vincias Habana o Matanzas que sea 
buena tierra, con fáci l comunicación 
y dentro de xm precio razonable. I n -
formes al te lé fono A-1988. 
63177.—28 Nov. 
D E S E O F I N C A P R O X I M A A L A HA-
bana de 2 a 4 cabal ler ías y con fren-
te a carretera. Teléfono A-2542. Obis-
po 7, departamento 412. 
63143.-29 Nov. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A MAffINA se com-
place en recomendar a i ate acredita-
do corredor, compra y vende casas, 
solares y estableclmlenfos. Tiene In-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras 78, cerra de Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 3 y de 6 a 9 de 
la noche. 6Í812.—1 Dlc. 
URBANAS 
m o d ^ D E N DOS CASAS J U N T A S , 
™os m"a"- (f0« Plantas, ganan 200 pe-
piantTr?uales ' en nkm, otra do8 
Í15 -inrt ' ^r1"16 ColOn, gana 125 pesos, 
dlr¿cta¿1ente0rm-n: Bernaza númer0 6' 
Teléfono A-6363. 
53497.—30 Nov, 
C A S A . V E D A D O . $ 1 8 . 0 0 0 
S V e ^ V ™ ^ ^ V€nta' PUede 
0Pficrín¿. ^ V i e t a H o 





G A N G A 
Se vende una cttsa de una sola planta, 
Campanario entre Reina y Belascoaín 
Informan San Rafael 107 No corredo-
res •. . 
!.3r.r.c—7 dic 
S T U D E B A K E R $ 7 2 5 
Un año de uso, en perfectas condicio-
nes, pintura Ddco, 6 gómas nuevas. 
San Juan de Dios 3. Tel. A-6181. E s -
pecial Sik. 63417.—6 Dic . 
SE V E N D E UN P A S A J E CON C A T O U 
co casitas. lenta el 15 0-0. Se dan 
las mejpres condiciones, pudlendo. de_ 
Jar la mayor parto <.n hipoteca. I n -
forman Pérez Hermanos, L u y a n ó . Te-
léfono 1-2143. 
53G0S—12 dlc. 
S E L I Q U I D A N V A R I A S E S T R E L L A S 
tipo Packard, pintadas de nuevo, go-
mas nuevas y chapa de esto año a 
?250 y $3C0. P a r a verlas San Rafael 
141 1.2 de 8 a 10 de la mañana . Pre-
gunten por R a ú l . 
53697—5 nov. 
C A R R O C E R I A C E R R A D A 
extra para panadería, t intorería etc. 
madera dura, fué un encargo. Tam-
bién chassis de arranque fci lo desea. 
Se venda ©n Oquendo entre Zanja y 
San J o s é . Garage. 
63C16—2 dlc. 
R E S U E L T O E L PROBLEMA 
Várela, el conocido y popular mecá-
nico ha adquirido la máquina Bru-
chermontt. registradora de fosas y 
su tanque de vacío, así como herra-
mientas modernas para toda claso 
do trabajos eléctricos y sanitarios. 
Llame al Tel . F-2290 que se le ateq 
derá en seguida. Exposición y Ta-
ller Calzada 167. Te>\. 1^2290, Vá-
rela. 
52370—4 dic. 
DINERO E HIPOTECAS 
PERDIDAS 
POLICIA, C O L O R N E G R O , 
«M» por Blackic, se ha extravia-
•wi generosamente gratificado 
devuelva o diga su paradero. 
' «i entre 7 y 9, Reparto "Almen-
53518.—30 Nov. 
ĤA E X T R A V I A D O UN A N I L L O 
«lirado, en el tramo compren. 
* San Joaquín entr^ Cádiz y 
¡j? ¡i en un tranvía Lawlon-Parque 
"V-. Informan Monte 1. Iglesias 
52606—80 nov. 
^ i . P E R D I D O L N P E R R O L A -
fâ a maltés, blanco, con man-
u^ne l i tas ; entiende por Adán, 
gitana que dé informes de él en 
•'leclás 36 casa da huéspedes, 
será gratificada éfcpléndida-
52265—38 nov. 
JUMENTOS DE MÚSICA 
c ^ ^ 0 : GRAN OPORTUNIDAD 
?o¿»plotamente nuevo, magní í i -
«s. se vende en la mitad de su 
^"z, número 76, Habana. 
63522.—12 Dlc . 
Vct>cle un piano de caoba, J . 
e H:jo, su estado es como 
fl y se da muy barato. Aguila, 
,tscniina a Estrella. 
52956 28 n 
Ur] 
¡^0-1377 
UNA F L A M A N T E P I A -
er . Informan: 5a. Ave. 
«eparto Mlramar. Telé-
53531.—30 Nov. 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S , 
interés más bajo de plaza. Desde 600 
pesos a 150,000 "pesos o mayor suma. 
Reserva, prontitud, seriedad. Reina 
27. Depto. 211,^-6955, .1-5940. Lago . 
* 537^4.—13 Dlc . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo cualquier cantidad para la H a -
bana y sus barrios del 6 y medio en 
adelante, lo doy para fabricar a tipos 
convencionales.. bago . la. operación rá-
pidamente. Vidriera Teatro Wilson. 
Belascoaín, 34, Teléfono A-2319, L ó -
pez. 63534.—3 D i c . 
H I P O T E C A A L 7 r0 
Tfngo dinero en. todas cantidades. 
También sobre, solares. Jorge Govan-
tes. A-5181. San Juan de Dios 3. 
63413—6 nov. 
T O M O $ 6 , 5 0 0 E N H I P O T E C A 
Deseo tomar ?5.500 en hipoteca sobre 
mi propiedad, calle Mangos dos cua-
dras Calzada J é s ú s del Monte,. Mida 
400 metros y tiene fabricado 300 me-
tros, rentando $120. Su dueño Sa» 
L u i s No. 1 entre Mangos y Princesa 
T e l . 1-G293. Sr , T i á . 
63574—2 ddc. 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 0-0 en Lealtad cerca de Reina, 
$40.000 al 6 O-O en Oficies; ?30.000 al 
8 0-0, para fabilcar en Malo j a y 
J80.00) al 9 0-0-sobre 600 cabal lerías 
de Monte eñ Orlente. Directo con los 
propietarios. Fradee Veranos e hijo. 
Aguilera 08, por Manrique. 
634 4 9—11 nov. 
NECESITO ^ 9 0 0 AL 5 ^ 
mensuales, garantía automóvi l v .mue-
bles por valor de $2.800. Informes: 
Sr . Roque. A-E181, s 
13413-6 dlc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades por pequeñas o gran-
des que sean. Interés del m á s bajo. 
Reserva y prontitud. S imón Bol ívar 
27 Depto. 211. A-5956, 1-5940. Lago. 
mi, ^cvi. 61976.—28 Nov. 
Fiat Sedan, motor especial intensi-
vo, último modelo, tipo 50. Pinta-
do de nuevo y garantizado como 
nuevo. Ideal para médico, hombre 
de negocios o familia, para com-
pras, por su economía y fácil ma-
nejo. Se liquida muy barato, dan-
do facilidades de pago. Cuban Auto 
Co. San Lázaro 297, 
53483 30 n 
C A S A S A N T I G U A S 
Vendo .una en Peflalver a una cuadra 
de Belascoaín, de 12x18 a ?75 metro. 
Otra en Puerta Cerrada, de 6x25 a 40 
pesos metro. Vidriera Teatro WlLson.. 
Belascoaín, 34. Teléfono A-2319,- Ló-
pez. 
D E O P O R T U N I D A D 
iSSL 51 '{'*i)art0 Mendoza se vende nna 
casa rte dos plantas, recién terminada 
•a cual mide 8 1 2 por 19.50, Está 
Preparada la planta para csitableci-
miento y Uene dos aecs. y la planta 
alta reúne todas las comodidades para 
uná g n n fnnllla, componiéndose da 
Balo, recibidor, comedor, dos cuartos 
'eglo cuarto de baño completo, cocln., 
^ ^«"Jera de m á r m o l . «So da en 
53.500, y reconocer una hipoteca que 
tiene do $10,000. Informan Eal l lna y 
Márquez. Manzana de Gómez 370, da 
9 a 11 y d-J 3 a 6. Teléfono M-9510. 
. 53559—4 dic. 
En Regla se vende la casa Martí 
46 y 48 de altos con dos casas al 
lado por la calle Ambrón que for-
man una sola propiedad, son moder-
nas, la primera hace esquina con 
establecimiento en los bajos. Tam-
bién se vende la casa Máximo Gó-
mez 109. es nueva y gana $60.00 
mensuales. Para precios e informes 
Martín Ruiz. Martí 14. Regla. 
52617 - 3 0 nov. 
V E D A D O 
E n la calle 15 muy próximo a Paseo 
y en la acera de la brisa, vendo casa 
fabricada en un solar completo o sean 
083 metros y compuesta de Jardín, 
portal, sala, hall, 5 "cuartos, baño, co-
medor a l fondo, cuarto y servicios de 
criados, garage y traspatio con fru-
tales. Precio de ganga $£6 .000 . Infor-
ma Granda: Obrapía 33. Teléfonos: 
A-6102 y F-5759. 
53240—28 nov. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo una en la calle Oquendo cerca 
de San Rafael, de dos plantas de 6x16 
contando 130 pesos en $16,000. Una 
en la Calzada de Be lascoa ín , dos- plan-
tas con establecimiento, rentando 150 
pesos, en $22,000. Una de tres plan-
tas en la calle Concordia de 7x30. ren-
tando 330 pesos en $40,0.00. Una en 
la Calzada de Zapata a 20 metros de 
Infanta, una planta de 6x18 rentando 
60 pesos en $8,200. 4 en la calle Nep-
tuno dos plantas 6 y medio por 20, 
rentando 146 pesos en 20,000 cada una. 
Una en la calle Virtudes de dos plan-
tas 6x23 rentando $130 en $16,500. V i -
driera Teatro Wilson. Belascoaín, S4. 
Teléfono A-2319. López . 
63534..—3 Dicl 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipoteca. Habana 7C, frente al Par-
c,uq d; San Juan de Dios. Tel. M-3S11 
S E V E N D E A U T O M O V I L P A I G E 7 
pasajeros en perfecta ccadlción con 
chapa nueva 600 pesos. Muchas faci-
lidades de pago. Informe: E . Gibbs. 
Aguiar 73. Te lé lono M-3299. 
• 53403.—28 Nov 
A U T O M O V I L S T U D E B A K E R D ü -
plex, 5 pasajeros, ruedas disco, tre» 
meses uso, completamente nuevo ven-
do muy barato. Línea 11 entre G y H 
ES323—6 dic. 
G A N G A A U T O M O V I L H U P M O V I L E 
con carrocería cerrada, propio para 
reparto de v íveres , cigarros etc. con 
cuatro ruedas de alambre y gomas 
nuevas. Concha y Velázquez. Pregun-
te por el dueño. Bodega. 
6S4 27—íG nov. 
D O D G E B A R A T O 
Vendo un Dodge muy bueno, casi nue-
vo como se puede ver, con gomas y 
fuelle nuevo, motor a toda prueba, lo 
doy muy barato por dos razones, la 
más Importante porque necesito dine-
ro, y la otra porque no necesito má-
quina, as í es que a la primera oferta 
razonable la doy, se puede ver en 
Monte 317. casi esquina a Cuatro 
Caminos. 63177.—28 Nov. 
F O R D . S E V F N D E UNO D E L U L -
tlmo modelo, sin estronar al contado 
Véalo en Economía 48, Garage. , 
E3108—30 nov. 
S E V E N D E U N E S T R E L L A T I P O 
Packard, su estado es Inmejorable, 
véase frente a l D I A R I O D E L A MA<-
R1NA de 9 de la mañana a 13 de la 
noche. Su dueño Amador L ó p e z . 
52939—2 nov. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
C A D I L L A C M O D E L O 67. T I P O T O U -
rlng de 7 pasajeros, en flamante es-
tado. Se vende muy barato por nece-
sitarlo su d u e ñ o . Puede verse en Hos-
pital 2, Garage "Amaro". Informa su 
dueño J . G . O'Reilly número 61. Te-
léfono A-8467. 60042.—7 Dlc. 
S I N C O R R E T A J E Y A L 7 P O R C I E N -
to 80,000 pesos. Juntos o fraccionados, 
en prlmera hipoteca sobre casas en 
Habana y Vedado, 2, esquina a 19, de 
^ a 11 F-1209. 62952.-30 Nov. 
piano,as e instrumentos al 
•i in* ' cn P!azos módicos. Músi-
« c o j 5 * y.estudios para todos 
?r-¿r7at0r,OS- Pianos ^ alqui-
^ ac.ones y reoaraciones. Cali-
I ^ C a J 0 S r C C > Viuda ^ Carre-
r * - Prado 115. teléfono A-
. ^ T R O S Y CINES 
tT** en casae'^u?de v"se a 
^ y Hnoa. ab^n dRe I0*, señores 
S v o ; steguimos vendiendo 
!o ^os. tenemos un surtido 
^nbas . T * Fox' Cancio-
^^os6! ' í 3 5 puntos- Tam-
de l p uItAmos acá-
" C R ¿matoiMelba. Te-
• Rüffo' Fleta, Tito 
^ ¿ ^ P ^ o s toda dase de 
n "ente 
Cl10 ^735 MHotel O v i l l a . T 
Pía 
anuel P¡Co 
_ 4 7 5 I 5 30 n 
- E 1 0 ? ^ s r i 5 
p " o « ir,- comi>usui-
• U " — 3 8 N0V 
A L 7 P O R C I E N T O 
d i n e r o . P a r a J e s ú s d e l M o n t e , 
] 0 , 0 0 0 pesos o m e n o s c a n t i d a d . 
I n f o r m e s : 1 - 2 3 7 2 . D e 8 a 1 0 y 
de 1 a 4 . 
53119 . 2.7 Noy. 
H I P O T E C A S 
Tengo pará Invertir varias cantida-
des desde.500 pesos hasta l a cantidad 
que se desee en la Habana y sus ba-
rrios en propiedad urbana, bajo inte-
rés solo que se desea buena garantía, 
mucha discreclén y prontitud. Para 
Informar: Vallongo en Monte 317. 
A-1988. 63177.—3 Dic. 
D I N E R O E N C U A L Q U I E R C A N T I -
dad desde el 7 0|0 al 8 0|0 en la Haba-
na y sus barrios. Habana 47. Telé-
fono M-1042. 
53024—30 nov. 
Hipotecas. Tengo para colocar cn 
hipotecas la cantidad que necesite. 
José G . Ibarra. Cuba 49 segundo 
piso. Notaría del Dr. Lámar, 
53026—4 dic. 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para <íar en pri-
mera hipotece, desde el 6 1|2 0|0, se-
gún punto y garant ía . Manzana de 
Gflmez 318. Manuel P lño l . 
51483—22 nov. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 600 A 
30,000 pesos. Habana y Repartos. I n -
fornjan: Neptuno 29. Campoamor» de 
8 a U y de 1 a 3. D í a z . 
62é29.—30 NOV. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 az. 
SB V E N D E U N F O R D D E L 24 CON 
arranque y llantas desmontables en 
buen estado. Informes U-3805 y Quln. 
co No. 105, Vedado. 
53215—28 nov. 
S E V E N D E $760.00 S T U D E B A K E R 
abierto, € cilindros, 6 pasajeros, en 
perfecto estado. T e l . A-6072. 
13266—28 nov. 
C A S A S M O D E R N A S 
Aguila cerca de Neptuno, 3 plantas, 
renta $260, $28.C00. Virtudes, cerca 
de CCmsulado, $35.0001 Inducirla, ren-
ta $215, |24.000. Arlmas, 2 casas de 
altos, renta $260, $33.000. Apodaca, 
renta $130, $10.000. EEtrella, renta 
$l ]ú , $14.000. Figuras, renta $105, 
$12,000. Aramburó, renta $80, 510,500 
Evelio Mart ínez . Habana frente 
6'. Parque de San Juan de Dios, de 
9 a 12 y de 2 a 5. T e l . M-58n . 
SÍSSB—29 nov. 
C A S A C E R C A D E TOYO 
E N $ 3 , 5 0 0 
Vendo casa de portal, sala, 3 cuartos 
comedor, patio y sus servicios a me-
dia cuadra Calzada de Luyar.6, cal lé 
Justicia en $3.500, rentando $38, dejo 
ndted en hipoteca si usted desea. In-
forma sa dueño San Luz No. 1 entra 
Mangos y Princesa. I 6293. Sr. V i a . 
53574—2 dic. 
C A S A M O D E R N A E N $ 4 . 5 0 0 
Vendo en Concepción con tranvía por 
la puerta cerca a la Calzada J e s ú s del 
Monte una bonita casa moderna de 
techos monol í t i cos con jardín, portal, 
cala, saleta con columnas, 2 cuartos, 
bañp Intercalado moderno con baila-
dera, petlo y sus servicios-; Renta~40 
pesos, con $4.500 y dejo mitad en hi-
poteca si usted desea. T e l . 1-6293. 
53574—2 dic . 
VENDO E N S O L E D A D , L F , N E P T U -
no al mar. una casa de dos plantas 
con tres años de cohatruida en la 
cantidaa de $11.G00. Su dueño Valle 
No. 5 A, altos. A . R e y . 
5^124—1 dic. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos giat is . P a r a toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Telófono 1-4493. 
63503!.—27 Dlc . 
T E R R E N O S 
Vendo uno en la Calzada de Infanta 
" :on dos frentes, i 
rada calle, a 75 pesos metro. Uno 
U calle San José de 17x23 cerca de 
Belascoaín a 65 pesos metro. Un so-
lar completo en la calle 4, Vedado a 
una cuadra de 23 a 26 pesos metro 
Tengo varias parcelas chicas en otros 
lugares a buenos precios y facilidades 
de pago. Véame antes de hacer nego-
cio Vidriera Teatro Wilson. Belas-
Qoaín 34. Teléfono A-2319. i ^ p " 
SOLARES YERMOS 
V E N D O P R O X I M O A TOYO E N 
mejor de la calzada de Jesús del Mon 
te y a la acera de la sombra un so-
. . lar con cuatro cuartos de niempoate-
de 12 por 30 c uno por rIa Mlde 6 50x4(,( propio para mué, 
1 blería, -asa de Préstamos u ctro es-
tablecimiento. Lo doy en proporción 
Informan en Gnasabacoa H casi es-
cjuina a Comprorciño. Sr . Marín. 
53396—29 nov. 
S O L A R E S P O R 5 0 0 P E S O S 
al contado, calle 23, Vedado, y a me-
dia cuadra de és ta; son los únlcoU que 
debe comprar: compárelos « m Omm-
Resto: los plazos que quiera. Propie-
tario: A-7109. Empedrado 20. 
53541.-30 Nov. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se venden varíes solares situados en 
la parte más alta de la Víbora, Re-
parto L a Floresta. Se pueden ad-
quirir entregando una pequeña can-
tidad de contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes Edificio 
Barraqué. Depto. 206. Teléfono: 
A-8875. 
53558—1 dic. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
parto Lawton, calle de Dolores, entre 
Octava y Novena, de 9 metros de 
frente por 40 de fondo a 6 pesos me-
tro con dobles líneas de tranvías 
forman por el teléfono I-2478>. 
62604.—30 Nov 
In-
cDesea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. Informes Enrique. Víbora 
No. 596. 
52621—28 nov. 
"VENDO G R A N S O L A R E S Q U I N A Db 
fraile cor comercio y con mucha vía 
de comunicación a una cuadra del 
paradero Lawton. Víbora, renta $o0 al 
mes, teniendo mucho terreno para fa-
bricar, informa Ramftn A n a s . Ganua 
No. 9 bodega Casa I g g g ^ nov 
G A N G A . E N L O M E J O R D E L C E R K O 
so vend^ un solar de 12 por 40 fabri-
cado de madera rentando $<)9 mensua-
les, la fabricación se regala V el pre-
cio del terreno es a 13 pesos la va-
r a . Pagando $3,500 contado y el resto 
a 30 pesos mensuales. Con. el interés 
del 6 112 por ciento. Informan en San 
Pablo 58, Cerro a todas horas. 
52581.—2» nov. 
Pegado a San Lázaro y Parque Ma-
ceo vendo Ünda parcela de terreno 
de 6 .75x14 metros, brisa, único por 
fabricar. Precio $55 vara, poco con-
tado y resto plazos. Dueño: Banco 
Nova Escocía 206. M-4335. Busto. 
Bonita parcela a dos cuadras Par-
que Maceo y una de San Lázaro de 
5.65 frente por 12 fondo, otra de 
12.30x12; otra 6.75x14 a $55 la 
vara, parte contado y resto a plazos 
d>ez años. Dueño: A. del Busto. 
Banco Nova Escocia 206. M-4335. 
S E V E N D E N L A S C A S A S M A N U E L 
de la Cruz, antes Municipio, número 
65 y 67. próximas a la Calzada, de 
J e s ú s del Monté, Con tres frentes. I n -
forman en la misma por Arango o sea 
por el fondo, ( P o r t ó n ) . 
62972.—28 Nov. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo G modernas casas con frente a 
los tranvías . Precios $4.400, $6.800, 
$6.000. $¡7.000, $8.900 y otra con fren 
to al parque de L a Sierra tr. $11,500. 
También vendo lariaf. parcelas que 
tengo a plazos. Para todo esto vea al 
E f . Dorado en la calle Fuentes No. 14 
cn este mismo Reparto. T e l . FO.1097 
Tranvías de Marianao, calle Aguila y 




S E VENDE. VEDADO 
Acabado de construir, uno de los 
chalets más cómodos y lujosos. In-
forman: S . Guastella. Calle 13 nú-
mero 443 entre 8 y 10. Tel. F-4538 
52673—1 d i c 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A tin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, está ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—30d-lS Oct. 
. S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
en la calle San Francisco, Víbora, con 
establecimiento con contrato por 6 
años de mamposter ía y fabricación 
moderna y una casa con portal, sala, 
comedor y dos cuartos y preparada pa-
ra altos en $9.600. Informan en San-
ta Teresa, 23. Teléfono 1-4370. 
51914.—2 Dlc. 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
Vendo casita mamposter ía , próxima a l 
tranvía con 700 pes-os de contado y 
$1.000 en hipoteca por 1S meses, ren-
ta do $20 a $25. Su dueño calle Fuen-
tes No. 14 esquina a 7. Reparto de 
Almendares: T e l . F O - 1 0 9 7 . ' 
53308—30 nov. 
B A R A T A D E V E R D A D 
E n buena cuadra de la Víbora, a la 
brisa y entre dos l íneas de tranvías , 
se vende una casa moderna, de mamr 
postería y cielo raso. Se compone de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor corrido, cuarto de baño com-
pleto, cocina de gas, cuarto y servicios 
de criados y gran traspatio de t ierra. 
Su precio: $7,300. Se dan facilidades. 
F . Blanco Polanco. Concepcíún 16, 
Víbora . Te lé fono 1-1608. 
063325.—29 Nov. 
En Concordia casi esquina a Belas-
coaín se vende casa de 3 plantas 
con sala, saleta, cinco cuartos, dos 
baños, comedor y cocina en cada 
piso. Buena renta. Precio $40,000, 
Informa cl propietario. Concordia 
122, tercer piso. Te l . M-6148. 
53319—29 nov. 
P A R A BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
5nd. is k r 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y de poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
cesorios. J o s é Presas. Avenida de la 
República 390, (Agencia Harley-Da-
vldson). 61450. —14 Dio. 
E N 800 P E S O S COMO P R E C I O gan-
ga so vende un auto Kisse l K a r cinco 
pasajeros. Puede verse: Garage De-
troit. Be lascoaín , 76. Teléfono A-
2416. 63339.-4 D l c . 
MAQUINARIA 
G a n g a . V e n d o b a r a t a u n a l o c o -
m o t o r a d e 3 1 - 2 tone ladas m a r -
c a B a l d w i n d e g a s o l i n a p a r a v í a 
de 3 0 p u l g a d a s e n p e r f e c t o es-
tado d e r e p a r a c i ó n . I n f o r m a n : 
en el T e l é f o n o F O - 1 4 7 8 , o en 
los ta l l eres d e l a V d a . d e G a m i z , 
C a s a B l a n c a . 
5 3 0 Í 4 — 2 8 N o v . 
P A G O $100 D E COMISION A L A 
persona que me presente el compra-
dor pam una propiedad de 748 metros 
de terreno con 192 de fabricación en 
seis departamentos alquilados en $43 
mensuales, calle Iglesia entro Con-
cepción y Saijta Rosa, al contado 
$1.900 y $1.900 se dejan en hipoteca 
por ocho años «1 10-0 mensual para 
cancelar en cualquier tiempo que in-
dique el comprador y pagar Cnlcamen 
te los réditos que sean vencidos a la 
cancelación, es una verdadera ganga 
lo que se vendo siendo negocio para 
el comprador teniendo en cuenta lo 
que aumenta el terreno en poco tiem-
po por estar situado en lugar prós-
pero y de mucho porvenir. Teléfono 
A-8783. de 1 a 5. 
63049—8 dlc. 
S E V E N D E UN C H A L E T ACABADO 
de fabricar, de lo m á s moderno en la 
calle San Mariano 28 casi esquina a 
San Antonio. Jardín, portal, sala, dos 
cuartos de estudio. 5 cuartos. 4 clo-
sets, dos baños, comedor con un auxi-
liar, tres cuartos de criados, despensa 
hall, lavaderos, cocina y un garage 
para tres máquinas . E n la misma 
informan. Se vende muy barato. 
, 62743—29 nov. 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a . m. y de 
2 a 4 p. m. 
49199—2 D k . 
Reparto Buena Vista, Avenida Quin 
ta, cerca tranvía Playa y Hotel Al-
mendares, vendo dos solares de 15 
por 47 cada uno a $2.75 vara, par-
te contado, resto plazos. Dueño: A. 
del Busto. Banco Nova Escocia 206 
M-4335. 
53583—1 dic. 
VENDO UN S O L A R D E E S Q U I N A 
de 800 metros, reparto de gran porve-
nir como Los Hornos, hiendo este el 
mejor situado de todos los Repartos, 
por estar en el centro de tres calza-
das, que son la Playa, la Real, y la 
de Colurrjbia,, como ganga en $8.000 
también lo parcelo a $10.00 el motro 
cuadrado. Su dueño Rafael Rivera. 
Industria 70. 
53423—3 dic. 
En el Reparto La Sierra, solar de 
esquina, de 22x46. 1° ^ n d o a $5.50 
vara. Informan por el l e ! . NZV:>>. 
1 a 3 p. de m. 
G . P.—1 di 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
15 o 20 cuadras del Paradero de 
los Tranvías de la Víbora. Infor-
mes: Diez de Octubre 596. 
52620—28 nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
M A G N I F I C O H O T E L , R E S T A U -
R A N T Y C A F E 
Bn el hoy más próspero pueblo d« la-
provincia de la Habana, vendo e»te 
establecimiento con garage y nor"^ 
rara dulcería, moblaje nuevo, buena 
¿antina, amplio crédito en plíua, hm s 
pedes para todas las h a b i t a c i ó n ^ d -
rnnte todo el año, muchas existen 
c £ muíha v.nta contado y a b o n a . ^ 
Alfredo M. Lago. Angeles 5¿. Telé , 
fono A-2295. 53278-28 nov. 
TTTrtjñ—SE V E N D E UNA B O D E G A 
b i l í situada en Calzada, frente al 
Colegio Beltn, es para valer mucho 
durante poco tiempo, contrato 6 años 
Í6 pesos, se vende por su ^ ñ o tener 
quePembarcar. Informa en el teléfono 
F-O-7008. 53147.—oW xxov. 
A T E N C I O N . S E V E N D E L A M E J O R 
vidriera de tabacos y cigarros, bille-
tes de lotería en lo mejor de la c a -
bana, buen contrato, doy facilidades 
de pago. Informan: Aguila y Sán Jo-
sé, ca í é vidriera. 53156.—30 Nov. 
G R A N C A R N I C E R I A V E N D O O L A 
arriendo, vende 100 kilos de carne 
diarlos, no hay carnicería en 4 cua-
dras de distancia, punto comercial. 
Informan Sitios y Escobar. Bodega. 
63272—28 nov. 
S E V E N D E UNA V A Q U E R I A CON 
un buen contrato de la finca, cerca 
de la Habana. Informan en J e s ü s 
María 22. Te l . M-3579. 
53268—30 nov. 
T I N T O R E R I A 
Se sacrifica una. Debe venderse in-
mediatamente por embarcarme. SI co-
noce el giro apreciará esta oportuni-
dad. Si no lo conoce se íe enseña . I n -
forma: Rogelio Suárez. Santa Clara 
10, barbería. 53329.—3 Dic . 
RUSTICAS 
B A R B E R O S Y P E L U Q U E R O S , S E 
vende un salón, con cuatro sillones 
blancos, en punto céntrico, cerca de 
Obispo. Sirve para corte do melenas, 
cuatro años de centrato. Informan de 
8 a . m. a 7 p. m. por el te léfono 
A-4478. 63110 2 d 
S E A L Q U I L A E N W A J A Y UNA fin-
quita casa do madera, cinco habitacio-
nes y cuarto de baño. Informan: 6a. 
Ava . esquina 22. Reparto Mlramar. 
Teléfono F-O-1377. 
53532.—30 Nov. 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E dos 
caballerías a medio kilómetro de San 
Miguel del Padrón, la Habana, con 
palmares, gran arboleda de frutales, 
pozo y un arroyo fért i l . Cuba, 29, ba-
jos. 63359.-2 Dlc . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO 500 M E T R O S D E T E R R E N O 
con tras habitaciones y toda la ins. 
lalación sanitaria. Figueroa No. 5 
entre L u i s Este-vez y Estrada Palma. 
Su dueña en la misma de 1 a 7. 
63195—10 dic. 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
M A R I A N A O 
Se venden cuatro solares de los que 
hacen las esquinas de la manzana 8 
calle San Jcsé y Loma, superficie: 
3.115 varas planas. A l comprador que 
fabrique sin demora se le darán faci-
lidades para el pago. Infoimes Te-
léfonos A-3137 y A-6497. 
53244—1 dlc. 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
V I B O R A 
E n la Avenida del Reparto a cuadra 
y media de la calzada de Arroyo Apo_ 
lo se venden dos solares uno 590.79 
varas y otro 664.45 dándose al com-
prador que fabrique sin demora faci-
lidades para el pago. Informan Ta-
léfonos A-3137 y A 6497. 
53245—1 dlc. 
S E V E N D E E N E L E N S A N C H E D B 
la Habana próximo a Carlos I I I un 
solar dé centro, acera de la brisa, un 
paño do terreno en el Vededc con una 
catlta, pnplo para industria, muy 
barato. Informes de 2 a 6 p. m. por 
el T e l . F-5581. 
53113—30 nov. 
S E V E N D E UNA P R O P I E D A D D B 
748 metros de terrena con 192 de fa-
brioación en $3.800. mitad al contado 
y el resto se deja en hipoteca por 8 
años, os una vetdadera ganga a l pre-
cio que se vende. Pago cien pe^os de 
comisión a ln persona que me pre-
sente el comprador, efectúándoso la 
venta. T e l . A-8788, de 1 a 5.-
61567—00 nov. 
F A R A F A B R I C A R . C O M P R E E L SO-
lar y !o horeracs presupuesto y cro-
quis gratis. Entrc-gamoB planos apro-
bados y licencia por cuota razonable. 
Llame a l 1-6399. o_ t : 
52725—0 dlc. 
V E N D O CASA M O D E R N A J A R D I N , 
portal, sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicios Intercalados, comedor a l fondo, 
cocina, servidos criados, patio, tras-
patio, dos cuadras tranvía. Esto de la 
Línea entre Paz y Gómez. Santos 
SuArez, 648 varas, 150 metros fabri-
cación. Precio $9.000. Dueño te léfono 
A-S940. 52896 28 n 
Amistad casi esquina a Animas, se 
vende una hermosa casa, propia 
para echarle altos. Informan Ani-
mas 84. No se quieren corredores. 
52265—30 nov. 
AMPLIACION MENDOZA 
Cerca de los Parques y cerca de los 
grandes colegios vendo una precio-
sa casa acabada de fabricar de jar-
dín, portal, sala de 4x5, hall, tres 
cuartos de 4x4, comedor 4x5, pan-
try, cocina, agua caliente y fria, ba-
ño de primera, cuarto y servicios 
criados, garage al fondo, entrada in-
dependiente, techos monolíticos, he-
cha contodos los detalles. Se da en 
$11.500, $5.500 contado y reco-
nocer $6.000 por tres años; es un 
buen negocio. Informan en Durege 
No. 88 esquina a Santa Emilia. 
Teléfono 1-2647. Villamarín. 
, 52911-2 dic. 
P A R A F A B R I C A R SU CASA S l R v " \ -
fe llamar 1-6891» para dar croqul* 
y presupucRtOD gratis. Los planos 
aprobados a entregar tn breve ti"m-
Po, sin molcwtlaa para usted 1-6899 
. , BllÓS—28 nov. 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo, 
propia para establecimiento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en $6,600. 
Informan en Santa Teresa 23, entre 
Churruca y Prlmelles. T e l . I-4370. 
A P E S O L A V A R A 
S e v e n d e n de 2 0 0 a 1 , 0 0 0 v a -
r a s . R e p a r t o L a w t o n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1 - 2 3 7 2 ; de 8 a 10 y 
de 1 a 4 . 
63118 27 NOV. 
SB V E N D E A 20 C E N T A V O S M E T R O 
23,000 metros de terreno para una 
finca de recreo a 16 minutos de la 
Víbora, mucho frente a la carretera 
que va a Managua, agua abundante, 
su dueño: Cerro, número 576, esquina 
a Carvajal , para tratar de 8 a 12 a . 
m« 52931.—4 Dic . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma oaJzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios Eolares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a precio de verdadera g^rga. Mar-
celino Ramón. Prado 47 de 1 a 5. 
53048—23 r.Ic. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O B K £ D O X £ 8 Y C O N T R A T I S T A S 
Vendemos y compramos fincas rfls-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demoliciones, 
pagando los mejores precios. Manza-
na de Gómez S70 Te l . M-9510. de 9 
a 11 y de 3 a 6. 
49167 2 Dic. 
V e n d o u n g r a n c a f é en M o n t e 
Tiene 9 años contrato mucha canti-
na con casa para familia, paga solo 
120 pesos de alquiler en lo mejor de 
Monte, lo ^oy el 75 por ciento menos 
de su valor. Cast iñeiras . San F r a n -
cisco 201. Víbora, de 1 a 2 y de 6 a 9. 
53635.—30 Nov. 
V e n d o l a m e j o r p a n a d e r í a 
Vende más de dos mil libras de pan 
bien vendido y de veinte a treinta pe-
sos de galleta y dulce, tiene el mejor 
taller, dos hornos grandes y modernos, 
doy buen contrato y poco alquiler, el 
establecimiento vende de v íveres y 
cantina sesenta pesos diarios en gan-
ga por unos días . Cast iñeiras . San 
Francisco 201, de 1 a 2 y de 6 a 9. 
53535.—30 Nov 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo más céntrico de la Ha-
bana, frente a dos grandes hoteles que 
no tienen cantina, venta garantizada 
de ciento veinte pesos diarios, no 
paga alquiler, tiene largo contrato y 
se dan facilidades de pago. Infor-
man en el teléfono M-8568. S r , Pe-
drol. 52980.-30 Nov. 
B O D E G U E R O S 
Alquilo en punto comercial en hermo-
sa Calzada con tranvía, un local para 
bodega Se le da contrato, pagando so-
lamente $45 mensual Informan Telé-
fono F-G26;; 
í"3562—5 dlc 
V E R D A D E R A G A N G A , C A F E 
Y R E S T A U R A N T 
Por $2 500 ai contado y $1.500 en 
pagaré le vendo mi café y reataurant 
sito en el centro de la Habana, mon-
tado con #ujo, contiato 4 ti ños, nmta 
$65 al mes, venta garantizada $35 a 
$40 diarlo. L o vendo por tener otros 
negocios mayores. E s una verdadera 
ganga. Costó $7.000. S r . Prado. San 
Lázaro 328 altos de S a 10 y de 4 a 7 
p. m. 
53469—S9 nov. 
V E N D O B O D E G A O ADMITO SOCIO 
con 800 pesos cuanto antes mejor. I n -
forman: Habana 47. Pancho, de 2 a 5. 
53340.—29 Nov. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N B U E -
punto o se admite un socio con poco 
dinero, en la misma se traspasa un 
local propio para otro giro. Informa: 
Cristina, número 70, fonda. 
53363.-6 Dic . 
B O D E G U E R O S E N E L V E D A D O , 
punto de mucho tránsito, se vende 
una buena bodega y bien surtida. I n -
forma: Vicente Pérez . Calle H , núme-
ro 18, esquina a 9. Teléfono F-3160, 
Vedado. 53362.—30 Nov. 
POR C A M B I A R D E G I R O S E V E N -
de un depósito de aves y huevos y 
frutas en el mejor barrio de la Ha-
bana. Para Irformes T e l . M-8446. 
53404—29 nov. 
NEGOCIO D E OI O R T U N I D A D . S E 
vende una gran bodega en el Cerro 
sin Intervención de corredores, gran 
barrio, bien surtida, comodielad para 
familia, no paga alquiler. Precio en 
$4.000. Puede qiu-clar a deber algo. 
Véame en el c.Rfé de Zanja o Infanta 
d e 9 a l l y d e 2 a 5 . IVegunten por 
Francisco la Rcsa . 
53425—29 nov. 
S E VK.XDK I XA T3 N T O R E R I A Y UN 
tren de layado bien montfdo en la 
Habana, todo, los dr.s negocios en 
$1.500. Iriformes Amistad l.',6. Ben-
jamín . 
53430-^50 nov. 
S E V E N D E S I N D I N E R O HERMOSO 
solar cerca calle 23 y a una cuadra 
Avenida de los Presidentes. Informan 
teléfono M-6EC3. 
52562.-28 nov. 
A V I S O . S E VIONDE U.VA B U E N A 
vidriera de talares y c;garrcs, mo-
derna, n ueva completa mente y so 
adapta Para cualquier esquina. Apo-
daca 5H en-re Suárez y Revlllaglgedo 
534B3—6 dic. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O 
puesto de frutas por tener que embar-
carme, por enfermedad de fámil iarea. 
Informan en el mismo. Peña Pobre 10 
Pyesto. 
52715—30 nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
Recreo de Luyanó situada en el mis-
mo paradero. So da barata por no 
poderla atender. Informan en la mis-
ma durante todo el día . 
52882—9 dlc. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N E L V E -
dado. Paseo y 29 No. 273 por su due-
ño no poder atenderla por cambiar 
de giro. Tiene mucha marchantería . 
Se da a prueba, hace de venta $4,000 
y tiene abonados. Tiene buena canti-
na. Se da barata $1.400. Vale el do-
ble. 
53091—30 nov. 
B O D E G A S , C A F E S , B A R R A S , PANA-
derías, lecherías, fondas, carnicerías 
y vidrieras. L a s mejor situadas, ne-
gocios limpios y serlos y con peco 
contado, no pierda tiempo buscando ñi 
se deje engañar comprando chivos. 
Descuento pagarés sobre estableci-
mientos, facilito dinero en pagarés y 
se hacen armatrostes pagaderos men-
sualmente. Informes gratis: Suárez, 
Cerro 537, entre Tejas y Buenos A l -
res. 52908.—29 N ó v . 
B O D E G A D E O C A S I O N 
$2,500, vendo sola en esquina, 6 años 
contrato, alquiler $35 (con una acce-
soria), aceptamos $1,000 de contado, 
doy ganga por desear vender rápido, 
soy del país y quiero aprovechar des-
tino oficial que se me presenta. Más 
Informes: González. Café Indepen-
dencia. Belascoaín y Reina. 
62783.—28 Nov. 
C A R N I C E R I A V E N D O T I E N E B U E N 
contrato y buen barrio y la doy muy 
barata pues no soy del giro y la ven-
do a como quiera. Para Informes Te-
léfono A-3488. 
53042—80 nov! 
B O D E G A E N C A L Z A D A C E R R O , 
vendo en 2,600 de contado, sola en 
esquina, largo contrato, alquiler 30 
pesos, casa para familia, gran venta 
de cantina, asunto urgente. Infor-
man: Bayona, 30, señor J e s ú s . 
62985.—30 Nov. 
U R G E N T E E N $300 SB V E N D E UNA 
vidriera de tabaco, quincalla, billetes , 
de lotería, venda de 8 a 10 pesos de 
billetes y de 10 a 12 pesos diarlos. 
Se vend« por su dueño tener otra 
negocio. Aguila 104. Habana. 
52790—30 nov. 
V E N D O L A B O D E G A D B SAN F r a n -
cisco número 16, esquina a Delicias, 
una cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte. Tiene buen contrato, paga 
$15 de alquiler, buena habitación pa-
ra vivienda, local amplio y puede po-
ner otro giro al desea. Informan en 
la misma. 52978.-8 L i c . 
G R A N V I D R I E R A D B TABACOS, C i -
garros y quincalla, se verde en la 
mejor calle como ganga, buen contra^ 
to y muy barata. Razón: Bernaza 47.-
altos de la bodega de 7 a 8 y de 12 
a 2 S. Lizondo. 
52760—30 nov. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $6,600 con 
$3,500 de contado, sola en esquina por 
tener las otras tres esquinas, estable-
cimientos de vida propia, es cantine-
ra, bu ín contrato y no corre más 
que con el local de la bodega. I n -
torman: Vidriera del café Marte y 
Belona. S . Vázquez. 
52689.-30 Nov. . 
B O D E G A , S E V E N D E B A R A T A E N 
J e s ú s del Monte, buen barrio, se dan 
facilidades para el pago. Informan en 
Infanta número 87, Segundo Perrero, 
horas de 7 a 11. a . m. y de 1 a 5 
d m. Taller vidriera. 
62515.—29 Nov. 
S E V E N D E E N H O Y O C O L O -
R A D O 
una acreditada bodega titulada L a Sin 
Par de Bauta, frente al parque, de 
mucha vista. Inmejorable tarriada y 
casa moderna. Informan en Monte 196 
y e-n la mii>ma. 
E2E33.—30 nov. 
S E f 'ENDE UNA V I D I I T K R A VE T A -
bacos y cigarros. Informan EaratlllD 
No. 9. 
5347.;—29 nov. 
V E N D O E N P R I M E L L E S . A D O S 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con t de 
frente por 38 de fondo, entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con arbo-
les frutales en $6,200. E a una ganga 
Informa en Santa Teresa 23, entre 
Prlmelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
E N E L C E R R O , U N A C A S A D E 
construcción moderna de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
nadera, cocina y luz eléctrica inte-
rior, es una gran ganga, ae entrega 
vacía en $3,700. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Prlmelles y Churru-
ca. Teléfono 1-4370, 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos paredes 
un solar de H metros de frente por 
38 de fondo a $6.70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono 1-4370 
61914.—2 Dio. 
GANGA. LOMA D E L MAZO, P A U T E 
alta acera de la brisa, un sclar a $5 
vara . Informes Paz 12, tel. 1-2342. 
62445.—29 nov. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santo» Suárez. Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes. 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 60 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 390 entrada y 
50 al mes. Más Informes: Teléfono I -
2647. Jesús Villamarín, Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a , 
60502.—9 Dlc. 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a íabrlcar un solar d« 37 
por 37 vanas en la calle P é r e í entre 
Rosa i2nrlquez y Cueto. Luyanó, de-
Jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. Infciman Tel. F-2883. 
. 50990—16 dic. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
B O D E G A S Y V I D R I E R A S 
$1.000 de contado y $1.500 a plazos, 
bodega «ola en eso ulna, 6 a ñ o s con 
trato, $10 alqv.iier con una acceporlar 
Informa: M . Tamargo. San José v 
Belascoaín . Café L a Eminencia de 3 
a 5. Teléfono M-6540. 
12.000 d3 contado y $3.000 a plazo-? 
gran bodega scla «n escuina, vende 
diario $30 a prueba, muy surtida, es 
de oportunidad. Aprovéchela . Si bus-
ca bodega. Informa: Tamargo. San 
José y Belascoaín café, de 2 a 5 
$3 500 de contado y $3.000 a plazos 
bodega fola en esquina, C años con-
trato, $60 alquiler, alquila $S0, can-
tinera. Informa: Tamargo. San José 
y Belascoaín . Caté L a Eminencia de 
3 a 5. Teléfono 113-6540. 
?7.000 da contado y $7.000 a pagar 
cómodamente sin ruis gariintía quo la 
misma bodega la vendo v la doy a 
prueba, vende $120 diarlo», 6 años de 
contrato, $85 alquiler y alquila $40 
Informa M. Tsmarpo. Belascoaín y 
San José , Caff L n Uinlnenfía, de 2 
a 5. 
J25.000 gran l a r r a en l a calle de más 
tránsi to de la Habana como se pue-
de v j r con la mitad de cortado, ven-
de $1S0 diarios, buen contrato y $80 
de alquiler. Informa Tamargo. San 
José y Bclasccaln. Cofé L a Emlnen 
cía, de 2 a 5. 
Vidrieras fl« tabacos y c í r g i t o s ven» 
do varias, una con $1.500; otra $2,500 
otra $5.000, buenop contratos. Tam-
bién vendo dos cafés, uno $14.000; 
otro .$?ri.000. Informa: Paulino. San 
José y Belascoaín . Café, Teléfono: 
M-6540. 
63441—3 dio. 
V E R D A D E R A GANGA. S E VEN'-íE 
una vidriera de tabacos y riparrog y 
quincalla, billetes de l o t e r í a y una 
vle-riera de dulces sin competencia; 
buen contrato, poco alquiler: so ven-
do por no poderla atender. Informan 
en la misma. Paradero del Príncipe, 
de I I a 12 a . m. y de 1C a 12 p. m. 
51915 28 n 
S E V E N D E H O T E L 
cerca del Parque Central, lleno todo 
el año, 36 habitaciones con vista a la 
calle, lujosamente amueblado. No 
quiero corredores. Vista hace fe. Pre-
cio $14.000. Suárez. Colón 1. Telé-
fono A-4457. 
52203—29 nov. 
Se a ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño., 
49858—5 dic. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
I N T E R N A C I O N A L 
Compro acciones de la Compaüla Cer-
vecera (Polar) en todas cantidades, 
pagando el mejor precio de plaza. 
Granda. Obrapía 33. Tel A-61Ü2 y 
F 5759. 
53229—28 nov. 
C O M P R O A C C I O N E S 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y acciones y bonos de la 
Cervecera Polar, vea mi oferta antes 
de vender. Manzana de Gómez, 318 
Manuel Piñol . 51484.—16 D l c . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin saber mi oferta. Manzana de G0-
mez número 318. Manuel Plflol. 
« l í a i v - l ? Plo^ 
N O V I E M B R E 28 D E 1925 DIARIO DE LA MARINA 
DE 
LOS i T O D O S iPLEADOS EN 
LA ELECCION DEL PARLAMENTO 
E n el teatro San Fernando, de Sevilla, se c e l e b r ó un brillante 
festival para imponer a la Duquesa de l a Victoria la Cruz del 
Méri to Militar por su ac tuac ión al frente de la Cruz R o j a 
E N T U S I A S M O E N P R O D E UNA N U E V A U N I V E R S I D A D G A L L E G A 
Gran parte de la casa de correos de Salamanca se q u e m ó . 
Honras fúnebres en Madrid por la Reina Madre inglesa. 
L a viuda del pretendiente don Carlos, agasajada en Galicia 
(Associated Press) 
S E V I L L A , noviembre 27 .— L a 
lluvia ha deslucido el acto de la 
llegada del General Primo de Ri-
yerfl,, el cual lo hizo al mediodía 
ílrjndo orden de retirarse a todas 
las tropas, que estaban formadas. 
A consecuencia del temporal se 
suspendió también el acto de la 
Imposición de la ernz concedida a 
todas las tropas, que estaban for-
madas. A consecuencia del terti-
poral se suspendió también el acto 
de la imposición de la cruz* conce-
dida a la Duquesa de la Victoria, 
que había de hacerse al aire li-
bre, efectuándose en el teatro de 
San Fernando. E l Marqués de E s -
talla pronunció un discurso enal-
1 priendo la labor realizada por la 
Duquesa en Africa. Después dió 
un banquete íntimo al Infante 
Carlos y a la Duquesa. Acabado 
este acto el General Primo de R i -
vera recibió al alcalde 7 al go-
bernador, visitando el Hospital 
¡Militar y asistiendo durante la 
tarde a un té que le dió la guarni-
ción en el Casino Militar. 
P R O S I G U E COX ENTUSIASMO 
LA L A B O R D E UNA N U E V A 
I X I V E R S I D A D G A L L E G A . 
(Associated Press) 
L A CORUÑA, noviembre 27 .— 
Siguen activamente los trabajos 
del patronato organizado para 
fundar una nueva universidad ga-
llega, existiendo el proyecto de 
abrir con tal objeto una suscrip-
c ión. L a nueva universidad ten-
drá por objeto intensiflar las en-
señanzas que se dan en Santiago 
de Galicia, supliendo las deficien-
cias del Estado. 
Trátase también de formar un 
claustro de diversos estudios ga-
llegos los cuales se confiarán a 
profesores de nota especializados 
en la materia. 
LA VIUDA D E L P R E T E N D I E N T E 
DON CARLOS V I S I T A A L O S 
PAZOS G A L L E G O S 
(Associated Press) 
L A CORUÑA, noviembre 27 .— 
Doña Berta de Roban, viuda del 
ex-pretendiente a la corona espa-
ñola don Carlos, se halla visitan-
do diversas cassa solariegas de Ga-
licia donde las viejas familias 
tradicionalistas la hacen objeto de 
grandes agasajos. L a venerable 
dama piensa estar en Santiago, 
Monforte, Vigo y varias otras ciu-
dades importantes del reino de 
Galicia. 
E \ L A C A P I L L A A N ^ L K A VA 
D E SAN J O R G E S E C E L E B R A * 
R A N E N MADRID HONRAS F U -
N E B R E S POR E L DESCANSO 
1)7;i> ALMA D E L A R E I N A 
A L E J A N D R A 
(Associated Press) 
MADRID, noviembre 27 .—A 
presencia de representantes del 
Rey, de la Infanta Isabel, del per-
sonal de la embalada británica, 
del embajador norteamericano 
Moore, del cuerpo diplomático en 
pleno, muchos palatinos y la ma-
yoría de las colonias inglesa y 
norteamericana se han celebrado 
hoy en la capilla anglicana de San 
Jorge los funerales de la Reina 
Alejandra de Inglaterra, en los 
que ofició el Rev. Symes Thomp-
son . 
E S D E S T R U I D A POR UN I N C E N -
DIO P A R T E D E L A GASA D E 
C O R R E O S D E SALAMANCA 
(Associated Press) 
SALAMANCA, noviembre 27 .— 
Gran parte de la casa de correos 
de esta ciudad ha sido destruida 
por un incendio. E l fuego puede 
ser dominado desde los tejados de 
tres casas contiguas. Los valores 
contenidos en las cajas fuertes de 
la oficina fueron salvados por un 
oficial que penetró herólcamente 
a través de las llamas. 
Los daños'sufridos son enormes. 
SE C E L E B R A UN MITIN D E L A 
UNION P A T R I O T I C A E N J E R E Z 
(Por la United Press) 
J E R E Z DE L A F R O N T E R A , no-
viembre 27.—Hoy se ha celebra-
do aquí un mitin de la Unión Pa-
triótico. 'El general Primo de R i -
vera hizo uso de la palabra, ha-
blando del establecimiento de una 
cámara única en lugar del con-
greso y el senado. Dijo que re-
conoce que del régimen anterior 
lo menos malo era el parlamento, 
siendo peor los procedimientos 
empleados para elegir ese parla-
mento . Defendió el impuesto úni-
co sobre el capital, manifestando 
que tendría por base la declara-
ción del jurado, para que el es-
tado gradué el tipo de la tribu-
tación. Aludió a las organizacio-
nes obreras que secuestran la vo-
luntad de los trabajadores, y con-
cluyó diciendo que el Directorio 
había hecho bastante para que 
termine todo ese estado de cosas. 
Después el Marqués fué obsequia-
do con un banquete de 500 cu-
biertos . 
T R E M E N D O I X r E X D I O E N SALA-
MANCA 
SALAMANCA, noviembre 27. 
(Por l a United P r e s s . ) — B n .esta 
vieja ciudad de venerable fama 
universitaria antaño universal, un 
tremendq.4ncondlo destruido to-
talmente la casa de Correos y tres 
más, contiguas a ella. 
IMPONEN E N S O L E M N E C E R E -
MONIA L A CRUZ D E L M E R I T O 
M I L I T A R A LA DI QI E^A D E 
L A VICTORI A 
(Por la United Press) 
S E V I L L A , noviembre 27.—Hoy 
llegó a esta ciudad, acompañado 
del general saro y sus ayudantes, 
el presidente del Directorio, gene-
ral don Miguel Primo de Rivera, 
Marqués de Estella. Después de 
visitar el ayuntamiento se dirigie-
ron los recien venidos al teatro 
de San Fernando, siendo recibidos 
en el foyer del mismo por la du-
quesa de la Victoria, el general 
Sanjurjo y las autoridades. L a 
banda de una de las compañías del 
regimiento de Granada interpretó 
la "Marcha Real", estallando una 
ovación. 
L a mesa presidencial, colocada 
en el escenario, fué ocupada por 
la presidenta de la Cruz" Roja, in-
fanta doña Luisa, por el arzobis-
po de Sevilla, la duquesa de la 
Victoria, el infante don Carlos, el 
Marqués de Etetella, el . general 
Sanjurjo, el alcalde, el goberna-
dor, el presidente del Casino Mili-
tar, iniciador de una suscripción 
popular para costear las insignias 
de la Cruz del Mérito Militar para 
la duquesa de la Victoria. 
Después de leerse el decreto de 
concesión de la Cruz del Mérito 
Militar a la noble dama, se ade-
lantó el general Primo de Rive-
ra, Imponiéndosela. Acto conti-
nuo, la música tocó la Marcha 
Real y la concurrencia que llena-
ba el teatro prorrumpió en vítores 
y aclamaciones. E l Marqués de E s -
tella ensalzó la obra de la du-
quesa en la asistencia de los he-
ridos y enfermos a quienes cuida-
ba con fervorosos sentimientos 
de madre. 
A la salida, la comitiva fué 
ovacionada. Log Infantes don Car-
los y doña Luisa invitaron a al-
morzar a Primo de Rivera, a San-
jurjo y a la duquesa de la Victo-
ria . 
( 
A R T I C U L O D E SANTIAGO B U -
SIÑOL E N " E L E S C A N D A L O " 
A C E R C A D E L T E A T R O 
C A T A L A N 
(Associated Press) 
B A R C E L O N A , noviembre 27 .— 
E n el semanario " E l Escándalo", 
Santiago Rusiñol trata del teatro 
catalán en un artículo titulado 
"Comedias de Señores", diciendo: 
"Habréis oido decir que muchas 
veces no se puede Ir al teatro ca-
talán porque no salen mas que 
menestrales. Los autores de nues-
tra tierra no hacen mas que co-
medias en barretinas o de gente 
enriquecida; pero a los señores 
no saben retratarlos. Todo eso 
está muy bien; pero hagamos esta 
sencilla pregunta: ¿Hay realmen-
te en Barcelona señores de ver-
dad, verdaderos señores, señores 
de tipo y señores de clase que se 
puedan llevar a las tablas estili-
zados por el arte del teatro?" 
"Los centenares de familias que 
toman té, aunque no les guste, 
porque lo toman en Inglaterra, se 
visitan unas a otras y no saben 
do qué hablar y dan reuniones 
con criados de casaca y librea que 
se han de dejar patillas para no 
parecer mas señores que los que 
van a visitarlos, no se pueden to-
mar como tipos y llevarlos a 
nuestra escena para que un dia 
nos traduzcan y nos tomen por ras-
tacueros cursis. Me (parece que 
cualquiera que piense en ello dirá 
a esos autores: ¡No! ¡No nos co-
piéis, que si lo hiciérais tal como 
somos, debajo del frac, aún bien 
tapados, enseñaríamos la camisa y 
mas adentro de la camisa verán 
que no sabemos leer!" 
"Aquí, el autor, si quiere ha-
cer señores, y quiere sacarlos del 
natural, ha de pintar gentes en-
riquecidas, con frac para ir tiran-
do y con automóvil para que* le 
tiren a él, con piso rico pero de 
guáto düdoso y con el barniz de 
cultura que aquí domina. Senyor 
Estove, Senyor E s t e v e . . . el Sen-
yor tfflsteve es él solo una clase 
que hace para Ir a las tablas y 
todo lo que sea apartarse de él 
serán excepciones exóticas que 
harán reir a los espectadores por-
que estos no se conocerán en 
ellas". 
"Con todo lo dicho queremos 
expresar una cosa; para hacer 
"obras de señores" tenemos que 
esperar a que los haya". 
L a casa de correos es viejísima 
y el siniestro füé causado por la 
combustión de varios rollos de cin-
tas cinematográficas. 
L O S T X T E L E m A L E S ESPAÑO-
L E S ENVIAN US MENSAJE A L 
KfM T O R D E L A U N I V E R S I D A U 
D E MANILA 
MADRID, nov. 27.— (Associated 
Press).—Se ha enviadp al Rector 
de la Universidad de Manila un 
largo mensaje de felicitación y 
adhesión suscrito por-numerosos 
intelectuales españoles, adhirién-
dose a las aspiraciones del pueblo 
filipino por la independencia. 
E l documento alude a los gran-
des lazos de Idioma y raciales 
que unen a España y a las F i l i -
pinas, esperando que los Estados 
dependencia que tantas veces les 
Unidos concedan a las Islas la in-
kan. prometido. 
Interlíneas en los Cables 
Hagan los eternói amargados, los descontentos do oficio, los co-
mentarios que los sugiera su hígado al Directorio, por su "tiránico" 
comportamiento ion ia prensa, a la que tiene sometida a una rigu-
rosa censura. Nosotros ya hemos dicho cómo las medidas de circuns-
í a i u í h s no pueden elevarse a juicio definitivo; cómo, por otra parte, 
los lectores de periódicos en España han ganado con la medida, ya que 
"el hambre aguza el ingenio" y es más fina, más sutil, más aguda 
y extensa la información que hoy brinda al lá la prensa a l público, 
relegar al ostracismo el tópico cotidiano do los chismes políticos de 
los mentideros. 
Que no es la malquerencia la quo lleva al Directorio a estimar 
prudente la censura en las actuales circunstancias, lo prueba su 
DE IFECTO A LA ILUSTRE 
L A I L U S T R I E E S C R I T O R A E S T U V O A Y E R E N E L < ' D I A R I 0 , , 
Ayer vistió da gala sus majes-
tuosos salones, el Muy Ilustre Cen-
tro Gallego. Atenta esta poderosa 
sociedad a rendir culto y enaltecer 
dan ho-oferta, que el cable nos trasmite, de dar carácter oficial al Montepío a las personalidades ique 
do los Periodistas. No defendemos, por sistema, la censura; pero res- "or y prez a España, no plerdi 
-i ^ , „ , . , oportunidad de demostrarlo slem-
peíamos las razones e.xcepcipnales que mueven al excepcional Gobier- ^ «JJ se trata d6 verdaderos 
no do los militares a mantenerla. | representantes de la cultura y de 
Por cierto, que a continuación de este anuncio nos cuenta el ca- j la mentalidad española; y ayer se aprestó a recibir solemnement  a
Carmen de Burgos, cuya hrillanto 
pluma, derrama en el libro y en la 
prensa, las exquisiteces de nuestro 
Idioma incomparable. 
ble que los periodistas españoles pretenden gestionar de los periódi-
cos de toda España so les conceda, con destino a los ingresos del 
Montepío, media columna de cada periódico para dedicarla a publi-
cidad. Feliz idea y considerable capítulo de ingresos. A los periódicos, 
y apuntan ahora los comentarlos hacia el proyecto de ley de retiro 
que aquí se pretendo aprobar, esa media columna nada implica en su 
economía. Por muy bien ajustado que esté un periódico, siempre pue-
de encontrar manera do reducirse unas pulgadas, con cargo a los des-
pjlfarros de la imaginación reporteril y literaria, para evitar quo se 
establezca una competencia dentro de ^a administración del propio 
periódico, bien puede convenirse, después de encomendar a los dh-éc-
(orefl del Montepío la misión de cultivar la media columna de refe-
reuda, que no tenga admisión en ese espacio ningún anunciante que 
no lo sea, cotidianamente, del periódico, Esto, lejos de sor un obs-
t aculo a los ingresos de esa media columna, pudiera ser una ventaja 
que estimara el anunciante como privilegio, aparte de la satisfacción 
que experimentarían muchas casas con que se les tuviera por protec-
toras de clase tan simpática y provechosamente nacional como la pe-
riodística. Calcúlese lo que, dadas estas circunstancias especiales, pu- | leg y alegres como de Quei,ubines 
dieran producir todos los meses esas medias columnas. Un ingreso j descendían los raudales de luz, 
seguro, limpio, fácil y que a nadie perjudica. Un ingreso del que se | desde lo alto do la rotonda cen-
apíovecharían los periodistas, los anunciantes y el Montepío. tral; los frisos y cornisa* ostenta-
^ m j j ^ , „ I ban sus hilos de bombillas, dando E l Montepío en dinero y propaganda, ya que pufliera titularse 
la sección de la media columna: "Propagandas del Retiro de los Pe-
riodistas." 
VA, PLANTEIJ OONOEPCION 
ARENAL, 
Una nota Ibellísima, om ouadro 
cuyo colorido tenía que cautivar a 
la visitante, por eu hermosura, y 
por lo que en sí representaba, lo 
ofrecían las alumnas del Plantel 
"Concepción Arenal" que en dos 
filas, se situaron desde la entrada 
íhasta el salón de íieístas, cubriendo 
como dos fi'las de ángeles la re-
gia escalera. A l trente de éstas 
estaban las proíesoras y el señor 





E I descontento y los celos causados por las recompensas 
fueron la causa del fracasado movimiento, que ten ía por 
objeto principal derrocar el gobierno de Primo de Rivera 
al conjunto un aspecto 
dente. 
E n la entrada saludaron a la 
dama y a sus acompañantes el 
Presidente social, señor Jesús Ma-
ría Bouza, el Secretarlo General 
doctor José Gradaille, el Interven-
tor señor ¡Naya, el Presidente de 
la Asamblea de Apoderados señor 
Bargueiras, el Presidente de la 
Sección de Cultura, señor Antonio 
Reymondez, el Presidente de la 
Sección de Bellas Artes señor Fer-
nández Tabeada y otros señores 
de la Comisión Ejecutvia y de las 
Secciones, como también algiunos 
Miembros de la Asamblea. 
Las niñas iniciaron un aplanso 
entusiasta y estos se sucedieron 
hasta que la distinguida dama pe-
netró en el salón, cuya Ilumina-
ción hacía destacar su bcilleza y 
majestad. 
Un público numeroso allí esta-
cionado sumó sus aplausos a los 
que incesanteinento tributaban a la 
dama las alumnas, que ordenada-
E S P E R A B A N E N L A S P A L M A S 
A C A S A G R A N D E ; P E R O NO 
L L E G O T O D A V I A P A R I S , noviembre 27. (Por Jean de Gandt, corresponsal espe-
cial de United Press).—A. pesar de la censura establecida en España, 
hemos logrado obtener, de un modo exclusivo y de fuentes dignas de 
todo crédito, algunos detalles referentes al complot que como princi- L A S PALMAS, noviembre 27 
pal objeto tenía la intención de derrocar al Directorio Militar esta- (Por ^ United Press . )—Hoy se 
blecido en dicha Nación bajo la jefatura inmediata de Primo de R i - ha recrudecido el temporal que ve 
vera. E l descontento y los celos fueron las causas principales del plan)11^ azotando estas costas. Al me-
ideado por algunos jefes, descontento y celos que se intensificaron i dio día se recibfó en la Coman-
extraordlnariamente cuando la repartición de recompensas con moti-1 dancia Marina un radiograma de 
vo de la campaña de Marruecos, fundándose en que no se había tenl-| CaEa Blanca, diciendo que el con-
de por norma el verdadero mérito en la repartición de las mismas, j dQ de Casagrande llegaría aquí a 
L a Orden de San Femando que se concedió a Primo de Rivera Mas tres de lt* tarde, noticia que 
mente, se dirigían a ocupar los 
asientos a ellas destinados. 
E n el testero principal, junto 
al busto del Primer Presidente de 
j Cuba, don Tomás Estrada Palma. 
! estaba la mesa presidencial. 
Ocupó la distinguida visitante el 
sitial de honor, tenk-ndo a su de-
recha al Presidente del Centro, y 
a su izQuIerda al H' \ c t A lheño 
Fuentes, Prebidente del Centro 
Andaluz, al señor Francisco Pastor 
y con estos la bellísima María de 
Burgos y las personalidades que 
dejamos mencionadas y el Licen-
ciado señor Secundino Baños. 
extrañó mucho, porque hace tres 
días el aludido preguntó si hacia 
tiempo claro, habiéndole contesta, 
do la Comandancia afirmativamen-
te. De todos modos, el correspon-
sal de la United Pre^g y otros in-
en virtud de sus operaciones contra Alhucemas, ha causado gran des-
contento entre los altos jefes., especialmente entre generales, quienes 
sostenían que la labor efectuada allí no estaba terminada y, por lo 
tanto, no era acreedor el Dictador a tan alta recompensa. 
Se dice que la conspiración se extendió extraordinariamente por 
los provincias y 
Valencia, Zaragoz 
Ies López, Ochoa y peral en unión de los prácticos y 
ayudantes de Marina, aguardando 
la llegada del aviador sin que éste 
apareciese. 
ya comprendía las guarniciones de Madrid Barcelona, I dividuos e8tuvieron eil el mUeiie de 
) a y Cordoya. ocurriendo los arrestos de los genera-1 :Santa Catalina( aguantando el tem-
mo de una veintena de oficiales de menor graduación. 
E n Barcelona, después de muchas Investigaciones, fué detenido 
el catedrático de Economía Política señor Trias, decano de la Escue-
la de Derecho de la Universidad de Barcelona, quien ha hecho múl-
tiples protestas en el sentido de su absoluta inocencia. 
E n la frontera franco-española se rumora que tan pronto como 
en Madrid se tuvieron noticias acerca de la existencia del complot, 
las autoridades de Cataluña ^ comenzaron las averiguaciones en los 
círculos masónicos, en vista de la posibilidad de que éstos hubieran 
actuado conjuntamente con los masones italianos, dado que un ex-
miembro del Gabinete, Pórtela, fué acusado de estar en conexión con 
el movimiento. Se dice que este político ostenta un alto grado entre 
la masonería española. 
Desde la clausura de las dos más Importantes sociedades regio-
nales catalanas, el Ateneo Enciclopédico y el Centro de Comercio e 
Industria, la policía ha estado efectuando constantes registros en el 
domicilio de las personas que se han hecho sospechosas por sus ac-
tividades anteriores en pro de los ideales del catalanismo. 
Los viajeros que van a España, se quejan del registro escrupu-
loso a que son sometidos en la frontera, donde los funcionarlos adua-
nales parecen muy cuidadosos por tratar de evitar que se introduzcan 
armas y municiones de contrabando. 
Otra de las cuestiones más importantes y sobre la que mucho 
se habla, pero que ha sido imposible de comprobar, es la situación 
financiera que atraviesa el Gobierno, la que se supone gravísima en 
vista de la gran cantidad de numerario que ha sido necesario emplear 
en Marruecos y la frecuente solicitud del Directorio, que continuamen-
te solicita del Tesoro fondos adelantados; adelantos que han llegado 
a perturbar de un modo notable las Tlnanzas españolas, afectando a 
los negocios de los particulares. 
E L AVIADOR CONDE ,DE CASA-
G R A N D E E N CASA B L A N C A 
CASA BLANCA, noviembre 27. 
— ( P o r la United P r e s s . ) — E l con-
de de Casagrande y su compañero 
Ranuccl visitaron hoy el campo de 
UN SALUDO E F U S I V O 
L a designada para saludar a la 
genial novelista, fué la niña Ade-
la Fineta, que con una dicción im-
pecable y una serenidad admirable 
pronunció un corlo y elocuente 
discurso de bienvenida, en nombre 
de sus condiscípulas y de sus pro-
fesoras, que en aquellos momentos 
tenían una de sus mayores satis-
facciones en recibir en aquel claus-
tro de la enseñanza a la ilustre es-
critora, digna representante de las 
letras castellanas en cuyo idioma 
ellas estudiaban. Como alumna del 
plantel Concepción Arenal y como 
hija de Cuba, le dedicaba en sus 
palabras el cariño y la admiración 
de todos, deseándole una «grata es-
tancia en esta ciudad y toda clase 
de satisfacciones. 
Un estruendoso aplauso coreó 
las últimas palabras de la niña, la 
que visiblemente emocionada, fe-
licitó la dama estampando dos be-
sos en sus mejillas. Una alumna 
chlq/uitina, heUa como un ángel, 
le ofreció un precioso ramo de flo-
res. 
P R I M E R A P A R T E : 
1. —Obertura, por la Banda del 
Estado Mayor. 
2. —Entrega de la copa del 
Campeonato Nacional por el doc-
tor Adolfo Bock. 
3. —Plano y violín por los es-
tudiantes Domingo Franco y Ale-
jandro Riveiro. 
(a) Serenata Eurico Toselll. 
(b) Schom iRosmarín. 
4. —Entrega de la Copa del 
Campeonato Provincial por el doc-
tor Francisco iMaría Fernández. 
5. —•Recitación, por la señorita 
Arraandina Cotoño. 
SEGUNDA P A R T E : 
6. —Selección, por la Banda. 
7. —Entrega do las medallas 
obtenidas por los distintos jugado-
res, por el doctor Francisco Carre-
ra Jnstiz. 
8. —Recitación por la señorita 
Carmen RaMña. 
9. —.Palabras a nombre de la 
Sección de (Sports, por su asesor, 
doctor Gustavo do Aragón. 
10. —NSmero de Piano con 
mandolinas, por las señoritas Ma-
tilde De'brosse, Celia Fernández 
Callennes y Amada Valdés. 
11. —Palabras finales, por Leo-
nardo Fernández Sánchez. 
de Burgos a la obra cultural que 
desenvuelve el DIARIO D E L A 
MARINA en nuestro país, y sus 
elogios fueron como efluvios pu-
rísimos de sus ansias de engran-
decimiento hacia esta labor en pro 
del mejoramiento colectivo. 
Con el ofrecimiento de parte del ¡ 
doctor Rivero de que en el DIA- 1 
RIO D E L A MARINA podía con- 1 
tar con sinceros compañeros y n 
amigos, doña Carmen de Burgos 
abandonó nuestra Redacción con 
expresivas muestras de agradeci-
miento . 
PLACA 
DEL C E N I v 
AS 
Besó Carmen Burgos a la peque-
ñita y correspondiendo a las de-
mostraciones de simpatía, que le 
tributaba con aquella oleada de ca-
nlño y do afecto sincero, dió las 
gracias a los representantes del Muy 
Ilustre Centro Gallego, a las alum-
nas y profesores del plantel Con-
icepción Arenal, a todos los presen-
tes, significando el placer^con que 
recibía siempre las demostraciones 
cariñosas que le prodigaban, y muy 
especialmente cuando como resulta-
ba en aquel acto eran españoles. 
Dedicó algunos párrafos a la re-
( ON LAS NORMALISTAS 
HABANERAS 
Durante su estancia en la Ha-
bana, la señora Carmen de Bur-
gos viene recibiendo atencio-
nes que demuestran que nuestros 
elementos culturales la distinguen, 
y solicitan su concurso en la di-
vulgación de valiosos conocimien-
tos literarios y sociales. 
L a distinguida escritora ha re-
cibido la visita de la Directora y 
Profesora de Literatura de la E s -
cuela Normal para Maestras de la 
Habana, así como de numerosas 
alumnas del Cuarto Año de ese 
centro docente. 
C O N F E R E N C I A S 
Existe gran expectación por sa-
ber cuando la señora Carmen de 
Burgos, terminado el período de 
convalecencia, pues ha tenido que 
estar recogida en sus habitaciones 
por espacio de varios días, ha de 
ofrecer sus Interesantes conferen-
cias . 
Son ya varios los centros litera-
rios de la Habana que han ofre-
cido a la ilustre conferencista sus 
salones, para que pueda en ellos 
deleitar a sus muchos admirado-
res; mas nada todavía se ha re-
suelto acerca de este particular. 
Seguramente en breve podamos 
anunciar la fecha exacta y local 
donde la señora Carmen de Bur-
gos ha de ofrecer su primera con-
ferencia . 
E l la nada tiene resuelto, y espe-
ra poder ponerse de acuerdo con 
Importantes elementos de nuestra 
Capital, para determinar todos 
cuantos detalles se relacionen con 
sus conferencias. 
Regalada por el fVnfv a 
de la H a b ^ ^ ? / ^ < 
la estatua de JovellanoS ent H 
_ _ _ _ n m 
M O N T E P I O ^PERIODISTICO 
Marnisa Informan nue .1 
hermano de Abd-El-Kri ' 
bat ió a toos co„ r e b ^ 
GIJON, noviembre 27 ln 
United Press.)—Hoy, mu7 o0r la 
no, se descubrió en la-plL * ? ^ 
llanos una placa, regalo de 'c 0:e-
Asturiano de la Habana Fu n< 
«locado en la estatua de T"e 
nos, habiendo asistido todt , • 
autoridades y los rtir^J0'1*8 laj 
nos, habiendo asistMo " í o d ^ H 
a tori a es y los directo es I ,4 
contros docentes. 8 de lo3 
También ge colocró una Eran 
roña de flores al^pie de l a S ^ I 
DARA CARACTER OPICIat . I 
MONTEPIO DE LOS PEmo^1 
DISTAS 
MADRID, noviembre n _/p j 
la United P r e s s . ) - E l g e W p l 
mo de Rivera ha ofrecido dar V i 
rácter oficial al Montepío de o] 
periodistas. Estos pretenden „, 
Ingresos del Montepío, que l'as 3 
presas les concedan media colnml 
na en todos los periódicos de E-J 
paña, la que se destinará a h J 
blicidad. 
MOVIMÍENTO TEATRAL EN 
ESPAÑA 
aviación de aquí, demostrando I glón gallega, en la que en el ingenio 
gran interés en las obras de repa 
ración y cuidado de las máquinas. 
Amvos fueron muy cordialmente 
recibidos por el capitán Chatelain 
y otros oficiales, y se brindó con 
champagne en l*nor del aviador 
Italiano. 
E l capitán Chatelain dijo que 
sentía que Casagrande hubiese tro-
pezado con tan mal tiempo, pero 
que ê sentía egoístamente agrade-
cido a ésto por haborle brindado 
al pueblo de Casa Blanca la opor. 
tunirlad de conocer a ten valientes 
avlulpres. Casagrande se sintió 
profundamente conmovido por la 
calurosa bienvenida que recibiera, 
y propuso un brindis por la avia-
ción francesa y la Italiana. 
La actualidad gráfica en España 
L O S ARGENTINOS 
OEn el teatro Goya, de Barcelo-
na, ha hecho su presentación, con 
gran éxito, la compañía ao-gentina 
Rivera de Rosas, que al volver nue-
vamente a España traíbajará en 
Madrid, durante la presente tem-
porada, terminados sus compromi-
sos en Barcelona. 
R O M E O Y «1ULIETA 
E n el teatro Calderón, de Va-
lladolld, ha estrenado la compa-
ñía de José Romeu, una adapta-
ción, en verso, al castellano, de 
,rRomeo y Julieta", hecha por 
Joaquín DIcenta. E l éxito fué 
grande, internumpióndose la re-
presentación en algunos momentos. 
L a crítica alaiba el delicado tra-
bajo de Diceínta y la afortunada 
interpretación de Josefina Tapia y 
de los señores Romeu y L a Ráva. 
B A N Q U E T E A F L E T A 
E l Centro Aragonés, de Barcelo-
na, ha acordado dedicar un ban-
quete de homenaje a su paisano 
el tenor Fleta. Se ha nombrado 
una comisión para que disponga el 
día y lugar en que se celebrará ol 
acto, que promete revestir extraer-
Q U I E R E N QUE DEFIENDA 
GOBIERNO LA PESETA 
MADRID, noviembre 27,—(p0J 
la United Press . )—En los círculo] 
financieros, con motivo de la alzl 
en el dólar y en la libra esterlina] 
se pide la intervención del Gobierj 
no para defender la peseta, no en] 
centrando razón alguna para la de] 
predación de ésta. 
E l dólar está a siete pesetas sie-
te céntimos, y la libra a treinta 
cuatro pesetas veinticinco céntimol 
SANJURJO GUARDA RESERVÉ 
E N CUANTO A FUTI ROS PLAJ 
N E S D E MARRUECOS 
S E V I L L A , noviembre 27.—(Po| 
la Associated Press.)—Entrevistó 
do el general Sanjurjo por los 
riodistas, acerca del plan político! 
militar de Marruecos, ha dicho qul 
lo conoce perfectamente, pero qn| 
no tiene formada opinión algui 
acerca de su aspecto político. 
E l puesto militar de Syah, al suroeste de Melilla, que ha sido vuelto a ocupar por las tropas españolas 
como parte del plan de copel ación hispano-írau c6s. 
de la mujer había los frutos más 
grandes de la Intelectualidad, «ci-
tando a algunas de las ilustres es- diñaría""importancia 
critoras, cuyo nombre es imperece-
dero en las letras, donde floreció 
la excelsa pensador^ Concepción 
Arenal, en cuyas obras tienen hoy 
que aprender los hombres. 
Dijo que sería la demostración 
tributada a su persona inolvidable 
para ella, y terminó deseando la 
mayor felicidad y prosperidad al 
Muy Ilustre Centro Gallego y a los 
que de tal manera habían llenado 
su alma de emqción y de cariño. 
Después fué obsequiada la con-
currencia con exquisitos dulces y 
un rico ponche de champagne. 
Al retirarse la gentil escritora y 
b u s acompañantes se reprodujeron 
los aplausos; 
Altamente complacida abandonó 
el Palacio de Galicia, envuelta en 
oleadas de simpatía y admiración, 
la insigne pi^pagandista de nues-
tra cultura, que tan dignamente di-
funde la grandeza de la lietratura 
española. 
L A V I S I T A A L " D I A R I O " 
L a ilustre escritora, la exquisi-
ta novelista española doña Car-
men de Burgos, tuvo la gentileza 
de honrar con su visita nuestra ca-
sa, esta Redacción del DIARIO 
D E L A MARINA, al llegar a la 
Habana en viaje espirituaul, de 
acercamiento de almas hermanas, 
que con tanto éxito lleva a cabo 
por tierras de la América de habla 
castellana. 
Con la señora Carmen de Bur-
gos vino su hija, la señora María 
Alvarez de Burgos, escritora tam-
bién de gran val ía . 
Perteneciente al claustro de la 
Escuela Normal de Madrid y pre-
sidenta de la Asociación de Mu-
jeres Hispanas e Iberoamericanas, 
autora de bellos libros que consti-
tuyen un motivo de justo orgullo 
para la literatura conteporánea 
española, la señora Carmen de 
Burgos, es de suponer con cuanto 
placer estrechó nuestro Director, 
doctor José Ignacio Rivero, su 
diestra y con cuanto interés de-
partió con ella de diversos asuntos 
de actualidad, y muy especialmen-
te del motivo de eu viaje. 
Cálidos «logipa-dedicó Ja señora 
E S T R E N O D E L A O P E R A 
"LA C E N A D E L A S B U R L A S " 
E n el Gran Teatro del Liceo, de 
Barcelona, se ha estrenado esta 
noche, para presentación del barí-
tono Titta Rufío, la ópera en ciua-
tro actos, del maestro Giordano, 
" L a cena de las burlas". 
Como el día de la inauguración, 
la platea ofreteía un aspecto des-
lumbrante. Titta Ruífo ha sido 
muy aplaudido durante toda la 
obra, que ha cantado con la maes-
tría . 
C O M I S I O N M I X T A P A R A 
D I R I M I R L A S R E C L A M A -
C I O N E S D E E S P A Ñ A Y 
M E X I C O 
COMPRUEBASE POR FIN L | 
R E A L I D A D D E LA SEMI IRREi 
(DULCINEA DEL TOBOSO 
MADRID, noviembre 27.—(Pt( 
la Associated Press.)—Los dlvei 
sos cervantistas de las escuelas an 
tagónicas qué existen en Españi 
se hallan estos días preocupado! 
acerca de interesantes descubrij 
mientes documentales que parece 
probar dónde se ha hallado la fa 
milla a la cual perteneció Dulcf 
nea del Toboso, heroína del Q 
jote. 
E n el archivo de la ciudad de 
Toboso (patria que le asignó Cer 
vantes) se han encontrado 
que háhlan de doña Ana Martíne; 
Zarco, de la cual se cree que es 
tuvo enamorado Cervantes, hacién 
dola heroína de su obra inmortí 
Entre los papeles hallados, 
más de la partida de nacimiento d< 
doña Ana, está el testamento qo' 
ésta hizo, en el cual marca sus ar 
mas. las cuales coinciden con un 
antigua casa que se ha llain 11 
siempre "el palacio de D ^ f * 
También se han encontrado d 
morosos documentos relaciona^ 
con los López Cervantes, 
emparentada con el autor 
Proslguense activamente w 
vestigaciones en los archivos 
Toboso, muchas de *níí5 °T\a ol)rs 
por los interpretadores de la o 
magna del glorioso manco. js ^ 
les desean reconstruir la vicia 
de los personajes de la novei»-
E L G E N E R A L ^ O ^ ^ ^ P I L A I N T E R E S A N T E S TK* 
P L A N E S R E F E R E E 
familií 
JOS Y MARRUECOS 
(Por l a United PressV 
MEXICO, noviembre 27.— 
Las negociaciones que habían 
entablado España y México han 
dado por resultado la firma 
de un convenio por el que se 
crea una comisión mixta para 
estudiar las reclamaciones pre-
sentadas por España, por da-
ños sufridos durante el perío-
do revolucionarlo. 
L a comisión estará compues-
ta de dos mexicanos y dos es-
pañoles y presidida por un ciu-
dadano de un país neutral que 
no tenga reclamaciones contra 
México. E l nuevo organismo 
actuará sólo en lo que se re-
fiera a daños sufridos durante 
el período revolucionario, no 
tomando en consideración las 
tieiras expropiadas bajo las le-
yes agrarias. 
Algunos de los detalles del 
convenio permanecen secretos. 
E l Marqués de Berna, que 
firmó por España, publicó una 
declaración, manifestando que 
estaba satisfecho con el resul-
tado de las negociaciones, que 
ha causado también magnífica 
impresión entre la colonia es-
MADRID, noviembre ^ ' ^ \ ( 
la Associated Press . )— 
autorizada se sabe que « ^ 
Nouvilas, secretario del " ^ 
trae consigo «n minucioso ^ 
de la labor realizada por ^ 
Comisaría de España ' 
eos durante el último t^edfl(¡ , 
trae asimismo una l̂eccm ^ 
cumentos sobre i m P 0 / 1 ^ d*r 
tienes de Gobierno, de n w 
sa índole. án 
Estos documentos sera ^ 
buidos entre los 
torio, con objeto de d"* e0 P 
el ca'rácter de ^ a p o n e ^ 
días siguientes a la 1 ^ 
mo de Rivera a r*** 
Uno de los P^6?t0SeeStlón 
terés se refiere a ^ ginter*< 






E L H Í R ^ N O ^ ^ 
S E BATE A ^ ^ S P . ^ A 
ADICTOS A 
M E L I L L A , noviembreHan ^ 
la Associated Prfa3.^ario9 
do a Axdir los l e g ^ de $ 
dentes de Ceuta. lag f u ^ 
serán sustituidas ^ 
W guarnecen ^ " f d e re fr f i , 
nuevos contingen es el ner 
no d> Abd E l *YVmQto9> 
* tiros con 
